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Underdänig tjänsteberättelse för är 1913, afgifven 
af sparbanksinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga instruktionen för sparbanksinspektören.. gifven den 
8 Oktober 1895 och § 4 i Kejserliga Senatens för Pinland beslnt af den 30 ¡uni 
1911. angaende biträdande sparbanksinspektörernas tjänsteverksamhet, färun- 
dertecknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspektörens 
verksamhet och hvad han dervid iakttagit, samt därjämte redogöra för bi­
trädande sparbanksinspektörernas verksamhet under är 1913. Denna berät­
telse är den adertonde i ordningen efter sparbanksinspektionens tillkomst samt 
d.en 24 i ordningen af alla i värt land utgifna, sparbankerna berörande statistiska 
publicationer och är upprättad enligt samma plan, som de föregäende under­
däniga berättelserna samt med iakttagande af Kejserliga Senatens för Finland 
beslut ang. nya bestämhingar om Statistiken för kreditanstalter, gifven den 30 
September 1909.
Sparbänkernas antal.
Enligt föregäende ars sparbanksstatistik funnos i Finland vid ingängen af 
är 1913— 391 sparbanker.
Under loppet af är 1913 begynte 13 nya sparbanker med sin verksamhet, 
neml.: inom Nvlands Iän: i Hyvinge (den 11 januari) och Pukkila {den 5 april); 
inom Viborgs Iän: i Valkjärvi (den 27 september); inom S:t Michels Iän: i Sääminge 
(den 25 januari); inom Kuopio Iän: i Kuopio »Savon Työväen Säästöpankki» 
(den 20 januari), i Muuruvesi (den 26 mars) och Rautavaara (den 4 augusti); 
inom Vasa Iän: i Gamlakarleby- »Keski-Pohjanmaan Säästöpankki» (den 4 oktober) 
och Pylkönmäki (den 26 augusti); inom Uleäborgs Iän: i Pyhäntä (den 17 maj), 
i Piippola (den 11 augusti), i Revonlaks (den 5 september) och i Pattijoki (den 
29 november).
Den 31 december 1913 voro säledes 404 sparbanker i verksamhet.
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Inspektionsresor.
Under loppet af är 1913 har jag pä grand af särskilda förordnanden af 
Kejserliga Senatens i Finland Finansexpedition gjort 4, dävarande sparbanks- 
inspektörsadjointen J. W. Minni 8 ooh sparbanksinspektörsadjointen V. E. 
Angervo 10 tjensteresor. Resorna, för hvilka statsverket vidkändes en kostnad 
om «Fmk 6,255: 14, omfattade inalles 188 sparbanker och uppgingo salunda 
kostnaderna per sparbank till Fmk 33: 27. De inspekterade sparbankerna voro 
följande:
Inom Nylands Iän: i Helsingfors »Suomalainen Säästöpankki Helsingissä» 
och »Työväen Säästöpankki Helsingissä», Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Nummis, 
Vichtis, Orimattila, Lappträsk, Borgnäs, Artsjö, Askola, Strömfors, Liljendal, 
Mörskom och Hyvinge — inalles 16.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: i Nädendal, Saltvik, Pemar, Salo »Salon 
Säästöpankki» och »Salon kauppalan Säästöpankki», Kumo, Töfsala, Ikalis, 
Tyrvis, Kjulä, Lundo, Euraäminne, Letala, Gustafs, Loimjoki, Karkku, Rimito, 
Hvittisbofjärd, Kauvatsa, Brunkala, Pämark, Kiikka, Houtskär, Mouhijärvi, 
Korpo, Säkylä, Merimasku, Suoniemi, Nagu, Norrmark, Raumo landsförsam- 
ling, Jämijärvi, Sastmola, Karvia och Harjavalta — inalles 35.
Inom Tavastehus Iän: i Somero, Korpilahti, Tammela, Asikkala, Padasjoki, 
Humppila, Messuby, Ypäjä, och Birkkala — inalles 9.
Inom Viborgs Iän: i Sordavala, Kexholm, Parikkala, Jääskis, Jaakimvaara, 
Pyhäjärvi, Hiitola, Korpiselkä, Soan lahti, Luumäki, S:t Andrea*, Sakkola, Räi- 
sälä, Mohla, Rautus, Kirvus, Metsäpirtti, Kivinebb, Valkeala, Ruskeala, Jo­
hannes, Kronoborg, Impilaks och Valkjärvi —  inalles 24.
Inom S:t Michels Iän: i Heinola, Pieksämäki, Kerimäki, Virtasalmi och 
Haukivuori — inalles 5.
Inom Kuopio Iän: i Joensuu, Nurmes, Pielisjärvi, Tohmajärvi, Kiuruvesi, 
Leppävirta, Libelits, Nilsiä, Lapinlaks, Eno, Rautalampi, Kides, Maaninga, 
Karttula, Hankasalmi, Kuusjärvi, Polvijärvi, Kontiolahti, Suonenjoki, Juga, 
Kaavi, Pielavesi, Vesanto, Taipale, Keitele och Muuruvesi — inalles 26.
Iyiom, Vasa Iän: i Kristinestad, Vasa, »Mustasaari Sparbank», Saarijärvi, 
.Gamlakarleby socken, Uurais, Virdois, Konginkangas, Viitasaari, Teerijärvi,' 
Pihtipudas, Karstula, Kivijärvi, Kuortane, Pörtom, Kauhajoki, Lappajärvi, 
Kortesjärvi, Kurikka, Evijärvi, Vindala, Soini, Jyväskylä socken, Närpes, Bö- 
tom, Nedervetil, Korsnäs, Sideby, Solf, Peräseinäjoki, Malaks, Jalasjärvi, 
Stora, Alajärvi, Vetil, Sumiais, Öfvermark, Jurva, Kaustby, Lehtimäki, Öster- 
mark, Halso, Perho och Yttermark -— inalles 43.
Inom Vleäborgs Iän: i Kajana, Limingo, Frantsila, Öfvertorneä, Pyhäjärvi, 
Haukipudas. Muhos, Tyrnävä, Ijo, Paavola, Haapajärvi, Sotkamo, Öfverkii-
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minge. Kuusamo, Vihanti, Pudasjärvi, Kiiminge, Utajärvi, Siikajoki, Turtola, 
Puolango, Ristijärvi, Rautio, Taivalkoski, Kuhmoniemi, Kolari, Hyrynsalmi, 
Reisjärvi, Uleäsalo och Temmes — inalles 30.
Af ofvannämnda sparbanker inspekterade undertecknad 24, dävarande 
sparbanksinspektörsadjointen J. W. Minni 66 och sparbanksinspektörsadjoin- 
ten V. E. Angervo 98. Dessutom gjorde undertecknad en resa tili Pälkjärvi, 
för att pä orten fä tili ständ en sparbank, hvars stadgar sedän flera är blifvit 
fastställda men hvilken det oaktadt ej börjat med sin verksamhet. Nägon för- 
klaring tili denna oföretagsamhet kunde undertecknad ej fä, men torde orsaken 
vara att söka däri, att pä orten finnas personer, för hvilkas privata verksamhet 
sparbanken skulle utgöra ett hinder, dä den med tiden skulle göra slut pä den 
privata utläningen. Piippola och Pyhäntä besökte undertecknad för att med- 
dela räd ät dessa begynnande sparbanker, men med däligt resultat, ity att ve- 
derbörande ej stodo att träffas, ehuru de blifvit skriftligen underrättade o m 
saken. Vid inspektionen af sparbankerna i Saarijärvi och Karstula biträddes 
undertecknad af biträdande sparbanksinspektören V. E. Angervo.
Enligt särskildt förordnande af Finansexpeditionen var undertecknad ännu 
rest tili Nykarleby för att revidera Nykarleby Aktiebank och taga reda pä 
dess affärer, dä denna bankinrättnings osäkra ställning blifvit bekant och det 
gällde att fastställa bankens faktiska ställning. Revisionen ledde tili sädant 
resultat, att banken försattes i konkurStillstand.
Af de i det fastställda reseförslaget upptagna sparbankerna blefvo spar­
bankerna i Brakylä, Heinola socken, Kemi socken och Gamlakarleby stad 
oinspekterade af den orsak, att vederbörande förvaltare af kassaskäpsnycklarna 
ej kunde päträffas, dä inspektionen skulle ske.
I enlighet med Nädiga Instruktionen för Sparbanksinspektören har jag, 
säsom äfven förut värit fallet, ofta i närvaro af hela styrelsen, räknat sparban- 
kens kassa, granskat och inventerat deras värdepapper samt genomgätt proto köli 
och redovisningar. Samma förfaringssätt har iakttagits af biträdande sparbanks- 
inspektörerne. I de flesta fall har anmälan om inspektionen gjorts pä förhand, 
emedan det eljes lätt, säsom i det förnämnda fallet, kan ske, att vederbörande 
innehafvare af kassaskäpsnycklarna ej äro hemma och inspektionen sälunda ej 
kan göras, men mer och mer har man sökt komma därhän, att inspektionerna 
göras utan föregäende anmälan, hvilket är frän är blifvit mera möjligt genom 
att telefonerna äfven pä landsbygden blifvit allmännare och sparbankerna 
numera oftare öppenhällas, än under tidigare är. Nägon föregäende anmälan 
har ej förekommit, dä det gällt inspektion af stadssparbanker.
Angäende sparbankerna har jag öfverhufvudtaget iakttagit, att de skötas 
med ■ omsorg och försikbighet i ^enlighet med Nidiga sparbanksförordningen 
och deras gällande stadgar. Samma iakttagelse har jemväl dävarande sparbariks-
inspektörsadjointen J. W. Minni gjort vid de inspektioner, som hän förrättat., 
ehuru naturligtvis äfven sädana sparbanker förekomma, gentemot hvilka sär- 
skilda ätgärder mäste vidtagas. Biträdande sparbanksinspektören F. E. Angervo 
har i tili mig afgifven tjänsteberättelse uttalat, att de af lionom inspekterade 
sparbankerna öfverhufvudtaget, pä nägra undantag när, skötas i enlighet med 
gällande sparbanksförordning och stadgar ooh, da kredit beviljas med iaktta- 
gande af nödig försiktighet, sä motsvara sparbankerna de ansprak, man ställer 
pä en säker penningeinrättning.
Vid inspektion af sparbanken i Pàmarlc gjorde biträdande Sparbanksinspek­
tören J. W. Minni, som under undertecknads tjenstledighet fungerade som 
Sparbanksinspektör, följande iakttagelser:
att styrelsens ordförande innehade alla kassaskâpets nycklar. ehuru de. 
enligt § 10 uti sparbankens stadgar, borde hafva förvarats af tvenne personer;
att styrelsens ordförande äfven mellan kassamötena alldeles ensam skötte 
om bankens affärer, tog emot Insättningar, räntor, afbetalningar â lân m. m. 
att sparbanken beviljat lân, för hvilka styrelsens ledamöter voro i borgen och 
att lân beviljats mot en persons borgen och
dâ dessa missfôrhâllanden blifvit pâpekade vid fiera fôregâende inspektio­
ner, men sâsom synes, utan résultat, sâ anmälde han om saken tili vederbö- 
rande Guvernôr, hvilken vid vite förpligtade styrelsen att fôlja sina stadgar och 
gällande förordningar.
Pâ grund af biträdande sparbanksinspektören J. W. Minnis anmälan var 
jag tvungen att vânda mig till vederbörande Guvernôr för sparbanken i Kirvus, 
dâ andra kassaboken ej blifvit förd pâ ett âr och för sparbanken i Kronoborg, 
dâ de bestämmelser, somrörakassareserven, ej blifvit efterfölj da, trots upprepade 
pâminnelser. Inspektoren Minni hade vid sparbanken i Kerimäki iakttagit, att 
styrelsemedlemmarna gâtt i borgen för lân, som sparbanken beviljat samt att 
andra kassaboken och lâneregistret voro oregelbundet förda, hvarför jag var 
tvungen anmäla härom tili vederbörande Guvernôr. Vid inspektion af sparban­
ken i Kivinebb hade han iakttagit, att styrelsens ordförande hade lyftät 800 Finska 
mark pâ en persons motbok utan att hafva lemnat dessa medel ät vederbörande, 
likasä hade nämnda ordförande fâtt i uppdrag att placera af sparbankens medel 
. i Privatbank pä löpande räkning, men hade ej ännu gjort det, dâ inspektionen 
verkställdes, ehuru tre veckor redan förflutit sedan penningarna bordt placeras 
uti ifrâgavarande Privatbank. Dâ ordföranden ej var tillstädes vid inspektions­
tillfället, ehuru han nog visste af den, sä anmälde Inspektoren Minni om saken 
ät länsmannen i och för polisundersökning. När jag sedermera erhöll nämnda
ypolisprotokoll, anmälde jag om saken tili Guvernören ocli,ansäg nödväncligt att 
ordföranden genast skulle skiljas frän sin tjenst utan att jag likväl fordrade an­
nat ansvar, da sparbanken dessförinnan fätt sitt igen. I enlighet med mitt för- 
slag skiljdes sparbankens ordfbrande frän sin befattning och en ny ordfbrande 
valdes. Dylika ätgärder mäste jag vidtaga äfven beträffande kamreraren vid 
sparbanken j Öfverkiiminge., dä han, trots upprepade päminnelser, ej künde fä 
sparbankens bokföring i vederbörligt skick. Dä sälunda biträdande sparbanks- 
inspektören V. E. Angervo förrättade inspektion därstädes och fann, att intet 
annat künde hjelpa, an ombyte af kamrerare, sä genomfördes detta, likväl utan 
att Guvernörens medverkan blef nbdig. Att ombytet af kamrerare värit tili 
stör fördel för sparbanken, har erfarenheten redan nu bevisat.
For sjuklighet hade jag fyra mänaders tjenstledighet neml. frän den 1 
maj tili den 1 September och vistades jag dä ä utrikes ort för att skbta min heisa. 
Den I november är 1900 utnämndes jag tili sparbanksinspektör och var detta 
fbrsta gängen under denna tid, som jag ätnjutit tjenstledighet frän denna be­
fattning. Under min tjenstledighet sköttes sparbanksinspektörstjensten af 
biträdande sparbanksinspektören J. W. Minni under juni och juli samt af bi­
trädande sparbanksinspektören V. E. Angervo under maj och augusti.
Sparbanksmännens lärokurser.
Sedan Finska Sparbanksföreningens Delegation är 1.912 föranstaltat läro­
kurser för sparbanksmän, i hvilka kurser säväl de sparbanker, som anslutit sig 
tili föreningen, som ock de, hvilka ej gjort det, fingo taga del och dessa kurser, 
ehuru de varade blott nägra dagar, vunno sparbanksmännens gillande, beslbt 
delegatiönen att váren 1913 föranstalta nya kurser, hvilka skulle räcka längre 
tid, än de föregäende, och vid hvilka undervisningen skulle blifva mera saklig 
och noggrann. I anseende härtill künde deltagarenes antal i dessa kurser ej 
blifva obegränsadt, utan bestämdes det tili 25 och fingo endast de sparbanker, 
hvilka anslutit sig tili sparbanksföreningen deltaga i dem.
Den 26 mars samiados, sedan kurs-deltagarene, hvilkas antal var 22, 
i líelsingfors. Undervisningen meddelades i form af föreläsningar, hvilka om- 
fattade:
i) Lagfarenhet, med särskildt afseende fästadt vid sada,na fragor, hvilka 
förekomma i sparbankernas verksamhet;
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2) Allmän och kommunal hokjöring jernte handelsräkning;
3) Bankfrägor och frägor, rörande sparbankernas förvaltning samt sparbanks 
bokf dring.
Dessa kurser, hvilka tillsvidare komina att hällas arligen, komma säkerligen 
att hafva en stor utvecklande betydelse och genom dem uppfostras smäningom 
ät sparbankerna en i sitt fack füllt kompetent personal. Det vore synnerligen 
önskvärdt, att sparbankerna, vid anställandet af funktionärer, skulle uppställa 
sasom villkor, att vederbörande genomgätt eller förbinder sig att genomgä dessa 
kurser.
Kansliärenden. ’
Tjänsteskrifvelserna, hvilkas antal under är 1913 utgjorde 1,296, kunna 
med hänsyn tili der as innehall fördelas i följande grupper:
a) Utlätanden och förslag tili Kejserliga Senaten för Finland;
b) Yttranden tili Guvernörer öfver förslag tili nya eller ändrade spar­
banksstadgar;
c) Andra skrifvelser tili Guvernörer;
d) Cirkulär tili sparbankerna;
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisioilsberättelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlätanden samt diverse skrifvelser tili spärban- 
kers styrelser, tjenstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestäende inspektionsbesök;
i) Bref tili särskilda myndigheter och personer.
Innehället af de viktigaste skrifvelserna var i korthet följande:
a) Emedan jag anser det vara af synnerlig vigt för Inspektionen af spar­
bankerna, att samma personer en längre tid kvarstä i sina inspektörsbefättnin- 
gar, da de därigenom, trots sitt vidsträckta distrikt, kunna vinna säväl lokal- 
kannedom som ock en mängsidig personkännedom, sä ingick jag tili Senaten 
med förslag att biträdande sparbanksinspektörstjensterna, hvilka nu äro arvo- 
destjenster, skulle ställas pä ordinarie stat samt att ät samtliga inspektörer 
skulle bevilj as större förmäner, i form af löneförhöjning samt att, i anseende tili 
de förhöjda lefnadskostnaderna, ersättningen för resor ätminstone i städerna 
skulle räknas efter en högre reseklass, dä den nuvarande är sä lag, att den ej 
kan betäcka lefnadskostnaderna i städerna. Detta mitt förslag lemnade Se­
naten utan afseende.
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b) Af utlätanden, afgifna öfver förslag tili stadgar gällde 16 nya och 74 
gamla sparbanker, neml.:
Inom Nylands Iän: de gamla i Mörskom, Orimattila, Mäntsälä. Esbo, 
Iittis, Hangö, Liljendal, Karislojo och H„elsingfors »Työväen Säästöpankki Hel­
singissä».
Inom Äbo och Björneborgs Iän: i Äbo »Turun Työväen Säästöpankin» 
(tvä gr) och Eura samt de gamla i Hvittisbofjärd, Töfsala, Korpo, Jämijärvi, 
Karvia, Bjernä, Sastmola, Kauvatsa, Loimjoki, Finby, Suoniemi, Euraäminne, 
Pyhäranta, S:t Martens och Lappis.
- Inom Tavastehus Iän: Filppula och Tammerfors »Hämeen Työväen Sääs­
töpankki» samt de gamla i Humppila, Loppis, Tammerfors, »Tammerfors Spar- 
bank», Vesilahti, Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki», Luopiois 
och Kuhmois.
Inom Viborgs Iän: i Klemis och de gamla i Veckelaks, Savitaipale, Fredriks- 
hamn, Miehikkälä, Villmanstrand, Ruskeala och Jääskis.
Inom S:t Michels Iän: de gamla i Hirvensalmi, Kangasniemi (2 gr), Jockas, 
Mäntyharju och S:t Michel.
Inom Kuopio Iän: i Rautavaara och de gamla i Pielavesi och Suonenjoin.
Inom Vasa Iän: i Pylkönmäki, Himanga och Gamlakarleby »Keski-Poh- 
janmaan Säästöpankki» samt de gamla i Sideby, Närpes, Kristinestad, Stora, 
Storkyro, Jyväskylä »Jyväskylän pitäjän Säästöpankki» (2 gr), Viitasaari (2 gr) 
Kaustby, Lappajärvi, Jakobstad, Gamlakarleby »Gamlakarleby stads sparbank», 
Evijärvi, Alavo, Alajärvi och Vasa »Vasa sparbank».
Inom Uleäborgs Iän: i Pyhäntä, Pattijoki, Revonlaks, Piippola, Karungi 
och Kempele samt de gamla i Sodankylä, Kemiträsk, Ijo, Oulais, Nedertornea, 
Rovaniemi, Kärsäniaki, Lumijoki, Kolari och Pyhäjärvi.
Största delen af ändringarna af stadgarna gingo ut pä att bereda insätta- 
rene större fördelar, än dem, de förut atnjutit. I detta syfte hafva stadgarna 
förändrats därhän, att ranta & insättningar räknas halfmänadsvis, tili och med 
dagligen och ej blott för hela mänader, säsom förut värit vanligt och att räntan 
lägges tili kapitalet tvä gänger i äret och ej, som förr, blott en-gäng. Denna sist- 
nämnda förändring har naturligtvis hait tili följd, att räntorna ä Iän äfven upp- 
bäras tvä gänger i äret. Flera stadgar hafva äfven ändrats därhän, att det största 
beloppet, hvarä ranta ät en insättare räknas, blifvit höjdt. Henna förhöjning har 
berott pä, att, dä sparbankens rörelse vuxit, större suinmor erbjudits tili insätt- 
ning och dä sparbanken värit i tilkalle att pä egen ort placera medlen fördelak- 
tigt, har den ansett det som sin skyldighet att utvidga sinä stadgar äfven i detta 
fall. Äfven har förändringen af § 1 i Nädiga Sparbanksförordningen värit egnad 
att verka i denna riktning, dä sparbankerna genom denna förändring erhöllo en 
obestridlig rätt att säsom insättning mottaga äfven allmänna fonder och kassor
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och da dessa ofta värit större an sparbanken enligt stadgarna värit berättigad 
att emottaga ä en motbok, har äfven detta tvingat sparbankerna att ändra 
sina stadgar.
c) Sedan tili min kännedom kömmit, att ordfbranden för sparbankssty- 
relsen i Kuusamo hade gjort konkurs, uppmanade jag styrelsen att vidtaga ät- 
gärder därhän, att nämnde ordförande skulle afgä frän sin befattning tili den tid, 
da konkursen varar, da jag anser det vara olämpligt att, en person, soin gjort 
konkurs, hör tili en sparbanks styrelse. Styrelsen gick ej in pä detta mitt förslag, 
hvarför jag var tvungen att vända mig tili vederbörande Guvernör, som för- 
pliktade styrelsen att. vid vite sä begä, att en ny medlem blir vald i stallet för 
den, som gjort konkurs. Sedermera har detta ock skett.
d) Blott ett cirkulär afsändes och rörde det afsändandet af redovisningar 
och statistiska uppgifter.
e) För belysände af de under denn a punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
häll sammanställas här, säsom tidigare skett, resultaten af de vid sparbankerna 
behandlade 'vinstutdelningsfrägorna.
I enlighet med bestämningen i § 6 i Nädiga Kungörelsen, innefattande när- 
mare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd med 
§ 16 i Nädiga förordningen af samma dag, underställdes Sparbanksinspektörens 
pröfning beslut om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl frän föl- 
jande sparbanker, nämligen: Fredrikshamn 1,000, Tusby 400, Brahestad 2,300, 
Borgä 19,000, Eura och Kiukais 8,000, Viborg »Viborgs Sparbank» 35,000, Tam­
mela 700, Nivala 350, Töfsala 2,500, Abo »Sparbanken i Äbo» 86,856, Bjernä 
5,960, Orimattila 2,000, Lovisa 15,000, Mäntsälä 600, Helsingfors »Helsingfors 
Sparbank» 115,000, Finby 450 och Limingo 13,224: 33. Af dessa beslut god- 
kändes alla andra, utom sparbankernas i Lovisa och Mäntsälä, hvilka t. f. Spar- 
banksinspektören J. W. Minni lemnade tili vederbörande Guvernörs pröfning, 
och har Guvernören sedermera fastställt äfven dessa sparbankers beslut. Ofvan- 
nämnda belopp utbetalades alla under loppet af är 1913, utom de af sparbankerna' 
i Eura och Kiukais, Mäntsälä och Limingo beviljade beloppen samt en del af 
Bjernä sparhanks belopp. Sparbanken i Pieksämäki hade utbetalat 500 mark 
tili ett allmännyttigt ändamäl, ehuru sparbankens medel ej voro sä stora, att 
ett dylikt utdelande künde komina ifräga, hvarför jag anmälde om saken tili 
vederbörande Guvernör, hvilket hade tili följd, att beloppet äterbetalades tili 
sparbanken.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under áret utgjort 1,407. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt inneháll fördelas i följande grupper:
frán Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. 
irán Guvernörerna. '
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänste-
män.
ärsredovisningar j ernte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter. 
kompletteringsuppgifter för ársstatistiken. 
särskild anhállan om räd och anvisningar.
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, irán olika personer och kommu­
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
1 dessa 1,407 ankomna bref inga ej de försändelser, hvilka innehöllo mate­
rial tili kvartalsuppgifterna, dá jag ej ansett det vara nödigt att införa dessa 
i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,650.
Sparbankerna.
Hvad beträffar ökningen af insättarnes tillgodohafvanden sá var ár 1913 
för sparbankerna ofördelaktigare än de tvá föregaende áren. Insättarnes till­
godohafvanden ökades nämligen i heia landet med 22. i milj. mark. Af denna 
tillökning kommer pá städernas ah part:. 9.3 milj. och pä landsbygdeñs 12.8 milj. 
mark. I förhällande tili föregaende ár var sálunda heia ökningen 6.4 milj. mark 
mindre, än under foregáende ár. Insättarenes tillgodohafvanden vid árets ut- 
gáng utgjorde 301.5 milj. mark, hvaraf i städerna 165.9 milj. och pá landsbygden 
135.6 milj. mark.
Om vi med ledning af de af mig publicerade och med de officiella tidningarna 
samt tidskriften »Sparbanken» utdelade kvartalsuppgif terna betrákta, huru den 
rena kapitaltillökningen, godtgjorda räntor oberäknade, fördelade sig pá hvarje 
kvartal under árets lopp, fá vi följande tabell:
Städerna Landsbygden Heia landet
9mf Siitf. Sihf. ’
I kvartalet . . . . ...........................  2.0 2.9 4.9
II »k . . . . .............. .. — 0.3 2.o 1.7
III » O.i 0.4 0.5
IV » ..........................  ....0.4 0.9 0.5
Summa 1.4 6.2 7.6
Sparbanksstatistik ár 1913. 2
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Liksoin föregäende är, har h vad hela landet beträffar, ärets första kvartal 
värit det fördelaktigaste, därefter andra kvartalet, da tredje och fjerdekvartalen 
aro lika. Hvad äter beträffar städerna och landsbygden hvar för sig, sä intar 
äfven da första kvartalet det första rummet. I städerna har fjerde kvartalet 
värit det ofördelaktigaste, hvaremot insättningarna pä landsbygden stigit minst. 
I städerna öfverstego uttagningarna insättningarna under andra och fjerde 
kvartalet, men pä landsbygden voro insättningarna under hvarje kvartal större 
än uttagningarna,.
Sásom material för 1913 árs sparbanksstatistik hafva användts dylika 
handlingar, som äfven under de föregäende áren legat tili grund för Statistiken. 
Helsingfors. den 17 november 1914.
G. Jä rne fe lt.
Statistisk öfversikt over sparbankernas tillstând och 
förvaltning ár 1913.
Sparbankernas antal. Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1913 ârs 
ingáng 391 och vid dess ufcgâng 404. fördelade inom de skilda länen pá följande 
satt:
h ä 11.
G ou vern em en ts .
I  stacker. 
D a n s  les v illes .
P â  landsbygden . 
A  la  cam pagne.
- Summ a.
T otal.
7, *7» 7, 3 1 //12 1 Jao. 81 D ec.
Nylands........................................ 7 7 34 36 41 10.5 43 10.7
Abo och Björneborgs ............. 7 7 70 70 77 19.4 77 19.1
Tavastehus ......... .'.................... 6 6 41 41 • 47 12.3 . 47 11.7
V iborgs........................................ 10 10 31 32 41 10.2 42 10.5
S:t Michels ................................ 3 3 24 25 27 7.1 28 7.0
Kuopio . ...................................... 3 4 26 28 29 7.6 32 8.0
Vasa ................. .......................... 8 9 63 64 71 18.3 73 17.6
TJle&borgs.................................... 6 6 52 56 58 14.6 62 15.4
Heia landet (Tout le  pays) 50 52 341 352 391 100.0 404 100.0
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Äbo och Björ­
neborgs län och det minsta inom S:t Michels län. Beträffande städerna var lik- 
väl Viborgs län den främsta hvad antalet vidkommer och därefter Yasa län. 
Under de señaste áren har sparbankernas antal i Viborgs län hastigt stigit, sä 
att numera Viborgs län gatt förbi säväl S:t Michels som Kuopio län. Af landets 
38 stader voro endast städerna Mariehamn och Kaskö i afsaknad af sparbank. 
Sparbankernas antal har ökats i Nylands, Viborgs, S:t Michels, Kuopio, Vasa 
och Uleàborgs län.
I Helsingfors, Abo, Lahti, Viborg och Nikolaistad funnos 3, i Björneborg, 
Tavastehus, Villmanstrand, Kotka, Kuopio, Gamlakarleby och Uleâborg fun-
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nos 2  sparbanker samt pä landsbygden i Salo köping samt i Lojo ocb Laukas, 
Libelits och Närpes socknar likaledes 2 .
Sparbankernas antal i förhällande tili landets areal (incl. insjöar) och folk- 
mängd ställde sig vid ärets ingäng 1) pä följande satt:
L ä n .
G ou vern em en ts .
1 m edelta l 1 sparbank pà : 
^ E n  m o y en  1 ca iss e  s u r :
kvadratkilom . 
k ilo m . ca rrés .
innevânare.
h a b ita n ts .
Nylands ..................................... ......................................
den 1 jan.
290 
■ 314 
459 
1050 
846 
1473 
587
2 856 "
den 1 jan.
9 617
6 582
7 454
13131 - 
7 428 
11 725 .
7 391
5 883 ' :
Abo och Björneborgs ............................................... ..
Viborgs .............................................................................
Kuopio ......... ...................................................................
V asa................................................................. ..................
Uleäborgs ......................................... ...............................
Helft landet (Tout le pays) 955 8 1 7 5
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Nylands län liksom före- 
gaende är i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, dernäst 
Abo och Björneborgs, Tavastehus, Vasa och S:t Michels län, hvilka alia hafva 
mer an 1 sparbank pä 1,000'kvadratkilometers yta. Därefter följa i ordningen 
Viborgs och Kuopio län. Sämst lottadt blir fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhällande tili folkmängden, 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Uleäborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs och Vasa län; därefter följa i ordningen S:t 
Michels, Tavastehus, Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Viborgs län med 13,131 personer per sparbank.
Af de under är 1913 tillkomna 13 nya sparbankerna voro 2 i Nylands, 1 
i Viborgs, 1 i S:t Michels, 3 i Kuopio, 2 i Vasa och 4 i Uleäborgs län.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1913 
ärs ingäng utgjorde 279,441,844 mark, hvaraf belöpte sig pä städer 156,612,508 
mk och pä landsbygd 122 829 336 mk. Tillgodohafvandena vid ärets utgäng 
utgjorde 301,520,171 mark, hvaraf pä städer kommo 165,907, 344 mk och pä lands-
1) Folkmängdsuppgifter för länen .vid arets utgäng saknas.
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b ygd  135,612,827 m k. D en totala tillokningen under âret (inol. godtskrifna  
rântor) steg sâledes till 22,078,327 (28,502,076; 22,604,124)1) m ark eller 7.9 
(1 1 .4 ; 9 .9 ) %  af tillgodohafvandena vid ârets ingâng. A f denna tillôkning faller 
pâ stâder 9,294,836 (13,098,303; 12,441,570) m k  eller 5 .9  (9.i; 9.5) och pâ lands - 
b ygd  12,783,491 (15,403,773; 10,162,554) m k eller 10 .4  (14.3; 1 0 .4) %. Sâsom  
hâraf fram gâr var sâvâl den absoluta som  den relativa tillokningen mindre, an 
fôregâende âr.
Vid en fôrdelning af tillgodohafvandena mellan stâder och landsbygd 
finner man att fôrhâllandet under âr 1913 utvecklat sig till landsbygdens fordel, 
sâsom det âfven varit fallet under alla fôregâende âr utom âr 1909, dâ den var 
densamma som under âr 1908, sâsom âfven framgâr utaf fôljande tabell:
31/X11 31/X11 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XI
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
0/  0/  0/  0/ 0/  0/  0/  0/  0// o l o io io l o  lo lo  / o !o
Stâder (Villes)  .....  78.6 76.s 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9 66.7
Landsbygd (Campagnes). 21.4 23.2 25.o 27.î 28.» 29.6 30.4 31.î 33.3
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31 / X 11 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31 X II 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913
% 0 //o 0 //o 0 //o 0 //o 0 //o 0 //(I 0 //o 0 /. /o 0 //o
Stâder ( Villes) ........... . 64.0 62.9 60.9 58.6 57.0 57.6 57.4 57.2 56.0 55.0
Landsbygd (Campagnes) 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0 45.0
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom de sküda länen var den relativa tillväxten störst i Viborgs lân eller 
11 .2  dârefter i Nylands lân 1 0 .o %. Hvad släderna beträffar var tillväxten störst, 
i Nylands lân eller 9.9 %, dârefter i Uleàborgs lân eller 9.3 %, och minst i Kuopio 
lân eller 2 .4  %. Pà landsbygden var tillväxten störst i Viborgs län eller'2 0 .4  %  
och dârefter i Kuopio län 14.2 %, hvaremot S:t Michels lân hade den lägsta 
procenten eller 7.6.
Gâr man till de enskilde sparbankerna, visar det sig att af 404 sparbanker 
366 (371; 350) förete en tülvüxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade âfven 
de nya sparbanker, som under âr 1913 begynt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 46 stadssparbanker och 320 landsortssparbanker. I  de skilda länen ökades 
insättarenes tillgodohafvanden pà landsbygden: inom Nylands län i 29; inom 
Abo och Björneborgs län i 6 6 ; inom Tavastehus län i 38; inom Viborgs län i 31; 
inom S:t Michels län i. 19; inom Kuopio län i 26; inom Vasa län i 60 och inom 
Uleàborgs län i 51 sparbanker.
b I denna öfversigt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tal för de tvâ 
fôregâende aren sâlunda, att det främre talet gälier âr 1912 och det andra 1911.
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Insättarnes tillgodohafvandenhafva gätt nedät i 6 stads- ooh 32 (20; 32), 
landsortssparbanker, hvaraf 7 voro i Nylands, 4 i Äbo och Björneborgs, 3 i Ta- 
vastehus, 1 i Viborgs, 6 i S:t Michels, 2 i Kuopio, 4 i Vasa och 5 i Uleäborgs Iän. 
Vid ingen sparbank uppgick minskningen tili tio procent.
Insättarnes kapitalomsättning steg under är 1913 tili 137,061,957 
(134,409,394; 111,276,083) mk; däraf insättningar 72,378,340 (75,087,876; 
61,184,667) mk och uttagningar (kapital och läntor) 64,683,617 (59,321,518; 
50,091,416) mk. Differensen mellan insättningar och uttagningar steg saledes 
tili 7,694,723 (15,766,358; 11,093,251) mk.
t
Säsom häraf framgär. voro insättningarna under loppet af senaste är 
äterigen större än uttagningarna, men skillna'den mellan insättningar och ut­
tagningar under är 1913 var likväl 8,071,635 mk. mindre än under föregäende 
är. I städerna voro insättningarna 1,278,883 mk. större än uttagningarna ooh pä 
landsbygden 6,415,840 mk. större.
H v a d  sedan vidkom m er de enskilda länen, sä voro säväl i städerna som  
pä landsbygden insättningarna större än uttagningarna uti alla andra Iän utom  
i Ä b o , Tavastehus, K uopio och Vasa. Iän, i hvars städer uttagningarna öfverstego  
insättningarna.
De olika läneris procentförhällanden i afseende ä insättningar och uttagnin­
gar samt uttagningarna i procent af insättningarna framgär ur följande tabell:
L ä n.
G ou vern em en ts .
Insättn ingar.
V ersem en ts .
U ttagningar.
R em b ou rsem en ts .
U ttagningar i °/0 
ai insättn ingar. 
R em b o u rsem en ts  en  
p .  %  des v e rsem en ts .
1913 1912 1911 1913 1912 1911 1913 1912 1911
0/¡0 0//o ° !!o 0//  0 0//o 0// o 0/• /  o 0//o 0/h
Nylands....................................... 20.2 17.7 18.8 '  18.7 20.6 21.0 82.6 91.9 91.3
Äbo ooh Björneborgs ............. 27.1 26.3 29.1 28.9 29.9 30.5 95.3 89.8 85.8
Tavastehus ............................... 9.5 l l . l 10.0 10.3 9.6 8.8 96.7 69.1 73.3
Viborgs ......... ............................. 9.8 9.3 8.3 9.0 8.2 8.6 81.9 69.8 84.4
S:t Michels ................................ 4.5 4.2 4.0 4.-6 4.5 4.9 92.3 84.2 98.5
Kuopio ....................................... 3.1 3.2 3.1 3.1 2.8 2.7 ' 87.8 66.6 68.2
Vasa ............... ..................... . 17.6 20.1 17.6 17.7 16.7 16.1 84.4 64.5 76.2
Uleäborgs ................................... . 8.2 7.8 9.1 7.7 7.7 7.1 89.9 78.6 67.1
Hela landet (Tout le pays) ......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.4 79.0 81.9
1 s ta le r  (Dans les villes)............. 55.7 57.3 60.0 60.3 62.4 61.5 96.8 86.1 84.0
P& landslïygd (A la campagne) .. 44.3 42.7 40.0 39.7 37.6 38.5 80.0 69.5 78.8
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Procenttalet för insättningar var säledes störst i A b o  och'Björneborgs län, 
därefter följa  i ordningen N ylan ds, Vasa, Viborgs, Tavastehus, Uleäborgs och 
S :t Michels län. D en sista i ordningen var K uopio län. Procenttalet för uttag- 
ningar var likaledes störst i A b o  och Björneborgs län och därefter i N ylands  
län. Efter N ylands län följa  i ordningen, V asa, Tavastehus, Viborgs, Uleäborgs 
och S :t Michels län. D en sista i ordningen var äfven nu K uopio län.
Uttagningarnas förhällande tili insättningarna har under är 1913 endast 
i Nylands län varit fördelaktigare än under föregäende är, men i alia andra län 
har det varit ofördelalctigare.
Under är 1913 godtskrefs insättarne i räntor 14,383,604 (12,735,718; 
11,510,873) m k, hvaraf i städerna 8,015,953 (7,102,216; 6,542,047) m k och pä  
landsbygden 6,367,651 (5,633,502; 4,968,826) m k. D e godtskrifna räntornas 
förhällande tili den totala tillväxteh  uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 65. i (4 4 .7 ; 50.9) % ;  för städer 8 6 .2  (54.2 ; 52.6) %  och för landsbygden  
49.8 (36.7; 48.8) % . D etta  visar ocksä, att den egentliga kapitalökningen varit 
m ycket ofördelaktigare än under de föregäende áren. Pä landsbygden är likväl 
skillnaden i förhällande tili de föregäende áren ej sä stör, som i städerna.
Motböckernas antal. M otböckernas antal utgjorde vid 1913 ärs ingäng  
328,906. Under áret tiUkommo nya böcker tili ett antal af 50,091 (47,639; 43,187) 
och dödades 30,391, (27,671; 25,852), hvarigenom m otböckernas antal ökades 
m ed 19,700 (19,968; 17,335) eller 268 mindre än föregäende är och utgjorde sä­
ledes vid 1913 ärs utgäng 348,606, m otsvarande 1 m otbok pä 9 (10; 10) 1) in- 
nevánare i landet. Ökningen af m otböcker utgjorde 6 .0  (6 .5 ; 5 .9) %  och m edel- 
tillgodohafvandet per m otbok utgjorde 865 (849; 812) m k vid ärets utgäng. 
Fördelade pä städer och landsbygd kom m o vid áret utgäng pä städernas anpart 
192,389 (182,463; 172,071) och p ä  landsbygdens 156,217 (146,443; 136,867) 
m otböcker och utgjorde m edelbeloppet per m otbok vid sam m a tid i städer 862 
(858; 834) m k och pä landsbygden 8 6 8  (838; 784) m k. M otböckernas ökning pä  
landsbygden var 9,926 och i städerna 9,774 och var alltsä ökningen af m otböc- 
kerna pä landsbygden 152 mindre än i städerna.
V i öfvergä sedan tili att granska, huru de nya, under ärets lopp tillkom na  
insättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare och föreningar eller
') Uppgiiter angaende innev&nareantalet den 3.1 december 1913 hafva ej kunnat er- 
liällas, hvarför beräkningen är gjord efter antalet innevánare den 31 december 191.2.
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fonder och sedan de personliga insàttarene i anseende till kôn, âlder, stând eller 
yrke, och observera vi dâ, att af de under âret tillkonina insàttarne den 
stôrsta delen var personliga insâttare och blott en ringa procent fôreningar och 
fonder. Af personliga insâttare var flertalet mân, dârefter kvinnor och barn.
A f under àrets lop p  tillkom nia  
insâttare vo ro : 
D ép osa n ts  dans le co u ra n t  
de l’ ann ée.
I  Städer. 
V illes.
P â landsbygden. 
A  la  C am pagne.
I  heia  landet.
T ou t le p a y s . ' .
1913 1912 1911 1913 1912 1911 1913 1912 1911
0
/  0 0/0 0//  o % 0//  0 0//  0 ° !io 0/¡0 0//o
Man (Hommes)............................ 38.1 40.3 40.6 44.5 45.7 44.7 41.1 42.8 - 42.4
Kvinnor (Femmes).................... 31.8 34.3 33.7 25.6 25.9 . 25.5 29.0 30.4 30.0
Barn (Enfants) .................... 27.3 22.5 22.7 24.9 23.1 24.6 26.1 22.8 23.6
Fôreningar och fonder (Socié-
tés et fon d s)............................ 2.8 2.9 B.o 5.0 5.3 5.2 3.8 4.0 4.0
Snmma (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Om vi fördela de personliga insàttarne i anseende till kôn, aider, stând 
eller yrke och berâkna, hnru stor procent mân, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alla man, kvinnor och barn särskildt för städer, landsbygd 
och heia landet, fâ vi tabellen â fôljande sida.
Sâsom hâraf framgâr, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa i ordningen 
gärdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn och därefter kvinnliga tje- 
nare, hvarefter männen i kategorin »öfriga arbetare» och därefter kvinnorna i 
kategorin gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer innehafva den högsta 
procenten och efter dem barnen i kategorin »öfriga personen), hvarefter följa 
männen i kategorin »torpare och jordbruksarbetäre» samt barnen i kategorin 
»öfriga arbetare», hvilka innehade samma procenttal. Eör arbetare vid industriella 
inrättningar är procenttalet allt fortsättningsvis ytterst ringa.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i städer och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi att
i städerna procenttalet är störst för kvinnliga tjenare, därefter för männen 
och barnen i kategorin »öfriga arbetare». Efter dessa följa i ordningen barnen 
i kategorin »öfriga personef och sedan barnen i kategorin »öfriga arbetare», där­
efter männen i kategorin »arbetare vid industriella inrättningar» samt männen 
i kategorin »gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer.» De sista i ordningen 
äro kvinnornai i kategorin »ungdom ätnjutande högre undervisning».
pä landsbygden är procenttalet störst för barnen och därefter männen i ka­
tegorin »gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer samt deras kvinnor», där-
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eftor följa i ordningen kvinnliga tjenare och sedan männen i kategorin »torpare 
och jordbruksarbetare» samt efter dem Immen och kvinnorna i samrna kategori. 
Sist. i ordningen konnner äfven pä landsbygden kategorin »ungdom. ätnjutande 
högre undervisning».
Pa grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
delen af insättarne säväl i städerna som pä landsbygden höra tili de klasser, för 
hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade. 
Likasä öbservera vi, ätt grupperingen af de olika kategorierna hvad heia landet 
beträffar ytterst litet. förändrats, hvaremot i städerna förändringar förekomma. 
Pä landsbygden äter är ordningen alldeles densamma, som är 1912.
Om vi äter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storlelcsgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet, 
fä vi följande tabell; .
Insättn ingar ; 
V ersem en ts  :
.1 städerna.
V illes.
Pa landsbygden . 
A la  C am pagne.
I heia landet. 
T ou t le  p a y s :
1913 1912 1911 1913 1912 1911 1913 1912 1911
0/
Io. 0/Io 01Io 0 /0 °/o 0/Io % 0/lo Oflo
5  mark och d ä r u n d e r  (5  m a r c s
et a u  d e s s o u s )  ....................... .. 8.1 7.1 6.7 8.6 9.0 9.1 8.2 7.6 7.5
5 — 25 mk..........., ! . . . . 18.7 18.6 18.8 14.8 14.7 15.6 17.6 17.5 17.9
' 2 5 — 50 » ......................... 18.4 18.4 18.8 11.1 10.7 11.9 16.3 16.3 16.9
50— 100 » .......................... . 21.7 21.4 21.8 16.4 15.9 16.7 20.2 19.9 20.4
1 0 0 — 250 »> .......................... 16.2 15.8 16.1 18.2 17.2 16.8 16.8 16.1 16.3
2 5 0 — 500 » ......................... 9.5 10.0 10.0 13.2 13.3 13.1 10.6 10.9 10.8
5 0 0 — 1 ,000  » ................. .. 4.5 4.9 4.6 8.8 9.3 8.8 5.7 6.2 ' 5.8
1,000 mark och därutöfver
• (Plus de 1 .0 0 0  m k )  ...................... 2.9 3.8 3.2 8.9 9.9 8.0 4.6 6.5 4.4
Summa (T o ta l ) 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 50— 100 mk och där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
100— 250 och 25— 50 mk. Mera än hälften af alia insättningar bestod säledes af 
insättningar under 100 mark, hvilket vittnar om, att sparbankerna äfven i 
detta afseende motsvara sitt ändamäl. Insättningar mellan 100— 500 mk. fanns 
27.4 (27.o; 27. x) %  samt öfver 500 mk 10.3 (11.7 ; 10.2) %.
Om vi sedan särskildt betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smá besparingar, ty i städerna funnos insättningar under
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100 mk 6 6 .9  (65.5; 6 6 . i) %, dä motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 50.9 
(50.3; 53.3) %. Insättningar m ellan 100— 500 mk funnos i städerna 25.7 (25.8; 
26.i) %  ooh pä landsbygden 31.4 (30.5; 29.9) %. Insättningar, större än 500 mk 
funnos i städerna 7.4 (8 .7 ; 7.8) %  ooh pä landsbygden 17.7 (19.2; 16.3) %.
Räntefoten ä insatta itiedel. A  insatta medel erlade största delen af spar­
bankerna o %  räntä. I följande sparbanker var räntefoten en annan neml. i 
Virmo, Lundo, Masku, Somero, Sommarnäs, Uleäborg »Uleäborgs Stads» »Sampo, 
Oulun kaupungin ja maalaiskunnan säästöpankki» 5%, i Hauho, Jämijärvi, 
J aakimvaara., Räisälä och Jyväskylä »Jyväskylän kaupungin Säästöpankki» 5 
ooh 5%, i Pemar, Nykyrko och Sääminge 5%, i Bjernä och Heinola socken 5 
och 5%, i Oripää och Loimijoki 5 .3 , Mäntyharju och Kuopio »Kuopion kaupun­
gin Säästöpankki» 5 .1, i Sysmä 3.6 och 5 samt i Kuopio »Savon Työväen Säästö- 
pankki» en del af äret 5, en annan del 5 .2  %. I Haapavesi erlades ä tjenstefolks 
besparingar 6 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kunna vi pä grund af 
sparbanksförordningen dela i tre hufvudgrupper, neml. 1 ) medlens placering 
emot skuldsedlar eller utläningsrörelsen; 2 ) medlens placering i obligationer 
och privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrö- 
relsen i privatbanker samt 3) medlens placering i fastigheter. Dä sparbankerna 
tili största delen placera sinä medel i Iän mot skuldsedel, anföra vi tili först nägra 
siffror, belysande denna del af placeringsrörelsen. För placeringen i fastigheter 
redogöra vi närmare i förening med tab. 4. .
Länerörelsen. Vid ,1913 ärs ingäng funnos utlänade 273,387,810 mk. Un- 
der ärets lopp utlänades 50,255,644 (58,414,049; 52,711,963) mk och inbetalades 
i kapital 28,675,776 (28,046,789; 32,810,770) mk, deraf 2,795,724 (2,439,190; 
2,261,775) mk eller 9.8 (8 .7 ; 6 .9) %  af alla inbetalade Iän voro pä grund af sär- 
skildt aftal gjorda afkortningar. De utlänade medlen vid ärets utgäng upp- 
gingo tili 294,967,678 mk, hvaraf i städer 162,739,066 mk och pä landsbygden 
132,228,612 mk. Utläningen hade sälunda för hela landet ökats med 21,579,868 
(30,367,260; 19,901,193) mk eller 7,9 (12.5; 8 .9) %, hvaraf i städer 8,273,688 
(15,046,455; 10,732,402) mk eller 5.4 (10.8; 8 .3) %  och pä landsbygden 13,306,180 
(15,320,805; 9,168,791) mk eller 11.2 (14.8; 9.7) %.
Hvad länens medelbebpp be.träffar var detta vid 1913 ärs utgäng för hela 
landet ä 161,807 (151,337; 136,068) reverser 1,820 (1,806; 1,786) mk, för städernas 
sparbanker ä 20,309 (19,630; 17,961) reverser 8,013 (7,868; 7,762) mk och för 
landsbygdens banker ä 141,498 (131,707; 118,107) reverser 933 (903; 877) mk. 
Under ärets lopp utgäfvos i hela landet Iän emot 32,638 (34,899; 27,835) nya 
skuldsedlar, deraf i städer endast mot 2,687 (3,555; 3,101) skuldsedlar och pä 
landsorten 29,951 (31,344; 24,734) skuldsedlar. I förhällande tili föregäende 
är hafva sparbankerna säväl hvad kapital som antal beträffar bäde i städerna och
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Tj&nsteinan och idkare af fria  yrk en  (F on c-
t io n a ir e s ; p ro fe s s io n s  libérales) ..................................
Q-àrdsegare och  hem m ans égaré sam t arrendatorer
8 .7 1 1 .4 22.0 3 2 .6 6 . G 6 .1 1 9 .3 2 3 .6
i
6 .8 6 .8 2 0 .0 3 3 .8
(P ro p r ié ta ir e s  e t  f e r m i e r s ) .............................................
H andlande, hundtverkare och sjaifstiiudiga affiirs-
■ 4 4 .6 3 0 .1 1 5 .G 6 .0 5 1 .0 3 7 .8 ' 3 8 .0 8.0 4 5 .0 3 2 .9 1 6 .5 6 .3
idkare (C om m ersa n ts , a r tisa n ts  e t ch efs  d’ en tre ­
p r is e )  .................................................................................... 1 5 .4 2 3 .3 8 .2 2 3 .1 1 7 .7 21.8 1 0 .4 3 1 .8 21.1 2 5 .5 9 .7 2 3 .0
Tjânstepersonal. vid  affarsfôretag (C om m is) . . . 
B etjante i allinan tjanst eller v id  ensk ilda  inriitt-
5 .8 5 .0 G.n 1 1 .0 3 .1 2 .1 6 .1 9.G 2 .7 3 .2 4 .5 1 1 .5
ningar (E m p lo y é s  des serv ises  p u b lic s  ou  d 'é ta ­
b lissem en ts p r i v é s ) ....................................... ..... 7 .4 3 .6 8.8 3 . fi 5 .8 3 .7 8 .0 5 .5 ■ 7>7 4 .5 S . 5 5 -4
Torpare o ch  jordbruksarbetare (M éta y ers  et ouv-
Tiers a g r i c o l e s ) ................................................................... 0,r> • 0 .1 G. G 0 .7 0 .5 ' 0 .1 • 7 .0 0 .7 1.0 0 .1 5 . G 0.G
Ô friga  arbetare o ch  tjiinare (A u tr e s  o u v r iers  e t do -
m estiq u es)  .........................................................................
U ngdom  âtn ju tande liôgre undervisn ing (E tu d i-
10.8 . 3 .7 8 . 0 1 . 6 5 .8 1 . 8 7 . 2 1 .2 4 .8 ' 0 . 0 8 . G 1 . 6
an ts etc .)  . ................................................................................... O.i 0.1 1 4 .1 8 .6 0 . 2 0.0 1 3 .4 G.5 0 . 2 0.1 1 5 .2 6.8
Ô friga p ersoner (A u tr e s  p e r s o n n e s ) ..................................
Affiirs- och  byggnads- sam t andra bolag  (S ociétés
1 . 6 0 .5 0 . 4 4 .8 1 .9 2 .1 8 . 8 7 .5 2 . 0 1.6 8 . 9 5 .7
d 'a ffa ires, d e co n s tru c tio n s  et a u tr e s ) . . . . .  
ILom m uner, forsa m lioga r och andra dylik a  sam -
' 4 . 1 1 5 .2 0.8 2 .8 4 .9 2 3 .9 0 .7 1 .G 7 . 1 2 2 .0 0 . 8 2 .1
lund  (C om m u n es, p a ro is s e s  et a u tr es  p a re ille s  a s ­
so c ia tion s) . . • ............................................................. 0 .7 2.8 0 .4 3 .5 0.1 0 . 6 2 . 9
F oren ingar och  fon d er (S ociétés et fon d s) . . . . 1 .6 1 . 1 i . r, 0 . 8 1 .6 1.1 0 . 7 0 .5 2 .0 l-.O 0 .5 0 .4
loo .o 1 0 0 . 0 io o .o IOO.o| 100.0 100.0 lOO.o lOO.o 100.0 ino.o io o .o 100.0
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pä landsbygden utgifvit mindre län och hafva landsbygdens sparbanker allt 
fortsättningsvis placerat sina medel i mindre lan, än stadssparbankerna. 
Medelbeloppet af vid ärets ntgäng oguldna län är säväl i städerna som pä lands­
bygden större än medelbeloppet för föregäende är.
För att äter taga reda pä tili hvilka samhällsklasser sparbankerna beviljat 
län, indela vi de nya läntagarena under ärets lopp enligt ständ och yrke och 
beräkna, huru stör procent af alla utgifna län lcommit h var je ständsklass tili del, 
intecknings- och öfriga län hvart för sig. Sälunda fä vi tabellen pä föregäende 
sida.
Som af denna tabell synes, tillföll största procenten af alla i stader ut­
gifna inteckningslän, säväl hvad antal som kapital beträffar, gärdsegare; som 
andra i ordningen kommo i anseende tili bäde antal och kapital handlande, 
handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare. I afseende ä antal säsom 
tredje var kategorin »öfriga arbetare och tjenare» och sedan kategorin »tjänste- 
män och idkare af fria yrken» samt »betjente i allmän tjenst eller vid enskilda in- 
rättningar». I afseende ä kapital säsom tredje i ordningen kommo affärs- och 
byggnads- samt andra bolag och därefter tjänstemän och idkare af fria yrken, 
hvilka i förhällande tili öfriga län, säväl hvad antal som kapital beträffar voro 
främst. I förhällande tili öfriga län var som den andra i ordningen hvad antal 
beträffar kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer, och hvad 
kapital beträffar »handlande, handtverkare och andra själfständiga affärsid­
kare», hvilka äter säsom tredje i ordningen efterföljdes hvad antal beträffar 
af ungdom, ätnjutande högre undervisning.
Hvad äter landsorten vidkommer, sä intaga dar främsta-rammet, säväl 
i afseende ä antal som kapital bäde af intecknings- och öfriga län, gärdsegare, 
hemmansegare och arrendatorer, efter hvilka följa i ordningen i förhällande tili 
öfriga län torpare och jordbruksarbetare. För inteckningslän voro som andra i 
ordningen, bäde hvad antal och kapital beträffar, kategorin tjänstepersonal vid 
affärsföretag och sedan handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärs­
idkare, hvarför ät öfriga ständsklasser tillsammäns äterstod en nägorlunda läg 
procent för inteckningslän. I förhällande tili öfriga län följde i ordningen efter 
torpare och jordbruksarbetare hvad kapital beträffar tjänstemän och idkare 
af fria yrken samt därefter län, som beviljats kommuner, församlingar och andra 
dylika samfund, hvilka efterföljas af kategorin »tjänstepersonal vid affärsföre- 
tag» och handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärsidkare. För 
öfriga ständsklasser tillsammans äterstod efter dessa en mindre procent.
I tab. 9 redogöres för i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 1913 
hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja dem 
län för anskaffande af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 2,752 län, hvilkas gemensamma länebelopp steg tili
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3,110,257 mark. Af detta belopp kommer pä städernas anpart endast 158 län 
och 222,861 mark, pä landsbygdens ater 2,594 län och 2,887,396 mark. Lands- 
ortssparbankerna hafva beviljat 1,336 län och 2,164,469 mark för anskaffande 
af egen jord samt 1,258 län och 722,927 mark för anskaffande af egen bostad. 
Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad beviljade länen 
varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för anskaffande af 
egen jord. Länens medelbelopp var i det förra fallet 1,620 mark och i det senare 
fallet 574 mark.
Hvad de skilda länen betraffar, sä har största antalet dylika län beviljats 
i Abo och Björneborgs län och därefter i Vasa län. Därefter följa i ordningen 
Uleäborgs, Tavastehus och Nylands län. Hvad kapitalet vidkommer, sä intager 
äfven här Abo och Björneborgs län första rammet, men därefter Tavastehus län 
och säsom den tredje i ordningen Vasa län. Bade hvad antal och kapital beträf- 
far, är Kuopio län den sista. Stadssparbankerna i Kuopio län hafva ej beviljat 
ett enda sädant län och stadssparbankerna i Vasa län blott ett.
Obligationsrörelsen. Vid ärets början innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 455,000 Francs, 4,000 Pund, 609,022 Reichsmark, 
1,162,080 Kronor och 3,909,600 Finska mark. Under ärets lopp utbetalade spar­
bankerna för köpta obligationer 379,483 (1,481,744; 696,632) mk och uppburo’ 
för sälda och utlottade obligationer 76,051 (73,517; 87,200) mk. Obligationernas 
kapitalomsättning var säledes 455,534 (1,555,261; 783,832) mk, deraf i städer 
374,054 (1,364,616; 759,532) mk och pä landsbygden 81,480 (190,645; 24,300) 
mk. Vid ärets utgäng innehade sparbankerna obligationer tili ett nominelt 
värde af 500,000 Francs, 4,000 Pund, 610,680 Reichsmark, 1,153,440 Kronor 
och 4,162,656 Finska mark, bokförda tili ett belopp af 6,978,029 (6,651,371; 
5,236,745) mk. Sparbankernas obligationsförräd har sälunda under de senaste 
ären regelbundet ökats.
Depositionsräkningen. Vid ärets hörjan hade sparbankerna deponerade i- 
privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
 ^ 13,866,732 mk. Under ärets lopp deponerade sparbankerna 14,917,752 
(14,158,956; 15,129,003) mk och lyftade af dessa medel 14,761,177 (15,003,931; 
12,195,446) mk, sä att deras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 14,023,307 
mk. Sparbankernas tillgodohafvanden ä depositionsräkning i privatbanker na 
stego säledes med 156,575 mark för heia landet. Om vi äter granska städerna 
och landsbygden hvar för sig, sä finna vi, att sparbankernas depositioner i pri- 
vatbankerna för städerna ökades med 171,923 mark, hvaremot samma räkning 
vid landssparbankerna minskades med 15,348 mark. Landsortssparbankerna 
voro säledes tvungna att i relativt högre grad än stadssparbankerna anlita dessa 
sina medel för betryggande af sin rörelse. Sparbankernas kapitalomsättning 
steg tili 29,678,929 (29,162,887; 27,324,449) mk eller 516,042 mk mera än under 
föregäende är.
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Rántefoten for utlánade medel. Den na har vid sparbankerna i allmánhet 
vexlat mellan 5 y2 och 6 %. Vid en stadssparbank var rántan 4— 6 %  och i en 
landsortssparbank 5— 6 %. Om man med normalrántefot fbrstár den vid resp. 
sparbanker gállande rántesatsen eller medeltalet af de under árets lopp noterade 
olika rántesatserna, sá var ñormalrantesatsens storlek for lánen i de sárskilda 
.sparbankerna fóljande:
I stader (Yilles) ..................................................................
Pá landsbygden (A la Canvpagne)....................................
ot c*
e o
ü-< _co
_©©“
05.©©“
i —
5 •
1
b  29
50
318
í 1913 l — 5 b s o 368
Hela laiulet (Tout le pays) <¡ 1912 1 — 8 2) 20 356
¡ 1911 ' — i •7 2) 26 348
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och fórlustrákning. Sparbankernas 
egna fonder utgjorde vid 1913 árs ingáng sammanlagdt 26,655,412 mk, hvaraf 
i stáder 17,764,870 mk. och pá landsbygden 8,890,542 mk.
Arets nettovinst steg till 2,662,989 (2,535,358; 2,319,454) mk. eller 9.9 (10.4;
10.5) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af detta belopp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 1,490,454 (1,510,557; 1,433,325) mk eller 8.4 (9.2;
9.5) %  och landsbygdens 1,172,535 (1,024,801; 886,128) mk eller 13.2 (12.9; 
12. o) %. Den absoluta vinsten har sáledes i hela landet varit storre, án under 
foregáende ár, raen den relativa vinsten 0.5 %  mindre. Hvad áter staderna och 
landsbygden hvar for sig betráffar, sá var sávál den absoluta som den relativa 
vinsten vid stadssparbankerna mindre, án foregáende ár, hvaremot vid lands- 
ortssparbankerna sávál den absoluta som den relativa vinsten var storre, án fo­
regáende ár.
Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka resiúterat till ofvananforda 
nettovinst, utgjordes af foljande slag:
0 Háraf i en sparbank 5.7, i en o.s och i en 5 %•
2) Háraf i tv& sparbanker 5.7 och i tvá 5 5/s-
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I n k o m s t e r  (  Recettes )  : 
Ràntor: (Intérêts):
âlân (des'prêts).................. .........................
â ôfriga placeringar (des autres, place­
ments ) ................................................. ..
Grundfondsmedel (Capital) . . ..................
Diverse inkomster (Diverses) .....................
Stader.
(Villes).
9,557,346
647,888
4,600
226,815
Landsbygd.
(Campagnes).
7,564,465
486,910
59,121
87,961
Hela landet. 
(Tout le pays).
17,121,811
1,134,798
63,721
314,776
1913 10,436,649 8,198,457 18,635,106
Summa (Total) 1912 9,382,042 7,221,308 16,603,350
- 1911 8,659,880 6,351,629 15,011,509
U t g i f t e r  ( Dépenses) :
Insättarne godtskrifna räntor (Intérêts
aux déposants) , .......................... 8,015,953 6,367,651 14,383,604
Aflöningar (Traitements) . . . . . . . 487,922 350,831 838,753
Öfriga förvaltningskostnader (Autres
frais d’administration)  ............. 231,897 177,402 409,299
Afskrifningar (Radiations).......... 145,209 48,149 193,358
Räntor â uppl ánade medel (Rentes des
emprunts).................... \ .................. 59,981 81,801 141,782
Räntor à särskildt förvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part ) 5,233 88 5,321
1913 8,946,195 7,025,922 15,972,117
Summa (Total) 1912 7,871,485 6,196,507 14,067,992
1911 7,226,554 5,465,500 12,692,054
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.4 (0.4; 0.4) %  
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid árets utgäng. För stadssparban- 
kerna var procentförhallandet 0.4 (0.4; 0.4) och för landssparbankerna 0.4 (0.3; 
0.3) %■
Bland afskrifningarna, hvilka frán 111,018 mk ár 1912 stego tili 193,358 
mk är 1913 äro att märkä förluster á utláningen vid sparbankerna i Borgá 11,200, 
Lovisa 4,247, Pusula 2,577, Nystad 392, Lappis 2,734, Suomusjärvi 2,720, Alavo 
326, Kuortane 2,026, Kauhajoki 100, Evijärvi 1,629, Nederyetil 770, Soini 
874 och Jyväskylä stad 1,718 ellet inalles 31,313, hvilka afskrefvos ár 1913.
Sparbanksstat.istik ár 1918.
\
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Af nettovinsten afgár i utbetalda anslag fór allmdnnyttiga och valgorande 
andamal ett sammanlagdt belopp af 286,781 (155,774; 106,225) mk, deraf vid 
stadssparbanker 274,146 (129,150; 99,250) mk och vid landssparbanker 12,635 
(26,624; 6,975) mk eller endast en liten del af det belopp, .som stadssparbankerna 
utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, voro 
ár 1912 af f61]ande art:
At barnavärdsföreningar.....................................Fmk. 38,800
Barnhem.......... ..........................................    » 1,100
Folkskolor ...............................................................  > 5,280
Gratifikationer ät fattiga folkskolebarn . . . . » 750
Beklädnad ät fattiga folkskolebarn . . . . . .  i .. » 1,480
Barnträdgärdar ........................................  » 9,100
Arbetshem för barn  ....................................   » 4,000
Mjölkdroppen........................................................  » 3,000
Sommarkolonier för folkskolebarn .................. » 23,500
Kristliga föreningen af unge m ä n ..................  » 300
» » » unga kvinnor......... » 300
Martha förbundet................................'.............. » 7,525
Gamla kvinnors hem .....................1................... » 3,000
Fruntimmersföreningen ......................................  » 14,200
Stadsmissionen......................................................  » 5,200
För Hälsovärdens befrämjande........................   » 13,200
Sjuldiem ........................................  » 6,100
Diakonissföreningen..............................................  » 1,600
Sommarkolonier för sjukliga arbetare................ » 2,500
Barnbördshus .......................................   » 400
Fattiga barn af öder sk o r ........................................  » 175
Arbetets vänner tili lärokurser............................ -» 2,000
Natthärberge för hemlösa m än ............................ » 800
»Föreningen för välgörenhetens ordnande» . . . » . 3,500
Lärda sk o lor..........................................................  » 2,800
Andra skolor.............................................   » 9,750
Folkhögskolor............................................     » 700
Folkbibliotek och läsesal......................................  » 2,000
Ungdomsföreningar..............................................  » 100
Nykterhetsföreningar ..........................................  » 1,550
Slöjdförening................................................    » 1,200
Musikaliskt sällskap.......................... .7 ............ » 15,150
Konstförening ......................................................  » 5,000
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M useer.................... .......................................... . Fmk. • .800
Frivilhg brandkär . .-..................................  » 1,200
Landtmannaförening............................................  » 2,800
Döfstumsförening . . ..............................................  » 500
Idrottsvänner..........................................   » 5,600
Ärbetareförening .........................................   » 1,500
Stipendiifonder...................................................   » 2,800
Djurskyddsförening ........................................    » 100
Sparsamhetens befrämjande................................. » 3,796
Sparbankshus . . . . ................................................  » 600
Frälsningsarmen .........................................   » 1,300
O
Pensionsfonder......................................................  » 62,000
Hamnmissionen ..................................    » 500
Organisationskomm. för Akademiska sommar-
kurser .......................................   » 2,000
Bönehusförening ..................................................  » 1,800
Ät fattiga tili Julen ............................................... » 100
Hemmet för orkeslösa tjenarinnor...................... » 10,000
Föreningen »De fattigas värmer»........................ » 1,000
Slagtinrättning....................................   » 1,000
Diverse ändamal ...............................  » 1,325
Summa Fmk. 286,781
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel fränräknade var ökningen 
af sparbankernas egna fonder under äret för heia landet 2,376,208 (2,379,584; 
2,213,229) mk eller 8 .9  (9.8; 10. o) % , däraf för städer 1,216,308 (1,381,407; 
1,334,076) mk eller 6.8 (8.4; 8.8) %  och för landsbygden 1,159,900 (998,177; 
879,153) mk eller 13.o (12.7; 12.5) % . Bland de skilda länen var ifrägavarande 
ökning störst inom Vasa län 13. o %  och minst inom Nylands.län 5.7 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 29,031,620 mk, hvaraf 
i städerna 18,981,178 och landsbygden 10,050,442 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1913, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 333,349,470 (308,731,781; 
277,108,240) mk. Af denna summa kommo pä sparbankerna i städer 186,002,408 
(175,636,751; 160,830,031) mk och pälandssparbankerna 147,347,062(133,095,030; 
116,278,209) mark. " ' .
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Sparbankerrias tülgângar utgjordes af: (Actif des caisses d’épargne) :
1913 1912 1911 1913 1912 1911
$nif STnf 3mf 0//o % %
Kassa och lôpande
râkn. (Comptant & 
compte courant) .. 4,698,559 4,024,884 4,682,503 eli 1.4 1.3 1.7
Lân (Prêts sur) .. 
Obligationer (  Ob-
294,967,678. 273,387,810 243,020,550 » 88.5 88.5 87.7
ligations )  ..........
Privatbankers de-
6,978,029 6,651,371 5,236,746- » 2.1 2.2 1.9
positioner (  Attes­
tations de dépôts en 
banque)  ..............
<5
14,023,307 13,866,732 14,711,707 » 4.2 4.5 5.3
Ôfriga vàrdepapper
(Autres titres) . .. 1,414,826 1,071,599 898,667 » 0.4 .0.3 0.4
Fastigheter (Im­
meubles )  ..............
Oguldna rântor (In-
4,633,112 3,649,803 3,261,365 ». 1.4 1.2 1.2
térêts de prêts non
payés) .................. .
Ofriga tillgângar
6,090,101 5,472,061 4,814,020 » 1.8 ' 1.8 1.6
(  Autres ressources 
portées en compte) 543,858 607,521 482,682 » 0.2 0.2 0.2
'Summa ( Total) 333,349,470 308,731,781 277,108,240 eli 100. o 100.0 100 .o
Stôrsta delen af sparbankernas tillgângar var placerad uti làn mot skuld- 
sedlar och dârefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten for den fôrst- 
nâmnda var den samma sôm âr 1912, hvaremot procenten for de senare minska- 
des med 0.3. Procenten for obligationer nedgick âfven dock ej mer an 0 .1  %. 
De oguldna ^ àntorna utgjorde endast 1.8%  af samtliga tillgângar, och kassan, 
dâri inberâknad lôpande râkningens saldo, 1.4 %. Den gemensamma procenten 
for kassa och lôpande râkning steg med 0.1 % , dâ dâremot procenten for oguldna 
lân bibehôll sig vid detsamma, som âr 1912.
Om vi fôrdela de af sparbankerna utgifna lânen efter sâkerhetens beskaf- 
fenhet och berâkna, hum stor procent af sparbankernas tillgângar hvarje sâr- 
skild grupp utgjorde vid ârets utgâng, skildt for stâderna och for laiidsbygden, 
fâ vi fôljande tabell:
L â n e n. P r ê ts  su r .
Städerna.
Villes.
Landsbygden .
C am pagnes.
1913 1912 1911 1913 1912 1911
. ° /0 °l0 °i10 % °l0 0/10
Mot inteckning f i stader (dans les villes)......... 5 6 .s 56.7 55.2 4.7 4.4 4.3
(Hypothèque) \ pâ landsbygden (a la campagne) ' 8.0 8.0 8.0 28.7 27.1 . 26.4
Mot borgen af enskilda personer (Caution 
privée) ...................................................................... 11.7 12.7 13.2 52.9 54.3 54.8
Mot garanti af kommun eller församling (Garantie 
de communes, paroisses etc.) ................................ 0.5 0.6 0.5 3."i 3.3 3.4
Mot lös pant (Gages).................................................. 10.5 9.9 9.7 0.4 0.3 0.3
87.5 87.9 80.6 89.8 89.4 89.2
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i fôrhâllande till de 
skilda lâneformerna framgâr äfven af nedanstâende procenttal, i jemförelse 
ined landets alla sparbanker:
L ’A. h e n .  P rê ts  su r .
Städerna.
V illes.
L andsbygden .
C am pagnes.
1913 1912 1911 1913 1912 1911
0/¡0 °/0 °// 0 0/0 % °l¡0
Mot inteckning j  i stàder (dans les villes) ......... 93.9 94.5 94.7 C.i 5.5 5.3
(Hypothèque) \ pâ landsbygden (a la campagne) 26.2 27.9 29.4 73.8 72.1 70.6
Mot borgen af enskilda personer (Caution
privée) ...................................................................... ■ 21.8 . 23.7 25.i 78.2 76.3 74.9
Mot garanti af kommun eller fôrsamling (Garantie
de communes, paroisses etc.) ................................ 16.9 18.2 16.5 83.1 81.8 83.5
Mot lôs pant (Gages).................................................. 97.3 97.6 98.0 2.7 2.4 2.0
Vid placeringen af län mot skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sina tillgängar i län mot inteckning, hvaremot vid landsortssparbankerna 
procenttalet för län mot borgen är högst. Om inteckningslän är det särskildt 
att anmärka, att dä af stadssparbankernäs inteclcningar 2 6 .2  %  voro inteck- 
ningar i landsfastigheter, sä hade landssparbankerna inteckningar i stadsfastig- 
heter endast 6.1 %. Landssparbankerna hade i län mot garanti af kommun eller 
församling 83. i %, stadssparbankerna äter i län mot lös pant 97.3 %.
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 4.2 %  af 
sina samtliga tillgängar och i andra värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.4 %■
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Öfriga värdepapper, däri inga sädana lättrealiserbara värdepapper, som 
ej kunna räknas tili kassareserven, innehade sparbankerna tili ett värde af 
1.414.826 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 1,277,071 mk och "depositioner 
i andra sparbanker tili ett belopp af 137,755 mk.
I egna fastigheter hade sparbankerna placerat 1 .4  %  af samtliga tillgängar, 
61 sparbanker hade egen fastighet, hvarjemte Öfvertorneä sparbank hade varit 
tvungen att inropa en* fastighet pä auktion för att skydda sin rätt. Likasá hade 
sparbankerna i Jyväskylä och Sysmä för att skydda sin rätt, inropat fastigheter 
förutom dem, de förut egde. Den sistnämnda har likväl numera fätt sin omnämn- 
da fastighet förmänligt said. limóla sparbank har ej i räkenskaperna upptagit 
den fastighet, i hvilken banken är inrymd. >
Bland sparbankernas öfriga tillgängar 543,858 mk intogs främsta rammet 
af inventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 264,113 mark. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket 
högre värde, ehuru fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dá de fiesta genast_ 
efter anskaffandet affört dem frän räkenskaperna. I det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili 
ett belopp af Fmk 102,416 samt olyftade räntor ä privatbankers depositions- 
bevis tili Fmk 56,075.
I sparbankernas sJculder eller i de af sparbankerna förvaltade medien in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insät,tarnes tillgodohafvanden med 
301,520,171 (279,441,844; 250,939,768) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 29,031,620 (26,655,412; 24,275,829) mk, eller 9.6 (9.6; 9.6) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med 11.4 (11.3; 11.4) %  och landsbygden med 7 .4  (7 .2 ; 7.3) %. Ifrägavarande 
procentförhällande understeg sáledes vid 1913 ärs slut med 0 .4  %  det af lag- 
stiftaren säsom tillräckligt för utdélande af vinstmedel ansedda procenttalet 
10 %. Uti städerna var detta procenttal ändä fortsättningsvis 1.4 %  högre än 
10  % , men pä landsbygden understeg det sagda 10  %  med 2.6 %. Af de skilda 
länen stodo med afseende ä ifrägavarande procenttal, Abo och Björneborgs 
län främst med 1 1 .4  %, därefter Nylands län med 10 .7  % ; lägst i ordningen 
stod Vasa län med 7 .2  %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast en- 
slcilda personers besparingar, utan äro deri medräknade äfven föreningskassor 
och allmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1913 för heia landet 8 .5  (1 0 .4 ; 8 .2) 
% ; för städerna 5 .2  (8 .9 ; 4.8) %  och för landsbygden 12.6 (1 2 .2 ; 12.8) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. Detta visar en 
minskning för städerna med nästan hälften, för landsorten äter en ökning. 
De absoluta beloppen för ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 
8,631,745 mk och i landsbygdens 17,053,468 mark.
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Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgá tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den árliga vinsten. Grundiondernas 
sammanlagda belopp steg under ár 1913 för heia landet tili 4,504,780 mk; hvaraf 
för städerna tili-3,160,080 mk och för landsbygden tili 1,344,700 mk. De sam­
manlagda reservfonderna stego tili 24,526,840 mk, hvaraf pá stadssparbankerna 
föllo 15,821,099 mk och pá landsbygdéns sparbanker 8,705,741 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 2,797,677 (2,634,525; 1,892,643) 
mk bokförda skulder utgjordes hufvudanparten af medel, tillfälligtvis upplánade 
för sparbanksrörelsens bedrifvande, nämligen 2,613,087 (2,294,504; 1,566(921) mk. 
Resten bestod af särskildt förvaltade fonder 180,761 (160,287; 120,762) mk 
och diverse andra skulder 3,829 (4,059; 4,310) mk.
Kassareserven. Enligt § 10 af Nädiga Sparbanksförordningen jemförd 
med § 31 af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter 
tio ár irán den 1 januari 1896 redo visa 1/10 af insättarnes tillgodohafvanden 
enligt señaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas 
i penningar, sásom depositionsbevis af bankinrättning, statens hypoteksför- 
eningens eller andra fullgoda Obligationen Af dessa'värdepapper fár likväl 
hälften bestá af füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda sätt pla- 
cerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna 
vid señaste árs ntgáng inalles 33,886,188 (31,910,903; 28,221,742) mk, däraf 
obligationer och bankdepositionertillsammans 19,329,616 (18,146,438; 17,204,994) 
mk och resten eller 14,556,572 (13,764,465; 11,016,748) mk intecknade skuld­
sedlar. I städerna ntgjorde kassareserven 17,865,569 (17,440,437; 15,477,417) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 11,362,957 (10,539,782;
10,733,087) mk och intecknade skuldsedlar 6,502,612 (6,900,655; 4,744,330) mk. 
Pá landsbygden funnos intecknade skuldsedlar till ett belopp af 8,053,960 
6,863,810; 6,272,418) mk samt lätt realiserbara värdepapper till ett belopp af 
7,966,659 (7,606,656; 6,471,907) mk, alltsá utgjorde landsbygdéns hela kassare­
serv 16,020,619 (14,470,466; 12,744,325) mk. Kassareserven har sáledes báde i 
städerna och pá landsbygden stigit. Af följande tabell framgár, huru mánga 
procent af insättarnes tillgodohafvande ofvannämnda tal hvart för sig samt 
tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
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I s t ä d e r n a . P â  l a n d s b y g d e n . I  h e l a  l a n d e t .
V illes. C am pagnes. T ou t le p a y s .
1913 1912 1911 1913 1912 1911 1913 1912 1911
0 /  - 
/  0 7« 0 //  0 0 //o 0 //  0 % 0 //  0 0 //  0 0//  0
Obligationer och privatbankers
depositionsbevis (Obligations
et attestations de dépôts en ban-
que)........................................... 6.9 6.7 7.5 5.9 6.2 6.0 6.1 6.5 6.9
Intecknade skuldsedlar (Hy- -
pothcque) ................................ 3.9 4.1 3.3 5.9 5.6 5.9 4.8 4.9 4.1
Summa (Total) 10.8 11.1 10.8 11.8 11.8 11.9 11.2 11.4 11.3
Häraf synes, âtt sparbankerna säväl i städerna som pä landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de enskilda sparbankerna, 
sâ finna vi, att nägra sparbanker sakna en fullständig kassareserv, beroende ofta 
derpä, att de ej räknat tillräckligt intecknade skuldsedlar tili kassareserven, 
fastän sädana skulle hafva funnits, och tili en del ocksä derpä, att sparbankerna 
användt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt komplet- 
teras, ej ännu gâtt till ända. .
1 tab. 11. „Förteckning öfver Finlands Sparbanker vid utgângen af ár 1913 och 
särskilda uppgifter om desamma“ redogöres för sparbankernas uppkomst och de- 
ras verksambetssätt:
Om vi taga reda pä, hum ofta sparbankerna stä tili allmänhetens begag- 
nande, finna vi att
i städer 16 (16; 16) pä landsb. 2 (2; 2) sparb. höllos öppna hvarje helgfri dag
» 2 (2; 2) ■» ' » — — — . » » » 5 gr i veckan
» 3 (2; 2) » » — — >— » » »• 4 » ' »
» 8 (7; 6) » » — — — » » 3 i> »
» 15 (15; 13) > » 6 (ii ; 4) » » » 2 » »
» 8 (8; 8) » » 82 (65; 63) » » » 1 » >
» ■—  — — » •> 3 (i; 2) » ■» » 3 » i mânaden
> 1) » > " 168 (162; 156) » » > 2 » »
» 1) » » 91 (101; 106) )> » » 1 » >
Säsom synes, hafva sparbankerna gjort framsteg äfven i det fallet, att 
numera endast 91 sparbanker äro öppna endast en gâng i mänaden.
X X X H I
Rünta beräknades för insättare i sparbankerna : 
i städer vid. 16 (11; 7) och pä landsb. 55 (35; 17) sparbanker dagligen 
» » 25 (25; 23) » » •> 84 (71; 61) » halfmänadsv.
» » 1 1  (14; 19) » ■> » 213 (236; 255) » mänatligen
Räntan lägges tili kapitalet ä insatta medel: 
i städer vid 28 (24; 21) och pä landsb. vid 106 (79; 55) sparbanker 2 gr i äret 
» » 24 (26; 28) » > > » 246 (263; 278) » 1 » »
Det minsta belopp, som pä engäng f&r insättas i sparbanken var 1 mk 
utom i tvä sparbanker, dar det minsta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk i en, dar 
det var 50 penni samt i 1, dar det var 25 penni.
Det största belopp, hvarä ränta godtgöres ät en insättare, växlade mellan 
3,000 och 100,000 mark, sä att vi fä följande tabell:
Det största belopp, hvarä ränta godtgjordes ät en insättare var: 
i städer vid 7 ( 7; 10) o. pä landsb. vid 102 (116; 126) sparb. 5,000 mko.därund. 
» » 14 (16; 17) »  » » » 109 (103; 106) » 5,000— 10,000 mk
» » 31 (27; 22) » » » » 141 (123; 101) » öfver 10,000 mk
Ä utlänade medel erlades ränta:
i städer vid 28 (30; 30) och pä landsb. vid 185 (204; 194) sparbanker 1 i gr äret 
» » 24 (20; 19). » » » » 167 (138; 139) » 2 »  »
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insáttarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1913. Kastar man en blick pá de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsamlat af insáttarne, te sig vásentliga olikheter mellan de skilda 
sparbankerna. Frán 38.7 milj. mk nedát genomg&s alia grader af storlek i be- 
rordt afseende. I nedanstáende tabla angifves antalet sparbanker inora de 
olika kategorierna, totalbeloppen af insattarnes tillgodohafvanden inom hvarje 
sárskild sparbanksgrupp ocb folkmángderna inom sparbankernas egna omráden:
Sparbanksstatistik ár 1913.
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St. 1,000 mk pers. St. 1,000 mk pers. mk
■ Öfver 10,000,000 mk . . 2 65,800 214,700 — — — __
5,000,000- 9,999,000 Ö . . 8 57,030 392,900 — —
1,000,000- -^4,999,000 » . . 13 30,430 186,500 30 42,910 472,000 91
‘500,000—999,000 » .. 13 10,022 139,800 62 42,321 478,900 88
250,000—499,000 > . . 6 1,715 42,200 85 30,087 512,900 59
100,000—249,000 » . . 4 739 87,600 101 16,939 547,300 31
50,000—99,900 » . . 1 • 76 50,000 28 2,077 129,200 16
25,000—49,900 . » . , 2. 68 . 7,700 .26 993 160,500 6
10,000—24,900 9 1 15 17,000 16 289 68,900 4
Under 10,000 » . . 2 15 11,000 4 18 10,400 2
H eia la n d e t  (Tout le pays) 5 2 1 6 5 ,9 1 0 3 5 2 1 3 5 ,6 3 4
Folkmängden inom spar- '
bankernas omrâden .. — ' — 1 ,1 4 9 ,4 0 0 — - - 2 ,3 8 0 ,1 0 0 57
Af ofvanstâende tabla finner man, att sparbankernas antal kulminerar i 
VI:te kategorin, hvarest depositionssummorna vexla mellan 100.000 och 250,000 
mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafyandet per 
innevânare vara störst inom de sparbankers omrâden, hvilka tillhöra III ka­
tegorin. ''
’ ) Hâr ingâ âfven vissa laiidskommuners folkmàngd. Y  compris aussi population de 
certaines commîmes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pá de skilda länen:
K  a t  e g  o r i  e r. 
C atégories.
N
ylands.
Ä
bo ocli B
:borg.
T
avastehus.
CTO
09U)
S
:t 
M
ichels.
¡3o►Ö • 
©‘
V
asa.
U
leâborgs.
H ela landet. 
T ou t le p a y s .
L  ä  n — G ou vern em en ts. 1913 1912 1911
Ö fv e r  10 ,000 ,000  m k . . i i
•
3 % ' 3
5 ,0 0 0 ,00 0 — 9,999 ,000  » . . 2 i 2 i — — i i 8 8 '7
1 ,0 0 0 ,00 0 — 4,999 ,000  » . . 3 15 5 3 3 1 10' 3 43 39 30
500 ,00 0 — 999 ,000  » . . 9 16 5 5 6 3 24 7 75 67 63
250 ,00 0 — 499 ,00 0  » . . • 7 22 10 7 5 4 19 17 91 89 81
100 ,000— 249 ,000  » . . 12 17 16 10 8 10 11 21 105 96 107
5 0 ,0 00 — 99,009  » . . 4 - 3 ' 3 4 3 6 3 3 39 44 43
2 5 ,000— 4 9,900  » . . 4 2 3 9 1 3 2 4 38 36 35
10,000— 2 4,900  » . . 1 — 3 2 2 4 1 4 17 15 18
U n d e r  10 ,000  » . . — — — 1 — 1 2 2 0 5 8
S u m m a  ( T o ta l ) 43 77 47 42 38 33 73 «a 404 391 383
Äterblick. Sparbankernas utveckling áren 1896— 1913. Under de señaste 
aderton áren har antalet motböcker vid landets sparbanker ökats med 255,792 
st. ooh insättarnes tillgodohafvanden med 254,049,154 mk eller 535.1 %. Detta 
motsvarar en medelökning per ár för motböckerna af 14,211 st. öch för tillgodo- 
hafvandet af 14,113,842 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 123,670,802 mk 
eller i medeltal 6,870,600 mk per ár. Medeíbeloppet per motbok har stigit frán 
512 till 865 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 22,057,439 
mk eller i medeltal med 1,225,413 mk i áret, hafva dessa ej kunnat halla jämna 
steg med den raska ökningen uti insättarnes tillgodohafvanden, utan har deras 
förhallande till dessa señare nedgátt frán 14.7 %  till 9.6 %  för hela landets spar­
banker 1 Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa sjutton 
ár ökats mera än folkmängden, i det att, dá pá 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta antal vid 1912 1) árs utgáng ökats till 103.
')  U p p g i f t  ö f v e r  in n e v â n a r e a n t a le t  d e n  31 d e o e m b e r  1913  b a r  e j k u n n a t  e rk â lla s .
R é s u m é .
Le présent compte-rendu est le dix-huitième qu’on a publié depuis la 
création du contrôle régulier des caisses d ’épargne en Finlande.
Le rapport de l ’inspecteur des caisses d ’épargne pour l ’année 1913 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l ’administration des caisses, d ’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d ’épargne de Finlande était de 391 au commen­
cement de 1913 et de 404 au 31 décembre, dont 52 pour les villes et 352 pour 
les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 955 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,175 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était an l:er janvier de 
279,441,844 fr., au 31 décembre 301,520,171 fr., soit une augmentation 22,078,327 
(28,502,076; 22,604,124) .*) fr. ou 7.9 (11.4; 9.9) % du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l:er janvier 1913. au 31 décembre 1913. augmentation.
Pour les villes ..................  156,612,508 francs 165,907,344 francs 5.9 %
Pour les campagnes..........  122,829,336 » 135,612,827 » 10.4 »
Pendant l ’année 1913 il y a pour 366 (371; 350) caisses une augmentation 
et pour 38 (20; 32) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1913 à 137,061,957 (134,409,394; 
111,276,083) francs, dont 72,378,340 (75,087,876; 61,184,667) francs, vérsés en 
dépôt et 64,683,617 (59,321,518; 50,091,416) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 7,694,723 (15,766,358; 11,093,251) francs.
*) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1912 et 1911.
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Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé 14,383,604 
(12,735,718; 11,510,873) francs, dont 8,015,953 (7,102,216; 6,542,047) francs pour 
les villes, et 6,367,651 (5,633,502; 4,968,826) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale des l ’avoir des déposants 
était de 65.1 (44.7; 50.9) %  dont 8 6 .2  (54.2; 52.6) % pour les villes et 49.8 (36.7; 
48.8) % pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 1,278,883 - (5,996,087; 
5,899,523) francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 6,415,840 
(9,770,271; 5,193,728) francs.
Le nombre des livrets était de 328,906 au l:er janvier 1913. Pendant 
l’année il en a été délivré 50,091 (47,639; 43;187) nouveaux et'30,391 (27,671; 
25,852) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 19,700 (19,968; 17,335) 
ou 6 .0  (6 .5 ; 5 . 9) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 348,606.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 865 (849; 812) fr. pour 
tout le pays 862 (858; 834) fr. pour les villes et 8 6 8  (838; 784) fr.'pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l ’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les accociations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 41.1 (42.8; 42.4) se composait des hommes, puis des fem­
mes 29.0 (30.4; 30. o) et un petit pourcentage, soit 26. i (22.8; 23.6) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de .50— 100 fr., puis de 
5—25 fr., soit pour les premiers 2 0 .2  (19.9; :2 0 .4 ) et pour les seconds 17.6 
17.5; 17.9) %. Plus de la moitié des dépôts sont des dépôts de moins de 100 
fr.; les dépôts surpassant 500 fr. formaient 10.3 (1 1 .7 ; 10.2 ) %.
Le taux de l ’intérêt des dépôts a varié en 1913 entre 4 y2 et 5 % %•
Tabl. 2. Au commencement de 1913 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 273,387,810 fr. contre 151,337 reconnaissances. Dans le courant de l’année 
elles ont prêté 50,255,644 (58,414,049; 52,711,963) fr. et remboursé en capital 
28,675,776 (28,046,789; 32,810,770) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 294,967,678 fr. contre 161,807 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 21,579,868 (30,367,260; 19,901,193) fr. ou 7.9 (12.5; 8 .9) %, et de 10,470 
(15,269; 11,293). Répartis entre les villes et les campagnes on a:
xxxvm, I
l:er janv. 1913 . 31 déo 1913.
Augmentation des
Reconnais.. francs. Reconnais. francs, sommes prêtées.
Dans les villes ___  19,630 164,465,378 20,309 162,739,066 5.4 %
Dans les campagnes 131,707 118,922,432 141,498 132,228,612 11.2- »
La valeur .moyenne d ’une reconnaissance était pour les villes .de 8,013 
7,869; 7,762) fr., pour les campagnes de 934 (903; 877) £r. et pour tout le pays 
de 1,823 (1,806; 1,786) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d ’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés. . ■ . ..
Le taux de l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 41/2 % à 6 pour 
les caisses des villes et de 5 à 6 %  pour les caisses des campagnes. »
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er  ja n v . 1913 de 
26,655,412 fr., dont 17,764,870 fr. pour les villes et 8,890,542 pour les cam pagnes.
Le bénéfice net de l ’année s’est élevé à 2,662,989 (2,535,358; 2,319,454) fr. 
soit 9.9 (10.4; 10.5) % des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,490,454 (1,510,557; 1,433,325) fr. ou 8.4 )9.2 ; 9.5) %, et les 
campagnes pour 1,172,535 (1,024,801; 886,128) fr. ou 13.2 (12.9; 12. g) %. Il faut 
déduire de bénéfice net une somme de 2.86,781 (155,774; 106,225) fr. allouée dans 
des buts d ’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 274,116 
(129,150; 99,250) fr. pour les caisses des villes et 12,635 (26,624; 6,975) fr. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d ’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,376,208 (2,379,584; 2,213,229) fr., soit de 8 .9  
9.8; 10.0 ) %, dont 6.8 (8 .4 ; 8.8) % pour les villes et 13.0 (12.7; 12.5) %  pour les 
campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l’année 
un total de 29,031,620 fr. soit 9.6 (9.6; 9.6) %  des montant des dépôts; dont 
11.4 (11.3 ; 11.4) % pour les villes et 7.4 (7.2; 7.3) % pour les campagnes.
Tabl. 4. a) b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 333,349,470 (308,731,781; 277,108,240) fr. Sur cette somme 
186,002,408 (175,636,751; 160,830,031) fr. appartiennent aux villes et 147,347,062 
(133,095,030; 116,278,209) fr. aux campagnes.
On voit d’après ce. tableau, que les sommes prêtées donnent 8 8 .5  %  de 
l ’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 6 .3  % et les autres 
sources de revenus 5 .2  %.
O n trouvera à la page X X X I V  le groupement des caisses d ’épargne d ’après 
le m ontant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent un capital
XXXIX
surpassant 10 millions de fr. II y a 51 (47; 37), caisses posédant un capital de 
1 à 10 millions 271 (252; 250) caisses dont le capital varie de 100,000 fr. à 1 
million, et 80 (90; 93) possédant un capital inférieur à 100,000 fr.
Tabl. 9. Ce tableau montre que le montant moyen d ’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1913 pour tout le pays de 512 à 865 fr. pouf 
les villes de 544 à 862 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 868 fr., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 fr. à 301,520,171.
I
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Tab. 1. Allmäh öfversikt öfver insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre des
1
L ä  n .
Gouvernements.
2 | 3  | -4  | 5
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v . a  n  d  e  n .  
A voir des déposants.
1 6
V i d  â r e t s  
i n g â n g .
A u  l :e r  janvier.
TJndí
i n s a t t .
versements.
r  â r e t  —  D ans l
g o d t s k r i f n a
r ä n t o r .
intérêts.
année
u t t a g e t .
rembourse­
ments.
V i d  â r e t s  
u t g à n g .
J A u  31 décembre.
i
i
3mf- Sriif. 9mf 3ntf 1 Smf
S t ä d e r .
1 Nylands lä n ........................... 44 026 097.96 12 882 500.06 2 290 438.48 10 840 276.47 48 358 760.03
2 Äbo och B:borgs län............. 49131124.57 10 574 963.02 2 467 125.46 11 565 504.56 50 607 708.49
3 Tavastehus län ................... 15 326 410.42 3 705 466.54 775 625.66 3 916 944.36 15 890 558.26
4 Viborgs > ................... 14 792169.72 4 709 052.24 754 319.91 4 366 148.50 15 889 393.37
5 S:t Michels » ................... 3 977 298 26 1 186 880.53 201 483.27 1 147 165.63 4 218 496.43
6 Kuopio » 3 582 389.80 858 702.21 179 868.52 951 313.30 3 669 647.23
7 Vasa » ................... 15141 761.66 3 708 784.90 762 064.21 3 965 635.51 15 646 975.26
8 Uleäborgs » 10 635 255.62 2 665 772.18 585 027.55 2 260 250.42 11 625 804.93
9 Heia landet 156 612 508.01 40 292 121.68 8 015 953.06 39 013 238.75 165 907 344.—
« L a n d s b y g d .
10 Nyländs lä n ........................... 8 979 022.65 1 757 232.92 461 884.05 1 253 954.54 9 944185.08
11 Äbo och B:borgs län............. 37 436 597.62 9 017 036.59 1 961 635.08 7 114 269.62 41 300 999.67
12 Tavastehus län .................... 13 687 748.17 3 182 076.27 . 708 082.03 2 740 332.73 14 837 573.74
13 Viborgs »  ................... 6 254 213.44 2 368 473.96 337.962.75 1 432 460.29 7 528 189.86
14 S:t Michels »  ................... 8 249 338.92 2 059 304.33 417 600.99 1 850 320.54 8 875 923.70
15 Kuopio »  ................... 4125 789.71 1 427 611.02 215 798.56 1 055 566.44 4 713 632.85
16 Vasa »  ................. ; 30 687 712.17 9 030 677.42 1 582 992.36 7 495 545.75 33 805 836.20
17 Uleäborgs »  ................... 13 408 913.36 3 243 806.78 681 695.13 2 727 928.66 14 606 486.61
18 Heia landet 122 829 336.04 32 086 219.29 6 367 650.95 25 670 378.57 135 612 827.71
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i II s a m ma  n s.
19 Nylands lä n ........................... 53 005120.61 14 639 732.98 2 752 322.53 12 094 231.01 58 302 945.11
20 Äbo och Brborgs län............. 86 567 722.19 19 591 999.61 4 428 760.54 18 679 774.18 91 908 708.16
21 Tavastehus län ................... 29 014158.59 6 887 642.81 1483 707.69 6 657 277.09 30 728132.—
22 Viborgs >> ................... 21 046 383.16 7 077 526.20 1 092 282.66 5 798 608.79 23 417 583.23
23 S:t Michels » ................... 12 226 637.18 3 246184.86 619 084.26 2 997 486.17 13 094 420.13
24 Kuopio » ................... 7 708179.51 2 286 313.23 395 667.08 2 006 879.74 8 383 280.08
25 Vasa » ................... 45 829 473.83 12 739 462.32 2 345 056.57 11 461181.26 49 452 811.46
26 Uleäborgs » ................... 24 044168.98 5 909 578.96 1 266 722.68 4 988179.08 26 232 291.54
27 Heia landet 279 441 844.05] 72 378 340.97 14 383 604.01 64 683 617.32 301 520 171.71
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
Tillgodohafvandenas ôkning 
^ 
under âret.
Accroissem
ents des dépôts 
dans Vannée.
8 9 | 10
Antal motböcker.
Nombre des livrets.
i l ' 3 2  | 13 | . 14
Tillgodohafvandet à en motbok vid 
ârets utgâng.
M o n tan t des dépôts par liv ret au  31. déc.
15 | 1G
Antal under âret 
gjorda
-Pendant Vannée
V
id ârets ingâng. 
A
u J:er janvier.
Under âret 
D ans Vannée
<
«  t ?
Cnî %kj CO
A ,  g .  
§ '  «  
=5qq
I m
eddeltal.
M
oyenne.
Största
M ax im u m
insättningar.
versem
ents.
uttagningar.
rem
boursem
ents.
nya.
nouveaux.
dôdade.
éteints.
for enskilda 
insftttare. 
pour les par­
ticuliers.
för föreningar 
och fonder. 
pour les soci­
étés et les 
fonds.
o70 St. st. St. . St. Snif. St. St.
(V ille s .)
9.9 57 865 9 373 5 1 9 5 62 043 779.44 21 599.22 56 609.88 74 043 58 978 1
3.0 49 628 5 641 3 098 5 2 1 7 1 970.04 28 106.— 44 281.49 4 1 5 3 8 42 763 2
3.7 16 437 2 771 1 927 17 281 919.54 27 720.58 15 792.41 16 380 13  309 £
7.4 18 274 3 605 2 719 19  160 829.30 25 451.— 51 229.17 22 120 20 036 4
6.1 6 426 859 609 6 676 631.89 14 611.— 19 413.81 6 225 6 543 5
2.4 6 1 6 7 1 0 4 2 710 6 499 564.64 12 585 .— 1 4 1 1 1 .— 5 478 5 668 6
3.3 17 584 2 475 2 075 17 984 870.05 25 292.— 26 612.26 17 417 17 268 7
9.3 10 082 1 4 5 8 965 10 575 1 099.37 28  455.— 95 167.33 9 595 8 044 &
5.9 182 463 27 224 17 298 192 389 862.35 28 455.— 95 167.33 192 796 172 509 O
(  C a m pa gn es.)
10.8 14  476 1 736 932 15  280 • 650.79 23 150.— 3 0  843.44 6 331 4 1 0 5 10
10.3 4 1 6 4 1 5 742 3 1 7 3 4 4  210 934.20 50  263.62 132 686 .— 21 203 ' 17 408 11
8.4. 16 802 2 424 1 4 5 3 17 773 834.80 44  153.03 3 4  130.36 8 092 6 323 12
'20.4 7 858 1 5 3 1 670 8 719 863.42 20 641.— 151 300 .— 4 349 3 416 13
7.6 11 024 1 6 3 3 1 0 2 0 11 637 762.73 30  729.70 45 455.50 4 915 4 776 14
1 4 2 6 928 1 222 717 7 433 634.15 28 605.85 53  031.65 3 1 6 6 2 717 15
10.2 30 750 5 625 3 285 33 090 1 021.63 41 379.46 70 940.40 19 270 20 386 16
8.9 16  964 2 954 1 8 4 3 18 075 808.10 26 864.60 26 426.7 6 8  463 8 989 17
10.4 146 443 22 867 13 093 156 217 868.10 50 263.62 151 300 .— 75 789 6 8 1 2 0 18
(V ille s  et cam pagnes r é u n ie s )
10.0 72 341 1 1 1 0 9 6 1 2 7 77 323 754.02 23 150.— 56 609.88 80  374 63 083 10
■ 6.2 9 1 2 6 9 1 1 3 8 3 6 271 96 381 953.59 50 263.62 132 686 .— 62 741 6 0 1 7 1 20
a  9 33 239 5 1 9 5 .3 380 35 054 876.59 44 153.03 34  130.36 24  472 19 632 21
11.2 26 132 5 1 3 6 \ 3  389 27 879 839.97 25 451 .— 151 300 .— .26 469 23 452 22:
7.1 17 450 2 492 1 629 18  313 715.03 30 729.70 45 455.50 1 1 1 4 0 11 319 23.
8.8 13 095 2 264 1 4 2 7 13 932 601.73 28 605.85 53 031.65 8 644 8 285 24
■ 7.9 48 334 8 1 0 0 5 360 51 074 968.25 41 379.46 70 940.40 36  687 37 654 25
'9.1 27 046 4  412 2 808 28  650 915.61 28 455.— 9 5 1 6 7 .3 3 18 058 17 033 26
7.9 328 906 50 091 30 391 348 606 864.93 50 263.62 151 300 .— 268 585 240 629 27
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Tab. 2. Allmän öfversikt öfver spar-
Tabl. 2. Aperçu général du placement
1
L ä n .
Gouvernements.
2 1 3 1 i 1 5 1 6- | 7 
Lânerakning. —  Compte des prêts.
Vid ârets ingàng. 
A u  l : e r  janv. Under âret — D ans Vannée
A
ntal skuldsedlar. 
!
Nom
bre des recon­
naissances.
Kapital.
M ontant.
utgifna lân.
• prêts effectués.
inbetalta lân.
prêts remboursés.
A
ntal skuld­
sedlar.
Nom
bre des re-, 
connaissances.
Kapital.
M ontant.
Kapital.
M ontant.
Bäraf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal. 
Versements 
d’après le con­
trat de prêt.
st. Sinf St. 9üif Omf Snif.
S t ä  d e r.
1 Nylands l â n ........................... 3 643 42 714 390.16 576 6 429 144.55 2 770 216.58 313 263.70
2 Âbo ooh B:borgs l â n ........... 3 332 50 524 710.25 304 4 063 229.59 3 220 123.24 223 089.45
3 Tavastehus lân....................... 1324 14157 236.93 197 2 035 050.— 1372 493.ll 60 981.59
à Viborgs » ....................... 2 628 14 248 804.23 556 2 489 109.17 1352 391.19 227 104.03
5 S:t Michels » ....................... 941 3 932 366.27 130 489 550.— 274 412.79 26 705 08
6 Kuopio » ....................... 1588 3 732 515.65 194 436 720.— 249 053.94 65 247.—
7 Vasa » ........................ 3 587 14 738 552.27 366 1 382 274.33 627 143.75 5 112.—
8 Uleâborgs » ....................... 2687 10 416 801.97 364 1 448 716.— 634 270.30 99 972.—
9 Heia landet 19 630 154 465 377.73 2 687 18 773 793.64 10 500 104.90 1 021474.85
- • L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ............................ 6 690 9 055 643.35 1338 2127 948.65 1113 789.73 45 729.—
11 Âbo och B:borgs l ä n ........... 23 989 36 774 693.23 5106 8 783 442.73 4 977 017.82 247 412.69
12 Tavastehus län....................... 11 464 13 477 979.99 2167 3 326 202.04 2 065 823.35 71 822.65
13 Viborgs »  ....................... 9 552 6110 626.14 2 932 2 200 210.25 1 120 125.22 246 082.44
14 S:t Michels » ....................... 9 476 8 058 330.99 1899 1 792 796.45 1 166 068.87 118 735.26
15 Kuopio » ........................ 12 334 4122 435.62 3 060 1526 353.78 923 713.67 296 826.62
16 Vasa »  ....................... 34 250 28 828 504.10 8 202 8 312 990.29 4 713 213.17 476 373.21
17 Uleâborgs »  ....................... 23 952 12 494 218.49 . 5 247 3 411 906.93 2 095 919.68 271 267.21
18 Heia landet 131 707 118 922 431.91 29 951 31481 851.12 18175 671.51 1 774 249.08
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands l ä n ........................... 10 333 51 770 033.51 1914 8 557 093.20 3 884 006.31 358 992.70
20 Âbo och B:borgs län ........... 27 321 87 299 403.48 5 410 12 846 672.32 8197 141.06 470 502.14
21 Tavastehus län........................ 12 788 27 635 216.92 2 364 5 361 252.04 3 438 316.46 132 804.24
22 Viborgs » ....................... 12 080 20 359 430.37 3 488 4 689 319.42 2 472 516.41 473186.47
23 S:t Michels » ................. . 10 417 11 990 697.26 2 029 2 282 346.45 1 440 481.66 145 440.34
24 Kuopio » ....................... 13 922 7 854 951.27 3 254 1 963 073.78 1172 767.61 362 073.62
25 Vasa. » ........................ 37 837 43 567 056.37 8 568 9 695 264.62 5 340 356.92 481485.21
26 Uleâborgs » .......... ............ 26 639 22 911 020.46 5 611 4 860 622.93 2 730189.98 371 239.21
27 Heia landet 151337 273 387 809.64 32 638 50 255 644.76 28 675 776.41 2 795 723.93
5
bankernas placeringsrôrelse âr 1913.
des fonds des caisses d’épargne en 1913.
1 8 9
D
et utlânta kapitalets 8k- 
ning under ârat. 
Accroissem
ent des fonds prêtés 
dans Vannée.
I l  | 12 | 13
Lânekapitalet à en skuld- 
sedel vid ârets utgâng.
M o n tan t des reconnaissan­
ces au  31 déc.
14 1 15
Obligationsräkning. 
Compte des obligations.
16 17
Deposit. ràkn. i enskilda 
banker.
Compte des dépôts dans les 
banques privées.
\
Vid árets utgáng. 
A u  31 déc.
A
nlal skuldsedlar.
Nom
bre des recon- 
; 
naissances.
Kapital.
M ontant.
I m
edeltal.
M
oyenne.
Största. 
M
axim
um
.
M
iasta.
M
inim
um
.
i
K
ôpta obliga - 
tioner.
Obligations ache­
tées.
Sâlda och utlot- 
tade obügationer.
Obligations ven­
dues et sorties aux 
tirages.
Insatt.
Versements.
XJttaget.
(Retraits.
s t. Sm f ° f / 0 9m f. '3»tf 3m f. Sm f.
(Villes.)
3  886 46 373 318.13 8.6 1 1 9 3 3 388 000.— 40.— 240 642.94 7 861.62 2 8 1 1 0 4 0 .1 2 2 697 408.05 1
3 367 51 367 816 .60 1.7 15 256 : 625 000 .— 3.— 42 017.64 28 390 .— 3 877 650.— 3 314  845.11 2
1 3 8 8 14  819 793.82 4.7 10  677 450  000.— 80.— 22 673.28 1 000.— 693 105.46 984  993.22 3
2 734 15 385 522.21 8.0 5 628 200 000 .— 15.— 1 470 .— 12 000 .— 3 74  613.14 434  044.23 4
976 4 1 4 7  503.48 5.5 4  249 50 000 .— 27.— ■ — — 76 836.18 4 4  252.71 5
1 6 3 1 3 920 181.71 5.0 2 404 100 000 .— 20.— — 8 500.— 25 278.20 15 850.67 6
3 562 15 493  682.85 5.1 4  350 230 800.— 25.— — 5 000.— 613 823.60 821 651.25 7
2 7 6 5 11 231 247.67 7.8 4  062 193 000.— 15.— — 4  500.— 3 5 1 6 9 .6 5 22  547.84 8
20 309 162  739 066.47 5.4 8 013 625 000.— 3.— 306 803 .86 67 251.62 8 507 516.35 8 335 593.08 9
(  Campagnes.)
7 204 10 069 802 .27 11.2 1 4 5 2 100 000.— 5 .— — 800.— 35.6 210.01 284  049.37 10
25 586 40 5 8 1 1 1 8 .1 4 10.4 1 586 70 000 .— 6.— 5 000 .— 2 500 .— 1 8 7 0  790.18 1 615 724.68 11
11 970 14  738 358 .68 9.4 1 2 3 1 65 000 .— 5.— 67 680.— 500.— 481 662.23 572 800.70 12
10 864 7 1 9 0  711.17 17.7 662 45 000 .— 1.28 — — 3Ô3 851.96 163 208.65 13
10 065 8 685 058.57 ' 7.8 863 100 0 00 .— 5 — — 3 000 .— 610 718.63 585 829.80 14
13 307 4  725 075.73 14.6 355 20 000 .— — .50 — — 2 0 0 1 6 3 .5 7 193 551.76 15
36 833 32 428 281 .22 12.5 880 100  000.— 1.57 — 2 000.— 1 946 902.61 2 2 8 3 1 4 3 .9 9 16
25 939 13 810 205.74 10.5 532 40 000 .— 2.20 — — 639 936.72 727 275.63 17
141  768 132  228 611.52 11.2 933 100 000 .— — .50 72 680 .— 8 800.— 6 410  235.91 6  425  584.58 18
(Villes et campagnes réunies.)
1 1 0 9 0 56 4 4 3 1 2 0 .4 0 9.0 5 217 388  000 .— 5.— 240 642.94 8 661.62 3 1 6 7  250.13 2 981 457.42 19
28 953 9 1 9 4 8  934.74 5.3 3 1 7 6 625 000 .— 3.— 47 017.64 3 0  890.— 5 748 440.18 4  930 569.79 20
13 358 29 558 152.50 6.9 2 213 450 000 .— 5.— 90 353.28 1 500 .— 1 174 767.69 1 557 793.92 21
13 598 22  576 233 .38 10.9 1 6 6 0 200 000 .— 1.28 1 470 .— 12 000 .— 678 465.10 597 252.88 22
11 041 12 832 562 .05 7.0 1 1 6 2 100 000 .— 5.— — 3 000.— 687 554.81 630 082.51 23
14 938 8 645 257 .44 10.1 579 100 000 .— — .5 0 — 8 500.— 225 441.77 209 402.43 24
40 395 47 921 964.07 10. o 1 1 8 6 230 800 .— 1.57 — 7 000.— 2 560 726.21 3  104 795.24 25
28 704 25 0 4 1 4 5 3 .4 1 4.9 838 193 0 0 0 . - 2.20 — 4  500.— 675 106.37 749 823.47 26
162 077 294  967 677.99 7.9 1 8 2 0 625 0 0 0 . - — .50 379 483.86 76 051.62 14 917 752.26 14  7 61 1 7 7 .6 6 27
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Tab. 3. Allmän öfversikt öfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux et des
/
1
L ä n.
Gouvernements.
9
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
Fonds propres 
au  l :e r  janvier.
3 | 4 ■ J  5
Inkomster under âret.
Recettes dans Vannée.
G
Utgifter
Dépenses
ïtântor
Intérêts
Diverse.
Diverses.
Insättare
godtskrifna
räntor.
Intérêts inscrits 
aux déposants.
A lân. 
des prêts.
â ôfriga 
placeringar.
des autres 
placements.
Smf. 3mf. Smf. 3mf Smf.
S t ä d e r .
1 Nylands Iä n ........................... 4  980 921.93 2 672 204.78 201 707.26 99 242.13 2 290 438.48
2 Äbo och B:borgs Iä n ........... 6 804 788.95 3 065 751.31 181 611.81 59  656.96 2 467 125.46
3 Tavastebus Iän....................... 1 1 9 6  929.62 884 441.92 54  663.69 43  276.19 775 625.66
4 Viborgs » ....................... 1 789 179.05 891 752.60 87 155.87 2 706.15 754 319.91
5 S.t Michels » ....................... 300 011.72 245 251.97 15 446.22 579.60 . 201 483.27
6 Kuopio >> ....................... 339 984.32 231 755.48 10 325.51 1 900.29 179 868.52
7 Vasa » ....................... 1 443 453.59 915 834.78 55 830.43 10 289.71 762 064.21
8 Uleäborgs » ....................... 909 651.58 650 352.84 4 1 1 4 7 .3 8 13 764.01 585 027.55
9 Hela landet 17 764 870.76 9 557 345.68 647 888.17 231 415.04 8 015 953.06
L a n d s b y g d .
10 Nylands I ä n ........................... 913 429.19 577 6 3 9 .l l 29 089.82 5 708.31 4 6 1 8 8 4 .0 5
11 Äbo ooh B:borgs Iän' . . . . . . . 2 815 993.95 2 305 664.46 140 310.82 17 374.78 1 961 635.08
12 Tavastehus Iän....................... 1 026 942.42 855 761.68 45 440.97 8 967.— 708 082.03
13 Viborgs » ....................... 345 086.71 406 771.53 20 325.86 17 153.92 337 962.75
14 S:t Michels » ....................... 719 532.30 499 894.38 37 973.38 36 132.37 417 600.99
15 Kuopio >> ....................... 384 355.20 268 974.33 14 544.43 12 353.81 215 798.56
16 Vasa >> ....................... 1 721 763.44 1 853 510.24 130 925.97 16 108.78 1 582 992.36
17 Uleäborgs » ....................... 963 438.94 796 249.68 68 298.61 33  283.83 681 695.13
18 Hela landet 8 890 542.15 7 564 465.41 486 909.86 147 082.80 6 367 650.95
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands I ä n ............................ 5 894 351.12 3 249 843.89 230 797.08 104 950.44 2 752 322.53
20 Äbo och B:borgs Iä n ........... 9 620 732.90 5 371 415.77 321 922.63 77 031.74 4 428 760.54
21 Tavastehus Iän................. 2 223 872.04 1 740 203.60 100 104.66 52  243.19 1 483 707.69
22 Viborgs » ........................ 2 1 3 4  265.76 1 298 524.13 107 481.73 19 860.07 1 Ö92 282.66
23 S:t Michels » ....................... 1 019 544.02 745 146.35 53  419.60 36 711.97 619 084.26
24 Kuopio » ....................... 724 339.52 500 729.81 24 869.94 14 254.10 395 667.08
25 Vasa > ....................... 3 165 217.03 2 769 345.02 186 756.40 26 398.49 2 345 056.57
26 Uleäborgs » ....................... 1 873 090.52 1 446 602.52 109 445.99 47 047.84 1 266 722.68
27 Hela landet 26 655 412.91 17 121 811.09 1 1 3 4  798.03 378 497.84 14  383 604.01
7profits ou pertes des caisses d'épargne en 1913.fonder samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.\
1 - 7 8 9 10 11 12 13
under âret.
dans Vannée.
Àrets
Anslag for 
a llm ânnyttiga 
och  và lgô- 
rande ànda-
Egna fonder : 
Fonds propres :
Om kostnader.
F rais d'administration.
A fskrifnm gar 
sam t ràntor â 
diverse
nettovinst.
B énéfice net de 
Vannée.
m âl.
Versements à 
des oeuvres 
d ’intérêt public 
ou de bien- 
faisance.
V id  ârets
ükningen for 
âret.
Accroissem ent 
pour Vannée,
A flôningar.
Traitements.
Ôfriga.
A utres.
skulder.
Sommes en 
décompte et 
intérêts de 
dettes diverses.
utgâng. 
A u  31 déc.
90$. 9 0$ 90$. 90$. .9 0 $ . ° //  0
(Villes )
1 4 9 1 2 6 .8 7 79 950.62 6 3 1 1 6 .1 7 390 522.03 149 000 .— 5 222 443.96 4.8 1
115 771.80 59 055.13 58 118.37 606 949.32 86  846.— 7 324 842.27 7.6 2
40  966.80 28 533.18 29 664.15 107 592.01 — 1 3 0 4  521.63 9.0 3
79 268.07 15 079.— 3 043.59 129 904.05 36 000 .— 1 883 083.10 5.2 4
12 504 .— 4 662.92 7 290.96 35 336.64 — 335 348.36 11.8 5
11 311.55 3 796.74 8 303.06 40  701.41 — 380 685.73 11.9 6
50 555.30 26 178.52 6 365.57 136 791.32 — 1 580 244.91 9.5 7
28  418 .— 14 640.48 3 4  520.79 42 657.41 2  30 0 .— 950 008.99 4.4 ■8
487 922.39 231 896.59 210 422.66 1 4 9 0  454.19 2 7 4 1 4 6 .— 18 9 8 1 1 7 8 .9 5 6.8 9
(  Campagnes.)
32 110.98 12 426.40 10 394.96 95 620.85 2 400 .— 1 0 0 6  650.-04 10.2 10
90 257.22 37 202.23 43 088.65 3 3 1 1 6 6 .8 8 8  110.— 3 1 3 9  050.83 11.5 11
41 338.87 12 240.65 16 247.04 132 261.06 1 600 .— 1 1 5 7  603.48 12.7 12
24  230.88 12 828.94 9 192.02 60 036.72 — 4 0 5 1 2 3 .4 3 17.4 13
26 053.42 28 339.35 12 006.59 89 999.78 — 809 532.08 12.5 14
18 395.20 10 904.60 3  259.64 47 514.57 — 431 869.77 12.4 15
7 4 1 6 1 .6 5 39  962.42 29 611.26 273 817.30 — 1 995 580.74 15.8 16
44  282.93 23 497.67 6  238.88 14 2 1 1 7 .5 1 525 .— 1 1 0 5  031.45 14.7 17
350 831.15 177 402.26 130 039.04 1 1 7 2  534.67 12 635 .— 10 050 441.82 13 .0 18
(Villes et campagnes réunies.)
181 237.85 92 377.02 73 511.13 486 142.88 151 400.— ■ 6 229 094.— 5.7 19
206 029.02 96 257.36 101 207.02 938 116.20 94 956.— 10 463 893.10 8.7 20
82 305.67 40  773.83 45 911.19 239 853.07 1 600 .— 2 4 6 2 1 2 5 .1 1 10.7 21
103 498.95 27 907.94 12 235.61 189 940.77 36  000.— 2 288 206.53 7.2 22
38  557.42 33  002.27 19  297.55 125 336.42 — 1 1 4 4  880.44 12.3 23
29  706.75 14  701.34 1 1 5 6 2 .7 0 88 215.98 — 812 555.50 1 2 .2 24
124 716.95 66 140.94 35  976.83 410 608.62 — 3 575 825.65 13.0 25
72 700.93 3 8 1 3 8 .1 5 40  759.67 184 774.92 •2 825 .— ,2 055 040.44 9.7 26
838 753.54 409 298.85 340 461.70 2 662 988.86 286 781.— 29 031 620.77 8.9 27
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Tab. 4. Allmän öfversikt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la Situation
A. Sparbankernas tillgângar. —
1
L ä n.
Gouvemements.
2
Kassa. —
! 3 
E n caisse.
4 1 5 1 6
L â n: —  P 'r  ê t s
! 7 
s u  r :
1 8
Kontant.
Comptant.
Löpande
räkning.
Compte
courant.
Inteckniûg: 
Hypothèque: Borgen af 
enskilda 
personer. 
Caution privée.
Garant af 
kommuner, 
församlingar 
o. a. dylika 
sarafund.
Garantie de 
com m unes, p a ­
roisses etc.
Lös pant. 
Gages.i stader. 
dans les villes.
pà lands- 
bygden.
a la  cam pagne•
3mf. Sñf. SS# Smfi 9mf. 9mf 3mf
S t a d e r .
1 Nylands Iä n ................. 175 746.90 465  852.06 28  050 191.58 3 219 635 .— 5 052 865.63 4 15  927.90 9 634  698.02
2 Äbo och B:borgs Iän. . 123 962.99 3 8 0 1 4 6 .7 7 33  516  074.— 6 657 280 .— 4 4 1 2 1 7 5 .4 3 77 207.17 6 705 080 .—
3 Tavastehus Iän. . ......... 73 678.09 235 053.40 11 025 818.80 1 260 706.45 1 823  696.07 1 4  850.— 694 722.50
4 Viborgs » ............. 126 663.40 257 466.08 9 296 795.95 1 919 467.43 3  173 778.83 123  000 .— 872 480 .—
5 S:t Michels > ............. 34  592.68 — 2 735 813.22 553  662.90 715 397.36 5 000.— 137 630 .—
6 Kuopio » ............. 18  611.98 2 8 1 0 0 .— 2 615 057.36 189 599.— 1 103  305.35 1 920.— 10 3 00 .—
7 Vasa » ............. 47 268.15 272 021.59 10  379  035.— 626 680.33 3 270 982.52 132 650 .— 1 0 8 4  335 .—
8 Uleäborgs > ............. 103 060.05 103  924.11 8 0 08  620 .— 521 400 .— 2 215  443.67 177  834 .— 307 9 50 .—
9 Hela landet 703 584.24 1 742 564.01 105  627 405.91 14  948 431.11 21 767 644.86 948  389.07 19 447 195.52
L a n d s b y g d .
10 Nylands Iä n ................. 154 593.97 19  361.33 304  572.51 2 318  806.57 7 1 3 5  103.29 304  099.90 7 220 .—
11 Äbo och B:borgs Iän. . 465 137.76 82  689.51 2 101 250.— 14 648 909.21 22 392  227.72 1 345  081.21 93 650 .—
12 Tavastehus Iän............. 216 585.92 14  310.33 380  534.— 4 1 6 8  933.60 9 625 997.98 520  701.90 42 191.20
13 Viborgs » ............. 162 513.85 27 978.87 90 759.— 3 002 777.11 3 984  275.06 104  570.— 8 330 .—
14 S:t Michels > ............. 82 687.74 91.62 940 573.32 3 153 425.87 4 105 160.46 4 10  898.92 75 0 00 .—
15 Kuopio » ............. 72 802.79 3 1 2 1 .7 2 25  500 .— 1 293 886.73 3 321 600 .— 71 649 .— 12 440 .—
16 Vasa » ............. 555 546.53 10  679.05 2 812 505.87 9 370 294.31 18 821 225.51 1 172  992.85 251 262.68
17 Uleäborgs > ............. 373  642.78 10 667.43 188 559.13 3 572 752.42 9 243 281.21 768  212.98 .  37 400 .—
18 Hela landet 2 083 511.34 168  899.86 6 844  253.83 41 529 785.82 78 628 871 .23 4  698  206.76 527 493 .88
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands Iän ................. 330 340.87 485  213.39 28  354  764.09 . 5 538 441.57 1 2 1 8 7  968.92 720 027.80 9 641 918.02
20 Äbo och B:borgs Iän.. 5 8 9 1 0 0 .7 5 462  836.28 3 5  617 324 .— 21 306  189.21 26 804  403.15 1 422  288.38 6 798  730 .—
21 Tavastehus Iän............. 290 264.01 249  363.73 1 1 4 0 6  352.80 5 429  640.05 11 449  694.05 535 551.90 736 913 .70
22 Viborgs » ............. 2 8 9 1 7 7 .2 5 285 444 .95 9 387  554.95 4 922 244.54 7 1 5 8  053.89 227 570 .— 880 8 10 .—
23 S:t Michels »  ............. 117 280.42 91.62 3 676 386.54 3  707 088.77 4  820  557.82 415  898.92 212 630 .—
24 Kuopio »  .........; . 9 14 1 4 .7 7 31  221.72 2 640 557.36 1 4 8 3  485.73 4 424  905.35 73 569 .— 22 740 .—
25 Vasa » ............. 602 814.68 282 700.64 13 191 540.87 9  996 974.64 22 092  208.03 1 305  642.85 1 335  597 .68
26 Uleäborgs »  ............. 476 702.83 1 14  591.54 8 1 9 7  179.13 4  0 94 1 5 2 .4 2 11 458  724.88 946  046.98 345  3 50 .—
27 Hela landet |2  787 095.581 1 9 1 1 4 6 3 .8 7 112 471 659.74 56 478 216.93 100 396 516.09j 5 646  595.83 19  974  689.40
9
ekonomiska ställning den 31 decembér 1913.
des caissés d’épargne au 31 déc. 1913.
A, Actif des caisses d’épargne.
9 | . 1 0
Lânen i fôrhâllande 
till samtliga till- 
gftngar.
P roportion  des prêts 
à l ’actif entier.
11
Obligationer.
Obligations.
t
Bankers depo- 
sitionsbevis. 
Attestations 
de dépôts en 
banque.
13
öfriga värde- 
papper. 
'Autres titres.
14
Fastigheter.
Immeubles.
15
Oguldna
lànerântor.
Intérêts de 
prêts non  
payés.
16
Üfriga bok- 
fôrda till* 
gângar. 
Autres res­
sources por­
tées en compte.
17
Summa
tillgângar.
Total.
Inteckningslân. 
P
rêts hypothé­
caires.
1 
Lân m
ot borgen. 
P
rêts à caution.
\
% °// 0 Snif Smf. $ » f Smf. S vf.
(Villes.)
58.1 9.1 . 1 345 244.17 2 1 1 3  740.98 280 546.68 1 5 0 3  838.15 1 441 359.25 91 957.34 53  791 603.66 X
69.1 7.6 1 409  374.23 2 329  850.95 70 160 .— 1 0 3 7 1 6 3 .5 8 1 3 4 8  634.93 84  208.48 5 8 1 5 1  318.53 2
70.6 10.5 456 296.28 548 001.80 31 900 .— 970 123.52 247 676.85 22 212.52 17 404  736.28 3
63.1 . 17.8 1 048  295.— 579 557.80 10 0 00 .— — 343 402.18 36  215.93 17  7 87 1 2 2 .6 0 4
71.0 15.4 190 388.75 136 085.96 5 1 4 0 0 .— — 69 914.71 4  659.21 4 634  544 .79 5
66.8 26.3 144  3 00 .— 38 852.77 13 000 .— — 27 013.03 5 547.18 4 1 9 5  606.67 6
63.8 18.9 571 288.44 4 51 3 9 2 .1 3 4 2 1 2 .0 5 155 868.13 244  266.89 21 661.30 17 261 661.53 7
66.8 17.3 541 322 .— 235 105.22 12 445.71 290 000 .— 239 401.17 19  307 .99 12 775 813.92 8
64.8 11.7 5 706 508.87 6 432  587.61 473  664.44 3 956 993.38 3 961 669.01 285 769.95 186 002  407.98 9
(Campagnes.)
23.6 64.3 93 383.12 453  632.05 5 4 1 8 5 .— 30 932.16 202 516.90 15 943.37 11 094  350.17 10
37.2 49.8 441 496.39 2 243 083.15 249 804.44 182 256.62 660 647.45 70 827.72 44  977 061.18 11
28.1 59.5 172 274.30 638  851.91 5 3  200 .— 91 513.56 239 649.23 24  804.52 1 6 1 8 9  548.45 12
38.6 49.7 52 042.69 426 462.93 49  956 .— 28 282.50 58 160.97 12 773.54 8 008  882.52 13
41.5 41.7 304  037.50 325 324.42 118  535.— 153 649.37 164 '784.38 21 279.46 9 855  448 .06 14
25.3 63.6 16 870.15 264 050.37 _ 28 700 .— 28 761.77 72 724.94 9 162.57 5 221 270.04 15
35.6 50.3 172 090.63 2 092  485.77 262 442.82 153 936.15 472 968.65 86 702.60 36 235 133.42 16
23.9 58.6 19  3 25 .— 1 1 4 6  828.30 1 24  338.79 6 786.40 256 979.92 - 1 6  593.98 15 765 368.34 17
33.3 “ 52.9 1 271 519.78 7 590 718.90 9 4 1 1 6 2 .0 5 6 7 6 1 1 8 .5 3 2 1 2 8  432 .44 258 087 .76 147 347 062.18 18
( Villes et campagnes réunies.)
52.2 18.8 1 438  627.29 2 567 373 .03 334  731.68 1 534  770.31 1 6 4 3  876.15 107 900.71 64 885  953.83 19
55.2 26.0 1 850 870.62 4  572 934.10 3 1 9  964.44 1 219  420.20 ' 2 009  282.38 155 036 .20 103 128  379.71 20
50.1 34.1 628  570.58 1 1 8 6  853.71 85 100 .— 1 061 637.08 487 326.08 47 017.04 33 594  284.73 21
55.5 27.7 1 1 0 0  337.69 1 006 020.73 59  956.— 28 282.50 4 01 5 6 3 .1 5 48 989.47 25 796 005.12 22
50.9 33.3 494 426.25 461 410.38 169 935.— 153 649.37 234 699.09 25 938.67 14 489  992.85 23
4 3 .8 47.0 1 6 1 1 7 0 .1 5 3 02  903.14 41 700.— 2 8  761.77 99 737.97 1 4  709.75 9 416  876.71 24
44.7 40.0 473  379.07 2 543 877.90 266 654.87 3 09  804.28 717 235.54 108  363.90 53 496  794.95 25
43.1 40.0 560 647.— 1 3 8 1  933.52 136 784.50 296 786.40 496  381.09 35 901.97 28 5 4 1 1 8 2 .2 6 26
50.9 29.9 6 978  028.65 14  023  306.51 1 4 14  826 .49 4 633  111.91 6 0 9 0 1 0 1 .4 5 543  857.71 333 349 470.16 27
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Tab. 4. Âllmân ôîversikt ôfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
L a n .
Gouvernements.
2 | 3 | 4
Insättarnes tillgodohafvanden. 
D épositions.
5 1 «
Egna 
Fonds prop-
Enskilda.
D e particuliers.
Foreningars 
och fonders.
D e sociétés 
ou de fonds.
Summa.
Total.
Grundfond. 
Capital social.
' Reservfond. 
Fonds de 
réserve.
9nif. 9mf Smf. 9nif.
S t â d e r .
1 Nylands lâ n ................... 46  440 508.67 1 918 251.36 48 358 760.03 1 333 549.65 3  888 894.31
2 Âbo och Brborgs lân . . 48  010 040.86 2 597 667.63 50 607 708.49 257 098.83 7 067 743.44
3 Tavastehus lân............... 15 525 246.78 36 5  311.48 15 890 558.26 317 500 .— 987 021.63
4 Viborgs >> ............... 14 769 886.17 1 119 507.20 15 889 393.37 422 888.56 1 460 194.54
5 S:t Michels >> ............... 3  908 095.58 31 0  400.85 4  218 496.43 110 000 .— 225 348.36
6 Kuopio » ............... 3  3 6 9 1 0 4 .3 6 300 542.87 3 669 647.23 76 315.94 304 369.79
7 Vasa •> ............... 14 742 845.46 9 0 4 1 2 9 .8 0 15 646 975.26 361 561.46 1 218 683.45
8t TJleàborgs » ............... 10 509 870.65 1 115 934.28 11 625 804.93 281 165.49 668 843.50
9 Heia landet 157 275 598.53 8 631 745.47 165 907 344.— 3 1 6 0  079.93 15  821 099.02
L a n d g b y g d .
10 Nylands lä n ................... 8 095 651.82 1 8 4 8  533.26 9 9 4 4 1 8 5 .0 8 102 274.18 904 375.86
11 Âbo och B:borgs län . . 36 548 204.26 4  752 795.41 41 300 999.67 308 588.48 2 830 462.35
12 Tavastehus län............... 12 961 162.65 1 876 411.09 14 837 573.74 124 415.04 1 033 188.44
13 Viborgs » ............... 5 697 311.33 1 830 878.53 7 528 189.86 127 991.— 277 132.43
lé S:t Michels » ............... 7 557 704. 81 1 318 218.89 8 875 923.70 1 3 7 1 0 1 .1 8 672 430.90
15 Kuopio » ............... 3 601 727.12 1 111 905.73 4  713 632.85 104 725.27 327 144.50
16 Vasa » ............... 30  8 1 2 1 9 7 .5 8 2 993 638.62 33 805 836.20 179 467.47 1 8 1 6 1 1 3 .2 7
17 Uleáborgs » ............... 13 285 400.15 1 3 2 1  086.46 14 606 486.61 260 137.63 844 893.82
18 Hela landet 118 559 359.72 17  053 467.99 135 612 827.71 1 344 700.25 8 705,741.57
S t â d e r  oc h l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lä n ................... 54  536 160.49 3  766 784.62 58 302 945.11 1 435 823.83 4  793 270.17
20 Âbo och B:borgs län . . 84  558 245.12 7 350 463.04 91 908 708.16 565 687.31 9  898 205.79
21 Tavastehus län............... 28 486 409.43 2 241 722.57 30 7 2 8 1 3 2 .— 441 915.04 2 020 210.07
22 Viborgs » ............... 20 467 197.50 2 950 385.73 23 417 583.23 550 879.56 1 737 326.97
23 S:t Michels » ............... 11 465 800.39 1 6 2 8  619.74 13  094 420.13 247 101.18 897 779.26
24 Kuopio » ............... 6 970 831.48 1 41 2  448.60 8 383 280.08 181 041.21 631 514.29
25 Vasa > ............... 45 555 043.04 3 897 768.42 49  45 2  811.46 54-1 028.93 3  03 4  796.72
26 Uleáborgs » ............... 23  795 270.80 2 437 020.74 26 232 291.54 541 303 .12 1 513 737.32
27 H ela landet | 275 83 4  958.25 2 5  685 213.46 301 5 2 0 1 7 1 .7 1 4 504 780.18 2 4  526 840.59
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ekonomiska stâllning den 31 december 1913.
caisses d’épargne au 31 déc. 1913.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
1 7
fonder.
res.
E
gna fonder i fôrhâll. till 
insàttarnes tillgodohafv. 
P
roportion des fonds propres 
au
x dépositions.
9
Ôfriga bok- 
fôrda skulder 
och sarskildt 
fôrvaltade 
medel. 
Autres dettes 
en compte et 
fonds spéci­
aux.
10
Summa 
skulder. 
Total des 
dettes.
11 12
Kassareserv.
Réserve.
13
K
assareservens fôrhâll. till 
insàttarnes tillgodohafv. 
P
roportion de la réserve aux 
dépôts.
Summa.
Total.
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intecknade
skuldsedlar.
Titres d’hy­
pothèque.
Summa.
Total.
° llo 3mf. Shtf. ’ 9m f 9nif. 3ntf ° /to
(Villes.)
5 222  443.96 10.8 210 399.67 53 791 603.66 2  881 903.08 2 135 150.— 5  017  053 .08 10.4 1
7 324  842.27 14.5 218  767.77 5 8 1 5 1  318.53 3 634 1 7 7 .8 7 1 509 130 .— 5 1 4 3  307.87 10.2 2
1 304  521.63 8.2 209  656.39 17 4 04  736.28 934 529.11 836 300 .— 1 770 829.11 li .i 3
1 883 083.10 11.9 14 646.13 . 17  7 8 7 1 2 2 .6 0 1 620  788.76 360  580 .— 1 981 368.75 12.5 4
335 348.36 7.9 80 700 .— 4 634  544.79 320 247.— 118 500 .— 438 747.— 10.4 5
380 685.73 10.3 145 273.71 4 1 9 5  606.67 183 252.06 211 252.33 394  504.39 10.7 6
1 580 244.91 10.1 3 4  441.36 17 261 661.53 1 014 707.44 781 000 .— 1 795 707.44 11.5 7
950 008.99 8.2 200 000 .— 12 775 813.92 773 351.75 550 700 .— 1 324  051.75 11.4 8
18 9 8 1 1 7 8 .9 5 11.4 1 1 1 3  885.03 186  002 407.98 11 362 957.06 6 502 612.33 17 865  569.39 10.8 9
(  Campagnes.)
1 006  650.04 10.1 143 515.05 11 094  350.17 488 187.66 647 337.55 1 135  525.21 11.4 10
3 139  050.83 7.6 537  010.es 44  977 061.18 2 490  443.25 2 286 664.43 4 777 107.68 11.6 11
1 1 5 7  603.48 7.8 194  371.23 1 6 1 8 9  548.45 760 623.27 1 144 019 .— 1 904  642.27 12.9 12.
4 0 5 1 2 3 .4 3 5.4 75 569.23 8 008 882.52 452 903.87 494 628.85 947 532.72 12.6 13
809  532.08 9.1 169  992.28 9 855 448.06 . 595 292.87 451 705.15 1 046 998.02 11.8 14
431 869.77 9.2 75 767.42 5 221 270 .04 272 406.79 536 676.47 809  083.26 17.2 15
1 995 580.74 5.9 433  716.48 36  2 3 5 1 3 3 .4 2 1 954 755.88 1 807 809.37 3 762 565.25 11.2 16
1 1 0 5  031.45 7.6 53 850.28 15 765 368.34 952 045.66 685 119.39 1 637 165.05 11.3 17
10 050 441.82 7.4 1 683 792.65 147  347 062 .18 7 966 659.25 8 053 960.21 16 020  619.46 1 1 .8 18
( Villes et campagnes réunies.)
6 229 094.— 10.7 353  914.72 64  885 953.83 3 370  090.74 2 782 487.55 6 1 5 2  578.29 10.5 19
10 463 893.10 . 11.4 755 778.45 1 0 3 1 2 8  379.71 6 1 2 4  621.12 3 795 794.43 9 920 415.55 10.8 20
2 4 62 1 2 5 .1 1 8.0 404  027.62 33 594 284.73 1 695 152.38 1 980 319 .— 3 675 471.38 12.0 21
2 288 206.53 . 9.8 90 215.36 25 796 005.12 2 073 692.62 855 208.85 2 928  901.47 12.5 22
1 1 4 4  880.44 8.7 250 692.28 14  489 992.85 915 539.87 570  205.15 1 4 8 5  745.02 11.3 23
812  555.50 9.7 221 041.13 9 416  876.71 455  658.85 747 928.80 1 203  587.65 14.4 24
3 575  825.65 7.2 468 157.84 53 496  794.95 2 969 463.32 2 588  809.37 5 558 272.69 11.2 25
2  055  040.44 .7.8 253 '850 .2  8 28 5 4 1 1 8 2 .2 6 1 725 397.41 1 235 819.39 2 961  216.80 11.3 26
29 0 3 1 6 2 0 .7 7 .9.6 2 797 677.68 333 349 470.16 19 329 616.31 14 556 572.54 33 8 8 6 1 8 8 .8 5 11.2 27
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Tab 5. Allman ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obligationers
nominella belopp âr 1913.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant aux
caisses d’épargne en 1913.
1
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
N om s unité m onétaire et taut d'intérêt, des obligations.
2
Behâllning 
den 1 januari. 
A u  2 :er  ja n ­
vier.
3 ■ 1 4 
Under Aret 
D ans Vannée
5
Behâlining 
den 31 
dec.
A u  31 déc.köpta.
achetées.
sâlda och 
utlottade. 
vendues et 
sorties aux  
tirages.
» Vfo
I utlânskt mynt. (En monnaie étrangère).
ln h  em s k a. ( Finlandaises).
Finska Statens lân af âr 1889..........Emk. 3V2 28 987 l) 13 2 0 0 0 27 000
> » » » » 1898 .. Francs. 3 204 000 50 000 5 000 249 000
» » » > » 1909.........  -g *7, 4 000 — — 4000
Finlands Hyp. fören. 1. > » 1902. . . . . .  Rmk. 4 32 400 — 4 050 28350
» » » » » 1907.........  » 47, 66 825 — — 66825
Helsinfors stads » »> » 1892........ Kr. 4 28 800 — 720 28080
Âbo » » » » 1911......... Rmk. 47, 175 440 ' — — 175440
Björneborgs » » » » 1897.........  Kr. 4 5 040 — — 5 040
Viborgs » » » » 1896....... » 4 210 960 — 7 920 203040
» » » » » 1909......... Rmk, 5 242 190 — — 242190
Aktiebolaget Städernas i Finland Hy-
potekskassas 1. af âr 1895 ................ » 47, 4 860 --  . 405 4455
Aktiebolaget ¡Städernas i Finland tLy-
potekskassas 1. af âr 1900 ...............  » 47, 810 8100 — 8 910
Aktiebolaget Städernas i Finland Hy-
potekskassas 1. af âr 1903................ » 4 7 , 57 510 — — 57 510
Fastighetbankens i Finland 1. af âr 1907 Kr. 5 767 520 — — 767 520
Centrallänekassans för Finlands Stads-
och Landskommuner Ablg. l.af âr 1910 Frcs. 5 251 000 — — 251 000
Tammerfors Linne- och Jernmanu-
faktur Ablg. 1. af âr 1909.................  Kr. 5 149 760 — — 149 760
I finskt mynt. (En monnaie finlandaise).
Finlands Hvp. fören. 1. af âr 1903................. ¿7, 988 500 — 6 000 982 500
o » » » p » 1912 .............. 5 1 254 000 48 500 4 000 1 298 500
Helsingfors Stads » ¡> » 1876................ 5 15 900 40 000 1200 54700
» ~ » > » o 1882................. 41/, 9 500 — 5 500 4 000
> » » j> » 1913................. 5 — 51456 — 51456
Abo -> » » » 1885................. 47, 15 000 : — -- - 15 000
» ■ » » » » 1902..... ........... 5 747 000 4 000 8 000 743 000
Björneborgs » s> » > 1891................. 4 2 700 — 2 700 —
Raunio » » » » 1896........... . 4 3 000 — — 3 000
Tammerfors » » » » 1895................. 4 30 000 4 000 — 34 000
Viborgs » ,i<> » 1887................. 47. 1000 — - 1000
Kotka » » » » 1900................. 5 55 000 — --- - 55 000
Vasa » » >> » 1893................. 47, 114 000 — 3 000 1 1 1 0 0 0
Uleâborgs »  >>>>'»  1881................. 4.6 100 • ---- 100 —
» »> » »  >> 1 8 9 5 ...................... 4 7 , 328 400 __ 15 900 312 500
Tammerfors Linne- och jernmanufaktur
Ablg. 1. af âr 1899........................................ 5 7 , 78 000 — 6  000 72 000
Lovisa- Vesijärvi jernvägs Ablg. 1. af âr 1900 5 35 000 ---- — 35 000
H. Borgström J:or Tobaksfariks Ablg. 1. af
âr 1903 ............................ ............................. 5 32 500 __ 2 500 30 000
Kymmene Ablg. 1. af âr 1906 ..................... 5 7 , 2 0 0  00 0 _ . --- - 2 0 0  000
Spärvägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors
1. af âr 1901...................................................... 0 — 160 000 — 160000
l) Rättelse.
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Tab. 6. Allmàn ofversigt ôfver insàttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 6. Aperçu général des versements répartition d’après le montant en 1913.
1
L a n .
Gouvernements.
5 m
k. och därunder. 
,
(N
5 m
arcs et au dessous.
3
Cn
10
3**
4
toCn
1- en O
3??
5
CJ<O
MOO
g
7t
6
H*OO
1
LOenO
7?
250—
500 m
k.
8
eno0
1
OOO
B9X
9
1  S  ** < _ o>a. h<â
§  §  
§  °
10
t/25  CS
6  3 
r- B85
St. st. rSt. st. st. st. st. st. st.
Städer. — (Villes.)
N ylan d s l â n .......................................... 5  837 14 841 14  668 16 579 11 612 6 202 2 716 1 5 8 8 74 043
À b o  o ch  B :borgs l â n ...................... 4  243 6 520 6 560 8 548 6 940 4 774 .2 385 1 5 6 8 41 538
T avasteh u s lâ n ..................................... 1 3 0 3 2 980 3 031 3 675 2 640 1 5 6 3 685 503 16 380
V iborgs » ..................................... 1 3 8 2 4  349 4 043 4 718 3 595 2 243 1 0 8 3 707 22120
S:t M ichels . >> ................................ .. . 788 1 1 3 7 1 1 6 9 1 2 8 0 921 497 267 166 6 225
K u o p io  » ..................................... 289 1 1 2 7 1 2 0 6 1 2 8 6 921 383 173 93 5 478
V asa » ..................................... 1 2 0 7 3 315 3 057 3 870 2 963 1 6 5 1 774 580 17 417
U leâborgs >> ..................................... 635 1 7 4 9 1 6 6 8 1 9 5 7 1 5 8 0 991 542 473 9 595
H eia landet 15 684 36 018 35 402 41 913 31172 18 304 8 625 5 678 192 796
Landsbygd. — (Campagnes.)
N ylan d s l ä n .......................................... 895 1 3 4 8 817 1 0 6 2 958 592 343 316 6 331
Â b o  o ch  B :borgs l ä n ...................... 1 8 2 4 3 345 2 450 3 596 3 977 2 559 1 6 0 1 1 8 5 1 21 203
T avasteh u s lä n ..................................... 638 1 2 7 6 987 1 4 6 2 1 5 7 7 969 582 601 8 092
V iborgs ■>..................................... 303 648 407 578 716 637 543 517 4 349
S:t Michels » ................................ 368 721 733 909 812 582 371 419 4 915
Kuopio » ................................ 287 463 401. 521 572 357 265 300 3166
Vasa » ................................ 1 4 8 0 2 483 1 8 1 2 2 948 3 556 3  058 2 016 1 9 1 7 19 270
Uleâborgs » ............... ................. 693 927 846 1 3 9 5 1 5 5 5 1 2 5 6 946 845 8 463
H eia landet 6 488 11211 8 453 12 471 13 723 10 010 6 667 6 766 75 789
Stader och landsbygd tillsammans. —  ( Villes et campagnes réunies.)
Nylands lâ n .................................... 6 732 1 6 1 8 9 15 485 17 641 12  570 6 794 3  059 1 9 0 4 80 374
Âbo och B:borgs lâ n ................... 6 067 9  865 9 010 12 144 10 917 7 333 3 986 3 419 62 741
Tavastehus lân................... ............ 1 9 4 1 4  256 4  018 5 1 3 7 4  217 2 532 1 2 6 7 1 1 0 4 24 472
Viborgs » ................................ 1 6 8 5 4  997 4  450 5 296 4  311 2 880 1 6 2 6 1,224 26 469
S :t  Michels » . ............................ 1 1 5 6 1 8 5 8 1 9 0 2 2 1 8 9 1 7 3 3 1 0 7 9 638 585 11140
Kuopio » ................................ 576 1 5 9 0 1 6 0 7 1 8 0 7 1 4 9 3 740 438 393 8644
Vasa » ........ ....................... 2 687 5 798 4  869 6 818 6 519 4  709 2 7 9 0 2 497 36 687
Uleâborgs » ................................ 1 3 2 8 2 676 2 514 3 352 3 1 3 5 2  247 1 4 8 8 1 3 1 8 18 058
Heia lan det 22172 47 229 43 855 54 384 44 895 28 314 15 292 12 444 268 585
Tab 7. Allmän öfversigt öfver antalet nya insättare, grup-
Tabl. 7. Aperça général des nouveaux déposants: répartition
1
L ä n.
Gouvernements. -
2 | 3 | 4
Tjànste- 
mán och 
idgare aî 
fria yrken. 
Fonction- 
aires: pro­
fessions- 
libérales.
6 | .6 | 7
Gârdsàgare 
och hemmans- 
âgare samt 
arrendatorer.
Propriétaires 
et fermiers.
8 | 9 j 10
Handlande,
.- handtverkare 
och Ôfriga 
sjalistandiga 
affàrsidgare. 
Commersants, 
artisants et 
chefs d’entre­
prise.
I l  1 12 j 13
Tjänte- 
personal vid- 
affärsföretag.
Commis.
14 J J 5. | 16
Betjànte i 
allmààn 
jtanst elïer 
vid enskil- 
da inràtt- 
ningar.
Em ployés 
des servises 
publics ou  
d’établisse- ' 
ments p ri­
vés.
J 7 1 18 1 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare,
M étayers et 
ouvriers agri­
coles.
M
ân.
H
om
m
es.
1 
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn. 
j
E
nfants, j
«
1  k  1 p  £ •
«i
s  3-
1 gos rs
f  £
S »
aj
1 g 
I f
ÖS
>*! W
1 s-S B■Ä O ce et 
*
B
arn.
E
nfants.
tel
S g  
§ 5»
§  W 
S g-
S g 
S O
{r-4
S W
» ’ SS p
tn
1 s
1 S  © •
K
vinnor.
F
em
m
es. 
1
fcsj
â  td 
s. ?,Cç
2 g  35 S  
§ 8 © •ee>
K
vinnor,
F
em
m
es.
s  bd 
' ©• g 
ä  »Ce
st. st. st. st. st. St.
S t ä d e r .
1 Nylands 1 a n ................. 201 262 249 118 55 162 233 146 310 222 701 165 313 97 247 114 51 130
2 Âbo och B:borgs lân . . 75 64 86 220 159 241 161 187 210 67 74 36 103 55 126 191 100 172
3 36 33 38 259 87 69 118 72 90 52 38 24 89 44 52 143 49 50
4 Viborgs » ............. 93 143 97 283 101 108 174 142 108 104 63 52 184 43 109 56 18 8
5 9 21 18 119 35 46 31 13 20 6 5 6 15 6 10 75 25 31
6 Kuopio » ............. 17 21 29 73 23 11 84 58 10 21 10 8 31 14 1 42 27 16
7 Vasa » ............. 33 22 74 258 118 218 80 73 59 34 49 18 78 37 63 142 73 75
8 Uleâborgs >> ............. 31 29 45 158 93 67 67 39 65 40 32 31 38 32 26 48 23 17
9 Heia landet 4955956861488 671 922 948 730 872 546 972340 851328634 811 366 499
L a n d s b y g d .
10 Nylands lâ n ................. 34 9 29 148 85 194 52 25 65 11 7 7 16 11 10 97 43 92
11 Âbo ooh B:borgs lân .. 63 36 66 793 349 651 144 57 146. 31 13 27 30 12 26 525 271 417
12 Tavastehus lân............. 20 15 41 324 131 200 72 28 54 12 9 7 22 15 10 248 107 ■ 140
13 Viborgs > ............. 24 10 21 540 171 154 33 11 24 12 3 8 11 7 3 73 22 19
14 S:t Michels » ............. 14 10 19 306 127 195 47 14 23 11 — 5 13 17 2 125 60 74
15 Kuopio » ............. 30 14 33 276 78 110 .27 16 21 13 3 2 3 11 5 94 37 23
16 Vasa » ................. 91 39 67 1499 546 715 124 42 104 25 23 12 31 16 19 496 295 126
17 Uleâborgs » ................. 28 20 29 760 240 458 36 10 34 9 2 2 24 9 18 244 108 89
18 Heia landet 304153)3054 64617272 677 535 203 471 124 60 70 150 98 931992 943 980
S t ä d e r oc h l a n d s b y g d t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lâ n ....................... 235 271 278 266 140 356 285 171 375 233 708 172 329 108 257 211 94 222
20 Âbo och B:borgs lân . . 138 100 152 1013 . 508 892 305 244 356 98 87 63 133 67 152 716 371 589
21 Tavastehus lân............. 56 48 79 583 218 269 190 100 144 64 47 31 111 59 62 391 156 190
22 Viborgs » ............. 117 153 118 823 272 262 207 153 132 116 66 60 195 50 112 129 40 27
23 S:t Michéls » ............. 23 31 37 425 162 241 78 27 43 17 5 11 28 23 12 200 85 105
24 Kuopio » . . . . . . . 47 35 62 349 101 121 111 74 31 34 13 10 34 25 6 136 64 39
25 Vasa > ............. !124 61 141 1 757 664 933 204 115 163 ■59 72 30 109 53 82 638 368 201
26 Uleâborgs » ............. j 59 49 74 918 333 525 103 49 99 49 34 33 62 41 44 292 131 106
27 Heia landet 799748 94161342 3983 5991483 9331343 670|l 03241010014267272 71313091479
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perade efter kön och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
2 0  | 21 | 22
Arbetare vid 
industriels 
inrättningar. 
Ouvriers d'indu­
strie.
23 | 24. | 25
Ölriga arbetare. 
A utres ouvriers.
26 | 27 28
Tjänare.
Domestiques.
29 | 30
TJîigdom,
âtnjutande
högre
undervis-
ning.
Etudiants
etc.
31 | 32 1 33
ôfriga 
pérsoner'. 
Autres  
\personnes.
34 | 35 [ 36
Summa personliga 
insättare.
Total des déposants 
privés.
c- 
Föreningar och fonder.
«O
S
ociétés et fonds.
1
1 ■
M
ân.
H
om
m
es.
H
f i 's  °
B
am
.
E
nfants.
M
an.
H
om
m
es.
»a H
1 Bg  B
g S
B
arn.
E
nfants.
M
ân.
H
om
m
es.
1 1  
p S
s  w
>  gg. 3
M
ân.
H
om
m
es.
K
vinnor.
i'em
m
es.
M
ân.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
; 
B
arn.
E
nfants.
M
ân.
H
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn.
E
nfants.
s t. St. st. s t. St. st. st.
(Villes.)
■ *.
791 174 326 1 1 4 5 321 522 61 1 089 61 161 58 134 266 256 3 493 3 220 2 428 232 .1
255 139 195 451 198 273 32 383 15 36 13 40 128 1 0 4 7 1631 1500 2 401 109 2.
172 143 79 294 129 112 63 146 7 11 8 24 104 67 1261 853 588 69 3
127 25 27 367 186 155 6 287 6 22 7 257 96 34 1673 1111 704 117 4
31 14 11 61 29 26 26 99 7 10 3 11 14 394 264 175 26 5
22 10 5 104 27 8 . 16 104 — 7 3 15 48 99 432 345 187 78 6
71 67 17 173 60 55 9 179 6 11 2 55 134 40 944 814 625 92 7
57 23 17 71 71 47 12 157 2 18 8 17 33 — 557 540 317 44 8
1 526 595 677 2 666 1021 1198 2252 444 104 276 102 553 8231543 10 385 8 647 7 425 767 9 ■
(  Campagnes.)
23 10 28 82 40 74 8 6 125 27 1 40 52 116 590 407 642 •97 10
41 12 48 388 177 194 176 372 22 7 3 96 167 94 2 294 1469 1691 288 11
45 13 35 174 63 96 73 168 11 10 3 50 39 39 1050 591 633 150 12
17 5 5 38 23 10 14 61 9 2 6 21 20 43 785 339 296 111 13
16 9 2 97 36 38 76 137 2 3 2 29 23 4 737 435 364 97 14
6 1 — 55 32 13 39 154 ■ 4 2 2 17 . 15 1 562 363 212 85 15
21 3 6 277 205 81 73 188 4 13 7 124 121 26 2 774 1485 1160 206 16
29 7 4 130 6 6 21 60 254 5 ■ 1 — 6 6 56 17 1387 772 677 118 17
198 60 128 1241 642 527 5971459 84 39 23 443 493 340 10 179 5 861 5 675 1152 18-
(Villes et campagnes réunies).
814 184 354 1 227 361 596 147 1 2 1 4 8 8 162 58 174 318 372 4 083 3 627 3 070 329 19
296 151 243 839 375 467 208 755 37 43 16 136 295 1 1 4 1 3 925 2 969 4 092 397 20
217 156 114 468 192 208 136 314 18 21 11 74 143 106 2 311 1444 1221 219 21
144 30 32 405 209 165 20 348 15 24 13 278 116 77 2 458 1450 1000 228 22
47 23 i3 158 65 64 102 236 9 13 5 40 37 4 1131 699 539 123 2 3 .
28 11 5 159 59 21 55 258 4 ' 9 5 32 63 100 994 708 399 163 24
92, 70 23 450 265 136 •82 367 10 24 9 179 255 6 6 3 718 2 299 1785 298 25
8 6 30 21 201 137 6 8 72 411 7 19 8 83 89 17 1944 1312 994 162 26
1724 655 805 8 907 1663 1725 8223 908 188 315 125 99613161883 20 564 14 508 13 10Ô 1919 27
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Tab. 8. Allmän öfversigt öfver nya lántagar
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux emprunteur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13
Betjänte i
Tjänstemän och Handlande, allmän tjänst
handtverkare och Tjänste- eller vid Torpare ochöfriga själfstän- enskilda jordbruks-
torer. diga affärsidkare. affärsföretag. inrättningar. arbetaxe.
L a n . professions Propriétaires et Commersants, Commis. Em ployés des M étayers et
Gouvernements.
libérales. fermiers. artisants et chefs servises publics ouvriers agricoles.d’entreprise. ou d’établisse-
mente privés.
$  5.
Kapital. 5 P Kapital.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital. «  » Kapital. p P Kapital.
?  E M ontant. f  g Montant. M ontant. M ontant. I g Montant. ! e<s . M ontant.
s t . Smf. St. st. Sitif. st. Smf St. 3mf. St.
S t a d e
N y l a n d s  l â n ............................. /
l
31 859  200 .—  
850  9 00 .—
39 850 324.55 25 424  4 00 .— i l
45
74 5 00 .— 18 87 000.— l 1 0 0 0 . -
110 34 225 000.— 32 522 6 50 .— 521 750 .— 30 72 620.— 2 1 6 0 0 . -
Â b o  o c h  B :b o r g s  lâ n .  . . f
3 37 900 — 80 Í 1 1 8 1 0 0 .— 23 707 8 00 .— 4 38 0 00 .— 4 33 550.— — —
l 46 738 725 .— 17 41 800.— 29 641 000 .— 9 30 3  150.— 17 73 070.— 14 13  6 6 0 . -
T a v a s t e h u s  l â n .................... Í
5 77 00 0 .— 35 512 600 .— 7 249 3 5 0 .— 4 51 500 .— 5 19 800 .— — —
l 36 179 40 0 .— 11 26 800 .— 17 466 50 0 .— •7 18 700 .— 11 13 750.— 1 1 0 0 0 . -
V i b o r g s  » ....................
7 90 00 0 .— 62 528 508.17 22 66 0  675 .— 10 231 500 .— 6 44  500 .— 1 7 0 0 0 . -
{ 76 280 31 0 .— 80 42 115.— 28 100 37 0 .— 25 57 770.— 68 80 720.— 20 5 6 2 0 . -
S . t  M ic h e ls  » .................... (
3 17 00 0 .— 23 143 800 — 5 90 500 .— 1 17 500 .— 5 3 6 7 0 0 .— — —
i 28 55  90 0 .— 8 18 780.— 8 40  40 0 .— 2 3  40 0 .— 7 6 240.— 2 4 5 0 . -
K u o p i o  » .................... /
2 13 500 .— 18 142 700.— 5 29 500 .— — — 2 45 000 .— — —
X 15 24  550.— 55 65 405.— 5 3 150 .— 4 2 600 .— 8 5 35 0 .— 38 8 5 0 0 . -
V a s a  » .................... (
7 81 350 .— 26 296 300.— 11 54  678 .— 1 2 500 .— 10 42 150.— — —
l 75 301 969.— 46 61 365 .— 30 72 975.— 16 3 8  80 0 .— 23 31 700.— 11 2 0 0 0 . -
U l e â b o r g s  » .................... /
7 34  400 .— 52 252 400 .— 18 263 380 .— 9 108 50 0 .— 6 66 500.— 2 2 3 0 0 . -
X 41 206 846 .— 61 84  200.— 10 3 1 1 5 0 .— 14 17 900 .— 7 9 800.— 40 26 0 5 0 . -
Heia landet (
65 1  2 1 «  350 .— 335 3 844 732.72 116 2 480 283 .— 40 524 000 .— 56 375 200 .— 4 10 3 0 0 . -
1 427 2 638 6 0 « .— 312 565 465.— 159 1 8 7 8 1 9 5 .— 122 96 4  070 — 171 293 250.— 128 58 8 8 0 . -
L a n d s b y g t
N y l a n d s  l ä n ............................ /
3 10 250 .— 55 384 180.— 8 3 1 1 0 0 .— 7 29 600.— 2 1 800 .— 3 6 0 0 0 . -
l 67 121 42 2 .— 517 ' 822 207.— 70 92 780.— 115 172 925.— 49 47 853.— 171 90  549.2
Â b o  o c h  B :b o r g s  lä n .  . . {
16 80 850 .— .346 2 455 823.18 12<» 76 800 .— 36 150 600 .— 13 75 800.— 31 73 0 6 0 . -
l 184 39 8  266.90 1 8 2 8 3 044 279.64 173 235 986.15 213 30 0  765.— 58 98 055.— 1 2 1 5 57 4  375.9
T a v a s t e h u s  l ä n .................... {
4 16 400 .— 100 713 775.36 12 40  800 .— 13 53  950 .— 8 25 500.— 1 1 5 0 0 . -
l 86 174 305 .— 787 1 1 6 8  853.68 88 90 870 .— 132 131 521 .— 51 35  425 .— 381 138 0 1 5 . -
V i b o r g s  » ................... Í
7 76 500 .— 286 692 630 .— 4 8 500 .— 7 3 0  50 0 .— 1 4  400 .— 2 1 2 2 5 . -
X 64 90 120 .— 2 037 1 013 2 2 4  25 41 43  765 .— 50 2 8  660 .— 29 29 000 .— 197 53  6 1 0 . -
S : t  M ic h e l s  » .................... / 2 7 000 .— 144 524 887.30 4 16  650.40 1 40 0 .— 3 4 4 0 0 .— — —
X 74 79 325 .— 1,037 ,  728 260.— 67 49  035 .— 52 51 600 .— 30 14 820.— 336 5 5 7 6 8 . -
T r a n s p o r t |
32 191 000 .— 931 4 771 295.84 40 173 850.40 64 265 050 .— 27 111 900 .— 37 81 7 8 5 . -
475 863 438.90 6 206 6 776 8 2 4 5 7 439 512 436.15 562 685 47 1 .— 217 225 153.— 2 300 912 318.1
Anm.: De â den ôfre raden tecknade numrorna aîse inteckningBlân och de â den nedre raden ofriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypothi
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grupperade efter stând eller yrke àr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 15 16 17 1 8 1 9 20 21 22 23 24 25 2 G 27 28 29
Kommuner,
Ofriga
arbetare och Ungdom, ôfriga byggnacls-
församlingar 
och andra dy- Föreningar
tjänare. personer. bolag. lika samfund. och fonder. Summa. Inalles.
Autres visning. Autres Communes, pa - Sociétés et Total. E n  tout.
ouvriers et personnes. roisses et autres fonds.
domestiques. atuaiants etc. pareilles
/
autres. associations.
Kapital. S v Kapital. g V Kapital. S v Kapital. S V Kapital. S v Kapital. ?  ¡> Kapital. S1 ► Kapital.
SL et-^  Si «  • Montant.
SL c*"
»  •
*
M ontant. t p M ontant. Ig -  s  . . Montant. i ?«> Montant. M ontant.
SL ^
s  P Montant. 3r £•». . Montant.
St. Smf St- Smf St. 9m f St. St. S ü f St. Sn/f si. st. 3 m f
(Villes).
37 209 400.— — 300.— 2 12 000.— 13 950 900.— — — 4 40 500.— 181 3 509 524.55
| 576 6 429144.55
39 40 600.— 61 142 150.— 34 277 850.— 5 . 82 500.— 2 172 000.— 1 10 000.— 395 2 919 620.—
7 26 500.— 1 6 500.— 1 20 000.— 3 189 500.— — — — 126 2177  850.— j ,304 4 063 229.59
12 15 900.— 23 48 350.— 10 672 459.— — — — — 1 3 000.— 178 1 885 379.59
4 14 900.— — — — — 3 72 000.— — — — — 63 997150.—
\  197 2 035 050.—
8 4 200.— 16 185 550.— 17 28 850.— 3 101 500.— 1 7 000.— 6 4 650.— 134 1 037 900.— 1
6 15 611.— — —  ■ 3 22 000.— 4 116 650.— — — 3 6 900.— 124 1 723 344.17
| 556 2 489109.17
69 39 410.— 38 83 225.— 12 19 325.— 4 . 6 500.— 5 18 500.— 7 31 900.— 432 765 765.—
— —
25
— — — — — —
2 000.—
— — 37 305 500.—
J 130 489 550.—
8 2 025.— 51155 .— 3 700.— 1 3 000.— i — — 93 184 050.—
1 3 300.— — — — — — — — — 2 28 000.— 30 262 000.—
| 194 436 720.—
1 100.— 18 42 625.— 13 17 090.— — — — —- 7 5 350.— 164 174 720.—
13 30 178.— — — 2 2 264.33 7 210 000.— — — 2 30 000.— 79 749 429.33
)  366
V-
1 382 274.33
17 9 705.— 44 69 065.— 21 26 375.— 1 14 300.— — — 3 4 600.— 287 632 854.—
13 99 500.— — — 3 8 200.— 1 86 000.— — — 1 10 000.— 112 931180.—
| 364 1 448 716.—
12 7 715.— 48 71 700.— 13 14 675.— 2 20 000.— 4 27 500.— — — 252 517 536.—
81 399 389.— 1 6 800.— 11 64 464.33 31 1 625 050.— — — 12 115 400.— 752 10 655 969.05
| 2 687 18 773 793.64
166 119 655.— 273 693 820.— 123 391 589.59 16 227 800.— 13 227 000.— 25 59 500.— 1935 8 117 824.59
(  Campagnes).
7 5 615.— — — 2 1 300.—  
39 899.90
2 17 000.— —
16
— 89 486 845.—
j  1338 2 127 948.65
114 46 280.— 56 85 600.— ■ 60 3 5 800.— 11 73 787.50 42 000.— 1249 1 641103.65
30 57 800.— 2 1 850.— 8 56 850.— 5 64 205.— 1 9 000.— 2 6 000.— 502 3108  638.18
j  5106 8 783 442.73
514 219 492.65 135 217 124.81 182 120 211.— 25 99 245.— 56 296 802.50 21 70 200.— 4 604 5 674 804.55
7 6 000.— — . — 2 5 200.— 4 90 000.— — — 2 3 900.— 153 957 025.36
| 2167 3 326 202.04
270 94 467.— 84 116170 .— 91 5 9150 .— 12 88 800.— 23 246 600.— 9 25 000.— 2 014 2 369 176.68
— — — — — — ’ — — — — — 307 813 755.—
| 2 932 2 20« 210.25
127 34 170.— 35 36 661.— 24 17 280.— 6 16 565.— 5 10 500.— '1 0 12 900.— 2 625 1 386 455.25
' — — — — 6 6 485.— — — — — 1 8 000.— 161 567 822.70
| 1899 1 792 796.4559 21 535.— 23 26 081.69 39 18 274.67 2 6 050.— 12 161 674.39 7 12 550.— 1738 1 224 973.75
44 69 415.— 2 1 850.— 18 69 835 — 11 171 205.— 1 9 000.— 5 17 900.— 1212 5 934 086.24
| 13 442 18 230 600.12
1 0 8 4 415 944.65 333 481 637.50 396 254 815.57 48 216 460.— 107 .789 364.39 63 162 650.— 12 230 12 296 513.88
entres. ceux sur la ligne inférieure autres prêts. 
Sparbanksstatistik àr 1913. 3
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Tab. 8. ( F o r t s . )  Allmân ôfversigt ôfver nya lântagare
Tabl. 8. (Suite.) Aperçu général des nouveaux emprun-
1 2 3 4 s ■ 6 7 8 9 10 U .  ■ 12 13
Betjände i. -
Tjänstemän och 
id kare af fría 
yrken.
Fonctionaires ; 
professions
Gârdsagare och 
hemmansägare 
samt arrenda- 
torer.
Handlande, 
handtverkare och 
öfriga själfstän- 
diga affärsidkare.
Tjànste- 
personal vid 
affârsfôretag.
allmän tjänst 
eller vid en- 
skilda inrätt- 
ningar.
Torpare och 
jorgbmks* 
arbetare.
L â n . Propriétaires et Commersants, 
artisants et chefs Gommis.
E m ployés des 
servises publies
M étayers et 
ouvriers agricoles.
Gouvernements. d’entreprise. ou d établisse-
\
ments privés.
A
ntal.
1 
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
A
ntaL
N
om
bre.
Kapital. 
• Montant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital. 
M ontant. ■
A
ntal. 
N
om
bre. 
'
Kapital.
M ontant..
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
st. 3m f St. 3m f st. -gjhf. st. 9m f st-. 3mf. st. 3m f
L a n d s b y g d .
Transport í 32 191 000.— .9 3 1 4  771 295.84 40 173 850.40
64 265 0 50 .— 27 111 900 .— 37 81 785.—
I. 475 863  438.90 6 206 6  776 824.57 439 512 436.15 562 ■ 685  471 .— 217 225 153 .— 2 300 912 318.15
Kuopio I ä n ..................... í 2 7 500.— 104 300 510.— 2 13 500.—
2 4 5 00 .— — — — —
1 80 6 0 1 8 5 .— 1 5 9 2 718 229.87 39 . 21 075 .— 58 31 9 78 .— 356 85 583.10 698 143 952.81
Vasa » ...................... í 10 66  100.— 541 1 760 085.38 •23 I l l  500.— 19 192 754.25 5 35  700 :— 6 14 610.—1 190 3 1 0 8 3 3 .3 5 4 383 3 472 666.46 204 363 472.50 203 296 9 65 .— 92 57 737.— 1 6 2 1 499  410.70
Uleâborgs Iän ............... í
\
9 24 900.— 242 587 343.32 1 10 000.— 8 3 0 1 0 0 .— 1 1 300 .— 12 20 062 .—
153 217 370 .— 2 754 1 4 3 3 1 5 0 .3 7 59 89  730.— 42 41 4 90 .— 27 15 207.50 1 4 3 3 329 110.9Q
Hela landet í 53 289  500.— 1 8 1 8 7 419 234 .54 66 308 850.40 93 492  404.25 33 148  900 .— 55 116 457 .—i 898 1 4 5 1  827 .25 14 935 12 400 871.27 741 986 713.65 865 1 055 9 04 .— 692 383 680.60 6 052 1 884.792.56
_ S t à d e r  och l a n d s b y g d  t i l l s am m an s.
Nylands Iä n ................... í . 34 869  450 .— 94 1 234 504.55 33 455 500 .— 18 . 104 100 .— 20 88 800 .— 4 7 000 .—1 177 972 322 .— 551 1 047 207.— 102 615 430 .— 160 694 675 .— 79 120  473 .— 173 9 2 1 4 9 .2 5
Â bo och Björneborgs 1. /l
19 118 750.— 426 3  573 923.18 35 784 600.— 40 188 6 00 .—  
603  915.—
17
75
109  350 .—  
1 7 1 1 2 5 .—
31
1 2 2 9
73 060 .—  
588  035.90230 1 1 3 6  991.90 1 8 4 5 3 0 8 6  079.64 202 876 986.15 222
Tavastehus Iä n ............... i 9 93  400 .— 135 1 226 375.36 19 2 9 0 1 5 0 .—  
557 3 70 .—
17 105 4 50 .— 13 45  300 .— 1 1 500.—
l 122 353  705.— 798 1 1 9 5  653.68 105 139 150 2 21 .— 62 49  175 .— 382 139  015 .—
Víborgs » ............... í 14 166 500.— 348 1 221 138.17 26 6 6 9 1 7 5 .— 17 262 0 00 .— 7 48 900 .— 3 8 225 .—t 140 370  430 .— 2 1 1 7 1 055 339.25 69 1 4 4 1 3 5 .— 75 86 4 30 .— 97 109 720 .— 217 59 230 .—
S:t Michels » ............... / 5 24 000 .— 167 668 687.30 9 . 107 150.40 2 17 900 .— 8 4 1 1 0 0 .— — —l 102 135 225 .— 1 0 4 5 747 040 .— 75 89 435 .— 54 55 0 0 0 . - - 37 21 060.— 338 56 218.—
Kuopio > ............... / 4 21 000 .— 122 443 210.— 7 43 000 .— 2 4 500 .— 2 45 000 .— — —l 95 84  735.— 1 6 4 7 783 634.87 44 24 225.— 62 34  5 78 .— 364 90 933.10 736 152 452.81
Vasa » ............... í 17 147 450 .— 567 2 056 385.38 34 166 178.— 20 195 254.25 15 77 850 .— 6 14 6 10 .—1 265 612  802.35 4 429 3  534  031.46 234 436 447.50 219 335  765 .— 115 89  437 .— 1 6 3 2 501 410.70
Uleâborgs >> ............... i
\
16 5 9 3 0 0 :— 294 839 743.32 19 273 380 .— 17 138 600  — 7 67 800 .— 14 22 362 .—
194 424  216 .— 2 815 1 5 1 7  350.37 69 120 880 .— 56 59  3 90 .— 34 25 007.50 1 1 7 3 355  160.90
Heia landete 
1
118 1 4 9 9  850 .— 2 1 5 3 1 1 2 6 3  967.26 182 2 789 133.40 133 1 016 404 .25 89 5 2 4 1 6 0 .— 59 126  757 .—
1 3 2 5 4 090 427.25 15 247 12 966 336.27 900 2 864  908.65 987 2 019 9 7 4 .— 863 676 »3 0 .6 0 6 1 8 0 1 9 4 3  672.56
Anm.: De â den dfre raden tecknade numroma aise inteckningslân och de à den nedre, raden ôfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypbthé-
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grupperade efter stand eller yrke âr 1913.
teurs groupés selon leur état ou profession en 1913.
14= 15 16 1 I ’ 18 1 >9 20 1 21 22 1 • 23 24 1 25 26 1 28 1 29
Ofriga
arbetare och 
tjànare.
A utres  
ouvriers et 
domestiques.
TJngdom, 
âtnjutande 
högre under- 
visning.
Etudiants etc.
Ofriga
personer.
Autres
personnes.
. Affârs- och 
byggnads- 
samt andra 
bolag.
Sociétés d ’a ffa i­
res, de. con­
structions et 
autres.
Kommuner, 
ïôrsamlingar 
och andra dy- 
lika samfund.
Communes, p a ­
roisses et autres 
pareilles 
associations.
Fôreningar 
och fonder.
Sociétés et 
fonds.
Summa.
Total.
Inalles. 
E n  tout.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
.
K apital. 
M ontant.
1 e
Kapital.
Montant.
| p
•
Kapital.
M ontant.
AntaJ.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
Montant.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M ontant.
St. Smf. St. 9mfi St. Smf. st. m p st. 9mf. st. Smf. st. 'Smf. st. Siïif.
( Campagnes.)
44
1 0 8 4
69  4 15 .—  
415 944.65
2
333
1 850 .—  
481 637.50
18
396
69  835.—  
254 815.57
I l
48
171 205.—  
216 460 .—
i
107
9 000 .—  
789  364 .39
5
63
17 900 .—  
162 650 .—
1 2 1 2  
12  230
5 934 «8 6 .2 4  
12 296 513.88
1  13  442 18 230  600.12
32 12 275 .— .3 9 3 3  8 2 5 .— 36 10 890.— 3 l i  550 .— 7 30 5 00 .— 10 40  300 .—
110 
2 950
326 010 .—  
1 200 343 .78
1  3 060 1 526 353.78
3 2 400 .— 3 11 000 .— — — 7 94 100 .— — — 9 1 2 5 1 0 0 .— 626 2 413 349.63
J 8 202 8 312 990.29
451 129 563 .— 123 178  242.15 152 71 637.75 45 152 722 .— 64 309  747.75 48 56  643 .— 7 576 5 899 640.66
198 63 145.— 87 91 846 .— 70 30 240 .—
1
51
15 000.—  
191 945.88 51 113 062.96
2
46
'6  000 .—  
100 903.—
276 
4  971
694 705.32 
2 717 201.61
j  5 247 3 411 906.93
47 
1 765
71 815  —
620 927.65
5
582
12 850 .—  
785 550 .65
18
654
69 835  —  
367 583.32
19
147
2 8 «  3 05 .—  
572 677.88
1
229
9 000 .—  
1 242 675 .10
16
167
149 000 .—  
360 496 .—
2 224 
27 727
9 368 151 .19  
22 113 699.93
1 29 951 3 1 4 8 1  851.12
( Villes et campagnes réunies).
44216 015.—— 300.— 4 13 300.—15 967 900.—— — 4 40 500.— 270 3 99« 369.55j 1914 8 557 093.20153 86 880.—117 227 750.—94317 749.90 8 88 300.—13 245 787.50 17 52 000.—1644 4 560 723.6537 84 300.— 3
158 8 350.— 9 76 850.— 126 935.59 8 263 705.— 156 9 000.— 2 6 000.— 628 5 286 488.181 5 41012 846 672.32526235 392.65 265 474.81192 25 99 245.— 296 802.50 22 73 200.—4 782 7 560 184.1411 20 900. — . — . 2 5 200.— 7 162 000.—— — 2 3 900.— 216 1 954175.36j 2 364 5 361 252.04278 98 667.—100 301 720.—108 88 000.—15 190 300.—24 263 600.—15 29 650.—2148 3 407 076.686 15 611.—- — — 3 22 000.— 36 605.— 4 116 650.—— — 3 6 900.— 431 2 537 099.17j 3 488 4 689 319.42196 73 580.—73 119 886.—36 10 23 065.—10 29 000.—17 44 800.—3 057 2152 220.25
— — — — 6 6 485.—— 9 050.—— — 1 8 000.— 198 873 322.70j 2 029 2 282 346.4567 23 560.—48 77 236.69 42 18 974.67 3 13 163 674.39 7 12 550.—1831 1409 023.751 3300.—— — — — — 11 550.—— —
2 28 000.— 45 650.— 140 588 010.—j 3 254 1 963 073.7833 12 375.—57 76 450.—49 27 980.— 3 7 30 500.—17 3114 1 375 063.7816 32 578.— 3 11 000.— 2 2 264.33 14 304 100.—— — 11155 100.— 706 3162 769.96j 8 568 9 695 264.62468139 268.—167 247 307.15173 98 012.75 46 167 022.—64 309 747.75 51 61 243.—7 863 6 532 494.6613 99 500.—— — 3 8 200.— 2 101 000.—— — 3 16 000.— 388 1 625 885.32j 5 611 4860 622.93210 70 860.—135 163 546.—83 44 915.—53 211 945.88 55 140 562:96 46100 903.—5 223 3 234 737.61
128471204.— 6 19 650.—29134299.33 501905 355.— 1 9 000.—28264400.—2 97620 024 120.24j 32 63850 255 644.761931740 582.658551479 370.65777 759 172.91163 800 477.882421 469 675.10192419 996.—29 66230 231 524.52
caires, ceux sur la ligne inférieure autres prêts.
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Tab. 9. Allmân ôfversigt ôfver lân, utgifna af sparbankerna under âr 
1913 ât den obesuttna beîolkningen for anskaffande af egen jord
eller egen bostad.
Tabl. 9. Aperçu général des prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la 
population ne possédant pas de biens-fonds pour l’acquisition de propriétés rurales
et d'habitations.
1
Län.
Gouvernements.
2 | .3  
För anskaffande af 
egen jord.
P our l ’acquisition de pro­
priétés rurales
4 | 5 
För anskaffande af egen 
bostad.
P ou r l ’acquisition d’habi­
tations.
. 6  | 7
Summa.
Total.
A
ntal lân. 
N
om
bre des 
prêts.
Lânçbeloppet. 
M ontant des 
prêts.
A
ntal lân.
1 
N
om
bre des 
prêts.
\
Lânebeloppet. 
M ontant des 
prêts.
A
ntal lân. 
N
om
bre des 
prêts.
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts.
st. ,9%: St. St. 3Tnf
S t ä d e r . (Villes.)
Nylands lä n ............ 5 8 1 0 0 .— 45 85 400 .— 50 93  500.—
Abo och B:borgs 1 . . . — — 10 15 300.— 10 15 300 —
Tavastehus Iän . . . . 2 2 800 .— 13 9 800.— 15 12 600.—
Viborgs » . . . . 12 10  911 .— 28 25 700.— 40 36 611 —
S:t Michels » . . . . — — 1 300 .— 1 300.—
Kuopio » . . . . . — — — . —  . — —
. Vasa » ...... — — 1 1 000 .— 1 1 000.—
Uleäborgs » . . . . 12 9 1 5 0 .— 29 54  400 .— 41 63  550.—
Hela landet 31 30 961 .— 127 1 9 1 9 0 0 .— 158 222  861 .—
L a n d s b y g d .  (Campagnes.)
Nylands lä n ............ 101 144 050.— 99 59 475.— 200 203 525.—
Abo och B:borgs 1.. . 473 1070 315.— 436 293 655.— 909 1 363 970.—
Tavastehus län . . . . 161 345 290.— 198 135175.— 359 480465.—
Viborgs » . . . . 34 46 090.— 48 24 425.— 82 70 515.—
S:t Michels » . . . . 56 74 350.— 28 18 450.40 84 92 800.40
Kuopio » . . . . • 12 16 550.— 17 5 295.— 29 21845 —
Vasa » . . . . 312 336 389.— 219 113 097.— 531 449 486.—
Uleäborgs '» . . . . 187 131 435.— 213 73 355.— 400 204 790.—
Hela landet 1336 2164 469.— 1 258 722 927.40 2 594 2 887 396.40
Städer och landsbygd tillsammans (Villes et campagnes réunies).
Nylands l ä n ............ 106 152 150.— 144 144 875.— 250 297 025.—
Abo och B:borgs 1.. . .473 1 070 315.— 446 308 955.— 919 1 379 270.—
Tavastehus län : . . . 163 348 090.— 211 144 975.— 374 493 065.—
Viborgs » . . . . 46 57 001.— 76 50125.— 122 107 126.—
S:t Michels » . . . . '56 74 350.— 29 18 750.40 85 93100.40
Kuopio » . . . . 12 16 550.— 17 5 295.— 29 21845.—
Vasa » . 312 336 389.— 220 114 097.— 532 450 486.—
Uleäborgs » . . . . 199 140 585.— 242 127 755.— 441 268 340.—
Hela landet 1367 2195430.— 1385 914 827.40 2 752 3 110 257.40
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Tabl. 10. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1893—1913.
Tab. 10. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den
31 december âren 1895— 1913.
1
L ä n.
Gouvernements.
M
otbôckernas antal.
(N
N
om
bre des livrets.
3
Insàttavnes till- 
godohafvan den. 
M ontant des dépôts.
4
, h2
^ S
i r e 35
!  § g.
a  3 J* '& O ÿ
s S* ^*•* O p
?  &
«> <*- 
• Jio
a- . '| 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
.insattarnes tillgodo- 
bafvanden.
P ropres capitaux des caisses: 
leur p . %  par rapport 
aux dépôts.
A
ntal inotbôcker pâ 
1 000 innevânare.
L
ivrets sur 1 000 
habitants.
st. 3 vif Wnf STiif. °/ U st.
1895 26 585 13 420 452 505 2 142 623 16.0 100
1896 28 965 14 858161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127
1902 40115 23.033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 . 25 786 368 605 3 171 131 12.3 134 .
N v l a n d s . . . . . . . .  . .  J 1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700 11.8 138
1905 47 135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 lO .o  . v 159
1908 58 845 41 444 045 704 4 203 097 10.1 164
1909 62131  , 43 774 720 704 4 546 838 10.4 169
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 10.6 174
1911 68 850 49 538 642 719 5 413 274 10.9 179
1912 72 341 53 005121 733 ! 5 894 351 11.1 184
1913 .77 323 58 302 945 754 6 229 094 10.7 V
‘ ) Uppgifter öfver folkmängdens storlek i Finlands lün vid 1913 ârs utgâng liar ânnu ej 
kunnat erhàllas.
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Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
, den 31 december âren 1895— 1913.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
1
L a n .
2
go
5O:
PTC*
Bp6
pV
E
n
Insâttarnes till- 
godohafvanden.
4
H
-  TO <x> o 
"  Oi
B §*
1  5. '
1  § 
r  g1
p-
5 |
Sparbankernas egna fonder 
och-dessas fôrhâllande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbôcker pâ
t-
1 000 innevânare.
St. stiif Sïiif 3mf °//() sfc.
1895- 29 097 . 1 8 1 9 6 1 5 8 625 2 288 230 12.6 69
1896 31 403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558183 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 -  2 703 600 . 11.1 . 87
1899 41 20.2 26 623 790 646 2 872 183 10.8 93
1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
1902 47 693 3 1 9 8 2 1 6 1  ' 671 3 941 476 12.3 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456. 11.9 111
Â b o  o ch  B :b o r g s 1904 55 608 40 836 192 735 4 668 580 11.4 118
1905 59 893 46 625 161 778 5 121 522 11.0 126
1906 66 578 55 810193  . 838 5 607 610 10.0 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366130 10.4 160
1910 82 652 74 357 034 899 8 120 132 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 91 269' '86 567 722 . -948 . ; 9 620 733 11.1 ' 180
1913 96 381 91 908 708 • 954 •10 463 893 . 11.4 ’ 9
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1893 -1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemforande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
1 . 
l  a h.
.
■
M
otbockernas antal.
3
Insattarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 | (ï
Sparbankernas egna fonder 
. och dessas forh&lJande till 
insattarnes tlllgodo- 
liafvanden.
A
ntal m
otbôcker pâ
t-»
1 000 innevânare.
■ st. 9Tnf % • 9nif °/10 St.
1895 9 098 3 895 095 428 . 548 063 1.4. i 33
1896 ' '  9 988 4 383 625 439 589 246 13.4 36
1897 11035 5 080 991 460 ,6 1 7  770 12.2 38 '
1898 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 . 43
1899 13 388 6 349 288 474 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15 328 7 451 325 486 848 838 11.4 50
1902 16 613 8 318 176 501 905191 10.9 54
1903 18 426 10 260 838 557 966 557 9.4 59
Tavastehus ......... 1904 20 723 12 656 959 639 1 046 079 8.3 . 65
1905 22 245 14 706 599 661 1 1 1 5  351 7.6 69
1906 24 635 17 839 356 724 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19 386 881 739 1 354 938 6.9 80
1908 27 343 , 20 419 342 747 "  1 520 732 . 7.4 82
1909 27 936 21 316 605 763 1 686 510 7.9 ' 83
1910 29 238 22 351041 . 764 1 813 216 8.1 86
1911 31 267 25 117 411 803 2 001614 7.9 90
1912 33 239 . 29 014159 873 2 223 872 ■ 7.7 95
1913 35 054 30 728132 877 2 462 125 8.0 ?
4
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts ' et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
1
L a n .
<*' 
M
otbôckernas antal.
3
Insàttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet à
T*
en m
otbok.
Ô | (i
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
^ . insàttarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
ntal 
m
otbôcker pâ 
1 000 innevânare.
St. SBf - Sntfc 3»)f. °f10 st.
1895 8 681 . 4 269 999 492 835 680 19.6 22
1896 9 333 4 575 355 . 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068 731 496 913 528 18.0 26
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17/2 28
1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 504. 1 018 430 16.5 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4 29
1902 13 143 6 664 706 507 1 114 524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1 1 5 6  368 14.6 32
V ib o r g s  ..................... 1904 15 402 8 884 287 577 1 217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 12.8 34
1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1 444 346 10.5 41
1908 21127 14 736 071 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 1 683 419 10.9 43
1910 22 603 16 327 271 722 1 828 138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 751 1 976 183 10.9 45
1912 26132 21 046 383 805. 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583 840 2 288 207 9.8 p
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tiilgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
L a n .
<** 
M
ottbôckernas antal.
3
Insâttarnes till- 
godoh afvanden .
1
T
illgodoh
afvan
det à 
en m
otbok.
5 | ■ 6
Sparbankernas egna fonder 
och  dessas fôrhâUande till 
insâttarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
ntal m
otbôck
er pâ 
1000 innevânare.
St. STnf. • / O s t .
1895 3 218 1 229  518 382 145  923 11.9 17
1896 3 657 1 482  550 405 1 6 1 1 1 6 10.9 20
1897 4 298 1 809  377 421 175 027 9.7 ' 23
1898 5 4 0 6 2 374  325 439 190  170 8.0 29
1899 6 6 09 2 887 284 437 220  737 7.7 ■ 35
1900 7 363 3 1 3 3 1 5 1 426 248  730 7.9 39
1901 7 769 3 247  686 418 279  215 8.6 41
1902 8 1 4 0 3 563  405 438 305  615 , 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 338  298 7.9 48
S :t  M ic h e ls  ............. 1904 10 068 5 4 29  660 540 ' 374  615 6.9 53
1905 11 042 6 3 8 8 1 1 0 579 425  104 6.7 57
1906 12 853 7 976 837 621 485  017 6.1 66
1907 14 354 9 209 718 642 557 481 6.1 74
1908 15  285 10 147 216 664 638  689 6.3 78
1909 15  572 10  085 713 647 725 974 7.2 79
1910 16 242 10 596  077 652 809  993 7.7 82
1911 16 664 11 157 284 669 9 04  603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 1 0 19  544 8.3 87
1913 18 3 13 . 13 094  420 715 1 1 4 4 8 8 0 8.7 V
y
S p a r b a n h s s ta t i s t ik v À r  -39,1,3; ■ 4
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ofver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
1
L il n.
w
 
M
otbôckernas antal.J
3
\
Insâttarnes t ill­
godohafvanden.
4
g  fa  O*
8  &O $3
O* <O P
■X g• P* • »
9»
_| 6
S parbankernas egna fonder 
och  dessas fôrhàllande till 
insâttarnes t illgodo­
hafvanden .
A
ntal 
m
otbôcker 
pâ 
1000 
innevânare.
St. 3S ,f &mfi. • ° / 10 St.
1895 2 835 665 234 235 139  089 20.9 9
1896 3 1 9 2 803 058 252 1 5 1 5 2 2 18.9 11
!
1897 3 682 1 053 307 286 163  283 15.5 12
1898 4 1 3 6 1 243  245 301 . 178  583 14 A 13
1899 4 594 1 381 732 301 198  792 14.4 1 4
1900 4 923 1 417  674 288 217  427 15.3 16
1901 5 278 1 4 7 3  350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 616 687 ' 291 256  147 15.8 18
1903 6 388  , 2 110 174 330 278  562 13.2 20
K u o p io  ....................... 1904 7 318 2 739 832 374 306  470 11.2 23
1905 8 1 5 6 3 434  248 421 348  287 10.1 26
1906 9 547 4  619 561 484 387  354 8 .4 29
1907 10  456 5 211 551 498 438  033 8 .4 32 .
1908 10 737 5 346 706 498 479  634 9.0 33
1909 10 770 5 371 608 498 537  698 10.0 33
1910 1 1 1 1 3 5 644 347 508 590  989 10.4 33
1911 12 011 6 546 336 545 652  861 9.9 36
1912 13 095 7 7 0 8 1 7 9 589 724  339  ■ 9.4 39
1913 13  932 8 383  280 602 812 556 9.7 v
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
3
L a n.
M
otbôckernas 
antal.
' 3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet â 
en m
otbok.
5 | 6
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàlîande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbôcker pà
t—
1000 innevânare.
s t. Svif. $nif ■ 3m f ° // 0 St.
1895 7 400 ■ 3  4 98  265 473 469 577 13.4 17
1896 8 534 4 051 702 474 5 1 1 1 1 9 12.6 19
1897 9 9.48 4 919  621 495 559 305 11.4 22
1898 11 324 5 860 513 518 600 689 10.3 26 .
- 1899 11 752 6 085 308 518 662 283 10.9 26
1900 12 306 6 439  310 523 728 362 11.3 27
1901 1 3 1 7 3 7 012 405 532 805 4 9 8 ; 11.5 28
1902 14 965 8 1 7 7  837 546 903 363 11.0 32
1903 18  779 11 2 63  994 600 1 0 0 4  050. 8.9 40
V a s a  ............................ 1904 22 440 14  457 533 ... 644 1 127 041 7.8 47
1905 2 5 1 1 1 17 541 811 699 - 1 279 752 7.3 52
1906 30  439 23 235 945 763 1 449 303 6.2 62
1907 3 4  715 28 172 993 . 812  . 1 6 5 8  481 5.9 70
1908 37 388 3 1 1 4 4  611 833  ' 1 884 468 6.0 75
1909 38  666 32 096 758 ■ . . 830 2 173 299 6.8 77
1910 40  712 33 943 982 833 2 470 922 7.3 79
1911 43  975 38  339  882 ' - 871 . 2  789 777 7.3 85
1912 48  334 , 45  829  474 948 3 165 217 6.9 92
1913 51 074 49  452  811 968 3 575 826 7.2 ?
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Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insattarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
1
L a n.
<*• 
M
otbôckernas antal.
3
Insattarnes till- 
gcdohafvanden.
Tillgodohafvanden à 
en m
otbok.
5 | G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insattarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal m
otbôcker pâ 
1000 innevânare.
St. s%? Sîiif $T„f. ° /O St.
' 1895 5 900 2 296 296 389 404  994 .17.6 23
1896 . 6 577 2 642 783 4 02 . 439  339 16.6 25
1897 7 1 9 5 3 062  935 426 470  269 15.4 . 27
1898 8  257 . 3  667 650 444 511 522 12.9 30
1899 8  891 4 1 3 2  140 468 542 846 13.1 32
1900 9  433 4  538  743 481 574  643 12.7 34
1901 1 0 1 9 5 5 022 707 493 630  569 12.6 36
1902 1 1 1 8 4 5 654  739 506 684  849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11.0 42
U le â b o r g s  ................. 1904 13 619 8 1 7 7  587 600 813 083 9.9 46
1905 14  800 9  588  824 649 906 691 9.5 49
1906 17 291 12  206  273 706 990 984 8.1 57
1907 19  641 14  457  008 736 1 1 1 1  030 7.7 64
1908 21 384 • 1 6 1 4 5  804 755 1 231 317 7.6 68
1909 22  335 17 155 684 768 ' 1 3 7 4 1 5 5 8.0 70
1910 23 759 18  859  363 793 1 511 486 . 8.0 72
1911 25  458 21 683 542 851 1 6 7 0 1 6 3 7.7 76
1912 27 046 24  0 4 4 1 6 9 889 1 873 090 7.8 79
1913 28  650 26 232 292 912 2 055 040  . 7.8 9
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Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
Tabl. 10. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
1
L a n .
w
 
M
otbôckernas antal.
:3
Insâttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet A
-9<
en m
otbok.
5 | G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrh&llande till 
insâttarnes tillgodo­
hafvanden..
A
ntal m
otbôoker pâ
£■-
1 000 innevânare.
s t . ffiitf. Sn/f ° /¡0 s t .
1895 92  814 47 471 017 512 6 9 7 4 1 8 1 14.7 37
1896 101 649 52 143 848 513 7 3 9 1 3 1 5 Î4 .2 40
1897 112 167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 7 8 5 6 7 4 537 8 232 426 12.3 47
1899 1 3 3 1 2 6 7 2 1 6 7  470 542 8 741 224 12.1 50
1900 1 4 1 0 8 1 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 > 12.6 55
1902 157 410 89 011 479 565 1 1 1 7 1  383 12.6 57
1903 173 391 104 472 494 603 11 942 301 11 .4 62
1904 190 070 121 401 023 639 - 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
1906 230 225 169 275 008 736 1 5 1 5 7  976 9.0 78
1907 253 517 192 706 166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 1 8 1 7 9  064 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 09 4  023 9.3 91
1910 2 9 1 6 0 3 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 24 275 829 9.6 98
1912 328 906 279 441 844 850 26 6 5 5 4 1 2 9.6 103
1913 348 606 301 520 171 865 29 031 620 9.6 0
80
Tabl. 10. (Suite)! Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1913.
1
L a n .
w
 
M
otbôckernas antal.
3
\
“'Insàttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet à 
en m
otbok.
6 I G
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhàllande till 
insàttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal raotbôcker pâ 
1 000 innevânare.
St. Sïhf Smf 0/ft . s i .
1895 68 670 37 3 19  735 544 5 857 641 15.8 252
1896 74  394 40  029  242 538 6 156 821 15.4 265
1897 81 058 . 44  402  691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 044  861 13.7 291
1900 95 6 8 2 ' 54  625 721 570 7 683 407 14.1 282 •
1901 99 723 56 985  369 571 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61 315  443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708  424 636 9 213 465 13.2 296
S tâ d e r .
1904 115 781 77 680  054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121 413 87 460  318 720 10 442 700 11.9 307
1906 132 179 . 103 167 736 782 1 1 1 2 5  359 10.8 322
1907 142 272 112 890  006 793 12 013 330 10.6 ■ 335
1908 148 763 118 673  603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 1 2 4 1 7 3  745 803 . 13 897 670 11.2 -343
1910 162 237 1 3 1 0 7 2  635 808 15 049 388 11.5 352
1911 172 071 143  514  205 834 16 383  464 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 ■ 862 18  9 8 1 1 7 8 11.4 V
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Tabl. 10. (Suite et fin). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1913.
Tab. 10. (Forts, o. slut.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895—=1913.
1
L a n .
M
otbôckernas antal.
3
Insàttarnes till­
godohafvanden.
T
illgodohafvandet à 
en m
otbok.
'5 '|  e
Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande till 
insàttarnes tillgodo­
hafvanden.
A
ntal 
m
otbôcker pà
N
1000 innevânare.
s t . Smf. . Srtif. Smf. 0/¡0 ■st.
' 1895 2 4 1 4 4 10 161 282 420 1 1 1 6  540 11.0 n
1896 27 255 1 2 1 1 4  606 444 1 234  494 10.2 12
1897 3 1 1 0 9 14 819  616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18 129 891 497 1 503  695 8.3 16
1899 4 1 1 3 9 20 550  887 500 1 6 9 6 3 6 3 8.3 17
1900 45  399 22 991 242 506. .1 877 529 8.2 19
1901 4 9 1 8 6 24 938 167 507 2 122 230 8.5 21
1902 5 4 1 0 8 ■ 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22
1903 6 3  781 34  764  070 545 2 728 836 7.9 26
L a n d s b y e d e n. G 1
1904 74 289 43  720 969 589 3 1 0 8  065 7.1 32
(C a m p a g n e s )
1905 82 796 5 1 5 7 4  291 623 3 540  303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 . 4  032 617 6.1 39
1907 111 245 79  8 1 6 1 6 0 717 4  623 149 5.8 44
1908 119 946 88 051 672'. 734 5 364  835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 6 196 353 6.7 47
1910 129 366 97 263  009 752 7 013  211 7.2 49
1911 136 867 107 425  563  " 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 443 122 829  336 839 8 890 542 7.2 54
1913 156 217 135 612  827 868 10 050  442 7.4, p
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Tab. l l . F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 11. L i s t e  des caisses d’épargne de Finlande
0 r t. 
L ieu .
B e n ä m n i n g .
D ésignation .
Stiftelseär.
A
nnée de la fondation.
B
egynnelseâr och -datum
.
A
n
née et dâte de V
entrée 
en activité.
Stiftare.
F
ondateurs.
U
rsprunglig grundfond.
C
apital à V
origine.
Nylands Iän.
9nif.
Städer.
1 Helsingfors Helsingfors Sparbank....................... ' ........... 1825 s/41826 e. ») 3 297.51
2 Borgä Sparbanken i 'Borgä ..................................... 1842 23/12 1 842 e. 1 416 .—
3 Lovisa Sparbanken i Lovisa.................................... 1850 5/71851 e. 9 84 .—
4 Ekenäs Sparbanken i Ekenäs s t a d ....................... 1859 6/s 1859 e. 904.32
5 Hangö Sparbanken i H angö.................................... 1880 23/ 4 1881 e. 3  6 00 .—
6 Helsingfors Suomalainen Säästöpankki Helsingissä . . 1901 2< 7,1901 e. V i l  0 00 .—
7 > Työväen Säästöpankki Helsingissä........... 1908 16/x 1909 e. *) 1 000 .—
. Landsbygd.
S Tenala t- Tenala Sparbank ............................: ............ 1847 27 U 1847 e. 3 6 00 .—
9 Helsinge e. Helsinge soekens Sparbank ....................... 1866 1866 i- —
10 Inga u Inga kommuns Sparbank............................ 1866 1866 e. 4 00 .—
11 Lojo Lohjan Säästöpankki.................................... 1870 V «T870 e. 4 56 .—
12 Mäntsälä Mäntsälän Säästöpankki.............................. 1871 4/ n  1872 e. 3 00 .—
13 Bromarf ( / Bromarf Sparbank ......................................... 1872 16/ i 2 1872 ek. 927.75
14 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki ....................... 1872 V u  1873 e . . 1 800 .—
15 Kyrkslätt ( / Kyrkslätt Sparbank...................................... 1874 V il 1874 e. 1 864.70
16 Iittis Iitin pitäjän Säästöpankki....................... .. 1874 2%  1875 ek. 1 5 25 .—
17 Nummi Nummen Säästöpankki............... ................. 1872 31/ 7 1875 k. 1 4 00 .—
18 Esbo i/ Esbo soekens Sparbank ................................... 1874 14/91875 ek. 1 1 2 9 .0 1
19 Tusby Tusby Sparbank .................................. .............. 1875 V u  1875 k. 1 000 .—
20 Sjundeä*7 Sjundeä soekens sparban k .............................. 1875 Va 1876 ek. 500 .—
21 Vichtis Vihdin Säästöpankki.......................................... 1875 Vu 1876 ek. 1 659.71
22 Orimattila Orimattilan Säästöpankki................................ 1876 Vu 1876 ek. 3 0 00 .—
23 Karislojo Karjalohjan Säästöpankki ...................... .. 1880 V j 1880 ek. 4 5 0 .—
24 Pusula Pusulan Säästöpankki................................ .. 1880 V i 1881 k. V  600.—
25 Sibbo y Sibbo soekens Sparbank.............................. 1895 Va 1895 k. 1 2 0 00 .—
26 Jaala Jaalan kunnan Säästöpankki .................... 1896 Vio 1898 k. 1 0 00 .—
4) Bokstâfvernas betydelse: e. =  enskilda personer, k. =  kommun ellen fôrsamling, f. =  fôre- 
ning eller saUskap, ek; =  enskilde med kommuns bidrag, j. =  jordâgare. — 2) 2 885:32 Bub. B:oo 
assign. — 3) Aterbàres samt godtgôres med rânta allt i den ordning. soin Nâdiga Porordningens, 
angâende sparbanker, af den 1!) juni 1895, 17 § narmare fôreskrifver. — 4) Àterburen.
Signification des lettres: e. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, f. =  société, ek. =  
particuliers avec secours communaux, j. =  propriétaires fonciers. .
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1913 ârs slut, jäm te särskilda uppgifter om desamma.
à la fin de Van 1913 et renseignements divers.
N
O:i-J
5'Cftps
et-S_
3a-s. Uppsâgnings- Zfi S § ■? a g
Gällande 
stadgar :
Statuts en 
. vigueur.
CS?
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te!CS5 •sg
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Ce p  
CS g.S v r -o?  £  -» ^ *d ^
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M
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D
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ixim
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^  3 P p.
S'SÇ 2es p: —' 
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I V ? Â =  3g ÿ ï f J »
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S
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I fÊ L gCc ?  CD ■ 2 '
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Si
Ses
«CS-î
|
CS
S
i  g2. ce
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? O: •d dct>
«  S- SP OQ
| * 
I-S Ç5S^  v t  
è  P■S» C/t
CS.Ce
Ss
00
a.
•eo>
p'craCR
' Z~csiry
a•d
belopp, hvnrA. 
en enskild 
godtgöres.
dépôts 
porta 
r déposant.
| 
m
inim
um
.
kortaste.
m
axim
um
.
03&
i
1
•e
CS
cs>çs
•IM
P13
P
P&cd
&
oos
CS
et
CSl
lan in- och u 
enligt stadg.
¡tatutaire entre
tdelas dA ban 
.er i fôrhàll. t. 
hafv. stiga til
e les fonds de 
r des dépôts, g 
distrib. debén<
s . . s? .
Â r Â r S T u f 0/lo ° ! 0
1898 1901.19U&V2
Hvar helfgri 
daæ D a g lig e n 2
g. om 
Aret i .— 25 000 i V. 3 m .
-i g. om 10 i
1897 1902 & 1912 5 g i v e c k . > i > » i . — 25 000 i » 6 > 1 » > — 12 2
1897 1897.I907&12 5 > » » M â n a tlig e n i > » i . — 20 000. 8 d. 3 » 1 » » — 12 3
1897 — 2 » » »> » i » > i . — 5 000 1 V. 6 > 1 » >> — 15 4
1896 1911 & 1913 3 » » >> D a g lig e n 2 » > i . — 50 000 1 » 6 » 2 » » — 15 5
1901 1909 Hvar helgfri dag » 2 » > i . — 10 000 15 d. 6 » 2 » » —  . 15 G
1908 1913 » » 2 » > i .— 25 000 15 » 6 > 2 » » — 15 7
1897 __ i Ö i m â n M â n a tlig en 1 > » i .— 5 000 1 m . 3 > 2 > »> 1 15 S
1898 1907 i » » > > 1 » » i . — 3 000 . 1 » 3 > 1 » > 1 15 9
1897 — i > » > »> • 1 » » i . — 3 000 4 » 4 » 1 » » 1 ’ ---- 10
1897 1907 i » » v e ck . H a lfm â n .v is 1 » » i . — 10 000 1 > 4 » 2 > » 1 15 11
1897 1906 & 1913 i » » m â n > 1 > » i . — 10 000 1 » 6 » i » » — 10 12
1897 1904 & 1906 i •>> » > M â n a tlig e n 1 > > i . — 25 000 1 » 3 » 2 » >> 1 15 , 13
1897 1907 i > » > > 1 > > i . — 10 000 1 » 3 > 1 > > 1 10 ■ 14
1897 1901' i » » » » 1 >) » i . — 15 000 1 »> 3 » 1 » » — 15 15
1897 1912 & 1913 2 » » *> D a g lig e n 1 » > i . — 25 000 1 » 3 » 1 » » 1 .15 16
1897 — 2 >> » » M â n a tlig e n 1 » >> i . — 5 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 . 17
1898 1908 & 1913 1 » » » » 2 » >> i .— 10 000 1 > 6 > 2 » » — 15 18
1897 — 2 >> .» » » 1 » » i . — 5 000 1 » 4 » i >> » . 15 19
1897 — 1 » >> » » 1 » » 5.— 5 000 1 *> 2 » i > » — 15 20
1897 1907 1 » » v e c k . H a lfm â n .v is 1 » >> i . — 15 000 1 » 3 » 1 & 2g .om Aret 1 10 21
1897 1913 2 » » m â n M â n a tlig e n 1 » » i .— 75 000 1 » 3 » 1 g. om Aret — 12 22
1897 1909 2 » » » » 1 » » — .50 12 000 2 » 6 » i » » 1 10 23
1897 1911 1 » » » > 1 » » 1.— 10 000 1 . » 12 » 2 >> » 1 15 24
1897 — 2 » » > » 1 » » 1.— 5 000 1 >> 6 > i » » ■2 10 25
1897 — 1 » » ‘ » | > 1 » » 1.— 5 000 1 > 6 >> i » >> 1 15 26
F ô r k o rtn in g a rn a s  b e ty d e ls e : g . ooh  gr . =  g a n g  o ch  g â n g e r , d. =  d a g . v . =  v e o k a  m . o ch  m r. 
m ân ad  ooh  m ân ader, â =  âr.
S ig n if ic a t io n , des a b rév ia tion s : h v a r je  h e lg fr i d a g  =  ch aqu e  jou r , 1 g . i  v e ck a n  =  to is  p a r  s e ­
m a in e , 1 g . i m â n aden  =  fo is  par m ois , d a g lig e n  =  p o u r  ch aqu e  jou r , h a lfm ân a d sv is  =  b im e n s u e lle ­
m en t, m â n a tlig en  =  m e n su e lle m e n t, 1 g . om .â ret =  u n e  fo is  par an, d a g lig e n  =  jou r , m â n a tlig en  =  m ois .
Sparbankssfatistik âr 1913. • 5
34Förteckning (Forts.) Liste (Suite).
0  r t. B e n ii m n i n g.
*
Stiftelseär.
B
egynnelseär- och 
-datum
.
Stiftare.
d
CA
6
ro
•ro
ro
Cl
O*
Cu
1 S n a p p e r tu n a S n a p p e rtu n a  S p a r b a n k  7 ) .................................. 1896 15/s 1899 e. 1 000.—
2 L a p p tr ä s k L a p p tr ä s k  sook en s  S p a rb a n k t> '....................... 1900 7 s l9 0 1 k. 5 000.—
3 K a r is  ^ K a r is  S p a rb a n k  .................................................... 1901 15/ 4 1903 k. 1 000.—
4 B o rg n ä s P o r n a is te n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ................ 1902 7x21903 k. 1 000.—
5 A r  t s jö A r t jä r v e n  k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ............. 1902 16A  1904 k. 3 000.—
6 D e g e r b y 1902 16/ 5 1904 k. 1 000.—
.7 P y h ä jä r v i P y h ä jä r v e n  (N . L .)  S ä ä s tö p a n k k i ............. 1902 7 i2 1904 k. 1 0 0 0 .—
8 E lim ä E lim ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i .......................................... 1904 10/ 6 1905 k. 2 065.02
9 S a m m a tt i S a m m a tin  S ä ä s t ö p a n k k i .................................... 1904 7 ,1 9 0 5 k. 1 300.—
10 K y r k s t a d K y r k s t a d  S p a r b a n k  i L o j o i / ............................ 1905 27 , 1905 e. 1 000.—
11 A s k o la A s k o la n  S ä ä s tö p a n k k i .......................................... 1906 26/xo 1907 k. 1 500.—
12 S trö m fo rs S tr ö m fo r s  S p a rb a n k  .......................................... 1906 20/x 1908 k. 3 000.—
13 L il je n d a l L il je n d a l  k o m m u n s  S p a r b a n k  U ..................... 1908 “ A, 1909 k. 2 000.—
14 A n ja la A n ja la n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1909 15/ 7 1910 k. 1 000.—
15 M ö r s k o m M ö r s k o m  k o m m u n s  S p a r b a n k F * .................. 1910 13A 1912 k. 1 000.—
16 H y v in g e H y v in k ä ä n  S ä ä s tö p a n k k i .................................. 1912 “ A 1913 k. 7  1 900.—
17 P u k k ila P u k k ila n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .................. 1912 . 5A 1913 k. 7 1 000.—
Äbo och B:borgs Iän.
Städer.
18 Ä b o S p a r b a n k e n  i Ä b o ................................................. 1822 4A 1823 e. 4) 4 205.7 2
19 ■ R a u m o R a u m a n  k a u p u n g in  S ä ä s tö p a n k k i . . . . . . ? V e 1855 e. 1 4 4 0 .—
20 N y s t a d S p a r b a n k e n  i N y s t a d ......................................... 1861 31A 1862 e. 1 000.—
21 B jö r n e b o r g B jö r n e b o r g s  S p a r b a n k .......................................... 1873 7 ,1 8 7 4 e. 200.—
22 N ä d e n d a l N a a n ta lin  S ä ä s tö p a n k k i .......................... .. ,1901 15A 1902 k. 2 000.—
23 Ä b o T u r u n  S u o m a la in e n  S ä ä s tö p a n k k i ............... 1904 Vio 1904 e. 5)15 800.—
24 B jö r n e b o r g P o r in  S u om a la in en  S ä ä s t ö p a n k k i ................■ 1909 6A 1909 e. 5) 5 600.—
Landsbygden.
25 S a ltv ik S p a r b a n k e n  fö r  Ä la n d  . . ' ............................. 1854 37 x2 1856 e. 520.80
26 Oripää. L o im a a n  ja  P ö y t y ä n  S ä ä s tö p a n k k i .......... 1865 15/s 1866 666.20
■27 B je r n o P e r n iö n  S ä ä s tö p a n k k i .................................. .. 1868 “ A 1869 k. 2 000 —
28 T a v a s t k y r ö H ä m e e n k y r ö n  S ä ä s tö p a n k k i .......................... 1869 7xo 1871 e. 1 877.56
29 P e m a r P a im io n  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1870 7 »  1872 e. ?
30 S a lo  k ö p in g S a lo n  S ä ä s tö p a n k k i ............................................... 1874 27 „  1874 i- 4 000.—
31 Siik a is S iik a is te n  S ä ä s tö p a n k k i ..................................... 1874 1874 k. ?
4) F ö r  in sä ttn in g a r  fr. m sä ttn in g sd a g e n  o c h  fö r  u tta g . t i l i  fö r e g . m an ads u tg ä n g . —  2) S e  sid. 32, 
n in g e n  an g . sp arban k er a f  d en  19 ju n i 1893 § 17 n ärm are b estäm m es. —  4) 3 680 R b . B :c o  a ssign . —
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1899 — 1 g i mân Mànatligeiï 1 g. ora âret 1.— 5 000 1 m. 3 m . 1 g. om  âret 1 15 1
1901 1908,1910&12 1 » i> veck. Dagligen 1 » >> 1.— 50 000 1 >> 9- >> 2 >> > - 1 10 2
1901 — 2 )> » mân x) » 1 >> » 1.— 8 000 1 >> 3 >> 2 » >> 1 15 3
1902 — 2 » ». » Mânatligen 2 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 4
1902 — •2 » » » » 1 » , >> 1.— 10 000 1 »> 3 » 2 » » 1 10 5
1902 — 1 » » » » 1 >> >> 1.— 5 000 1 >> 3 » 1 »> » 1 15 C
1904 — 2 » >> » >> 1 >> » 1.— 6 000 1 >> 3 » 1 » » 1 15 7
1904 1907 2 » » » » 1 » >> 1.— 15 000 1 » 3 >> 2 » » 1 15 8
1904 — ■1 » » » >> 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 »> » 1 15 U
1905 — 2 » » >> Halfmân.vis 1 » » 1.— 10 000 15 d . 6 » 1 » » ' — 10 1 0
1907 — 2 >> >> » >> 2 » » 1 .— 5.000 1 m. 4 >> 2 >> » 1 10 11
1907 — 1 >> » » . Mânatligen 1 >> » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 »> >> 1 10 12
.1909 1913 2 > » > Dagligen 2 » » 1 .— 3 0 0 0 0 1 » 4 » 1 > » 1 10 13
1910 1912 1 » » » Mânatligen 2 > » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » » 2 15 14
1910 1913- 1 » > » > 1 > > 1 — -20 000 1 > 4 > 1 > > 1 10 15
1912 — •1 > » veck. Halfmân.vis 2 > » 1.— 20 000 15 d . 6 » 2 » » — 10 16
1 9 Î2 1 » » mân Dagligen 2 » > 1 . — 5 000 1 m. .4 » 2 » » 1
h
10 17
1897 1905.09, I911&12
H var helgfri 
dag » 2 > » 1 .— 15 000 8 d . 6 » 1 > » 12 18
1897 — 4 g- i veck. Mânatligen 1 » » 1.— 8 000 .7 » 9 » 1 » > — 20 19
1896 1912 2 » » » Halfmân.vis 2 » » 1.— 100 000 7 » 6 » 1 > » _ 13 2 0
1898 1904 H var helgfri dag » 1 » » 1.— 15 000 8 » 6 » 1 > » — 15 21
1901 1908 & 1912 2 g- i mân Mânatligen 1' > » 1.— 25 000 1 m. 6 » 2 » » 1 15 2 2
1904 1911 H var helgfri dag 4) Dagligen 2 > » 1 .— 50 000 15 d . 6 > 2 > » — 15 23
1909 — 3 g- i veck. Halfmân.vis 2 > » 1.— 10 000 15 » 6 » 2 » » 15 24
1897 1907,.1910&12 2 » » » » 2 »> > 1.— 20 000 ,1 m. 6 » 1 > > 1 15 25
1897 1900,1906&11 2 » » mân M ânatligen o. half m ân. vis 26) »  » 1.— 25 000 1 » 6 > 1 » » 1 10 • 26
1897 1904, 00, 09,11,13 1 » » veck. Dagligen 2 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 2 > » • 1 10 27
1897 1910 1 » » » > 1 » > 1 — 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 28
1898 1909 2 » » mân Halfmân.vis 2 » » 1.— 10 000 1 > 3 » 2 > » 1 10 29
1897 1901 & 1908 ■ 1 > » veck. Dagligen 1 » » 1.— 60 000 1 » 6 » 2 > »> 1 10 30
1899 — 2 » » mân Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 1 > 6 » 2 » » — 15 3 1
not .3. — 3) Häraf Fmk. 300 sâsom lau, hvilket skall âterbetalas i den ordriing, som i nädiga förord- 
5) Se sid. 30 not. 3. — 6) Sedan principalerna först fattat beslut därom.
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0 r t. B e n a m*n i n g.
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Stiftare.
a
TO
to'
TO
5-
Snif.
1 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki....................... 1874 10/io 1874 k. 1 000.—
2 Kumo Kokemäen Säästöpankki.............................. 1875 %  1875 i- 3 322.10
3 Vehmo Vehmaan Säästöpankki............................... 1874 13/s1875 k. 460.36
4 Kiukais Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästö-
pankki........................................................... 1874 V«1875 k. 744.36
5 Finby Finby Sparbank............................................ 1875 27/5 187 5 k. 280.3.3
6 S:t Martens Marttilan Säästöpankki ................................ 1874 2 Is 1875 k. ’) 2 640.03
7 Töfsala Taivassalon kunnan Säästöpankki .......... 1875 V i1876 k. 700.—
8 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki....................... 1876 7 i 1876 k. . 4 358.53
9 Piikkis Piikkiön Säästöpankki . .‘ ............................. 1874 6/31876 elt. 564.93
1Ö lkalis köping Ikaalisten Säästöpankki............................... 1875 %1876 k. 724.20
11 Tyrvis Tyrvään Säästöpankki.................................. 1874 23/12 1876 ek. 1175.—
12 Hvittis Huittisten Säästöpankki.............................. 1876 u/4 1877 ek. 3 712.39
13 Kimito Kimito Sparbank............................................ 1877 27/ 7 1 878 k. 1 500.—
14 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank................................... 1878 Vu 1878 k. 400.—
15 Vampula Vampulan kunnan Säästöpankki........... . . 1884 7 s1885 k. 700.—
16 ' Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki............... 1885 “ Y 1887 ek. 807.7 0
1 7 Kiikala Kiikalan "kunnan Säästöpankki................. 1887 24/9 1888 i- 1 923.91
18 Kjulä Köyliön Säästöpankki............................................. 1888 2/j 1889 k. 1 000.—
19 Kisko Kiskon Säästöpankki................................................ 1889 3Y31889 k. 1 000.—
2 0 Luvia Luvian Säästöpankki-................................................ 1890 3V u 1890 k. 1 000.—
2 1 Euraäminne Eurajoen kunnan Säästöpankki ................... 1892 1j 1 1893 k. 500.—
2 2 Virmo Mynämäen Säästöpankki...................................... 1894 V21894 k. 3 000.—
2 3 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki . . . . 1895 1/9 1895 f. 1 000—
2 4 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki .......................... 1895 “ /n 1896 k. 1 000—
25 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki 1896 3/u 1896 k . 3 000—
2 6 Gustafs Kustavin Säästöpankki......................... 1897 %  1897 f . 1 000—
2 7 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästö-
pankki........................................................... 1897 7fi1898 k. 4 000—
28 Loimijoki Loimaan Säästöpankki ............................... 1896 5/n 1898 f.- 300—
2 9 Hinnerj oki Hinnerj oen kunnan Säästöpankki . ........... 1898 14/ 1 1899 k. 1 000—
30 Lokalaks Lokalahden kappelin Säästöpankki........... 1898 14/ 2 1899 k. 1 000—
31 Karkko Karkun Säästöpankki. . ................................ 1898 5/ 5 1899 k. 1 200—
3 2 Pungalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki . . . 1899 lä/ 7 1899 k. 1 000—
1) Áterburen. — 2) För insättningar räknas räntä kalfinánadsvis och för uttagningar tili nt-
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1897 — i g - i veck. M â n a t l i g e n i
g. om 
Aret 1 . — 15 000 1 m . 6 m .
1 g. om 
* Aret i 10 1
1898 1907 &  1912 i >> )) » H a l f m â n . v i s 2 » >> 1 . — 20  000 1 >> 4 » 2 »  » i 10 2
1897 1912 2 » » m â n D a g l i g e n 2 >> >> 1 . — 20  000 1 » 3 » 9 »  » i 15 3
1897 1908 2 » » >> M â n a t l i g e n 1 » » 1 . ™ 12  000 1 >> 6 >> i »  » i 10 4
1898 19 13 2 » » >> D a g l i g e n 2 »> » 1.— 10 000. 1 - » 3 » 2 »  » i 10 5
1897 1802  &  1 9 0 7 &  S i >> » veck. Mânatligen 1 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 »  » — 10 6
1897 1 907,I9I0 & .1 3 2 » » mân Dagligen 2 » » 1 . — 10 000 1 » 3 >> 2 »  » i 10 7
1898 — 2 » » » Mânatligen i . » >> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 »  » f / 2 10 8
1897 — 1 » » >> >> i » >> 1.— 5 000 1 » 6 » 1 »  » i 15 9
1897 190 6  &  • 1911 1 » » veck. Dagligen i » >> 1.— 20 000 1 » 3 » 1 »  » 2 10 10
1898 190 6  &  1910 1 » » >> Halfmân.vis 2 » »> 1.— 15 000 1 >> 6 » 2 .*> » 1 ’ ■ 15 11
1897 1907 1 » » » » 2 » » 1 — 20 000 1 » 6 » 2 »  >>‘ F /2 10 12
1897 1907 1 » » » Mânadligen 1 » » 1.— 12 000 1 » 3 >> 2 »  » 1 10 1 3
1897 1909 2 » » mân » 1 » >> 1.— 10 000 1 » 3 » 2 >> » 1 15 14
1897 1906 1 » » >> » 1 » >> 1.— 10 000 1 » 6 » 2 >) » 1 10 1 5
1897 1905. 07. 
&  12 ' 2 » » » Halfmân.vis 1 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 >> » 1 15 1 6
1897 — 1 >> » » Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 >> 3 » 2 »  » 1 20. 1 7
1897 1901 1 » » » » 1 » >> 1.— 10 000 1 >> 6 >> 2 »  » 1 10 1 8
1897 1904.1907&Ö9 2 » » >■> Halfmân.vis 1 » » 1.— 25 000 1 > 4 »
l & 2 g. 
om âret 1 15 1 9
1897 1905 1 >> » >>• Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 «> i ' . om Aret 1 10 20
1897 1909 & 1913 2 >> > » Dagligen 1 » » 1.— 20 000 1 >> 6 >> i »> >> 1 15 21
1897 1907 2 » » » Mânatligen 1 >> » 1.— 10 000 1 » 6 >> i >> » 1 10 22
1899 ¡910 & ' 1912 1 » » veck. Dagligen 2 » > 1.— 20 000 1 >> 6 » i » » 1 10 2 3
1897 1900 2 » » mân 2) Mânatl. 1 » » 1.— • 8 000 1 » 6 » i » » — 10 24
1897 1911 2 » » »  ' Halfmân.vis 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 ')> i » » 1 15. 25
1897 1912 2 » » >> > 2 >> > 1.— 20 000 1 » 6 .» 2 »> » 1 15 26
1898 1912 2 » » » Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 ». » __ 15 27
1898 1905 1 » » veck. >> 1 » » 1.— 15 000 1 >> 3 >> l & 2 g .  om  auet 1 10 28
1898 — 2 » > mân >> 1 » 1.— 15 000 1 » 6 » i omAret 1 10 29
1898 1908 2 » >> » » 1 » » 1.— 10 000 .1 » 3 » 2 » » 1 15 30
1898
1905 & 
1911 2 » >> » Dagligen 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 2 >> >> 1 10- 3 1
1899
1907 & 
1911 i > > veck. Halfmân.vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 3 2
tagningsdagen.
Förtechnvng (Forst.) 38 Liste (Suite).
0 r t. B e n ä m n i n g.
Stiftelseär.
Begytinelssär och -datum
.
02Ä
P*
ct>
TJrsprunglig grundfond.
9n/f
1 ' R im ito R y m ä tty lä n  S ä ästöp a n k k i............................... 1899 4/ u  1899 k. 1 000.—
2 H onkilaks H on kilah den  kunnan S äästöpank k i............ 1900 29/ 6 1900 k. 2 000.—
3 P yhäranta P yhäm aan  m antereen  kunnan Säästö-
p a n k k i .........................' ....................................... '. 1900 27a 1901 k. 1 000.—
4 Pyhämaa. P yhäm aan  L u od on  S ä ä s tö p a n k k i............... 1897 25/ 5 1 901 k. 500 .—
5 Salo k öp in g Salon kauppalan  S ä ä s tö p a n k k i.................... 1901 %  1901 k. d  3  000 .—
.6 H v itt ish o fjä rd A hlaisten  S ä ä s tö p a n k k i........................ ............ 1901 25/ a 1901 k. ■) 1 500 —
7 K au vatsa K au va tsan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1901 . »/ii 1901 k. 1 200.—
8 B runkkala Prunkkalan  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1901 16A 2 1901 k. 1 400 .—
9 P äm ark P om arku n  kunnan S äästöpank k i................. 1902 15/ n  1902 k. 2 000.—
10 Iviikka K iik an  S ä ä s tö p a n k k i......................................... 1900 2/ x 1903 k. 1 000.—
11 H outskär H ou tsk är S p arban k . L* . . .................................. 1902 5/ i  1903 k. ') 1 000 .—
12 M ou h ijä rv i’ M ouh ijärven  S ä ä s tö p a n k k i............................. 1901 “ A  1903 k. 1 000.—
i3 Säkylä Säkylän  kunnan  S ä ästöp a n k k i...................... 1903 s/a 1903 k. 1 000.—
14 Suom usjärvi Suom usjärven  kunnan  Säästöpankki . . . . 1902 25/„ 1903 k. 5 000 .—
15 K orp o K o rp o  kom m uns Sparbank / ........................ 1902 Vn 1903 k. 1 000.—
16 M erim asku M erim askun kunnan S ä ä s tö p a n k k i............ 1901 2/ 5 1904 k. 1 000.^-
17 Lavia, L avian  Säästöpankki...............: . . .............. 1901 V s 1905 k. 2 000.—
IS Suoniem i Suoniem en  S äästöpankki ................................ 1904 25/ n  1905 k. 1 000.—
19 Sagu Sauvon  ja  K arun an  Säästöpankki . . . . . . 1904 5/ 5 1906 k. 1 500 .—
20 N agu N agu  kom m uns Sparbank .»f........................... 1904 5/ i  1907 k. 0  1 .500.—
21 K iik ois K iik oisten  kunnan S ä ästöp a n k k i................. 1906 31/io  1907 k. ' 1 200.—
22 Pargas Pargas S p a r b a n k ............................................ 1907 31/a 1908 k. 1 500 .—
23 H on ka j oki H on k a joen  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1907 l l / 7 1908 k. 1 0 0 0 .—
24 N orrm ark  . N oorm arku n  S ä ä s tö p a n k k i............................. 1908 18/3 1909 k. 2 000.—
25 Jäm ijärvi Jäm ij arven S ä ä s tö p a n k k i................................ 1909 «A  1910 k. 2 000.—
26 R a u n io  socken ' R a u m an  m aaseurakunnan S ä ästöp a n k k i. . 1908 8A  1910 k. ’) 1 000 .—
27 Sastm ola M erikarvian  S ä ä stöp a n k k i........................ .. 1909 15/4 1910 k. • 1000.—
23 K arvia K a rv ia n  kunnan  Säästöpankki .................... 1911 27 A  1912 k. 1 8 00 .—
29 D ragsfjärd D ragsfjärds Sparbank .f.,. . ................................ 1911 Va 1912 ek. 1 5 00 .—
30 K arinais K arm aisten  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1911 24/ 2 1912 k. 3 0 00 .—
31 H arja va lta H arjava llan  S ä ä s tö p a n k k i..................... .. . . . 1912 «/io 1912 k. s)3 025.30
1) Se sid. 32, not 3. 2) Aterbäres i den ordning, som i Nadiga Förordningen ang. spaiv
sâsnart sparbankens medel det tillâta.
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1 8 9 9 1904. 07 &  12 2 g - i  m â n H a l f m à n . v i s 1
%, om  
â re t 1 .— 2 5  0 0 0 1 m . 6 m .
0 g. om  
^  â re t 1 10 1
1 9 0 0 — 1 » » » M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 1 5  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 10 2
1 9 0 0 1 9 0 4 2 » » >> » 1 » *> 1 .— . 20  000 1 6 1 10 3
1 9 0 0 — 1 » » » » 1 » » 1 .— ■ 5 0 0 0 1 » 6 » 1 » » — 10 4
1 9 0 1 1 9 1 2 1 » » v e c k . D a g l i g e n 1 » » 1.— 40 000 1 » 6 >> 2 » >> 1 10 5
1901 1908 &  1915 1 » » ». H a l f m à n . v i s 1 » » 1 :— 50 000 1 » 6 » 1 >> >> . 2 10 6
1901 1906 &  1913 2 » >> m â n M â n a t l i g e n 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 7
1901 1910 1 » » » » 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 . 15 8
1902 1910 2 » » » H a l f m à n . v i s 1 » » 1.— 20 000 1 >> 3 » i » » 1 15 9
1901 1910 1 » » v e c k . M â n a t l i g e n 2 » >> 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 10
1902 — 1 » » m â n H a l f m à n . v i s 1 » » 1 — 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 11
1902 1910 &  1911 2 » » » M â n a t l i g e n 2 » » 1 .— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 12
1904 1907 1 » » » H a l f m à n . v i s 1 » » 1.— 10 000 2 » 6 » 2 » >> 1 15 13
1903 1909 &  12 2 » » » M â n a t l i g e n 2 » » 1.— 40 000 1 >> 6 » 2 » ' » 1 15 14
1903 1905 & 1913 2 » »■ » » 1 » » 1.— 15 000 4 » 4 » 1 » » 1 — 15
1903 — 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » > 1 10 16
1904 — 2 » » » H a l f m à n . v i s 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » > 1 15 17
1905 1910 & 1913 1 » » » M â n a t l i g e n 2 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 18
1905 — 2 » » » » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 19
1905 — 2 » » » » 1 » » 1.— 8 000 3 >> . 3 » 2 » » 1 10 20
1907 — 2 » » » M â n a t l i g e n 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » >> 1 15 . 21
1907 1911 &  1912 1 » » v e c k . D a g l i g e n 2 » » 1.— 15 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 22
1908 — 2 >> » m â n H a l f m à n . v i s 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 >>‘ 2 » » 1 ' 10 23
1908 — 1 » » v e c k . M â n a t l i g e n 1 » >> 1.— 10 000 1 » . 6 » 1  ■» » 2 10 24
1909 1913 2 » » m â n » 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 25
1908 — 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 1 >> 6 » 1 » » 1 10 26
1909 1913 2 » » » H a l f m à n . v i s 2 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » >> . 1 .10 27
1911 1913 2 >> » » M â n a t l i g e n 2 » » 1.— 10 000 1 » 6 >> 2 » » 1 15 28
1911 — 2 » » » >> 2 » » 1.— 6 0 0 0 1 >> 4 » 2 » »> 1 10 • 29
1911 — 2 » » » . » 2 » >> 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 30
1912 — 2 » » » H a l f m à n .  v i s 2 » » 1.— 20 0 0 0 1 » ' 4 » 2 » » 1 10 31
b a n k er a i den 19 ju n i  1895 § 17 bestäm m es.. —  3) F m k  2,000 b ör  â terb eta la s  m ed  3V 2 °/o i'änta
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1
Tavastehus Iän.
Städer.
Tavastehus Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki. . 1846 I3/61846 e. 892.—
2 Tammefors Tampereen Säästöpankki . ..................... : . 1855 18/71857 e. 983.30
3 Lahti Hollolan kunnan Säästöpankki................. 1897 7 i 1898 k. 12 000.—
4 Tavastehus Suoma!. Säästöpankki Hämeenlinnassa . . 1910 3%  1910 e. 9 2 500.—
5 Lahti Lahden Säästöpankki............................... 1910 Vu 1911 e. 2 000.—
6 > Lahden Tvöväen Säästöpankki................. 1911 12/81911 e. ■) 1 065.—
7
Landsbygd.
Urdiala
.
Urjalan Säästöpankki.................................... 1864 %  1864 e. 620.—
8 Janakkala Janakkalan Säästöpankki........................... 1865 28/ „  1865 k. 100. OS
» Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki................... 1867 1868 k. 303 —
10 Ruovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki.............. 1874 7a1875 k. 968.56
11 Lempälä, Lempäälän Säästöpankki ........................... ? 7 71875 k. 397.00
12 Hausjärvi Hausjärven Säästöpankki........................... 1875 7 i 1876 k. 1 846.S6
13 Toijala. Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöp. . . 1875 7 i 1877 k. 2) 1 220.81
lit Lampis Lammin kunnan Säästöpankki................. 1877 %1877 k. 3 702.74
15 Loppis Lopen pitäjän Säästöpankki. . ................... 1878 7 i 1879 k. 479.12
IG Kuru Kurun kunnan Säästöpankki..................... 1878 1880 k. 9
17 Somero Someron Säästöpankki ............................... 1880 27io 1880 k. 1100.—
18 Korpiläks Korpilahden Säästöpankki......................... 1880 7 i 1882 k. 900.—
19 Rengo Rengon Säästöpankki.................................... 1881 7 g 1882 k. 2 546.15
20 Forssa Tammelan Säästöpankki............................. 1882 2731883 k. 2 600.—
21 Nastola Nastolan Säästöpankki ............................... 1881 7 , 1883 k. 1 942.10
22 Hauho Hauhon Säästöpankki . . ........................................ 1884 7  !  1885 k. 3 798.es
23 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki . . . . . . . . 1887 7 1 0 1888 k. 1 528.05
24 Vesilaks Vesilahden kunnan Säästöpankki................. 1897 29/ 1 1898 k. 3 000.—
25 Kärkölä Kärkölän kunnan Säästöpankki ................... 1897 7 s1898 k . 6 000.—
26 Ivoskis Hämeen Kosken Säästöpankki ................. 1894 2%o 1898 ek. 1 600.—
27 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki.............. 1901 2/n 1901 k . 2000.—
28 Kangasala Kangasalan Säästöpankki........................... 1901 7ii 1901 k . 1 000.—
29 Kuhin ois Kuhmoisten kunnan Säästöpankki.......... 1901 2/ x 1902 k. 1100.—
30 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki.............. 1901 27 i 1902 k . 1 000.—
31 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki.............. 1901 21 le  1902 k . 2 000.—
32 Orivesi Orihveden Säästöpankki............................. 1897 u / 7 1902 k . 5 000.—
7 Se sid. 32 not 3. —  2) Aterburen.
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■ Âr Âr fü n f 0/0 0//o
1897 1.902, 05, 07 & 13
H var helgfri 
dag Dagligen l
oui
âret 1.— 50 000 1 m . 6 m . O £• om*  äret _ 12 1
1897 1908 & 1918 > > 2 » » l . ~ 26 000 8 d . 3 > i » > — 15 2
1897 1905 & 1908 2 ê>* i veck. Halfmàn.vis 2 » » L — 5 000 1 m. 3 » 2 » » —  ' 15 3
1910 H var he lg fri dag Dagligen 2 » > L — 30 000 15 d. 6 > 2 » » — 10 4
1910 — 2 g i veek. Halfmàn.vis 2 > » 1.— 15 000 1 m. 6 » r 2 » » — 15 o
1911 — 2 > » ' > » 2 » > 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 ». » — 15 6
1898- 1903 & 1904 1 > » > Halfmàn.vis i » » i : — 25 000 1 m. 6 » 1 » » i 10 7
1897 — 1 » •> raân Mànatligen i » > i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » m 15 8
1897 1000 & 1909 1 » > veck. Halfmàn.vis 2 > » i . — 15 000 1 » 3 » 2 » » : 1 15 9
1897 1907 2 > » mân. •. Dagligen 1 > »> ■ i . — 6 000 1 > 4 > i » » 1 10 10
1897 1906 1 > > veek. Mànatligen 2 » > i . — 25 000 1 > 6 » i » > 1 15- 11
1897 —  • 1 > > mân. > 1 > > L — 5 000 1 » 3 » i » » 1 15 12
1897 1906 2 » » » » 1 » > 1.— 10 000 1 » 6 » i » » — 10 13
1898 1908 1 » » veck. » 1 » » 1.— 60 000 1 » 6 •» i » ’> — 15 14
1897 1904, 07 & 13 2 » » mân. > 2 » » 1.— 50 000 1 > 6 » i » » 1 15 15
1897 ' — 1 » > > » i > » 1.— 10 000 1 » 3 » i » » 1 10 16
1897 1907 2 > > > » i » » 1.— 30 000 1 > 3 » 2 » » — 15 17
1898 1901 1 > » veck. » i > » L — 20 000 1 > 6 » i » » 1 10 18
1897 — 2 > » mân. > i » » 1.— 6 000 1 »> 3 » i » > V Ä 10 19
1898 1907 1 > > veck. Halfmàn.vis i » > 1.— 20 000 1 > 6 » i » » — 10 20
1897 1905 1 •> > mân. Mànatligen i *> » 1.— 15 000 1 »> 3 » 2 » > î à i  y . 15 21
1897 1907 2 » » » » ' i > » 1.— 50 000 1 » 3 *> 1 » » i 15 22
1897 1905 & 12 1 » » » » i » > 1.— 25 000 1 > 12 > 1 » » 2 10 23
-1897 1908 & 13 2 » » » Dagligen i » » 1.— 20 000 1 » 6 »>' 1 » » 1 15 24
1898 — * 1 » » > Mànatligen i » > 1.— 5 000 1 » 3 > 1 » » — 15 25
1898 1901 1 » » > > i > > 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 26
1901 1909 1 > » veck. Dagligen 2 » > 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » » — 10 27
1901 1903 & 1910 2 » » mân. Mànatligen 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » > _ 10 • 2S
1901 1905 & 13 1 » » veck. Dagligen 1 •> » 1.— 30 000 1 » 6 » 2 » » — 10 29
1901 1902. 08 & '09 2 > » mân. Mànatligen 2 > » 1.— 20 000' 1 > 6 » 1 » » 1 15 30
1901 1906 2 » > > Halfmàn.vis 1 » » 1.— 20 000 1 .» 6 » 1 » » 15 31
1902 1907 2 >) » » > 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » >> 1 10 32
Sparbanksstatistik âr 1913. 0
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1 Luopiois Luopioisten kunnan Säästöpankki .......... 1901 2/ x 1903 k. 5 000.—
2 Sahalaks Sahalahden pitäjän Säästöpankki............ 1901 4/n 1903 k. 1 000.—
3 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki ........... 1903 27n 1903 k. 1 860.—
4 Sommarnäs Somerniemen Säästöpankki ....................... 1903 . 30 h  1904 k. 1 000.—
5 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki ........................... 1903 5/ 2 1904 k. 1 500.—
G Vänä Vanajan kunnan Säästöpankki ................. 1904 3%  1904 k. 1 000.—
7 Längelmäki Längelmäen Säästöpankki........................... 1904 16/ u  1905 k. 1 300.—
8 Kuhmalaks Kuhmalahden pitäjän Säästöpankki . . . . 1904 3/i 1906 k. 1 000.—
9 Kuorevesi' Kuoreveden Säästöpankki............................ 1907 25/ !  1908 k. 1000.—
10 Jokkis Jokioisten Säästöpankki .............................. 1905 37 i 1908 k. 2 500.—
11 Messuby Messukylän Säästöpankki : ......................... 1907 7u 1908 k. 1 960.—
12 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki.................: 1908 “ A 1909 k. 1 000.—
13 Tyrvändö Tyrvännön kunnan Säästöpankki . . . . . . . 1908 28/ 2 1910 k. 1 400.—
14 Eräj ärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki............... 1910 u/41910 k. 1 000.—
15 Birkkala, Pirkkalan Säästöpankin'................................ 1909 24/21911 k. 1 000.—.
Viborgs Iän.
Städer.
16 Viborg Viborgs Sparbank ............. ............................. 1845 31/x 1846 e. 3 784.—
17 Fredrikshamn Fredrikshamns Sparbank.............................. 1849 s/21852 e. 1 320.—
18 Villman Strand Lappeenrannan Säästöpankki ................... 1874 ' 13721875 e. 580.—
19 »Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki . . . . 1875 Vi21875 e. 1 354.—
20 Kotka Sparbanken i K otka...................................... 1882 2%  1882 e. 1 800.—
21 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki . . . . 1902 u/io 1902 e. 713 100.—
22 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki........................... 1906 37 s1907 k. 2 000.—
23 Kotka Kyminlaakson Työväen Säästöpankki . . . 1909 10/71909 e. 1
ÖOot-H
24 Viborg Viipurin Työväen Säästöpankki ............. . 1910 7 s1910 e. ‘) 1 355.—
25 Villmanstrand Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki. . 1912 781912 e.* 7 1 000.—
Landsbygd.
26 Vederlaks Virolahden Säästöpankki 2) ; .......... 1876 13 l i  1876 
18/ 2 1899
k. 12 470.03
27 Säkkij ärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki........... 1895 k. 4 141.—
28 Parikkala Parikkalan Säästöpankki ........ .................. 1899 7 U 1899 k . . 1 770.—
29 Jääskis Jääsken Säästöpankki.................................. 1898 18/ x 1900 k. 1 000.—
30 J aakim vaara, Jaakkiman Säästöpankki ........................... 1899 7,1900 k. 5 000.—
*) Se sid. 32, not 3. — ’2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki.
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Â.1- li- 9 m f 0 // 0 0 //o
1902 3911 & 1913 •1 g- i man Halfmän.vis 9  g. om ® &ret 30 000 i m. 6 m. 9  g. om ^  äret 1 15 1
1902 — 2 » »> » Mànatligen l » > 1.— 5 000 i » 3 > l » » 2 25 2
1903 1912 & 1913 •2 » » > Halfmän.vis 2 » > 1.— 10 000 i » 3 > 2 » » 1 15 3
1903 1908 1 ». » > Mànatligen 1 » > 1.— 15 000 i > 3 » 2 » » 1 15 .4
1904 1911 & 1912 •2 » » » » 1 » > 1.— 25 000 i » 6 > 1 » » — 15 ■ 5
1904 1911 1 > » > » 1 » > 1.— 15 000 i » 3 > 1 » » 1 15 6
1904 1910 2 -> » » » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 > 1 » > — 10 .7
1905 ■1910. 2 > > » Dagligen 1 > > 1.— 10 000 i » 3 » 1 » > 2 20 8
1907 1 » » » Mànatligen 1 » » 1.— 5 000 i > 4 » 1 » » 1 15 9
1906 — 1 » » > » 1 > » 1.— 10 000 i » 6 » 1 > 1 15 10
1908 — ■2 » » > • » 1 » » 1.— 5 000 8 d. 3 » — — 15 11
1908 — 1 » » » » 1 » > 1.— 10 000 1 m. 6 » 1 » » iy2 15 12
1909 — 1 » » » > 1 » » 1.— 5 000 1 > 3 > 1 » » i 10 13
1910 — ■ 1 » > > » 1 » » 1.— . 6 000 1 » 3 » 1 » » 2 20 14
1910 2 » » » » 1 » » 1 — 10 000 1 » 3 > 2 > » 1 15 15
1898 1902,1908&12
Hvur helgf'ri 
dag Dagligen. 2 » 1.— 25 000 8 d. 3 > 1 ’> 15 16
1896 1907 & 1913 • l g- i veck. Halfmän.vis 2 » > 1.— 20 000 7 » 3 » 1 » » — 12 17
1897 1913 3 *> » » » 2 » » 1.— 6 000 8 > 3 > 1 > » — 15 18
1898 1903.1909&Î1 3 » » » . • » 2 » » ~ 1.— ■ 100 000 _1 m. 6 » 1 » » —- 15 19
1898 . 1908 2 » » » Mànatligen 1 » » 1.— 12 000 1 >• 3 > 1 » > ■ 2 15 29
1902 1912 Hvar helgfri das Halfmän.vis 2 » > 1.— 25 000 15 d. 6 > 2 » » --- ■ 15 21
1906 1907 l g- i veok. Mànatligen 2 » » 1.— 5 000 1 m. 3 » 2 » » 1 15 22
1909 — 3 » > » Halfmän.vis 2 » >) 1.— 10 000 15 d. 6 > 2 » •» — 15 23
1910 — 3 *> » > > 2 » >) 1.— 10 000 > 6 » 2 > > --- ' 15 24
1912
■
2 » » » » 2 » » 1.— 10 000 > 6 » 2 » — ' 15 29
1897 1907 & 1912 2 » » > Halfmän.vis 2 (> 1.— 20 000 1 m. 6 » 1 » > 2 10 26
1898 — 1 » > > Mànatligen 1 » > 1.— 5 000 3 » 3 » 2 » » 2 ■ 15 27
1899 ■ — ■1 » » > » 1 > » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 15 28
1899 1911 2 » » man Halfmän.vis 2 » > 1.— 10 000 1 »>. 3 » 2 » » iy2 10 29
1899 — 2 » > > » 1 » > 1.— 5 000 1 > 3. » 1 > » 2' 15- 30
■ #
Ar J908 har Miehikkälä skiljt sig och grundat egen sparbank.
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1 Pyhäj ärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki ........... 1900 n /j  1902 k.
$)Hf j 
2 0 00 .—
2 Hiitola Hiitolan Säästöpankki.................................. 1901 22/ 2 1 902 k. 1 000 .—
3 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki............. 1901 Va 1902 k . ') 1 0 00 .—
4 Soanlaks Soanlahden kunnan Säästöpankki ........... 1901 15/ 121902 k. 1 0 00 .—
5 Luumäki Luumäen Säästöpankki................................ 1901 V x 1903 k. 5 000 .—
6 S:t Andreaj Antrean kunnan Säästöpankki ................. 1901 31/ i  1903 k. 2 080 .—
7 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki ............... 1902 7/ 2 1903 k. 2 0 00 .—
8 Räisälä Räisälän Säästöpankki ................................ 1901 V ü 1904 k. V 5 0 0 0 . -
9 Vekkelaks Vehkalahden kunnan Säästöpankki........ 1903 26/ 3 1904 k. 4  0 0 0 .—
10 Björkö Koiviston Säästöpankki .............................. 1902 %  1904 k. 2 5 00 .—
11 Mohla Mu olan Säästöpankki.................................... 1903 23/ 3 1905 k. 2 000 .—
12 Sippola Sippolan Säästöpankki ..................... .. 1904 V , 1905 k. 1 000 .—
13 Rautus Raudun kunnan Säästöpankki ................. 1905 15/u 1905 k. 1 000.—
14 Kirvus Kirvun Säästöpankki.................................... ' 1905 2/x 1906 k . 1 000.—
15 Metsäpirtti Metsäpirtin kulman Säästöpankki ........... 1905 14/x 1907 k. 2 000.—
16 Kivinebb Kivennavan Säästöpankki ................... v. . 1906 14/io 1907 k. 10 000.—
17 Miehikkälä ^ Miehikkälän Säästöpankki ......................... 1906 25/x 1908 k. 15 000. -
18 V alkeala Valkealan kunnan Säästöpankki 1906 “ V 1908 k. 3 000.—
19 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki ............. 1907 Vi 1909 k. 2 000.—
20 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki ........ 1908 7/i 1909 k. ■) 1000.—
21 Kronoborg Kurkijoen kunnan Säästöpankki ............. 1908 27/2 1 909 k. 5 000.—
22 Savitaijnale Savitaipaleen- Säästöpankki ................. 1909 8/x 1910 k. 1 500.—
23 Kymmene Kymin kunnan Säästöpankki ................... 1908 27x1910 k. 2 000.—
24 Su omemiiem i Suomenniemen Säästöpankki ...................... 1909 J6/41910 k . 1 000.—
25 Ruokolaks Ruokolahden Säästöpankki ........ : ............ 1909 28/x 1911 k. 1 000.—
26 Impilaks Impilahden kunnan Säästöpankki ........... 1911 Vs1912 k. 2 000.—
27 Valkjärvi Valkjärven kunnan Säästöpankki.......... 1910 27/91913 •k. 10 000.—
28
S:t Michels Iän.
Stäcler.
S:t Michel Mikkelin Säästöpankki ................................ 1847 %  1847 e. 1 375.84
29 Nyslott Savonlinnan Säästöpankki ......................... 1856 15/u 1856 872.04
30 Heinola Sparbanken i Heinola stad......................... 1883
«
Vs'1883 e. 2) 2 250.—
1) Se sid. 32, not 3. — 2) Genom teckning af aktier, hvilka af sparbankeTi sedermera inlösts. —
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Ä r A r Svif. 0/Io
0/0
1901 1903 i g- i m a n ") Mänatligen 1
y. oin 
äret 1.— 5 000 1 m . 3 m . 1
g\ oin 
äret 1 15 1
1901 1912 i » ’> > . >> 1 >> » 1.— ■ 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 2
1901 1903 i > > veck . D a g lig e n 1 >> » 1.— 10 000 14 d. 6 » 2 » » 1 ■ 15 ■ 3
1901 1911 2 » » m a n M ä n a tlig e n 1 » » 1.— 75 000 1 m . 3 » 2 » » 1 10 4
1902 — 1 >> » » » 1 » » 1 — 5 000 1 » 6 » 1 *> » 2 10 5
1902 — 1 >> *> v e ck . » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » m 15 6
1902 1911 1 > > man » 1 » >> 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » >> 1 y2 15 7
1902 1909 1 >> » » >> 1 ». » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 10 8
1904 '
1908 & 
1918 1 » » veck; >> 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 2 10 9
1902 1911 1 » » man » 1 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 19
1905 — 1 » » » »> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 » » 1 15 11
1905 1910 3 » » >> » 2 » >> 1.— 30 000 1 . » 6 » 2 » » ■ — 15 12
1905 ---- . 1 » » » » i » » 1.— ■ 5 0 0 0 1 » 3 >> 1 » >> 1 15 13
1905 —  ■ 1 » » >> . » i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 14
1906 1912 1 » >> > >> i » • » 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » » . m 15 15
1907 — 1 >> > »> » i » » 1.— 10 000 3 » 3 » 1 » » . 2 ■ 15 16
1907 1913 1 » » veck. Dagligen 2 » > 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » >> 1 - 10 17
1907 1909 & 12 2 >> » man Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 -1 » 3 » 2 » » ■ iy 2 ,  10 18
1908 — 1 » » » Mänatligen i » » 1.— '5  000 1 » 3 » 1 » > 1 15 19
1908 — 1 » > > Halfmän.vis i » » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » > 1 10 20
1909 — 2 >> » >> Mänatligen i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 21
1909 1913 2 » > *> » i >> > 1.— 8 000 1 » 4 » 1 » » 2 15 22
1909 — 2 » » >> » i » » 1.— . 5 000 1 » 4 » 1 >> » 1 10 23
1909 ---- . 2 »> » » Halfmän.vis i » »> 1 .— 5 000 1 » 6. » 1 » » 2 10 24
1909 — i >> » » Mänatligen i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i y 2 10 25
1912 — i >> » veck. » i » » 1.— 50 000 1 ■ » 3 » 1 » » 1 10 26
1912 2 » >> man » ' i » »> 1.— 20 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 ' 27
1896 1902 Sc 3910
Hvar lieigfri 
dag- Dagligen 2 » >> 1.— 15 000 8 d- 6 >> 2 » » 15 28
1897 1906 & 1908 2  g . i veck. Halfmän.vis 1 >> > 1.— 10 000 15 » 3 » 2 » » — 15 29
1897 1899 & 1912 3 » >> >> Dagligen 2 » » 1.— 25 000 2 m. 6 » 2 » » i y 2 15 30
3) Se sid. 32 not .1.
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B
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U
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1
Landsbygd.
Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki ..................... '1859 1859 e.
Shtf
9
.2 Jorois Joroisten Säästöpankki................................ 1873 2A 1874 e. 600—
3 Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki ......... 1874 7 e 1875 k. 1 231.82
4 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki ........... 1874 6/n 1879 e. 280—
5 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki . . . . 1874 . 1875 k. 2 431.25
6 Heinävesi , Hienäveden kunnan Säästöpankki........... 1876 3%  1876 k . 300—
. 7 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki ......... 1879 Vu 1879 k. 2 100—
8 Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki................... 1879 . Vs1880 k. • 2 081.85
9 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki............... 1885 7 e 1887 k. 3 000.—
10 Gustaf Adolfs Hartolan kunnan Säästöpankki................. 1893 3%  1894 k. 2 400—
11 Joutsa Jousan Säästöpankki.................................... 1895 7 71895 k. 2 000—
12 Leivonmäki Säästöpankki »Sam po»...........- ...................... 1897 “ /a 1898 k. 1 000—
13 Kristina Ristiinan pitäjän Säästöpankki................. ? 25/2 1899 k .. 3 000—
14 Jokkas Juvan Säästöpankki .................................... 1898 4/ n  1899 k. 5 000—
15 Luhango Luhangan Säästöpankki .............................. 1898 1/i  1900 k. 2 000—
16 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki ............... 1900 1901 k. . 3 000—
17 Anttola Anttolan Säästöpankki .............................. . 1901 7iol901 k. 1 000—
18 Puumala Puumalan Säästöpankki ...................... 1900 3/io 1903 k. 1000—
19 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki-......................... 1903 12/ n  1904 k . 1 000—
20 Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki ............... 1901 4/ 3 1905 k. 2 000—
21 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki......... 1905 3/u 1906 k. 1 200—
22 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki . . . 1905 47u 1906 k. ■) 5 000—
23 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki.......... 1907
0
0
orHO
«
k. 1 000—
24 Savon ranta Savonrannan Säästöpankki ....................... 1908 7a1909 k. 500—
25 Sääminge Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki 1900 “ /i 1913 k. 16 285.09
26
Kuopio Iän.
Städer.
Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki ........ 1852 Vu 1852 k. ?
27 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki ........... 1875 6/31876 k. 5 000—
28 Iisalmi Iisalmen Säästöpankki ................................ 1880 7,1883 ek. 2.640:33
29 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki................... 1912 7 i  1913 e. 1300.—
7 Fmk 4 600 äterbäras ooh godtgöras med 3 %  ranta allt i den ordning. som Rädiga För-
reservfonden tillsammans utgöra 100 000 mark.
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ordningens ang. sparbanker af den 19 juni 1895 § 17 närmare föreskrifvei* — 2) När grand- och
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O r t . B e n ä ra n i n g.
Stiftelseär.
i
B
egynnelseär och -datum
.
Stiftare. *)
U
rsprunglig grundfond.
1
Landsbygd. 
N urm es köping N urm eksen S ä ä s tö p a n k k i............................. .. 1859 1859 e;
fifty'
266.67
2 P ielisjärvi P ielisjärven  S ä ä s tö p a n k k i............ 1859 1859 e. 266.67
3 T oh m ajärv i T oh m ajärven  Säästöpankki ........................... 1875 2G/21876 k. 1 153.93
4 K iuruvesi K iu ru veden  p itä jän  Säästöpankki . . . . . . 1877 3U 1877 ek. 489.21
5 L eppävirta L eppävirran  Säästöpankki ................. .. 1877 15/ 121877 k. 1 000.—
6 L ibelits L iperin  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1885 16/i 1886 k. 3 000.—
7 Nilsiä N ilsiän kunnan Säästöpankki . . .................. 1877 10/4 1888 k. 3.413.02 i
8 , Lapinlaks L apinlahden  kunnan Säästöpankki .......... 1890 2<i/1 1891 k. 4 754.90
9 E n o E n on  kunnan S ä ä s tö p a n k k i........................... 1891 Vu 1891 k. 500.—
10 R autalam pi R autalam m in  kunnan Säästöpankki . . . . 1891 21/5 1894 k. 2 615. S 7
11 R id es K iteen  kunnan Säästöpankki ...................... 1891 2/i 1894 k. 3 800.—
1.2 M aaninga M aaningan kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1893 2/x 1894 k. 6 170.62
13 K arttu la K arttu lan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1897 Y111897 ■ k. 1 200.—
14 H ankasalm i H ankasalm en  kunnan Säästöpankki . . . . 1897 n / 21899 k. 1 500.—
15 K u u sjärv i K u u sjärven  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1898 15/ , 1899 k. 1 000.—
16 B räkylä R ä äk k y län  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............ . 1899 ä/8 1899 k. 2 000.—
17 P olv ijä rv i P o lv ijä rv en  Säästöpankki ............................. 1898 7i 1900 k. . 3 000.—
18 K ontio laks K on tio la h d en  kunnan Säästöpankki . . . . 1900 V .1901 k. 1 000.—
19 Suonen j oki Suonen joen  kunnan S ä ä stöp a n k k i............... 1900 27/ 7 1901 k. 1 967.50
20 U om an  ts Ilom an tsin  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1901 ty 1903 k. 1 000.—
21 Juga Juuan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i......................... 1903 4/ 6 1904 k. 1 000.—
¡ 2 2 K a a v i K a a v in  Säästöpankki ....................................... 1901 7i 1905 k. 3 554.19
2 3 Pielavesi P ielaveden  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1900 V4 1905 k. 4 300.—
*24* .V esanto V esannon  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1907 27/ 2 1909 k. 2 496.14
2 5 T aipale T aipaleen  s ä ä s tö p a n k k i..................................... 1909 25,/21911 e. 3) 2 000.—
2 6 K eite le K eiteleen  kunnan  säästöpankki ................. 1910 24/41911 k. 2 000.—
2 7 M uuruvesi M uuruveden  kunnan Säästöpankki .......... 1912 26/31913 k. ■ 5 000.—
2 8 R a u tav aa ra R autavaaran  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... 1911 Vs 1913 k. 1 500—
29
Vasa Iän.
Städerna.
J y v ä sk y lä Jyv äsk y lä n  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1841 %  1842 e. 102.28
30 N ikolaistad Vasa S p arban k ........................................................ 1846 ! Yx1847 e. 2 522.64
31 K ristinestad Sparbanken i K r is t in e s ta d ........................... .. 1852 1 14/s 1852 G. 2 172.—
32 ' Jakobstad Sparbanken  i Ja k obstad  ................................ . 1855 12/i 1856 G. 1 268—
‘) 1 à 2 gânger om âret beroende pâ principalernas beslut. — J) Räiitan kan beräknas mânat-
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1897 1911 1 g- i v e c k . H a lf  m ä n . vis
')lg.om
:\ret l . — . 10 000 i m . 3 m .
J)lg.om
àret l  1 15 1
1898 19071908&11
Hvar helgfri 
dag Mänatligen 2) 21)>> >> l . — 10 000 3 » 4 » 2 » >> l  ■ 15 2
1897 — 2 g . i m a n >> 1 » » l  — 5 000 1 >> 3 » 1 >> » l 15 3
1897 — 1 » >> v e c k . H a lfm ä n .v is 1 » >> l . — 15 000 1 » 6 >> 2 » » i 10 4
1897 1910 1 » >> » » 1 >> >> l  — 5 000 1 » 3 » 2 » » l 10 5
1898 1912 2 » >> m ä n D a g lig e n 2 » >> l . — 10 000 1 >> 6 >> 2 >> >> l 15 6
1897 — 1 » >> v e c k . M ä n a tlig e n 1 » » l . — 5 000 1 >> 6 » 2 >> » l 10 7
1897 1911 1 » >> » H a lfm ä n .v is 1 >> » i . — 5 000 1 » 3 >■ 1 » » l 10 8
1898 — 1 >> •> m a n M ä n a t lig e n 1 » >> — .2 5 100 000 1 » 3 >> 2 » » l 10 9
1897 1910 &  1912 2 » » >> D a g lig e n 2 » >> l . — 20 000 1 » 6 » 2 » » l 15 10
1898 1909 2 >> >> » M ä n a t lig e n 1 » » l . — 15 000 1 » 3 »> 2 » » 2 15 11
1899 — 1 >> > » » 1 >> » l . — 5 000 1 > 3 » ' 1 » » — 15 12
' 1897 3.907 & 1911 1 >> >> v e c k . H a lfm ä n .v is 2 » » l . — 10 000 1 >> 6 >> 2 » >>1 & h / 2 15 13
1897 1912 2 >> >> m ä n » 2 » >> l . — ' ' 10 000 1 » 3 >> 2 » >> 1 15 u
1898 — 1 » > » M ä n a t lig e n 1 *> » i . — 5 000 1 » 3 >> 2 » >> 1 15 15
1899 — 1 » » > » 1 »> >> l . — 5 000 1 » 3 » 2 >> » 1 15 16
1899 — 1 »• » » • >> 1 » » l . — 5 000 1 » 3 » 2 » >> ----' 15 17
1901 1907 & 1911 2 » » » H a lfm ä n .v is 2 >> » l . — 10 000 1 » 3 >> 2 >> » 1 15 18
1901 1911 &  1913 2 » >> » D a g lig e n 2 » » l . — 8 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 19
1902 — 2 » >> >> M ä n a t lig e n 1 » » l . — 5 000. 1 » 3 » 1 » >> 1 15 20
1904 ¡. a 2 >> " » ^ ‘ ‘» 1 » >> l . — • 5'dÖÖ 1 >> 3 » 1 >> » 1 15 21
i9 $ r 11912 11 >) > * >> D a g lig e n 2 » » I .— 1- 50 000 1 >> 6 » 2 » » 1 15 22
1904 1910 & 1918 1 » » v e c k . » 2 » ’ » l .— 15 000 1 » 6 » 2 »> >> 1 ■ 15 23
1908 — 2 >> > m a n M ä n a tlig en 1 » » l .— 15 000 1 >> 4 » 2 » > 1 10 24
1910 — 1 >> » » » 2 > » l . — 10 000 1 » 6 » 2 )> > 1 15 25
1910 1911 1 » > » • » 2 » » l .— 15000 1 > 3 » 2 » » 1 15 261912 — 2 » » » H a lfm ä n .v is 2 » » l . — 10 000 1 » 4 » 2 » » 1 10 27
1913 ’ 1 » » > M ä v a t lig e n 1 >> >> l .— ' 5 000 1 » 6 2 > >> 1 10 28
1897 1901 & 1908
H var helg fri 
dag H a lfm ä n .v is 1 >> >) l . —
V*
.20 000 8 d. 9 > 1 » » 25 29
1897 1908 & 1912 D a g l i g e n 2 » » l  — 25 000 7 » 3 >> 1 » » - D ' 12 30
1898 1905 & 1913 > H a l f m ä n .v i s 1 >> » l . — 25 000 1 m . 3 » 1 » » —  ' 15 31
1897 1913 2 g- i v e c k . D a g l ig e n 1 >> » l . — 5 000 7 d . 3 » 1 » » '1Ÿ2 20 32
ligen eller dagligen beroende pâ principalernas beslut. — 3) Se sid 32 not 3.
Sparbanksstatistik dr 1913. 7
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0  r t. B  e n ä m  n i n g.
Stiftelseär.
B
egynnelsetlr och -datum
.
S
tiftare.
a
n
n
-
3
O
1 Nykarleby Nvkarleby S parbank .................................... 1874 24/io 1874 e.
'
. 1 073.—
2 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby s t a d ............. 1877 7«1877 e. -1-675.20
3 Nikolaistad Mustasaari Sparbank............................. ; . . 1904 16/eT906 k. V 2 000.—
4 > Vaasan Suomalainen Säästöpankki ........ 1907 16/ io  1907 e. V 8 600.—
5 Gamlakarleby Keski-Pohjanmaan Säästöpankki ............. 1913 7io 1913 e. 7  3 300.—
6
' Lcmdsbygd. 
Alavo Alavuuden Säästöpankki . . . ...................... 1866 Vx1867 e. 308.80
7 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki............................ 1866 1868 e. 305.—
8 Saarijärvi Saarij arven Säästöpankki......................... .. 1866 7 i 1871 k. 35.—
9 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki ............... 1873 7,1873 j- 2) 1 000.—
10 Gtkarleby socken Gamlakarleby landskommuns Sparbank k. 1874 7 i 1875 k. 605.54
11 Kauhava Kauhavan Säästöpankki............................. 1876 V « 1876 k. 2 272.—
12 Uurais Uuraisten kunnan Säästöpankki............... 1876 1877 k. 100.—
13 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki ................... 1886 27a1887 k. 1 000.—
14 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki................... 1890 Vis 1890 ek. 511.33
15 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki ........... 1890 10/i 1891 k. 1 500.—
16 ■ Teerijärvi Teerijärvi Sparbank Y ................................. 1891 7 In 1891 k. . —
17 Pihtipudas' Pihtiputaan Säästöpankki ..................... .. . 1891 Y i1892 k. 3 973.7 5
18 Karstula Karstulan Säästöpankki ............................. 1892 741892 k. 2 105.20
19 1 . Storkyro Isonkyrön Säästöpankki ......................... .. . 1894 7 i 1895 e. 3) 3 075.—
20 Laukas . Laukaan kunnan Säästöpankki................. ? Y i1895 k. 4 000.—
21 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki ........ 1897 21/s 1898 k. 1 900.—
22 Keuru Keuruun kunnan Säästöpankki ........ 1898 10/, 1899 k. 1 000.—
23 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki............... 1899 Vs1900 k. 1 300.—
24 Lappo Lapuan Säästöpankki . . . ............................ T901 10/61901 k. . 4 000.—
2 5 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki . . . . . . 1901 25/„ 1901 k. 2 000.—
26 Pöitom Pörtom Sparbank v .................................... 1901 u/io 1901 k. - 7  1 ooo.—
27 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki ...................  . . . 1901 7x1902 k. ,3 000.—
28 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki ........ 1901 7x1902 k. 1 000.—
29 Multia, Multian kunhan Säästöpankki............... 1901 7x1902 k. 1 800.—
30 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki.. . . . . 1901 V21902 k. 1 080.—
31 Kurikka . Kurikan Säästöpankki .......... ..................... 1901 16/4 1902 k. 5 000..—
32 . Evijärvi Evij arven Säästöpankki . . .......................... 1901 7e1902 k. 1000.—
33 Vindala Vintatan kunnan Säästöpankki.............:.. 1901. Vt 1902 k. 3 000.—
’) Se sic!. 32, not 3. — *) 'Âterburen. — *) Genom teckning af aktier, bvilka af sparbankea
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i Är ■Ar 9mf. 9ntf 0/0 0/Io
1897 1911 1 g- i veok. Mänatligen 1
om
äret 1.— 10 000 1 m. 3 m. l g
. o m  
ir e t 2 . 15 1
1898 1908 &. 1912 2 > > > Haliman, vis 1 » > 1.— 25 000 1 • » 3 » 1 » » — 15 2
1904 1911 1 > » » > 1 > > 1.— 15 000 1 > 3 > 1 » > 1 10 :3
1907 1911 H v a f  h e lg fr i  d a g > 2 » » 1.— 100 000 15 d. 6 > 2 > > — 15 4
1913 l g- i veck. Dagligen 2 » > 1.^ 30 000 15 > 6 > 2 > » 15 5
1897 1908,J910&13 1 g- i. veck. Diigligen 2 » > 1.— 50 000 1 m. 3 »> 2 > » 10 6
1897 — 2 > » män Mänatligen 1 » > 1.— 5 000 1 > 3 •’> 1 » » 1 20 7
1897 1912 2 » > veok. Half man. vis 2 » » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 > » — . 12 8
1898 — 1 » » » Mänatligen 1 > » 5.— 50 000 1 » 3 » 1 » » — 20 9
1897 1908 & 1918 2 » > män Dagligen 2 » > 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 1 0
1897 1907 1 » » veck. Mänatligen 1 > > 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » » 1 15 11
1897 — 2 » » man » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 19
1898 1908,1910&12 1 > » veck. Halfmän.vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 > 2 » » 1 15 13
1898 — 2 » » man » 1 » » 1.— 5 000 3 » 6 » 1 > » 1 15 u
1897 1913 1 » )> veck. Dagligen 2 > » 1.— 50 000 1 > 6 » 2 > > iy2 10 1&
1897 . 1908 1 > » man Halfmän.vis 1 » '» 1.— 25 000 1 » 3 » 1 » » m 15 1 6
1897 1905 2 » » » » 1 » > 15 000 1 »> 6 » 2 > > 1 15 17
1897 — 1 » '> veck. > 1 » . » 1.— 4 000 1 » 3 » 1 » > 1 15 1 8
1897 1905.1909&13 2 » > män Dagligen 2 » » 1.— 50 000 1 > 6 » 2 » » — 10 19
1897 1901 & 1907 1 > » veck. » 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 > 2 > > — 10 2 0
1897 1910 1 > » » Mänatligen 1 '> > 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » > 1 20 21
1898 1908 1 » *> » » 1 > > 1.— 20 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 2 2
1900 1908 & 1910 2 » » män
D a g lig e n  & 
inan a t lig e n 2 > » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 23
1901 1912 1 » » veok. Dagligen 2 » . » 1.— 5 000 1 > 3 » 2 > » 1 10 24
1901
1906,
1911&12 2 » » man Halfmän.vis 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 > > 1 10 25
1901 1906 & 1909 1 » > veck. » 2 > > 1.— 10 000 1 » 3 » 1 > » 1 10 2 6
1901 1909 & 1912 2 > > man Mänatligen 1 » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 > » 1 15 27
1901 1909 & 1912 3 » » > Halfmän.vis 2 » » 1.— . 15 000 1 > 3 » 2 » > 1 10 2 8
1901 1912 2 » » > Üagligen 1 > » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » > 1 10 29
1901 — 2 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » > 1 10 30
1902 1906 & 1912 2 » » > > 1 . » > 1 .— 30 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 31
1902 1909 & 1918 2 » » » . Dagligen 1 » ■ » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 > » 1 15 32
1902 1912 2 » » • > Halfmän.vis 1 > » 1.— 30 000 1 ' » 6 » 2 » > i\ 15 33
inlösts.
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0  r t. < B e n ä m n i- n g.
Stiftelseáv.
B
egynnelseär och 
-datum
.
-Stiftare.
G
1ÍL
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Cl
1 Soini
t . .
Soinin Säästöpankki ........................... : : .  . 1899 ' 7,1902' k.
Sñ,f.
1 000.—
2 Etseri Ähtärin kunnan Säästöpankki ........ .. 1895 7,1902 k. 1 000.—
3 Alahärmä Alahärmän kunhan Säästöpankki . . . . . . 1902 7s 1902 k. 1 000.—
4 Jyväskylä socken Jyväskylän kunnan Säästöpankki ........... 1901 7s 19*02. k. 3 000.—
5 Närpes Närpes Sparbank1'')..................... .. . ............. 1901 ' 7„1902 k. 3 000.—
6 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki ............... 1902 7 i2 1902 k. O O O ]_
7 Nedervetil Nedervetil kommuns Sparbank ^ ........ .. 1902 7 i 1903 k. 1 500.—
8 Korsnäs Korsnäs kommuns Sparbank6. ................... 1900 37!l903 k. 1 000—
9 Sideby Sideby Sparbank1 ........................................ . 1901 7a1903 k. 2 650—
1 0 Seinäj oki Seinäjoen kunnan Säästöpankki............... 1902 w/31903 k. 3) 2 500—
n Solf Solf Sparbank ............................................ .. 1902 ' u / 3 1903 k . 7 4 000—
1 2 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki....................... 1902 n / 4 1903 k . 1 000—
13 Malaks Malaks Sparbank u.......................................... 1902 7 s1903 k . 7 1 ooo—
14 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki ................... ; . . 1903 ' 2781903 e. 1128—
1 5 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki .......... 1902 7n 1903 k . 2 500—
16 Alajärvi Alajärven Säästöpankki ............................. 1903 7 i 1904 k . 6 000—
17 Stora Isojoen kunnan Säästöpankin................... 1903 7 i 1904 k. 7 1 000—
18 Vetil Vetelin Säästöpankki.................................... 1901 V a 1904 k . 2 500—
19 . Sumiais Sumiaisten kumian Säästöpankki . . . . . . . 1901 27<s 1904 ’ k. 1 500—
2 0 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki ............... 1904 7,1904 k . 1 000—
2 1 Nurmo Nurmon Säästöpankki..................... ............ 1904 2A 1905 k . 1 500—
2 2 Ofvermark Sparbanken i ÖfvermarkJ ........................... 1904 V«1905 k . 1350—
23 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki................... 1905 21/io 1905 k. 1 000—
24 Kelvia Kälviän kunnan Säästöpankki .......... .. 19Ó6 7x1908 k. 2 000—
25 J urva, Säästöpankki Jurvalaisten turva ............. 1907 2781908 k. 3 000—
26 Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki ........ 1908 u/n1908 k. 7 2 000—
27 Laihela Laihian kunnan Säästöpankki................... 1904 Vj1909 k. 1 000—
28 Kannus Kannuksen kunnan Säästöpankki . . . . . . 1908 7i 1909 k . 5 521.19
2 9 Kaustby Kaustisen Säästöpankki ............................. 1908 2/j 1909 k . 1 000—
3 0 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki ........................... 1908 2 h 1909 k . 1 000—
31 Teuva Teuvan Säästöpankki .................................. 1908 V21909 k. 1 000—
3 2 Halso Halsuan Säästöpankki ....................... 1909 10/e 1909 k. 3 000—
33 Petäjävesi Petäjäveden kunnan Säästöpankki ......... 1909 3741910 k . 1 275.45
34 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki . . . ............. 1910 Vj 1911 k . 1 500—
35 Yttermark Yttermark Sparbank L i........................... .. . 1912 7sl912 e 1 060—
36 Pylkönmäki Pylkönmäen Säästöpankki......................... 1913 2781913 k. 7  1 000—
7 -Se sut. 32. not .'i. — 2) Â insättningar beräknas ranta, fran insättningsdagen ooh ä uttagnin- 
större än 1000 mk. blifver uppsägningstiden en mämid längre för hvarje 500 mk. — 5) För insätt- 
bankens tillgängar det ti Hâta. , .
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1902 1912 2 g- i män Halfmän.vis o ë • om  ^ äret 1.— 10 000 i m. 3 m. 2
g. om 
ärefc — 10 1
1897 1907 & 1910 1 » *> veck. » 2 » » 1.— 50 000 l » 6, .» 2 » » i 10 2
1902 1910 2 » *> man Dagligen 1, » > 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » i 15 3
1902. 1912 & 1913 1 » » veck. > 2 > > 1.— 60 000 i » 6 » . 2 » » — 10 4
1902 1906, 08, 09,10,13 2 » »> » .» 1&2 » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » )> i 10 5
1902 1906 & 1912 2 » » män 3) » 2 » » 1.— 25 000 l » 3 > 2 » » m 10 6
1902 — 1 > » » Mänatligen 1 » » 1.— 3 000 i » 3 » 1 » » 2 15 7
1901 1907 & 1912 2 » » » Halfmän.vis 2 > » 1.— 15 000 i > 3 > 1 » » 1 15 8
1902 1913 2 » » { » Mänatligen 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » iy2 15 9
1902 19031907&1I 2 » > » » 2 > » 1.— 25 000 i > 6 > 2 » » i 15 10
1902 1911 2 » > » » 1 > > 1.— 20 000 i » .3,, », 1 » » i 10 11
1903 — 2 » » » » 2 > » 1.— 50 000 i > 6„ » N2 .» » i 10 12
1903 1908 & 1909 2 > > » Halfmän.vis 2 » > 1.— 10 000 i > A > 1 » » i 10 13
1903 1904 & 1912 1 » » veck. • ‘ > 2 >> » 1.— . : 50 000 i » 6 » 2&I » 1 ■ 15 14
1903 1904 & 1910 1 » « •> >> ' 1 » » 1.— 100 000 i »> 4)2 >> 2 » » i 10 15
1903 1906 & 1913 2 » » man Dagligen 1 » >> 1.— . 5 000. i » 3 » 2 » i 15 16
1903 190/.1911&13 2 » .» » » 2 » » 1.— 20 000 i » 4 » 2 » » i 10 17
1903 1908 & 1910 2 >> » *> Halfmän.vis 2 » » 1.— 15 000 i » 3 » 2 » » i 15 18
1902, — 2 » >> » Mänatligen 1 »> » 1 — 5 000 i » 3 » 2 » ' >> i 15 19
1904 1908 & 1911 1 » .» veck. Dagligen 1 » >> 1.— 16 000 i >> 4)6 ». 2 » » i 15 20
1904 — 2 » > man Mänatligen 2 » >> 1.— 15 000 i >> 6 » 2 » » i 10 21
1905 1907, 08, 19LL&12 1 >> >> veck. 5) Halfm. vis 2 » >> 1.— 50 000 i .» 6 » 1 » » i 10 22
1905 — 2 »> »> män Mänatligen 1 >> • >> 1.— 7 000 i > 4)6 » 2 » »' i 15 23
1907 1912 2 > > » Dagligen 2 » > 1.— 40.000 15 d. 2 » 2 » » i 10 24
1907 1910 2' > > > Halfmanvis. 2 » » 1.— 20 000 1 m. 4 -» 2 » » i 15 25
1908 1913 2 » » » Dagligen 2 » » 1.— . 25 000 1 • > 4 .» . — i 10 2 6
1908 1909 2 » « » Mänatligen 2 > > 1.— .15 000 1 ». 3 » 1 » » i 15 27
1908 — 1 > » veck. Halfmän.vis 2 » > 1.— 10 000 1 » 4 . » 1 » .» i . 15 28
1908 1913 1 > »> man Dagligen 1 > » 1.— 10 000 1 > 6 » 1 » » i 15 29
1908 — ■" 1 » » » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 > 3 » 2 » » — 10 3 0
1909 1909 & 1912 2 > > » Dagligen 1 > » 1.— 10 000 1 > 6 » 2 » » 16 31
1909 . — ' 1 > > » Mänatligen 2 » » 1 — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 3 2
1910 — 2 » > » > 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » ,2 » » .1 . . 10 33
1910 — 1 » >>' » » . 2 » •> 1.—. 5 000 1 > 3 .» .2 ' » » i 15 34
1912 — 1 » > veck. Dagligen 2 » » 1 — 15 000 1 > 3 » 2 >) » i 10 35
1913 ■ — 2 » » man Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » i 10 36
gar tili slutet af föregaende mänad. — 3) Fmk. 1 900 äterburna. — 4) Om den uppsagda summan är 
ningar. större an 1 000, räknas räntan frän insättningsdagen. — °) Fink 800 âterbetalas sä snart spar-
54 Liste (Suite).Förteclming (Forts.)
0  r t . B e n ä m n i n g.
Stiftelseär.
B
egynnelseär o eli -datum
.
Stiftare 1).
U
rsprunglig grundfond.
1
Uleäborgs Iän.
S tä d e r .
U leäborg U leäborgs stads Sparbank . ........................... 1844 Vu 1845 e. 5 647.52
2 B rahestad B rahestads Sparbank ....................................... 1849 37s 1851 e. 444.—
3 • K ä ja n a Paldaroo sockens S p a r b a n k ........................... 1861 Vs 1861 e. 806.—
4
5
U leäborg
Torneä.
»Sam po, Oulun kaupungin  ja  m aalais­
kunnan Säästöpankki» . . . . .........................
T orn ion  Säästöpankki .......................................
1891
1900 75 1901
e.
k.
4 000.— 
4 000.—
6 K em i K em in  kaupungin  S ä ä s tö p a n k k i................. 1906 %  1907 k. 3165.49
7
L a n d s b y g d .
L im in go L im ingan  S ä ä s tö p a n k k i..................................... 1866 V i1867 k. 1 641.09
8 F rantsila R antsilan  p itä jän  S äästöpankki ................. 1875 10/ j j  1875 k. —
9 O fvertorneä Y litorn ion  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1875 Vi-1876 k. 540.—
10 P y h ä jä rv i P yhä järven  kunnan Säästöpankk i ............ 1876 Y s1876 k. ?
11 K em i K em in  kunnan S äästöpankki ...................... 1877 7 i 1878 k. 3 382.7 0
12 R ov an iem i R ovan iem en  Säästöpankki ............................. 1880 V101881 .1- 1 060.09
13 H aukipudas H aukiputaan  Säästöpankki ........................... 1882 Yi 1883 k. ?
14 N ivala N ivalan  kunnan S ä ä s tö p a n k k i...................... 1885 17/ 3 1886 k . 5 000.—
15 K a la jok i K a la joen  kunnan S äästöpank k i’ ................. 1886 7a1887. i - 6 000.—
16 M uhos M uhoksen Säästöpankki .................................. 1887 26/ 4  1886 k. 655.—
17 T y rn ä v ä T y rn äv än  kunnan S ä ä s tö p a n k k i................. 1888 u / 2 1889 k. 2 528.36
18 ! j ° I in  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... , . ................ 1881 2741890 k - 2 471.84
19 P aavola P aavolan  S ä ä s tö p a n k k i..................................... 1890 7«1890 k. 635.—
20 H aa p a järv i H aap a järven  kunnan S ä ä s tö p a n k k i.......... 1886 15/io 1890 k. 1 993.52
21 H aapavesi H aapaveden  Säästöpankki ........................... .. 1890 37io 1891 k. 3 886.—
22 Sotkam o Sotkam on  Säästöpankki .................................. 1891 7n 1891 k. 4 500.—
23 T ervola T ervolan  kunnan S äästöpankki ............ .. . 1891 7u 1891 k. 2 000.—
24 Ö fverkiim inge Y lik iim in gin  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............ 1891 “ /is 1891 k. 852.12
25 K estilä K estilän  kunnan S äästöpankki . . . ............. 1892 7 n  1892 k. 2 Ö00.—
.26 K u u sa m o K uu sam on  kunnan S ä ä s tö p a n k k i............... 1894 27i 1895 k. 3 500.—
27 K itt ilä K ittilä n  kunnan S äästöpankki .................... 1896 7 b  1896 k. 454.36
28 Y liv iesk a Y liv iesk an  S ä ä s tö p a n k k i.................................. 1897 7a 1898 k. 4 000.—
29 P ulkkila Pulkkilan  Säästöpankki ................................ 1898 17/io 1898 k. 4 772.40
30 V ihanti V ihannin  kunnan Säästöpankki . ............... 1901 w/s 1901 k. 7 500.—
') 1 eller 2 gângar om äret beroende pA principalernas beslut.
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1
1897 1902 4 g- i veck. Halfmân.vis i  g . om  âret 1.— 15 000 8 d . 6 m .
1 g . om 
&ret
__ 15 1
1897 1908 & 1909 1 >> » » Mânatligen î » >> 1.— 10 000 8 » 3 » î » »> — 10 2
1898 1910 2 » .» » Halfmamvis î » » 1.— 15 000 7 >> . 3 >> î » » — 10 3
1897 1903 3 >> » • » Mânatligen î > >> 1.— 10 000 1 m i 3 » î >> » 1 15 4
. 1901 1912 1 >> •*> » ' Half mân. vis i » » 1.— 8 000 1 » 6 >> î >> » — 15 5
1906 — 1 » >> » Mânatligen î > >> 1.— 5 000 1 » 6 » î >> » 1 10 6
1897 1910 & 1912 1 » » » Dagligen 2 >> >> 1.— . 8 000 1 » 6 » î >> » 1 10 7
1898 — 2 > » man Mânatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » î > » 1 15 8
1898 - 1 > » veck. 1 » » 1.— 4 000 1 > 3 > î » .*> 1 15 9
1897 1903 1 » » » > 1 » > 1.— 5 000 2 » 6 > î > > 1 15 10
1897 — 2 »> » man. > 1 > > 1.— 5 000 1 > 3 » î > » 1 15 11
1898 1906 & 1913 2 » » veck. Dagligen 2 » > 1.— 30 000 6 » 6 > î » » 1 15 12
1897 1904 & 1906 1 > » » Halfmân.vis 1 » > 2.— 20 000 1 » 6 » î » *> 1 % 15 13
1898 1910 & 1912 2 >> -> man >> 1 » *> 1 .— 20 000 1 » 6 >> î >> » 1 10 14
1897 1901 1 » : veck. Mânatligen 1 »> >> 1.— 10 000 1 » 3 >> î » » 1 15 15
1897 — 2 > > man >> 1 >> > 1.— 5 000 1 >> 6 > i >> » 1 25 16
1897 1904 2 » >> » » 1 » » 1.— 6 000 1 >> 6 » î » >) 1 15 17
1898 1905 & 1913 1 » > veck. Halfmân.vis 2 » .> 1.— 25 000 1 » 6 » 2 » » — 15 18
1898 — 2 » » man Mânatligen 1 *> > 1.— 4 000 1' »> 3 » 1 > » 1 10 19
1897 1911 2 » *> •> > 1 » > 1.— 10 000 1 > 6 » 1 >> >> 2 15 20
1897 — 2 > . >> » » 1 » » 1.— 5 000 1 > 3 > 1 » » 1 10 21
1897 1907 & 1911 2 > » >> • Halfmân.vis l 1) » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 > >> 2 15 22
1897 — 2 > > »> Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » . > 15 23
1898 — 2 » > »> > 1 » » 1.— 5 000 1 > 3 ». 1 » » iy2 10 24
1897 1911 2 » > » Halfmân.vis 1 > > 1.— 10 000 1 > 6 > 1 > >) F/2 15 25
1898 1905 1 > > veck Mânatligen 1 » > 1.— 10 000 1 > 3 »> 1 > » i 15 26
1898 — H var helerfri da<r » 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 » 1 > >) 2 15 27
1897. 1912 l g. i veck Dagligen 1 > » 1.— 10 000 1 > 6 » 1 •> 1 15 28
1898 — 2 » » man Mânatligen 1 » >) 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 15 29
1901 2 » » > » 1 » >) 1.— 10 000 1 » 3 » 1 ’> » O/2 15 30
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0 r t.- B e n ä m n i n g ,
Stiftelse&r.
Begynneiseär och -datum.
Stiftare. l)
1
Ursprunglig grundXond.
1 Pudasjärvi
.
Pudasjärven Säästöpankki : . . ................... 1900 2S/„ 1901 k.
9mf
8 100.—
2 Oulais Oulaisten kunnan Säästöpankki ............... 1901 %  1902 j- 5 000.—
3 Nedertorneä Alatornion kunnan Säästöpankki............. 1901 7a 1902 k. 4 000.—
4 Kiiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki............... 1901 %  1902 k. 1000.—
5 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki . . . . . 1898 31/t 1902 k. 1000.—
6 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki............... 1901 7s 1902 k. 6 000.—
7 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki ............. 1901 *7„1902 k. 1 000.—
8 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki ............... 1902 24A 1903 k. 4 50Q.—
9 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki ; ............. 1902 7 b1903 k. 3 500.—
10 Sievi Sievin kunnan Säästöpankki..................... 1902 16/j 1904 k. 10 000.—
11 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki ........... 1901 “ /„ 1904 k. 3 259.35
12 Puolango Puolangan kunnan Säästöpankki ............. 1902 18/n 1904 k. 2 000.—
13 Kuola järvi Kuolajärven kunnan Säästöpankki . . . . . 1904 27/61905 k. 1 500.—
14 Ivemiträsk Kemijärven Säästöpankki........................... 1904 7? 1905 k. 4 200.—
15 Kärsämäki Kärsämäen kunnan Säästöpankki ........... 1905 7u 1905 k. 9 000:—
16 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ........... 1905 27iü 1905 k. 4 863.96
17 Ristijärvi Ristijärven kunnan Säästöpankki ........... 1905 7 i1906 k. 2 000.—
18 Rautio Raution kunnan Säästöpankki ............. 1906 7b1906 k; . ' 1 500.
19 Hyrynsalmi .Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki . . . . 1907 7/121907 k. 3 000.
20 Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki ....................... 1907 *7b1908 k. 3 000,—
21 Pyhäjoki Pyhäjoen kunnan Säästöpankki ............... 1908 7b1908 i- 5 000.—
22 Kuhni oniemi Kuhmoniemen Säästöpankki ..................... 1908 la/11909 k. 5 300.—
23 Kolari Kolarin kunnan Säästöpankki . . . ............. 1906 741909 k. 1 000.—
24 Reisjärvi Reisjärven kunnan Säästöpankki............. 1904 *74 1909 k.. 10 400 —
25 Ule&salo Oulunsalon Säästöpankki ............................ 1909. **/a1910 k.. 3 814,23
26 Temmes Temmeksen Säästöpankki........................... 1909 27b1910 k. 4 200,—
27 Merijärvi Merij arven kunnan Säästöpankki............. 1912 7,1912 k. 1000,—
28 Sälöinen Sälöisten kunnan Säästöpankki ............... 1901 37s 1912 k. 7 6Q0,—
29 Pyhäntä Pyhännän kunnan Säästöpankki ............. 1912 *7* 1913 k. 3 000.—
30 Piippola Piippolan Säästöpankki .............................. 1913 *78 1913 k. 6 005 —
31 Revonlaks Revonlahden kunnan Säästöpankki . . . . 1912 791913 k. 7 267.—
32 Pattijoki Pattijoen kunnan Säästöpankki ............... 1912 27n 1913 k. 3 000.—
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A r Ir 9nif. Ä / % 0//o
1901 — 2 g- i  m a n Mänatligen 1 g. om àret 1.— 5 000 i m . 3 m . 1 g. om äret i 15 1
1901 1909 & 1918 1 > ■> veck. Halfmän.vis l » > 1.— 10 000 i » 6 » 1 » » i 15 2
1901 — 2 *) » män Mänatligen l > » 1.— 5 000 i » 3 » 1 > > i 10 3
1901 1908 1 > » » > l » > 1.— 15 000 i » 3 » 1 » » i 10 4
1899 — 2 > > > » l » » 1.— 10 000 i > 6 » 1 » » i% 15 5
1902 1913 2 » » > Dagligen l > > .1 .— 10 000 i »> 3 » 1 > »> i 15 . 6
1901 ffft*>. .»> Mänatligen l » » 1.— 10 000 i » 6 » 1 » » i 12 7
1902 1904 & 1911# 2. (*' l > »> 1.— ’ 10  000 i .»> 3 > 1 _> >) i 15 8
1902 —r p l >) , ( »> •> , , 1. ■> 1 .— 5 000 1 > 3 » 1 > » i 15 9
1902 — r 2 > • p j>. > l »>• > i.— ,5 000. i » 3 »> 1 >> >> i 15 : 10
1903 1913 1 >> , >> . « : . . >> . l » » 1 .— .1 0  000 i >> 3 » 1 » » i 15 .. 11
1904 1911 2 » > » > 2 >> » 1 .— ,5  000 i >> 3 »>• 2 >> >> i 15 12
1905. 2 > » » . » 1 » » 1.— . 6 000 i » 3 >> 1 » » 1 * 1 % 16 13
1905 1908 1 >> ■ » veck. *> 1 > » 1.— 10 000 i » 6 » 1 » >> i 15 14
1905 1913 1 >>. »  m a n Dagligen 1 » » 1.— 15 000 i » 6 » 1 >> » . 2 15 15
1905 — 3 ■> >> >> Mänatligen 1 » » 1,— 10 000 i >> 3 » 1 » >> 1 15. 16
1905 — 2 >> » » » 1 >> » 1.— 5 000 i » 6 » 2 » » 1 v  15 17
1906 1912 1 >> »  veck. » 1 » » 1.— 25 000 i >> 3 » 1 >> » 1 15 18
1907 — 1 >> >  män » 1 » >> 1.— 5 000 i » 6 » 2 >> >> 1 15 19
1908 — 1 ’> >> >> » 1 >> » 1.— 5 000 i >> 3 » 1 » » 1 15 20
1908 — 2 >> » >> » 1 » » 1.— 10 000 i >> 4 » 1 » >> 1 10 21
1908 — 1 >> >> » »> 1 » » 1.— 5 000 i » 4 >> 1 » >> 1 10 22
1908 1913 1 >> >> » Halfmän.vis 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 1 >> >> 1 15 23
1904 1910 &  1912 2 >> >> » Mänatligen 1 » >> 1.— 50 000 i » 3 >’ 1 *> > 1 1 5 . 24
1909 — 1 » » > » 1 » > 1.— 4 000 i » 3 > 1 > > 1 10 25
1910 1911 1 > » » » 1 0 > 1.— 5 000 i > 3 » 1 » > 1 10 26
1912 — 2 > » > 1 > » 1.— 5 000 ,i » 4 > 1 » > 1 10 27
1912 — 2 > » » » 2 > » 1.— 5 000 i » 4 > 2 » » 1 10 28
1912 — 2 »> » » Halfmän.vis 2 *> » 1.— 5 000 i > 3 > 2 » > 1 1 0 . 29
1913 — i » > > » 2 » » 1.— 7 000 i » 6 » 2 » > 1 15 30
1913 — 2 »> » Mänatligen 1 > )> 1— 10 000 i » 3 » 1 » > 1 15 31
1913 — 2 > > » » 1 » » 1.— 10 000 i > 3 > 1 > » ■1% 15 32
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Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
1
SparbaDkens ort.
C aisse d'epctrr/ne de.
2 | 3 | 4 | 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n  d e
5
n. — A v o ir  des
6 .
d éposan ts.
Vid ärets 
ingàng.
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1Helsingfors »Helsingfors Spar-
b a n k »...................................... 24 449 264.49 7 703 862.77 1 285 186.7 3 6 305 643.61 27 182 670.38
2 B orgä ......................... ................. 8 332 066.14 1330 099.82 421 475.93 1278 708.12 8 804 933.77
3 Lovisa ........................................ 3 489 254.71 300 473.22 169 014.01 451449.94 3 507 292.—
4Ekenäs........................................ 1 031 067.12 288 594.68 53 882.73 198 118.38 1175 426.15
5 Hangö ........................................ 738 841.52 146 951.17 37 840.66 126 318.47 797 314.88
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» 5198 157.74 2 289 463.10 275 799.13 1 977 961.18 5 785 458.79
7Helsingfors »Työväen Säästö-
pankki Helsingissä»............. 787 446.24 823 055.30 47 239.29 502 076.77 1155 664.06
8 7 Städerna 44 026 097.96 12 882 500.06 2 290 438.48 10 840 276.47 48 358 760.03
L a n d s b y g d  ( Campagne).
9 Tenala . ...................................... 150 305.18 9 044.05 7 372.37 12 662.15 154 059.45
10 Helsinge .................................... 46 747.38 1 865.24 2 176.50 6 901.03 43 888.09
11 Ingä .................................. ......................... 139 438.15 9141.15 6 594.02 22 060.04 133 113.28
12 L o jo ............................................. 413 742.83 134630.63 21 924.83 113 661.07 456 637.22
13 M äntsälä................... ................ 441 727.64 80 305.67 23114.88 45 061.15 500 087.04
14 B rom arf..................... 173 087.93 2 040.18 8 304.14 19 317.41 164114.84
15 Nurmijärvi ................................ 445 415.81 82 583.55 23 376.01 44 896.68 506 478.69
16 Kyrkslätt.................................... ' 516 804.16 60 087.16 25 890.33 58 886.47 543 895.18
17 Iitt is ............................................ 454 448.36 65 373.33 22 634.83 68 349.96 474106.56
,18 N um m is...................................... 599 173.64 123 046.54 30177.13 119 970.72 632 426.59
19 E s b o ............................................ 133 482.04 8 929.02 6 954.67 13 697.11 135 668.62
20 Tusby ..................................k . . 216 859.22 58 640.98 I l  123.53 50 938.71 235 685.02
21 Sjunde.i......................................... 79 041.04 4 211.69 3 790.24 8 555.76 78 487.21
22 V ich tis ................... .. . . ........... 637 553.56 144 941.87 33 388.37 93 238.03 722 645.77
23 Orim attila.................................. 552 011.71 16 041.50 27 099.82 24 926.74 570 226.29
24 K a ris lo jo .................................... 383 029.99 53 662.55 '  19 071.09 53 684.61 402 079.02
25 Transport 5 382 868.64 854 545.il 272 992.76 756 807.64 5 753 598.87
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% °/¡0 St. St. St. St. 37>if. Sïnf. S tûf St. St.
. 11.0 : 5 . 28 576 4 498 3 087 29 987 904.82 21 599.22 56 609.88 42 791 35 527 1
5.7 ■ 5 8 849 828 627 9 050 972.92 20 894.63 11 550.56 5157 5191 2
0.5 5 4  090 267 298 4 059 864.07 17 094.69 22 222.— 1615 1994 3
14.0 5 1 9 7 0 318 150 2 1 3 8 549.88 10 280.31 4 205.69 2 370 1365 4
7.9 5 1080 220 70 1230 648.2.2 11470.24 16 383.98 1044 687 5
11.3 5 11054 2 423 737 12 740 454.ll 10 722.20 10 250.— 15 984 10 945 6
46.8 5 2 246 819 226 2 839 407.07 9 394.78 10 320.67 5 082 3 269 7
9.9 — 57 865 9 373 . 5195 62 043 779 44 21.599.22 56 609.88 74 043 58 978 8
2.5 5 . 553 18 37 534 288.50 4 04.4.08 10 508.49 201 91 9
—6.1 5 156 8 15 149 294.55 3 150.— 169.13 72 39 10
—4.5 5 391 16 24 383 347.55 3141.67 3 454.73 81 67 11
10.4 5 724 78 62 740 617.08 10 000.— 28 423.— 359 312 12
13.2 5 577 . 66 40 603 829.33 •. 8 894.12 23 999.35 196 134 13
—5.2 5 291 9 10 290 565.91 14 720.42 14 119.98 50 55 14
13.7 5 642 65 43 664 762.77 10 000.— 22 740.47 235 12Í 15
5.2 5 572 52 36 . 588 925.— 10 025.06 15 614.58 229 208 16
4.3 5 510 42 39 513 924.18 19 289.— 23 480.— 134 .125 17
5.6 '5 1 0 0 2 145 74 1073 589.40 23 150.— 14139.— 569 376 18
1.6 5 244 10 11 243 558.30 3 300.— 3150.— 67 38 19
8.7 5 213 39 19 233 1 011.52 8 273.61 30 843.44 125 79 20
—0.7 5 223 19 29 213 368.48 2 919.84 2 386.90 44 52 21
13.3 5 1024 135 47 1 1 1 2 , 649.86 13 000.— 11 583.13 563 . 335 22
3.3 5 727 -20 26 721 790.88 10 078.01 11171.09 106 128 23
5.0 5 480 53 32 501 802.55 12 000 — 11 432.99 206 168 24
— — 8 329 775 . " 544 8 560 - — — ■ 3 237 2 328 25
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1 Transport 5 382 868.64 854 545.11 272 992.76 756 807.64 5 753 598.87
2 P u su la ........................................ 566 301.24 52 795.16 28 664.77 . 59 719.92 588 041.25
3 S ib b o ........................................ .. 336 865.57 43 502.88 16 952.06 26 534.11 370 786.40
4'Jaala . ........................................ 116 333.74 42 980.32 6 027.60 29 313.69 136 027.97
5 Snappertuna...... ....................... 41415.65 2 047.57 1 970.64 4 622.62 ■ 40811.24
6 Lappträsk.................................. 570 762.14 189 584.51 31 325.83 78 661.45 713011.03
7Karis............................................ 158 987.48 44 492.01 8 268.28 2C 608.12 191139.65
8 B orgnäs........................... .. 217 865.39 77 718.96 Î2 546.70 19161.34 288969.71
9 A rtsjö .......................................... 318 731.14 64 471.85 15 994.30 53 560.92 345 636.37
10 D egerby...................................... 27 681.02 2 371.97 1 249.15 5 609.33 25692.81
11 Pyhäjärvi ................................... 361 415.62 55 687.04 17 988.86 54 543.06 380 548.46
12 Elimä ........................................... 170 292.31 34482.29 8 587.79 23 601.18 189 761.21
13 Sammatti ............. ..................... 186 629.28 30 833:84 9 734:59 - 16 674.25 210 523.46
14 Kyrkstad .................................. 77 146.23 20115.54 3 692.73 34 375.37 66 579.13
15 Askola ........................................ 147 106.81 31 117.25 7 640.14 15 856.74 170 007.46
16 Strömfors ................................ 61491.21 15 799.17 3 228.61 9 280.53 71 238.46
17 Liljendal .................................... 134 749.02 26 710.79 6 689.46 18 301.66 149 847.61
18 A n ja la ...............•....................... 33 804.91 21 965.49 2 006.51 5 366.91 52 410.—
19 M örsk om ............................... .. . 68 575.25 89 857.54 5 210.99 15 575.74 148 068.04
20 Hyvinge .................................... — 36 519.74 632.93 5 658.63 31494.04
21 Pukkila ...................................... . — 19 633.89 479.35 121.33 19 991.91
22 - 36 Landsbygden 8 979 022.65 1 757.232.92 . 461884.05 1 253 954.54 9 944185.08
23 43 Nylands Iän 53 005 120.61 14639 732.98 2 752 322.53 12 «94 231.01 58 302 945.11
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7 . °/0 St. St. St. St. Srnf. Smf. ■Smf. st. St.
_' __ 8 329 775 544 8 560
\
— '— 3 237 2 328 1
3. S 0 612 43 40 615 956.16 10 433.— 15 252.— 215 129 2
10.1 5 886 66 31 921 402.59 7 030.43 28 434.18 380 143 3
16.9 5 364 46 19 331 410.96 5 000.— 4 586.29 153 128 4
—1.5 5 301 10 18 293 139.28 2 137.25 — 42 31 5
24.9 5 785 88 59 814 875.93 14953.26 9 319.01 279 216 6
20.2 5 405 28 20 413 462.80 15 075.— 8 544.— 197 99 - 7
32.6 5 328 56 17 367 787.38 5 148.42 6 142.06 198 105 S
8.4 5 406 60 33 433 798.23 12 203.31 6 686.58 194 185 9
—7.1 5 108 5 7 106 242.38 1498.98 1 089.39 34 9 10
5.2 5 427 52 37 442 860.97 14 692.— 17 967.— 234 169 11
11.4 5 329 51 23 357 531.54 3 900.66 10 890.18 183 112 12
12.8 5 239 44 13 270 779.71 12 657.— 13 472.— 161 59 13
—13.7 5 250 31 24 257 259.08 6 304.15 1 507.45 . 168 90 14
15.6 5 227 18 12 233 729.63 6 338.— 8 510.— 73 104 15
15.9 5 122 28 10 140 508.-84 8 207.64 3 053.19 83 32 16
11.2 5 236 19 3 252 594.63 6 558.98 2 034.56 94 89 17
55.0 5 86 30 8 108 485.27 3 512.39 5 201.06 72 .30 18
115.9 5 96 68 12 152 974.13 8 165.04 20334.34 106 29 19
- 5 ■------ 183 1 182 173.04 2 092.— 5 031.— 183 16 20
— 5 — 35 1 34 587.97 1 482.24 5 622.52 45 2 21
10.8 — 14 476 1 736 932 15 280 650.79 23150.— 30 843.44 6 331 4105 22
10.0 — 72 341 11 109 6127 77 323 754.02 23150.— 56 609.88 80 374 63 08323
Tab. 12. (Forts.) Insàttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. {Suite.). Montant des dépôts et nombre des
' 1
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2 ' r 3 | 4 I 6
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Äbn och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villen).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . . . 37 847 436.60 6 903 227.06 1 890 196.62 7 970 838.31 38 670 021.97
2 R a u n io ........................................ 1 514 406.33 360 592.91 78 208.25 322 182.92 1 631 024.57
3 N ystad ....................... ' ' ............ 1453 622.27 278 784.03 75 634.61 227 356.67 1 580 684.27
4 Björneborg»B:borgs Sparbank» 2 092 576.52 598 581.39 106 165.33 543 994.23 2 253 329.01
5 Nädendal ..................................... 324 682.81 83 951.35 15 837.25 89 347.94 335123.47
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ..................... 5 677 859.— 2 241 349.50 288 758.19 2 335 003.91 5 872 962.75
7 Björneborg »Porin Suomalai-
nen Säästöpankki»............... 220 541.04 108 476.78 12 325.18 76 780.55 264 562.45
8 7 Städerna 49 131124.57 10 574 963.02 2 467125.46 11 565 504.56 50 607 708.49
L a n d s b y g d '  ( Campagne).
9 Saltvik ............... ■................... :. . 1 199 262.99 232 874.53 62 698,88 .. 192 159.72 1 302 676.68
10 O rip ä ä ................. .............. .. 2 100 839.01 233 558.08 112 188.86 206 806.81 2 239 779.14
11 B je r n o ............... ......................... 2 064 688.30 357 531.06 107 464.60 468 233.20 2 061450.76
12 Tavastkyrö . . . .•....................... 577 473.88 213 578.22 32 070.89 160 784.30 662 338.69
13 Pemar . : .............: .  . . .............. 193 981.09 98 332.81 11 207.87 37 413.92 266107.85
14 Salo köping »Salon Säästö-
pankki» ........ .......................-. 3 480 629.32 408 634.11 170 593.81 649 628.13 3 410 229.14
15 Siikais........................................... 280 236.89 55 102.13 14 269.90 47 439.06 302 169.86
16 L a p p i........................................... 1 308 814.60 278176.07 66 491.16 187 696.28 1 465 785.55
17 Kumo ........................................ ■ 1350 787.66 433 296.82 69 800.78 406 723.77 1 447 161.39
18 V e h m o ........................................ 439 617.92 40 534.12 22 098.39 44 250.95 457 999.78
19 Kiukais................. -......... ............ 719 824.72 96 385.11 36 637.13 65 263.19 787 584.10
20 F in b y .............................. .. 238 425.68 38 010.18 11 860.60 24123.72 264173.04
21 S:t Martens................... ............ 992 608.62 264 998.10 51 577.16 210 957.03 1 098 227.45
22 Töfsala ........................................ 730 642.85 163 485.05 37 757.70 109 769,7 5 822 115.85
23 Kankaanpää .............................. 523 533.72 183 636.86 28147.61 105 797.28 629 520.94
24 tö ik k is ........................................ 96 451.02 17 354.19 5 079.32 9 205.60 109 678.93
25 Transport 16 297 818.17 3115 488.37 839 945.32 2 926 252.71 17 326 999.15
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°//o 0/0 St. St. st. St. Sïnf. S ihf 9mf st. St.
. 2.2 5 33 466 3 656 2 319 34 803 i i i i . i l 25 620.31 25 848.58 26 627 30 075 1
7.7 5 1853 245 ■ 164 1934 843.35 23 096.21 23-775.77 1400 1459 2
8.7 5 2 251 140 102 2 289 690.55 8 807.15 44 281.49 1204 1273 3
7.7 5 3 880 446 246 4 080 552.29 17371.13 40 000.— 4 682 ■ 3 452 4
■ 3.2 5 648 44 20 672 498.69 10 529.96 11 413.88 286 234 5
3.4 5 7185 1010 221 7 974 736.51 28 106.— 30 382.— 6 838 5 923 6
20.0 5 345 100 26 419 631.41 13 965.75 4 710.44 501 347 ‘ 7
3.0 49 628 5 641 3 098 52171 970.04 28 106.— 44 281.49 41 538 42 763 8
■ 8.6 5 1659 136 138 1657 786.17 ■ 10 903.79 5 341.68 738 791 9
6.0 5.3 1573 155 131 1597 1 402.49 25 000.— 48 993.— 478 327 10
—0.2 5 -57* 2 041 172 100 2113 975.60 18 482.— 48 263.32 1001 1 077 11
14.7 5 924 135 105 954 694.27 11 551.29 50 606.33 512 451 12
37.1 57* 242 37 17 262 1 015.68 8 351.41 9 600.26 113 61 13
—2.0 ■ 5 2 256 198 164 2 290 1489.18 50 263.62 78 962.62 1053 1207 14
7.9 5 431 47 52 426 709.32 8 004.— 3 258.— 158 140 15
12.0 5 899 122 74 947 1547.82 15 750.— 21 828.16 514 521 16
7.1 5 1080 199 129 1150 1 258.40 21 879.96 50 758.32 840 820 17
■ 4.2 5 555 .49 47 557 822.26 6 729.26 16 317.99 182 i47 18
9.4 5 924 140 56 1008 781.33 11 199.54 11376.16 435 239 19
• 10.8 5 325 30 13 342 772.44 10 827.68 22 889.62 126 ' 78 20
10.6 5 1066 130 87 1109 990.29 18124.50 56 489.34 365 262 21
12.5 5 1062 147 64 1145 718.— 10 000.— 21265.— 554 354 22
• 20.2 5 421 119 78 462 1 362.60 21 350.43 35 656.97 344 .228 23
13.7 5 185 11 12 184 596.08 5 845.— 5 370.— 57 ; 78 24
' — ■ — 15 643 1827 1267 16 203 — ' ' — -  1 7 470 6 781 25
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1 Transport 16 297 818.17 3115 488:37 839 945.32 2 926 252.71 17 326 999.15
2 Ikalis k ö p in g ............................ 1165 248.64 256 925.93 62 533.45 . 196 557.16 1 288 150.86
3 Tyrvis . ........ .. 1 730 193.70 364 016.-35 88 371.84 357 935.11 1 824 646.78
4 Hvittis . ............. ......................... 1 259 445.20 ,400 953.99 66 423.74 216 301.68 1 510 521.25
5K im ito ...........; . . . . ' ............ .. 1065 061 77 213 719.62 53 956.49 201 067.18 1131 670.70
6 Vestanfjärd . ........... ................... 208 256.38 64 017.-47 12 017,23 20 838.49 263 452.59
7 V am pula ........ ........................... 268 367.97 27 950.18 12 773.50 42 494.70 266 596.95
SParkano...................................... 508195.20 l04 488.84 25 707.34 101 337.85 537 058.53
9 Kiikala . ..................................... 604 829.88 72 778.5S 30 436.36 99 098.05 608 946.77
10 K ju lä ........................................... 350 577.01 71318.82 17 733.36 61 355.59 378 273.60
11 K asko.......................................... 666 248.27 96 029.93 33 318.89 ' 102 845.02 692 752.07
12 Luvia ............. . . . . . . ................... 273 114.92 54 856.08 13 693.08 37 922.64 303 741.44
13 Euraäminne........ ....................... 381 740.79 74 175.— 19 406.90 69 548.25 405 774.44
U Virmo .................................... .. . 1 393 687.16 385 794.17 77 364.51 276 205.51 1 580 640.33
15 Lundo . '. ■. . . . ( f r . 571 704.90 240 341,61 32 776.25 172 149.92 672 672.84
16 Letala ................... ........... .. ; 1 '885 553.22 f 6^6 698.14 ■ 44 218.54 151439.50 945 030.40
17 Nykyrko ......................... 421 852.17 l33'Ö,77.-82 ‘23 533.61 •IS 167.37 V  530.276.23
18 Gustafs....................................... 337 538.68 75 479.23 16 771:73 W051.S8 -  350 737.70
19 Masku ........................................ 714 274.14 221 049.75 42 458.95 91 617.24 886165.60
20 Loim ijoki.................................... 139 290.68 97 862.05 9 399.7 7 29 413.83 217138.67
21 Hinnerjoki . . . . . . : ................. 379 121.59 61 990.52 19103.72 50 127.49 410 088.34
22 L okalaks............................. 421 989.— 55 079.90 20 838.41 68 449.17 429 458.14
23 K a rk k u ...................................... 306161.74 109 360.79 16 669.17 62 403.24 369 788.46
24 Pungalaitio...............................- 717 733.26 339 431.64 37 824.72 273 361.67 821 627.95
25 R im ito ......................................... 475106.02 l0 1 133.54 24 936.39 85 734.83 515 441.12
26 Honkilaks ........................" . . . . ' 270 515.20 - 70105.80 14 352.93 36 293.45 318 680.48
27 Pyhäranta.................................. 454 820.47 80 535.09 22 661.12 65 069.21 492 947.47
28 Pyhämaa . . . ................... . . . . . 214 703.58 29 451.58 10 532.70 25 913.69 228 774.17
29 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki»........... 569 429.05 163 321.58 29 825.39 139 661.— 622 915.02
30 Hvittisbofjärd............................ 187 342.49 63 443.49 9 714.17 46 841.34 213 658.81
31 jKauvatsa .................................. 311 061.58 43 839.09 15 145.67 61 846.44 308199.90
32 Transport 33 550 982.83 7 354 714.95 1 744 445.25 6 197 321.21 36 452 821.82
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° /10 .. 0// 0 st. s t . s t. st.- 9nif. 3 v ,f s t. s t . ■ '
• ■ — — 15 643 1 8 2 7 1 2 6 7 16  203 __ — 7 470 6 781
10.5 6 1 0 3 2 155 121 1 0 6 6 1 2 0 8 .4 0 19 0 00 .— 4 4  460 .— 541 661
. .-p.5 5 1 5 0 5 190 125 1 5 7 0 1 1 6 2 .2 0 31 611 .14 32  305.43 871 943
s 19.9 5 964 138 81 1 0 2 1 1 479.45 21 012 .— 132 686.— . . 642 524
6.3 5 1 6 3 2 1Q5 112 1 6 2 5 696.41 23 773.66 80  888.41 585 410
.2 6 ,5 5 454 58 30 482 546.58 9  636 .16 1 763.69 208 98
— 0.7 6 386 47 42 391 681.83 9 956.73 9 086.20 153 ' 115
7 5 554 84 60 578 929.16 10 040.94 22 743.81 ■ 285 360
0.7 5 ■ 493 33 24 .502 1 213.03 16 251.58 42  894.98 162 . 128
7.9 5. . 564 64 41 587 644.42 8  491.25 5 674.49 . 223 - 174
:. 4.0 . 5 . 603 66 27 642 1 079.05 22 955 .— 34 006 .— 227 60
11.2 5 540 5.8 43 555 547.28 9 3 05 .— 15 479.54 171 145
6.3 5 411 44 37 418 970.75 9 9 97 .— 12 684 .— 212 . 180
13.1 W i 1711 21,0 106 1815 870.87 16 538.50 2 5 0 1 4 .9 2 779 720
, 17.6 5 % 512 84 37 559 1 203.35 19  973.66 21 386.54 175 . 132
6.7 5 . 1199 . 138 119 1 218 775.89 11 2 31 ;— 10 733.— 443 329
■26.7 5 '/* . 587 95 13 669 792.64 16 167.33 13 385.27 362 192
. 3.9 5 . . 593 42 27 . 608 576.87 5  662.42 14  711.68 197 238
24.1 994 134 54 1074 825.11 1 2 1 3 2 .— 12 4 67 .— 369 205
.5 5 .9 5.3 314 85 26 373 582.13 12 332.43 10  440.45 .262 112
. 8.2 5 344 45 35 354 1 158.44 16 601.72 5 825.42 161 172
1.8 5 437 22 20 439 978.26 33  230.16 16.803.30 162 .205
20.8 5 325 6.7 . 24 368 1 004.86 14 047.49 23  980.99 254 206
14.5 5 730 144 76 798 1 029.61 17 564.60 38  047.10 474 . : .401
,  8.5 5 753 51 - 3 4 .770 669.40 . 1 4  812 .— 21 320 .— 281 , 235
, 17.8 5 430 57 30 457 697.35 . 1 4  963.73 10 261.50 163 . ,95
. 8.4 5 653 . . ' 68 47 674 731.37 10 973.24 25 669.92 271 ' 227
6.6 5 407 32 23 416 549.94 10 500 .— 14 294.08 211 142
9.4 5 484 64 41 507 1 2 2 8 .6 3 16  242.15 1 1 1 7 4 .0 5 206 285
14.0 5 301 39 35 305 700.52 9 1 5 7 .4 8 3  298.10 190 167
—0.9 5 379 46 22 403 764.76 13 949.95 8  987.75 141 190
1 — - 35 934 4 292 2 779 37 447| — — 16 851 14 832
S p a r b a n k s s t a t i s t i k  â r  1 9 1 3 .  9
1
, 2
3
■4
5
• 6
-.7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvähden
Tabl. 12. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
s
2 1 3 | ' i  | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
1 " 6
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets 
utg&ng.
insatt. godtskrifna
räntor.
uttaget.
, Smf 3mf 3rhf Stiif Smf.
1 Transport 83 550 982.83 7 354 714.95 1 744 445.25 6 1 9 7  321.21 36 452 821.82
2 Brunkkala........ ......................... 29 177.58 5 140.45 1 449.41 5 044.73 30 722.71
3 P äm ark ...................................... 211 930.26 105 180.53 11 889.52 67 806.78 2 6 1 1 9 3 .5 3
4 K iik k a ..................... ................... 632 506.64 154 355.24 32 098.29 147 665.65 671 294.52
5 H outskär.................................... 89 409.87 17 046.37 4 461.09 12 850.66 98 066.67
6 Mouhijärvi ................................ 184  228.51 65 766.67 10 905.03 28 966.84 2 3 1 9 3 3 .3 7
7 S ä k y lä ................ . ..................... 428  664.35 147 674.89 22 604.05 101 606.85 497 336.44
8 Suom usjärvi.............................. 530 261.83 163 740.58 28 138.24 J 3 9  081.75 583 058.90
9 Korpo ........................................ 108  582.62 3 1 4 4 3 .3 5 5 769.97 20 376.13 125 419.81
10 Merimasku ................................ 109 195.26 1 11 7 8 .3 1 5 350.12 16 091.23 109 632.46
a L a v ia .......................................... 176 462.96 70119.47 9 5 5 1 .7 8 5 2  050.99 2 0 4 0 8 3 .2 2
12 Suoniem i.................................... 216 203.04 63 442.67 .11 .833.27 37 830.65 2 5 3 6 4 8 .3 3
13 S agu ............................................ 105 994.26 54 544.49 6 025.70 12 934.62 153 629.83
14 Nagu............................................ 39 663.29 10 364.57 2 082.05 5  921.08 46 188.83
15 K iikois........................................ 127 590.62 29 506.47 6 520.37 21 0 6 9 . l l 142 548.35
16 P argas........................................ 290 449.72 85 375.01 16 287.63 . 3 2 1 6 6 .4 5 359 945.91
17 H onkajoki.................................. 135 138.41 96 503.62 8 373 .44 55 933.29 184 082 .18
18 Norrmark............  ................... 76 324.72 82 123.66 5 253.88 37 832.33 125 869 .93
19 Jämijärvi ........ ......................... 68 224. 74 35 636.91 3  799.21 16 172.26 91 488 .60
20 Raunio socken .......................... 94  542.51 80 490.59 5 808.90 21 098.83 159 743.17
21 Sastm ola.................................... 50 189.81 40 854.18 3 1 2 5 .7  0 16 938.62 77 231.07
22 Karvia . ....................................... 49 115.15 72 724.89 3 780.79 22 959.69 102 661.14
23 Dragsfjärd ................................ 41 039.24 74  406.46 3 464.84 10 388.36 108 522.18
24 Karinais .................................... 56 312.97 79 868.75 4 191.94 22 582.65 117 791.01
25 Harjavalta ................................ 34 406.43 84 833.51 4 424.61 1 1 5 7 8 .8 6 112 085.69
26 70 Landsbygden 37 436 597.62 9 017 036.59 1  961 635.08 7 114  269.62 41 300 999.67
27 77 Äbo o. Björneborgi Iän |86  567 722.19| 19 5 9 1 9 9 9 .6 1 4  428  760.54 18 679  774.18| 91 908 708.16
och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
7
O; Hü g* =: 
p. CR
3 2
*  O
S 5 
S 1
r  '1
S
rt>
O
9 1 0  | I l
Antal motbôcker.
1 2 13 | 14 | 15
Tillgodohafvandet, â en motbok 
vid àrets utgâng.
16 [ 17
Antal under 
Aret gjorda
<
£
g*
a>
sr
S’(JQg»
qq
Under Aret
<
2
P*
sr
(RP*eCR
I m
edeltal.
Storsta '
p
&
SCRP
| 
uttagningar.<55g
dôdade.
for enskilda 
insàttare.
for fôreningar 
och fonder.
° // 0 °l /0 s t. s t.* st. St, SniiC. 3nif Smf. St. s t .
• — —. 35 934 4 292 2 779 37 447 — — — 16 851 14 832 1
5.3 5 87 1 1 3 95 323.40 3  5 64 .— 1 431 .— 43 1 1 2
23.2 5 335 67 40 362 721.52 10 357.10 1 3 5 6 9 .1 2 259 294 3
6 . 1 5 720 92 52 760 883.28 • 9 742 .— . . 9 061 .— 395 . 420 i
9.7 5 291 24 3 312 314.31 4 200 .— 2 375.09 81 75 5
25.9 ‘ 5 229 71 16 284 816.66 6  953.39 14  042.81 218 108 6
16.0 5 420 6 6 38 448 1 1 1 0 . 1 2 15 339.33 12 687.04 173 169 '7
1 0 . 0 5 416 51 .2 9 438 1 3 3 1 .1 8 19 3 23 .— 11 560 .— 245 206 8
15.5 5 235 36 1 2 259 484.24 5 215.49 5 1 5 9 .7 2 92 85 9
0.4 5 219 19 13 •' 225 487.25 7 456.35 278.32 71 60 1 0
15.7 v 5 239 71 33 277 736.76 . 7 897 .— 18 252.— 147 103 11
17.3 5 231 58 1 0 279 909.13 19 680.47 13 365.86 187 108 12
. 44.9 5 259 49 ' 1 0 298 515.53 9 028.06 11 842.49 187 60 13
16.5 5 163 2 1 9 175 263.93 3 100.93 3 466.85 69 64 14
11.7 5 200 57 — 257 554.66 4  247.83 8  871.14 .162 60 15
23.9 5 569 119 14 674 534.04 11  209.38 2 1 0 1 2 .5 0 427 172 16
36.1 5 190 80 17 253 .727.60 6  5 77 .— 9 772.— . 225 151 17
64.9 5 184 58 1 2 230 547.25 11 385.85 7 648.59 312 1 0 2 18
34.1 5 - 5 i / 2 104 36 19 121 756.10 1 0  0 0 0 .— 4 901.20 94 6 6 19
69.0 5 141 6 8 1 2 197 810.88 9 124 .— 1 098 .— 144 51 2 0
53.9 ,5 87 58 15 130 594.09 6  777.32 6  192.99 84 32 2 1
.109.0 5 121 114 18 217 . '4 7 3 .0 9 3 216.04 6  0 1 2 .— 257 83 22
164.4 5 104 8 6 5 185 586.60 8  969.01 16 903.01 ■ 2 0 2 28 23
109.2 5 108 63 7 164 718.24 7 725 .— 3 062 .— 181 .46 24
225.8 5 55 - 75 7 123 911.26 ' 26 845.62 1 679.33 97 2 2 25
10.3 — 4 1 6 4 1 5 742 3 1 7 3 4 4  210 9 34 .20 50 263 .62 132  6 8 6 .— 2 1 2 0 3 17 408 26
6 . 2 — 91 269 1 1  383 6  271 96 381 953.59 50 263:62 132 6 8 6 .— 62 741 60 171 27
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (S u ite ) . Montani des dipdts et nombre des
1 2 3 | ' 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
5 "
h a f v a n  d e  n.
6  ;
Sparbankens ort.
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid Ärets 
ntgAng.
jnsafct.
godtskrifna
räntor. uitaget.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
m tif. Snif. 9rhf ,
5 8 2 4 1 4 7  59 984  845.32 
2 023  659.75
292 460.71 
387 155.17
1 1 6 7  888.17 
2 070 .631.04
5 933 565.45 
7 977 461.15. 2 T a m m e rfo rs .................................... 7 087 217.27
3 L ah ti »H ollo lan  kunnan  Sääs-
4
töp an kk i» ..................................
T avasteh u s »Suom alainen 
Säästöpankk i H äm eenlin -
930  064.12 212 294.79 47 724.99 212 089.75 9 f7  994.15
nassa» ................... V. ............... 637 058 .93 383  443.66 34  829.18 3 2 0 1 3 1 . l l 735 200.66
5 L a h ti »L ahden  Säästöp.»
L a h ti »T yöväen  S äästöpankki
277 616 .23 72 985.96 12 241 47 132 434 .53 230 409.13
6 Lahdessa» ............ ..................... 2 0  306.28 28 237.06 1 2 1 4 .1 4 13 769 .76 35 987.72
7 6 Städerna
L  a n  d  s b  y  g  d ( C a m p a g n e  )■
15 326 410.42 3 705 466.54 775 625 .66 3 916  944 .36 15  890 558.26
8 U r d i a l a . ......................... 1 0 0 4  466 .58 273  334.33 51 903.12 234 500 .58 1 095 203.45
9 J a n a k k a la ....................................... 197 272.75 21 276.21 9 565.55 22 928.29 2 05 1 8 6 .2 2
10 Jäm sä  ............................................ .. 1 1 1 2  112 .63 229 878.35 5 6  807.17 224  634.63 1 1 7 4 1 6 3 .5 2
i i R u o v e s i ............................................. 453  455 .— 150 301.24 23 789.65 139 514 .85 488  031 .04
12 L e m p ä lä ................. .......................... 303 382.76 116  867.06 15 299.18 117 003 .24 318 545.76
13 H a u sjä rv i ....................................... 464  775.68 106 412.65 23 419.85 116 787.67 477 820.51
14 T o i j a l a ............................................ . 305 463 .13 75 995.37 15 578.62 76 308 .46 320 728.66
i5 L a m p is ............................................... 829  737.81 84  356.15 39  327.48 101 697 .16 851 724.28
16 L o p p i s ............................................... 1 1 7 8  455 .67 306  430.05 61 788.21 204 956 .52 1 341 717.41
i7 K u r u ................. ■. ■: .......................i 150  524.61 33  058.86 7 852.19 25 379 .80 166 055 .86
18 S om ero  ............................................ 915  935 .48 146 157.60 . 5 1 7 2 6 .9 0 ’ 95  936.85 1 017 883 .13
19 K o r p i la k s . ....................................... 230 286.11 28 633.45 10 735.43 45  401 .60 224  253.39
20 R e n g o  ............................................... 2 72  540.77 8 8  438.38 14  539.75 67 002 .39 308 516.51
21 F orssa  ............................................... 803  938.07 45 209.89 38  788.14 8 8  456.20 799 479 .90
22 N a sto la  ............ ............................... 211  530 .59 22 626.54 10 680.49 18 341 .65 226 495.97
23 H a u h o  ............................................... 218 226 .78 3 9  714.01 11 297.75 35  047 .32 2 3 4 1 9 1 .2 2
24 P ä lk ä n e ................. .......................... 380 707.79 129  760.60 19 997.21 95 361.49 435 104.11
25 T ran sp ort 9  032  812.21 1 898  450.74 4 63  096.69 1 709 258 .70 9 6 8 5 1 0 0 .9 4
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
Tillgodohafvandenas
t» 
*
ôkning under âret.
00 
R
ântefot.
9 1 0  | - I l  
Antal motbôcker.
1 2 13 | 14 | 16
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Under âret
V
id ârets utgàng.
I m
edeltal.
Stôrsta insâttningar.
uttagningar.5P
dôdade.
for enskilda 
insàttare.
for fôreningar 
och fonder.
0/0 01 10 St. s t. s t. s t . 5n>f 9 îh f. 9 ihf. st. s t .
1.8 5 5132 614 515 5 231 1 1 3 4 .3 0 26 482.62 15 787.82 3 630 3 267 1
. 4.5 5 8 999 1 5 3 6 1 1 3 1 9 404 848.30 25 260.41 15 792.41 1 0 1 5 2 7 893 2
5.2 5 867 183 8 8 962 1  016.62 27 720.58 . 2 796.87 776 701 3
'
16.4 5 , 879 278 97 1060 693.58 19 620.40 11 373.48 1  025 901 4
— 17.0 5 434 80 . 74 440 523.66 11 326.95 6 1 6 9 .1 8 445 405 5
. 77.2 5 126 80 2 2 184 195.58 5  062.50 8  134.85 352 142 t>
3.7 — 16 437 2 771 1927 17 281 919.54 27 720.58 15 792.41 16 880 18 809 7
9.0 5 1389 196 123 1462 7 4 9 . l l 22 174.7 7 2 74 5 2 .5 7 743 589 8
■ 4.0 5 294 24 2 1 297 690.86 5 678.83 14 559.83 119 60 Ô
5.6 5 1025 153 • 103 1075 1 092.21 15 0 00 .— 2 0  0 0 0 .— 428 408 10
7.6 5 ■ 887 151 1 0 0 938 520.29 5 125.— 23 633 .— 509 359 11
■ 5.0 5 482 52 37 497 640.94 8  969 .— 18 3 99 .— 304 315 12
• 2 . 8 5 548 39 53 534 894.7 9 2 0  0 0 0 .— 15 945.52 140 195 Î3
5.0 5 366 62 ' 33 395 811.97 6  300 .— 31 785.— 204 196 14
2.7 5 ; 633 75 55 653 1 304.32 4 4 1 5 3 .0 3 7 869.29 226 310 1&
■ 13.9 5 976 154 - 58 1072 1 2 5 1 .6 0 41 000 .— 15 257 .— 542 ' ¡ 4 6 6 1 6
■ 10.3 5 ■ 346 . 4 4 39 351 473.09 6  699.51 2  082.72 153 . . 114 17
. 1 1 . 1 ■5% 821 .115 45 .891 1 1 4 2 .4 1 30  000.— 22 923.42 339 182 18
— 2 . 6 5 . 328 36 34 330 . 679.55 11.011.06 16 143.95 84 :97 19
13.2 5 284 2 1 2 0 285 1  082.51 25 0 00 .— 30 188.99 8 8 2 0 2 0
— 0.5 5 873 59 69 863 926.37 19 416.30 24 396.60 394 263 2 1
7.1 5 332 35 32 335 676.10 8  767 .— 6  094 .— 140 1 1 0 2 2 :
7.3 5 - 5 % 336 38 2 1 353 663.43 13 056 .20 6  652.70 128 94 23
14.3 5 494 69 61 502 866.74 10 700.— 1 0  0 0 0 .— 265 320 2 4
— — 10 414 1 3 2 3 904 10 833 — — — 4 806 4 0 9 8 25
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohaîvanden
Tabl. 1 2 . (Su ite). Montant des dépôts et nombre des
: : : 1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 ] 6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a î v a n d e n .
6
Vi d ärets 
ingäng.
U nder aret
V id  ärets . 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor.
uttaget.
Siitf. 9mf. 9mf. 9mf.
1 Transport 9 032 812.21 1898 450.74 . 463 096.69 1 709 258.7 0 9 685 100.94
2 Vesilaks...................................... 166 868.48 41 202.19 8 911.80 37 252.67 1-79 729.80
3 Kärkölä . ............. .. ................... 110 866.50 12 007.68 5 628.20 10 442.79 118 059.59
A K o s k is ......................... ............ .. 135 099.01 16 216.99 6 839.56 15 578.77 142 576.79
598 356.46 204 845.63 32 351.49 134 100.86 701 452.72
6 Kangasala .................................. 128 566.42 30 415.39 6 571.49 18 300.17 147 253.13
-7 Kuhmois...................................... 1 025 352.— 279 113.14 53 878.89 232 581.48 1125 762.55
S Tuulos.......................... .............. 190 326.86 42 068.25 9 489.68 44 039.77 197 845.02
9 Padasjoki .................................. 421 840.78 103 309.58 20 637.45 119 904.74 425 883.07
10 Orivesi .............................. . .. 249 950.19 ' 73 638.90 13 038.79 65 109.58 271 518.30
11 Luopiois . . . ; ........................... 461 391.48 83 704.91 22 712.09 118 150.18 449 658.30
12 Sahalaks .......... ......................... 59 603.21 21 627.57 3 204.78 13 926.71 70 508.85
13 H u m p p ila .................................. 98 181.38 40 682.66 5 778.07 19 219.50 125 422.61
14 Sommarnäs................................ 126 813.32 39.916.85 7 821.14 10 202.31 164 349.—
15 Sääksmäki ............................... 181 507.45 67 745.78 9 976.24 46 892.16 212 337.31
16 V ana ............................................ 124 049.08 20 093.56 6 616.04 15 668.03 135 090.65
17 Längelm äki..................... .......... 242 742.63 58 495.97 12 641.25 55 904.53 257 975.32
18 K uhm alaks................................ 121 944.08 42 884.13 6 546.17 31 396.90 139 977.48
19 K u orevesi.................................. 80 666.49 27 434.19 4 299.32 16 196.94 96 203.06
20 Jokkis ........................................ 39 809.11 14 681.03 2 247.83 7 476.61 49 261.36
21 M essuby...................................... 17 432.92 5 773.59 954.64 3366.03 20 795.12
22 Y p ä jä .......................................... 28 264.82 15 126.10 1687.48 6 493.17 38 585.23
23 T yfvändö.................................... 2 981.68 8 885.93 332,44 1 372.03 10.328.02
24 Eräjärvi .................................... 34 911.06 26 970.65 2 286.57 6 060.43 58 107.85
25 Birkkala .................................... 7 410.55 6 784.86 533.93 1 437.67 13 291.67
26 41 Landsbygden 13 687 748.17 3 182 076.27 708 082.03 2 740 332.73 14 837 573.74
27 47 Tavastehus Iän 29-014158.59 6 887 542.81 1 483 707.69 6 657 277.09 30 728132.—
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
' 
Tillgodohafvandenas
r-
okning under âret.
8
W
£
CP
c
9 10 | - i l
Antal motbôcker.
12 13 | 14 | 15
Tillgodoliafvandet â en motbok e 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
‘âret gjorda
V
id ârets ingàng.
Under âret
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal. •
Storsta insâttningar.
uttagningar.£5.?
dôdade.
for ensklda 
insàttare.
for fôreningar 
och fonder.
°// 0 ° l  I 0 st. st. s t. s t. . 3m f. 9 n if. s t. s t .
_____ — 10 414 1 3 2 3 904 10 833 --- - — 4 806 4 098 1
7.7 0 260 31 29 262 685.99 16 0 0 0 .— 4 000 .— 129 81 ■ 2
6.5 5 203 30 17 216 546.57 • 6  6 6 6 .— 3 9 93 .— 1 2 0 80 3
5.5. 5 251 47 29 269 530.02 9 080.90 10 825.37 155 92 4
17.2 6 621 169 80 710 987.96 21 013.07 34  130.36 349 2 0 0 5
14.5 5 298 35 2 0 313 470 .46 6  630.67 3  614.25 1 2 2 70 6
. 9.8 5 1097 145 79 1163 967.98 18  312.22 26 661.44 502 ■446 7
3.9 5' 251 34 2 2 263 752.26 9 450 .— 11 434.20 • 99 105 8
1.0 5 299 55 36 318 1 3 3 9 .2 5 18 436.01 5 262.— 162 191 9
8 . 6 '5 ■ 412 55 34 433 627.06 8  449.06 21 656.25 2 2 0 147 10
— 2.5 5 599 60 8 651 690.72 14 606.56 10 433.75 189 152 11
. 18.3 5 ■ 158 31 . 16 173 407.56 4 1 9 3 .1 0 2 832.43 69 53 1 2
27.7 5' 192 34 11 215 583.36 1 0  0 0 0 .— 1 447.76 134 69 13
29.6 5 y 2 232 25 17 240 684.79 20  550 .— 18 981.21 79 i5 14
17.0 5. 246 74 27 293 724.70 9 874.21 19 240.56 155 30 15
9.0 5 169 11 2 2 158 8 55 .— 9 272.07 10 716.68 59 .. 96 16
6.3 5 298 45 29 314 821.57 10 578.59 12 854.85 133 97 17
14.8 5 207 53 13 247 566.71 1 0  0 0 0 .— 3 9 7 8 .5 4 159 103 18
19.3 5 162 27 1 2 177 543.52 4  573.03 6  570.51 103 82 19
23.7 6 93 17 5 105 -469 .15 2 247.07 6  912.36 75 24 2 0
19,3 5 100 1 0 18 92 226.03 2 075.— 2 006.24 67 2 2 21
36.5 5 99 19 11 107 360,61 1 692.23 8  760.07 42 2 2
263.2 5 22 11 3 30 360.93 1 5 0 0 .— 2  0 0 0 .— 19 25 23
66.4 5 90 39 5 124 468.60 4 261 — 5 761.— 8 6 2 1 24
79.4 5 29 .4 4 6 67 198.37 778.30 1 586 .— 69 25
8.9 — 16 802 2 424 1453 17 773 834.80 44153.03 34 130.36 8 092 6 32326
5.4 — 33 239 5195 3 880 35 054 876.59 44153.03 34130.36 24 472 19 63227
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgödohafvanden
Tabl. 12. (Suite) ; Montant des dépôts et nombre: dès
: ' i
» ' ■
2 ' 3 v  | 4 | 6 
Insät tarnes  t i l l gödohafvanden.
6
Sparbankens ort.
Vid Arets 
ingäng.
Under Aret
. insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid àrets 
utgâng.
' ' 3mf '. 9mf . Snif.
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r (Villes). 
Viborg »Viborgs Sparbank» . . 9 242 805.51 2 849 839.41 .472 329.92 2 698 249.32 9 866 725.52
2 Predrikshamn......................... .. 707 150.49 66 560.67 34 927.56 -79 820.29 728 818.43
3 Villmanstrand........ -................. 949141.65 167 320.23 46 724.48 173 729.30 989 457.06
4 Sordavala.................................... 1 025 645.24 350 732.99 52 852.63 272-382.50 1156 848.36
5 Kotka . ....................................... 270 296.08 , 27 261.34 12 907.8.9 46 372.59 264 092.72
6 Viborgs »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» ..................... 2 406 340.48 1045 067.90 123 684.29 949 235.54 2 625 857.13
.7, K exh o lm .................................... 33 066.75 2 597.— 1 642.46 5 715.04 31591.17
a Kotka »Kyminlaakson Työ- 
: väen Säästöpankki» ........... .. 54 668.85 - 63 440.27 3,241.57 44 565.54 76 785.15
.9. Viborgs «Viipurin Työväen
Säästöpankki»..................... .. 99 121.18 130 855.81 5 724.71 94 309.93 141 391.77
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan 
Työläisten Säästöpankki». . 3 933.49 5 376.62 284.40 1 768.45 7 826.06
11 10 • Stadeina- 14 792169.72 4 709 052.24 754 319.91 4 366 148.50 15 889 393.37
12
t  a n d s b y  g d (Campagne). 
Vederlaks. . . . . . . . . . . ........ .. .- 1040 387.25 326 427.77 52 796.07 266 706.32 1152 904.77
13 Säkkijärvi ................................ .- 662 895:24 ‘ 179 969.69 34 474.50 131335.37 746 004.06
14 Parikkala ........ : ; ....................- 225 942:64 130 827.14 11 987.69 90 501.73 278 255.74
16 Jääskis . ............ ........................- 283 240:40 " 220 892.17 : 19 784.37 90 321.38 433 595.56
16: Jaakim vaara . . . : . . ...........; .  • - 252 439.66 23 999.30 13 097.69 26 299.32 ■ 263237.33
17- Pyhäjärvi .......... ................., . 277 394:55 - 97 587.43  ^ 15 440.93 56 663.86 ' 333759.05
18]H iito la ................................... 135 460 24 30 561.85 
30 466.—
6 923.90 
5 813.26
38 560.03 
23 244.90
- 134 385.96 
121 624.9819, Korpiselkä ................................ 108 590.62
20 Soanlaks .................................... 95 608.60 17 447.60 4 671.88 22 011.75 95 716.33
21 L um näk i.................................... 86 814.27 15117.35 4 353.74 14 097.09 92 188.27
22 S:t Andrea?,................................ 349 591.69 163 813.05 18 667.30 71 995.23 460 076.81
23 Sakkola......... ............ ................... 91 222.13 15 091.23 4 627.45 7 147.58 103 793.23
24 Transport 3 609 587.29 1252 200.58 192 638.78 838 884.56 4 215 542.09
/
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fo r  fô re n in g a r  
o c h  fo n d e r . ,
01  ^10 °!0 S t . S t . ' s t . s t .  ‘ . Snif. Smfi 3ñtf. s t . S t .
. 6.s 5 . 9 801 2 047 1729 10119 975.06 25 451.— •20 510.— 12 956 I l  361 1
3.1 5 . 659 36 53 642 1 135.23 13 165.46 . 6 402.35 188 281 2
. 4.3 5 1531 183 181 1533 ' 645.43 '■14 803.85 4 978.99 920 1279 3
..-12.8 5 1583 299 149 1733 667.54 17 578.07 51 229.17 1436 1370 4
--'2.3 5 . 469 25 36 458 576.62 6 419.36 1664.84 231 ' 187 5
■ 9.1 5 • 3 539 698 482 3 755 , 699.29 25 000.— 25 046.91 5 033 4 681 6
' ’ —4.5 5 52 11 11 52 607.52 4 299.81 10 000.— ■28 33 7
. 40.5 5 222 120 24 318 241.46 3 682.12 4 085.20 451 ’ 272 8
42.6 5 405 154 50 509 277.78 8 026.61 10 499.76 836 550 '9
. 99.0 5 13 32 4 41 190.88 500.— 3 322.— 41 22 io
' •' 7.4 — 18 274 3 605 2 719 19 160 829.30 25 451.— 51229.17 22 129 29 036 i ï
1 10.8 : 5 ' * 922 107 60 969 •1189.78 19 230.— 35 563.— ' ' 429 585 12
•12.5 5 792 117 56 ■853 874.56 11 607.25 32 846.07 281 235 13
.23.2 5 ! ■ 289 101 -54 336 82a 14 ' 10 873.98 -\ 55 404.57 185 132 14'
53: i 5 452 92 ‘ 44 .500 867:19 ■ 10 706.83 • 10 972.01 279 270 15
4.3 5 -5 i/2 71 18 2 87 3 025.71 3 942.11 151 300.— 80 42 16
20.3 5 403 67 52 . 418 798.46 13150.92 13 750.82 176 297 17
—0.7 5 454 28 31 451 297.0 7 4 536.ll 10 500.— 89 119 18
12.0 5 205 32 16 221 530.33 10500.— 3 256.65 115 98 19
0.1 0 74 16 5 85 1126.07 3 512.13 70 330.— 27 16 2 0
6.2 5 181 31 17 195 472.75 4 806.— 4 231.— 74 62 21
31.6 . 5 527 104 33 598 769.35 8 216.— 20 451.— 229 173 22
. 13.8 5 95 12 10 97 1 070.03 6 788.29 44 444.50 35 25 23
— — 4 465 725 380 4 810 — ■ — — 1999 2 054 24
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Tâb. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Su ite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
-, 2 3 1 4 |
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid àrets 
ingâng.
Under äret
Vid Arets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Sm f Sütf.
1 Transport 3 609 587.29 1 252 200.58 192 638.78 838 884.56 4 215 542.09
2 Räisälä ...................................... 95 095.89 31 334.45 5 127.66 26 867.50 104 700.50
3 Vekkelaks.................................... 575 533.28 163041.37 30 856.40 117 063.12 652 367.93
4 B jö r k ö ........................... ............ 123 784.87 42 284.30 . 6 632.33 22 210.70 150 490.80
5 Mohla . ....................................... 20 064.09 7 799.05 1 020.47 2 760.ll 26 123.50
6 Sippola ...................................... 784 409.82 307 118.83 42 897.32 189 737.38 944 688.59
7 R autus........................................ 38 514.17 8 608.08 1 984.53 5 864.42 43 242.36
8 Kirvu s ........................................ 54 715.34 45 338.14 2 949.27 23 372.61 79 630.14
9 Metsäpirtti .......... ..................... 179 295.27 40 490.01 9 479.24 15 161.13 214103.39
10 K iv in eb b ........ ........................... 22 440.96 18 611.57 1 439.61 2 936.28 39 555.86
11 Miehikkälä ................................ 238 368.09 142 355.20 13 498.15 68 568.58 325 652.86
12 Valkeala .................................... 171 676.02 91278.64 9 696.30 37 530.88 235120.08
13 R uskeala.................................... 13 048.60 11473.26 795.55 3 865.60 21 451.81
14 Johannes :................................... 25 037.01 15 385.79 1 429.94 5 494.44 36 358.30
15 Kronoborg ................................ 139 293.90 39 459.46 7 407.40 23 999.30 162161.46
16 Savitaipale ................................ 79 671.02 46 014.56 4 354.11 23 990.84 106 048.85
17 K ym m en e........................... .. ' 25 507.43 25 971.67 1 773.99 3 920.03 49 333.06
18 Suomenniemi ........................... 23 969.04 12 981.09 1308.93 8 176.23 30 082.83
19 Ruokolaks..................... ............ 12 016.43 23 542.82 985.65 1139.89 35 405.01
20 Impiläks . .................................. 22184.92 • 22 809.09 1554.10 10 926.69 35 621.42
21 V alk järvi.................................... — 20 376.— 133.02 — 20 509.02
22 32 Landsbygden 6 254 213.44 2 368 473.96 337 962.75 1432 460.29 7 528 189.86
23 42 Viborgs Iän 21 046 383.16 7 077 526.20 1 092 282.66 5 798 608.79 23 417 583.23
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es
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0/ . 
10 % S t . s t . . s t . s t . S iiif. 9n if. 9 v if. s t. S t .
____ — 4 465 . 725 380 4 810 ■--- — — 1 9 9 9 2 054 1
1 0 . 1 5 - 5 % 178 34 2 0 192 545.31 8  798.7 8 6  291.93 130 1 0 0 2
13.4 5 577 75 45 607 -1 074.73 10 292 .— 28 400 .66 269 186 3
2 1 . 6 5 241 37 17 261 .. 576.59 7 700.— 6  784.— 92 81 A
30.2 5 53 1 0 8 55 474.96 2 025 .— 3 225  — 2 0 1 1 5
20.4 5 674 116 60 730 1 294.09 20 641.24 30  733.90 409 291 6
12.3 5 49 1 1 6 54 800.7 7 3 450.83 4 651.43 2 0 16 7
45.5 5 102 36 • 18 120 663.58 6  913.51 4 622.51 ■ 54 37 8
19.4 5 154 30 6 178 1  202.82 13 650 .— 12 583 .— 79 54 .9
76.3 5 69 24 2 91 434.67 5 472.50 4 572.01 39 9 1 0
36.6 5 262 91 2 1 332 980.88 11 493.95 22 325.79 ■ 224 148 1 1
37.0 5 326 71 32>» 365 644.16 9 819  — 10 490 .— 410 148 1 2
64.4 5 61 24 1 84 .255 .36 834.90 3 349.85 41 14 1 3
45.2 5 34 25 5 54 673.29 2 091.66 4 325.29 32 8 14
16.4 5 115 25 13 127 1 276.86 7 656.22 59 468.12 53 37 15
33.1 . 5 207 64 1 2 259 409.45 6 1 7 1 .6 2 781.27 132 107 16
•- 93.4 5 33 16 5 44 1  1 2 1 . 2 0 5 231.85 4  626.85 51 1 0 17
25.5 5 139 30 5 164 183.42 2 215.66 3 261.70 1 2 1 42 18
194.0 5 31 19 2 48 737.60 3  072.92 8 7 7 8 .3 7 27 1 2 19
60.5 5 88 46 12 122 291.97 2 346.25 3 1 1 2 .5 0 125 51 2 0— 0 — 2 2 — 22 932.22 5 000 .— 526 .— 2 2 —2 1
20.4 — 7 858 1531 670 8 719 863.42 20 641.— 151300.— 4 349 3 4162 2
11.2 — 26132 5136. 3 389 27 879 839.97 25 451.— 151 300.—26 469 23 45223
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (S u iie). Montani des däpots ei nöntbre äes
1 . " • 2 3 ■ | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Sparbankens ort.
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets ■ 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget-
S:t Micliels Iän.
S t ä d e r (Villes).
Smf. ' ■ 55iif. 9nif. Ä ?
1 S:t M ichel................. ................ 3 044 493.78 1 020 561.90 155110.10 940 819.71 3 279 346.07
2 N yslott................................. .. . . 597 457.85 138 332.24 29 709.94 162 604.56 602 895.47
3 Heinola ................... :.................. 335 346.63 27 986.39 16 663.23 43 741.36 336 254.89
3 Städerna
L a n d s b y g d  .(Canvpagne) .
3 977 298.26 1186 880.53 201 483.27 1147 165.63 4218 496.43
5 Kangasniemi . ..................... . . 718 044.36 148 239.40 35 290.12 147 261.99 754 311.89
6 J oro is ........................................ .. 226 682.48 52 775.70 12122.25 27 943.97 263 636.46
7 R antasalm i..............................; 154 899.69 30 637.97 7 743.38 26 819.39 166 461.65
8 Pieksämäki .............................. ; 556 381.63 111 100.50 *  28 851.15 86 239.89 61« 093.39
9 Hirvensalmi ............ . ............ .. 465 864.20 "137 497.25 23103.48 108 803.42 517 661.51
10 Heinävesi ........ ......................... 197 917.17 34 518.55 9 659.79 49 826.83 192 268.68
11 Mäntyharju . , . ; ................... ; 593 027.31 157 222.15 31400.38 106 820.81 674 829.03
12 Sysmä ................... : 1565 342.26 494 611.93 82 327.12 418 623.75 1 723 657.56
13 K erim äki...........: . ............. .. . .■ 207 149.95 29 585.61 9 797.12 47 401.26 199131.42
14 Gustaf Adolfs. . : . . ............... . 657 319.24 146 496.44 31 852.26 155 838.04 679 829.90
15 Joutsa. ............. .. : .................v .- 1 084 436.73 159 792.57 '  61191.83 262 797.88 1 032 623.25
16 Leivonmäki . . . . ............. .. . 65 802.18 ■ 7 958.50 3 234.48 11835.18 65 159.98
17:Kristina .............. . ; 159 941;— ■ 27 926.08 7 857.20 32 844.86 162 879.42
18' «Tokkas .................................... . 324 416 33 108 537.12 
- 64134.38
17 184.75 
12 567.27
46 614.62 
86 840.54
403 523 58
19; Luhango . ............. . .  y . . . . . . .  . ; 260 750.98 250 612.09
20 Heinola socken ....................... 331 384.63 60 212.64 16931.94 63 285.20 345 244.01
21 Anttola ...................................... 168 357.68 16 692.— 7 941.31 24 721.54 168 269.45
22 Puumala .................................... 175 011.45 80 774.03 9 133.92 49 378.72 215 540.68
23 Virtasalmi . ; .............................. 64120.42 27 418.66 3 435.87 20 113.47 74 861.48
24 S u lkava ...................................... 83 635.98 55 603.90 5 059.01 18 329.11 125 969.78
25 H aukivuori................................ 42 097.28 6 239.12 2137.71 4 798.93 44 675.18
26 Kangaslampi ............................ 91 248.06 46 496.53 5 008.52 33 274.54 109 478.57
27 Enonkoski.................................. 17 348.34 7 598.80 1 040.18 2 235.71 23 751.61
28 Savonranta ................................ 38 159.57 26 562.42 2 214.96 16 700.02 50 236.93
29 Sääminge.................................... — 21 672.08 514.99 970.87 21 216.20
30 25 Landsbygden 8 249 338.92 2 059 304.33 417 600.99 1 850 320.54 8 875 923.70
31 28 S:t Michels Iän 12 226 637.18 3 246184.86 619 084.26 2 997 486.17 13 094 420.13
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o f.lo  . o f0 st. s t. s t. St. Sm f S îiif. 9m f. st. s t.
.7 .7 5 4  793 702 455 5 040 650.66 14 611 .— 13 142 .— 5 271 5 1 2 4 1
0.9 O 1102 100 114 1 0 8 8 554.13 10  243.58 .19 413.81 733 1 1 2 5 .2
. 0.3 5 531 57 40 548 613.60 8 987 .— . 12 658 .— 221 294 3
6.1 . — 6 426 859 609 6 676 631.89 14  611 .— 19 413.81 6 225 6 543 4
5.1 5 842 119 97 864 873.05 21 181.86 16 394.85 398 617 5
16.3 5 554 65 35 584 451.43 16 818.95 7 974.52 196 132 6
7.5 5 485 61 46 500 332.92 4  739.25 698.66 186 207 7
9.7 5 451 79 56 474 .1  287.11 19 160.23 19 689.49 146 166 .8
11.1 5 608 91 59 640 808.84 14  0 00 .— 5 385.32 , 308 324 .9
— 2.8 5 247 33 30 250 769.07 7 149.97 32 217.55 74 83 10
13.8 5.1 716 104 49 771 875.26 9 712 .— 1 1 4 0 4 .— ,2 5 5 205 11
10.1 3 .6— 5 1 9 4 8 286 194 2 040 844.93 22 031.37 25 000.— 1 2 1 3 875 12
— 3.9 5 313 29 1 341 583.96 5 000..— 26.265.37 84 134 13
3.4 5 813 97 73 837 812.22 17 747,45 23 797.71 246 229 14
— 4.8 5 825 126 78 873 1 1 8 2 .8 4 30  729.7 0 23 861.87 398 554 15
— 1.0 5 121 10 10 121 538.50 7 374 .— 12 897 .— 24 _ 29 16
1.9 5 355 49 15 389 418.71 6 664.54 13 708.92 115 137 17
24.4 5 587 113 54 646 624.64 8 195.70 10 041.67 244 184 18
— 3.9 5 358 38 24 372 673.69 11 719,— 6 387 — 130 107 19
'4.2 5 —5 7 4 366 23 21 368 938.16 23  588.27 45 455 .50 94 109 20
. - 0 . 1 5 . 327 37 30 .3 3 4 503.80 11 837,62 1 806.25 ■ . 96 114 21
, 23.2 5 361 59 24 396 544.29 6 120 .54 3 028.94 205 206 22
16.8 5 119 2,3 13 129 580.31 6 244 ,90 6 300 .20 60 40 23
50.6 5 155 43 25 173 728.14 5 255,49 15 220.62 77 58 21
6.1 5 105 10 54 61 732.37 • 2 205 ,— 3 806.14 ,10 .12 25
. 20.0 5 217 57 18 .2 5 6 427.64 7 157 .— '483 .28 227 116 26
36.8 5 47 9 1 55 431.83 6 000 ,— 171.86 30 20 27
31.6 5 .. 104 32 3 12 124 ... 405.12 2 817 ,50 2 000 .— 59 112 28
■ — ; 5 V i . 40 1 39 5 44 .— ' 4  000 .— 7  4  000 .— 40 6 29
7.6 — 11 024 1 6 3 3 1020 11 637 762.73 30 729.70 45 455 .50 4 915 4 776 30
7.1 — 17 450 2 492 1 6 2 9 18 313 715.03 30 729.70 45 455 .50 1 1 1 4 0 11 319 31
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Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
1 2 . I- • 3 ' 1 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
1 5
l a f v a n d e n .
6
öparbankens ort.
Vid ärets 
ingäng.
Under Aret
Vid ärets 
utgäng;• :
insatt. godtskrifna 
räntor. uttaget.
Kuopio Iän.
S t ä d e r ( V i l l e s ) .
3 n ,f 3m f 3m f. 9n/f 3m f.
1 Joensuu.................................... . 178 850.99 24 751.13 9 1 1 5 .9 5 18 538.63 1 9 4 1 8 4 .4 4
2 Kuopio »Kuopion kaup. Sääst.» 2 494 920.05 616 624.83 124 616.74 709  576.08 2 526  585.54
3
4
Iisa lm i........................................
Kuopio »Savon Työväen Sääs-
908 618.76 192 722.80 45 668.10 213 967.28 933 042.38
töpankki» . . . . ..................... — 24 603.45 467.73 9  236.31 1 5 8 3 4 .8 7
5 4  Städerna
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e )..
3 582 389.80 858 702.21 179 868.52 951 313.30 3 669  647.23
6 Nurmes köp in g ...................... .. 96 944.66 35 311.— 5 095.01 26 651.05 110 699.62
7 Pielisjärvi ................................... 77 604.80 1 1 1 4 2 .4 8 57 221.08 239 499.25
8 Tohm ajärvi................................ 23 315.97 3 402.56 1 1 4 0 .9 1 3 485.06 24  374.38
9 Kiuruvesi ................................ .. 415 590.93 228 840.56 22 453.23 144  827.49 522  057.23
10 Leppävirta ................................ 8 8 1 3 3 9 .1 8 173 213.38 42 830.46 197 180.55 900  202.47
11 Libelits............................... .. 70 868.35 7 787.67 3 639.39 8 784.71 73 510.70
12 Nilsiä . . 7 .......... ....................... .. 256 158.72 147 066.24 14 847.66 84  870 .— 333 202.62
13 Lapinlaks........ ........................... 102 063.73 83 506.38 6 673.66 48  064.33 1 44 1 7 9 .4 4
14 Eno . ........................................... 39 635.77 5 971.85 1 8 6 0 .7 3 8 020.53 39 447.82
15 Rautalampi . . .......................... 288 028.98 74 099.55 15 226.30 56 085.62 3 2 1 2 6 9 .2 1
16 K id e s .................•.................. 190 570.63 60 801.32 9 570.27 48  921.98 212  020.24
17 Maaninga ........ ....................... 5 1 1 7 4 .3 5 4  428.86 2 589.7 7 2 745.85 55 447.13
18 Karttula .......... ....................... .. 240 768.21 59 871.85 . 12 559.44 46  068.26 267 131.24
19 Hankasalmi ............ .............. .. 195 405.29 60 604.94 10 323.10 41 304:20 2 2 5 0 2 9 .1 3
20 Kuusj är v i ................................. 31 882.50 5 655.53 1 5 7 1 .7 2 7 084.19 32 025.56
21 B räkylä .................................... .. 95 855 .23 45  661.66 5 693.59 20 378.75 126 831.73
22<Polvijärvi ................................ .. 63 110.74 7 086.50 3 123.42 7 579.60 65-741.06
23 Kontiolaks . .. ........................•. 141 287.65 19 739.26 6 773.96 29 322 .04 1 3 8 4 7 8 .8 3
24 Suonenjoki . . . .-................ ; . . 158 957.45 - 46 960.59 8 361.33 35  066.98 179  212.39
25 Ilom antsi............................... .. . 53 304.39 24 276.01 2 775.47 13 763.97 66 591.90
26 J u g a ...................■•'................ .. 108175199 37 218.66 5 458.41 3 8  632.42 112 220.64
2 7 1 Transport] 3 712 411.77 1 209 109.17 . 193 710.31 926  058.66 4  189  172.59
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° // o ° l¡0 S t . s t . S t . s t .  ' 9ntf. Snif.
i
3nif. St. ■ s t .
8.6 5 329 83 412 471.32 4  570 .— - 362 .— 238 186 1
• 1.3 5.1 4 244 686 557 4 373 577.7 7 10 510 ;— ■10 510 .— 4 1 4 8 - 4  450 ■2
2.7 5 1 5 9 4 197 151 1 6 4 0 568.93 12 585 .— 14 111.— 944 : ■ 873 '■3
— 5, 5.2 ----' 76 2 74 213.97 2 503.09 2 509.17 148 ' 5 9 4
2.4 — 6 1 6 7 1 0 4 2 710 6 499 564.64 12 585:— 1 4 1 1 1 .— 5 478 5 568 ' 5
14.2 5. 327 63 37 353 313.59 3 816.01 4 654.68 181 138 6
15.2 5 492 90 23 c 559 428.44 6 704.64 4 1 8 1 .1 4 237 187 7
4.5 5 117 9 9 117 208.32 1 851.05 869.95 20 21 8
. 25.6 5 474 111 53 532 981.30 28 605.85 16 338.45 239 ■ 345 9
2.1 5 1 0 8 3 94 112 1 0 6 5 845.26 7 876.25 53 031.65 316 371 1 0
3.7 5 193 18 20 191 384.87 2 883.89 12 913.38 58 52 U
30.1 5 389 119 51 457 7 2 9 . i l 12 228.21 26 079.35 367 195 12
41.3 5 171 51 19 203 ’  710.24 10 312.50 16 113.54 183 119 13
— 0.5 5 143 22 21 144 273.94 2 719.98 2 221.94 52 40 14
11.5 5 285 31 26 290 1 107.82 14 078.10 20 823.31 121 137 15
11.3 5 343 .6 2 27 378 560 .90 22 157.— 6 162.— 150 107 16
8.3 5 137 13 10 140 396 .05 2 735.55 12 980.78 42 15 17
10.9 5 406 55 30 431 619.79 1 1 3 1 6 .1 8 22 763.62 131 96 18
15.2 5 312 54 38 328 686 .06 S 9 383.72 6 849.76 119 91 19
0.4 5 104 14 5 113 283.41 3 947.08 1 050 .— 29 22 20
32.3 5 205 34 i i 228 556.28 8 387.31 9 251.37 121 71 21
4.2 5 197 22 13 206 319.13 5 512.39 2 279.72 44 45 22
— 2.0 5 273 11 45 239 579.45 9 897.55 16 350.83 81 153 23
. 12.7 5 209 42 18 233 769.15 7 854.65 10 500 .— 80 - 62 24
24.9 5 114 36 18 132 504.48 4 891.24 5 047.92 60 . 52 25
3.7 5 332 57 63 - 326j 344.23 5 368.57 4  718.43 126 148 26
— 6 306 1 0 0 8 649 6 665 ' — — — 2 757 2 467 27
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..Tab. Û.  ( P o r t s . )  Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
'2 t. 3 I 4 I 5 
I n a ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v a n d e n .
6
Vid ärets 
ingäng.
Under âret
Vid ärets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor.
Titta get.
Sm f. . Sm f Sm f. 9m f.
1 Transport 3 712 411.77 1 209 109.17 193 710.31 926 058.66 4189172.59
2 Kaavi ................. ....................... 59 740.92 24 726.93 3 024.10 19 719.35 67 772.60
3 Pielavesi ................. .................. 271263.07 . 129 789.37 13 993.03 88 050.12 326 995.35
4 V esanto ...................................... 59 009.12 14 680.55 3 173.97 12 693.90 64169.74
5 Taipale ...................................... 14101.49 8 442.— • 837.77 2 575.75 20 805.51
6 K eite le ........................................ 9 263.34 8 902.— 625.7 7 3 980.33 14 810.78
.7 Muuruvesi ................................ — 31015.— 411.75 2 475.— 28 951.75
8 Rautavaara..................... .......... — 946.— 21.86 13.33 954.53
9 28 Landsbygden 4125 789.71 1427 611.02 215 798.56 1 055 566.44 4 713.632.85
10 32 Kuopio Iän 7 708 179.51 2 286 313.23 395 667.08 2 006 879.74 8 383 280.08
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och motbôckernas antal isparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
Tillgodohafvandenas 
.j 
ôkning under âret. 
\
S
Sa:
tO
9 10 | I l
Antal motbôcker.
12 ' 13 | , 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Under âret
V
id ârets utgâng.
J m
edeltal.
Stôrsta insâttningar.
uttagningar.
'es - 
sa
; 
dôdade.
i
. for enskilda 
insàttare.
for foreningar 
och fonder.
°// 0 0// 0 St. St. St. St. 9ntf. STuf. St, s t.
_____ — 6 306 1008 649 6 665 . -- — — 2 757 2 467 1
13.4 5 82 31 17 96 705.96 6115.96 18 448.90 60 56 2
20.5 5 433 88 36 485 674.21 14 716.59 32 307.48 190 145 3
8.7 5 41 13 3 51 1 258.21 9 796.25 11430.33 39 18 4
47.5 5 48 21 6 63 330.23 2 062.— 5 066.— 36 10 .5
59.9 5 18 11 6 23 643.91 6151.87 — 15 8 6
— 5 — 38 — 38 761.87 3 000.— 14 000.— .55 12 7
— 5 — 12 — 12 79.50 233.— 1 000.— 14 1 8
14.2 — 6 928 1222 717 7 433 634.15 28 605.85 53 031.65 3166 2 717 9
8.8 ■ 13 095 2 264 1427 13 932 601.73 28 605.85 53 031.65 8 644 8 285 10
Sparbanksstatistik âr 1913. 11
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbaiikens ort.
2 3 | - 4  I s
Insät tarnes  t i l l godohaf vanden .
6
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets 
utgäng.
insatt. godtskrifna
räntor.
uttaget.
STnf. Smf Sihf.
Vasa Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 J yvä sk y lä ..................... ............ 4 282 013.46 1 038 207.98 217 328.53 1205 091.17 4 332 458.80
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
b a n k »...................................... 6 389 381.17 1664 420.33 320 849.22 1 742 870.53 6 631 780.19
3 Kristinestad ............................. 709 938.92 164 525.40 36 715.95 147 393.24 . 763 787.03
4 Jakobstad.............. .................... 1 707 151.42 285 400.25 86 217.34 277 660.95 1 801108.06
5 Nykarleby ............................... 594 279.28 67 060.78 28 754.14 96 603.91 593 490.29
6 Gamlakarleby........................... 606 735.72 78 314.16 29 140.74 111 994.19 602 196.43
7 Nikolaistad» Mustasaari Spar-
bank» .................................... 188 703.90 143 946.09 10 295.54 88 660.77 254 284.76
8 Nikolaistad »Vaasan Suonia!.
Säästöpankki»....................... 663 557.79 257 783.84 32 727.94 293 930.75 660 138.82
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjan-
maan Säästöpankki»........... — 9 126.07 34.81 1430.— 7 730.88
40 9 ■ Städerna 15141 761.66 3 708 784.90 762 064.21 3 965 635.51 15 646 975.26
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 Alavo . . . .................................... 1 758 716.48 398 423.58 87 622.10 381 858.36 1 862 903.80
12 Lillkyro .................................... 483 903.53 77 891.23 23 996,29 78 672.24 507.118.81
13 Saarijärvi .................................. 1 330 200.13 423 054.78 68 399.08 320 452.38 1 501 201.61
14 Ilm ola.......................................... 1 436 625.03 390 482.39 70 893.29 475 912,75 1 422 087.96
15 Gamlakarleby sock en ............. 345 739.51 63 546.54 ,17 739.12 40 979.58 386 045.59
16 Kauhava . .................................. 1102 390.83 283 117.28 54 780.84 318 120.36 1122 1.68.59
17 Uurais ........................................ 95 915.54 * 6 364.34 4 550.37 17 667.38 89 162.87
18 V irdo is ........................................ 350 022.88 98 828.74 17 416.42 96 992.10 369 275.94
19 Konginkangas . ..................... 133 099.69 16 098.81 6 283.61 23 005.50 132 476.61
20 Viitasaari .................................. 901 021.99 227 135.53 44 663.91 215 854.26 956 967.17
21 Teerijärvi .................................. 845149.63 161 363.48 43 511.85 124 691.36 925 333.60
22 Pihtipudas ............................... 324 326.09 110 845.24 17 205.03 82 734.80 369 641.56
23 Karstula .................................... 715 971.52 189 724.45 34 902.87 . 186 812.15 753 786.69
24 Storkyro .................................... 1145 799.31 216 421.40 57 086.86 220 636.32 1198 671.25
25 Transport 10 968 882.16 2 663 297.79 549 051.64 2 584 389.54 11 596 842.05
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
Tillgodohafvandenas
r—
okning under ¡Iret.
00 
R
ântefot.
9 | 10 | I l
Antal motbôcker.
12 13 !■ 14 i 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid ârets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda
<
S
P*
CD
§5
CP
s03
Under âret
V
id ârets utgâng.
i
I m
edeltal.
Stôrsta insattningar.
i
uttagningar. 
;
1
3%-•
F
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
for fôreningar 
och fonder.
° // 0 0/lo st St. st. ■ st. Srhf. 9nyf. St. st.
1.2 5— 5 y . 4 734 853 827 4 760 910.18 .20 000 .— 20 000.— 4 050 4 724 1
3.8 5 6 003 804 630 6 1 7 7 1 073.62 25 292.— 10 509.— 7 279 6 436 2
7.6 5 »46 160 107 999 764.55 11 065.— 5 943.— 1 0 6 8 760 3
5.5 5 2 888 259 219 2 928 615.13 10 000.— 30 000 .— 2 351 2 713 4
— 0.3 5 822 59 93 788 753.16 9 683.— 23 500 .— 431 525 5
— 0.7 5 901 57 75 883 681.98 1 4163 .62 26 612.26 481 630 6
34. S 5 240 72 22 290 876.84 6 448.17 14 917.74 263 224 7
— 0.5 5 1 0 5 0 169 102 1 1 1 7 590.99 21 538.84 23 152.— 1 4 5 2 1 245 8
— 5 — 42 — 42 184.05 3 038.80 — 42 11 9
3.3 — 17 584 2 475 2 075 17 984 870.05 25 292.— 2fi 612.26 17 417 1 7 2 6 8 10
5.9 5 1 3 9 4 210 113 1 4 9 1 1 249.43 29165.27 28 275.61 868 1 0 0 5 11
4.8 5 447 52 54 445 1 139.58 14 137.07 29 146.57 162 162 12
12.9 5 1 4 5 6 154 70 1 5 4 0 974.80 13 806.67 17 086.67 554 807 13
— 1.0 5 1 2 5 9 179 140 1 2 9 8 1 095 .59 41 379.46 26 102.68 804 1 0 2 5 14
11.7 5 475 37 47 465 830.20 5 749.— 17 784.— 137 91 15
1.8 5 1 0 0 7 185 140 1 0 5 2 1 066.70 20 287.11 9 586.40 690 1 0 7 7 16
— 7.0 5 225 20 19 226 394.52 5 154.57 4 113 .31 60 77 17
5.5 5 474 • 122 70 526 702.04 ' 1 0 1 0 0 .— 919 5 .15 . 329 296 18
— 0.5 5 111 ' 22 18 115 1 151 .96 5 000.— 22 205.— 50 67 19
6.2 5 536 93 51 578 1 655.65 10 000.— 70 940.40 270 442 20
9.5 5 565 80 35 610 1 516.94 24177 .16 57 953.73 411 396 21
14.0 5 386 59 46 399 926.42 15 000.— 18 000.— 149 147 22
5.3 5 654 122 87 689 1 094.03 12 804.75 25 792.90 317 640 23
4.6 - 5 953 114 95 972 1 233.20 16 311.02 16 383.38 528 742 24
— - 9 942 1449 , 985 10 406 - - 5 329 6 974 25 ■
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suitej. Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
■ • 2 . l 3. . | 4 | 6 j
Insät tarnes  tiJIgodohafvai iden.
6
Vid ärets 
ingäng.
Under ärefc
Vid ärets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntör. uttaget.
Smf 9inf Smf. 55%: Sm£
1 Transport 10 968 882.16 2 663 297.79 549 051.61 2 584 389.54 11 596 842.05
2 Laukas........................................ 296 546.41 46 748.75 15 501.77 38 949.64 319 847.29
3 K iv ijä rv i........ .........................; 802 032.05 100111.19 15 093.44 91 591.39 325 645.29
4 Keuru ........................................ 206 080.36 53 664.39 10 635.60 47 721.86 222 658.49
5 Ylihärm ä.................................... 356 653.90 80 474.71 17 743.31 96 325.85 358 546.07
6 Lappo ........................................ 1189 475.69 326 049.72 59 708.53 380 824.43 1194 409.51
7Kuortane ............................... . 1063 406.23 213 728.02 54 247.56 190 597.64 1140 784.17
8 fiftit 090 M 17fi 7fl£ 9.1 31 «Q7 145! 1QQ 43
9 K auhajoki................................. 539 699.24 190 575.35 27 311.62 179 067.68 578 518.53
10 Lappajärvi ................................ 560 352.80 164 960.32 28 389.36 168 429.18 585 273.30
11 Multia ........................................ 145 667.68 30 644.95 7 351.51 30 094.07 • 153 570.07
12 K ortesjärvi................................ 310 868.96 94 230.36 15 978.58 83 661.57 337 416.33
13 Kurikka ......................... .......... 937 291.82 203 947.68 49 233.39 159 397.81 1 031 075.08
14 E vijä rv i...................................... 497 571.84 141 536.36 24 237.28 162 393.26 500 952.22
15 Vindala ................................... . 312 361.94 72 787.69 16 233.16 51 394.12 349 988.67
16 Soini .......................................... 88 444.75 41 474.92 5 008.19 14 828.90 120 098.96
17 Etseri ........................................ 524 635.90 225 290.89 29 492.22 124 372.09 655 046.92
18 Alahärmä ......................... .. . . . 604 211.18 204 526.21 32 028.06 153 047.16 687 718.29
19 Jyväskylä sooken ......... 265 062.07 46 097.16 12 630.31 81 655.11 242 134.43
20 N ärpes........................................ 753 431.29 192 414.39 37 830.70 164140.04 819 536.34
21 B ö to m ........................................ 283 115.63 126 794.77 15 942.60 71 936.05 353 917.95
22 N edervetil.................................. 191 573.41 39 260.— 9557.71 32 790.46 207 600.66
23 K orsnäs...................................... 593 064.46 171 830.62 32 227.19 72 966.19 724 156.08
24 S id e b y ....................... ................ 87 840.47 36 025.07 4 788.86 21 850.14 106 804.26
25 Seinäjoki................................... 347 715.41 135 742.11 17 922.7 7 96 139.03 405 241.26
26 S o lf............................................... 168 229.26 64 476.70 8 528.39 49172.77 192 061.58
27 Peräseinäjoki ........................... 394 972.60 117 824.69 20 476.57 83 517.83 449 756.03
28 Malaks ...................................... .. 543 977.41 113 782.37 28 543.13 87 840.66 598 462.25
29 Äänekoski . . .............................. 407 795.13 141 833.02 20 591.29 147 619.16 422 600.28
30 Jalasjärvi .................................. 848 856.55 200 932.76 43 050.18 188 747.02 904 092.47
31 A la järv i...................................... 430 359.44 159 508.59 22 576.59 128 493.50 483 951.12
32 Stora ........................................ .. 552 369.05 245 349.39 29 983.19 184 911.51 642 790.12
33 Transportj 25 375 635.63 6 822 629.15 1293 792.33 6111 064.09 27 380 993.02
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och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1913.
7 8 9 | 10 ■1 H 1 12 13 | 14 i 15 16 17.
O: “D
5* •=' B. m
A ntal m otbôcker. T illgodohafvandet â en m otbok  
vid  àrets utgâng.
A ntal under 
âret gjorda
K |  
a S'
t  I  '
s• P
' <  
P»
U nder âret
<3
P» ■ ' m
Storsta S*CO • p: §c*- CD §*• îï <jq
<-t a CD 3 Ç7- Jû
05
<< - p •
lôdade.
p
(R • • P»
Ô5
CD
11
for enskilda 
insàttare.
for  fôreningàr 
och  fonder.
<jg (R _ P
° !/ 0 0// 0 St. St. st - St. Smf. % ■ St. St.
• — — 9 942 1 4 4 9 985 10 406 — - -- — 5 329 •6 974 1
7.9 5 323 22 25 320 999.52 16 309.79 12 650 .— 102 138 2
7 .« 5. 270 52 42 280 1 1 6 3 .0 2 12 323.21 3 466.87 172 254 3
8.1 5 232 37 30 239 931.62 13 475.10 18 620.58 150 164 4
0.5 5 432 60 53 439 816.73 9 650 .— 3 555 .— 214 330 5
0.4 5 964 177 180 961 1 2 4 2 .8 7 28 651.73 62 675.34 644 1 2 4 1 . 6
7.3 5 1 056 101 68 1089 1 047.55 12 277.— 12 533 .— 570 699 7
11.0 5 678 93 58 713 938.98 10 000 .— 8 930.55 491 480 8
7.2 5 487 ' 104 53 538 i  075.31 15 931.21 14 849.60 340 319 9
4 .4 5 694 134 100 728 803.95 10 689.04 6 749.63 489 549 10
5.4 5 281 60 31 310 495.39 5 642 .— 7 659.— 141 153 11
8.5 5 419 78 69 428 788.36 7 781 .— 4 096.— 78 78 12
lO .o 5 . 720 145 69 796 1 295.32 23 041.50 24 411.47 381 180 13
0.6 5 473 103 81 495 1 012.02 • 1 1 8 6 2 .— 11 029 .— 253 264 14
12.0 5 429 63 42 450 777.73 7 097.75 ■ 1 0 0 2 7 .8 6 267 315 15
35.7 5 221 29 12 238 504.61 6 751.52 3 352.19 125 ' 82 16
24.8 ■ 5 723 147 69 801 817.79 19 433.24 11 103.25 616 489 17
13.8 5 531 116 73 574 1 1 9 8 .i l 14 800 .— 14 367 .— 284 256 18
— 8.7 5 256 24 35 245 988.30 22 316.62 28  116.61 135 198 19; as 5 923 152 65 1010 811.42 17 843.27 1 4 1 1 4 .8 7 610 475 20
25.0 5 286 69 41 314 1 1 2 7 .1 2 22 014 .— 7 6 2 0 .— 268 261 21
8.4 5 236 34 22 248 837.10 6 30 0 .— 5 601.23 106 83 22
22.1 5 605 . 85 45 645 1 122.72 9 487.40 6 030.82 383 338 23
21.6 5 144 33 22 155 689.05 4 4 6 5 .1 3 6 242.93 69 56 24
16.5 5 459 67 49 477 849.56 17 500 .— 11 626.40 267 260 25
14.2 5 200 67 22 245 783.92 4 6 6 4 .9 7 7 510.86 200 129 26
13.9 5 502 69 53 518 868.25 20  575 .— 15 458.29 252 311 27
10.0 5 589 88 32 645 927.84 10 000 .— 4 395.55 303 189 28
3.6 5 394 89 43 440 960.45 20 476.01 21 272.39 . 345 240 29
6.5 5 773 136 53 . 856 1 0 5 6 .1 8 28  973.21 29  936.17 508 514 30
12.5 5 426 122 73 475 1 0 1 8 .8 4 10 411.— 5 356 .— 344 356 31
16.4 5 662 167 74 755 851.38 20  500.— 8 198.45 639 490 32
- -  125 330 4 1 7 2 2 669 26 833| -  1 1! -  115 075 16 865 33
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Tab. 12. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suife). Montani des däpöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 1 . 6
Insät tarnes  t i l l godohaf vanden.
6
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets- 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
9wif STitf. . 3Sif 9mf. Sriif.
1 Transport 25 375 635.63 6 822 629.15 1 293 792.33 6 111 064.09 27 380 993.02
2 V e til...... . ................................... 334 788.54 101 594.89 17 324.89 78 154.30 375 554.02
3 Sumiais ....................................... 27 552.42 13 023.34 1 587.45 3 830.57 38 332.64
4 Y lis ta ro ........................... .......... 935 095.58 231 723.25 47 976.76 216 162.08 998633.51
5 N u rm o........................................ 335 392.65 79 714.67 17 321.24 75 224.68 357 203.88
6 Öfvermark ................................ 451 710.95 167 534.7 7 24 904.92 89 999.16 554151.48
7 Töysä . . . . .................................. 341760.57 92132.69 17 270.67 65 717.89 385 446.04
8 K e lv ia ........................................ 211 926.88 177 558.93 13 497.08 85 329.82 317 653.07
9 Jurva ......................... ' ............. 405 450.83 138 553.50 21 652.— 92 371.97 473 284.36
10 Toholampi ......................... .. 150 951.77 125 666.24 9 735.62 39 669.27 246 684.36
11 Laihela........................................ 591 994.53 325 869.27 32 720.38 212 718.86 737 865.32
12 Kannus ...................................... . 432 522.96 227 812.13 24 207.24 127 443.11 557 099.22
13 Kaustby. . . ................................ 167 867.30 79 740.78 9 470.95 42 406.34 214 672.69
14 Lehtim äki.................................. 62 644.40 39 854.22 3 699.30 13 143.99 93 053.93
15 Östermark................................. 721 037.34 284 918.69 38 892.05 .206 519.08 838 329.—
16 H also .................................... .. . . 48 35,3.95 20 874.79 2 908.71 9 229.83 62 907.62
17 P etäjävesi.................................. 22 046.38 3 189.03 1 089.01 3 462.80 . 22 861.62
18 P erh o .......................................... 24 928.34 20 524.63 1482.78 11 208.80 35 726.95
19 Yttermark ................................ 46 051.15 70 348.45 3 408.21 11159.11 108 648.70
20 Pylkönmäki................................ — 7 414.— 50.77 730 — 6 734.77
21 64 Landsbygden 30 687 712.17 9 030 677.42 1 582 992.36 7 495 545.75 33 805 836.20
22 73 . Vasa Iän 45 829 473.83 12 739 462.32 2 345 056.57 11 461181.26 49 452 811.46
f
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och motbockernas antal i sparbankerna âr 1913.
livrets donnés dans les caisses d'épargne en 1913.
T
illgodohafvandenas 
okning under âret.
8
3
«T
O
9 10  I 11
Antal m otbôcker.
12 13 | 14  | 15
T illgodohafvandet â en m otbok  
vid  ârets utgâng.
16
Antal
âret
17
under
gjorda
a
O
5'05
2”
Under âret
<
■&>
a
$
en
2°
05'
i 
■
I m
edeltal.
Storsta insâttningav.
uttagningar.p
O-O:C-PCun
for ensklda 
insâttare.
for fôreningar 
och  fonder.
° /lo .0 / 0 s t . 8 t. s t . s t . 3mf. St. s t .
— __ . 25 330 4 1 7 2 2 669 26 833 — — — 15 075 16 865 1
12.2 5 291 56 35 312 1 203.70 13 00 0 .— 2 643 .— 189 247 2
38.4 5 135 23 8 150 255.54 2 801 .— 2 448 .— 36 19 3
6.8 5 1084 133 59 1158 862.37 15 53 6 .— 5  567 .— 562 812 4
6.5 5 347 44 39 352 1 014.78 15 759.38 7 331.17 146 123 5
22.7 5 414 103 32 485 1 1 4 2 .5 8 1 8 1 0 1 .— 19 589.— 439 368 6
12.8 5 459 69 47 481 801.34 8 7 6 0 .— 8 900 .— 212 152 7
49.9 5 248 95 41 302 1 051.83 14  401.93 10 541.50 274 207 8
16.7 5 341 80 54 367 1 289:60 14 629.60 18 093.35 184 . 162 9
. 63.4 5 194 87 32 249 990.70 1 1 8 0 1 .2 3 5 625.64 324 114 10
24.6 5 452 128 69 511 1 443.96 17 213.70 32 386.72 308 230 11
28.8 5 405 143 45 503 1 107.55 8 913.35 3  753.71 394 394 12
27.9 5 236 89 25 300 715.57 7 170.66 4 1 0 8 .4 5 169 94 13
48.5 5 199 77 17 259 359.28 8 644.98 5 1 1 3 .2 0 174 52 14
16.3 5 422 130 76 476 1 761.20 23  061.72 2 1 2 4 4 .6 4 419 423 15
30.1 5 27 28 8 47 1 338.30 19 000 .— 899.66 44 19 16
. 3.7 5 54 9 6 57 401.07 2 00 0 .— 3 308.45 34 28 17
43.3 5 35 25 8 52 687.03. 2 213.86 1 495.03 36 16 18
135.9 5 77 105 15 167 650.58 6 202.51 302.64 222 58 19
— 5 — 29 — 29 232.21 1 000 .— 1 000 .— 29 3 20
10.2 — 30 750 5 625 3 285 33 090 1 021.63 41 379.46 70 940.40 19 270 20 38621
7.9 — 48 334 8100 5 360 51 074 968.25 41 379.46 70 940.40 36 687 37 65422
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Tab. 12. ( P o r t s . )  Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1 2 3 | 4 | 5
I li s ä 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
6
Sparbankens ort.
Vid ärets 
ingäng.
Under Aret
insatt.
godtskrifna
räntor. uttagét.
Vid Aret.s 
utgäng.
9v>f Unif 3rhf. 9 tiif Snif
1
Uleäborgs Iän.
S t ä d  e r (Villes). 
U lea borg  »U leäborgs stads 
S p a r b a n k » .................................. 5 564 725.39 1 376 066.33 313 104.65 1 096 835.93 6157 060.44
2 B r a h e s t a d ....................................... 666 225.26 117 767.65 32 090.81 142 938.85 673 144.87
3 K a ja n a  ......................................... .. 911 068.69 168 087.78 46.531.05 159 455.35 966 232.17
4 U Jeaborg »Sam po, O ulun kau ­
pungin  ja  m aalaiskunnan 
S ä ästöp a n k k i» . . . .................... 3 092 793.87 944 991.74 172 997.60 816 833.60 3 393 949.61
5 T o r n e ä .............................................. 248 418.21 27 054.91 12 549.37 26 820.66 261 201.83
6 K e m i ................................................. 152 024.20 31803.7 7 7 754.07 17 366.03 174 216.01
7 6 Städerna 10 635 255.62 2 665 772T8 585 027.55 2 260 250.42 11 625 804.93
8
L a n d s b y g d  (C a m p n gn c). 
L im in g o ............................................ 455 682.— 122 794.53 23 669.92 - 105 904.81 496 241.64
9 F r a n t s i la ............ ............................ 170 795.79 77 717.85 9145.15 37 361.80 220 296.99
10 O fv e rto rn e ä ..................................... 334 826.87 69 705.— 17 139.46 46 647.86 375 023.47
11 P y h ä järv i ....................................... 130 906.68 67 089.21 7 087.32 32118.18 172 965.03
12 K em i ................................................. 285 054.51 27 429.04 14 234.38 24 596.65 302 121.28
13 R ov an iem i .................................. . 1 095 175.92 184 400.19 . 52 979.23 26i 471.— 1 071 084.34
14 H aukipudas .................................. 513 391.82 92 947.50 25 935.47 74 202.05 558 072.74
15 N i v a l a .............................................. 371 445.05 . 113 440.56 20 103.43 82 315.74 422 673.30
16 K a la jok i ....................................... . 1 309134.60 246 818.99 62 972.80 296 763.95 1 322 162.44
17 M uhos . . .......................................... 244108.97 54 442.62 12 3.82.27 30 195.29 280 738.57
18 Tyrnävä .................................... 267 839.73 46 945.37 13 287.07 48 930.09 279 142.08
19 I j o .............................................. .. • ■ • 493 982.13 108 407.82 25-698.96 84 060.58 544 028.33
20 P a a v o l a ............................................ 308 781.92 59 016.31 15 809.13 46 747.13 336 860.23
21 H a a p a jä r v i ..................................... 308 367.38 84 865.50 15 022.52 83 822.76 324 432.64
22 H aapavesi ........................................ 250 535.80 92 363.14 13 712.30 59 758.87 296 852.37
23 S otk am o ...................... .............. .. . 260 594.58 72 352.76 13 622.16 42 837.79 303 731.71
24 T ervola  ............................................ 238 538.51 17 286.91 11 432.25 35 361.94 231 895.73
25 T ransport 7 039 162.26 1 538 023.30 354 233.82 1 393 096.49 7 538 322.89
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Antal motbôçker.
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Tillgodohafvandet à en motbok 
vid ;\rets utgâng.
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Antal
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V
id ârets ingâng.
Under ârefc.
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ST 
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I m
edeltal.
S tors ta insattningar.
l 
'
uttagningar.
i
■ P*<i8*
dôdade.
for enskilda 
insâttare.
; for fôreningar 
och fonder.
0// 0 ' °/o St. St. St. St. ■Jïitf. 9m f st. s t.
10.7 5 % 4 831 632 421 5 042 1 221.15 14 584.52 95 167.33 5 897 4 7 6 5 1
■ 1.0 5 1 1 7 1 101 131 1 1 4 1 589.96 10  034.61 5 166.67 438 4 8 0 2
■ 6.1 5 1 0 2 9 263 .125 1 167 827;96 1 6 4 5 5 .7 9 11 031,55 584 405 3
9 7 5 % 2 402 370 241 2 531 1 3 4 0 .9 5 ; 28  455 .— 6 2  077 — 2 014 2 1 9 6 4
5.1 5 394 57 31 420 621.90 8 667.85 12 920.89 330 115 5
14.6 5 255 35 16 274 635.82 5 250 .— 1 7  622.03 332 83 6
9.3 — 10 082 . 1 4 5 8 365 10 575 1 099.37 28  455.— 9 5 1 6 7 .3 3 9 595 8  044 7
8.9 5 574 85 89 570 870.60 5 706.96 8 096.46 303 281 8
29.0 5 261 78 46 293 751.86 14 425.51 12 617.50 145 91 9
12.0 5 464 57 33 488 768.48 6 279 .— 6 679 .— 174 159 10
32.1 5 141 51 23 169 1 023.46 11 329.— 12 150.— 85 60 11
6.0 5 351 24 23 352 858.29 5 914.64 13 917.02 - 78 77 12
— 2.2 5 1 0 6 8 116 155 1 0 2 9 1 040.89 22 128.— 10 020 .— - 401 7 3 4 ll3
-8.7 5 431 60 54 437 1 277.05 26 864.60 14 672.41 214 2 2 5 jl4
13.8 5 434 89 45 478 884.25 1 0 8 4 9 .9 8 7 516.78 218 171 15
1.0 5 1 1 5 2 116 122 1 1 4 6 1 1 5 3 .7  2 10 720.13 9 317.46 497 1 0 5 0 16
15.0 5 622 45 23 284 988.51 10 00 0 .— 7 000.— 120 96 17
4.2 5 . 378 43 42 379 736.52 •8 477.54 22 469.48 135 92 18
10.1 5 567 80 GG 581 936.36 17 45 7 .— 14 35 6 .— 270 369 19
9.1 5 400 65 56 409 823.61 4  071.37 3 268.03 153 181 20
5.2 5 447 ' 94 60 481 674.49 10 246 .— 13 916 .— 262 235 21
18.5 5 — 6 380 - 78 39 419 708.47 7 552.26 4 395.92 - 207 127 22
16.6 5 390 76 31 435 . 698.23 . 6 066.22 26 426.76 189 141 23
— 2.8 5 197 6; 14 189 1 226.95 . 5 000 .— 1 1 5 9 1 .0 2 32 ■94 24
- ~  1 7 897 -1 1 6 3 921 8 1 3 9 —  ' - — -  1 3 483 ■ 4 1 8 3 25
Sparbanksstatistik âr'1913. 12
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Tab. 12. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabi. 12. (Suite.). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens oit.
2 3 1 . 4  | S
Insät tarnes  t i l l godohafvanden.
! . 6
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
Vid ärets 
utgäng.
insatt.
godtskrifna
räntcr. uttaget.
9Tnf 9mf. Srnf. Tmf
1 Transport 7 039 162.26 1 538 023.30 354 233.82 1 393 096.49 7 538 322.89
2 Öfverkiiminge.......... ................ 188 356.63 36 616.50 9 406.28 31166.96 198 212.45
3 K estilä ........................................ 177 286.74 50 002.83 9 189.40 40 903.24 195 575.73
4 Kuusamo ............................. .. . 403 405.87 162570.78 22 887.87 44 859.10 544 005.42
5 K it t i lä ........................................ 222 598.87 21100.— 10 932.88 24 458.11 230 173.64
6 Y liv ieska .................................... 271925.14 86 034.94 14 088.57 70 216.32 301 832.33
7 Pulkkila...................................... 105 084.66 26 948.50 5 343.43 19 934.ll 117 442.48
8 Vihanti . .................................... 92 448.93 48 706.14 5 615.20 31 678.03 115 092.24
9 Pudasjärvi ........................... : . 259 409.47 59 255.80 13 708.08 33 488.50 298 884.85
10 Oulais.......................................... 737 532.90 176 057.56 37 415.93 173 897.54 777108.85
11 Nedertornea ............... .............. 286 916.31 34 242.96 13 912.80 42 707.14 292 364.93
12 K iim in ge .................................... 133 902.81 16 832.02 6 430.68 __ 21 950.49 135 215.02
13 Säräisniemi................... ............ 122 461 24 19 917.80 6 201.85 ** 21 073.37 127 507.52
U L u m ijoge .................................... 308 307.77 46 335.87 14 412.50 65 579.7 2 303 476.42
15 Utaj ärvi .................................... 109 700.74 33 949.05 5 756.64 19 530.34 129 876.09
16 Siikajoki .................................... 82 869.89 13 207.62 4156.7 8 15 009.51 85 224.78
17 Turtola ................. ..................... 103 903.67 56 140.14 5 991.61 11197.92 154 837.50
18 S iev i............................................ 178 202.66 43 615.49 9 667.83 31 521.13 199 964.85
19 Sodankylä ................................ 199 234.54 25 082.82 9 930.91 27 696.09 206 552.18
20 Puolan g o .................................... 98 973.19 34 832.29 5 255.49 20 283.27 118 777.70
21 Kuolajärvi ............................... 284 458.27 47 528.50 12 823.03 81 073.47 263 736.33
22 K em iträsk.................................. 611 412.21 93 566.— 29 755.08 150 836.75 583 896.54
23 Kärsämäki ............................... 90 934.38 41 095.36 5 095.24 20 475.87 116 649.11
24 Alavieska .................................. 309 963.98 87 337.26 14 950.64 . 88 098.— 324153.88
25 Risti järvi .................................. 188 783.11 32 544.61 9 619.69 26 941.43 204 005.98
26 R a u t io ........................................ 220 795.28 62 445.33 11387.62 56 620.92 238 007.31
27 Hyrynsalmi .............................. 37 032.01 16 344.50 1854.72 8 133.69 47 097.54
28 T aivalkoski............................... 31 229.79 15 967.49 1 677.— 9 874.93 38 999.35
29 P y h ä jo k i.................................... 179 010.63 92 072.54 10 039.74 59 600.32 221 522.59
30 Kuhmoniemi ........................... 157 705.11 77 499.— 8 634.07 33 386.19 210 451.99
31 Kolari ........................................ 14 527.40 1 850.20 760.71 1 052.88 16 085.43
32 Reisjärvi .................................... 59 225.17 17 600.95 3 093.61 12 799.65 67 120.08
33 Transport 13 301 761.63 3115 324.15 674 229.70 2 689 141.48 14 402174 —
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T
illgodohafvandenas 
okning under âret. 
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A ntal m otböcker.
12 13  | 14 | 15
T illgodohafvandet â en m otbok  
vid  ârets utgâng.
16  | 17
A ntal under 
âret gjorda
V
id ârets ingâng.
Under âret
V
id ârets utgâng.
I m
edeltal.
Största insättningar.
uttagningar.
e
P
dôdade.
fö r  enskilda 
insättare.
för föreningar 
och  fonder.
° // 0 °/o St. St. St. S t. Snif. 5 % : St S t . .
_ __ — 7 897 1 1 6 3 921 8 1 3 9 — — — 3 483 4 1 8 3 1
8.1 5 462 , 53 27 488 406.17 5 029.20 7 410.63 215 153 2
10.3 5 348 53 37 364 537.29 8 570.89 3 676.70 218 .  161 3
34.9 5 580 . 176 42 714 761.91 12 398.— 3 190.75 325 ,  172 4
3.4 5 191 17 16 192 1 1 9 8 .8 1 5 197.74 3 1 3 1 .2 5 192 54 5
11.0 5 355 71 41 385 783.97 5 918.— 22 323 .— 142 308 6
- 11.8 5 136 26 13 149 788.20 4 403.05 5 746.09 ' 59 47 7
24.5 5 209 35 33 211 545.46 9 075.06 2 407.36 85 84 8
15.2 5 400 70 44 426 701.60 13 517.82 25 658.94 214 99 9
5.3 5 782 117 88 811 958.20 12 512.48 8 498.91 463 612 10
1.8 5 410 33 17 426 686.30 8 000.— 9 248.94 176 95 11
1.0 5 219 25 12 232 582.82 4 138.85 1 7 9 6 .6 3 108 57 12
4.1 5 177 26 21 182 700.59 9 000 .— 7 500 .— 56 58 13
— 1.6 5 417 51 28 440 689.71 5 48 4  — 5 250 .— 151 119 14
18.4 5 200 43 13 230 564.68 6 331.88 14 900.99 88 51 15
2.9 5 133 20 ,19 134 636.— , 4  938 — 5 000 .— 54 ■ 54 16
49.0 5 199 41 7 233 664.53 5 851.67 2 974.64 107 42 17
12.2 5 186 35 25 196 1 020.22 6 629.51 18 00 0 .— 97 146 18
3.6 5 379 36 36 379 544.99 7 031.— 1 356 .— 81 89 19
20.1 5 237 42 17 262 453.34 4 000.— 3 000 .— 138 84 20
— 7.3 5 201 34 26 209 1 261.89 10 500 .— 3 684.— 58 93 21
— 4.5 5 696 49 70 675 865.03 10 153.94 6 050.17 176 515 22
28.3 5 159 46 17 188 620.47 5 989.53 4 718.26 121 73 23
4.6 5 358 81 50 389 833.29 9 988:32 11 752.53 256 518 24
8.1 5 244 43 27 260 784.63 9 525.98 19 603.15 121 193 25
7.8 5 187 36 38 185 1 286.52 8 413 .— - 6 973 .— 150 271 26
27.2 5 93 24 6 111 424.29 3 600 .— 4 000 .— 57 8 0 27
24.9 5 100 38 16 122 319.66 3 490.11 3 485.76 80 46 28
23.8 5 378 85 51 412 537.67 5 051.04 . 7 066.92 277 269 29
33.4 5 218 76 30 264 797.16 6 013.49 8 130.64 154 86 30
10.7 5 45 25 2 68 236.54 930.— 5 439 .— ' 44 6 31
13.3 5 91 33 12 112 599.27 3 576.61 9 710.64 81 58 32
— — 16 687 2 703 1 8 0 2 17 588 — — — 8 027 . 8  876 33
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Tab. 12. (Forts, o. slut) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 12. (Suite et fin). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 ■ | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
V id  àrets 
ingàng.
Under äret
V id  àrets 
utgâng.
insatt.
godtskrifna
räntor.
uttaget.
9mf. 9rhf. ■ 3mf .
1 Transport 13 301 761.63 3 1 1 5  324.15 674 229.70 2 689 141.48 14 402 174 .—
2 Uleäsalo ..................................  . 26 640.98 15 544.— 1 564.81 7 174.42 36 575.37
HTem m es.............■........................ 56 072.70 20 602.45 3  083.96 10 496.44 69 262.67
4 M erijärvi.................................... 19 001.54 45  020.08 1 8 8 0 .8 6 16 912.06 48  990.42
5 Salois............... ............ .. 5 436.51 7 916.33 498.10 1 083.66 12  767.28
6 Pyhäntä ................................ . . — 15 731.75 265.74 715.60 15  281.89
7 Piippola ...................................... — ■ 7 655.— 59.56 — 7 714.56
8 Revonlahti ............................ — 12 763.15 107.85 2 405 .— 10 46 6 .—
9 Pattijoki .................................... — 3 249.87 4.55 — 3 254.42
10 56 Landsbygden 13 408 913.36 3 243 806.78 681 695.13 2 727 928.66 14 606 486.61
11 6 2  U leäborgs Iän 24  044 168.98 5 909 578.96 1 266 722.68 4 988 179.08 26 232 291.54
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Tillgodohafvandenas 
ôkning under àret.
«> 
Jläntefot.
9 10 I 11
Antal motbôcker.
12 13 1 14 | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid àrets utgâng.
16 | 17
Antal under 
âret gjorda,
V
id àrets ingâng.
Under âret
V
id ârets utgàng.
I m
edeltaî.
Största insättningar.
uttagningar.
s
p
dodade.
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
° // 0
or -
lo St. st. s t ; s t . S tiif s t; s t .
__  • __ 16 687 2 703 1 8 0 2 17 588 —  . — — 8  027 8  876 1
37.3 ■ 5 85 35 1 1 109 335.55 2 591 .— 1 084 .— 1 0 1 33 2
23.5 5 136 31 15 152 455.66 6  647.63 4 1 0 6 .7 9 104 37 3
157.8 5 44 54 1 2 8 6 569.65 3 785.— 2 2 70 .— 76 34 4
134.8 5 1 2 14 1 25 510.44 3 1 3 1 .— 1 716.78 23 1 5
— 5 — 49 1 48 318.35 1 7 2 9 .1 7 106.08 49 4 6
— 5 — 29 — 29 266 .— 1  600 ,— 1 0 0 .— 34 — 7
'---- 5 — 2 1 1 2 0 523.30 1 462 .— — 31 4 8
— 5 — 18 —  ■ 18 180.77 890.27 276.14 18 — . 9
8.9 — 16 964 2 954 1 8 4 3 18 075 808.10 26  864.60 26  426.76 8  463 8  989 10
9,1 27 046 4 412 2  808 2 8 6 5 0 915.61 28 455.— 9 5 1 6 7 .3 3 18 058 17 033 11
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Tab. 13. Sparbankernas
Tabl. 13. Placement des fonds
1
Sparbankens ort. 
Caisse d’épargne de.
2  '' s i \ . 5 | G | •' 7 
L ä n o r ä k n i n g .  —  Compte des prêts.
8 9
Vid àrets ingàng. 
A u  l:e r  janv.
TJnder äret 
D ans l'année
Vid ârets utgâng. 
A u  31 déc.
A
ntal skuldsedlar. 
Nom
bre des recon­
naissances.
Kapital.
M ontant.
utgifna làn. 
prêts effectués.
inbetalta làn. 
prêts remboursés.
A
ntal skuldsedlar.
Nom
bre des recon­
naissances.
Kapital.
M ontant.
A
ntal skuld­
sedlar.
Nom
bre des re­
connaissances.
Kapital.
M ontant.
Kapital.
M ontant.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal.
: 
Versem
ents 
d’après le con­
trat de prêt.
st. St. STnf. Suif. Sm f St. S n fi
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). -
1 Helsingfors »Helsing-
fors ' Sparbank»......... 1 0 7 0 24 135 441.98 186 3 903  750.— 1 604  609.48 90 909.48 1 1 4 1 26 434  582.50
2 B orgà ........................................ ■ 1 0 2 2 8  192 953.49 137 1 014  800 .— ' 5 9 1 2 5 0 .4 3 64 466.82 1 0 7 7 8  616 503.06
3 L o v isa ............................ 703 3 352 580.— 58 438  100.— 188 4 10 .— 16 630 — 699 3 602 2 70—
4 Ekenäs............................ 179 1 036 940.— 16 175 675 .— 30 100 .— 750 — 192 1 1 8 2  515—
5 Hangö ............................ 215 797 082.— 37 93 169.55 43 843.— 29 442.40 237 846 408.55
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä»............... 428 4  695 505.— 135 727 550 .— 247 747.34 111 065— 510 5 175 307.66
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä» 26 503 887.69 7 76 100 .— 64 256.33 — 30 515 731.36
8 7 Städerna 3 643 42  714 390.16 576 6  4 2 9 1 4 4 .5 5 '2 770 216.58 313 263.70 3 8 8 6 46 373 318.13
Landsbygdf Campagne).
9 T enala ..................................... 8 6 139 783.40 15 22 325 .— 5 100 .— 2 0 0 — 93 157 008.40
1 0 Helsinge ............................... 78 49 232.93 8 10 725.25 10 474.55 3 361 — 74 49 483.63
1 1 In g a ........................................... 128 138 548.33 28 26 475 .— 29 914.13 — 130 135 109 .20
1 2 Lojo ........................................... 287 4 4 1 4 3 0 .— 38 85 550 .— 5 1 6 8 0 .— — 306 475  300—
13 M äntsälä ................................ 431 465  581.25 80 111 500 .— 56 180.25 — 435 520 9 01—
14 Bromarf ............................... 126 157 011.31 23 33 715.— 26 276.84 6  851.84 136 164  449.47
15 N urm ijärvi.............. . . . . 383 461 636.60 62 1 0 0  2 0 0 .— 46 541— 6  6 45— 404 515 295 .60
16 Kyrkslätt . . . .................... 350 500 669.50 67 64 735 .— 26 8 00— — 372 538 604 .50
17 Iittis .......................  .............. 312 498  202.75 32 50  585 .— 29 351.75 — 323 519 4 36 .—
18 Nummis.................................. 322 623 305.— 54 185 540 .— 155 263.48 — 317 653  581.52
19 E sbo ........................................... 166 147 560.— 29 26 415 .— 22 4 11— - — 171 151 564—
2 0 Tusby .................................. ..  . 247 244  010.— 54 65 947.50 36  8 3 5 — — 271 273 122 .50
2 1 Sjundeä .................................. 57 80 280.— 1 0 12 675 .— 15 5 5 0 — — 60 77 405—
2 2 Vichtis ..................................... 346 659 426.64 62 187 394.50 99 042.95 10 509.65 371 747 778.19
23 Orimattila .......................... 338 637 725.14 31 55 040 .— 24 659.38 — 348 6 6 8  105.76
2 1 K arislo jo ............................... 209 364 501.05 43 6 8  075 .— 54 150.27 4 047.31 228 378 425 .78
25 Transport 3 8 6 6 5 608 903.90 636 1 106 897.25 690 2 30 .60 31 614.80 4 039 6  025  570.55
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placeringsrôrelse ár 1913.
des caisses d’épargne en 1913.
D
et utlàtna kapitalets 
o
 
okning under àret.
^ 
Accroissem
ent des fonds prêtés . 
dans Vannée.
11
i l
% et*
P  O
12 | 13 | 14 
Lânekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
M ontant des reconnaissances au 31 déc.
15 1 16 
Obligationerâknmg. 
Compte des obligations.
17 | 18 
Deposit. râkn. i ensk. banker.
Compte des dép ôts dans les 
banques privées.
1 medeltal. 
Moyenne.
Stôrsta.
M axim um .
Minsta.
M in im u m .
i 
K
öpta obligationer.
Obligations achetées.
[ 
Sâlda och utlottade 
obligationer..
Obligations vendues et 
sorties aux tirages.
Insatt.
Versements.
Uttaget.
Retraits.
0 //o % . % -• Snif. iT riif 3m f. ifm f.
\
9.1 5 %  6 23 168.— 388 000 .— 4 00 .— 190 800 .— 980.— 1 850  000 .— 1 8 5 0  000 .— 1
5.2 4— 6 8 000 .— 194 000 .— 209.75 — — 507 979.86 334  979.86 2
7.4 6 5 1 5 3 .— 120 000 .— 100 .— — — 142 000 .— 292 000 .— 3
14.0 6 6 159.— 60 000.— 200 .— — — 65 000 .— 53 000 .— 4
6.2 6 3 571 .— 30 000.— 4 0 .— — — 1 903.95 1 771.88 5
10.2 6 10 148 .— 200 000 .— 5 0 .— 49 842.94 6 881.62 50  000.— — 6
2.3 6 17 191.— 199 000 .— 65.— — — 194 156.31 165 656.31 7
8.6 — 11 933 .— 388 000.— 40 — 240 642.94 7 861.62 2  8 1 1  O4 O.I2 2 697 408.05 8
12.3 6 1 6 8 8 .— 2 0  0 0 0 .— 7 5.— 6  090.09 17 645.29 9
0.5 6 669 .— 6  0 0 0 .— 2 0 .— — — 2  0 0 0 .— 2  0 0 0 .— 1 0
— 2.5 6 1 039 .— 7 000.— 7 0.— — — 7 738.34 1 1  610 .— 1 1
7.7 6 1 553 .— 25 000.— 25.— — — — 1 2
11.9 6 „  1 1 9 7 .— 1 0  0 0 0 .— 25.— — — 27 593.85 23  325 .— 13
4.7 6 - 1 209.— 15 150.— 25.— — — .926 .40 12 5 00 .— 14
1 1 . 6 6 1 275.— 1 0  0 0 0 .— 4 0.— — — 15 216.-5 5 6  102.50 15
7.6 5 %  6 1 448 .— 35 000.— 25.— — 500 .— 3 i  558.18 27 361.14 16
4.3 6 1  608.— 16 0 0 0 .— 4 5.— — — 1 5 00 .— 1  0 0 0 .— 17
4.9 6 2  062.— 35 000.— 4 0.— — — 22  708.39 15 000 .— 18
2.7 6 8 8 6 .— 1 0  0 0 0 .— 45.— — — 2 0 0 0 .— 1 500 .— 19
11.9 6 1  008.— 10 000.— 50.— — — 419.91 1 325.59 20
—3.6 6 1 290.— 5 000.— 20.— — — 223.57 — 21
13.4 6 2 016.— 100 000.— 10.— —  ■ . 200.— 12 858.19 1 113.74 22
4.8 6 1 920.— 20 000,— 50.— — — 15 800.— — 23
3.8 6 1 660.— 15 000.— 10.82 — — 96.25 ' — 24
— — — — — 700.— 146 729.72 120 483.26 25
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite .) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
■7 , 8' 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.' A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äräf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. • St. 3mf. Sriif. st.
1 Transport 3 866 5 608 903.90 636 1106 897.25 690 230.60 31 614.80 4 039 6 025 570.55
2 Pusula............................ 387 554 923.10 79 116 960.— 82 991.10 160.— 400 588 892.—
3 S ib b o ................. ............ 314 304 353.20 51 77 160.— 29 312.80 1 600.— 334 352 200.40
4 J a a la .............................. 96 96 181.90 28 46 626.— 15163.50 1 107.50 111 127 644.40
5 Snappertuna ............... 57 40 670.39 2 1043.— 1 700.— —  • 55 40 013.39
6 Lappträsk ................... 407 ,562 005.90 99 163 820.— 54 300.60 — 441 671 525.30
7 Karis ............................ 130 160 934.80 27 37 450.— 10 260.56 1 200.— 149 188124.24
8 Borgnäs ....................... 223 200 645.22 47 89 380.— 18 560.26 736.70 257 271464.96
9 A r t s jö ............................ 200 313 801.76 56 81 655.— 53 551.56 — 214 341 905.20
10 Degerby ........................ ■ 49 27 550.— 8 4 620.— 7 515.— 245.— 48 24 655.—
11 Pyhäjärvi . . . ............. 257 346 653.22 63 84 170.40 63 563.62 30.— 275 367 260.—
12 Elimä ................. 156 171 662.56 19 31 225.— 19 727.56 995.— 159 183160.—
13 Sam m atti............... .. 123 166 328.— 31 61 800.— 24 837.37 95.— 139 203 290.63
14 Kyrkstad . . . ............... 85 63 395.— 18 34 050.— • 17110.— 6 095.— 87 80 335.—
15 Askola ............. ............ 108 146 565.— 16 . 30 270.— 9 745.— — 118 167 090.—
16 Ström fors...................... 49 59 956.80 13 15 800.— 5 087.20 — 56 70 669.60
17 L iljendal........................ 106 131 800.— 11 16 007.— 2 283.— — 114 145 524.—
18 A n ja la ............................ 55 32 420.— 31 12 680.— 2 400.— . 1835.— 84 42 700.—
19 M örskom ........................ 22 66 892.60 42 65 850.— 3 035.— — 65 129 707.60
20 H y vinge.......................... — — 36 31275.— 1 015.- 15.— 36 30 260.—
21 Pukkila........................... — — 25 19 210— 1400.— 23 17 810.—
22 36 Landsbygden 6 690 9 055 643.35 1338 2127 948.65 1113 789.73 45 729.— 7 204 10 069 802.27
23 43 Nylands Iän 10 333 51 770 033.51 1914 8 557 093.20 3 884 006.31 358 992.70 11 090 56 443 120.40
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1 1
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12 _  ■ | 1 3  | 14 
Mnekapitalet ¿  en skuldsedel 
vid ¿rets utging.
16 | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I  medeltal. St-orsta. Minsta.
K
opta obligationer.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt.
.
Uttaget.
° lto ° /to Sm f 9m f. 5% : 9m f Sn/f 3m f. 9m f.
— — — — — — 700 .— 146 729.72 120 483.26 1
6 . 1 6 1 472 .— 23 000.— 35.— — — 1 1 3 4 .8 0 196.58 2
15.7 6 . 1 054.— . 18 500 .— 25.— — — 3 346.50 8  2 0 0 .— 3
32.7 6 1 1 5 0 .— 8  3 0 0 .— 5.— — — 31 667.40 36 756.73
— 1 . 6 6 728.— 4 000 .— 70.— — — 573.01 5 00 .— 5
19.o 6 1 523 .— 40 000 .— 39.— — — 121 089.47 74 702.99 6
16.9 6 1 263 .— 8  0 0 0 .— 45.— — — . 15 367.47 9 720 .— 7
35.3 5i/2- 6 1 056 .— 1 2  0 0 0 .— 6.30 — 1 0 0 .— 2 765.38 2  2 0 0 .— 8
8.9 6 1 5 98 .— 2 0  0 0 0 .— 50.— — — 3 721.36 3 000 .— 9
— 10.5 6 5 14 .— 4 000 .— 25.— —  ■ — — — 1 0
5.9 6 1 3 3 5 .— 25 0 00 .— 30.— — — 757.— 121.25 i i
6.7 6 1 1 5 2 .— 9 000 .— 45.— — — 3 473.96 — 1 2
2 2 . 2 6 1 4 63 .— 12 2 50 .— 40.— — — 15 211.19 1 2  600 .— 13
26.7 6 923 .— 8.550 .— 3 0 .— —  ’ — 2 950.38 7 885 .— 14
14.0 6 1 416  — 1 0  0 0 0 .— 80.— — — 2 603.20 '  5 00 .— 15
17.9 6 1  262 .— 6  0 0 0 .— 87.20 — — 1 684.50 1 926.43 16
10.4 6 1 277 .— 1 0  0 0 0 .— 50.— — — 1 204.78 3 700 .— 17
31.7 6 5 08 .— 5 000 .— 50.— — — 1 1 9 8 .5 6 — 13
93.9 6 1 995 .— 5 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — — 2 557.13 19
— 6 841.— 7 000.— 100.— — — — 20
— ' 6 774.— 2 000.— 60.— — — 731.33 — 21
11.2 — 1 452.— 100 000.— 5.— — 800.— 356 210.01 284 049.37 22
■9.0 —  ■ 5 217.— 388 000.— 5.— 240 642.94 8 661.62 3 167 250.13 2 981 457.42 23
Sparbanksstatistik dr 1913. 13
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite:) Placement des f  onds
1
Sparbankens ort.
' 2 1 3 * 5 | 6 | 
L ä n e r ä k n i n g .
_ . 7 8 9
Vid ärets ingäng. Under dret. Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
i A
ntal skuldsedlar.
!
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
!
Kapital: Kapital.
!D
äraf af beta! - 
ningar enligt 
läneaftal.
st. ■ Smf. st. VUtf. Smf. s ■ st. mtf.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t a d e r  (Viileä).
1 Äbo »Sparbanken i
Äbo». .......................... 1705 39 642 403.55 103 2 766 505.— 2 492 010.— 158 285.— 1693 39 916 898.55
2 Raumo ......................... 403 1 690 483.95 66 314 874.59 167 268.80 2 000.— 405 1 838 089.74
3 N y s ta d ................... .. 253 1 415 496.49 35 432 000.— 229 095.04 34 150.04 266 1 618 401.45
4 Björneborg »Björne-
borgs Sparbank». . . 323 2 083 223.23 31 177 050.— ,77 849.63 — 336 2182 423.60
5 Nadendal ..................... 144 321 541.70 18 21 280 .- 12 110.05 3 756.— 151 330 711.65
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 432 5162 940.— 26 281 570.— 201 940.— 20 300.— 425 5 242 570.—
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp». . 72 208 621.33 25 69 950.— 39 849.72 4 598.41 91 238 721.61
8 7 Städerna 3 332 50 524 710.25 304 4 063 229.59 3 220 123.24 223 089.45 3 367 51 367 816.60
Landsbygd ( Campagne ) .
9 Saltvik ......................... 456 1122 015.49 111 283 692.— 159 782.— — 503 1245 925.49
10 O ripää............................ 701 2 088 574.60 105 417 035.— 256 617.25 , — 728 2 248 992.35
11 B je rn o ................. ..  . . . . 552 2 120 757.58 73 303 517.70 276 593.49 4 328.— 548 2147 681.79
12 T avästkyrö................... 476 617 682.10 114 168 270.— 80 135.84 — 522 705 816.26
13 P e m a r ..................................... 237 217 680.— 43 81 650.— 21 085.— — 255 278 245 —
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ............ 885 3 573 809.— 91 362 865.— 408 270.05 69 250.80 846 3 528 403.95
15 Siikais ..................................... 99 271 921.96 29 62 670.— 46118.15 2 500.— 108 288 473.81
16 Lappi . .................................. 787 1 264 660.01 164 404 611.— 268 204.31 — 833 1 401 066.70
17 Kumo ............................ 876 1262 308.99 215 297 055.— 140 324.26 — 968 1 419 039.73
18 V ehm o........................... 172 462 785.78 24 80 746.50 47 950.78 —  ' 176 495 581.50
19 K iu ka is .................................. 325 687 261.61 59 130 185.— 55 652.09 — 351 761 794.52
20 Finby ..................................... 180 252 225.36 26 50 925.21 26 179.55 736.89 181 276 971.02
21 St. Martens.......................... 767 1008 315.62 164 276 679.36 163 074.87 25 300.— 819 1121 920.11
22 T ö fs a la .................................. 304 764 364.28 52 157 656.— 75 884.56 — 325 846135.72
23 Kankaanpää ............... 483 473 983.96 102 90 100.— 74 028.98 — 515 490 054.98
24 Piikkis .................................. 96 92 490.— 26 30 160.- 13 840.— — 103 108 810.—
25 Transport] 7 39ß| 16 280 886.34 1398] 3197 817.77 | 2113 741.18 102 115.69 7 781 17 364 912.93
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et utlánta kapitalets 
^ 
ókning under áret.
11
£g=
1 .
o*c*-
12 | 13 | 14 
Lánekapitalet á en skuldsedel 
vid árete utgáng.
'15 | 16 
Obligationsrákning.
17
Deposit. rákn. i
18
ensk. banker.
. I medeltal. Stdrsta. Minsta.
K
opta obligationer.
Sálda och utlottade 
obligationer.
Insatt. XJttaget.
°!10 °llo Smfc Sñif 9mf 9mfi 9ñif. '9mf.
0.7 6 23 578 .— 625 000.— 125.— 19 400 .— 3 075 357.01 2 489 079.84 1
■ 8-7 6 4 538 .— 100 000.— 100.— — . —  . 65 000.— 80 000.— 2
14.3 6 6 084.— 70 000.— 50.— — 2 500 .— 205 000.— 300 000.— 3
4.8 . 6 6 495 .— 100 000.— 123.60 30 077.64 4 500 .— 310 040.23 257 764.35 4
2.9 6 2 190.— 20 000 — 3.— — — 8 720.— 4 000.— 5
1.5 6 12 335 .— 150 000 — 70.— — — 200 000.— 176 000 .— 6
14.4 6 2 623.— 15 000.— 135.02 11 940.—
•
1 990.— 7 13 532.76 8 000.92 7
1.7 . ---- 15 256.— 625 000.— 3.— ,42 017.64 28 390.— 3 877 650.— 3 314 845.11 8
11. Ó 6 2 477 .— 60 000.— 22.50 136 550.60 156 652.70 9
7.7 5 ,8 3 089.— 50 000.— 50.— — — 314 000.— 306 000.— 10
1T3 6 3  919.— 50 000.— 45.50 — — 72 004.32 115 614.03 11
14.3 6 1 352 .— 20 000.— 40.— — — 70 279.26 70 445.28 12
27.8 6 1 091 .— 9 000.— 50.— ■ — — — — 13
— 1.3 6 4 171.— 50 000.— 40:— — 2 500 .— __  • __  - 14
6.1 6 2 671.— 24 500.— 35.— — — 10 627.55 13 225.80 15
10.8 6 1 682 .— 35 000.— 25.— — — 19 072.80 5 5 0 0 . - 16
12.4 5i/2- 6 1 466 .— 50 000 .— 10.— — — 40 189.63 84 672.89 17
7.1 5 / 2 - 6 2 816.— 41 300.— 37.— — — — — 18
10.8 51/ 2 170.— 35 000.— 25.— — — 54 647.54 57 037.50 19
9.8 6 1 530 .— 28 000.— 10.— — ... — 16 783. 74 13 591.41 20
11.3 6 1 3 7 0 .— 29 000.— 18.82 — — 53 770.28 23 964.38 21
10.7 6 2 603.— 30 000.— 50.— — — 17 536.81 12 645.02 22
3.4 ñi/2 - 6 952.— 40 000.— 15.— — — 86 261.32 15 284.03 23
17.6 6 1 056.— 8 000 .— 50.— ■ — — 4  711.10 3 5 0 0 .— 24
. — ' — — ■ — — 2 500 .— 896 434.95 8 78 1 33 .0 4 25
/■ 100
Tab. 13. (Forts.) Sparban kernas
Tabl. (S u ite .)  Placement des fonds
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 1 3 1 4 1 6
L  A n  e
1 6
r ä  k  n  i n  g .
1 7 ! 8 1 9
V id â rets  in g ä n g . U n d er Aret V id ârets  u tg â n g .
A
n
tal sku
ldsedlar.
K a p ita l .
u tg ifn a  Iän. in b e ta lta  Iän.
A
n
ta
l sk
u
ldsedlar.
K a p ita l.ö
O«“-
ÇL
K a p ita l. K a p ita l.
D
äraf afbetal- 
n
in
gar en
ligt 
lân
eaftal.
St. st. Smf Smf st. Sriif.
1 Transport 7 396 16 280 836.34 1398 3197 817.77 2113 741.18 102 115.69 7 781 17 864 912.93
2 Ikalis k ö p in g ............... 1368 1 081 908.— 375 354 798.50 252 411.80 — 1449 1184 294.70
3 Tyrvis . ..................... .. . 1214 1 729 539.78 198 286 728.— 177 348.69 — 1224 1 838 919.09
4 H vittis............................ 859 1216 014.45 188 333 425 — 165 065.— 14 785.— 932 1 384 374.45
5 K im ito . . ..................... . 595 1106 820.95 115 206 550 — 102 021.95 9 300.— 628 1 211 349.—
6 Vestanfjärd ................. 147 208 821.— 35 69 460.- 11 425.— 2 671.— 169 266 856—
7 Vampula . . . ................. 253 269 773.95 67 63 746.— 63 158.50 — 283 270 361.45
8 808 500 103.63 113 90 380.— 64 778.38 __ 827 525 705.25
9 Kiikala ......................... 444 628 821.75 56 140 160.— 82 216.50 6 875.— 458 686 765.25
10 K ju lä .............................. 459 293 958.25 53 70 610.— 53 771.45 976.— 420 310 796.80
11 K is k o ............................. 326 «673 323.25 48 132 865.— 89 168.50 10 356.— 343 717 019.75
12 Luvia ........................... 259 253176.66 42 83 315.— 46 964.19 2108.75 260 289 527.47
13 Euraam inne................. 253 381 065.— 56 71 705.— 56 627.50 985.— 265 396 142.50
14 Virmo ............................ 630 1 327 568.— 130 363 496.— 166 434.— — 645 1 524 630.—
15 Lundo ............................ 344 561 547.85 57 161 271.65 43 971.49 650.— 357 678 848.01
16 Letala . . . ..................... . 545 836 922.46 107 158 750.90 103 831.50 — 590 891 841.86
17 N y k y rk o ....................... 306 419 110.50 51 157 159.— 48 692.25 — 324 527 577.25
18 G u sta fs .......................... 136 326 155.50 31 61 455.— 30 847.03 — 150 356 763.47
19 M ask u ............................ 416 714 410.— 115 255 165.— 94 662.15 — 485 874:912.85
20 L o im jo k i....................... 162 134157.50 69 92 002.— 21 240.50 3 123 — 209 204 919.—
21 Hinnerjoki ................... 221 354 668.— 36 36 752.— ■ 30 548.— — 230 360 872.—
22 Lokalalaks..................... 232 426 852.58 25 76 266.81 50 850.16 5 615.— 228 452 269.23
23 K a rk k u .......................... 278 293 903.— 61 . 95 690.— 39 220.— 5 987.— 281 350 373.—
24 Pungalaitio................... 735 693 440.75 201 228 415.— 143 212.35 10 530.70 804 778 643.40
25 R im ito ................... .. 160 457 814.— 41 96 085.— 51 006.— — 184 502 893.—
26 H önkilaks........ .-.......... 301 269 093.44 86 81 972.08 38 286.60 140.— 329 312 778.92
27 Pyhäranta ................... 287 411 707.68 69 124 713.— 90 484.49 — 294 445 936.19
28 Pyhämaa ............. ........ 127 201 205.— 23 - 27 790.— 19 232.— 500.— 132 209 763.—
29 Salo köping >>Salon
kauppalan Säästöpä 149 569 424.34 31 103 900.— 36317.51 15 354.01 167 637 006.83
30 H vittisboffärd ............. -140 151849.— 32 35 200.— 28 207.70 14 977.70 144 158 841.30
31 Kauvatsa . . ................. 421 307 707.72 53 51510.— 53 083.33 1 577.— 407 306 134.39
32 Transport 19 971 33 081 700.33 3 962| 7 309153.7i| 4 368 825.70 208 626.851 20 999 36 022 028.34
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R
ä
n
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1 2  | ' 1 3  f' ” 1 4
L á n e k a p ita le t  á  en  sk u ld sed e l 
v id  á re ts  u tg á n g .
1 5  j 16 
O b lig a tio n srä k n in g .
1 7
D e p o s it , rä k n . i
1 8
e n sk . b a n k e r .
. I  m e d e lta í. S törsta . M in sta .
K
öp
ta
 obligation
er.
S
álda och
 u
tlottad
e 
obligation
er.
I n sa tt . U tta g e t.
.. 7 o
0 /
0 Smf. 9mf. Srhf. 9ñ& 9mf. . 3mf Sínf.
— — — —  '
\
— 2  5 0 0 — 8 9 6  4 3 4 .9 5 8 7 8  1 3 3 .0 4 1
9 .5 6 8 1 7 . — 3 0  0 0 0 .— 2 5 .— — 1 1 0  0 0 0 — 9 0  0 0 0 — 2
6 .3 6 1  5 0 2 . — 7 0  0 0 0 . — 3 0 . — — —  ' 2 6  2 4 8 .7 7 2 6  0 0 0 — 3
1 3 .8 . 6 % 1  4 8 5 . — .3 5  0 0 0 .— 9 5 . — — — 9 8  9 5 6 .3 9 2 8  2 4 2 .7 6 4
9 .4 6 1  9 2 9 . — 3 0  0 0 0 . — 2 3 .7 5 — — 7 0  8 0 5 .1 9 9 9  7 4 5 .1 3 5
2 7 .8 6 % 1 5 7 9 . — 2 0  0 0 0 . — 2 0 . — — — 3  3 4 8 .1 3 5  5 0 0 — 6
0 .2 5 ,7 . 9 5 5 . — 1 2  3 0 0 . — 2 0 .5 4 — — 4 1 1 0 . 9 2 4  3 0 4 .2 1 7
5 .1 6 6 3 6 . — 5 0  0 0 0 . — 6 . — — 2 9  9 0 9 .4 8 1 1 8 6 0 . 4 7 8
9 .2 6 1  4 9 9 . — 2 2  0 0 0 . — 1 0 .— — — 5  7 8 9 .3 9 9  5 4 9 .8 4 9
5 .7 5 V a — 6 7 4 0 .— 2 6  0 0 0 . — 9 . — — — 1 6  5 3 8 .4 8 1 3 7 2 . 0 6 10
6 .5 6 2  0 9 0 . — 3 6  0 0 0 .— 1 0 .— — — 1 4  3 0 6 .0 3 4  1 4 1 .9 6 11
1 4 .4 5 y 2 - 5 3/4 1 1 1 4 . — 2 0  0 0 0 . — 1 4 .— — — 3  5 0 2 .8 6 8 1 2 .4 5 12
4 .0 5 i /2 - 6 1  4 9 5 . — 1 5  0 0 0 .— 1 0 .— — — 1 4  4 7 5 .7 0 1 1  5 3 6 .6 7 13
1 4 .8 6 2  3 6 4 . — 5 6  0 0 0 . — 1 4 .— — — 4 0  0 4 9 .9 1 3 6  0 0 8 .8 5 14
2 0 .9 6 1  9 0 2 . — 1 5  6 0 0 .— 3 9 .2 6 — — 1 1  0 9 0 .9 4 1  0 9 0 .9 4 1 5
6 .6 6  . 1 5 1 2 . — 3 2  0 0 0 . — 2 5  — — — 2 2  4 5 0 .2 9 2 0  9 2 1 .9 5 1 6
2 5 .9 5 i /2 - 6 • 1 6 2 8 . — 2 5  0 0 0 . — 5 0 . — — — 1  0 3 9 .4 1 — 17
9 .4 5 7 4 - 6 2  3 7 8 . — 2 1  0 0 0 . — 5 0 . — — — 5  9 6 7 .3 4 5  8 6 0 .  - 18
2 2 .5 6 1 8 0 4 . — 3 0  0 0 0 . — 5 0 . — — — 2 6  0 4 1 .6 2 1 6  3 2 1 .8 8 19
5 2 .7 6 9 8 0 . — 1 2  0 0 0 . — 3 0 . — — — 6 1 8 6 . 9 8 2  0 0 0 — 2 0
1 .7 5 % — 6 1  5 6 9 . — 3 0  0 0 0 . — 3 0 . — — — 2 5  1 9 9 .2 9 1 5 7 .4 4 21
6 .0 6 1  9 8 4 : — 4 3  9 0 0 .— 2 0 . — — — 1 3 1 1 . 0 6 9 0 0 — 2 2
1 9 .2 . 6 1  2 4 7 . — 1 7  0 0 0 . — 1 5 — — — 8 6 1 .3 3 1  7 1 6 .5 6 2 3
1 2 .3 6 9 6 8 . — 2 0  0 0 0 . — 1 0 — —  ■ — 1 9 1 6 4 . 5 6 2 0  2 3 8 .3 2 2 4
9 .8 5 y 2 - 6 2  7 3 3 .— 3 0  0 0 0 . — 5 0 — — — 3 0  5 0 6 .6 6 2 9  6 0 0 — 2 5
1 6 .2 6 % - 6 9 5 1 . — 1 0  0 0 0 .— 5 0 — — — 6  0 1 4 .2 3 — 2 6
8 .3 5 / 4 — 6 1  5 1 7 . — 3 0  5 0 0 . — 5 0 — — — 1 9  1 1 6 .5 3 5  0 0 0 . - 2 7
4 .3 5 i /2 1  5 8 9 . — 1 6  0 0 0 . — 2 0 — — — 8  1 9 1 .8 6 4  6 1 5 — 2 8
1 1 .9 6 3  8 1 4 .— 3 5  0 0 0 . — 9 3 .7 5 — — 3 1  6 1 6 .2 6 2 8  6 0 0 — 2 9
4 .6 5 i /2 - 6 1 1 0 3 . — 1 6  0 0 0 .— 1 0 — — — 1 3  2 5 7 .2 2 8  4 0 3 .6 8 3 0
— 0 .5 5 / 4 — 6 7 5 2 .— 1 7  0 0 0 . — 2 0 — — — 3  0 7 3 .2 0 2  4 0 0 . — ¿ 1
— — — . — — — 2  5 0 0 — 1 5 6 5  5 6 4 .9 8 1 3 5 5  0 3 3 .2 1/ 3 2
%
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Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
S p a rb a n k en s örfc.
2 3 ■ 5 1 6
L à n e r â k n i n g .
7 8 9
V i d àrets  in g â n g . U n d e r  äret V id  â rets  u tg â n g .
A
n
ta
l sk
u
ldsedlar. ,
K a p ita l.
u tg ifn a  lân . in b e ta lta  lân .
1
CO7?
SCO• CPÊ89*
K a p ita l.
A
n
ta
l sk
u
ld
­
sedlar.
K a p ita l. K a p ita l.
D
äraf afbetal- 
n
in
gar en
ligt 
lân
eaftal.
s t . 9mf. S t . 9üif. mf. s t .
1 Transport 19 971 33 081 700.33 3 962 7 309153.71 4 368 825.70 208 626.85 20 999 36 022 028.34
2 Brunkkala . ............. ' 48 35 200.— 6 2 225.— 1415.— 40.— 49 36 010.—
3 P&mark............... .......... 409 191149.32 93 101 318.— 49 831.— 342.— 378 242 636.32
4 Kiikka .......................... 686 614 812.— 105 100 600.— 68 156.— — 706 647 256.—
5 Houtskär........................ 72 67912.50 16 13 325.— 13 495.— — 81 67 742.50
6 M ouhijärvi................... 269 176 923.82 84 75385.— 39 905.72 ■ ■ — 326 212 403.10
7 Säkylä ............................ 406 402 839.50 98 132 020.— 67 198.90 177.40 427 467 660.60
ä Suomusjärvi ............... 279 ' 550 907.— 62 134 698.— 103 059.— 1 048.— 290 582 546.—
9 K o r p o ...........• ............... ■ 88 88 685.— 11 34 000.— 10 532.— — 93 112 153.—
10 M erim asku................... 87 108 712.50 7 20 125.— 17 050.— • 330.— 90 111 787.50
11 Lavia ............................ 224 167 625.34 36 47 930.— 23 510.— — 245 192 045.34
12 Suoniemi ..................... 81 194 522.36 15 64 275.— 29 455.24 29 455.24 90 229 342.12
13 Sagu ................................................................. 92 102 962.50 28 58 650.— 11 530.— : — 109 150 082.50
14 Nagu ........................................................ .... 38 36 575.— 5 9100.— 2 875.— — 37 42 800.—
15 K iikois ........................................................ 199 125 225.— 34 37 045.— 21 680.— 15.— 216 140 590.-
16 Pargas ............................ 173 268 725.— 35 76 750.— 27 645.— - — 197 317 830.—
17 Honkajoki ....................................... 290 120 594.98 129 81 991.— 23 080.06 4 988.— 374 179 505.92
18 Norrmark .  .................... 47 64 935.— 17 55 450.— 30 497.— 487.— 50 89 888.—
19 J ä m ijä rv i..................... 159 68 899.48 45 39 533.12 17 505.— 50.— 183 90 927.60
20 R auno soeken............. 92 84 550.— 31 66 300.— 3400.— 150.— 122 147 450.—
21 Sastm ola....................... 37 50 086.10 33 28 538.90 6 475.— — 62 72 150.—
22 Karvia ................................................... 154 42 810.50 148 61 480.— 10 568.20 1373.20 285 93 722.30
23 Dragsfjärd ...................................... 27 40 200.— 24 65 300.— 3 714.— 280.— 45 101 786.-
24 Karinainen ...................................... 47 56 090.— 49 84 075.— 18 215.— 50.— 8 8 121 950.—
25 H arjava lta ................... 14 32 050.— 33 84175.— 7 400.— — 44 108 825.—
26 70 Landsbygden 23 989 36 774 693.23 5106 8 783 442.73 4 977 017.82 247 412.69 25 586 40 581118.14
27 77 Äbo o. Björneborgs Iän 27 321 87 299 403.48 5 410 12 846 672.32 8 197 141.06 470 502.14 28 953 91 948 934.74
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15 | 16 
Obligationsrakning.
1 7
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer. 
1
| 
S¿lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
° // 0 ° lIn S rif Sm f 5% : Smf. Sihf. S n f. Sm f.
__ __ __ __ — ---- ' 2 5 00 .— 1 5 6 5  564.98 1 3 5 5  033.21 X
2.3 6 735.— 5 000 .— 50.— — — 1 048.59 1  0 0 0 .— 2
. 26.9 5 i/2- 6 642.— 27 500 .— 2 0 .— — — 55 518.91 52 372.89 . 3
5.3 .6 917 .— 2 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 22 505 .70 22 900 .— 4
— 0.3 6 836 .— . 5 000 .— 5 0.— — — 3  648.77 400. - 5
2 0 . 1 6 6 5 2 . - 8  0 0 0 .— 35.— — — 18 417.22 4 000 .— 6
16.2 6 1 095 .— 2 2  0 0 0 .— 22.50 — — 19 762.49 18  099.43 7
5.7 6 2 009.— 40 000 .— 2 0 .— — — — — 8
26.1 6 1 206.— 15 000.— 25.— — — 21425.01 25 500.— 9
■ 2.8 5i/2- 6 1 242.— 10 000.— 30.— — — 5 800.43 6 539.20 1 0
14.6 6 . • 784.— 13 000.— 20.— ■— — 4 664.77 4 000.— 1 1
. 17.9 6 2 548.— 25 000.— 40.— 5 000 — — 12 295.99 16 223.88 1 2
• 45.8 6 1 377.— 12 000.— 45.— ■ — — 1000.— — 13
17.0 6 1157.— 5 000.— 100.— — — 1113.39 500.— 1 4
12.3 6 651.— 10 000.— 25.— — — 2 233.48 1 001.— 1 5
18.3 '  6 1 613.— 12 000.— 100.— — — 49 550.08 32 650.— 16
48.9 6 480.— . 10000.— 21.— — — 18 845.35 22 805.90 1 7
38.1 6 1 798.— 25 000.— 75.— — -V - 402.39 —  ■ 1 8
32.0 . 6 497.— 7 565.24 25.— —  ■ — 8 368.82 7 369.04 19
74.1 6 1 209.— 10 000.— .25.— — — 9 948.53 10 847.- 2 0
4 4 . 1 6 1164.— 10 000.— 50.— — —  . 4 012.99 11.85 2 1
118.9 6 329.— 6 000.— 17.10 — — 2 343.28 341.28 2 2
153.2 6 . . 2 262.— 15 000.— 100.— — ■ — 24 220.25 18 340.— 23
117.1 6 1 386— 8 025.— 50.— — — , 7 049.34 3190.— 24
... 239.6 5i/2- 6 . 2 473.— .. 30 000.— 100.— — — L 11 04942 12 600.— 25
10.4 — 1 586.— 70 000.— 6.— 5 0 0 0 .— 2 500.— 1 870 790.18 1 615 724.68 26
' 5.3 —  . 3 1 7 6 .— 625 000.— 3.— 47 017.64 30 890.— .5 748 440.18 4  93« 569.79 2 7
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des f  on ds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 | 6  
L ä n e r ä k i i i n g :
7 8 9
V id ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar..
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal, skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
j 
läneaftal.
st. Smf st. ■ 9mf 9mf. Snif. St. Smf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus »H: linnan
kaup. Säästöp.». . . . 370 5 541 505.34 74 1 167 750.— 1005 833.18 —- 381 5 703 422.16
2 Tam m erfors................. 446 6 905 850.— 49 .595 700.— 170 850— — 471 7 330 700—
3 Lahti »Hollolan kunnan ' ■
Säästöpankki»......... 265 808191.50 26 111 200— 59 552.50 — 275 859 839—
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» . . 92 585111.59 26 133 750— 52,391.59 52 391.59 110 666 470—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pan kk i»..................... 128 288 184.— 3 10 350— 77 191.34 7 970— 118 221 292.66
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 23 28 444.50 19 16 300— 6 674.50 620— 33 38 070—
7 6 Städerna 1324 14157 236.93 197 2 035 050— 1 372 493.11 60 981.59 1388 14 819 793.82
Landsbygd (Campagne) .
8 U rd ia la ................. .. 1078 998 687;— 212 299 174— 214 700— — 1110 1 083 161—
9 Janakkala ................... 173 193 740.— 22 20 300— 16 505— - — 177 197 535—
10 J ä m s ä ............................ 702 1107 395.75 75 251180.50 196 908.55 4 800— 644 1161 667.70
11 Ruovesi ............. 630 455643.17 125 104 555— . 48 905.17 677 511 293—
12 L em p ä lä ........................ 255 283 422.55 50 77 450— 53 685.30 6 800— 256 307 187.25
13 H au sjärv i..................... 441 517 011.87 .51 50 080— 44 550.01 2111.01 426 522 541.86
14 T oija la ............................ 292 378 482.— 8 14 411— 26 770— ' — 270 366123—
15 L a m p is .......................... 399 800 435.— 59 134 585— 115 655— — 423 819 365—
16 Loppis ........................ .. . 616 1 026 836.76 166 431125— 190 247.96 . 1337— 707 1 267 713.80
17 K u r u .............................. 108 127 670.— 13 38 950— 26 295.51 — 99 140 324.49
18 S o m e ro .......................... 601 994 009.30 116 177 060— 82 825— — 660 1 088 244.30
19 Korpilaks ................... 298 225 697.54 52 35 835— 40 826.54 — 293 220 706—
20 Rengo ............................ 194 273 195.28 47 71 755— 33 418.28 20— 203 311 532—
21 F orssa ............................ 618 782 070.49 87 ,119 400— 111 351.49 — 600 790 119—
22 N a sto la .......................... 287 225115.— 61 65 920— 48 065— — 299 242 970—
23 Hauho ............................ 276 243 760.15 49 44 895— 34 582.70 — 289 254 072.45
24 Pälkäne ............. 366 356 896.— 83 110 570— 72 291.50 — ' 369 395 174.50
25 Transport] 7 334 8 990 067.86 1276 2 047 245.50 1357 583.011 15 068.01 7 502 9 679 730;35
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Obligationsrakning.
17
Deposit, räkn. i
1 8 "' ' 
ensk. banker.
I  medeltal. Största. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sâlda, och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
■01lo 0//o 9mf. Smf. 9riif: 9mf 5mf. 9mf.
2.9 6 14 970.— 450 000.— 150.— 152 000— 420 000— 1
6.2 6 . 15 564.— 125 000.— 500.— 22 673.28 1 000— 345 000— 390 000— , 2
6.4 6 3 127.— 30 000.— iOO.— — — 6 422.50 3
13.9 .6 6 059.— 60 000.— 250.— — — 189 020.50 174 993.22 4
— 23.2 6 1 875.— 20 000.— 80.— — — 491.7 6 ' —  ' 5
33.8 6 1154 .— 10 000 — 150.— — — 170.70 — 6
. 4.7 ' — 10 677.— 450 000.— 80.— 22 673.28 1 000— 693 105.46 984 993.22 7
8.4 6 . 976.— 30 000.— 2 0 .— _ 14  598.58 2 038.13 H
2 . 0 6 1 1 1 6 .— 1 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — — —  . 9
4.9 6 1 804.— 5 4  3 50 .— 5 0.— ' 63 680— — 4  535 .02 65 013.33 1 0
1 2 . 2 - . 6 755.— 15 000 .— 2 0 — — — 2 5 1 0 5 .0 9 39  275— 1 1
8.4 6 1  2 0 0 .— . 15 000 .— 4 0 — —  ■ — 14 0 0 0 — 14 000 — 1 2
1 . 1 6 1 227.— 15 000 .— 3 0 — — — 3 3  045 .48 30  000 — 13
— 3.3 6 1 356 .— 65 000 .— 25— — — 1 873.03 395.32 14
2.4 6 1 937.— 2 0  0 0 0 .— 3 0 — — — 3 188.34 1 5 9 4 .1 7 15
23.5 6 1 793.— . 30  000 .— 2 0 — — — 1 30  0 0 0 — 168 0 0 0 — 16
9.9 6 1 417.— 2 2  0 0 0 .— 5 0 — — — 3 5  298.84 29 931.75 17
9.5 6 - 1 649.— 16 0 0 0 .— 3 0 — — — 22 084.58 7 015.40 18
— 2 . 2 6 753.— 1 0  0 0 0 .— 3 0 — — — 1 1 1 3 .1 7 ■ — 19
■ 14.0 6 1 535.— 2 0  0 0 0 .— 2 5 — — — ' — — 2 0
1 . 0 6 1 317.— 2 0  0 0 0 .— 3 0 — — 5 00— 1 1  0 0 0 — 9 3 0 0 — 2 1
7.9 6 813 .— 1 0  0 0 0 .— 3 5 — 4 000 — — 373.87 1 724.20 22
4.2 6 879.— 14 5 0 0 .— 25— — . — — — 23
10.7 6 1 071.— 25 000.— 25— — — 38 870 .44 19  571.17 24
— —  _ — ' 67 680 — 5 00— 3 35  086 .44 387  858.47 25
Sparbanksstatistik âr 1913. 14
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * ■ 5 | 6 
L ä n e r ä k n i  n g.
8 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
. Kapital.
ütgifna Iän. inbetalta Iän.
I A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
i! 
A
ntal skuld- i 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. 9mf. st. 5%: Smf. Smf. st. Smf.
1 Transport 7 334 8 990 067.86 1276 2 047 245.50 .1357 583.01 15 068.01 7 502 9 679 730.35
2 Vesilaks ................... : . 278 172 843.— 54 35 605.— 25 222.— 4 494.— 294 183 226.—
3 Kärkölä . . . . •. . . . . . . . 96 114 270.— 14 23 100.— • 13 080.— 480.— 95 124 290.—
4 Koskis .-. . .". . . . . . . . . . 114 ■ 127 228.67 17 • 17 700.— ' 7 780.— — 121 137 148.67
5 A sik k a la ........................ 403 580 856.— 102 159 810.— 65 253.67 — 436 675 412.33
6 Kangasala . .................. 155 119 137.94 41 41145.— 17 747.49 • 7 891.49 177 142 535.45
7 K uhm ois........................ 472 964 573.43 132 303 855.— 168 723.67 — 515 1 099 704.76
8 T uu los............................ 211 187134.— 37 29 885.— 23 395.53 — 221 193 623.47
9 Padasjoki ............... ; . . 234 438 578.25 49 • 65 757.— 74 141.25 2 989.25 240 430194.—
10 Orivesi............................ 328 234 490.75 70 95 225.— 60 870.50 — 368 268 845.25
11 L u o p io is ........................ 317 450 713.50 39 110 295.— 105 068.75 25 655.05 325 455 939.75
12 Sahalaks........................ 155 56 715.— 28 17 962.— 14 352.— — 152 60 325.—
13 Humppila ...................... 198 93 398.— 36 33 690.— 7-301.— 4116.— 208 119 787.—
U Som m am äs................... 143 133 786.17 15 64 121.36 27 337.10 — 139 170 570.43
15 Sääksmäki ................... 226 166 997.— 55 54 061.18 24 017.88 — 247 197 040.30
16 V a n a .............................. 82 112 130.— 12 26 800.— 7 854.40 3 820.— 87 131 075.60
17 Längelmäki ................. 163 231 683.67 30 = 44 250.— 16 226.10 711 85 181 259 707.57
18 K uhm alaks................... 124 107 010:— 29 . 42 250.— 13 400.— . 300.— 136 135 860 .-
19 K uorevesi............... .. 107 75 134.— ' 38 •31825.— • • 14 442.— ; -- 133 92 517.—
20 Jokkis . . ................. .. 94 38 784:75 24 17 650.— 9 000.— 2 270.— 111 47 434.75
21 Messuby ....................... 44 17 400.— 5 3 300.— 360.— 360.— 49 20 340.—
22 Ypäjä ..................... .. 101 28 688.— 18 13 900.— 4 587.— 637.— 113 38 001.—
23 T.yrvändö ...................... 9 4 000.— 8 ■. 7 930.— 75.— — 16 11 855.—
24 Eräjärvi ............... 59 26 995.— 29 , ■ 30 640.— 6 100.— 1125.— 79 51 535.—
25 Pirkkala . ...................... 17 5 365:— 9 8 200.— 1 905.— 1 905.— 25 11 660.—
26 41 Ländsbygden 11464 13 477 979.99 2167 3 326 202.04 2 065 823.35 71 822.65 11 970 14 738 358.68
27 47 Tavastehus Iän 12 788 27 635 216.92 2 364 5 361 252.04 3 438 316.46 132 804.24 13 3581 29 558152.50
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LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17
Beposit. rakn. i
1 13 
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
1
SAlda och utlottade 
obligationer.
1
Insatt. Uttaget.
° /10 0/  . 0 9m f. Sm f. 3m f Smf- 9m f.
__ • __ — — ■ - ---- ■ 67 680 .— 5 00 .— 335 086.44 . 387 858.47 1
6.0 6 623.— 25 000 .— 20.— — — 2 1 1 2 4 .9 0 23 111.92 2
8.8 6 1 308 .— 10 0 00 .— 5 0.— — — — 1 500 .— 3
■ 7.8 6 1 1 3 3 .— 1 1 3 0 0 .— 40.— — — 358.41 1 4 0 0 .— 4
• 16.3 6 ■ • 1 5 4 9 .— 21 5 00 .— 25.— — • — 14 236.51 10 130.80 5
19.7 6 805 .— ' 10  0 00 .— 28.— ■ — — 158.05 - ■ — 6
14.0 6 2 1 3 5 .— 60 000 ;— 25.— — — ' 4 564.79 9 298.43 7
3.5 5 i/2 - 6 876 .— 8 000 .— 10.— — — —  ■ —  ■ 8
— 1.9 '6 1 7 9 2 .— ■ .2 5  0 00 .— 25.— — —  . 4 0 00 .— — 9
14.6 6 731.— 16 500 .— 15.— — — 679.39 . — 10
1.2 .6 " 1 4 03 .— 3 0  0 0 0 .— 5.— — — 14 645.82 32  990.15 i i
6.4 5 i/2- 6 . 3 97 .— 4 5 00 .— 50.— — ■ — 1 1 7 0 2 .7 9 • 4  700 .— 12
28.3 6 576 .— 13 000 .— 10.— — ■ — 373.79 — 13
27.5 6 ■ 1 227.— 20 000 .— 4 0.— — — 236.82 —  . 14
18.0 6 ' 798.— 10 000 .— 5 0.— — 5 1 2 4 .2 4 4 587.64 15
16.9 6 1 5 0 7 .— • 10 000.— 4 0.— — — 19 552.48 26 343.62 16
12.1 6 1 4 3 5 . - 15 0 00 .— 4 5.— — — 1 2 7 0 .0 6 10 ‘200 .— 17
27.0 6 999 .— 10 000 .— 3 0.— — — 14 344.30 24  650.75 18
23.1 6 696 .— 10 000 .— 25.— — — 10 311.19 1 2 1 3 8 .9 2 19
22.3 6 427 .— 3  000 .— 5 0.— — 6 749.85 6 500 ;— 20
16.9 6 4 15 .— 1000.— 100.— — — 1 6 3 0 .7 3 1 300 .— 21
32.5 6 3 36 .— 5 0 00 .— 3 5.— —  ■ — 1 043.88 — 22
196.4 6 741 .— 3 000 .— 5 0.— — — 792.09 750 .— 23
90.9 6 652 .— 5 0 00 .— 20.— — —  . 11 997.06 12 890 .— 24
. 117.3 .6 466 .— 2 8 00 .— 8 0.— — 1 678.64 2 4 50 .— 25
9.4 — 1 2 3 1 .— 65 000  — ■5.— 67 680 .— 500 .— 4 8 1 6 6 2 .2 3 572 800 .70 26
6.9 — 2 213 .— 450 000 .— 5- 90 353.28 1 500 .— 1 174  767.69 1 557 793.92 27'
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 1 3 . (S u ite .)  Placement des fonds
1 ■
Sparbankens ort.
2 3 * 3
L ä n e
e
r ä k n i n g.
7 ' 8
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar..
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar. 
|
'
’ Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
s t. 9mf. st. Smf. SUtf St. Snif.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank» . ..................... 842 8 832 469.— 106 1383 900.— 696 225.— — 844 9 520 144.—
•2 Fredrikshamn ............. 183 728 226.10 31 87 800.— 54 050.— 3 650.— 201 761 976.10
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb». 302 966 909.25 59 136 300.— 118 915.17 118 915.17 332 984 294.08
4 Sordavala...................... 663 1 030 261.38 145 258 480.— 129 852.38 38 589.— 689 1158 889.—
5 Kotka »K:n Säästöjä.» 56 274 575.— 4 11 400.— 26 325.— 1300.— 49 259 650.—
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 293 2 246 160.— 50 489 250.—: 272 537.24 36 285.— 301 2 462 872.76
7 K exh olm ........................ 57 31 640.— 16 4 375.— 5 571.54 3 210.— 66 30 443.46
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . 36 53 080.^ 25 30 885.— 23 405.— 2 400.— 52 60 560.—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». 80 80 588.50 87 80 584.17 22 754.86 22 754.86 157 138 417.81
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki»......... 16 4 895.— 33 6 135.— 2 755.— — 43 8 275.—
11 10 Städerna 2 528 14 248 804.23 556 2 489 109.17 1 352 391.19 227 104.03 2 734 15 385 522.21
Landsbygd ( Campagne ) .
12 V ederlaks...................... 644 1 006128.40 126 299 880.— 222 433.55 2 517.55 634 1 083 574.85
13 Säkkijärvi ................... 589 662 999.07 137 153 892.— 123 453.75 — 596 693 437.32
u P arikka la ...................... 523 213 267;25 183 90 705,— 50 101.75 — 622 253 870.50
15 Jääskis............................ 1098 272 591.— 472 225 395.— 84 215.— 40 995.— 1353 413 771.—
16 Jaakimvaara ............... 334 259 604.50 31 36 055.— 23 005.30 545 — 319 272 654.20
17 Pyhäjärvi . . .................. 516 255 610.50 129 121130.— 67 492.35 58 781.15 . 572 309 248.15
18 Hiitola .......................... 422 133 029.— 58 32 182.— 30 280.27 13 320.— 418 134 930.73
19 Korpiselkä ................... 234 96 616.13 52 29 350.— 16 422.67 — 226 109 543.46
20 Soanlaks........................ 194 89 387.— 32 21 025.— 20 903.92 20 903.92 201 89 508.08
21 Luum äki........................ 235 105115.87 41 10 360.— 12 076.— 100.— 223 103 399.87
22 S:t A n d rea e ................. 725 332 085.50 199 151 632.— 45 790.50 — 828 437 927.—
23 Sakkola.......................... 121 77 873.20 36 32 250.— 14 862.38 14 862.38 141 95 260.82
24 Transport 5 635 3 504 307.42 1496 1 203 856.— 711 037.44 152 025.— 6133 3 997 125.98
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LAnekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgAng.
15 |' 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn.
1 I»
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsfca.
W "
O:
O• 2
0QP
§C6
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° // 0 0/• 10 9m f 9m f. 9n if. 9m f. 9m f.
■ 7.8 6 1 1  280 .— 2 0 0  0 0 0 .— 50.— 1 2  0 0 0 .— 290  000 .— 360 000 .— 1
4.7 6 3  791.— 26 0 0 0 .— 2 0 0 .— — — 7 007.31 4 5 0 0 .— 2
1 . 8 6 2 965.— 35 000 .— 1 0 0 .— — _ __ __ 3
12.5 6 1  682 .— 30 000 .— 15.— — — 9 919 .— 2 419 .— 4
— 5.4 6 5 299 .— 2 0  0 0 0 .^ - 2 0 0 .— — — 14 787.11 8  0 0 0 .— 5
9.7 6 8  182 .— 2 0 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — -_ 3 3  966.25 30  471.27 6
— 3.8 6 461 .— 3 300 .— 5 0.— — — 3 072.75 4 218.56 7
14.1 6 1 1 6 5 .— 13 0 0 0 . - - 6 0 .— 1 4 70 .— — — 2 .0 0 0 .— 8
71.8 6 882 .— 8 000.— 60.— — — 14 750.— 21 494.68 ‘ 9
69.1 6 192.— 2 000.'— 20.— __ __ 1110.72 940.72 10
8.0 — 5 628.— 200 000.— 15.— 1470.— 12 000.— 374 613.14 434 044.23 11
7.7 6 1 709.— 45 000.— 25. 11 580.31 1 580.31 12
4.6 6 1163.— 27 000.— 20.— — — 40 789.15 — 13
19.0 6 408.— 3 000.— 45.— — — 20 758.68 12 000.— 11
51.8 6 306.— 12 000.— 6.— — — 20 279.74 11 295.68 15
5.0 6 855.— 5 000.— 12.— — — . 8 054.59 7 316.33 16
20.9 ■ 6 541.— 5 400.— 15.— — — 22 025.20 16 500.— 17
1.4 6 323.— 3 096.43 9.— — — 3 976.53 3 884.56 18
13.4 6 485.— 5 500.— 4.02 — — 3 000.— 3 500.— 19
0.1 ' 6 445.— 4 332.— 17.50 — — 3 728.95 2 802.80 20
—1.6 6 464.— 5 000.— 40.— — — 325.65 ■ 21
31.6 6 529.— 5 000.— 5,— — — .820.52 181.85 2 2
22.3 ' 6 676.— 4 000.— 20.— — . — 444.75 1500.— 23
-  1 -  | ■ -  | -  | -  1 . -  | -  1 135 784.07 60 561.53 24
no
Tab. 13. (Forts;) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 5  j e  
L ä n e r ä k n i n g .
- 8 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
1A
ntal skuldsedlar.
1
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
st. ' SZfc _ st. 3m f. , 9m f. 9m f. st. ßm f.
1 Transport . 5  635 3 504  307.42 1 4 9 6 1 2 0 3  856 .— 711 037.44 152 025 .— 6 1 3 3 3 997 125 .98
2 R ä isä lä ......................... 373 104  527.22 53 2 2  800 .— 16 818.96 — 397 110 508 .26
3 Vekkelaks..................... 340 550 018.— 75 123 3 95 .— 46 288.50 — 389 627 124 .50
4 B jö rk ö ............................ 242 123 508.09 44 39  3 0 0 .— 19 202.50 — 274 143 605 .59
5 Mohla ............................ 1 0 0 19 782.25 18 . 7 450  — 2 733.95 2 733.95 116 24  498 .30
6 S ip p o la .......................... 597 762 367.08 166 2 5 3 1 1 1 .— 130 128.30 38  000 .— 659 885  349.78
7 Rautus............................ 2 0 0 34 775.96 69 12 463 .— 4 558.08 — 248 42  680.88
8 K irv u s ............................ 263 51 217.— 124 42  920 .— 17 477 .— 17 477 .— 303 76 660 .—
9 M etsäpirtti............... •. . 401 172 910.— 89 54  985 .— 16 545 .— 16 545 .— 478 211 350.—
1 0 Kivinebb . . .  . ............... 96 25  900.— 60 19 665 .— 1 230.— 300 .— 150 4 4  335.—
1 1 M iehikkälä................... . 271 254  297.— 70 107 130 .— 30 195.— 2 0 0 .— 325 331 232.—
1 2 V alkea la ....................... 169 164  494.09 61 75 460 .— 26 464.— — 206 213  490 .09
13 Ruskeala ..................... 118 12  697.65 37 11 075 .— 3 767.45 — 147 20  005.20
U Johannes ...................... 84 29 492.81 2 0 12 390 .— 4 114.24 1 989.24 1 0 0 , 37 768.57
15 K ro n o b o rg ................... 270 147 449.25 3 3 5 1 1 8 0 .2 5 33 546 .55 13 810.75 281 165  082.95
16 Savitaipale................. .. 142 73 953.07 54 3 1 1 5 0 .— 15 080 .— — 182 90 023.07
17 K ym m ene..................... 47 23  750.— 2 0 24  950 .— 5 640.— — 63 43 060.—
18 Suom enniem i............... 46 20 079.25 13 9 450 .— 7 033.25 2 241.50 50 22 496 .—
1 ? Ruokolaks..................... 1 1 2 11 550.— 354 5 0  260 .— . 27 505 .— — 241 3 4  305 .—
2 0 Im p ilak s....................... 46 23  550.— ~ 24 18  5 45 .— -. -  720 .— - 720.— . 70 41 375 —
2 1 V alkjärvi................... . . — — 25 2 8  675.— 4 0 .— 40.— 52 28  635.—
22 32 Landsbygden 9 552 6 1 1 0  626.14 2 932 2 200  210.25 1 1 2 0 1 2 5 .2 2 246 082.44 10 864 7 190  711.17
23 42 Viborgs län| 12 080 20  359 430.37 3 488 4  689 319.42 2 472  516.41 473  186.47 13  598 22 576  233.38
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L à n e k a p ita le t  á  en  sk u ld sed e l 
v id  â re ts  utgâng.
‘ 15  | 16 
O b lig a tio n srâ k n in g .
17
D e p o s it , rá k n . i
18
ensk . b a n k er .
I  m ed e lta l. S tô rsta . M in sta .
K
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ta
 obligation
er.
S
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e 
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er.
I n sa tt . U tta g e t.
° / 0 ° /0 9m f. $m f. 3 ñ :f Sm f. Sriif. 3m f
__ __ __ — __ — — 135 784.07. - 60 561.53 1
5.7 6 278.— 4  37 5  — 15 .— —  ‘ — 5 430.87 '2  80 0 .— 2
14.0 6 1 612.— 20 000 .— 1.28 — — 33 998.37 28 5 0 0 .— 3
16.3 6 524.— 5 200 .— 20 .— — — 1 079.87 —  . 4
■ 23.8 6 211.— 1 000 .— 10.— — ' — 1 7 3 5 .0 7 37 5 .— 5
16.1 6 1 3 4 3 .— 3 0  000 .— 20.— — — 80 916.05 46 901.25 6
22.8 6 172.— 80 0 .— 23.— — — 140.04 3  403.40 7
49.7 6 253.— 3 000 .— 15.— — — 277.30 . - - 8
22.2 6 442.— 3 500.— 20.— — — 1323.91 1 500.— 9
71.2 6 296.— 1 600.— 100.— — —  , 10
30.2 6 1 019.— 10 000.— 30.— —  ■ — 4 611.30 611.30 11
29.9 6 1 036.— 10 000.— 50.— — ‘ — 5 546.70 3 000.— 12
57.6 6 136.— 1 500.— 5.— —  ■ — 2 702.95 1 801.20 13
28.1 6 378 — 2 000.— 28.22 — — 3185.42 400.20 14
11.9 6 587.— 6 755.— 40.— — — — — 15
21.8 6 495.— 2 000.— 63.— ■—  , — 10 810.45 3 924.77 16
81.3 6 683.— 4 500.— 75.— —  ■ — 10 625.16 6 125.— 17
12.0 6 450.— 1 620.— 80.— — — 2 962.77 3 305.— 18
197.0 6 .. 142.— 500.— 25.— — — 720.01 — 19
75.7 6 591.— 5 000.— 90.— — — 2 001.65 —  ' 20
— 6 551.— 2 500.— 100.— — — — — 21
17.7 — 662.— 45 000.— 1.28 — — 303 851.96 163 208.65 22
10.9 1660.— 200 000.—. 1.28 1470 — 12 000.— 678 465:10 597 252.88 23
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite .)  Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * . 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g .
P «s 9
Vi d ärets ingäng. U nder äret V id  ärets utgähg.
>' . 
S3g
% -■ 
Ke«
oP;P*
K apital.
utgifna Iän. inbetalta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
A
ntal skuld- 
sedlar.
K apital. K apital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal. 
,
l
St. ■ 9mf. s t . Smf Srhf. Smf St. 9mfc
S:t M icliels Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 S:t Michel ....................•. 581 2 912 344.— 92 359 47 0 .— 176 352 .— 21 920.— 617 3 095 462 .—
2 Nyslott .......................... 192 684 467.27 25 91 230 .— 84 480.79 4  785.08 197 691 216.48
3 H einola ......................... 168 335 555.— 13 38  850 .— 13 580 .— — 162 360 82 5 .—
4 3  Städerna 941 3 932 366.27 130 489 550 .— 274 412.79 26 705.08 976 4 1 4 7  503.48
Landsbygd (Gampagne).
5 Kangasniemi ............... 431 660 226.05 156 164 295 .— 1 2 9  2 6 5 .8 6 — 4 9 1 695 255.19
6 Jorois ............................ 352 209 722.20 65 61 703 .— 2 2  OÖ6.40 — 39 3 249 418.80
7 Rantasalmi .................. ' 321 163 289.— 56 27 3 5 0 .— 17 531 .— 8 053 .— 347 173 108 .—
8 Pieksämäki .................. 587 541 563.31 111 136 927.68 71 550.08 ■ — 623 606 940.91
9 H irvensalm i............. .... 455 520 221.— 87 109 725 .— 97 248.37 40 .— 469 532 697.63
10 Heinävesi . : ................. 744 175 930.83 116 63  881 .— •49 963.60 49 963.— 756 189 848.23
11 Mäntyharju ..................... 662 560 965 — 165 177 265 .— 89 311.08 — 700 648 918.92
12 S y sm ä .................................. 725 1 4 8 5 1 3 9 .1 3 111 245 563.20 150 2 6 0 .3 1 25  619.09 739 1 580 442.02
13 Kerimäki ............. .......... . 748 240 914.50 73 52 820 .— 59 645.50 — 721 234 089 .—
14 Gustaf Adolfs . . ............. 417 628 802.09 51 125 156.19 19 633.29 5 623.93 443 734 324.99
15 J o u tsa .............................. 760 1 091 608.40 93 103 644.42 1 5 1 1 7 9 .5 5 4 064.28 732 1 04 4  073.27
16 Leivonmäki ................. 192 ........64  293.65 " '  26 18 530 .— 18 316.20 —  ‘ ”  179 ^ 64  507.45
17 K ristina ............................... 209 160 852.29 22 3 0  580 .— 26 394.09 — 204 165 038.20
18 Jokkas .......................... 770 332 467.60 177 89 54 0 .— 55 899.42 ■ — 841 366 108.18
19 Luhango ............................. 256 243 457.27 .4 8 21 890 .— 3 0  931.20 — 263 234 416.07
20 Heinola so ck e n ............. 214 329 341.78 ’ 49 87 170.— 62 684.78 409.50 226 353 8 2 7 . -
21 A n tto la ............................... 232 166 990.— 25 20  46 5 .— 1 9  439 .— — 230 168 016 .—
22 Puum ala ............................. 242 155 215.— 81 65  984.67 21 280 .— — 290 199 919.67
23 Virtasalmi ................... 220 64  473.64 64 , 31 928.50 . 19 234.33 236 77 167.81
24 Sulkava ............................. 386 8 4 1 6 8 .8 4 161 59  975 .— 2 1 1 4 7 .4 3 2 1 1 4 7 .4 3 512 122 996.41
25 Haukivuori ................. 105 41 087.— 19 12 910.— 7 8 5 3 . - • — 113 46  144 .—
26 K angaslam pi............... 195 82 204.39 45 27 555.— 13 232.95 — 223 96  526.44
27 Enonkoski ................... 102 17 075.41 20 8 880 .— 2 087.28 — 117 23 868.13
28 Savonranta ................. 151 38 322.61 34 14 107.79 7 968.15 3  815.03 176 44  462.25
29 Sääminge....................... — — - 44 34  950 .— 2 006 .— — 41 32 9 4 4 . -
30 ‘25 Landsbygden 9 476 8 058 330.99 1 8 9 9 1 792 796.45 1 1 6 6  068.87 118 735.26 10  065 8 685 058.57
31 28 S:t M ichels Iän 10 417 11 990 697.26 2 029 2 28 2  346.45 1 440 481.66 145 440.34 11  041 12 832 562 .05
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placeringsrorelse ar 1913.
des caisses d’dpargne en 1913.
o
 
D
et utlAnta kapitalets 
okning under ¿ret.
11
fedgs:
¡3
{D
©
12 | 1 3  | ' 1 4  
Jj&nekapitalet A en skuldsedel 
vid ¿rets utgAng. '
15 | 16 
Obligationsrakning.
7
Deposit, rakn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. Storsta. Minsta.
1
K
opta obligationer.
| 
S&lda och utlottade 
i 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°/0 °l/() {¡¡¡if. Smf 3m f . dinf Smf Snif. Snif.
6.3 6 5  017.— 50 000.— 80 .— 55 104.06 5 39 1 .65 1
1.0 6 3  509.— 22 150.— 27 .— — — — '---- 2
7.5 6 2 227.— 16 000.— 50.— — — 21 732.12 38 861.06 3
5.5 — 4 249.— 50 000.— 27.— — — 7 6836 .18 44 252.71 4
5.3 6 1 4 1 6 .— 50 000.— 25.— 30 000.— 15 000.— 5
19.0 6 635.— 21 000.— 10.— — . — 19 749.59 22 774.64 6
6.0 6 499.— 5 000.— 20.— — — 3  000 .— 3  000.— 7
12.] 6 974.— 14 000.— 21.80 — — 23 780.24 31 000.— 8
2.4 6 1 1 3 6 .— 40 000.— 20.— — — 9 032.08 14 597.40 9
7.9 6 251.— 9 000.— 5.— — — 3 501.44 2 750.72 10
16.7 6 927.— 20 000.— 10.— — 2 000.— 16 899.99 9 000.— 11
6.4 5— 6 2 139.— 100 000.— 5 .— — — 348 087.74 331 497.06 12
— 2.8 6 325.— 8 970.— 10. ^ — — — ■ — 13
17.0 6 1 658.— 50 000.— 18.64 — — 4 588.77 41119.77 14
— 4.4 6 1 426.— 35 000.— 20.— — — 30 496.67 25 482.30 15
0.3 6 360.— 5 000.— 15.— — — 334.21 — 16
2.6 6 809.— 6 400.— 10.— — — 873.55 5 400.73 IT
1.1 6 435.— 13 000.— 6:— — — 15 131.21 4  000.— 18
— 3.7. 6 891.— 35 000.— 20.— — — 7 993.82 3  904.84 19
7.5 6 1 566.— 20 000.— 14.— — 1 000.— 34 383.25 32 099.42 20
0.6 6 731.— 8.000.— 18 — — — — — 21
28.9 6 689.— 8 000.— 25.— — — 625.38 — 22
19.7 6 327 .— 3 000.— 16 — — — 4 672.97 6 380.80 23
46.1 6 240.— 3  600.— 15.— — — 3 1 9 1 .1 0 — 24
12.3 6 408.— 6 ooo:— 25.— — — .---- — 25
17.4 6 433.— 10 000.— 12.— . ' — —  . .14 726.67 6 090.96 2 6 ,
39.7 6 204.— 1 500.— 12.— — — 36.16 1381 .17 27
16.0 6 253.— 4 000.— 15.— — — 5 099.20 1 300 .— 2 8
— 6 804.— 5 000.— . 50.— — — 34 514.59 29 949.99 29
7.8 — 863.— 100 000.— 5.— — 3 000.— 610 718.63 585 829.80 30
7.0 — 1 1 6 2 .— 100 000.— 5.— ■ — 3 000.— 687 554.81 630082.51(31
Sparbanksstatistik dr 1913 15
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite .)  Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
i 6 1 6. 
L A n e r ä k n i n g .
7 „ 8 9
Vi d árets ingáng. U nder Aret V id  Arets utgáng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lán. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
K apital.
A
ntal skuld­
sedlar.
K apital. K apital.
D
äraf afbetal* 
ningar enligt 
lA
neaftal.
St. m»f St. Svtf 9mf. Srhf st. Sñtf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
.1 Joensuu ....................... 55 210 950.— 10 46 600.— 31 250.— — . 54 226 306.-
2 Kuopio •> Kuopion kaup.
Säästöpankki»......... 551 2 590 890.— 39 225 050.— 118 295.— 8 375.— 539 2 697 645.—
3 Iisalmi ............. 982 930 675.65 131 149 845.— 99 333.01 56 872.— 1025 981186.71
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöpankki» — — 14 15 225.— 175.— — 13 15 050.—
5 I Städerna 1588 3 732 515.65 194 436 720.— 249 053.94 65 247.— 1631 3 920181.71
Landsbygd (Gampagne).
6 Nurmes k ö p in g ........... .252 102 510.33 61 30 658.— 23 498.95 — 278 109 669.38
7 Pielisjärvi ...................... 341 191 630.— 105 72 452.— 44 565.— 510.— 365 219 517.—
8. Tohmajärvi ................. 106 27 811.79 27 8 400.— 6 067.67 — 124 30 144.12
9 Kiuruvesi . . . ............... 1089 411 274.90 438 237 668.10 135 729.50 135729.50 1174 513 213.50
10 ¡Leppävirta ........ .. . . . 2 333 876 770.79 382 189 375.— 146 621,55 — 2 423 919 524.24
11 L ib e lits .......................... 428 86 675.— 57 25 846.— 12 403.— 12 403.— 410 100 118.—
12 Nilsiä ................. - ......... ■794 272 051.19 225 125 745.— 54 344.61 1 500.— 862 343 451.55
13 Lapinlaks . . . . . .  . . . . . . Í 346 106 978.97 89 72 515.— 23 341.12 7 000.— 399 156 152.85
14 E n o ............1  . . . T . . . . ~  152 -  38163.19 • 30 --------- 5195:— - -  5 096,85 ------- --------- —  162 . 38 261.34
15 Rautalampi . . . . ......... 847 288 801.49 229 111 819.— 77 701.72 — 922 322 918.77
16 K id e s ...............  ........... 660 175 397.90 165 60 940.— 48 022.78 40 000.— 609 188 315.12
17 Maaninga ...................... 250 59 160.50 35 14 780.— 9.694.50 — 265 64 246.—
18 Karttula ........................ ;709 241862.29 137 91 961.81 56 294.86 56 294.86 734 277 529.24
19. Hankasalmi ................. .561 190 134.50 115 80 273.— .52 387.75 561.— 577 218 019.75
20 Kuusj ärvi . ................... 166 31125.42 21 6 023.25 4 509.72 — 166 32 638.95
21 Bräkylä ....................... 532 98 485.25 94 44 645.— 18 312.61 — 554 124 817.61
22 P olv ijä rv i..................... 359 63 175.55 78 17 690.— 14 137.88 14 137.88 384 66 727.67
23 K on tio lak s................... . 281 144 097.72 42 16 511.— 27 040.60 — 278 133 568.12
24 . Suonen joki................... ,297 163 548.75 112 55 592.— 42 397.75 — 333 176 743.—
25 , Ilomants ........................ \ 224 50 595:49 50 17 255.— 7 344.85 102.— 252 60 505.64
26 Juga................. .............. 603 102171.19 78 23 002.62 16 504.38 16 504.38 656 108 669.43
27' Transport 11330 3 722 422.21 2 560 1 308 346.78 826 017.71 284 742.62 11 927 4 204 751.28
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placeringsrörelse är 1913.
des caisses d’äpargne en 1913.
o
 
B
et utlätna kapitalets 
ökning ander äret.
1 1
e
g
o’
12 | 13 | 14 
Länekapitalet ä en skuldsedel 
vid ärets utgäng.
15 ■ | 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn. i
i s  •
ensk. banker.
I  medeltal. Störs ta. Minsta.
!|
K
öpta obligationer.
Sälda och utlottade 
obligationer.
i
Insatt. Uttaget.
° /Io 7„ Shif. ifm f 3 n if 9nif. 9rn(. ■ ■ 3m f
7.3 6 4 191.— 3 0  0 00 .— 2 0 0 .— — 16 455.77 12 050.67 1
4.1 6 5 005.— 1 0 0  0 0 0 .— .2 0 0 .— _  , . 8 5 0 0 .— — — 2
5 .4 6 957.— 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— — _ _ 4  370.10 — 3
— 6 1 1 5 8 .— 3  0 00 .— . 1 0 0 .— — 4 452.33 3  800 .— .4
5.0 — 2 404 .— 1 0 0  0 0 0 .— 2 0 .— — 8  500 .— 25 278.20 • 15  850.67 5
7.0 6 394.— 4 5 00 .— 22.50 _, 2 829.34 1 239.67 6
14.6 6 601 .— 5 0 00 .— '  25.— — — 43 358.16 38  722.13 7
8.4 6 243.— 999 .— 3 0.— — — — — 8
24.8 6 437 .— 2 0  0 0 0 .— 5.— ■ ■ — — 7 237.79 — 9.
4.9 6 3 79 .— 2 0  0 0 0 .— 1 0 .— — — 29 834.34 46 571.77 1 0
15.5 6 244.— 1 0  0 0 0 .— 4.— — — 209.18 4 00 .— 1 1
26.2 6  ' 398 .— 1 0  0 0 0 .— 5.— — — 17 279.99 10 158 .— 1 2
46.0 6 391 .— 6  0 0 0 .— 1 0 .— — — 17 517.64 16 250 .— 13
0 . 2 6 236.— 2 5 00 .— 39.59 — — 1 217.40 1 1 0 8 .7 0
1 1 . 8 6 350.— 8  156 .— 5 .— — — 10 596.64 10 710.70 15
7.4 6 309 .— 8  8 00 .— 1 0 .— — — 1 1 4 7 .0 2 146.02 16
8 . 6 6 242 .— 2 3 75 .— 7.50 — — ' — — 17
14.7 6 378 .— 9 5 00 .— 1 0  — — — 6  001.25 12 250 .— 18
14.7 6 378 .— 8  0 0 0 .— 5.— — — 3 326.44 250 .— 19
4.9 6 197 .— 3 375.38 5.30 — — 5 72 .— 1 1 0 1 . 1 0 20
26.7 6 225.— .3 870 .— 5.— — 52.50 — 2 1
5.7 6 174 .— 4 000.— — .50 — — 156.66 — 22
— 7.3 6 ' 480 .— 7 800 .— 3.87 — — 9 163.39 5 330 .— 23
. 8.1 6 531 .— 17 0 00 .— 14.25 — — 2 703.30 1 665.73 24
19.6 6 240.— 2 5 00 .— 5 .— — — 2 1 9 5 .1 8 — 25
6.4 6 166.— 3 000 .— 5.— — — 115.55 — 26
— — — — — — — 155 513.7 7 145 903.82 27
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 1 3 . (S u ite .)  Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 1 .«
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9
Vid ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.j A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
!D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. : .Sm f st. 9n if. 9m f. 9m f. St.
1 Transport 11330 3 722 422.21 2 560 1308 346.78 826 017.71 284 742.62 11927 4 204 751.28
2 Kaavi ...................... . . . 230 60 481.66 25 8 010.— 8 059.50 . 5 059.— 239 60 432.16
3 Pielavesi............. . . . . . 463 252 871.— 205 141 065.— 75 464.95 — 575 318 471.05
4 Vesanto ....................... 170 57 655.— 63 15 655.— . 8 425.— 7 025.— 228 64 885.—
5 Taipale .......................... 108 15 575.75 72 8 2ö7.— 2 036.51 — 179 21806.24
6 Keitele .......... •............. 33 13 430.— 19 5 070.— 1 825.— — 46 16 675.—
7 Muuruvesi ...................... — — 99 37 910.— 1 885.— — 96 36 025.—
8 R antavaara ................. — — 17 . . 2 030.— — • ■ — 17 2 030.—
9 28 Landsbygden 12 334 4122 435.62 3 060 1 526 353.78 923 713.67 296 826.62 13 307 4 725 075.73
10 32 Kuopio Iän 13 922 7 854 951.27 3 254 1 963 073.78 1172 767.61 362 073.62 14 938 8 645 257.44
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placeringsrôrelse âr 1913.
des caisses d’épargne en 1913. ,
o
 
D
et utlânta kapitalets 
~ 
ôkning under âret.
1 1
' 1  
IO
1 2  | 13 | 14, 
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
16 | 16 
Obligationsrâkning.
17
Deposit, ràkn. 1
1 ! »  
ensk. banker.
I  medeltal. . Stôrsta. Minsta.
K
ôpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° !/o.
01
0 ; 9m f. . Sm f. Sthf. 9m f Sm f • 3m f.
— —  ' — — — .-- ---- 155 513.77 145 903.82 1
— O.i 6 253  — 2 4 90 .— 1 2 .— — , — 5 031.99 1 079.94 2
26.0 6 5 54 .— 13 5 00 .— 3 0 .— — — 38 766.29 45 8 6 8 .— 3
12.5 6 285 .— 5 000 .— 18.— — — 651.52 700 .— 4
' 40.0 6 1 2 2 .— 9 00 .— . 21.87 —  ' — — — 5
24.2 6 363 .— 3 0 00 .— 50.— — — —  ■ — 6
— 6 375 .— 5 0 00 .— 3 0 .— — — — — 7
6 119 .— 2 0 0 .— 50.— — — 2 0 0 .— — 8
14.6 — ■ 355.— 20 000.— —.50 - — 200163.57 193 551.76 910.1 — 579.— 100 000.— —.50 — . 8 500.— 225 441.77 209 402.431 0
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite). Placement dés fonds
1 2 3 1 * ' 1 »
L à n e
1 3 
r ä k n i n g.
J ■ 7 3 1 ■ *
Vid Arets ingäng. Under äret Vid àrets utgâng.
Sparbankens ort.
■>a utgifna Iän. inbetalta Iän. >
rE •
m• s*r c  
Sc
SL
S
Kapital.
A
ntal skuld- 
! 
1 
sedlar.
Kapital. Kapital.
a Ö 
g  E'®5 JQ S»
§  g ^?» ?a 
SL S±<b
'E E
p
Ö
KUiCD
Ê ' 8®
Kapital.
' at. Snifi. St. 9m f 5% : ■ ■ 3n>f st. 5% :
1
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Jyväskylä ................... 2  061 3 967 757.19 184 4 5 1 1 2 9 .— 272 814.72 1 9 8 8 4 146 071.47
2 Nikolaistad »Vasa Spar- 
bank».......................... 494 6  2 7 9 1 0 0 .— 17 3 7 5 5 0 0 .— 75 100 .— 491 6  579 500.—
3 Kristinestad . . . ........... 140 6 6 8  080.— 13 1 2 0  800 .— 117 110 .— 1. 135 721 770.—
4 Jakobstad ................. .. 254 1 757 500 .— 37 177 350  — 58 0 40 .— ■ _ 272 1 876  8 10 .—
5 Nvkarleby ................... 230 566 814.08 47 92 976.— ; 74  042.09 ' 674 .— 245 585 746.99
6 Gamlakarleby »Kokko­
lan k:gin Säästöp.». 183 627 990 — 17 62 400 .— ■■ ' 47 290  — 177 643 100 .—
7 Nikolaistad »Musta- 
saari Sparbank» . . . . 1 1 2 180 375.— 40 91 020.33 22 159.94 135 249 235.39
8 Nikolaistad» . Vaasan 
Suomal. Säästöp.» . . 113 690  936 .— 3 4 000 .— . ■ 10 587 — 4 438 .— 1 1 1 684 349 .—
9 Gamlakarleby »Keski­
pohjanmaan Säästöp» __ __ 8 7 100 — __ „ 8 7 100 .—
1 0 9 Städerna 8  587 14  738 552.27 366 1 382 274.33 627 143.75 5 112.— 3 562 15 493  682.85
1 1
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .  
A  la v o ............................................................ 1 5 2 0 1 753 407.41 247 412 690.— 277 728.41 1 5 0 4 1 8 8 8  369.—
1 2 L illkyro ................................................... 318 430 973.44 73 134 229.— 96 071.49 — 349 469 130.95
13 Saarijärvi ........................................... 1 4 9 6 1 334 826.91 275 249 732.— 116 446.24 — 1 5 1 8 1 4 6 8 1 1 2 .6 7
14 I lm o la ....................................................... 1 7 3 2 1 443 575.25 174 226 750 .— 193 105.— — 1 6 8 0 1 477 220 .25
15 Gamlakarleby socken . 207 342 148 — 48 75 450 .— . 37 690.52 — 232 379 907 .48
16 Kauhava ..................... 933 1 0 9 1 3 9 6 .6 2 168 186 464.79 132 339.10 — 964 1 1 4 5  522.31
17 U urais........................... 348 105 379.69 64 19 405 .— 20 949.40 — 365 103 835 .29
18 Virdois............................ 526 422  311.46 115 99 443  — 8 6  324.88 2 373.16 557 435 429 .58
19 K onginkangas............. 198 135 580.58 31 26 700.55 28  935.88 1 0 .— 188 133 345.25
20 V iitasaari................. .. . 958 909 922.38 170 210 135.— 133 061.30 — 992 986 996 .08
-21 T eerijärv i..................... 495 8 1 1 8 1 4 .6 9 108 113 703.05 85 991.54 — 526 839 526 .20
22 Pihtipudas ............. 606 255 164.82 1 2 0 110 576 .— 49 620.80 1 1 0 .— 645 316 120.02
23 K arstu la ....................... 756 669 620.01 232 137 007.72 104  537.07 — 857 702 090 .66
24 S tork yro ....................... 737 1 081 044.81 134 197 314.50 113 600.41 — 731 1 1 6 4  758 .90
25 Transport] 10 830 10 787 166.07 1 9 5 9 2 199 600.61 1 4 7 6  402 .04 2 493 .16 1 1 1 0 8 11 510 364.64
placeringsrôrelse âr 1913.
des caisses d’épargne en 1913.
o
 
D
et utlânta kapitalets 
^ 
ôkning under âret.
1 1
SJ. p:
¡3
g
O
12 | 13 | 14 
Lânekapitalet A en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 | 1(1 
Obligationsrâkning.
17
Deposit. râkn. i
18
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
ôpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget.
% 0 //o S înf y?nf. $rnf. 9rnf
4.5 6 . 2  086 .— 80 0 0 0 .— 25.— — 5 000 .— 364 000 .— 519 000 .— 1
4.8 6 13 4 00 .— 230 8 00 .— 500 .— — __ __ 50 000 .— ' 2
8 . 0 6 5 3 46 .— 60 0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 56 500 .— 36 000 .— 3
6 . 8 6 6  900 .— 8 3  000 .— 2 0 0 .— — — 85 000 .— 115 000 .— 4
3.3 6 2 391 .— 27 000 .— 75.— — 71 000 .— 71 000 .— 5
2  A 6 3 633 .— 25 0 00 .— 2 0 0 . - — — 22 5 00 .— 24 000 .— 6
38.2 6 1 846 .— . 14 000 .— 25.— — — 9 899.1.9 5 049.10 '■ 7
-— 6.9 6 6  165.— 58 5 00 .— 60.— -J. — 276.97 — 1 ; - 8
— 6 8 8 8 .— 2  0 0 0 .— 75.— — — 4  647.44 : 1 602.15 9
5.1 — 4 350.— 230 800.— 25.— — 5 000.— 613 823.60 821 651.25 io
.7.7 6 1 256.— 100 000.-T- 15.— 42s782.24 81504.51 11
8.9 5 % -e 1 344.— 30 000.— 1.57 — — 17 648.96 35 498.85 1 2
10.0 6 967.— 30 000.— 30.— — — 20 842.52 24 947.98 13
2.3 6 879.— 20 500.— 10.— — — 6 573.83 35 799.37 14
11.0 5i/2- 6 1 638.— 12 000.— 90.— — — 31 985.97 28 329.90 15
5.0 6 1188.— 40 000.— 15.— — — 1 645.20 25 965.— 16
— 1.5 6 284.— 3 500.— 10.— — — — 17
3.1 6 782.— 15 000.— 21.25 — 500.— 495.7 7 227.66 18
—1.6 6 709.— 15 000.— 50.— — — 206.60 — 19
8.5 6 995.— 50 000.— 15.— — — 1880.7 7 — 2 0
3.4 5y2- 6 1596.— 40 000.— 1 5 .- — — 125 357.88 83 776.18 2 1
23.9 6 490.— 15 000.— 15.— • — 14 116.07 — 2 2
4.8 6 819.— 100 000.— 25.— — ■ — 14 364.99 2 950.— 23
7.7 6 1 593.— 30 000.— 12.40 — — 28886.3? 58 000.— 24
— — — — ■ — 500.— 306 787.12 376 999.45 25
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Tab. 13. ( P o r t s . )  Sparbankernas
Tabl. 13. (Suite.) Placement des fonds
Sparbankens ort.'
.2 » 4 5 1 6 
Läneräkning.
7 8 ■ 9.
Vid ârets ingäng. Under Aret Vid ârets utgâng.
Antal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
Antal skuldsedlar.
Kapital.
Antal skuld- i 
sedlar. Kapital. . Kapital.
Däraf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal.
st. Smf. st. 3mf. 7%: 3mf. st.
1 Transport 10 830 10 787 166.07 1959 2 199 600.61 1476 402.04 2 493.16 11108 11 510 364.64
2 Laukas .......................... 537 309 471.55 ■ 78 73 465.— 41 090.55 — 528 341846.-
3 Kivijärvi ..................... 301 237 823.85 114 119810.— 85 984.75 '--- . 334 271 649.10
4 K e u ru ......................... .. 481 199 420.35 124 ' 65 670.— 43 224.90 — 533 221 865.45
D Ylihärmä ..................... 613 329 450.76 64 55 985.68 41 864.23 26 037.— 616 343 572.21
6 L a p p o ........................... 1674 1 178 907.90 227 187 604.70 143 436.24 — 1756 1 223 076.36
7 Kuortane ..................... 758 936 238.03 220 269 469.— 110 417.53 — 821 1 095 289.50
8 P o rto in ......................... 547 500 271.84 130 227 279.— 100 522.93 1360.— 522 627 027.91
9 Kauhajoki ................... 639 516 293.84 114 97 980.— 64 707.13 — 682 549 566.71
10 Lappajärvi ............. .. . . 728 524 245.41 234 160 140.60 139 317.72 — 829 545 068.29
11 M u ltia ............................ 337 133 796.56 70 27 738.75 16 446.1-5 — 349 145 089.16
12 Kortesjärvi ............. 538 303 775.— 162 107 965.— 58 990.25 58 990.25 576 352 749.75
13 Kurikka . ...................... 873 735 205.97 212 267 365.— 152 070.11 150 000.— 979 850 500.86
14 E vi järvi.......................... 711 403 648.82 253 193 833.— 138101.65 21160.— 773 459 380.17
15 V indala .......................... 646 252 650.24 141 81 915.85 42 490.74 — 676 292 075.35
16 Soini .............................. 313 106 652.58 60 36 027.— 21 393.32 — ‘ 314 121 286.26
17 Etseri ............................ 706 471 938.45 220 213 125.— 116 423.46 8 607.56 782 568 639.99
18 A lahärm ä..................... 581 538 359.58 183 190 907.78 101 618.45 — 663 627 648.91
19 Jyväskylä socken . . . . 375 289 727.37 .30 12 405.— 24 028.73 ' — 356 278103.64
20 N ärpes........ ■........... .. 356 688 231.76 97 182 952.— 114 356.24 ■ — 393 756 827.52
21 B ö to m ............................ 363 252 045.27 130 148 415.— 61 563.82 — 408 338 896.45
22 Nedervetil ................... 174 147 259.27 45 82 001.02 28 824.99 — 169 200 435.30
23 Korsnäs ....................... 109 558 564.— 69 160 021.— 40 015.— — 148 678 570.—
24 Sideby . . .,................... 157 86 122.05 • 68 . 46 432.— 23 598.14 1 200.- 189 108 955.91
25 Seinäjoki ..................... 426 334 787.75 95 108 875.— 50 284.73 25 696.— 476 393 378.02
26 Solf.................................. 183 152 435.— 48 38 740.— 9 729.— 9 729.— 205 181 446.—
27 Peräseinäjoki ............... 833 405 943.67 131 127 246.80 86 140.23 — 851 447 050.24
28 M alaks........................... 423 481 782.— 72 140 952.— 58 213.— — 432 564 521.-
29 Äänekoski ................... 383 391 495.60 64 50 677.23 . 44 699.87 30 610.— 365 397 472.96
30 Jalasjärvi..................... 1266 807 266.60 255 197 500.— 130 693.65 53 000.— 1354 874 072.95
31 Alajärvi ....................... 759 394 758.80 213 131 545.— 71 663.05 400.— 842 454 640.75
32 Stora .............................. 566 482 324.70 133 191776.70 117 671.23 — 561 556 430.17
33 Transport 28 186 23 938 060.64 6 015 6 195 420.72 3 755 983.83 389 282.97 29 590 26 377 497.53
12L
placeringsrörelse àr 1913.
des caisses d’épargne en 1913.
1 0 1 1 1 2 33 14 ' iô 16 17 18
Lànekapitalet â en skuldsedeb 
vid árets utgâng.
Obligationsräkning.. Deposit, räkn. i ensk. banker.
ît utlânta kapitalets 
ikning under àret.
R
äntefot. I  medeltal. Storsta. Mins ta.
K
öpta obligationer.
Sàlda och utlottade 
obligationer.
!
Insatt. Uttaget.
° l1 0 °/ 0 3»> f ■ . 5% : 9nif. . 3v>f- 9Z if 9Tnf 9m (
— __ __. ‘ — __ — 5 00 .— 306 787.12 376  999.45 1
•10.4 6 647 .— 1 0  0 0 0 .— 15.— — — 499.72 5 00 .— 2
14.2 6 813 .— 15 000 .— 35.— — — 32 183.84 39  621.43 3
11.3 6 416 .— 6  0 0 0 .— 1 0 .— — — 1 206.65 5 570 .— 4
' 4.3 6 558 .— 14 000 .— 5.— . —  . — 17 582.42 17 894.31 5
3. S 6 697.— 19 667 .— 1 0 .— — — 9 363.91 25  000 .— 6
17.0 6 1 334 .— 1 0 0  0 0 0 .— 25.— —  ' — 36 819.86 116 1 4 3 . l i 7
25.3 6 1  2 0 1 .— 4 0  000 .— 25.— — — , 109 401.75 152 4 18 .— 8
6.4 6 806 .— 15 000 .— 5.— — 1  0 0 0 .— 5 399.52 3  008.50 9
4.0 6 6 58 .— 55 0 00 .— 1 0 .— — — 28 244.67 16 454.92 1 0
8.4 6 4 16 .— 11 240 .— 2 0 .— ■ — 6  361.68 5 724.72 1 1
16.2 6 612.— 7 000 .— 5 0.— — — 10 533.58 16 533.58 1 2
1 0 . 6 6 8 69 .— 27 000 .— 3 0 .— — — 47 007.10 41  215.63 13
13.8 6 594 .— 1 0  0 0 0 .— ' 1 0 .— - — 87 600.53 1 2 1  202.80 14
15.6 6 4 32 .— 7 065 .— 1 0 .— — 500 .— 35 608.68 35 151.48 15
13.7 6 3 86 .— 9 000 .— 5.— — ■ — 2 484.40 153.40 16
20.5 6 727 .— 25 000 .— 2 0 .— — — 81 203.05 53 334.92 17
16.6 6 947 .— 40 000 .— 1 0 .— — — 24 423.46 51 726.79 18
— 4.0 6 781 .— 15 000 .— 20. - — ■ — ' — ■ — 19
10.0 6 1 926 .— 33 000 .— 25.— — — 123 440.99 116 251.06 20
34.4 6 831 .— 20 000 .— 3 5 .— — — 6 4  924.74 79 185. - 21
36.1 6 1 1 8 6 .— 12 000 .— 35.— — — 18 936.95 52 004.17 22
21.5 . 6 4 585 .— 61 000 .— 22.— — — 51 845.77 6 1 3 0 9 .— 23
' 26.5 6 . 576 .— 6 000.— 20.— — - '' — 5 698.99 3 700 .— 24
17.5 6 826 .— 3 0  000 .— i 1 4 ' ~ — — 1 015.47 900  — 25
19.0 6 885 .— 15 0 00 .— 40.— — — 9 524.22 1Ó 4 00 .— 26
10.1 6 525 .— 13 000 .— 9 .— — ■ — 16 396.7 7 — 27
17.2 6 1 3 07 .— . 50  000 .— 45.— — — 57 535.65 111 547.37 28
1.5 6 1 089.— 30 000 .— 10.— — — 28 459.91 24 467.67 29
. 8.3 6 6 46 .— 25 000 .— 1
Ö
— — 26 966.13 3 0  043 .04 30
15.2 6 540 .— 12 000 .— 10.— — — 33 928.14 13 037.74 31
15.4 6 ' 992 .— 30 000 .— 14.50 — ' — 171 323.97 162 994.36 32
— — — — . —  ■ 2 0 00 .— 1 4 5 2  709.64 1 744  492 .45 33
Sparbanhsstatistik àr 191'-!. 16
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Tab. 13. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 13. (S u ite .)  Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
. 2 3 * o | 6  
L ä n e r ä k n i n g .
7 8 9
• Vid ärets ingäng. Under äret. Vid ärets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar. 
,
Kapital.
A
ntal skuld-' 
sedlar.
Kapital. Kapital.
iD
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
St. 5»!f st. 9inf. Shifi St. Snif.
1 Transport 28 186 23 938 060.64 6 015 6 195 420.72 3 755 983.83 '389 282.97 29 590 26 377 497.53
2 •Vetil.......................... 604 331 579.63 195 98 186.90 53 048.52 500.— 701 376 718.01
3 Sumiais ....................... 117 27 868.50 40 14 735.— 4 545.— — 132 38 058.50
4 Ylistaro ....................... 1294 948 228.79 188 170 618.36 98 685.25 51302.— 1350 1 020 161.90
5 Nurmo .......................... 407 328 004.66 71 51 075.— 19 685.74 — 455 359 393.92
6 Ö fverm ark ............... 303 419 292.70 90 140 950.— 43 062.30 — 321 517180.40
7 Töysä ...................... . . . 341 323 771.12 87 111195.— 67 468.70 — 385 367 497.42
8 K e lv ia ...........! .............. 128 170 057.35 47 160 565.— 30 426.96 589.55 147 _ 300195.39
9 Jurva ............................ 489 352 829.55 160 • 140112.— 93 522.70 — 550 399 418.85
1 0 Toholampi ................... 214 140 771.89 170 113 405.50 28421.55 958.05 340 225 755.84
ii L a ih e la ......................... 577 532 838.86 222 313 124.83 153 835.11 — 704 692128.58
1 2 K an n u s................. .. 390 407 158.21 220 215184.13 126 498.31 33 740.64 526 495 844.03
13 K a u s tb y ....................... 144 158 823.— 88 78 975.— 48 816.— — 206 188 982.—
14 Lehtim äki..................... 141 56 986.50 66 29 280.— 9 865.50 " — 165 76 401 .-
15 Östermark ................... 586 577 833.80 247 310 331.75 148 311.30 — 691 739 854.25
16 H a lso .............................. 134 49 994.50 119 43 518.— 13 122.— — 229 80 390.50
17 Petäjävesi ................... 62 21 725.— 20 5 765.— 4 858.50 — 73 22 631.50
18 Perho ........................... 116 35 614.40 50 16 928.10 5 635.— — 155 46 907.50
19 Yttermark ................. . 17 7 065.— 81 96 690.— 7 420.90 — 87 96 334.10
2 0 Pylkönmäki. . . ............. - - ■ — 26 6 930.— — — 26 6 930.—
2 1 64 Landsbygden 34 250 28 828 504.10 8 202 8 312 990.29 4 713 213.17 476 373.21 36 833 32 428 281.22
2 2 73 Vasa Iän 37 837 43 567 056.37 8 568 9 695 264.62 5 340 356.92 481 485.21 40 395 47 921 964.07
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placeringsrörelse är 1913.
des caisses d’dpargne en 1913.
o
 
D
et utlänta kapitalets 
^ 
ökning under äret.
11
B
1o
12 | 13 | 14 
Länekapitalet ä en skuldsedel 
vid ärets utgäng.
15 | 16 
Obligationsräkning.
17
Deposit, räkn. i
18
ensk. banker.
I medeltal. St-örsta. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sälda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°/0 °!0 Smf Smf Smf- SUf Smf S n f Snif.
.— . — — ' — . — 2 000.— 1 4 5 2  709.64 1 744.492.45 1
13.6 6 537.— 16 000.— 50.— — — 5 663.75 7 1 8 5 . - 2
36.6 6 288 .— 2 500 .— 15.— — — 63.57 — 3
7.6 6 756.— 15 000 .— 5.— — — 3 460.87 12 422 .— 4
9.6 6 790.— 12 000.— 10.— — — 580.36 9 641.— 5
23.3 6 1 611.— 50 000.— 15.— — — 84 506.18 74 200:— 6
13.5 , 6 . 955.— 40 0 0 0 . - - 15.— — — 1110.88 — 7
76.5 6 2 042 .— 20 000.— 40.— — — 70 846.80 79 856.97 8
13.2 . 6 726.— 25 000.— 10.— — —  . 3 81 45 .86 16 3 1 2 . - 9
60.4 5 % - 6 664.— 8 000.— 25.— — — 26 669.52 . 16 756.41 10
29.9 5 % — 6 983.— . 50 000.— 20.— — ■ — 53 080.31 63 950.— 11
21.8 6 943 .— 22 500.— 20.— — — 78 032.38 61 849.27 12
19.0 6 917 .— 10 000.— 50.— —  ■ - — 21 665.35 29 765.— 13
34.1 6 463 .— '7  000.— 20.— — — 19 203.31 8 200.— 14
28.0 6 1 071.— 30 000.— 10.— — — 50 535.12 9 1 1 2 0 .— 15
60.8 6 351 .— 4 000.— 18.— — — 450.— — 16
4.2 6 310 — 2 500.— 50.— — — — — 17
31.7 6 303.— 2 097.50 40 .— ■ — . — — — 18
1 263.5 6 1 1 0 7 .— 12 000.— 40.— — — 40178.71 67 393.89 19
— 6 267.— 500.— 100.— — — — — 20
12.5 — 880.— 10« 000.— 1.57 _ 2 000.— 1 946 902.61 2 283 143.99 21
10.0 — 1186.— 230 800.— 1.57 — 7000.— 2 560 726.21 3 104 795.24 22
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Tab. 13. ( P o r t s . )  Sparbankernas
Tabl. (Suite.) Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 1 * ' ! 5 1 (i
L â n e r ä k n i n g.
! . 7 8 y
Vid ârets ingàng. Under äret Vid ârets utgäng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna Iän. 1 inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
lâneaftal.
s t. s t. 9mf. 9H,f 9 nif. St. SiiifUleaborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Ule&borg »Uleaborgs
stads Sparbank» . .. 730 5 557 890 .— 75 656 3 00 .— 292 855.— 7 4 40 .— 755 5 921 335.—
2 Brahestad..................... 358 708 610.12 27 74 4 50 .— 62 441.57 4 00 .— 364 720 618.55
3 Kajana . ........................ 635 903 683 .85 116 177 150.— 108 070.73 82 0 0 0 .— 625 972 763.12
4 Ule&borg »Sampo Oulun
kaupungin ja  maalais-
kunnan Säästöpankki» 746 2  8 8 8 1 6 0 .— 99 483  300 .— 146 960.— — 778 3 224  500 .—
5 Tornea............................ .131 230  493 .— 2 1 34 316 .— 18 118.— 8 5 0 7 .— 136 246 691.—
6 K e m i.............................. 87 127 965.— 26 23 200 .— 5 825.— 1 625 .— 107 145 340.—
7 6  Städerna 2 687 10  416 801.97 364 1 448 716.— 634 270.30 99 972 .— 2 765 11 231 247.67
Maaseutu (  Campagne).
8 Limingo ....................... . 704 4 76  507.40 113 116 036.— 100c789.92 24  020 .— 706 491 753.48
9 Frantsila....................... 395 176  270.70 1 0 1 6 8  390 .— 17 302.70 448 227 358.—
1 0 Öfvertorneä ................. 367 298 140.68 117 74 120.— 29 348.13 4  3 0 0 .— 446 342 912.55
1 1 Pyhäjärvi .................... 620 1 3 1 1 9 9 .0 2 151 69 080 .— 25 474.08 — 691 174 804.94
12 K e m i............. ................ 379 304 698 .50 71 53 715.— ■ 4 1 1 7 2 .5 0 — 407 317 241 —
13 R ova n iem i................. . 817 898  295.98 94 8 8  561.57 116 867.48 1 0 0 .— 786 869 990.07
14 H aukipudas........... 1 0 2 2 516  401.27 182 99 158.— 64 684.68 3 607.50 .1 0 7 7 550 874.59
15 N iv a la ............................ 1 0 8 0 368 104 .14 251 115 653.— 56 767.7 6 — 1 217 426  989.38
16 K a la jo k i....................... 1 0 3 0 1 239 364.38 269 248 319 .— 230 735.95 — 1 095 1 256 947.43
17 M u h os ........................... 637 235 440.20 1 1 2 102 248.— 61 009.58 — 618 276 678.62
18 Tyrnävä ....................... 448 259 790.40 74 6 8  705.— ■ 5 5 0 6 6 .6 2 4  143.— 452 273 428.78
19 Ijo  .................................. 950 4 74  896.28 225 161 720.— 99 760.— 2 138.— .1 0 0 3 536 856.28
20 Paavola . . ............... ... 434 272  264.80 54 74 785.— .34 037.28 — 424 313 012.52
:21 H aapajärvi............... ... 986 283 922.20 106 84  617.— 67 230.99 33  3 80 .— 930 301 308.21
22 Haapavesi ............. 678 253  489.30 125 83  699.— 36 146.38 12 4 60 .— 740 301 041.92
23 S otk a m o....................... 601 2 65  932.89 124 77 336.88 33  408.30 21 580.50 670 309 861.47
-24 T e rv o la ........... : ............ 278 2 36  672.92 27 44  626.— 53 022.13 — 275 228 276.79
2 5 Transport 1 1 4 2 6 6  691  391.06 2 1 9 6 1 630  769.45 1 1 2 2  824.48 105 729 .— 1 1 9 8 5 7 199 336.03
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placeringsrorelse ar 1913.
des caisses d’dpargne eti 1913.
© 
D
et utl^nta kapitalets 
okning under ¿ret.
Z 
R
antefot.
12 ' | 13 | 14 
Ldnekapitaiet & en skuldsedel 
vld ¿rets utgAng.
1 5  | 16 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
1 • 18 
ensk. banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
1
S¿lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0 // 0 °/ 0 3m f 9m f. 9ntf. 9mf. 9mf.
6.5 6 7 843.— 193 000 .— 50.— 4 500 .— 1
1.7 6 1 9 8 0 . - 17 000 .— 1 0 0 .— ' — —  . 3  245.68 2 247.84 2
7.6 6 1 556 .— 16 0 0 0 .— 15.— — — 10  731.90 3 3 0 0 .— 3
1 1 . 6 6 4 145.— 6 6  0 0 0 .— 1 0 0 .— 4
7.0 6 1 8 1 4 .— 49 000.— 3 0.— — — 17 000 .— 17 000 .— 5
13.6 6 1 3 58 .— 7 000.— 1 0 0 .— — — 4  192.07 — 6
7.8 — 4 062 .— 193 000.— 15 — — 4 500.— 3 5 1 6 9 .6 5 22  547 .84 7
3.2 6 697.— 1 0  0 0 0 .— 1 0 .— 43 5 1 5 . l i . 27 000 .— 8
29.0 6 507.— 5 000.— 9.70 —  ■ — 1 8 4 8 .8 1 ■ ---- 9
15.0 6 769.— 1 0  0 0 0 .— 25.— — — 3 953.02 5 616.25 1 0
33.2 6 253.— 5 400 .— 1 0 .— ' — — 8  0 0 0 .— 8  779.13 1 1
4.1 6 779.— . 18 0 0 0 .— x 1 0 .— — — 824.30 — 1 2
- - 3 .2 6 1 1 0 7 .— 35 000 .— 25.— — — 94 307.65 8 8  316.86 13
6.7 6 511.— 6  500 .— 5 .— — — 33 035.7 8 . 10 814.33 14
16.0 6 3 51 .— 8  500 .— 1 0 .— —  ■ 26 136.73 26 440.31 15
1 . 1 514 — 6 1 1 4 8 .— 40 000 .— 3 0 .— — — 94 272.84 98  000 .— 16
17.5 6 448 .— 1 0  0 0 0 .— 5 0 .— — — 5 435.60 4  000 .— 17
5.2 6 605.— 8  500 .— 5.— —  . — 668.7 8 — 18
13.0 6 535 .— 1 0  0 0 0 .— 2 0 .— — — 25 060.49 16 0 9 0 . - 19
14.9 6 738.— 2 0  0 0 0 .— 25.— —  ■ - — 5 4 8 3 .4 8 17 507.01 20
6.1 6 324.— 5 000.— .5.— — ■ — . 7 190.29 6 000.— 21
18.8 6 407.— 8.200.— 15.— — — 3 449.02 7 763.16 22
16.5 6 462.— 4 500.— 10.— — —  ■. 10 227.59' 3 300.— 23
—3.5 6 830.— 11000.— 39.50 — ■ — 9 606.77 3 800.— 24
- — — —  ' -  1 -  1 373 016.26 323 427.05 25
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (S u ite .)  Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 'j ■4 ■ | S | 6  | 
L ä n e r ä k n i n g .
-7 - 1 8  1 9 ’ . ' ’
Vid árets ingáng. Under äret Vid árets utgáng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lán. inbetalta lán. >m
g
g
Ka>&gT
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
láneaftal.
St. STnf. St. 3inf 9Tnf. st. i%r-
Transport 11 426 6 691 391.06 2196 1 630 769.45 1 122 824.48 105 729.— 11985, 7 199 336.03
Ö fverkiim inge............. 609 169 014.90 111 44 245.— 24 418.15 — 659 188 841.75
Kestilä .......................... 488 168 831.20 121 45 550.— 26 282.26 17 955.— 569 188 098.94
Kuusamo ..................... 767 345 490.81 168 183 263.71 97T99.70 — 761 431 454.82
K itt ilä ............................ 238 213 905.56 23 18 325.— 21 567.48 — 237 210 663:08
Ylivieska ..................... 380 269 082.90 95 58 859.— 30 547.62 — 432 297 394.28
Pulkkila ....................... 210 107 741.30 20 31 840.— 24 297.45 — 195 115 283.85
V ih a n ti......................... 261 96 905.27 85 46 421.03 25 488.07 — 287 117 838.23
Pudasjärvi . . . ............. 425 259125.— 127 94 595.— 50 262.80 — 493 303 457.20
Oulais ............................ 1375 675 252.49 232 170 000.— 109 278.20 60 582.il 1445 735 974.29
Nedertorneä................. 503 277 727.39 ’ 95 44 055.— 33 161.39 18 890.— 552 288 621.—
K iim inge....................... 220 118 802.50 45 20 945.— 21591.50 — 228 118 156.—
Säräisniemi ................. 482 131 858.55 62 24 877.— 16 488.54 16 488.— 511 140 247.01
Lumijoki ............. .. 380 301 983.29 76 31 365.— 36 599.99 — 409 296 748.30
Utajärvi ....................... 468 108 188.99 84 38 614.— 19 637.29 — 474 127 165.70
S iika jok i....................... 317 84 269.20 41 12 260.— 9 386.50 3 273.— 328 87 142.70
T u rto la .......................... 258 90 415.95 6 8 67 716.— 24193.75 — 271 133 938.20
Sievi .............................. 481 197 006.52 131 50 097.64 27 574.53 — 503 219 529.63
Sodankylä ............. 274 189 715.81 59 51 928.— 40 629.17 — 306 201014.64
Puolango ...................... 464 99 074.12 108 28 740.— 19 350.68 — 534 108 463.44
Kuolaj är vi ................... 303 211120.75 56 64 240 — 40 343.40 — 329 235 017.35
Kemiträsk ................... 331 371154.10 78 94 664.50 36 047.33 13 880.— 389 429 771.27
K ärsäm äki .......................... 387 98 115.03 122 43 870.— 16 326.71 9 309.21 458 125 658.32
A la v iesk a ............................ 535 276 120.21 133 66 305.— 43 358.75 — 584 299 066.46
Ristijärvi ............................ 662 191 033.68 108 49 066.— 37 332.14 — 685 202 767.54
Rautio .................................. 233 184 224.96 102 63 076.45 50 441.31 1 900.— 287 196 860.10
Hyrynsalmi ................. 301 33 576.50 80 9 190.— 6117.50 6117.50 373 36 649.—
Taivalkoski ....................... 96 28 669.16 25 10 500.— 3 659.14 91.50 113 35 510.02
Pyhäjoki . ...................... 224 160 885.43 97 83 255 — 25 691.96 1 736.42 289 218 448.47
Kuhmoniemi ............... 288 149 207.80 115 67 760.— 15 444.80 — 373 201 523.—
K o la r i ............................ 54 15 628.— 9 3 350.— 1 925.60 1 925.— 63 17 052.40
R eis jä rv i....................... 238 69 995.06 34 21 235.— 9 358.01 6 485.72 255 81 872.05
Transport 23 678 12 385 513.49 4 906 3 270 977.78 | 2 066 926.20 264 362.46 25 377 13 589 565.07
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placeringsrorelse ar 1913.
des caisses d’dpargne eti 1913.
1 0  . 1 1 1 2 13 14 1 5 16 1 7 i s
Mnekapitalet A eii skuldsedel 
vid ¿rets utgAng. Obligati onsrakning. Deposit, rakn. i ensk. banker.
1
:t utlAnta kapitalets 
jkning under ¿ret.
R
antefot. I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligationer.
• 
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0 // 0 Oflo 3mf- STnf. Snif. Sni/C. Smf Smf. 3ihf
.—. — — — — — 373 016.26 323  427.05 1
11.7 6 287.— 4 5 00 .— 2 0 .— — — 423.10 — 2
11.4 6 331 .— 9 000 .— 12.50 — — 645.56 107.7 3 3
24.9 6 567.— 26 6 30 .— 15.— — — 9 754.31 — 4
— 1.5 6 889 .— 13 0 00 .— 5 0 .— — — 4 824.16 912.08 5
10.5 6 6 8 8 .— ■ 15 0 00 .— 1 0 .— — — 4 273.43 2 609.13 6
7.0 6 591 .— 8  0 0 0 .— 13.50 — — 6  171.85 5  891.96 7
2 1 . 6 6 4 11 .— 4 000 .— 25.— — — 9 300.— 8  363.64 8
17.1 6 616.— 15 000 .— 25.— — — 13 696.30 18  0 0 0 .— 9
9.0 6 509 .— 18 0 0 0 .— 6.50 — — 10 889.20 4 3  952.61 10
3.9 6 523 .— 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— — — 1 701.09 1 141.09 11
— 0 . 6 6 518 .— 1 0  0 0 0 .— 23.— — — ■ 4  063.75 1  0 0 0 . - 12
6.4 6 274 .— 9 5 00 .— 5 .— — — —  ■ — 13
— 1.7 6 726.— 1 0  0 0 0 .— 3 0 .— — — 13 983.64 2 0  8 0 0 . - 14
17.5 6 . 268.— 6  0 0 0 .— 4 .— — — 116.56 — 15
3.4 6 266 .— 4 910 .— 1 0 .— — — 5 297.55 4  000 .— 16
48.1 6 494 .— 7 0 00 .— 2 0 .— — — 11 836,22 6  0 03 .— 17
11.4 6 4 36 .— 4 0 00 .— 16.— — — 451.28 — 18
5.9 . 6 657 .— 9 048 .— 50.— — — 13 514.11 16 0 0 0 .— 19
9.5 6 203 .— 3 600.— 1 0 .— — — 7 696.95 1 733.— 20
11.3 6 714.— 17 000.— 5.— — — 5 456.02 52 313.24 21
15.8 6 1 1 0 5 .— 16 000.— 33.— — — 16 646.06 97 097.45 22
28.1 6 274.— 6  0 0 0 .— 2.20 — — 1 539.60 215.82 23
8.3 6 512.— 7 000.— 8 .— — — 9 047.50 23 969.74 24
6 . 1 6 296.— 12 566.— 1 0  — — — 11 916.96 7 050.98 25
6 . 8 6 6 8 6 .— 5 500.— 14.— — — 30 813.92 28 470.98 26
9.2 6 98.— 5 020.— 5.— — — 3147.98 2  0 0 0 .— 27
23.8 6 314.— 3 000.— 40.— — —  ■ 1 460.82 400.— 28
35.8 6 756.— 1 0  0 0 0 .— 25.— — — 10 304.86 22 852.43 29
35.1 6 540.— 6  0 0 0 .— 2 0 .— — — 30 573.89 20167.42 30
9.1 6 271.— 1 750.— 2 0 .— — — — —  ' 31
16.9 6 321.— 5 000.— 24.— — — 973.33 — 32
— — — — — — — 613 536.26 708 479.35 33
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Tab. 13. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 13. (Su ite .)  Placement des fonds
Sparbankens ort.
2 3 * S | 6  
L ä n e r ä k n i n g .
7 . ■ 8 9
Vid’ ärets ingäng. Under äret Vid ärets utgäng.
A
ntal skiildsedlar. 
I
Kapital.
utgifna Iän. inbetalta Iän. >s
Een5
enCb6 P
Kapital.
A
ntal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
D
äraf afbetal- 
ningar enligt 
läneaftal.
s t. Sinf- St. Smf Smf St. Snif
1 Transport 23 678 12 385 513.49 . 4 906 3 270 977.78 2 066 926.20 264 362.46 25 377 13 589 565.07
2 TJle&salo . ............. .. 58 29 247.50 26 11 900.— 3 458.84 608.— 80 37 688.66
3 Temmes ....................... 122 55 543.50 51 21 21 0 .— 10 640.04 5 937.— 163 66 113.46
4 M erijärvi....................... 53 14 620.— 80 37 720.— 10 176.50 — 114 42163.50
5 Salois ............................ '41 9 294.— 36 10 983.— 1 394.75 359.75 71 18 882.25
6 Pyhäntä ....................... — — 60 19 252.13 1 871.15 — 48 17 381.—
7 Piippola ....................... — — 37 13 477.20 202.20 — 37 13 275.—
8 Revonlaks ................... — — 32 18 392.— 1 250.— — 30 17 142.—
9 P attijok i....................... — — 19 7 994.80 — ' — 19 7 994.80
10 56 Landsbygden 23 952 12 494 218.49 5 247 3 411 906.93 2 095 919.68 271 267.21 25 939 43 810 205.74
i i 62 Uleäborgs Iän 26 639 22 911 020.46 5 611 4 860 622.93 2 730 189.98 371 239.21 28 704 25 041 453.41
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placeringsrorelse ar 1913.
des caisses d’epargne en 1913.
10
3
P' a03
g &c.
g |r - ct
&r
1 1
£8»
©
.1 2  | 13 | 14 
Mnekapitalet 4 en skuldsedel 
vid ¿rets utgdng.
15 | lfi 
Obligationsrakning.
17
Deposit, rakn. i
■' 18
ensk. banker.
I medeltal. Storsta. Minsta.
K
opta obligations.
SAlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0//o °/0 Sitif. • Smf Smf '9nif 3mf 9mf. 3mf
— — — — — — - -- 613 536.26 708 479.35 1
28.9 6 471.— 3 000 — 29.— — — —  . 2
19.0 6 406.— 5 590.— 16.— — — 5 370.10 2 143.27 3
188.4 6 370.— 6 000.— 22.— — — 16 572.34 14 500.— 4
103.2 6 266.— 1000.— 25.— — — 1 0 4 6 .ll 153.95 5
— 6 362.— 2 500.— 16.40 — — — — 6
— 6 359.— 3 000.— 50.— — — — ■ — 7
■ — 6 571.— 3 000.— 100.— — — — ■ — 8
— 6 421.— 2 644.80 50.— — — 3 411.91 1 999.06 9
10.5 — 532.— 40 000.— 2.20 — --- ' 639 936.72 727 275.63 10
4.9 — 838.— 193 000.— 2.20 ■ — 4 500.— 675106.37 749 823.47 11
Spnrbanksstatistik dr 1913. 17
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Tab. 14. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2
Egna fonder
.3  | 4 ' | . 5  
I n k o m s t e r  u n d c r  à r e t .  
Recettes dans Vannée.
#
U t  g i f t c  r 
D épenses
Sparbankens ort. 
Caisse d'épargne de.
v id  ârets 
ingâng.
Il a n t  o  îv 
Intérêts. Insàttarnegodtskrifna
Fonds propres 
au l i e r  janvier. â lân. 
D es prêts.
■
à ofriga 
placeringar.
Des autres 
placem ents.
Diverse.
Diverses.
ràntor.
Intérêts in ­
scrits aux 
déposants.
Smf. Snyf. Vnif. Snif Vmf.
1
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Helsinfors »Helsingfors Spar-
2 919 150.15 1 5 0 4  758.86 
505  897.30
107 081.65 
53  299.38
21 368 .29 1 285 186.73 
421 475.932 Borgà ........................... ............ 1 159 555.21 554.42
3 Lovisa ........................................ 484  467.53 213  988.71 13 722.14 — 169 014.01
4 Ekenäs . . .................................... 99 047.53 65 892.19 3  570.03 305.85 53 882.7 3
5 Hangö ........................................ 78 260.35 50  050 .10 2  261.01 10.50 37 840.66
6 Helsingfors »Suomalainen 
Säästöpankki Helsingissä». . 1 6 5 1 3 6 .1 9 302  716.33 15 498.51 26 343 .20 275 799.13
7 Helsingfors »Työväen Säästö­
pankki Helsingissä»............. 75 304.97 28  901.29 6  274 .54 50  659.87 47  239.29
■8 7 Stadeina 4  980 921.93 2 672 204 .78 201 707.26 99 242.13 2 290 438 .48
9
L a n d s b y g d  ( Campagne) . 
T en a la ........................... ............ 19 605.77 8  940.12 691.97 30.50 7 372.37
1 0
1 1
Helsinge ....................................
I n g a ............................................
16 250.11 
16 275.30
3 106.26 
8  261.72
393 .96
568.34 2 . 1 0
2 1 7 6 .5 0  
6  594.02
1 2 L o jo ............................................. 38 336.26 .2 8  411 .70 862.50 21.09 21 924.83
13 M äntsälä......................... .......... 49 852.39 30  096 .76 654.45 . 49.75 23 114.88
14 B rom arf.................................... . . 23 384.71 9 596.61 976.40 65.41 8  304 .14
15 Nurmijärvi ................................ 45 245.48 30  150.58 1 202.50 32.50 23 376.01
16 K yrkslätt.................................... 56 585.98 30  999.22 3 107.04 1 6 .— 25 890 .33
17 Ittis ............................................ 74 908.43 30  609.48 1 026.48 7.50 22  634.83
18 Nummis ........... ........................... 43  202.14 38  063.91 1 599.04 336.70 3 0 1 7 7 .1 3
19 Esbo ............................................. 25 994.35 9 038.77 295.69 31.47 6  954.67
2 0 Thusby.................................. 38 142.51 15 465.37 . 914.91 43.70 11 123.53
2 1 S jundeä ................................: . . 6  470.19 4 793.29 223.57 — 3  790.24
2 2 Vichtis . . .................................... 63 267.47 41 777.20 2 363 .74 1 1 6 2 .9 9 3 3  388.37
23 Orimattila .................................. 175  608.92 39  607.69 2 3 8 0 .— 26.50 27 099.82
24 K a ris lo jo ....................... ............ 23 057.24 22 395 .82 1 4 1 1 .1 3 — 19 071.09
25 Transport 7 16 1 8 7 .2 5 351 314.40 18  671.72 1  826.21 272 992.76
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
1 7 8 .9 1 0 1 1 1 2 13
u n d e r  â r e t .  
dans Vannée.
Anslag for 
allmânnyttiga 
och valgo-
E g n a  f o n d e r :  
Fonds propres:
O m k o s t n a d e r .  
F ra is d'administration.
Afskrifningar 
samt ràntor 
à diverse 
skulder.
Sommes en dé-, 
com pte et in ­
térêts de dettes 
diverses.
Àrets nettovinst. 
B énéf ice net de
rande an- 
damâl.
Versem ents, à 
des oeuvres 
d'intérêt public 
ou de bienfai­
sance.
Vid ârets utgàng. 
A u  31 déc.
Ôkningen 
för âret.
Aflöningar.
Traitements.
Ôfriga.
A utres.
Vannée.
Accroisse­
ment pour 
l ’année.
9mf. Smf 3mf. 9mf. /  0
74 033.99 28 044.21 22 436.33 223  507.51 115 000 .— 3 027 657.66. 3.7 1
32  773.88 8  789. Ô1 13 748.37 82  963.91 19  0 00 .— 1 2 2 3  519.12 5.5 2
12 450 .— 5 1 5 3 .9 9 4  246.66 36 846.19 15 000 .— 506 313.72 ' 4.5 3
4 6 25 .— 2 876.27 — 8  384.07 . — 107 431 ,60 8.5 4
3 522 .— 2  618.10 3  321 .18 5 019.37 — 8 3  279 .72 6.4 5
16 172.— 9 7 32 .51 . 14  652.60 . 28 201,80 — 193 337.99 17.1 6
5 550.— 22 736.50 4 710.73 5 599.18 — 8 0  904 .15 7.4 7
149  126.87 79 950.62 63  116.17 3 9 0  522.03 149  000 .— 5 2 22  443 .96 4.8 8
500.— 220.55 1 569.67 2 1 1 7 5 .4 4 8 . 0 9
535 .— 34.75 — 753.97 — 17 004 .08 4.6 1 0
530.— 73.80 — 1 634.34 — ' 17  909 .64 l O .o 1 1
1 876.— 239.01 663.01 4  592.44 — 42 928 .70 . 1 2 . 0 1 2
' 1 151.62 1 444.05 — 5 090.41 — 54 942 ,80 1 0 . 2 13
582.— 272.32 ' 115.15 1 364.41 — 24 749.12 5.8 14
. 1 1 2 9 .— 349.80 720 .—  - 5  810.77 — 51 056.25 1 2 . 8 15
2 500.— 385.70 2 .— 5 344.23 ■ — 61 930.21 9.4 16
862.— 533.86 191 .31 . 7 421:46 — 82 329.89 9.9 17
2 250.— 2 005.61 1 1 6 4 .2 3 4 4 0 2 .6 8 • — 47 604.82 1 0 . 2 18
679.— 78.20 — 1 6 5 4 .0 6 — 27 648.41 6.4 19
1 276.— 2 217.65 816.06 990.74 400 .— 38 733.25 1.5 2 0
425.— 115.95 331.66 354.01 — 6  824 .20 5.5 2 1
3 438.— 378.05 2 652.37 5 447.14 — 6 8  714.61 8 . 6 2 2
1 322.50 126.80 3 0 0 .— 13 165.07 2 .0 0 0 .— 186  773.99 6.4 23
1 4 1 5 .— 322.15 —  ' 2 998.71 — 26 055.95 13.0 24
20 471.12 8  798.25 6  956.09 62  594:11 2 400 .— 776 381.36 — 25
I
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (S u ite ) . Compte-rendu annuel des propres capitaux
. 1  •
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
v id  ärets 
ingäng.
■ * ! *
I n k o m s t e r  u n  d  e
5
r â r e t.
6
T J t g i f t e r
R  ä n t  o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.ä Iän.
ä öfriga 
placeringar;
Smf Smf. Sm f. Sm f. Sm f
1 Transport 7 1 6 1 8 7 .2 5 351 314.40 18 671.72 1  826.21 272 992.76
2 P u su la ........................................ 46  615.09 34 535.84 1 524.47 20.50 28 664.77
3 S ib b o ....................... ................... 19 936.94 19 949.36 1 346.50 51.57 16 952.06
4 Jaala .......................................... 4  229.19 6  856.46 534.76 — 6  027.60
5 Snappertuna............................. 4  514.94 2 314.30 — 73.01 1 970.64
6 Lappträsk..................... ............ 40 567,21 37 526.20 1 980.36 25.70 31 325.83
7 K a r is .......................................... 8  681.43 1 0 1 1 7 .6 0 304 .50 — 8  268.28
8 B orgnäs...................................... 6  471 .40 14  432.99 904.75 6.50 12 546.70
9 A rtsjö .......................................... 17 227.65 19 737.71 721.36 19.40 15 994.30
10 D egerby................................ 2 308.31 1 5 5 1 .2 5 82.47 1 .2 0 1 249.15
I I Pyhäjärvi .................................. 12 048.16 21 399.27 757 .— 47.— 17 988.86
12 E lim ä.......................................... 10 255.42 10 723.45 276.45 1.80 8  587.79
13 Sammatti .................................. 6  294.15 11 472.79 611.19 — 9 734.59
14 Kyrkstad .................................. 2 744.98 4  882.20 73.32 268.75 3  692.73
15 A sk o la ........................................ 4 485 .70 9 425.44 27.20 400.42 7 640.14
16 Strömfors.................................... 3 621.62 4 007.23 164.50 14.— 3 228.61
17 Liljendal ..................... .............. 4  656.40 8  235.47 84.78 38 .— . 6  689.46
18 A n ja la ........................................ 1 043.11 2 276.12 116.22 1.15 2  006.51
19 M örskom .................................... 1 540.24 5 534.36 . 841.25 — 5 210.99
20 H y v in g e ....................................... —  ' 790.02 35.69 1 910.— 632.93
21 P u k k ila ...................................... — 556.65 31.33 1 0 0 3 .1 0 479.35
22 36  Landsbygden 913 429.19 577 639.11 29 089 .82 5 708.31 461 884.05
23 48 Nylands Iän 5 894 851.12 3 249 843.89 230  7 9 L 0 8 104 950 .44 2 752 322.53
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samt vinst- och fôrîustrâkning âr 1913.
et dès profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
1 7  
u n (1 e i" â r e t.
»  ' 9 1 0
Arets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmârmyttiga 
och vâlgo- 
rande ân- 
damâl. -
12 ,| 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Yid ârets utgâng.
Ôkningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
9nif % !? 3mf. 5%: 3 m f . Smf °/o
20 471.12 8  798.25 6  956.09 . 62 594.11 2 400 .— 776 381.36 — 1
1 451.— 241.80 2 577.61 3 1 4 5 .6 3 — 49 760.72 6.7 2
1 580.— 256.48 90.64 2 468.25 — 22 405 .19 12.4 3
382.— 248.60 2 0 .— 713.02 — 4 942 .21 16.9. 4
— 5 .— — 411.67 — 4 926.61 9.1 5
1 689.05 209.87 — 6  307.51 — 46 874 .72 15.5 6
624.— 274.50 — 1 255.32 — 9 936 .75 14.5 7
860.— 38.30 — 1 899.24 — 8  370.64 29.3 8
780.— 144.90 — 3 559.27 — 20 786.92 20.7 9
50.— 7.50 47.21 281.06 — 2 589.37 1 2 . 2 1 0
840.— 304.65 ' — 3 069.76 — 15 117.92 25.5 n
502.— 186.22 —  ■ 1 725.69 — 11 981.11 16.8 1 2
532.50 86.90 43.25 1 686.74 — 7 980.89 26.8 13
211.50 95.85 407 .70 816.49 — 3 561.47 29.8 14
444.— 441.97 55.30 1 271.65 — 5 757.35 28.3 15
340.76 11.30 3 5 .— 570.06 — 4 1 9 1 .6 8 15.7 16
433.05 58.35 59.38 1 1 1 8 .0 1 — 5 774.41 24.0 17
- 500 .— 6 . 1 0 54.96 — 174.08 . — 869.03 — 16.7 18
345 .— 2 1 . 6 6 47.82 750.14 — 2 290 .38 48.7 19
50.— 926.95 — 1 1 2 5 .8 3 — 1 1 2 5 .8 3 — 2 0
25.— 61.25 — 1 025.48 — 1 0 2 5 .4 8 — 2 1
32 110.98 12 426 .40 10 394.96 95  620.85 2 4 0 0 .— 1 006  650 .04 1 0 . 2 2 2
181 237.85 92  377.02 _73 511.13 486  142.88 151 4 00 .— 6  229  094 .— 5.7• f 23
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 j 4 j 5 
I n k o m s t e r  u n  d e r  ä f e t .
6
U t g i f t  e r
Sparbankens ort. Egna fonder 
vid àrets
I l ä n t o r
ingâng.
â làn.
à öfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna . 
räntor.
Snif. Smp Sm f Sm f. Sm f
1
Ä bo o . B jörn eb orgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo» . . . . 5 886 890.14 2 387 394.62 142 570.72 23  687.89 1 890 196.62
2 R a u m o  ................................................  . 322 586.30 107 777.68 5  927.53 — 78 208.25
3 N ystad................. ....................... 235 646.28 93  429.31 9 783.53 11 418.97 75 634.64
4 Björneborg »B:borgs Sparb.». : 170 021.38 127 445.13 7 603.88 — 106 165.33
5 Nadendal.................................... 14  746.98 19 508.60 746.36 ' 2.75 15 837.25
6 Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki» . . . ............... 169 233.74 316 765.46 13  614.45 24 529.71 288 758.19
7 Björneborg »Porin Suomalai­
nen Säästöpankki»............... 5 664.13 13 430.21 1 365.34 17.64 12 325.18
8 7 Städerna 6 804 738.95 3 065 751.31 181 611.81 50 656.96 2 467 125.46
9
L a n d s b y g d  ( Campagne) . 
Saltvik ........................................ 87 139.58 73 019.19 4 1 0 1 .2 0 62 698.88
10 Oripää ......................................... 225 254.64 125 982.13 8 235.81 522.24 112 188.86
11 B je rn o .................................. .. 279 529.17 128 438.64 12 300.35 686.71 107 464.60
12 T avastkyrö...............; .............. 81 962.82 40  208.13 2 346.26 304.10 32 070.89
13 Pemar........................................... 16 537.48 14  244.24 325.25 308.70 11 207.87
14 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ................. ................. 328 367.99 212 804.97 6 565.55 4  619.10 170 593.84
15 Siikais ......................................... 18 505.48 16 297.14 947.05 440.50 14 269.90
16 L a p p i.......................................... 108 162.08 80 476.71 4  277.96 1 003.16 66 491.16
17 K u m o.......................................... ' 87 456 .63 7 9 1 3 8 .7 8 6 142.30 ■ 69 800.78
18 V eh m o........................................ 42 388.32 28 368.27 36 0 .— 61.70 22 098.39
19 K iu k a is ...................................... 86 029.09 3 9  687.10 5 247.54 92.40 36 637.43
20 Finby ........................................... 33 081.49 15 682.80 633.74 ■ 6 .— 11 860.60
21 S:t M artens................................ 94  735.57 64  566.69 3 601.19 556.14 51 577.46
22 T öfsala........................................ 88 644.93 47 793.48 3  543.06 178.18 37 757.70
23 Kankaanpää .............................. 47 590.95 29 456.95 5 890.33 10.— 2 8 1 4 7 .6 4
24 P iikk is........................................ 9 242.32 6 170.39 399.95 — 5  079.32
25 Transport 1 634 628.54 1 0 0 2  335.61 6 4  917.54 8 788.93 839 945.32
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
7
u h d e r  á r e  t.
S 9 10
Àrets nettovinst.
11
Ànslag for 
allmannyttiga 
och vàlgô*. 
rande ân- 
damftl.
12 ! 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o t n a d e r . Afskriiningar 
saint rántor 
à diverse 
skulder.
Vid àrets utgâng. Okningeii 
for âret.
Aflôningar. Ôfriga.
3rhf Smf. Smf Smf. . Smf. Smf. °//O
80 075.80 3 9 1 5 1 .6 6 . 4 6  739.87 497 489.28 86 846 .— 6 297 533.42 7.0 1
• 4 3 05 .— 2 214 .30 — 28 977.66 — 351 513.96 9.0 2
6 8 60 .— 2 628.75 570.72 28  937.70 — 2 64  583 .98 12.3 3
8 776.— 3 874.92 1 1 1 5 .1 1 15  117.95 —  ■ 185  139.33 8.9 4
1 015 .— 392.55 75 .— 2 937.91 — 17 684.89 19.9 5
14 060 .— 9 955.28 9 289.35 32 846 .80 — 202 080 .54 19.4 6
680.— 837.67 328.32 642.02 — 6 306.16 11.3 7
115 771.80 59 055.13 58 118.37 606  949.32 86 8 46 .— 7 3 24 8 4 2 .2 7 7.6 8
6 548 .— 4 388.51 3 485 .— 90 624 .58 4.0 9
2 700 .— 1 053.57 — 18 797.75 244  052.39 8.3 10
4 955.68 1 621.99 4  823.62 22 559.81 5 160 .— 296 928 .98 6.2 11
1 637.12 985.15 429.38 7 735.95 — 89 698 .77 9.4 12
925 .— 549.15 983:45 1 212.72 — 17 750.20 7.3 13
6 256.52 4 467.98 7 400.10 35 271.18 — 363 639.17 10.7 14
1 027.— 1 0 5 8 .8 6 44.34 1 2 8 4 .5 9 — 19 790.07 6.9 15
2 037.40 1 1 0 1 .9 1 2 890.18 13  237.18 . — 121 399.26 1.2.2 16
2 216 .— 905.30 1 3 1 4 .1 7 I l  044.83 — 98 501.46 12.6 17
1 1 8 4 .— 268.35 858.77 4  380.46 — 46 768.78 10.3 18
965.— - 201.65 — 7 222.96 —  ■ 93 252.05 8.4 19
1 075 .— 237.55 — 3 149.39 4 50 .— 35 780.88 8.2 20
4 937.50 1 2 6 7 .1 0 885.51 10 056.45 — 104  792.02 10.6 21
2 125.— 587.61 1 556.33 9  488.08 2 5 00 .— 95 633.01 7.9 22
669 .— 148.25 6 392.39 —  - ' 53 983.34 13.4 23
253.— 58.55 —  ■ 1 1 7 9 .4 7 — 10 421 .79 12.8 24
3 9  511.22 18 901.48 2 1 1 8 5 .8 5 156 498.21 8 1 1 0 .— 1 783 016.75 — 25
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Tab. 14. (Fo rts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingftng.
.3 ■ 4 
I  il k o m s t e r n n d e i
1 5 ■ 
à r e t.
e
U t g i f t  e r
l i  ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.â Iän.
il öfriga 
placeringar.
3 i» f Sm f. 9m f. S>nf Sm f.
1 Transport 1 634 628.54 1 002 335.61 64 917.54 8 788.93 839 945.32
2 Ikalis k ö p in g ........................... n  737.63 68 887.53 8 159.78 80.33 62 533.45
3 Tyrvis ........................................ 136 074.12 107 591.90 4 479.32 106-15 88 371.84
4 Hvittis . . . .................................. 62 256.88 71 941.53 2 984.11 2172.92 66 423.74
5 K im ito ........................................ 104 032.27 70 124.89 874.94 19.30 53 956.49
6 Vestanfjärd ................................ 21 883.90 13 480.94 880.32 118.21 12 017.23
7 V am pu la .................................... 24 484.77 15 422.31 664.21 224.84 12 773.50
8 Parkano................. ..................... 33 372.48 30 903.37 2 155.74 263.38 25 707.34
9 Kiikala ...................................... 53 321.37 40 257.58 1 333.47 — 30 436.36
10 K ju lä .......................................... 27 346.90 17 993.66 . 3 999.74 79.50 17 733.36
11 K is k o .......................................... 48 274.33 41112.01 1 439.27 313.75 33 318.89
12 L u v ia ................... .................. .. . 15 757.29 15 204.30 - 1 015.43 4.70 13 693.08
13 Euraäminne. ................. ............ 23 923.49 22 861.70 1305.7 6 3.— 19 406.90
14 V irm o.......................................... 45 806.65 85 984.18 1 949.91 422.95 77 364.51
15 Lundo.......................................... 11189.15 36 480.73 1 465.94 129.— 32 776.25
16 Letala.................................... 53 938.99 52 651.40 3 227.34 — 44 218.54
17 Nykyrko .................................... 17 314.09 27 301.93 1 039.41 167.— 23 533.61
18 Gustafs........................................ 19 344.47 20 061.34 1 001.06 528.53 16 771.73
19 Masku ........................................ 35 845.52 47 824.20 1 056.62 29.85 42 458.95
20 Loim ijoki.................................... 3 334.80 10 579.73 368.74 30.85 9 399.7 7
21 Hinnerj oki ............................... 19 013.50 20 873.25 2 175.35 74.01 19103.72
22 L okalaks.................................... 16 807.11 "26 285.06 1 411.06 —.20 20 838.41
23 Karkku ...................................... 13 489.31 19 731.24 885.59 6.20 16 669.17
24 Pungalaitio................................ 30 162.35 43 567.13 3 486.60 507.10 37 824.72
25 R im ito ........................................ 21 516.49 28 795.— 1 871.26 — 24 936.39
26 H onkilaks.................................. 16 619.01 17 062.16 849.23 104.47 14 352.93
27 Pyhäranta.................................. 20 621.32 25 107.61 2 566.53 16.70 22 661.12
28 Pyhäm aa..................... .. ........... 6 648.— 11 313.33 658.il 26.45 10 532.70
29 Salo köping »Salon kauppa-
lan Säästöpankki»............... 26 330.08 36 902.62 650.78 16.80 .29 825.39
30 Hvittisbofjärd................... '. . . . 7 300.— 9 169.55 2 250.38 5.50 9 714.17
3i Kauvatsa ........................... .. 21 762.99 18 195.91 1058.45 14.40 15 145.67
32 Transport 2 672137.80 2 056 003.70 122 181.99 14 255.02 1744 446.25
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1913.
r  7 .
u n d e r A f  e t.
8 9 10
Àrets nettovinst.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damàL
12 | 13 
E g n a f o n d  e.r:
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
saint rantor 
â diverse 
skulder.
Vid àrets utgâng.
ôkningen 
for Aret.
Afôningar. ôfriga.
Sm f. 9m f. 5 % : 9m f S nif. 9n if.
0 //o
39 511.22 18 901:48 21185.85 156 498.21 8 110.— 1 783 016.75 — 1
2 321.— 458.09 — 11 815.10 — 111 552.73 11.8 2
2 900.— '1213.05 126.90 19 565.58 — 155 639.70 14.3 3
2 416.— 1211.40 1353.84 5 693.58 — 67 950.46 9.1 4
' 3 870.— 1 105.48 255.80 11 831.36 — 115 863.63 11.4 5
698.— 468.02 — 1 296.22 23 180.12 5.9 6
6 0 0 . — 275.20 ' ---- 2 662.66 27 147.43 10.8 7
975.— 7 4 1 . 5 5 212.65 5 685.95 — 39 058.43 17.0 8
1154.— 486.35 2 320.61 7 193.73 ■ —  ' 60 515.10 13.5 9
1119.— 204.7 0 37.36 2 978.48 — 30 325.38 10.9 10
1 784.81 279.40 889.21 6 592.72 ■ 54 867.05 13.7 11
242.— 10.— 1 026.79 1 252.56 — 17 009.85 7 .9 12
655.80 135.20 — 3 972.56 — 27 896.05 16.6 13
2 365.— 1 015.57 2 834.26 .4 777.70 — 50 584.35 10.4 14
853.— 566.58 1 846.80 2 033.04 — 13 222.19 18.2 1 5
1 366.— 417.90 — 9 876.30 — 63 815.29 18.3 16
835.— 400.85 669.84 3 069.04 —  ' 20 383.13 17.7 17
1 064.— 271:49 901.01 2 582.70 —  ■ 21 927.17 13.4 18
. 1963.— 533.80 — 3 954.92 — 39 800.44 11.0 19
1281.— 305.— 23.53 —29.98 . — 3 304.82 —0.9 2 0
705.50 279.12 46.26 2 988.01 — 22 001.51 15.7 2 1
1488.— 344.65 1 789.22 3 236.04 — 20 043.15 19.3 2 2
735.— 205.95 — 3 012.91 — . 16 502.22 22.3 23
2 775.— 1138.38 1 678.67 4 144.06 — 34 306.41 13.7 2 4
1 057.— 284.45 — 4 388.42 — 25 904.91 20.4 2 5
650.20 432.41 — 2 580.32 — 19 199.33 15.5 26
1 488.— 1 151.43 70.67 2 319.62 — 22 940.94 11.2 27
268.— 124.50 35.— 1 037.69 — 7 685.69 15.6 28
1 643.— 88.65 604.12 5 409.04 — 31 739.12 20.5 29
572.— 200. — 239.26 700.— — 8 000.— 9.6 30
659.— 214.97 85.77 3 163.35 — 24 926.34 14.5 31
80 014.53 33 465.62 38 233.42 296 281.89 8 110.— 2 960 309.69 — 32
Sparbanksstatistik âr 1913.
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite).. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 ■ | ' 4. [ 5 
Inkomster  under är et.
6 ■
U tgi f ter
Eäntor
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.à Iän.
A öfriga 
placeringar. '
9ntf. Sriifi. Snif. 3ntf. gjitf
1 Transport 2 672 137.80 2 056 003.70 122 181.99 14 255.02 1 744 445.25
2 Brunkkala.................................. 4 496.81 2 149.63 79.53 —.60 1 449.41
3 Pamark ...................................... 7 389.30 12 495.83 1 623.19 219.36 11 889.52
4 Kiikka ........................................ 21 252.26 38 109.30 1535.70 31.— . 32 098.29
5 H outskär.................................... 4 091.10 4 054.59 1 393.01 12.7 5 4 461.09
6 Mouhijärvi ........ ...................... 5 420.91 12 036.57 1 186.95 35.45 10 905.03
7 S ä k y lä ........................................ 18 431.80 26 630.65 1 444.19 47.95 22 604.05
8 Suom usjärvi............................. 24 050.41 33 899.12 1 092.61 2« 13« 94.
9 Korpo ......................... 3 594.35 5 888.57 1 008.30 5 769.97
10 Merimasku ............. .. .'............. 6 328.19 6 561.— 121.49 1.75 5 350.12
11 L a v ia ........................... .............. 7 630.18 11 197.55 669.52 121.20 9 551.78
12 Suoniem i.................................... 6 650.03 13 233.70 1 177,89 5.75 11 833.27
13 S agu ............................................ 4 568.44 7 454.03 230.97 1 75 6 025.70
14 Na.gu........................... ................ 2 915.53 . 2 409.61 282.20 — 2 082.05
15 K iikois ................... .................... 3 790.48 7 998.41 233.48 3.70 6 520.37
16 P a rga s .................................... 3 665.01 17 785.74 1 386.80 106.— 16 287.63
17 H onkajok i............................. 3177.53 9 202.94 1 141.41 40.50 8 373.44
18 Norrmark ................. ................ 3 234.26 4 917.33 1 734.95 . 2.— 5 253.88
19 Jämijärvi ................................. 2 629.42 4 784.48 143.82 174.10 3 799.21
20 Raumo socken . ........................ 1636.32 6 514.04 420.83 48.40 5 808.90
21 Sastm ola................................... 867.13 3 696.11 100.51 — ■ . 3125.70
22 K a rv ia ........................................ 1937.09 4 369.36 379.88 28.50 3 780.79
23 Dragsfjärd ........ .. .................... 1 528.51 3 792.85 375.25 — 3 464.84
24 Karinais, ................................ .. : 3 553.95 5 288.91 174.34 .22.— 4191.94
25 Harjavalta ........................... .. . 1 017.14 5 190.44 192.01 2 001.50 4 424.61
26 70 Landsbygden . 2 815 993.95 2 305 664.46 140 310.82 17 374.78 1 961 635.08
27 77 Äbo o. Björneborgs Iän 9 620 732.90 5 371415.77 321 922.63 77 031.74 4 428 760.54
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saint vinst- och îôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
1 « 1 . » 10 11 12 | 13
u n d e r A r e t. E g n a  f o n d e r :
Anslag for
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
saint ràntor 
â diverse 
skulder.
Àrets nettovinst.
allmânnyttiga 
och vàlgô-
Ôkningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
rande ân- 
damâl.
Vid ârets utgâng.
S nif. 9m f. ' 3 n tf Srhf. 3m f. 9nrf. 0//o
80 014.53 33 465.62 38 233.42 296 281.89 8 110.— 2 960 309.69 — 1
166.— 45.75 253.21 315.39 — ■ 4 812.20 7.0 2
672.— ■ 236.04. '  —.50 1 640.32 — 9 029.62 22.2 3
1160.— 214.70 28.— ■6185.01 — 27 437.27 29.1 4
378.08 59.50 — 561.68 — 4 652.78 13.7 5
711.70 166.60 9.60 1 466.04 — 6 886.95 27.0 6
654.— 475.70 — 4 389.04 — 22 820.84 23.8 7
1182.— 8.67.30 2 960:i7 2 059.52 — 26109.93 8.6 8
435.— . 92.65 — . 599.25 — 4193.60 16.7 9
314.— 18.56 1 5 .- 986.56 — 7 314.75 15.6 10
478.70 191.30 37.02 1 729.47 — 9 359.65 22.7 11
— 136.14 — 2 447.93 — 9 097.96 36.8 12
369.14 17.25 — 1 274.66 — 5 843.10 27.9 13
282.— 37.70 — 290.06 — 3 205.59 9.9 14
295.— 5.65 31.66 1 382.91 — 5173.39 36.5 15
702.35 170.15 198.51 1 919.90 — 5 584.91 52.1 16
326.— 140.98 191.65 1 352.78 — 4 530.31 42.6 17
332.72 79.75 105.— 882.93 — 4 117.19 27.3 18
137.— . 146.74 285.50 733.95 — 3 363.37 27.9 19
329.— 156.75 80.— 608 62 — 2 244.94 37.2 20
144.50 56.85 16.25 453.32 — 1 320.45 52.2 21
388.— 232.55 277.64 98.76 — 2 035.85 5.1 22
316.50 82.35 139.16 165.25 — 1 693.76 10.8 23
454.— .80.— 83.02 676.29 — 4 230.24 19.1 24
. 125.— 25.65 143.34 2 665.35 — 3 682.49 262.0 25
90 257.22 37 202.23 43 088.65 331166.88 8 110.— 3139 050.83 11.5 26
206 029.02 - 96 257.36 101 207.02 938 116.20 94 956.— 10 463 893.10 8.7 27
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Tab. 14. (Ports.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid Arets 
ingAng. .
3 . |  4 
In k o m s t e r unde
5
r «1 r e t.
«
ü t g ä f t e i
11 ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.A Iän.
A öfriga 
placeringar.
3mf X if 3mf 9mf. 9nif.Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöp.»................... 611 766.22 345 876. 80 23 870.44 6 082.28 292 460.71
2 Tammerfors............................... 651 363.82 430 707.87 24 627.78 23 965.34 387 155.17
3 Lahti »Hollolan kunnan Sääs-
töpankki» . . .......................... 25 911.21 50 938.88 3193.75 6 450.39 47 724.99
4 Tavastehus »Suomalainen
Säästöpankki Hämeenlin-
nassa» ................................... 2 500.— 38 999.96 2 576.67 4 045.— 34 829.18
5 Lahti »Lahden Säästöp.» . . . . 4 720.46 16 039.65 368.55 241.55 12 241.47
6 Lahti »Työväen Säästöpankki
Lahdessa» . .'......................... 667.91 1 878.76 26.50 2 491.63 1214.14
7 6 Städerna 1196 929.62 884 441.92 54 663.69 43 276.19 775 625.66
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 Urdiala........................................ 95 225.07 62 743.47 2 882.19 2 751.61 51 903.12
9 Janakkala.................................. 11 448.23 11 564.40 547.50 — 9 566.55
10 Jämsä ........................................ 109 148.46 68 995.51 3 354.75 2 103.68 56 807.17
11 R u ov es i...................................... 44 742.39 29 933.80 ■ 1 074.67 128.67 23 789.65
12 Lempälä .................................... 26 234.83 18 224.96 980.50 151.20 15 299.18
13 Hausjärvi .................................. 63 422.92 31 207.14 365.48 ' — 23 419.85
14 T o ija la ........................................ 21 717.11 22 250.62 814.57 — 15 578.62
15 Lkmpis .......... ................ .......... 57 447.58 47 024.38 2 093.92 — 39 327.48
16 L o p p is ........................................ 61418.66 69 694.36 7 344.70 14.30 61 788.21
17 Kuru ................... ....................... 19 975.61 8 492.25 1936.75 26.40 7 852.19
18 Somero ...................................... 72 260.— 62 753.03 2 323.58 ' 156.— 51 726.90
19 Korpilaks.................................... 17 407.98 13 325.34 647.76 5.30 10 735.43
20 Rengo ........................................ 18 427.11 17 898.09 292.50 10.— 14 539.75
21 Forssa ........................................ 85 353.57 47 082.73 3 198.43 __ 38 788.14
22 Nastola ...................•................. 23 322.68 • 14 077.90 500.39 74.13 10 680.49
23 Hauho . . . : ............................... 21 864.64 15 082.37 226.87 124.60 11 297.75
21 P älkäne...................................... 28 368.47 22 591.59 2 537.27 ' — ’ ■ 19 997.21
25 Transport 777 785.31 562 941.94 31 121.83 5 545.89 463 096.69
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samt vinst- och fôrlustràknig âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
7
u n d e  r â r e t.
1 8 1 « ' . 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och vàlgô- 
rande ân- 
damâ-1.
12 j 13‘ 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
à diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
Aflonjngar. Üfriga.
ffnif 9mf Stiif 9mf. Smf. 9nif. 0//o
. 13 545.35 10 328.94 .12 634.45 46 860.07 658 626.29 7.7 1
22 068.97 13 021.93 7 083.55 49 971.37 —  ' 601 335.19 9.1 2
3 442.48 1 915.18 6 441.67 1 058.70 — 26 969.91 4.1 3
1 625.— 1 737.7 0 651.07 6 778.68 9 278.68’ 271.1 4
225.— 824.72 1910.7 8 1 447.78 — 6168.24 30.7 5
60.— 704.71 942.63 . 1475.41 — 2143.32 221.2 6
40 966.80 28 533.18 29 664.15 107 592.01 . — 1 304 521.63 9.0 7
2 064.— 1 003.58 330.— 13 076.57 108 301.64 13.7 8
1175.— 110.80 82.50 1178.05 — 12 626.28 10.3 9
3 172.— 300.— —  . 14 174.77 — 123 323.23 13.0 10
1 291.— 412.89 121.78 5 521.82 — 50 264.21 12.3 11
1 230.— 264.58 481.40 2 081.50 — 28 316.33 7.9 12
1528.60 411.75 156.13 6 056.29 — 69 479.21 9.6 13
■ 1 2 0 0 .— . 262.— 3 667.13 2 357.44 — 24 074.55 10.9 14
3 005.— 296.85 — 6 488.97 — 63 936.55 11.3 15
4 005.14 676.70 — 10 583.31 — 72 001.97 17.2 16
692.— 112.86 — 1 798.35 ■— 21 773.96 9.1 17
1 644.— 166.17 3 557.91 8 137.63 — 80 397.63 11.3 18
662.— 66.45 333.60 2 180.92 — 19 588.90. 12.5 19
808.— 63.80 123.66 2 665.38 — 21 092.49 14.5 20
2 065.— 827.97 2 665.10 5 934.95 1 600.— ' 89 688.52 ' 5.1 21
1300.— 325.60 546.35 . 1 799.98 — 25 122.66 7.7 22
798.— 276.05 1 279.67 . 1782.37 — 23 647.01 8.2 23
887.50 182.15 — 4 062.— — 32 430.47 14.3 24
27 527.24 5 760.20 13 345.23 89 880.30 1 600.— 866 065.61 — 25
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 4. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Spa-rbankens ort.
2
' Egna fonder 
vid àrets 
ingàng.
S | 4 | 5 
I n k o m s t e r n n d e r â r e t.
«
U t g i f t e r
Hän 
â Iän.,
t o r
à öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
STnf. Smf 9thf
1 Transport 777 785.31 562 941.94 31 121.83 5 545.89 463 096.69
2 Vesilaks...................................... 14 454.85 10 999.98 754.90 6.94 8 911.80
3 K ärk ölä ...................................... 13 417.43 7 182.09 186.67 29.85 5628.20
4 K o s k is ........................................ 9 285.98 8 099.67 408.41 — 6 839.56
5 Asikkala .................................... 27 556.84 38 279.19 1831.85 — 32 351.49
6 K angasala....................... .......... 7 006.01 8 161.12 221.14 6.— 6 571.49
7 K u h m ois .................................... 46 644.50 64 448.51 2 928.29 519.79 53 878. S 9
. 8 T u u lo s ........................................ 10 060.41 11 627.63 291.65 1 534.03 9 489.68
9 Padasjoki .................................. 29 879.12 25 518.— 1 182.55 350.05 20 637.45
10 O rivesi........................................ 14 091.94 15 933.86 704.39 51.70 13 038.79
11 Luopiois .................................... 27 334.58 27 284.91 1504.50 — 22 712.09
12 Sahalaks.................................... . 3 070.79 3 696.67 307.22 4.— 3 204.78
13 H u m p p ila .................................. 4 346.90 6 708.44 423.79 616.07 5 778.07
14 Som m arnäs............................... 5 529.03 9 224.68 300.82 1.03 7 821.14
15 Sääksmäki ............................... 7 372.05 11117.90 777.13 5.— 9 976.24
16 Vana .......................................... 5 575.26 7 705 27 419.98 7 60
17 Längelm äki............................... 9 113.19 15 099.60 569.19 121.65 12 641.25
18 K uhm alaks............................... 4 066.55 7 356.07 604.02 67.53 6 546.17
19 Kuorevesi ...... ; ......................... 2 167.10 4 993.66 311.19 13.62 4 299.32
20 Jokkis ........ .............................. 2 969.05 2 570.71 249.85 2 247.83
21 Messu by .................................... 823.24 1151.30 33.96 49.50 954.64
22 Y p ä jä ..................... ; ................ .. 1 565.82 2 010.80 43.88 — 1 687.48
23 Tyrvändö........................... : . . . 1176.51 467.67 22.09 6 .— 332.44
24 Eräjärvi . . ................................ 1 035.26 . 2 549.07 208.99 30.75 2 286.57
25 Birkkala .................................... 614.70 633.14 32.68 — 533.93
26 41 Landsbygden 1026 942.42 855 761.68 45 440.97 8 967.— 708 082.03
27 47 T avastehus Iän 2 223 872.04 1 740 203.60 100 104.66 52 243.19 1483 707.69
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
1 7'
u n d e r â r e t.
s 9 10
«
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô- 
rande àn- 
damâl.
12 | 13 
B g n a f o n d e r :
0  m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
9mf Swf. Smf 3tiif 9mf. Smf. 0//  0
27 527.24 5 760.20 13 345.23 89 880.30 1 600.— 866 065.6i —  ' 1
847.— 140.25 , 463.28 1 399.49 — 15 854.34 9.7 2
596.25 29.20 — 1144.96 — 14 562.39 8.5 3
290.— 33.05 — 1 345.37 — 10 631.35 ' 14.5 4
1 733.— 381.65 50.19 5 594.71 — 33 151.55 20.3 5
450.— 195.15 — 1171.62 8 177.63 16.7 6
2 787.92 828.75 908.24 9 492.79 56 137.29 20.3 7
320.— 1 587.68 — . 2 055.95 — 12 116.36 20.4 8
1121.— 1431:70 540.7 8 3 319.67 — 33 198.79 l l . l 9
837.26 279.62 102.77 2 431.51 — 16 523.^5 17.3 10
803.— 235.70 — 5 038.62 - 32 373.20 18.4 11
308.— 35.80 — 459.31 — 3 530.10 15.0 12
350.— 44.15 — 1 576.08 — 5 922.98 36.3 13
353.50 55.10 597.29 699.50 — 6 228.53 12.6 14
573.95 396.90 70.— 882.94 — 8 254.99 12.0 15
325.— 64.20 — 1127.61 — 6 702.87 20.2 16
744.— 173.35 27.47 2 204.27 — 11 317.46 . 24.2 17
349.— 159.01 38.73 934.71 — 5 001.26 23.0 18
319.25 88.— — 611.90 — . 2 779.— 28.2 19
192 — 81.19 34.12 265.42 — 3 234.47 8.9 20
125.— 50.60 — 104.52 — 927.76 12.6 21
110.— 4.50 21.69 231 01 — 1 796.83 14.8 22
52.— 23.20 — . 88.12 — 1 264.63 7.5 23
174.50 120.45 4110 160.19 — 1195.45 15.5 24
50.— 41.25 —.15 40.49 — 655.19 6.7 25
41 338.87 12 240.65 16 247.04 132 261.06 1 600.— 1157 603.48 12.7 26
82305.67 . 40 773.83 45 911.19 239 853.07 1 600.— 2 462 125.11 10.7 27
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 .
Sparbankens ort.
2
Egna fonder* 
vid âxets 
ingâng.
3 4 ! 5 
I n k o m s t e r  un d e r  ä r e t .
6
U t g i f t e r
R ä n
à 14n>
t of
â öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
9nif. $nif. Smf Sîiif. 9nif.
V iborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Sparbank.». . 1 319 959.56 548 913.23 67 984.15 2 6 .— 472 329.92
2 Fredrikshamn . . . ' . ................... 117 384.38 45  47 8 .04 3 058.40 47.58 34  927.56
3 Villmanstrand»Villmanstrands
Sparbank»......................... . 167 939.17 6 0 1 6 2 .6 4 4 045.38 73.51 46  724.48
4 S ordava la ....................... .......... 95 350.33 65 407.7 0 2 831.82 — 52 852.63
o Kotka »Kotkan Säästöp.» . . . 30 843.62 16 044 .10 974.47 — 12 907.89
6 Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki» ..................... 49 364.97 143 468.99 6 824.31 1 062.38 123 684.29
7 K ex h o lm .................................... 2 681.39 .2 023.08 57:75 17.23 1 642.46
8 Kotka »Kymin laakson Työ-
1 814.19 2 966.72 1 079.41 334 .— . 3  241.57
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ..................... 2 661.04 6 872.31 300.18 924.16 5 724.71
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan
Työläisten Säästöpankki». . 1 1 8 0 .4 0 415.79 — 221.29 284.40
11 10 Städerna 1  789 179.05 891 752.60 87 155.87 2 706.15 754 319.91
L a n d s b y g d  (Campagne).
12 Vederlaks. . ................................ 63 165.25 61 .163 .10 3 1 7 0 .3 7 227.— 52 796.07
13 Säkkijärvi .................................. 39 098.51 40  864.37 1 709.15 357.15 3 4  474.50
14 Parikkala .................................. 6 969.53 14 286.52 852.68 53.45 11 987.69
15 Jääskis................................................... 10 303.82 22 828.01 1 276.99 753.70 19  784.37
16 Jaakimvaarav..................... .. 31 467.78 16 495.92 *  753.26 106.50 1 3  097.69
17 Pyhäj ärvi .................................. 12 309.72 . 17 602.60 1 456.04 677.91 15  440.93
18 H iito la ........................................ 7 438.23 8 577.97 325.66 73.83 6 923.90
19 Korpiselkä ................................ 6 375.55 6 524.87 620.58 196.65 5 813.26
20 Soanlaks...................................... 823.04 5 500.13 228.95 212.80 4  671.88
21 L uu m äki.................................... 9 979.26 6 306.72 325.65 — 4  353.74
22 S:t Andröae................................ 15 095.90 2 3 1 9 4 .8 8 934.52 4.75 18  667.30
23 S ak kola ...................................... 3 476.73 5 330 .84 300.40 229.95 4  627.45
24 Transport 206 503.32 228 675.93 11 954.25 2 893.69 192 638.78
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913. .
! 7 
u n d e r  à  r  e  t .
I- . 8 1 « 10
Â r e t s  n e t t o v i n s t .
1 1
A n s l à g  f o r  
a l l m à n n y t t i g a  
o c h  v à l g ô -  
r a n d e  â n -  
d a m â l .
1 2  | 1 3  
E  g  n  a  l o n d e r :
O m k o s t n a d e r .
A f s k r i f n i n g a r  
s a m t  r â n t o r  
â  d i v e r s e  
s k u l d e r .
V i d  â r e t s  u t g â n g .
O k n i n g e n  
f o r  â r e t .
A f l ô n i n g a r . O f r i g a .
Snif. 9m f 9 v tf Smfi 3m f 0//o
5 3 1 6 5 .7 2 5 901.42 8 29 .— 84 697.32 35  0 00 .— 1 369 656,88 3.8 1
3  4 9 4 — 1 249.77 — 8 912.69 1 0 00 .— 125 297.07 6.7 2
4 320 .— 1 6 2 6 .2 5 __ 11 610.80 __ 179 549.97 6.9 3
4 647.95 1 879.80 256.82 8 602.32 103  952 .65 9.0 4
2 703.— 270.40 —  ' 1 1 3 7 .2 8 .■ T - 3 1 9 8 0 .9 0 3.7 5
9 690.40 3 079.42 1 731.34 1 3 1 7 0 .2 3 __ 62  535.20 26.7 •6
145.— 80.65 36.85 193.10 . — 2 874 .49 7.2 7
247.— 184.48 44.55 662.53 2 476 .72 36.5 8
830 .— 539.13 145.03 857.78 — 3 518.82 32.2 9
25.— 267.68 — 6 0 .— — . 1 240 .40  ' 5.1 10
79 268.07 15  079 .— 3 043 .59 129 904.05 36 000 .— 1 883  083 .10 5.2 11
3  396.37 1 5 4 8 .4 0 161.47 6 658.16 69 823.41 10.5 12
2 876.76 225.91 2 446.55 2 906.95 —  ■ 42  005 .46 7.1 13
1 0 5 4 — 616.84 — 1 534.12 — 8 503.65 22.0 14
8 6 8 . — 936.32 76.93 3  193.08 — 13  496 .90 31.0 15
675.— 375.15 15.— 3 192.84 — 34  660 .62 10.1 16
718.— 820.21 188.05 2  569.36 — 14  879 .08 20.9 17
731.— 225.25 80.32 1 016.99 — 8 455 .22 13.7 18
470 .— 274.39 113.50 670.95 ■ — 7 046 .50 10.5 19
484.50 195.30 79.84 510.36 — 1 333.40 62.0 20
577.— 75.45 902.93 723.25 — 10  702.51 7.2 21
1 3 9 7 .— 149.20 - 579 .76 3 340.89 — 18 436 .79 22.1 22
298.— 282.95 — 652.79 — 4 1 2 9 .5 2 18.8 23
13 545.63 5 725.37 4 6 4 4 .3 5 26  969.74 — 233  473 .06 — 24
Sparbanksstatistik âr 1913. 19
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2
E g n a  f o n d e r  
v i d  ä r e t s  
i n g ä n g .
3  ' | 4  ' [ 5  
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r  e t .
6
T J t g i f t e r
R ä n t o r
D i v e r s e .
. I n s ä t t a r n e  
g o d t s k r i f n a  
r ä n t o r .à  I ä n .
à  ö f r i g a  
p l a c e r i n g a r .
Snif. Snifi Snif.
1 Transport 206 503.32 228 675.93 11 954.25 2 893.69 192 638.78
2 Räisälä .................................... .. 8 079.99 6 490.28 305.42 199.47 .5127.66
3 V ekkelaks.................................. 24 279.57 36 646.36 1 515.66 240.78 30 856.40
4 Björkö .......................  ............... 5 666.11 8146.05 289.87 62.07 6 632.33
5 Mohla ........................................ 3 097.52 1 220.22 144.07 30.30 1 020.47
6 Sippola ....................... .............. 28 045.57 52 498.26 3 000.44 763.74 42 897.32
7 R autus........................................ 2 451.66 2 314.42 140.04 65.47 1 984.53
8 K irv u s ........................................ 2 849.16 3 598.38 290.05 317.70 2 949.27
9 Metsäpirtti ............................... 4 410.21 11 550.12 323.91 17.50 9 479.24
10 Kivinebb .................................... . 11180.27 2 235.35 29.45 2 094.69 1 439.61
11 Miehikkälä . .............................. 24 594.72 17 282.06 673.80 — 13 498.15
12 Valkeala .................................... 3 632.63 11133.05 627.31 85.71 9 696.30
13 R uskeala .................................... 2196.39 1 003.85 102.95 2.10 796.55
14 Johannes.................................... 904.09 2 051.88 22.79 93.55 1 429.94
15 K ronoborg.................................. 9 557.72 9 848.52 142.20 — 7 407.40
16 Savitaipale ................................ 1 954.67 4 953.79 392.32 11.45 4 354.ll
17 K ym m en e.................................. 2 068.40 2 071.67 125.16 — 1 773.99
18 Suomenniemi ........................... 851.54 1391.96 187.77 2.60 1 308.93
19 R uokolaks.................................. 691.47 1167.49 56.75 54 — 985.65
20 Impilaks. .................................... 2 071.70 2 242.41 1.65 28.— 1 554.10
21 Valkjärvi.................................... — 249.48 — 10191.10 133.02
22 32 Landsbygden 345 086.71 406 771.53 20 325.86 17 153.92 337 962.75
23 42 Vibbrgs Iän 2134 265.76 1 298 524.13 107 481.73 19 860.07 1092 282.66
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samt vinst- och förlusträkning är 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
‘
u n d e r à r e t .
1 1 ' » 1 0
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag för 
allmännyttiga 
och välgö- 
rande än- 
damál.
1 2  1 1 3  
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifn ingar 
samt räntor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgáng.
ökningen 
för âret.
Aflöningar. Ôfriga.
Sñif. H ilf. Sñif. 3 í» f 0/lo
13 045.63 5 725.37 4 644.35 26 969.74 — 233  473 .06 — 1
573 .— 152.10 346^22 796.19 — 8 876 .18 9.8 2
1 861 .— 713.75 .— 4  971.65 — 29 251.22 20.4 3
709 .— 110.58 69.65, ■ 976.43 — 6 642 .54 17.2 4
75.— 89.95 28.19 180.98 — 3 278.50 5.8 5
2 357.51 1 896,02 1 861.50 7 250.09 . —  . 35 295.66 25; 8 6
140 .— 39.18 37.58 ' 318.64 — 2 770.30 13.0 7
453 .— 175.50 — 628.36 — 3 477.52 22.0 8
826 .— 135.— . — - 1 451.29 — 5 861.50 32.8 9
165.— 2 027.70 96 .— 631.18 — 11 811.45 5.6 10
1 070.21 192.37 588.81 2 606.29 —  ' 27 201.01 1 0 .6 11
756 .— 249.05 638.62 506.10 —  ' 4 1 3 8 .7 3 13.9 12
79.— 25.35 48.91 160.06 — 2 356.45 7.3 13
250 .— 198.20 303.17 — 13.09 — 891 .— — 1.4 14
400 .— 162 .— 67.72 1 953.60 — 11 511.32 20.4 15
2 2 0 .— 359.32 .2 4 .5 5 399.58 — 2 354.25 20.4 16
1 0 0 .— 52.90 37.60 232.34 —  ' 2 300.74 1 1 .2 17
79.— 7.10 24,87 162.43 — 1 013.97 19.0 18
220.50 58 .— 7.93 . 6.16 — 697.63 — 0.9 19
104.— 27.20 366.32 220.44 — 2 292.14 1 0 .6 20
I.L—C'a 432.30 — 9 628.26 — 9 628.26 — 21
24  230.88 12 828 .94 9 1 9 2 .0 2 60 036.72 — 4 0 5 1 2 3 .4 3 17.4 2 2
103 498.95 27 907 .94 12 235.61 189 940.77 36 000 .— 2 288 206.53 7.2 23
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Cömpte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
. ingäng.
3
I n k o
4 | 5 
m s t e r u n d e r à r e t.
e
U t g i f t e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godfcskrifna
räntor.â Iän.
& öfriga 
placeringar.
Snif. Smf. Snp. Snf
S:t Michels Iän. '
S t ä d e r (V ille s ) .
1 S-.t Michel ........... ....................... 210 763.27 182 694.88 12 585.7 7 51.50 155 110.10
2 N y s l o t t . ............. .................... ............ 44 781.85 41369.92 1 694.39 522.85 29 709.91
3 Heinola ............................................... 44 466.60 21 187.17 1 166.06 5.25 16 663.23
4 3 Städerna 300 011.72 245 251.97 15 446.22 579.60 201 483.27
L a n d s b y g d  ( Cam pagne).
5 Kangasniemi . . ;...................... 42 575.55 40 310.35 3 604.83 267.— 35 290.12
6 Jorois ............................................ .. • • 24107.79 13 644.63 1147.19 1121.30 12 122.25
7 R antasalm i........ ............................ 24 484.80 10 227.05 468.71 10.30 7 743.38
8 Pieksäm äki.......... ................. .. 51 673.74 34 533.36 2 110.21 41.13 28 851.15
9 Hirvensalmi ................................. ' 57 551.89 30 716.27 576.97 686.51 23 103.18
10 Heinävesi ............................... . 13.087.94 12 170.12 350.72 89.53 9 659.79
11 Mäntyharju . . . . . ............... 44 949.72 35 971.71 2 199.99 421.51 31 400.38
12 Sysmä .................................... .. . 149 397.83 90 987.93 13 804.56 1 078.70 82 327.12
13 K erim äki.................................... 42 995.37 14 054.60 • --- 619.10 9 797.12
14 Gustaf Adolfs . . . : ................... 62 542.07 40168.11 3 858.78 251.15 31 852.26
15 Joutsa ..................... .. . 83 669.08 63 416.81 2 268.61 1 765.21 51 191.83
16 Leivonmäki .............................. 8 311.50 3 864.22 354.21 199.85 3 234.18
17 K ristina.................................. .. . 15163.65 9 863.98 361.30 — 7 857.20
18 Jok k as..................... ................... 19 287.60 20 201.13 1 739.21 42.08 17184.75
19 L u h a n go .................................. . 16 361.07 14 589.21 1 299.61 • 6.10 12 567.27
20 Heinola socken ............... .......... 22 483.20 20 510.36 1479.06 1.80 16 931.91
21 Anttola ...................................... 11 353.03 10196.11 — — . 7 941.31
22 Puumala . .................................. 7 980.87 10 907.21 675.13 — 9133.92
23 Virtasalm i.................................. 4 444.68 4 166.93 172.97 3.50 3 435.87
24 Sulkava . . .................................. 5 355.64 . 6 210.87 191.10 12 302.69 5 059.01
25 H aukivuori................................ 2 072.65 2 655.17 — ■ 2.50 2137.71
26 Kangaslampi ......................... .. 6 556.77 5 447.11 926.68 28.90 5 008.52
27 E nonkoski.............................. 1 650.88 1 273.97 36.16 — 1040.18
28 Savonranta . . ............................ 1474.98 2 627.59 99.20 8.10 2 214.96
29 Sääminge . .................................. — 1178.92 248.09 ' 17184.15 514.99
30 25 Landsbygden 719 532.30| 499 894.38 37 973.38 36 132.37 417 600.99
31 28 S:t Michels Iän 1 019 544.02] 745 146.35 53 419.60 36 711.97 619 084.26
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en .1913.
7
u n d e r A r e t.
i 8 1 8 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t  n a d e r. Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
ükningen 
for âret.
Aflôningar. Ôfriga. ,
•5%: X if. SnijC. 9mf 9mf. 0//o
9 115.— 3 876.27 2  206.27 25 024.51 '__ 235 787.78 11.9 1
2 309.— 570.60 5 059.69 5 937.93 — 50 719.78 13.3 2
1 080.— 216.05 25.— 4 374.20 48 840.80. ■ 9.8 3
12 504.— 4 662.92 7 290.96 35 336.64 — 335 348.36 11.8 4
.2 058.— 934.21 507.85 5 392.— 47 967.55 12.7 5
857.— 1324.57- — 1 609.30 ■ — 25 717.09 6.7 . 6
546.— ' 27.85 . — 2 388.86 — 26 873.66 9.8 7
1 714.— 889.45 — 5 230.43 — . 56 904.17 10.1 8
1 201.— 1 277.35 856.12 5 541.80 — 63 093.69 9.6 9
888.— 68.75 497.52 1496.61 —  ' 14 584.55 11.4 •10
1 555.70 1173.09 80.16 4 383.91 — 49 333.63 . 9.8 11
4 467.52 3 550.01 2 695.55 12 830.99 ■' — 162 228.82 8.6 12
1 435.— 624.10 683.— 2 134.78 — 45 130.15 - 5.0 13
1 916.30 513.62 3 057.66 6 938.20 — 69 480.27 11.1 14
2 917.40 2 950.58 1 1 5 0 .— 9 240.88 — 92 909.96 11.0 15
231.— 159.40 — 793.40 — 9 104.90 9.5 16
505.— 60.10 166.19 1636.79 — 16 800.44 10.8 17
1 039.— 911.36 i  537.65 1 309.96 — 20 597.56 6.8 18
557.50 173.25 — 2 596.93 — 18 958.— 15.9 19
1 357.— 222.93 625.36 2 853.99 — 25 337.19 12.7 20
250.— ' --- 31.— 1 973.80 — 13 326.83 17.4 21
642.— 160.40 — 1 646.05 — 9 626.92 20.6 22
314.50 25.70 — 567.33 — 5 012.01 12.8 23
543.60 12 397.25 — ■ 704.80 — 6 060.44 13.2 24
291.40 18.40 — 210.16 ' — . 2 282.81 10.1 25
411.50 212.25 770.42 — 7 327.19 11.8 26
50.— 47.68 — 172.27 —  '■ 1 823.15 10.4 27
75.— 213.35 — 231.88 ■ — 1 706.86 15.7 28
230.— 403.70. 118.53 17 344.24 — 17 344.24 — 29
26 058.42 28 339.35 12 006.59 89 999.78 — 809 532.08 12.5 30
38 557.42 33 002.27 19 297.55 125 336.42 — 1 1 4 4  880.44 12.3 31
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Sui(e). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
- ' 2
Egna fonder 
vid àrets 
ingâng.
3 | 4 
^ I n  k o ra s t e r u n  d e
s
r â r e t.
«
TJ t g i f t  e r
H ä n
à Iän.
t o r
â öfriga 
placeringar.
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
Shtf Sihf %■" Sntf 9rhf
Kuopio Iän.
S t ä d e  r (Villes).
1 Joensuu..................... .. 46133.15 12 738.7 8 550.67 — 9 115.95
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki» ..................... 194 577.50 160 079.63 6 897.50 123.— 124 616.74
3 Iisa lm i........................................ 99 273.67 58 402.48 2-790.05 252.29 45 668.10
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» ..................... — 534.59 87.29 1 525.— 467.73
5 4 Städerna 339 984.32 231 755.48 10 325.51 1 900.29 179 868.52
L a n d s b y g d  ( Campagne).
6 Nurmes köping......................... 11 433.44 6 486.91 239.67 — 5 095.01
7 P ielis järvi.................................. 9 234.92 12 454.31 1 278.83 — 11142.48
8 Tohm ajärvi............................. .. 10 410.38 1 784.69 100.— 3.40 1 140.91
9 Kiuruvesi .................................. 21 757.38 27 255.— 1 434.63 1738.10 22 453.23
10 Leppävirta ...... .................... .. . 109 777.15 53 593.40 3 590.74 1 497.60 42 830.46
11 Libelits........ .............................. 25 032.29 5 927.55 259.18 135.30 3 639:39
12 N ils iä ........................................ . 24 785.01 19 311.67 591.17 20.50 14 847.66
13 Lapinlaks.................................... 12 394.80 8 635.44 352.4S 50.55 6 673.66
14 Eno ........................................ 2 975.18 2 270.— 108.7 0 55 90 . 1 860.73
15 Rautalampi ......................... .. . 32 907.74 18 463.01 1380.97 842.62 15 226.30
16 K id e s .......................................... 17 959.94 12364.08 541.02 99.35 9 570.27
17 Maaninga .................................. 12 662.60 3 701.S9 165.92 29.7 5 2 589.7 7
18 Karttula ................................... 12 392.94 15 532.87 1 101.25 66.73 12 559.44
19 Hankasalmi ......................... .. . 11 564.82 12 239.92 326.44 125.— 10 323.10
20 Kuusjärvi . .  .............................. 2 233.96 1 913.55 72.— 36.22 1 571.72
21 B räky lä ...................................... 6 859.04 7 060.50 276.25 27.75 5 693.59
22 Polvijärvi .................................. 8 015.40 4 078.64 156.66 550.60 3 123.42
23 K ontiolaks................................. 8 745.16 8 355.28 163.39 179.12 6 773.96
24 Suonenj oki ............................... 10 744.48 10 255.06 407.08 107.55 8 361.33
25 Ilomants ....................... .. . 2 455.06 3 255.64 213.18 — 2 775.47
26 J u g a ............................................ 2 519.15 6 630.36 233.98 76.59 5 458.41
27 Transport 356 860.84 241 569.7 7 12 993.54 5 642.63 193 710.31
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
u n d e r  â r e t .
8 9 10
Â re ts  n e tto v in s t.
11
A n sla g  fo r  
a llm a n n y ttig a  
o c h  v à lg ô -  
ra n d e  â n - 
d a m à l.
12  I 13 
E g n a  f o n d e r :
0  ni  k  o  s t  n  a  d  e r. A fsk r ifn in g a r  
sa m t rà n to r  
à  d iv erse  
sk u lder.
V id  ârets u tg à n g .
Ü kn in gen  
fo r  âret.
A flô n in g a r . Ô fr iga .
Smf. Smf. Smf. Smf. SUf 3nf 0//o
786.— 214.55 — 3172.95 — 49 306.10 6.9 1
7 329.55 1 846.48 7 306.31 26 001.05 — 220 578.55 13.4 2
3196.— 1 661.96 ,916.35 10 002.41 — 109 276.08 10.1 . 3
— 73.75 80.40 1 525.— — 1 525.— — 4
11 311.55 3 796.74 8 303.06 40 701.41 — 380 685.73 11.9 5
496.— 161.45 974.12 12 407.56 8.5 6
794.— 83.85 14.58 1 698.23 — 10 933.15 18.1 7
289.— 55.45 — ■ s 402.73 — 10 813.11 4.0 8
1 689.— 2 067.62 . 230.06 3 987.82 — 25 745.20 18.3 9
2 983.— 3143.82 298.53 9 425.93 — 119 203.08 8.6 10
628.50 374.70 305.50 1 373.94 — 26 406.23 5.5 11
878.— 268.47 195.65 3 733.56 — 28 518.57 15.1 12
. 471.50 168.45 344.51 1 380.35 — 13 775.15 ll .i 13
313.— 101.03 10.— 149.84 — 3 125.02 . 5.0 14
1 072.— 1 662.82 — 2 725.48 ■ — 35 633.22 8.3 15
1104.— 454.35 382.39 . 1493.44 — 19 453.38 8.3 16
397.50 58.80 — 851.49 — 13 514.09 6.7 17
965.— 202.99 943.33 2 030.09 — 14 423.03 16.4 18
987.70 465.7 6 3.95 910.85 — 12 475.67 7.9 19
192.50 76.20 11.24 170.11 — 2 404.07 7.7 20
522.50 203.25 63.89 881.27 — 7 740.31 12.8 21
342.— 3.— — 1317.48 — 9 332.88 16.4 22
630.— 200.88 — 1092.95 — 9 838.11 12.5 23
783.— 321.30 172.49 1131.57 — 11 876.05 10.5 24
150.— 6.17 — 537.18 — 2 992.24 21.9 25
613.— 126.89 — 742.63. 3 261.78 29.5 26
16 301.20 10 207.25 2 976.12 37 011:06 — 393 871.90 — ■27
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des proprés capitaux
1
S p a rb a n k en s ort.
2
E g n a  fo n d e r  
v id  ärets 
in gä n g .
3 | ' 1  . 1 5 '  
I n k o m s t e r  u n d e r  ä  r  e t.
6
U  t  g i f t  e r
I l  ä  n
â  Iän.
t  o r
â ö frig a  
p la ce r in g a r .
D iverse .
In sä tta rn e
g o d tsk r ifn a
rä n to r .
5 % : Svtf. 9ri)f. Sinf. .
1 Transport 356 860.84 . 241569.77 12 993.51 5 642.63 193 710.31
2 Kaavi ..................... .................. 5 621.30 3 631.60 258. U 77.37 3 024.10
3 Pielavesi .................................... 14 704.04 16 961.80 1150.65 75.36 13 993.03
4 V esan to ...................................... 3 319.48 3 912.10 141.52 9.15 ; 3173.97
5 Taipale ................. .................... 1821.02 1101.20 . — 14.— 837.77
6 K eite le ........................................ 2 028.52 922.52 _ _ 625,77
7 Muuruvesi................... ............... — 835.05 5 035.— 411.75
8 R autavaara............................... — 40.29 —.58 1 500.— 21.86
9 28 Landsbygden; 384 355.20 268 974.33 14 544.43 12 353.81 215 798.56
1 0 32 Kuopio Iän 724 339.52 500 729.81 24 869.94 14 254.10 395 667.08
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
u n d e r  â r e t .
8 9 10
Arête nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô- 
rande ân- 
damâl.
12 | 13 
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Ôkningen 
for âret.
Afôningar. üfriga.
Sritf ' 9 n f 3îhf Smf. 0//o
16 301.20 10 207.25 2 976.12 37 011.06 — 393 871.90 — 1
293.— 88.97 8.18 552.86 — 6 174.16 9.8 2
1 1 3 5 .— 413.08 40.50 2 606.20 — 17 310.24 17.7 3
248.— . 26.90 — 614.20 — 3 933,68. 18.5 i
148.— 8.80 24.26 96.37 — 1 917.39 .5.3 5
100 .— 10.— 43.23 143.52 . — 2 172.04 . 7.1 6
150.— 147.05 . . 161.25 5 000.— 5 000.— —  ■ 7
2 0 .— 2.55 6 . i o 1 490.36 1 490.36 —  ■ 8
18 395.20 10 904.60 3259.64 47 514.57 — 431 869.77 12.4 9
29 706.76 14 701.34 11562.70 88 215.98 — 812 555.50 12.2 10
Sparbanksstatistik âr 1913. 20
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Tab. 14. ( P o r t s . )  Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 1 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  âr  et.
6 ! 
TJ t g i f t e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.â Iän.
& öfriga 
placeringar.
5nif. 3nif s%? ■ 3rhf.
Vasa Iän.
S t  ä  d  e r  (V ille s ) .
1 J y v ä s k y l ä .......... ; .................... .. . . 369 701.24 245 193.63 18 843.28 3 057.36 217 328.53
2 N ik o la is t a d  »V a sa  S p a r -
b a n k » ............................................... 563 221.71 389 304.18 24 297.67 . — 320 849.22
3 K r i s t i n e s t a d .................................... 75 764.70 . 42 430.— 1 939.08 3 500.— 36 715.95
4 J a k o b s t a d  ......................................... 256 792.51 1 1 1 1 8 9 .il 5 581.49 29.85 86 217.34
5 N y k a r l e b y .......................................... 55 592.34 35 358.27 1 991.34 .70.— 28 754.14
6 G a m la k a r le b y .................................. 98 685.67 38 504.94 2 214.11 — 29 140.74
7 N ik o la is t a d  »M u stasa a ri S p ar -
b a n k »  ............................................... 3 795.38 12 436.62 318.90 • 128.— 10 295.54
8 N ik o la is ta d  »V a a sa n  S u o m .
S ä ä s t ö p a n k k i» ............................ 19 900.04 41 398.12 592.38 200.50 32 727.94
9 G a m la k a r le b y  » K e s k i-P o h ja n -
m a a n  S ä ä s t ö p a n k k i» ............. — 19.91 52.18 3 304.— 34.81
10 9 Städerna 1 443 453.59 915 834.78 55 830.43 ■ 10 289.71 762 064.21
L a n d s b y g d  ( Cam pagne).
11 A la v o  .................................................... 155 617.78 108 502.10 6 927.68 2.50 87 622.10
12 L il lk y r o  .......................... .................... 32 273.54 25 426.01 2 502.11 12.91 23 996.29
13 S a a r ijä r v i .......................................... 171 642.63 84145.47 4 950.15 1318.76 68 399.08
14 I lm o la .................................................... 121 902.89 88 022.79 4 293.96 565.20 70 893.29
15 G a m la k a r le b y  s o c k e n ................ 31 496.09 20 828.61 945.87 4.10 17 739.12
16 K a u h a v a .................. ......................... 87 892.44 ■ 67116.72 2 395.20 578.41 54 780.84
17 U u ra is  . ............................... .. 10 687.49 6 418.62 275.— 158.80 4 550.37
18 V i r d o i s .......... ...................................... 26 259.47 25 759.92 954.07 452.11 17 416.42
1 9 K o n g in k a n g a s  ............................... 11148.09 7 897.31 307.85 310.25 6 283.61
20 V iita sa a r i ......................................... 97 240.64 57 501.01 2 314.97 15.— 44 663.91
21 T e e r i jä r v i  ......................................... 40 842.55 47 444.54 3 776.18 13.65 43 511.85
22 P ih t ip u d a s  . ..................................... 16 659.53 17 292.88 4116.07 5.— 17 205.03
23 K a r s tu la  ............................................ 39 547.36 41 388.48 2 721.21 308.90 34 902.87
24 S t o r k y r o ....................... ....................... 74 974.02 68 633.58 3 763.26 467.65 57 086.86
25 T r a n s p o r ij 918 184.52 666 378.04 40 243.58 4 213.24 549 051.64
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
1 1 
u n d e r  A r e t.
s 9 1 0
Àrets nettovinst;
1 1
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vâlgô- 
rande àn- 
damàl.
1 2  | 13 
E g n a  f o n d e r :
0  m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
samt ràntor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets utgAng.
Ôkningen 
for Aret.
Aflôningar. üfriga.
Snif. 8 n tf , 3m f. 3m f. S n if . ■ ■ %/o
12 985.50 I l  413.26 2 067.85 23 299.13 — 393 000.37 6.3 1
24 8 30 .— 8 1 1 2 .6 2 __ 59 810.01 - -- 623 031.72 . 1 0 . 6 2
2 3 80 .— 2 028.47 2 427.97 4  316.69 — 80 081.39 5.7 3
4 824 .— 1 5 2 3 .0 4 — 24 236.07 — 281 028 .58 9.4 4
1 4 34 .— 374.74 — 6  856.73 — 62 449.07 12.3 5
' 1 948 .— '  1 1 5 3 .1 6 — 8  477.15 — 107 162 .82 8 . 6 6
598.80 680.56 320.26 988.36 — 4 783.74 26.0 7
1 5 1 0 .— 846.62 1 549.49 .5 556.95 — 25 456 .99 27.9 8
4 5 . - 46.05 — 3 250.23 —  ■ 3 250 .23 — 9
50 555.30 26 178.52 6  365.57 136 791.32 ----. 1 580 244.91 9.5 1 0
3 677.50 906.99 1 025.33 22 200.36 177 818.14 14 3 1 1
1 1 5 5 . - 153.60 — 2 636.14 — 34 909.68 8 . 2 1 2
2 402 ,— 6  381.7 0 — 13 231.60 — 184 874.23 7.7 13
3 250 .— 2 221.45 1 597..U 14 919.90 — 136 822.79 1 2 . 2 14
968 .— 241.05 75.30 2 755.11 — 34 251.20 8.7 15
2  556 .— 1 059.46 1 580.47 10 113.56 — 98 006 .— 1.1.3 16
.552 .— 361.10 5 96 .— 792.95 — 11 480 .44 7 A 17
1 4 01 .— 1 258.54 4  891.38 2 198.76 ■ — 28 4 58 .23 8.4 18
555 .— 351.35 1 2 . 2 2 1 313.23 — 12 461.32 1 1 . 8 19
1 9 1 5 . - 104 .— 242.15 12 905.92 ■ — 110 146.56 13.3 2 0
1 1 8 2 .— 278.12 246.94 6  015.46 — 46 858.01 14.7 2 1
935.82 254.80 596.66 2 421,64 — 19 081.17 ■ 14.5 2 2
1  622.— 820.03 — 7 073.69 —  ' 46 621.05 17.9 23
1 6 1 2 .— 1 510.80 —  ' 12 654.83 — 87 628.85 16.9 24
23  783.32 16 902.99 10  863.76 111 233.15 — 1 029 417.67 — 25
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 1 . 4 1 5 
; I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t.
6
U t g i f t e r
Sparbankens orfc. Egna fonder 
vid ärets
R ä n t o r
Insättarne
ingäng.
â l&n.
à öfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 T r a n s p o r t 918 184.52
3mf
666 378.04
STnf
40 243.58
9mf
4 213.24
STnf.
549 051.64
2 L a u k a s  ............................................... 24 056.21 20 147.61 574.47 115.28 15 501.77
3 K iv i jä r v i  ............................... 9 483.11 14 706.24 3 436.24 129.80 15 093.44
. 4 K e u r u .......... ........................................ 6 718.60 13 146.37 406.65 128.60 10 635.60
5 Y l i h ä r m ä ............................................ 20 509.20 20 935.63 1 729.84 267.57 17-743.31
6 L a p p o  ................................................. 59 559.83 72 705.07 2 613.91 996.25 59 708.53
7 K u o r ta n e  .......................................... 56 630.60 60 826.69 5 367.70 339.95 54 247.56
8 P ö r t o m ................................................. 23 250.— 36 221.82 2 475.90 .87.12 31 897.63
9 K a u h a j o k i .......................................... 24 338.21 32 530.30 1 366.02 82.50 27 311.62
10 L a p p a jä r v i  ....................................... 22 036.92 31 899.09 2 919.94 3 018.45 28 389.36
i i M u ltia  .................................................. 9 323.87 8 476.49 787.7 5 65.28 7 351.51
12 K o r t e s j ä r v i ....................................... 13 390.35 20 054.39 578.58 — 15 978.58
13 K u r ik k a  ......................................... .. 41 927.04 52 650.59 7 382.10 3.— 49 233.39
14 E v i j ä r v i ............................... ............... 18 763.03 27 341.35 2 179.58 148.50 24 237.28
15 V in d a la ................................ .................. 15 553.41 16 099.59 3 979.59 43.43 16 233.16
16 S o in i .................................................... 7 518.89 6 621.49 230.94 5.40 5 008.19
17 E tse r i ................................................. 16 619.68 31 713.86 4112.82 3.13.42 29 492.22
18 A la h ä r m ä  .......................................... 26 819.86 35 956.28 4 814.23 216.84 32 028.06
19 J y v ä s k y lä  s o o k e n .......................... 13 811.53 17145.87 1 347.50 33.09 12 630.31
20 N ä r p e s ................................................. 19 649.85 44 340.35 2 159.93 107.20 37 830.70
21 B ö t o m ................................................. 11273.35 17 339.27 2 149.74 196.20 15 942.60
22 N e d e r v e t i l ............................... .. 7 588.12 10 452.35 1 132.75 2.— 9 557.71
23 K o r s n ä s  . . . ............................... .. 24 219.06 37 404.67 2 021.7 5 — 32 227.19
24 S i d e b y ................................................. 8195.89 5 960.23 — 207.89 4 788.86
25 S e i n ä j o k i ........................................... 10 567.16 21 446.49 1 016.06 40.— 17 922.77
26 S o l f .................. ..................•................... 11 955.96 10 377.71 469.22 29.75 8 528.39
27 P e r ä s e in ä jo k i .................................. 21 560.45 25 366.49 396.77 92.40 20 476.57
28 M a la k s  . . ............................... ............. 24 098.66 33 511.7 3 30.— 17.64 28 543.13
29 Ä ä n e k o s k i ....................... ................. 16 473.08 24 2 1 1 .ll 1 595.72 10.08 20 591.29
30 J a la s jä r v i ....................... .................. 37 876.75 ■ 51 371.90 2 295.69 ■ — 43 050.18
31 A l a j ä r v i ............................................... 24 945.13 25 494.76 2 937.40 27.— 22 576.59
32 S to r a  .................................................... 14 371.53 30 976.13 . 4 636.18 1 416.25 29 983.19'
33 T r a n s p o r t 1 561 269.85 1 523 809.96 107 388.55 12 154.13 1 293 792.33
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
u n d e r  â r e  t.
•8 . 9 1 0
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmànnyttiga 
och vàlgô- 
rande an- 
damâl.
1 2
E g ' n a  f o n
13
d e r:
. 0  m k o s t n a d e r. Afskrifningar 
sam tràntor 
à diverse 
skulder.
Vid àrets utgâng.
Okningen 
for âret.
Afloningar. ôfriga.
3m f. 9m f 9 ln f ■ditf. Snif. Sm f. %
23 783.32 15 902.99 10 863.76 111 233.15 — 1 029 417.67 — , 1
977 .— 280.50 874.45 3 203.64 — 27 259.85 13.3 2
1 071.50 252.90 — 1 854.44 — 11 337.55 19.5 3
979.50 400.25 674.40 991.87 — 7 710.47 . 14.7 4
837.— 805.70 406.98 3 140.05 ■ — 23 649.25 15.3 5
2 894 .— 1 247.09 2 051.81 10 413.80 — 69 973 .63 17.5 6
1 5 0 0 . - 727 .— 2 323.30 7 736.48 — 64 367.08 13.7 7
1 3 0 2 .— 696.15 139.06 4  750.— — 2 8  0 0 0 .— 20.4 8
1 310 .— 219.75 172.22 4  965.23 —  . 29 303.44 20.4 9
1 960.50 3 149.49 731.82 3 606.31 — 25 643 .23 16.4 1 0
469.80 83.20 ’— 1 425.01 — 10 748.88 15.3 1 1
1  006.— 893.56 370 .— 2 384.83 — . 15 775.18 17.8 1 2
1  660 .— 578.70 15:63 8 5 4 7 .9 7 — ' ’ 50 475 .01 20.4 13
1 578.— 411.72 1 940.22 1 502.21 — 20 265 .24 8.0 14
877.50 560.27 —  ■ 2 451.68 — ’ 18 005 .09 15.8 15
492 .— 137.07 1 3 1 4 .5 4 — 93.97 7 424.92 — 1.3 16
1 815.98 660.13 106.02 3 865.75 — 20 485 .43 23.3 17
1 5 1 5 .7 5 531.48 352.50 6  559.56 — 33 379.42 24.5 18
1 657 .— 484.10 1  660.10 , 2 094.95 — 15 906.48 15.2 19
2  108.— 836.35 ■ — 5 832.43 — 25 482 .28 29.6 2 0
465 .— 738.99 — 2 538.62 — 13 811.97 22.5 2 1
469 .— 195.30 796.68 568.41 — 8  156.53 7.5 2 2
641.— 225.06 — 6  333.17 — 30 552.23 26.1 23
143.— 177 .— — 1 059.26 — 9 255 .15 12.9 24
844.— 194.75 69.25 3 471.78 14  038.94 32.8 25
656 .— 127.39 1  564.90 — 13 520.86 13.1 26
1 093.— 526.85 5 0 .— 3 709.24 ' — 25 269 .69 17.2 27
958.— 573.12 4 .10 3 481.02 — 27 579.68 14.4 28
1 1 4 4 .— 119.82 392.13 3 569.67 — 20 042.75 21.7 29
2 242.75 514.65 174.02 7 685.99 — 45 562 .74 20.3 30
950.80 259.48 295 .— 4 377.29 29 322.42 17.5 31
985.— 925.17 331.87 4 803.33 — 1 9 1 7 4 .8 6 33.4 32
60 386.40 33  435.98 26 109.86 229 628.07 — .1 790 897.92 ■ — 33
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Tab. 14. (Po rts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 - 3 4 
I n k o m s t e r  u n d e r
5
ä r e t.
1
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ärets K ä n t o r
ingäng.
ä Iän.
ä öfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 T r a n s p o r t
S%c
1 561 269.85
SnyT.
1 623 809.96 107 388.55
3mf
12154.13
Sriif.
1 293 792.33
2 V e t i l ...................................................... 15 860.— 21194.03 966.95 14.50 17 324.89
3 S u m ia is  ............................ .................. 2 626.37 2 002.06 63.57 146.95 1 587.45
4 Y l i s t a r o ............................................... 49 272.73 59 744.49 1261.19 1 164.72 47 976.76
5 N u r m o  .................................................. ■ 13 771.44 20 763.72 605.36 8.05 17 321.24
6 Ö fv e r m a r k  ....................................... 10 479.67 28 572.27 1321.1S — 24 904.92
7 T ö y s ä .................................................... 15 251.32 20 824.25 1 110.88 109.— 17 270.67
8 K e lv iä  ............... . ............................... 4 583.96 14 031.01 1 896.3 s 459.74 13 497.08
9 J u r v a  .................. ......................... 6 886.— 22 745.85 3145.86 388.70 21 652.—
10 T o h o la m p i .......... ............................ 3 850.60 10 722.32 753.98 54.85 9 735.62
11 L a ih e la ......................................... 5 412.28 35 841.24 ' 1 708.31 97.64 32 720.38
12 K a n n u s  ............................................... 9 785.55 27 338.55 2 071.98 272.20 24 207.24
13 K a u s t b y ............................................... 3 385.55 10 629.33 1 100.35 57.14 9 470.95
14 L e h t i m ä k i .......................................... 1 361.51 3 920.10 668.31 8.10 3 699.30
15 O ste rm a rk  . ........................................ 10 554.33 40 276.61 6 072.87 43.59 38 892.05
16 H a ls o  .............................................. .. . 3 483.12 3 932.39 — 64.16 2 908.71
17 P e t ä j ä v e s i .................. ...................... 1 622.51 1 362.33 30.93 — 1 089.01
18 P e r h o .................................................... 1 675.82 2 506.45 — 39.05 1482.78
19 Y tt e r m a r k  ....................................... 702.83 3 209.72 759.32 — 3 408.21
20 P y lk ö n m ä k i . . . ............................. — 83.56 —  • 1 026.26 50.7 7
21 64 Landsbygden 1 721 763.44 1 853 510.24 130 925.97 16108.78 1 582 992.36
22 73 Vasa Iän 3 165 217.03 2 769 345.02 186 756.40 . 26 398.49 2 345 056.57
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
7
u n d e r  â  r  e  t .
. » 9 10
Â r e t s  n e t t o v i n s t .
11
A n s l a g  f o r  
a l l m à n n y t t i g a  
o c h  v â l g ô -  
r a n d e  â n -  
d a m â l .
, 12 | 18 
E g n a  f o n d e r :
O  m  k  o  t  n  a  d  e  r .
A f s k r i f n i n g a r  * 
s a m t  r à n t o r  
â  d i v e r s e  
s k u l d e r .
V i d  â r e t s  u t g â n g .
ü k n i n g e n  
f o r  â r e t .
A f l ô n i n g a r . O f r i g a .
•%• 97hf. . Smf. 0//o
60 386.40 33 435.98 -26109.86 229 628.07 — 1 790 897.92 — i
977.— 283.25 840.34 2 750.— — 18 550.— 17.4 2
75.— 151.50 39.71 358.92 — 2 979.29 13.8 3
3 028.— - 2 014.05 70.15 9 081.44 — 58 354.17 18.4 4
769.— 96.95 34.60 3155.34 — 16 926.78 23.0 5
•798.50 490.95 76.30 3 622.78 — 14102.45 34.6 6
944.— 151.60 — 3 677.86 — 18 929.18 24..1 7
428.50 588.70 24.37 1 848.48 — 6 432.44 40.3 8
839.50 723.— — 3 065.91 — 9 945.91 44.6 9
520.— 206.88 63.50 1 005.15 — 4 855.75 26.1 10
1327.25 410.04 166.37 3 023.15 — 8 435.43 55.9 11
1 423.50 664.70 1115.— 2 272.29 — 12 057.84 ' , 23.2 12
480.— 100.55 30.23 1 705.09 — 5 090.64 50.4 13
260.— 43.20 60.— 544 01 — 1 905.52 39.9 14
1 292.— 208.67 103.19 5 897.16 — 16 451.49 55.9 15
280.— 101.80 309.84 396.20 — ■ 3 879.32 11.4 16
— 22.95 — 281.30 — 1 903.81 17.3 17
168.— 82.65 550 — 262.07 — ■ . 1 937.89 15.6 1 8
150.— 122.65 17.30 270.88 — 973.71 38.6 19
15.— 62.35 10.50 971.20 — 971.20 — 20
74161.65 39 962.42 29 611.26 273 817.30 — 1 995 580.74 15.8 21
124 716.95 66 149.94 35 976.83 410 608.62 3 575 825.65 13.0 22
I
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Tab. 14. ( F o r t s . )  Sparbankernas egna fonder
Tahi. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
.1
S p ä r b a n k e n s  o r t .
E g n a  f o n d e r  
v i d  ä r e t s  
i n g â n g .
3  f 4 j 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .
«
U  t  g  i  f  t  e  r
i t  ä  n
■ â Iän.
t  o  r .
â  ö f r i g a  
p l a c e r i n g a r .
D i v e r s e .
I n s ä t t a r n e
g o d t s k r i f n a
r ä n t o r .
SÎHf 9?hf 9mf 9mf. 3ntf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleaborg »Uleäborgs stads
Sparbank»............................. 582 815.51 343 169.68 24 203.03 13 708.52 313 104.65
2 Brahestad .................................. 129 918.49 43 218.69 2 982.21 10.— 32 090.81
3 Ivajana........................................ 79 758.61 56 215.U 2 869.12 8:20 46-531.05
4 Uleaborg »Sampo Oulun kau-
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki»....................... 85 913.38 184 854.51 8 416.85 30.85 172 997.60
5 T orn eä ........................................ 24182.47 14 683.95 1375.01 6.44 12 549.37
6 Kemi ............................... .. 7 073.12 8 210.87 1301.16 . — 7 754.07
7 6 Städerna 909 651.58 650 852.84 41147.38 13 764.01 585 027.55
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 L im ingo.................................... . 76 730.55 29 663.76 2 232.02 166.09 23 669.92
9 F rantsila ............ .......... ............ 15 903.89 11 701.01 368.81 15.75 ■9145.16
10 Ofvertornea........................... .. . 16 683.56 19 556.24 1533.82 253.32 17 139.46
11 Pyhäjärvi .................................. 13 329.03 9180.13 184.63 386.75 7 087.32
12 Kemi ............................... .. 43 602.19 18 710.01 824.30 6.80 14 234.38
13 Rovaniemi ............................... 67 225.23 53 209.54 11 641.36 584.42 52 979.23
14 Haukipudas .............................. 47 016.99 32 395.75 1 221.45 164.08 25 935.47
15 N iv a la ........................................ 38 225.31 24 738.11 1241.76 254.32 20103.43
16 Kalajoki '.................................... 90 782.52 75 436.41 4 697.7 7 518.28 62 972.80
17 Muhos ........................................ 15 569.12 14 873.54 435.60 272.75 12 382.27
18 Tyrnävä .................................... 17 072.60 16134.03 693.78 29.94 13 287.07
19 I j o ----- .......................................... 23 907.93 30 721.35 1 445.49 30.80 25 698.96
20 P aavola ...................................... 21086.08 18181.60 1 749.48 41.90 15 809.13
21 H aapajärvi................................ 21 538.61 18 025.94 1200.29 14.35 15 022.52
22 H aapavesi.................................. 20 655.22 16112.64 449.02 79.80 13 712.30
23 Sotkamo .................................... 27 048.26 17 208.06 302.59 — ■ . 13 622.16
24 Tervola . . .................................. 12 054.45 13 855.27 325.52 — 11432.25
25 Transport 568 431.54 419 703.39 30 547.69 2 819.35 354 233.82
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
'7 8. : 9 10. 1 1 1 2  \ 13
u n d e r  â r e t. E g n a  f o n d e r :
Anslag for
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar Ârets nettovinst.
allmânny ttiga 
och vàlgô-
Ôkningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
samt rântor 
â diverse 
skulder.
rande àn- 
damàl.
Vid àrets utgàng.
9mf. Sntf 9m f Sihf. Srhf. ■ 0/‘ /  0
13 680.— 8 409.32 34 062.7 8 11 824.48 594 639.99 2.0 1
2 761.— 594.8.1 — 10 764.28 2 300.— 138 377.77 6.5 2
2 188.— 1 506.14 160.— 8 707.27 — 88 460.88 10.9 3
8 889.— 3 675.52 248.01 7 492.08 93 405.46 8.7 4
500.— 410.69 — 2 605.34 — 26 787.81 10.7 5
400.— 44 .— 50.— 1 263.96 . — 8 337.08 17.9 6
28 418.— 14 640.48 34 520.79 42 657.41 2 300.— 950 008.99 4 .4  ' 7
1 834.— 830.23 5 727.72 82 458.27 7.5 8
464.— 88.05 — 2 388.37 — 18 292:26 15.0 9
775.— 78.50 36.— 3 314.42 — 19 997.98 ■ 19.9 10
870.— 739.— 12.— 1 043.19 — 14 372.22 - 7.8 11
995.— 191.50 —  . 4 1 2 0 .2 3 — 47 722.42 9.5 12
3 725.— 1 705.55 — 7 025.54 — 74 250.77 10.4 13
1 827.—  ' 728.03 — 5 290.78 — 52 307.77 11.3 14
930.— 536.20 63.11 4  601.45 525 .— 42 301.76 10.7 15
3 259.— 1 866.70 178.49 12 375.47 — 103 157.99 13 6 16
896.— 1 152.25 — 115 1 .37 — 16 720.49 7.4 17
894.— 378.35 — 2 298.33 19 370.93 13.5 18
1 799.25 268.05 ' 24.75 4 406.63 —  ; . 28 314.56 •. 18.4 1 9
840.— 232.97 —  ■ 3 090.88 — 2 4176 .96 14.6 20
. 1 0 1 6 .— 1 297.85 — 1 904.21 — . 23 442.82 -8.9 21
989.— 553.68 147.72 . 1 238.76 — 21 893 .98. 6.0 22
760.— 755.95 — . .: 2 372.54 — 29 420.80 8.8 23
960.— 178.20 ' — 1 6 1 0 .3 4 ■ — 13 664.79 13.4 24
■22 833.25 11 581.06 462.07 63 960.23 ■ 5 2 5 .- - ; 631 866.77 .  - 25
Spnrbanksstatistik âr 1913. 21
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Tab. 14. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3
I n k 0
4
t ns t er  u n d e
5
r à r e t.
6
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
R ä n t o r
Insättarne
à Iän.
à öfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
1 Transport
3mf.
568 431.54
9mf
419 703.39
s%-
30 547.69
Svif.
2 819.35
Smf.
354 233.82
2 Öfverkiiminge....................... .. . 8 616.52 10 691.78 893.62 — 9 406.28
3 K estilä ...................................... .. 13 569.98 111 9 3 .7  7 540.45 3.91 9 189.40
4 Kuusamo ...............; ................ 18 754:40 22 528.42 4 903.55 357.21 22 887.87
5 K it t i lä ........... . . . ...................... 18 974.78 13 228.06 927.08 .207.20 10 932.88
6 Y liv ieska .................................... 16 904.10 17  179.63 713.30 315.26 14 088.57
7 Pulkkila............................... .. 13 677.51 6 846.46 283.23 1.90 5 343.43
8 Vihanti ...................................... 13 447.02 6 765.79 484.12 218 .— 5 615.20
9 Pudasjärvi ................................ 22 539.43 16 992.64 696.30 51.89 13 708.08
10 Oulais ........................................ 32 864.41 43 009.59 3 407.50 26.10 ' 37 415.93
11 N edertornea............................. 12 851.95 17 294.45 1 085.03 383 .— 13 912.80
12 K iim in ge........................... . 3 971.90 7 224.55 683.25 10.50 6 430.68
13 Säräisniemi............................... 14 218.27 8 285.68 — 138.30 6 201.85
14 L u m ijok i.................................... 22 308.23 17 654.15 1 008.64 8.40 14 412.50
15 Utajärvi .................................... 5 1 2 2 .6 3 7 062.52 116.56 6.20 5 756.64
16 Siikaj oki ....................... ............ 9 447.56 5 226.36 297.55 3.80 4 156.78
17 Turtola ...................................... 7 623.73 6 559.91 836.22 13.40 . 5 991.61
18 S iev i........................... ................ 18 222.26 12 723.26 560.88 266.35 9 667.83
19 Sodankylä ............................... 8 336.30 11 624.40 464.33 114.65 9 930.91
20 Puolango . . . ............... .. ........... 4 022.28 6 392.91 161.54 162.90 5 255.49
21 Kuolajärvi ............................... 8 039.25 14 090.05 1513 .31 44.82 12 823.03
22 K em iträsk ............................... .. 17 993.51 24 691.23 10 828.37 321 .— 29 755.08
23 Kärsämäki ................................ 13 907.82 6 788.54 227.68 26.20 5 095.24
24 Alavieska .................................. 20 014.— 17 162.58 1 851.45 74.18 14 950.64
25 Risti järvi .................................. 8 036.45 12 029.87 130.98 1 3 8 7 .3 6 9 619.69
26 R a u t io ........................................ 6 938.52 113 2 4 .9 8 2 400.94 102.35 11 387.62
27 Hyrynsalmi . . . . ' . ................... 3 534.64 2 316.78 147.98 75.74 1 854.72
28 Taivalkoski................................ 3 534.89 1 870.91 260.82 2.30 1 6 7 7 .—
29 P y h ä jo k i................... ................ 7 979.42 11 972.66 652.43 50.80 10 039.74
30 Kuhmoniemi ........................... 7 221.75 10 419.30 573.89 14.30 8 634.07
31 Kolari ........................................ 1 802.69 986.10 — 4.63 760.71
32 R eis jä rv i.................................... 12 829.90 4 892.72 173.33 23.60 3 093.61
33 Transport 945 728.64 786 733.44 67 372.02 7 235.60 674 229.70
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
?
u n d e r  â r e t .
8 9 1 0
Ârets nettovinst.
1 1
Anslag for 
allmannyttiga 
och vâlgô- 
rande an- 
damàl.
1 2  1 1 3  
E g n a f o n d e r :
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt ràntor 
à diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng.
Okningen 
for âret.
Aflôningar. üfriga.
Sm f. 9m f Smp Snp 9m f 0//o
22  833.25 11 581.06 462.07 6 8  960.23 525 .— 631 866.77 — 1
664.50 301.06 77.55 1 1 8 6 .0 1 — 9 752.53 13.2 2
5 68 .— 62.16 84.51 1 834.06 — 15 404 .04 13.5 3
753.86 710.31 186.27 3 250.87 — 22 005.27 17.3 4
5 4 0 .— 139.70 — 2 749.76 — 21 724.54 14.5 5
864 .— 283.30 52 .— 2 920.32 19 824.42 17.3 6
5 44 .— 65.79 — 1 1 7 8 .3 7 — 14 855.88 ' 8 . 6 7
572 .— 534.90 — 745.81 — 1 4 1 9 2 .8 3 5.5 8
962.52 187.55 98.08 2 784.60 — 25 315.03 12.4 9
1 4 98 .— 595.56 240.81 6  692.89 —  ' 39 557.30 20.4 1 0
842.20 1 023.98 1  2 0 0 .— 1 783.50 —  ' 14  635.45 13.9 i i
8 8 6 .— 104.20 497.42 — 4 469.32 12.5 1 2
614 .— 186.95 —  64 1 4 2 0 .5 4 15 638.81 1 0 . o 13
534  — 67.95 — 3 656.74 — 25 964.97 16.4 14
526 .— 185.25 — 717.39 — 5 840.02 14.0 15
472 .— 34.55 — 864.38 — 10 311 .94 9.1 16
3 10 .— 64.90 — 1 043.02 — 8  666.75 13.7 17
1 0 1 7 .5 0 53.75 . 880— 1 931.41 — 20 153.67 10.5 18
815 .— 797.45 — 660.02 — 8  996.32 7.9 19
458.75 118.20 — 884.91 — 4 907.19 2 2 . 0 2 0
824.56 541.75 — 1 458.84 — 9 498 .09 18.1 2 1
1 336 .— 597.20 1 095.36 3 056.96 — 21 050.47 17.0 2 2
470 .— 72.85 46.94 1  357.39 —  : 15  265.21 9.7 23
751 .— 322.07 810.— 2 254.50 — 22 268.50 11.3 24
516.95 1  6 8 6 . 2 0 — 1 725.37 — 9 761.82 21.5 25
673 .— 293.25 — 1 474.40 — 8  412.92 2 1 . 2 26
395.80 77.55 11.71 200.72 — 3 735.36 5.7 27
192 .— 88.40 — 176.63 —  • 3 711.52 5.0 28
. 704 .— 69.85 54.70 1 807.60 — 9 787.02 ' 2 2 . 6 29
572.75 60.35 106.82 1  633.50 — 8  855 .25 2 2 . 6 30
183.50 25.70 — 20.82 — 1 823.51 1 . 1 31
474.50 73.90 614.10 833.54 — 13 663 .44 6.5 32
43  369.64 . 21 007.64 6  210.56 116  712.52 5 25 .— 1 061 916 .16 — 33
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Tab. 14. (Fo rts.) Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. (Su ite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e r
5
â r e t.
6
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
Egna fonder 
vid àrets R â ü t o r
ingàng.
â lân.
â ôfriga 
placeringar.
Diverse. godtskrifna
rantor.
1 Transport 945 728.64
3mf
786 733.44
3mf
67 372.02
9mf.
7 235.60
Sihf.
674 229.70
2 TJleâsalo...................................... 4 260.38 2 037.41 71.89 3.25 1564.81
3 Tem m es....................... .............. 4 906.43 3 662.31 291.17 2 066.15 .3 083.96
4 M erijärvi.................................... 1 363.14 1908.33 452.19 7.50 1 880.86
5 S alois........................................... 7 180.35 995.70 33.26 647.75 498.10
6 Pyhäntä .................................... — 445.60 — 3 731.60 265.74
7 P iippola ..................................... — 200.87 14.43 •6158.40 59.56
8 Revonlaks .................................. — 228.40 — 7 343.25 107.85
9 Pattijoki ............... .................... — 37.60 63.65 6 090.33 4.55
10 56 Landsbygden 963 438.94 796 249.68 68 298.61 33 283.83 681 695.13
11 62 Uleâborgs Iän 1 873 090.52 1 446 602.52 109 445.99 47 047.84 1 266 722.68
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samt vinst- och fôrlustrâkning àr 1913.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1913.
7 :
u n d e r  â r e t.
8 ■ 9 10
Ârets nettovinst.
11
Anslag for 
allmannyttiga 
och vâigô- 
rande an- 
damàl.
12 | 13- 
E g n a  f o n d e r :
-
0  ni k  o s t n a d e r. Afskrifningar 
samt ràntor 
à diverse 
skulder.
Vid ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Aflôningar. Ofriga.
Sm f. 3m f. 9m f.- 3m f. Sm f - 9m f 0//o
43  369 .64 2 1 0 0 7 .6 4 6 0 2 1 .5 6 116 712.52 525 .— 1 0 6 1 9 1 6 .1 6 — 1
182 .— 28.45 — 337.29 — 4  597.67 7.9 2
234 .— 2  122.30 52.56 526.81 — 5 433 .24 10.7 3
148.50 7 6 .1 5 3 7 .6 5 224.88 ■ ( — 1 588.02 16.4 4
3 5 .— — ■ 95.63 1 047.98 — 8  228.33 14.6 5
263.80 69.43 3 1 .4 8 3 546.75 — 3 546.75 — 6
— 184.60 — 6  129.54 — 6  129 .54 7
49.99 — .8 0 — 7 413.01 — 7 413.01 — 8
— 8.30 — 6  178.73 —  . 6  178.73 — 9
4 4  282.93 23 497.67 6  238.88 142 117.51 525.— 1 1 0 5  031.45 14.7 10
72  700.93 38 138.15 40  759.67 184  774.92 2 825.— 2 055  040.44 9 .7 11
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. IS. Situation dès cais-
A. Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort. 
Caisse d ’épargne de.
2
Kassa. 
E n  caisse.
3 4 | 5 
L à n m o t \ — P r ê t s
6
s u r :
1. 7
Kontent. 
Comptant ■
Löpande
räkning.
Compte
courant.
Inteckning:
H ypothèque: Borgen 
af eDskilda 
personex.
Caution
privée.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o- a. dylika 
samfund. 
Garantie de 
communes„  
paroisses etc.
Lös pant. 
Gages.i städer.
dans les 
villes.
pâ lands- 
bygden.
à la cam­
pagne.
9mf. 9mf. 3ïhf. Smf. 9mf. Smf. 3ntf
Nylands Iän.
Städer (Villes).
1 Helsingfors >>Helsing-
fors Sparbank»......... 39 439.— 400 000.— 14 597 865.84 994 600.— 2 516 550.— — 8 325 566.66
2 Borgâ.............................. 90 927.51 30 000.— 4 873 367.19 1 297 450.— 1196 457.97 415 927.90 833 300.—
3 Lovisa ............................ 3 145.45 1 902 350.— 567 850.— 801 520.— — 330 550.—
4 Ekenäs........................... 10 318.40 4 500.— 1 099 940.— 21 500.— 61 075.— — —
5 H a n g ö ............................ 11 775.65 31 352.06 729 768.55 — 116 640.— — —
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä». . . . . . . . . 8 639.69 — 4 475 000.— 216 035.— 346 307.66 — 137 965.—
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» 11 501.20 — 371 900.— 122 200.— 14 315.— — 7 316.36
8 7 Städerna 175 746.90 465 852.06 28 050 191.58 3 219 635.— 5 052 865.63 415 927.90 9 634 698.02
Landsbygd ( Campagne) . *
*
9 Tenala .......................... .. 1 495.05 41.66 19 000.— 45 210.— 68 798.40 24 000.— —
10 Helsinge socken........... — 2 661.27 — 12 300.— 37 183.63 — —
11 In g a ................................ 6 212.93 — — 12 350.— 118 359.20 4 400.— —
12 Lojo . .............................. 3 762.31 — — 119 050.— 345 250.— 11 000.— —
13 M äntsälä ................................ 3.51 — — 100 750.— 420 151.— — —
14 Bromarf ................................ 756.19 — 26 072.51 23 025.— 115 351.96 — —
15 N urm ijärvi.............. 12 942.13 — — 165 550.— 349 745.60 —
16 K y rk s lä tt............. 28 154.78 — 8 000.— 237 015.— 291 589.50 2 000.— —  '
17 I t t i s ........................................... 7 332.93 — — 126 710.— 392 726.— — —
18 Nummis.......................... .1 984.47 — — 335 660.— 317 921.52 — ■ —
19 Esbo ............................... 4 336.43 — — 39 550.— 112 014.— — —
20 Tusby . . ........................ 62.44 — 7 500.— 62 700.— 191 935.— 10 587.50 400.—
21 Sjundeà ........................ 2 773.49 — — 16 500.— 60 905.— —
22 V ichtis............................ 2 688.24 — 100 000.— 142 244.02 404 894.17 99 200.— 1 440.—
23 Orimattila ................... 8 607.60 — . _ 172 120.— 464 832.76 31153.— —
24 K arislojo........................ 10 760.98 — 12 000.— 113 370.— 251 055.7 8 2 000.— —
25 Transport 91 873.48 2 702.93 172 572.51 1 724 104.02 3 942 713.52 184 340.50 1 840.—
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den 31 december âr 1913.
ses d’épargne au 31 déc. 1913. 
Actif des caisses d’épargne.
S | 9 
Lânen i fôrhâll. till 
samtliga tillgângar.
Proportion  des prêts 
à V actif entier.
30 11
Bankers
12 13 14
Oguldna 
lâneràntor. 
Intérêts de 
prêts non  
payés.
15
Ofriga bokfôrda 
tillgângar. 
A utres ressour­
ces portées en  
compte.
16 '
Inteck-
nings-
làn.
Prêts hy­
pothécai­
res
Lân mot 
borgeD.
P rêts . à 
caution.
Obligationer.
Obligations.
depositions-
bevis.
A ttestations  
de dépôts en 
banque.
Ofriga
vârdepapper. 
A utres titres.
Fastigheter.
Immeubles.
Suinma
tillgângar.
Total.
°!/ 0 °/0 Smf- Smf. Smf. ■Smf Smf. Smf. Sîtf.
51.7 8.3 837 090.— 800.000,— 460 000.— 1 151 846.54 37 370.— 30 16« 328.04 X
61.4 11.9 199 000.— 758 000.— 241 796.68 9 000.— 83 898.08 14 250.52 10 043 375.85 2
61.4 19.9 — 255 000.— 1 000.— — 150 710.07 9 432.64 4 «21 558.16 3
87.4 4.8 9 950.— 50 000.— 2 OOO — — 19 244.78 4 329.57 1 282 857.75 4
77.7 12.4 — 37 740.98 5 000.— — 4 969.91 1 871.72 939 118.87 5
77.0 5.7 299 204.17 100 000.— 27 600.— - 435 000.— 22 342.37 20 702.89 6 088 796.78 6
39.4 . !•! — 113 000.— 3 150.— 599 838.15 8 347.50 4 000.— 1 255 568.21 7
58.1 9.4 1 845 244.17 2 113 740.98 280 546.68 1 503 838.15 1441 359.25 91957.34 53 791 603.66 ' 8
36.6 39.3 7 327,38 4 000.— 4 843.10 523.57 175 239.16 9
20.2 ' 61.1 — 6 000.— — — 2 747.27 — 60 892.17 10
8.2 78.4 — 7 608.34 - — 2 092.45 — 151 022.92 11
23.7 68.6 10 300.— 4 000.— 6 000.— ■ — 3 960.44 — 503 322.75 12
18.2 75.7 — 4 268.85 1 000.— — 28 856.48 — 555 029.84 13
26.0 61.1 — 13 167.87 1 000.— 1 937.58 7 264.99 287.86 188 863.96 14
29.1 61.4 2 000.— 31 065.36 300.— — 7 931.85 — 569 534.94 15
40.4 48.1 1 680.— 30 133.54 - — 6 331.10 921.47 605 825.39 16
22.8' 70.6 — 19 000.— 1 000.— — 9 667.52 — 556 436.45 17
47.5 45.0 25 000.— 7 708.39 5 000.— — 11 866.56 1 382.60 706 523.54 18
24.2 68.6 —  ■ -6 500.— - — 916.60 — 163 317.03 19
24.2 66.1 — 8 210.— 6 085.— — 1 881.51 842.— 290 203.45 20
18.9 69.8 — 4 640.15 ■ — ■ — 1 971.53 521.24 87 311.41 21
28.5 47.6 13 000.— 33 744.45 15 000.— 20 800.— 14 530.68 2 262.50 849 804.06 22
22.4 60.6 — 60 800.— 1 000.— — 27 661.92 1125.— 767 300.28 23
. 29.3 58.7 25 378.03 2 000.— 4194.58 . 4 905.84 2 469.76 428 134.97 24
— . — 51 980 — 269 552.36 ■ 38 385 — 30 932.16 137 429.84 10 336,— 6 658 762.32 25
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Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort. 
Caisse d’6pargne de.
2
I n s ä t t a r n
|- 3 | 4 
e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Dépositions.
5 | G
E g n a f o n d e  
Fonds propres.
7
r.
Enskildas. 
D e particu­
liers.
Föreningars 
och  fonders. 
D e sociétés ou 
de fonds.
Summa.
Total.
G rundfond.
Capital social.
R eserv fond . 
Fon ds de ré- 
. serve.
Sum m a.
Total.
9mf. $nif. Sriif. Smf. Smfi.
Nylamls Iän.
Städer (Villes).
1 Helsingfors» Helsing-
fors Sparbank». . . . . 26 653 589.33 479 081:05 27 132 670.38 1 000 000.— 2 027 657.66 3 «27 657.66
2 Borgä .............! ............ 8 329 058.19 475 875.58 8 804 933.77 1 416.— 1222 103.12 1 223 519.12
3 L ov isa ........................... 3 386 824. 33 120 467.67 3 507 292.— 228 608:65 277 705.07 506 313.72
4 E k e n ä s .......... .. 1149 604.61 25 821.54 1175 426.15 35 000.— 72 431.60 107 431.60
5 Hangö ........................ 691733.93 105 580.95 797 314.88 15 000.— 68 279.72 83 279.72
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä» ............. 5 560 613.10 224 845.69 5 785 458.79 50 000.— 143 337.99 193 337.99
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä« 669 085.18 486 578.88 1155 664.06 3 525.— 77 379.15 80 904.15
8 7 Städerna 46 440 508.67 1 918 251.36 48 358 760.03 1 333 549.65 3 888 894.31 5 222 443.96
Landsbygd ( Campagne).
'
9 Tenala ................. 79 857.47 74 201.98 154 059.45 5 000.— 16175.44 21175.44
1Ö Helsinge soeken. . . . . . 42 987.35 900.74 43 888.09 1 000.— 16 004.08 17 004.08
11 In g a ............................................... 122 097.62 11 015.66 133113.28 3 000.— 14 909.64 17 909.64
12 L o jo ......................... .. . . 296 426.98 160 210.24 456 637.22 4 609.70 38 319.— 42 928.70
13 M äntsälä................ . 365 939.58 134 147.46 500 087.04 1 000.— 53 942.80 54 942.80
14 Bromarf ....................... 120 936.25 43178.59 164114,84 927.75 23 821.37 24 749.12
15 Nurmijärvi ............. .. 434 197.56 72 281.13 506 478.69 2 000.— 49 056.25 51 056.25
16 K yrk slä tt............... 448 592.22 95 302.96 543 895.18 — 61 930.21 61 930.21
17 Ittis .............................. 351 004.33 123 102.23 474106.56 15 112.— 67 217.89 82 329.89
18 N um m is................;. . . . 580 986.69 51 439.90 632 426.59 4 000.-- 43 604.82 47 604.82
19 Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 093.13 25 575.49 135 668.62 2 000.— 25 648.41 27 648.41
20 Tusby ....................... .. . 110 284.91 125 400.il 235685.02 10 000.— 28 733.25 38 733.25
21 Sjundea................... .. 69 755.74 8 731.47 78 487.21 1 000.— 5 824.20 6 824.20
22 V i c h t i s ........ . 627 897.58 ' 94 748.19 722 645.77 5 000.— 63 714.61 68 714.61
23 Orimattila ........... ’ 440 990:28 129 236.01 570 226.29 10 000.-^ 176 773.99 186 773.99
24 Karislojo : . . . . . .  ... . . . 351 086.66 50 992.36 402 079.02 3 549.71 22 506.24 26 055.95
25 Transport 4553 134.35 i  200 464.52 5 753 598.87| 68 199.16 ■ 708 182.20 776 381.36
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den 31 december âr 1913.
ses d’épargne au 31 déc. 1913.
Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
Egna fonder 
i fôrhâllandc
Ofriga bok- 
fôrda skulder
K a s s a r e s e r v .  — R é s e r v e . Kassareser- 
vens forhâl- 
lande till in- 
sàttarnes till- 
godohafvan- 
den-
Proportion de 
la réserve aux 
dépôts
till insâttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
Proportion  des 
fonds propres 
aux dépositions.
och sàrskildt 
fôrvaltade 
medel. 
Autres dettes 
en compte et 
fonds spéciaux.
Summa 
skulder. 
Total des dettes
Obligationer 
och bankers 
depositions*
. bevis. 
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intecknade 
skuldsedlar. 
Titres d'hy­
pothèque.
Summa.
Total.
° i/o Sni/f. 9nif. Snif. 9m f. 9m f ° l/o.
1 1 - 2 30 160 328 .04 1 637 090 .— 1 1 0 0  0 0 0 .— 2 737 090.— 1 0 . 1 1
13.9 14 922.96 10 043 375.85 460 000.— 440 000 .— 900 000 .— 1 0 . 2 2
14.4 7 952.44 4 021 558.16 175  000.— 176 000 .— 351 000 — 1 0 . 0 3
9.1 —  ■ 1 282 857 .75 60 0 0 0 .— 50 0 00 .— 1 1 0  0 0 0 .— 9.4 4
10.4 58 524.27 ' 9 3 9 1 1 8 .8 7 37 608.91 3 9 1 5 0 .— 76 758.91 9.6 5
3.4 1 1 0  0 0 0 .— 6  088 796.78 399  204.17 330  000 .— 729 204.17 1 2 . 6 6
7.0. 19 000 .— 1 255  568.21 113 000.— — , 113 000 .— 9.8 .7
1 0 . 8 210 399.67 53  791 603.66 2 881 903.08 2 1 3 5 1 5 0 .— 5 017 053.08 10.4 8
13.7 4.27 1 7 5  239.16 7 327.38 14 860 .— 22 187.38 14.4 9
38.7 ' — 60 892.17 6  0 0 0 .— — 6  0 0 0 .— 13.7 10
13.5 — . 151 022.92 7 608.34 7 000 .— 14 608 .34 10.9 1 1
9.4 3  756.83 503  322.75 14  300.— 33 000 .— 47 300.— 10.4 1 2
1 1 . 0 — 555 029.84 4  268.85 4 4  850 .— 49 118 .85 9.8 13
15.1 . — 188 863.96 1 31 6 7 .8 7 — 13 167.87 8 . 0 14
1 0 . 1 1 2  0 0 0 .— 569 534.94 33  065.36 33  000 .— 6 6  065.36 13.0 15
11.4 — 605 825.39 25 000.— 3 2  500 .— 57 500.— 1 0 . 6 16
17.4 — 556 436.45 19 000.— 25 000 .— 44 000 .— 9.3 17
7.5 26 492 .13 706 523.54 32 708.39 — 32 708.39 5.2 18
20.4 — 1 6 3  317.03 6  500.— 7 5 00 .— 1 4  000 .— 10.3 19
16.4 15 785.18 290 203.45 8  0 0 0 .— 1 1  0 0 0 .^ - 19 000 .— 8 . 1 . 2 0
8.7 2  0 0 0 .— 87 311.41 4  640.15 — 4 640 .15 5.9 2 1
9.5 58 443 .68 849  804.06 46 700.— 67 000 .— 113 700.— 15.7 2 2
32.8 10 3 00 .— 767 300.28 45  000.— 2 0  0 0 0  — 65 000 .— 11.4 23
6.5 — 428 134 .97 25 378.03 2 1  0 0 0 .— 46 378 .03 11.5 24
128 782.09 6  658 762.32 298 664.37 316 710 .— 615 374.37 — 25
Sparbanksstatistik âr 1913. 22
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
Sparbankens ort.
2
Kassa..
3 4 5
Iän  mot:
» 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu • 
ner, for- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pà lands­bygden.
Smf 3Sf Smf. Smf. Smf. SSf. SSf
1 Transport 91 873.48 2 702.93 172 572.51 1 724 104.02 3 942 713.52 184 340.50 * 1 840.—
2 Pusula ........................... 3 964.79 — . — 132 500.— 430 592.— 25 800.— —
3 S ib b o ....................... .. . . 15 323.44 — — 25 740.— 283 682.— 42 778.40 —
4 J a a la ..................... .. 1 237.88 — ■ -- 12 000.— 112 244.40 3 400.— —
5 Snappertuna ............... 1 368.67 ■ — — 650.— 39 363.39 ' — —
6 Lappträsk ................... 5 078.64 — 82 000.— 81 200.— 503 325.30 — 5 000.—
7 Karis .............................. 66.81 — — 36 660.— 151 464.24 — — ■
8 Borgnäs......................... 1 372.30 94.38 — 22 200.— . 249 214.96 — 50.—
9 Artsjö. . .......................... 2.34 — — 112 807.55 221 097.65 8 000.— —
10 Degerby ........................ 2 843.22 — __ ■ 4 000 — 20 655.— — —
11 P yh ä järv i..................... 85.10 — — 50 600.— 305 579.— 11 081.— —
12 Elimä ........................... 9 402.70 41.59 .-- 12 000.— 171160.— — —
13 Sam m atti..................... 17.38 — — 45 000.— 149 590.63 8 700.— —
14 Kyrkstad ..................... 55.39 . — — 16 720.— 63 345.— — . 270.—
15 A sk ola ............. ............. 45.55 2 000.— — ■ 2 000.— 161 590.— 3 500.— —
16 Strömfors . . ................. 16.92 --  . — 7 700.— 47 469.60 15 500.— —
17 Liljendal ........................ 6 260.17 — — 13 750.— 131 774.— — —
18 A n ja la ..................... .. 6 929.37 — — 2 500.— 39 200 — 1000.— —
19 M örskom ....................... 6 681.15 13 539.23 50 000.— 7 000.— 72 707.60 —
20 Hyvinge......................... 32.61 983.20 — 9 675.— 20 585.— — —
21 P ukk ila ......................... 1 936.06 — — — 17 750.— — 60.—
22 36 Landsbygden 154 598.97 19 361.33 304 572.51 2 318 806.57 7 135103.29 304 099.90 7 220 —
23 43 Nylands Iän 330 340.87 485 213.39 28 354 764.09 5 538 441.57 12 187 968.92 720 027.80 9 641 918.02
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Actif des caisses d’épargne.
8 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
Lânen i forhâl- 
lande till samt- 
liga tilJgângar.
.
Inteck*
nings- Lân mot borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
värdepapper.
Fastigheter. Oguldna
lânerântor.
Ôfriga bok- 
förda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
7 o ° // 0 Sm f. S h f. 9m f Sm f 3m f S Sif
— — 51 9 80 .— 269 552.36 38 385 .— 30 932.16 ■ 137 429.84 10  336 .— 6  658  762.32 1
2 0 . 8 67.5 25 903.12 4  821.62 5 000 .— — 9 220.44 637 801.97 2
6.5 71.8 — ■ 22 874.03 4  200 .— 138 .— ■ 455.72 3 9 5 1 9 1 .5 9 3
8.5 79.6 — 9 747.41 400 .— — 1 780.49 160.— 140 970 .18 4
1.4 8 6 . 1 — 1 889.96 — — 2 465.83 — 4 5  737.85 5
21.5 6 6 . 2 9 0 00 .— 61 596.48 — —  . 12  349.42 335.91 759 885.75 6
18.2 75:3 — 12 283.30 — — 602.05 ■ 201 076 .40 7
7.5 83.8 ' 6  5 00 .— 10 743.93 3  000 .— — 3 991.46 173.32 297 340.35 8 -
. 30.8 60.3 — 14 691.75 — — 9 824 .— — 366 423 .29 9
13.7 70.5 — 1 629.49 — — ■ 72 .— 82.47 29 282 .18 1 0
13.0 77.2 — 15 659.73 — — 12 661.55 — 395 666 .38 1 1
5.9 84.8 — 6  355.96 500 .— — 2 282.07 — 201 742.32 1 2
2 0 . 6 68.5 — 11 400.91 1  0 0 0 .— — 2 467.71 327.72 218  504.35 13
20.4 77.4 — 64.97 500 .— — 288.20 630.— 81 873.56 14
1 . 1 91.9 — 2 615.— 500 .— — 2 997.06 517.20 175  764.81 15
1 0 . 2 62.9 — 3 301.52 500 .— — 662.10 280.— 75 430 .14 16
8 . 8 84.7 — 692.74 — — 2 675.81 469|30 155  622.02 17
4.7 73.6 — 2 979.56 ■ — — 175.50 494.60 53 279.03 18
37.9 48.4 — — — — . — 430.44 150  358.42 19
29.7 63.1 — — . 2 0 0 .— — 433.37 710.69 32 619.87 2 0
— 84.5 — 731.33 — — — 540 .— 21 017.39 2 1
23.6 64.3 93 383 .12 453  632.05 5 4 1 8 5 .— 30 932.16 202 516 .90 15 943.37 11 094  350.17 2 2
52.2 18.8 1 438 6 27 .29 2  567 373.03 334 731.68 1 534  770.31 1 643  876 .15 107 900.71 64  885  953 .83 23
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Tab. 15. b) (Forte.) Sparbankernas skulder och kassäreserv. —
1
S p a rb a n k e n s  or t .
2 | 3 [ 4 
I n s ä t t a r n c s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 , |  7 
E g n a  f o n d e r .
E n sk ild a .
F ö re n in g a rs  
o c h  fon d ers .
S u m m a . G ru n d fo n d . l le s e r v fo n d . S un m ia .
Snif 3thf. 9ritf. 9mf. Smf. 3m f.
1 ' Transport 4 553 134.35 1 200 464.52 5 753 598.87 68199.16 708182.20 776 381.36
2 Pusula,........................... 538 320.27 49 720.98 588 041.25 2 000.— 47 760.72 49 760.72
3 S ib b o ....................... .. . . 263 056.45 107 729.95 370 786.40 « 2 000.— 20 405.19 22 405.19
i Jaala-................... .......... 118 782.84 17 245.13 136 027.97 1 000.— 3 942.21 4 942.21
5 Snappertuna . . . . . . . . 40 811.24 — 40 811.24 . 1000.— 3 926.61 4 926.61
6 Lappträsk ................... 660 694.31 52 316.72 713 011.03 5 000.— 41 874.72 46 874.72
7 K a r is ........ ..................... 163 677.75 27 461.90 191139.65 1 000.— 8 936.75 9 936.75
8 Borgnäs......................... 235 599.89 53 369.82 288 969.71 1 000.— 7 370.64 8 370.64
9 Artsjö ................. .. 317 371.32 28 265.05 345 636.37 ■ 3 000.— 17 786.92 20 786.92
10 Degerby ....................... 23 140.45 2 552.36 25 692.81 1 000.— 1 589.37 2 589.37
11 Pyhäjärvi . . . . ; ........... 332 509.44 48 039.02 380 548.46 1 000.— 14117.92 15 117.92
12 E lim ä............................. 138 244.42 51516.79 189 761.21 2 065.02 9 916.09 11 981.11
13 Sam m atti..................... 175 179.74 35 343.72 210 523.46 1 300.— 6 680.89 7 980.89
14 Kyrkstad ..................... 64 306.38 2 272.75 66 579.13 1 000.— 2 561.47 3 561.47
1 5 Askola - . ......................... 126 148.19 43 859.27 170 007.46 1 500.— ' 4 257.35 5 757.35
16 Strömfors . .................... 68 185.27 3 053.19 71 238.46 3 000.— 1 191.68 4191.68
17 Liljendal . . . . . . . . . . . . 138 634.16 11 213.45 149 847.61 2 310.— 3 464.41 5 774.41
18 Anjala . . ............. .. 43 266.46 9 143.54 52 410.— 1 000.— —  130.97 869.03
1 9 Mörskom ........................ 64 772.87 , 83 295.17 148 068.04 1 000.— 1 290.38 2 290.38
20 H y v i n g e ................... .. 22 643.99 8 850.05 31 494.04 1 900.— —  774.17 1125.83
21 P ukkila ..................... .. . 7 172.03 12 819.88 19 991.91 1 000.— 25.48 1 025.48
22 36 Landsbygden 8 095 651.82 1848 583.26 9 944185.08 102 274.18 904 375.86 1 006 650.04
23 43 Nylands Iän 54 536160.49 3 766 784.62 58 302 945.11 1 435 823.83 4 793 270.17 6 229 094.—
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Passif et réserve des caisses d'épargne.
■ S ‘
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insiittarnes 
tilîgodohaf-, 
vanden.
9
Ôfriga bok- 
forda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
10
Summa 
3k aider.
%
I l  | i i
K a s s a r e s e r v :
13 1 4
Kassareser- 
vens forhâl- 
îande till in- 
sattarnes till- 
godohafvan- 
den.
Obligationer 
och bankeis 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
0//o 9nif. Smf. Sriif. Smf Smfi 7«
— 128 782.09 6 658 762.32 298 664.37 316 710.— 615 374.37 ’ ' ,— 1
8.5 —  ' 637 801.97 30 724.74 30 500— 61 224.74 10.4 2
6.0 2 000 .— 3 95 191 .59 . 22 000.— . 20 000— 42 000— 11.3 3
3.6 — 140 970.18 . ,9  747.41 . 6 000— 15 747.41 11.6 4
12.1 — 45 737.85 1 889.96 650— 2 539.96 6.2 5
6.6 — 759 885.75 35 538.— 36 000— 71 538— 10.0 6
6.2 — 201 0 76 .4 0 12 283.30 12 000— 24 283.30 12.7 7
■ 2 . 8 — 297 340.35 17 243.93 14.500— 31 743.93 11.0 S
6.0 — 366 423.29 14 691.75 16 507.55 311 9 9 .3 0 9.0 9
10.1 1 000.— 29 282.18 1 629.— — 1 629— 6.3 10
4.0 — 395 666.38 15 634.73 50 600— 66 234.73 17.4 11
6.3 — 201 742.32 6 355.96 12 000— 18 355.96 9.7 12
.3.8 — 218 504.35 11 400.91 45 000— 56 400.91 26.8 1 3
5.3 11 732.96 81 873.56 : 64.97 4 620— 4 684.97 7.0 14
3.4 — 175 764.81 2 615.— 2 000— 4 615— 2.7 1 5
5.9 — 75 430.14 3 300 .— 7 000— 10 300— 14.5 1 6
3.9 — 155 622.02 692.74 13 750— 14 442.74 9.6 1 7
1.7 ■ — 53 279.03 2 979.56 2 500— 5 479.56 10.4 18
1.5 — 150 358.42 — 57 000— 57 000— 38.5 1 9
3.6 — 32 619.87 - — — — 20
5.1 • —  ■ 21 017.39 731.33 — 731.33 3.7 21
10.1 143 515.05 11 094 350.17 488 187.66 647 337.55 1 1 3 5  525.21 11.4 22
10.7 353 914.72 64 885 953.83 3 370 090.74 2 782 487.55 ; 6 152 578.29 10.5 23
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * 5
L  ä n  m o  t :
6 ‘ 7
K ontant-
Löpande
räkning.
Intec 
i städer.
Soring:
pä  lands- 
bygden.
B orgen af 
enskilda 
personer.
# • ■
Garanti af 
kom m u­
ner, iör- 
sanüingar 
o . a. dyllka 
sam fund.
Lös p a n t .
9m f 3m f Sihfi 3m f. 9m f
Äbo o. Björneborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Äbo »Sparbanken i
Ä bo» . .......................... 51 228.43 200 0 0 0 .— 26 174 660.— 4 982 875.— 2 476 676.38 64 307.17 6 218 380.—
2 Raumo ......... ................ 9 938.55 59 300.— 1 228 894.— 63 800.— 542 595.74 — 2 800.—
3 N y s t a d ............... 1 893.30 75 300.— 743 970.— 346 755.— 437 176.45 2 0 0 0 .— 88 500.—
4 B:borg »Björneborgs
Sparbank................... 5 969.64 — 1 042 250.— , 542 500.— 297 373.60 — 300 300.—
5 Nadendal..................... .. 666.24 3 000.— 184 500.— 32 250.— 103 061.65 10 900.— —
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 44 736.06 38 031.35 4 066 100.— 633 000.— 470 370.— — 73 100.—
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp» . 9 530.77 4 515.42 75 700.— 56 100.— 84 921.61 — 22 0 0 0 .—
8 7 Städerna 123 962.99 380 146.77 33 516 074.— 6 657 280.— 4 412 175.43 77 207.17 6 705 080.—
Landsbygd ( G a m p a g n e ) .
9 Saltvik ......................... 22 799.27 603.96 252 200.— 225 200.— 689 925.49 78 600.— —
10 O ripää........................... 361.76 — — 773 935.— 1 366 467.35 108 590.— —
11 Bjerno ............... ............ 21531.87 — 34 000.— 1124 600.— 974 781.79 14 300.— —
12 Tavastkyrö............... 4 648.93 — — 258 311.— 433 955.26 2 800.— 10 750.—
13 P em a r ........................... 676.90 . 230.— — 194 450.— 83 795.— — —
14 Salo köping »Salon Sääs-
töpankki» ................. 15 422.76 1.24 555 350.— 1 550 020.— 1317 983.95 105 050.— —
15 Siikais.................... .. 6 853.35 — — 220 623.54 67 850.27 — —
16 Lappi ............................ 50195.96 — 368 850.— 273 350.— 724 529.47 34 337.23 —
17 K u m o ............................ 11490.23 — 607 700.— 779 839.73 30 700.— 800.—
18 V ehm o........................... 9 018.47 — — 262 435.— 216 375.— 16 771.50 ' —
19 K iu ka is ......................... 32 905.98 — 23 050.— 211 350.— 512 794.52 14 600.— —
20 Finby .............T............ 212.38 — . 69 000.— 58 200.— 117 360.45 22 410.57 10 000.—
21 S:t Martens................... 27 883.74 — — 430 425.— 663 120.11 28 375.— —
22 Töfsala............... ............ 18.01 220.78 — 410 210.— 429 075.72 6 850.— —
23 Kankaanpää ............... 23 383.18 9 362.13 — 145 645.46 344 409.52 — —
24 Piikkis .......................... 1 974.63 — ’■ — 34 200.— 67 910.— 6 700.— —
25 Transport 229 407.42 10 418.il 1 302 450.— 6 780 655.— 8 790173.63 470 084.30 21 550.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i forhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mât 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lànerântor.
ôfriga bok- 
förda till­
gângar.
Summa
tillgângar.
° /10 0/10 % !? Srtif. Snif. 9mf. S iïf 9mf.
69.1 5.5 1 1 5 4  690.64 1 8 8 8  391.16 I l  0 00 .— 629 163.58 1 1 7 3  820.34 43  562.24 45 068 754.94 1
63.7 26.7 19 816.67 13 000 .— 4 5  660.— — 40 064.74 3 948.80 2 029 818 .50 2
59.1 23.7 27 239.28 90 000 .— — — 31 063:80 1 3 7 0 .4 2 1 845  268 .25 3
65.0 12.2 110  427.64 109 657.67 2 000 .— __ 25 286.18 2 703.61 2 438 468 .34 4
61.4 29.2 — 16 372.97 1 000 .— —  ' 855.86 201.64 352 808.36 5
76.6 7.6 87 250 .— 200 000 .— 10 000 .— 408 000.— 75 108.18 29 614.37 6 1 3 5  309.96 6
46.9 30.2 9 950 .— 12 429.15 500 .— — 2 435.83 2 807.40 280 890 .18 7
69.1 7.6 1 409 374.23 2 329 850.95 70 1 60 .— 1 037 163.58 1 348 634 .93 8 4 2 0 8 .4 8 58 151 318.53 8
34.3 49.5 81 021.13 2 000 .— 40 837.15 114.26 1 393 301.26 9
31.2 55.0 1 9 7 5 0 .— 150 000 .— 3 700 .— — 59 039.82 1 987.60 2 483  831.53 10
47.0 39.6 49  550 .— 157 214.42 3 0  000 .— 18 000 .— 3 9 1 0 0 .7 1 958.33 2 464  037.12 11
34.3 57.7 — 352.32 12 880 .— — 26 656.77 1 683.18 752 037.46 12
67.9 29.3 4 4 90 .— — 1 000 .— — 1 554.37 161.78 286 358.05 13
65.2 34.5 140 496.30 __ 1 1 0 0 .— 9 3 6 0 9 .0 9 32  681.28 5  445 .89 3 817 160.51 14
68.5 21.1 — 13 856.89 1 000 .— — 10 886.78 935.60 322  006 .43 15
40.5 45.7 — 83 801.— 10 000 .— 4  900.— 36 044.69 1 176.46 1 587 184.81 16
39.1 50.1 — 96 454.83 12 4 20 .— 4  601.19 8 227.96 3  448.91 1 555 682.85 17
50.6 41.7 8 000.— — — — 5 958.59 180 .— 518 768.56 18
26.6 58.2 — 81 590.41 — — 4 545.24 — 880 836.15 19
,4 2 .4 39.1 ■ — 15 920.40 1 000 .— — 5 850.12 — 299 953.92 20
34.7 53.4 38 000 .— 32 148.12 7 411.50 — 11 305.93 2 012.02 1 240 681 .42 21
43.7 45.8 33  543.59 36 889.59 7 000 .— —  ■ 13 308.29 632.88 937 748.86 2 2
21.4 50.4 — 148 805.31 500 .— — 11 327.64 71.04 683 504.28 23
28.5 56.5 — 8 358.67 957.42 — — — 120 100.72 24
—  ■ — 293 829.89 906 413.09 90  968.92 1 21 1 1 0 .2 8 307 325.34 18 807.95 19 343 193 .93 25
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Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
9 -
. '2 1 3 I 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e  n.
5 j e | 7  
E g n a f o n d e r .
Enskilda. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa. .
S nif Sm f 9m f. Sm f Sihf. 3m f.
Ä b o  o . B jö r n e b o r g s  Iä n .
Kaupungit (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i
A bo»............................ 37  368  287.23 1 301 734.74 38 670 021 .97 — 6 297 533.42 6 297 533.42
2 Raumo ......................... 1 301 623.28 329  401.29 1 631 024 .57 100 000 .— 251 513.96 3 5 1 5 1 3 .9 6
3 N ystad........................... 1 2 7 4  560.90 306  123.37 1 580 684 .27 33  698.83 230 885.15 264  583 .98
4 B:borg »Björneborgs
Sparbank».................. 1 8 9 6  200.11 357  128.90 2 253 329.01 100 0 00 .— 85 139.33 185  139.33
5 Nädendal....................... 227 515.76 107 607.71 335 123.47 2 000 .— 15 684.89 17 684 .89
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 5 689 241.03 183 721.72 5 872  962 .75 15 800.— 186 280.54 202 080 .54
7 Björneborg »Porin Suo-
malainen Säästöp.» . 252 612.55 11 949.90 264  562 .45 5 600 — 706.15 6 306 .15
8 7 S tä d e r n a 48  «1 0  040.86 2 597 667.63 50 607 708.49 257 098.83 7 067 743 .44 7 324 842 .27
Landsbygd ( Oampagne) .
9 Saltvik ......................... 1 281 657.24 21 019.44 1 302 676.68 5 0 00 .— 85 624.58 90  624 .58
10 O ripää............................ 1 9 7 4  987.61 264  791.53 2 239 779.14 60  0 00 .— 184 052 .39 244  052 .39
11 B jern o ............................ 1 790 668.46 270 782.30 2 061 450 .76 2 000.— .294 928 .98 296 928 .98
12 Tavastkyrö................... 5 7 1 5 9 4 .5 7 90  744.12 662 338.69 10 000.— 79 698.77 89  698 .77
13 P em a r ........................... 197 089.56 6 9  018-29 266 107.85 2 000.— . 15 750.20 17 750 .20
14 Saloköping>>Salon Sääs-
töpankki»................. 3 1 2 9  564.76 280  664.38 3 410  229 .14 50  0 00 .— 313 639.17 363 639 .17
15 Siikais . . ....................... 287 395.19 14  774.67 302 169.86 4 0 0 0 .— 15 790.07 19 790.07
16 Lappi . . . ..................... 1 415  861.38 49  924.17 1 465  785,55 20 3 90  — 101 009 .26 121 399 .26
17 Kumo ............................ 1 279 673.71 167 487.68 .1 447 161 .39 14 380.45 84 121.01 98  501 .46
18 Vehmo . ....................... 399  793.15 58  206.63 457 9 99 .78 7 912.40 38  856 .38 4 6  768 .78
19 K iukais................... .. 739  273.29 4 8  310.81, 787 584 .10 2 000 .- 91 252.05 93  252 .05
20 Finby ............................ 193 966.95 70 206.09 2 6 4 1 7 3 .0 4 280.33 35  500 .55 35 780 .88
21 S:t M artens................... 938 548.02 159  679.43 1 098 227 .45 ■ _ — 104 792.02 104  792.02
22 Töfsala............................ 696 260.54 125  855.31 822  115 .85 2 000.— 93 633.01 95  633 .01
23 Kankaanpää ............... 442 919.43 186  601.51 629 520 .94 10 000.— 43 983 .34 53  983 .34
24 Piikkis ___ 86 489.59 23 189.34 109 678 .93 1 200.— 9 221.79 10  421 .79
25 Transport 15 425  743.45 1 901 255.70 17 326 999 .15 1 9 1 1 6 3 .1 8 1 5 9 1  853.57. 1 783 016 .75
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 10 12 13 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ofriga bok* 
fôrda skulder 
ooh sàrskiîdt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
dépositions*, 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens forhàl- 
lande till in- 
sàttarnes till- 
godohafvan- 
den.
° // 0 s%? Sm f. 9ïnf. S»if" 9 n if 0// 0
16.2 1 0 1 1 9 9 .5 5 45  068  754.94 3 043  081.80 900 000 .— 3 943 081 .80 1 0 . 2 1
2 1 . 6 47 279.97 2 029  818 .50 3 2  816.67 84  630 .— 117 446 .67 7.2 2
16.7 — 1 8 4 5  268 .25 117 239.28 91 000.— 208 239 .28 13.2 3
8 . 2 __ 2 438 468 .34 113 788.— 114 000 .— 227 788 .— ■1 0 . 1 4
5.3 — 352 808.36 16  372.97 1 0  0 0 0 .— 26 372.97 8 . 0 5
: 3.4 60 266.67 6 1 3 5  309.96 288  500 .— 294 000 .— 582 500 .— 9.9 6
2.4 10 021.58 280 890.18 22  379.15 15 5 00 .— 37 879.15 14.3 7
14.5  . 218 767.77 58 151  318 .53 3 6 3 4 1 7 7 .8 7 1 509 130.— 5 1 4 3  307.87 1 0 . 2 8
7.0 1 393 301 .26 81 021.13 75 500.— 156 521 .13 1 2 . 0 9
10.9 — 2 4 83  831 .53 169  750.— 54 500 .— 224 250.— 1 0 . 0 1 0
14.4 105 657.38 2 4 6 4  037 .12 206  764.42 1 1 0  0 0 0 .— 316 764.42 15.4 1 1
13.5 — 7 5 2 0 3 7 .4 6 352.32 40  000.— 40 352.32 6 . 1 12
6.7 2 500 .— 286 358 .05 4  4 90 .— 20 700.— 2 5 1 9 0 .— 9.5 13
10.7 43 292.20 3 817 160.51 140  496.30 240 000.— 380 496.30 1 1 . 2 14
6.5 46.50 322 006 .43 13 856.89 24  500 .— 38 356.89 12.7 15
8.3 — 1 587 184 .81 83  801.— 80 0 0 0 .— 163  8 01 .— 1 1 . 2 16
6 . 8 1 0  0 2 0 .— 1 555  6 82 .85 96 454.83 5 0  000 .— 146 454 .83 1 0 . 2 17
1 0 . 2 1 4 0 0 0 .— 518 768.56 8  0 0 0 .— 31 500 .— 39 500 .— 8 . 6 18
1 1 . 8 880 836 .15 81 590.41 ■ 2 0  0 0 0 .— 101 590.41 12.9 19
13.5 — 299 953 .92 15  920.40 15 000.— 30 920.40 11.7 2 0
9.5 J 7  661.95 1 2 40  681 .42 7 0 1 4 8 .1 2 51 840 .— 121 988.12 1 1 . 1  . 2 1
1 1 . 6 2 0  0 0 0 .— 937  748.86 70 390.68 29 500 .— 99 890 .68 1 2 . 2 22
8 . 6 — 683 504 .28 55 051.40 34  040.— 89 091.40 14.2 23
9.5 ' — 120  100 .72 8  358.67 11 5 00 .— 19 858.67 18.1 24
— 2 3 3 1 7 8 .0 3 19 343  193 .93 1 1 0 6  446.57 8 8 8  580.— 1 995 026.57 — 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 . 5
L ä n m o t :
6 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dyllka 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä landsr bygden. •
SV s v s v Stnf. Sinf Shif. SV
1 Transport 229 407.42 10 418.11 1 302 450.— .6 780 655.— 8 790 173.63 470,084.30 . 21550.—
2 Ikalis k ö p in g ............... 54 874.08 4 817.84 — 246 200.— 851 544.70 81 350.— 5 200.—
3 T y rv is ................. .. 6 023.50 283.01 91 000.— 599 570.— 1139 849.09 • 8 500.— —
4 Hvi tt i s. . . . . ; ............... 5 604.43 24 000.— 8 000.— 437 340.— 874 034.45 65 000.— —
5 Kim i t o ............................ 12889.83 — 15 000.— 622 500.— 537 649.— 36 200.— —
6 Vestanfjärd ................. 2 859.57 — 15 000.— 91 300.— 148 566.— 11 990.— . —
7 V am pula........................ s 6 291.79 — — 41 850.— 208 227.54 20 283.91 ----■
8 Parkano ........................ 583.31 — — 275 400.— 250 305.25 — —
9 K iik a la .......................... 137.79 162.32 — 133 750.— 540 625.25 12 390.— —
10 Kjula ..................................... 4 567.69 — — 95 100.— 212 696.80 3 000.— . ----
11 Kisko ............................ 906.88 — — 426 220.— 245 394.75 45 405.— —
12 Luvia ............................ 7 056.22 — — 155 140.— ’ 134 387.47 — —
13 Euraäm inne ....................... 5 956.76 6 000.— — 47 600.— 294 692.50 53 850.—
14 Virmo ..................................... 5 928.82 —  ■ — 865 310.— 647 320.— 12 000.— —
15 Lundo ........... ......................... 1162.62 — —  • 352 800.— 310 048.01 16 000.— —
16 L e ta la ..................................... 375.18 — 54 000.— 284 000.— 486 841.86 67 000.— —
17 Nykyrko . . . ....................... 3 905.83 — — 188 500.— 312 477.25 26 600.— ----
18 Gustaf s .................................. 1 699.76 4.29 24 250.— 165 496.89 167 016.58 — —
19 M asku ............................ 28.44 — — 223 400.— 588 512.85 63 000.— —
20 Loimijoki ..................... 1 172.59 4.74 — 13 400.— 191 519.— — . ----’
21 Hinnerjoki ................... 14 884.76 — 60 000.— 48 700.— 202 456.— 49 716.— —
22 Lokalaks................. .. 65.19 — 1 000.— 246 950.— 186 163.23 18 156.— —
23 K ark k u .......................... 14 543.56 — 1 200.— 168 760.— 180 413.— — —
24 Pungalaitio................... 12 200.28 — — 148 450.— 630193.40 —  ■ ■----
25 R im ito ............................ 605.64 77.47 34 000.— 363 885.— 85 173.— 19 835.—
26 Honkilaks ...................... 55.12 — — 38 100.— 272 578.92 ' 2100.—
27 Pyhäranta ................... 10 624.81 900.— 32 400.— 44 300.— 343 313.19 25 923.— —
28 Pyhämaa ..................... 1 930.18 5 425.17 33 750.— 73 000.— 103 013.— — —
29 Salo köping >>Salon
kauppalan Säästöp.» 8.46 — 355 300.— 109 800.— 171 906.83 — —
30 H vittisbofjärd ........... . 1404.10 13 000.— 5 000.— 81450.— 33 361.30 22 630.— 16 400.—
31 K a u v a tsa ...................... 1 806.79 — — 39 000.— 206 634.39 60 500.— —
32 Transport 409 561.40 65 092.95 2 032 350.— 13 407 926.89 19 347 088.24 1191 513.21 43 150.—
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Actif des caisses d’épargne.
■ 8 i) 10 11 12 13 14 - 15 16
. Lânen fôrhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar. '
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
ôfriga bok- 
forda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0/
; o °llo Sïnf. Smf. 9m f 99,f 97nf 9in f.
_ 293 829.89 906 413.09 90 968.92 . 121 110.28 307 325.34 18 807.95 19 343193.93 1
17.6 60.8 — 120 000.— 3 000.— — 32 616.97 100.— 1 399 703.59 2
34.9 57.6 9 000.— 81 944.42 11 490.— — 31101.09 1 525.37 1 980 286.48 3
28.2 55.3 18 750.— 103 340.31 . 7 000.— 29 000.— 4 911.84 3 073.64 1 580 054.67 4
51.1 43.1 — 13 387.40 500.— 4 859.55 4 548.55 — 1 247 534.33 5
37.1 51.8 . ---- 16 707.09 . — —  ■ 210.05 — 286 632.71 6
14.2 70.8 8 000.— 5 863.29 1 600.— — 1 582.85 45.— 293 744.38 7
47.0 42.7 2 000.— 47 196.36 1 000.— — 8 679.59 1122.— 586 286.51 8
18.3 74.1 11000.— 8 741.33 6 000.— — 16 250.76 212.69 729 270.14 9
23.3 52.1 9 000.— 72 100.06 2 000.— — 9 258.02 876.41 408 598.98 10
55.6 32.0 5 000.— 29 400.69 . 2100 .— 7 749.60 . 4 091.40 932.43 767 200.75 11
48.4 41.9 . — 21 779.27 500.— — 1 888.33
' 320 751.29 12
11.0 68.0 5 000.— 17 708.26 — — 2 769.22 93.75 433 670.49 13
52.2 39.0 — 69 117.70 ' 4 000.— —  . 55 533.53 — 1 659 210.05 14
48.9 42.9 5 000.— 23 973.65 4 000.— — 9 013.36 206.25 722 203.89 15
33.5 48.3 69 145.65 15000 .— — 32 483.— — 1 008 845.69 16
33.4 55.4 ----- 21 262.72 4 000.— — 6 623.21 576.— 563 945.01 17
48.9 43.0 13 900.— 5 754.16 5 000.— — 4 091.56 1 025.64 388 238.88 18
24.1 63.6 — 37 865.65 600.— — 12 407.10 152.— 925 966.04 19
6.1 87.0 3 960.— 6 186.98 — — 3 664.80 535.38 220 443.49 20
25.2 46.9 3 000.— 42 090.72 3 000.— — 7 771.95 471.42 432 090.85 21
. 51.0 38.3 — 26417.25 3 000.— — 4 378.73 . — 486130.40 22
44.0 46.7 7 375.— 6 697.80 5 000.— — 2 231.45 69.87 386 290.68 23
16.6 70.6 ■ ---- 60 961.18 14 000.— 19 537.19 5 644.53 1 391.15 892 377.73 24
73.5 15.7 — 36 228.64 98.71 — 1 382.70 59.87 541 346.03 25
11.3 80.7 3 000.— 16 029.— — —  ' . 5 961.27 . , 55.50 337 879.81 26
14.9 66.5 — 43 345.18 3 000.— — 11 632.23 450.— 515 888.41 27
45.1 43.6 ■ — 14 960.85 1 000.— — 3 109.41 271.25 236 459.86 28
68.9 25.5 __ 28 899.08 . ‘ - _ _. __ 5717.41 3 448.31 675 080.09 29
39.0 15.1 21 842.25 11 875.26 12 100.— — 1 036.5.5 1 559.35 221 658.81 30
11. T 62.0 — 21 085.77 1 000.— — 2 491.12 608.17 333126.24 31
' — 419 6 57 .U 1 9 8 6  478.81 200 957.63 182 256.62 600 407.92 37 669.40 39 924 1 10 .2 1 32
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ori.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5
*
« 1 i
g n a f o n d e r .
Enskilda. Föreningars och fonciers. Summa. Cnmdfond- Reservfond. Summa.
' 5%: Srnf. Sir,f STnf STnf
1 T r a n s p o r t 15 425 743.45 1.901 255.70 17 326 999.15 191163.18 .1 591 853.57 1 783 016.75
2 Ik a lis  k ö p i n g .................. 1 2 1 5  206.58 72 944.28 1 288 150.86 10 000 — 101 552.73 111 552.73
3 T y r v i s .................................. 1 720 336.46 104 310.32 1 824 646.7.8 12 000.— 143 639.70 155 639.70
4 H v i t t i s .................................. 1 218 562.56 291 958.69 1 510 521.25 6 000.— 61 950.46 67 950.46
5 K i m i t o .......................... 984 340.38 147 330.32 1 1 3 1  670.70 1 5 0 0 .— 114 363.63 115 863.63
6 V e s ta n fjä r d  ..................... 256 472.67 6 979.92 263 452.59 1 000.— 22 180.12 23 180.12
7 V a m p u l a ............................ 250 513.89 16 281.06 266 596.95 5 000.— 22 147.43 27 147.43
8 P a r k a n o  ............................ 455 043.53 82 010 — 537 053.53 1 800.— 37 258.43 39 058.43
9 K i i k a l a ............................... 496 411.37 112 535.40 608 946.77 5 000.— 55 515.10 60 515.10
10 K j u l ä .............................: . . 347 572.39 30 701.21 378 273.60 3 000.— 27 325.38 30 325.38
n K is k o  .................................. 569 071.29 123 680.78 69,2 752.07 1000.— 53 867.05 54 867.05
12 L u v ia  .................................. 264 925.61 38 815.83 303 741.44 1 500.— 15 509.85 17 009.85
13 E u r a ä m in n e ..................... 340 577.39 65197.05 405 774.44 1 000.— 26 896.05 27 896.05
14 V ir m o  .................................. 1487  875.21 92 765.12 1 580 640.33 4 500.— 46 084.35 50 584.35
15 L u n d o  .................................. 614 150.86 58 521.98 672 672.84 1 000.— 12 222.19 13222.19
16 L e t a l a .................................. ' 910 730.40 34 300.— 945 030.40 1 000.— 62 815.29 63 815.29
17 N y k y r k o  ............................ 430 036.60 100 239.63 530 276.23 3 000.— 17 383.13 20 383.13
18 G u s t a f s ............................... 273 553.87 77 183.89 350 737.76 1 000.— 20 927.17 21 927.17
19 M a s k u ............. .................... 796 967.22 89 198.38 886 165.60 4 000.— 35 800.44: 39 800.44
20 L o i m i j o k i .......................... 201 806.78 15 331.89 217 138.67 300.— 3 004.82 3 304.82
21 H in n e r jo k i  ....................... 395 639.05 14 449.29 410 088.34 1 000.— 21 001.51 22 001.51
22 L o k a l a k s ............................. 384 266.85 45 191.29 429 458.14 1 000.— 19 043.15 20 043.15
23 K a r k k u ............................... 273 430.20 96 358.26 369 788.46 1 200.— 15 302.22 16 502.22
24 P u n g a l a i t i o ....................... 705188.47 116 439.48 821 627.95 1000.— 33 306.41 34 306.41
25 R i m i t o .................................. 459 010.15 56 430.97 515 441.12 1 000.— 24 904.91 25 904.91
26 H o n k i l a k s .......................... 300 553. 7 8 18126.70 '3 1 8  680.48 2 000.— 17 199.33 19 199.33
27 P y h ä r a n t a  ....................... 455 249.05 37 698.42 492 947.47 1 000.— 21 940.94 22 940.94
28 P y h ä m a a  .......................... 203 335.87 25 438.30 228 774.17 500.— 7185.69 7 685.69
29 S a lo  k ö p in g  »S a lon
k a u p p a la n  S ä ä s tö p .» 556 028.59 66 886.43 622 915.02 3 000.— 28 739.12 31 739.12
30 H v i t t i s b o f j ä r d ............... 197 454.12 16 204.69 213 658.81 1 5oo:— 6 500.— 8 000.—
31 K a u v a t s a .......................... 274762.11 33 437.79 308 199.90 1 200.— 23 726.34 24 926.34
32 T r a n s p o r t 32 464 618.75 3 988 203.07Í36 452 821.82 269163.18 2 691 14'6.5l 2 960 309.69
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 n 12 • 13 14
E a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis •
Intecknade
skùldsedlar. Summa.
vens fôrhâl- 
lande till in* 
sattarne3 till- 
godohafvan- 
den.
0/ /  0 9nif. fôiif 9ïif 9»if. 3mf
• 0// O
__ 233178.03 19 343 193.93 1106 446.57 888 580.— 1 995 026.57 — 1
8.7 — 1 399 703.59 120 000 .— 27 000.— 147 000.— 11.4 2
8.5 — 1980  286.48 90 944.42 95 000.— 185 944.42 10.2 3
4.5 1582.96 1 580 054.67 122 090.31 139 000.— 261 090.31 17.3 4
10.2 — 1 247 534.33 13 387.40 80 500 — 93 887.40 • 8.3 5
8.8 — 286 632.71 11 000.— 10 500.— 21 500.— 8.2 6
10.2 — 293 744.38 13 863.29 15 200.— 29 063.29 10.9 7
7.3 -  10174.55 586 286.51 49196.36 23 000.— 72 196.36 13.4 s
9.9 59 808.27 729 270.14 19 741.33 36 500.— 56 241.33 9.2 9
8.0 — 408 598.98 31 000.— 10 000  — 41 000.— 10.8 10
7.9 19'581.63 767 200.75 34 400.— 35 000.— 69 400.— 10.0 11
5.6 — 320 751.29 20 916.31 30 000.— 50 916.31 16.8 12
6.9 — 433 670.49 22 708.26 26 500.— 49 208.26 12.1 13
3.2 27 985.37 1 659 210.05 69 117.70 90 0Ô0.— 159 117.70 10.1 14
2.0 36 308.86 722 203.89 28 973.65 29 000.— 57 973.65 8.6 15
6.8 — 1 008 845.69 69 145.— 25 000.— 9 4145 .— 10.0 16
3.8 13 285.65 563 945.01 21 262.72 22 300.— 43 562.72 8.2 17
6.3 15 573.95 388 238.88 18 900.— 20 0 00 .— 38 900.— 11.1 1S
4 .4 — 925 966.04 37 865.65 39 500.— 77 365.65 8.7 19
1.5 — 220 443.4S 9 971.45 13 400.— 23 371.45 10.8 20
5.4 1.— 432 090.85 39 000.— 30 000.— 69 000.— 16.8 21
4.7 36 6 2 9 .ll 486 130.40 26 417.25 25 000.— 51417.25 12.0 22
4.5 — 386 290.68 14 072.80 22 500.— 36 572.80 9.9 23
4.2 36 443.37 892 377.73 50 003.— 38 500.— 88 503.— 10.8 24
5.0 — * 541 340.03 23 823.71 24 000.— 47 823.71 9.3 25
6.0 — 337 879.81 19 029.— 19 000.— 38 029.— 11.9 26
4.7 — 515 888.41 43 345.18 32 400.— 75 745.18 15.4 27
3.4 ; — 236 459.86 14 960.85 15 000.— 29 960.85 13.1 28
0 . 1  . 20 425.95 675 080.09 28 899.08 30 000.— 58 899.08 9.5 29
3.8 • -- 221 658.81 21 842.25 2 2 .0 00 .— 43 842.25 20.5 30
8.1 — 333126.24 20 540.7 7 25 000.— 45 540.77 14.8 . 31
— 510 978.70 39 924 110.21 2 212 864.31 1 939 380.— 4 1 5 2  244.31 32
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2 . ■ 
Kassa.
■ * 8
L A n  m o t ;
6 7
Kontant.
Löpande
räkning.
Inteckning:
Borgen 
af enskilda. 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o- a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer.
pä lands­
bygden.
Snif. S iiif Sntf. 'JTnf- Sntf.
1 Transport 409 561.40 65 092.95 2 032 3 5o !— 13 407 926.89 19 347 088.24 1 1 9 1  513.21 43 150 .—
2 Brunkkala..................... 535.28 — — 6.860.— 2 9 1 5 0 .— — —
3 Päm ark............. 9 608.14 — — 27 400.— 200 803.32 14  433 .— —
4 K i i k k a  . . . ........................... 11 430.87 . — 98 620.— 548 636.— — —
5 Houtskär . . . .■............... 1 1 4 9 .2 0 — — 26 500.— 3 6  342.50 2 900.— 2 000 .—
6 M ou hijärv i................... 1 107.97 — — 32 650.— 179.753.10 — —
7 S äkylä ............................ 8 088.32 — — 114 896.50 330  444.10 22 3 20 .— —  '
8 Suomusjärvi ............... 17.03 — — 233 600.— 336 746.— 12 200 .— —
9 Iv o r p o ................... .. 6 645.13 — — 49 700.— 62 453 .— — —
10 Merimasku : ................. 2.45 46.38 — ■ 33 600.— 69 862.50 8 3 25 .— —
11 Lavia ............................ 1 032.63 — — 61 700.— 130 345.34 — —
12 Suoniemi ..................... 7 190.55 6 701.51 8 400 .— 8 200.— 87 642.12 20 100.— 33 000 .—
13 Sagu. .................. ; .......... 3 369 .53 — . — 20 500.— 115 932.50 13 650.— —
14 iSfagu.............................. 732.77 — --  ' 5 100.— 37 7 00 .— — —
15 K iikois......................... . . 34.26 — — 21 000.— 117 635 .— 1 955.— —
16 P argas............................ ■228.07 3 012.32 — 1 3 1 1 0 0 .— 186 730 .— — — '
17 Honkajoki ................... 66.94 — 6 500 .— 6 51 7 3 .2 2 9 1 1 4 7 .7  0 16 685 .— —
18 N orrm ark ..................... 14.96 6 8 0 0 . - 3 000 .— 5 600!— 62 788 .— 3 000 .— 15 500 .—
19 Jämijärvi . . .................. 1 033.53 — — 18 987.60 7 1 9 4 0 .— — —
20 Raunio socken ............. 1 337.35 — 51 000 .— 22 200.— .70 250 .— 4 000 .— ■ —
21 Sastmola ........................ 1.65 — 43 270.— 28 8 80 .— — —
22 Karvia ..................... . 909.56 2 036.35 . __ 8 870.— 84 852.30 — —
23 Dragsfjärd ................... 322.63 — — 44  650.— 29 136 .— 28 000 .— ■ ^
24 Ivarinais........................ 1.41 _ — 71 805.— 50 145 .— —
25 H a rja v a lta ................... 716.13 — — 17 000.— 85 825 .— 6 000 .— ‘ '
26 70  L andsbygden 465 187 .76 82 689.51 2 1 0 1 2 5 0 .— 14 648 909 .21 ,22  392  227 .72 1 345  081.21 93 650 .—
27 77 Ä bo o . B jörn eborgs  Iän 589 100 .75 462  8 3 6 .2 8 ^ 5  617 824.— 21 306 189.2l|26 804  403.15 1 4 2 2  288 .38  6 798 730.—
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Actif des caisses d'épargne.
S 1 9 3 0 11 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Iiiteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgeD.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bèvis.
Ofriga
vârdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Üfriga bokfôrda 
tillgângar.
Summa
tillgângar.
° // 0 ° l 10 S iïf S iïif 9m f. ■ 9m f 9m f. 3m f.
_ _ 419 657.14 1 986 478.81 200 957.63 182 256.62 600 407.92 37 669.40 39 924110.21
n .i 73.7 — 1 500.— 700.— — 387.87 401.76 39 534.91
10.1 74.3 — 13 982.51 2 874.06 — 1122.12 — 270 223.15
14.1 78.5 — 28111.93 6 100.— — 5 832.99 — 698 731.79
25.8 35.4 — 13 713.01 20114.74 — — — 102 719.45
13.7 75.3 — '22 426.64 1 500.— — 852.31 530.30 238 820.32
22.1 63.5 — 21 742.7 0 1 200.— — 21 465.66 — ■ 520 157.28
38.1 54.9 15 869.25 5 000.— .2 500.— — 6 706.03 253-25 612 891.56
38.3 48.2 995.— 5 750.49 3 190.86 — 878.93 — 129 613.41
28.7 59.7 — 3 244.27 — — 1308.35 558.26 116 947.21
28.9 61.1 — 15 069.21 ,1000.— 3 962.62 333.07 213 442.87
33.7 33.4 4 975.— 10 749.17 1680.37 — 1 903.13 204.44 262 746.29
12.9 72.7 — ■ 5 500.— — — 520.90 — 159 472.93
10.3 76.3 — 2 474.87 2 786.7 8 — 600.— — 49 394.42
14.2 79.6 — ■ 5 835.94 ioo.— — 968.83 345.71 147 874.74
35.8 51.0 — 37 774.86 — — 5 962.87 1 066.70 365 874.82
.36.9 46.9 — 13 088:81 1 000.— — 424.27 238.80 194 324.74
6.6 48.3 — 8 351.60 500.— — — 25 432.56 129 987.12
19.2 72.7 — ■ 4 578.18 200.— — . 1 792.66 420.— 98 951.97
.45.2 . 43.3 . — 9 295.81 2 500.— — 634.95 770 — 161 988.11
.55.1 36.8 — 4 244.55 200.— — 1 641.67 313.65 78 551.52
8.5 81.0 . — 6 756.80 500.— — 343.48 428.50 104 696.99
40.5 26.4 — 7 632.25 i — — 2?.— 448.06 110 215.94
55.2 38.6 — 7131.32 200.— — ■ 349.02 389.50 13« 021.25
14.7 74.1 — 2 649.42 • — — 2 553.87 1 023.76 115 768.18
37.2 49.8 441496.39! 2 243 083.15| 249 804.44 182 256.62| 660 647.45 70 827.72 44 977 061.18
55.2 26.0 1850 870.62| 4 572 934.10 319 964.44 1219 420.20 2009 282.38 155 036.20 103128 379.71
i
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24:
25
26
27
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
3
Sparbankens ort.
2 ' 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l  1 g o d o h  a f v a  n d en.
5 | 6
E g n a f o n d e r.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
3mf Sntf. Sm f . $n/£
1 T ransport 32 464 618.75 3 988 203.07 36 452 821.82 269163.18 2 691146.51 2 960 309.69
2 Brunkkala, ................... ; 25 644.23 5 078.48 30 722.71 1400.— 3 412.20 4 812.20
3 P ä m a r k .............................. 221 325.46 39 868.07 261193.53 2 000.— 7 029.62 9 029.62
4 K iik k a  .............................. 596 855.57 74 438.95 671 294.52 1 000.— 26 437.27 27 437.27
5 H o u ts k ä r ........................... 89 140.22 8 926.45 98 066.67 1 000.— 3 652.7 8 4 652.78
6 M o u h i jä r v i ...................... 167 746.40 64 186.97 231933.37 1000.— 5 886.95 6 886.95
7 S äk ylä  ................................ 465 996.51 31 339.93 497 336.44 1 000.— 21 820.84 22 820.84
8 S u om u sjärv i ................. 535 390.64 47 6£>8.26 583 058.90 5 000.— 21109.93 26109.93
9 K o r p o ................................ 114 089.94 11 329.87 125 419.81 1 000.— 3 193.60 4193.60
10 M erim asku ...................... 109 029.15 603.31 109 632.46 1 000.— 6 314.7 5 7 314.75
11 L a v ia  ................................ 161 706.73 42 376.49 204 083.22 2 000.— 7 359.65 9 359.65
12 Suon iem i ........................ 210 075.14 43 573.19 253 648.33 1 000.— 8 097.96 9 097.96
13 S a g u ..................................... 118 445.18 35184.65 153 629,83 1 500.— 4 343.10 5 843.10
14 N a g u .................................. 37 906.08 8 282.75 46 188.83 1 500.— 1 705.59 3 205.59
15 K iik o is . . ........................... 110 058.03 32 490.32 142 548.35 1 200.— 3 973.39 5 173.39
16 P argas ........................... .. . . 233 107.52 126 838.39 359 945.91 1 500.— 4 084.91 5 584.91
17 H o n k a jo k i . . . ............... 136 293.68 47 788.50 184 082.18 1 000.— 3 530.31 4 530.31
18 N o r r m a r k ......................... 85 967.03 39 902.90 125 869.93 2 000.— 2117.19 4117.19
19 J ä m ijä rv i ........................ 80 129.74 11 358.86 91 488.60 2 000.— 1 363.37 3 363.37
20 R a u m o  s o c k e n ............... 155 249.69 4 493.48 159 743.17 1 000.— 1244.94 2 244.94
21 S a s t m o la ........................... 55 363.08 21 867.99 77 231.07 1 000.— 320.45 1 320.45
22 K a rv ia  ............................. 88 141.48 . 14 519.66 102 661.14 1 800.— 235.85 2 035.85
23 D ra g s fjä rd  ...................... 65 141.46 43 380.72 108 522.18 1 500.— 193.76 1 693.76
24 K a r in a is ............................. 113 920.27 3 870.74 117 791.01 3 000.— 1 230.24 4 230.24
25 H a r ja v a l t a ...................... 106 862.28 5 223.41 112 085:69 3 025.30 657.19 3 682.49
26 70 Landsbygden 36 548 204.26 4 752 705.41 41 300 999.67 308 588.48 2 830 462.35 3 139 050.83
27 77 Äbo o. Björneborgs Iän 84 558 245.121 7 350 463.04 91 908 708.16 565 687.31 9 898 205.79 10 463 893.10
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
.S 9 10 11 . . 13 14
K a s s a r e s e r v .
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insàttar- 
nes tillgodo- 
hafvanden.
üfriga bok- 
fôrda skulder 
ocli sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kass areser-
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrhàl- 
lande till in- 
sàttarnes till- 
godohafvan- 
den.
°l / 0 Sntf. SSif Snif. • 3nif %
_ .510 978.70 39 924110.21 2 212 864.31 1 939 380.— 4152 244.31 — 1
15.7 4 000.— . 39 534.91 1 500.— 1 554.— 3 054.— 10.1 2
3.5 , — 270 223.15 13 982.51 14 000.— 27 982.51 10.7 3
4.1 — 698 731.79 . 28111,93 34 000.— 62 111.93 9.2 4
4.7 — 102 719.45 13 713.01 26 500.— 40 213.01 41.0 5
3.0 — 238 820.32 22 476.94 32 650.— 55 126.94 23.7 6
4.6 — 520 157.28 21 742.70 31 000.— 52 742.70 10.6 7
4.5 3 722.7 3 612 891.56 21000.— 51 000.— 72 000.— 12.3 S
3.3 --- ' 129 613.41 5 700.— 6 300.— 12 000.— 9.6 9
6.7 ---■ 116 947.21 3 244.27 6 000.— 9 244.27 ■ 8.4 ■ 10
4.6 ---. 213 442.87 15 069.— 16 000.— 31 069.— 15.2 11
3.6 — 262 746.29 15 724.17 25 000.— 40 724.17 16.1 12
3.8 — 159 472.93 5 500 — 10 000.— 15 500.— 10.1 13
6.9 — 49 394.42 2 474.87 2 100.— 4 574.87 . 9.8 ; 14
3.7 153.— 147 874.74 5 835.94 21 000.— 26 835.94 18.8 15
1.6 ■ 344.— 365 874.82 37 774.86 37 774.86 10.5 16
2.5 - 5 712.25 194 324.74 13 088.81 6 000.— 19 088.81 10.4 17
3.3 — 129 987.12 8 351.60 8 600.— 16 951.60 13.5 18
3.7 4 100.— 98 951.97 4 578.18 4 578.18 9 156.36 10.o 19
1.4 — 161 988.11 9 295.81 7 000.— 16 295.81 10.2 20
1.7 — 78 551.52 4 244155 4 000.— 8 244.55 10.6 21
2.0 --- ' 104 696.99 6 756.80 8 870.— 15 626.80 15.2 22
1.6 '---' 110 215.94 7 632.25 7 632.25 15 264.50 14.1 23
3.6 8 000.— 130 021.25 7 131.32 6 500.— 13 631.32 11.7 24
3.3 — 115 768.18 2 649.42 17.000.— 19 649.42 17.5 25
7.6 537 010.68 44 977 061.18 2 490 443.25 2 286 664.43 4 777107.68 11.6 26
11.4 755 778.45 1 03 128 379.71 6 124 621.12 3 795 794.43 9 920 415.55 10.8 27
v
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa. •
3 ■ | i  1 ' 6 1 
L ä n m o t:
6 1 7
Kontant. Löpande . räkning..
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garant i af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o: a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands-bygden.
■Sn,f 3Sif m,f Snif Trhf. Sntf.
Tavastehus Iän.
Städer (V illes).
1 T avastehu s »H: linnan
kaup. Säästöpankki» 33 955.65 . 215 000.— 3 625 330.— 598 915.59 1 123 376.57 10 000.— 345 800.—
2 T am m erfors................. 19 047.48 20 000.— 6 678 050.— 30 000.— 353 400.— — 269 250.—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ........ 3 504.98 — 204 650.— 507 000.— 111366.50 1 850.— 34 972.50
4 Tavastehus . »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 13 964.10 53.40 415 900.— 59 100.— 146 770.— — 44 700 —
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki» ..................... 1146.42 — 90 913.80 55.245.86 75133.— — —
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 2 059.46 — . 10 975.— 10 445.— 13 650.— 3 000.— ■ —
7 6 Städerna 73 678.09 235 053.40 11 025 818.80 1 260 706.45 1823 696.07 14 850.— 694 722.50
Landsbygd (Campagne).
8 Urdiala .......................... 9 654.82. — — 323 650.— 758 511.— — 1 000.—
9 Janakkala ................... 6 494.22 — — 27 500.— 142 835.— 27 200.— —
10 J ä m s ä ........................... 5 029.93 — 16 000.— 299 000.— 741 767.70 104 900.— —
11 Ruovesi ....................... 289.58 — — 72 300.— 438 993.— — —
12 L em p ä lä ....................... 18 471.84 — — 92 246.— 214 941.25 — —
13 H au sjärv i..................... 3 396.75 — — 210 428.— 293 661.— 18 452.86 —
14 Toijala ............... .......... 12 310.75 — ■ — 89 732.— 276 391.— — —
15 L a m p ia ......................... 39 495.12 — ' 15 000.— 286 600.— 511 788.— 5 977.—
16 L op p is ........................... 24101.88 . 624.38 , . — 562 361.10 688 557.50 — 16 795.20
17 K u r u .............................. 4 721.55 — — 36 130.— 82 194.49 22 000.— — -
18 Somero ......................... 20.50 — — 137 750.— 871986.— 78 508.30 —
19 Korpilaks f ................... 10 568.32 — — 79 500.— 138 206.— 3 000.— —
20 Rengo ............................ 790.13 — 29 000.— 135 800.— 146 732.— — —
21 F orssa ............. .............. 1144.23 7 330.68 — 156 000.— 592'629.— 21490.— 20 000.—
22 N a sto la ......................... 2 731.96 — ■ — 53 250.— 182 070.— 7 650.— —
23 H a u h o ..................... .. 3 030.27 ' --- — . 28 000.— 185 766.04 40 306.41 —
24 Pälkäne . ..................... 10 619.82 — I 110 025.— 260 699.50 24 450.— —
25 Transport) 152 871.67 7 955.06| 60 000.- 2 700 272.10 6 527 728.48 353 934.57 37 795.20
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 1 0 1 1 1 2 . 13 14 15 16
Lânen i fôrhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lSn.
Bân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions*
bevis.
ûfriga
vârdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
ôfriga  bok* 
fôrda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
°/!o °// 0 SihfC. . S n f s » if 3m f Snif.
64.0 17.0 94 737.50 252 000.— 5 000.— 1 1 0  0 0 0 .— 182 097.38 1 .— 6  596  213 .69
78.2 4.1 321 983.78 215 000 .— 1 0  0 0 0 .— 607 988.60 41 918.47 12 098.01 8  578 736 .34
63.4 9.9 14 700.— 41 422.50 1 0  0 0 0 .— 165  534.92 21 434.78 6  351.46 1 1 2 2  787 .64
63.8 19.7 24 875 .— 31 916.84 6  2 0 0 .— ■ — — 1  0 0 0 .— 744 479 .34
49.5 25.4 — 7 491.76 — 61 600 .— 1 642.97 2 155 .— 295 328.81
31.8 20.3 — 170.70 700 .— 25 0 00 .— 583.25 607.05 67 190 .46
70.6 10.5 456 290 .28 548 001.80 3 1 9 0 0 .— 970 123 .52 247  676 .85 22  212 .52 17  404  736.28
26.9 63.0 3 000 .— 6 6  211.29 600.— 32 720 .— 1 468.12 6  701.86 1 203 517.09
12.7 65.6 10 398.75 — 1 0 0 0 .— — 2 251.88 132.65 217 812 .50
24.3 57.2 63 6 80 .— 5 227.08 0 0 0 .— 47 807 .— 12 075.04 — 1 297  4 86 .75
13.4 81.5 — 13 336.62 2 5 00 .— ' — 10 395.75 880.30 538 695 :25
26.1 60.9 — 15 000 .— 2  1 0 0 .— 5 986.56 . 3 183:47 1 186.87 353 115 .99
38.4 53.7 — 4 246.25 — — 17 114.86 — 547 2 99 .72
22.4 69.1 — 16 391.96 5 00 .— — 4 477.50 — 399 803.21
32.9 55.9 1 0  0 0 0 . ^ 33  084.48 1  0 0 0 .— — 12 488.73 227.50 915  660 .83
39.8 48.7 — 87 000 .— 12 840 .— — 19 957.13 1 482.19 1 413  719 .38
19.2 43.8 — 4 0  806.41 — — 1 977.37 — 187 829 .82
11.9 75.2 — 45 739.61 . 1 0 0 0 .— 24 479.20 — 1 1 5 9  483 .61
31.6 54.9 — 13 444.20 — — 6  617.16 —  ■ 251 335 .68
49.4 44.0 6  5 00 .— — 1  2 0 0 .— —  ' 13 474.62 146.25 333 6 43 .—
17.5 6 6 . 6 1 2  0 0 0 .— 46 700 .— 3 000 .— — 24 422.90 4  489.06 . 889 205 .87
2 0 . 2 69.2 11 944 .— 355.67 1  0 0 0 .— — 4 1 1 7 .— . — 263 1 18 .63
10.5 69.5 5 000 .— — — — 4 464.27 635.47 267 202 .46
23.5 55.7 6  8 90 .— 4 4  663.63 5 000 .— —  ■ 5 062.88 123.75 467 534 .58
— — 129 412.75 432  207.20 33 740,— 8 6  513.56 168 027.88 | 16 005.90 10 706 464 .37
i
2
3
4
5
6
' 7
8
9
10
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24
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o  d  o h  a f  v  a n d  en.
6 1 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskilda. Föreningars 
och  fonders.
Summa. Grundfond. H eservfond. Sum ma.
9Hif. ~ • Sn>f. Smf. STnf. Snif.
Tavastehus Iän.
Städer’ (V illes).
1 Tavastehus »H:linnan
kaup. Säästöp.». . . . 5 833 729.82 99 835.63 5 933 565.45 — 658 626.29 658 626.29
2 Tam m erfors................. 7 788 659.59 188 741.56 . 7 977 401.15 300 000.— 301 335.19 601 335.19
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» . . . . . 951 200.88 26 793.27 977 994.15 12 000.— 14 969.91 26 969.91
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ». . 705 372.02 29 828.64 735 200.66 2 500.— 6 778.68 9 278.68
5 Lahti »Lahden Säästö-
pan kk i»..................... 219 892.16 10 516.97 230 409.13 2 000.— 4 168.24 6 168.24
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» 26392.31 9 595.41 35 987.72 1 000.— 1 143.32 2143.32
7 6 Städerna .15 525 246.78 365 311.48 15 890 558.26 317 500.— 987 021.63 1 304 521.63
Landsbygd (Gampagne) .
8 U rd ia la ......................... 957 552.26 137 651.19 1 095 203.45 3 000.— 105 301.64 108 301.64
9 Janakkala ................. .. 149 661.73 55 524.49 205 186.22 1 000.— 11 626.28 12 626.28
10 J ä m sä ..................... .. 1 050 872.30 123 291.22 1174163.52 6 000.— 117 323.23 123 323.23
11 Ruovesi ................... 399 337.52 88 693.52 ♦ 488 031.04 2 000.— 48 264.21 50 264.21
12 L em p älä ....................... 229 488.05 89 057.71 318 545.76 2 000.— 26 316.33 28 316.33
13 H au sjärv i..................... - 408179.49 69 641.02 477 820.51 10 000.— 59 479.21 69 479.21
14 Toijala ......................... 235 952.26 84 776.40 320 728.66 4 000.— 20 074.55 24 074.55
15 L a m p is ......................... 809 124. SO 42 599.48 851 724.28 13 795.04 50 141.51 63 936.55
16 L op p is ........................... 1 282 782.68 58 934.73 1 341 717.41 13 000.— 59 001.97 72 001.97
17 K u r u .............................. 158 795.15 7 260.71 166 055.86 2 000.— 19 773.96 21 773.96
18 S o m e ro ......................... 962 218.85 55 664.28 1 017 883.13 3 100.— 77 297.63 80 397.63
19 Korpilaks ...................... 175 419.56 48 833.83 224 253.39 1000.— 18 588.90 19 588.90
20 Rengo ........................... 262 639.19 45 877.32 308 516.51 3 000.— 18 092.49 21 092.49
21 F orssa .................. 657 329.81 142 150.09 799 479.90 2 600.— 87 088.52 89 688.52
22 Nastola............... .. 189 300.92 37 195.05 226 495.97 2 500.— 22 622.66 25122.66
23 Hauho ........................... 209 183.84 25 007.38 234191.22 5 000.— 18 647.01 23 647.01
24 Pälkäne ....................... 365 832.77 69 271.34 435104.11 2 500.— 29 930.47 32 430.47
25 Transport j 8 503 671.is| 1 181 429.76 9 685 100.94| 76 495.04 789 570.57 866 065.61
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S ■ 9 . 1 0 y- 13 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insattarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
t>ch s&rskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
¡jhimma 
. skulder. Obligationer 
och bankers 
dépositions* 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens forhâl- 
lande till in- 
sâttarnes tîll- 
godohafvan- 
den.
°/o 3?iif % ■ Snif. Svtf 011 0
1 1 . 1 4 021.95 6  596 213.69 ' 3 0 0 0 0 0 .— 300 000.— 600 0 0 0 .— 1 0 . 1 1
7.5 ‘  — 8  578 736.34 5 4 1 8 6 8 .— 426 500.— 968 368.— 1 2 . 1 2
2 . 8 117 823.58 1 122 787.64 50  000.— . 42 000.— 92 000 — 9.4 3
1.3 — 744 479.34 35 000 .— 50 000 .— 85 000.— 1 1 . 6 4
■ 2.7 58 751.41 295 328.81 7 491.7 6 17 800.— 25 291.76 1 1 . 0 5
5.9 29 059.42 67 190.46 169.35 — 169.35 0.5 6
8 . 2 209 656.39 17 404  736.28 934  529.11 836 300.— 1 770 829.11 1 1 . 1 7
9.9 1 2 .— 1 203 517.09 69 211.29 45 000 .— 114 211.29 . 10.4 3
6 . 1 — 217 812.50 10 5 00 .— 27 500 .— 38 000.— 18.5 9
10.5 — 1 297 486.75 69 227.08 6 6  0 0 0 .— 135  227.08 11.5 1 0
10.3 400 .— 538 695.25 13 3 00 .— 32 500 .— 45 800 .— 9.4 1 1
8.9 6  253.90 353 115.99 15 000 .— 19 726.— 34 726.— 10.9 1 2
14.5 — 547 299.72 4  246.25 210 428 .— 2 14  674.25 44.9 13
7.5 - 55 000.— 399 803.21 '  16 391.96 2 1  0 0 0 .— 37 391.96 11.7 14
7.5 — 915 660.83 43  084.48 42 500 .— 85 584.48 1 0 . 0 15
5 .4 ' —  . 1 4 1 3  719.38 87 0 00 .— 40 0 0 0 .^ - 127 0 00 .— 9.5 16
13.1 — 187 829.82 6  153 .— 15 000 .— 2 1 1 5 3  — 1 2 . 8  ■ 17
7.9 61 202.85 1 1 5 9  483.61 45 739 .— 54 400 .— 100 139 .— 9.8 18
8.7 7 493.39 251 335.68 13 444.20 1 1  0 0 0 .— 24 444 .20 10.9 19
. 6.8 4  034.— 333 643.— 6  500 .— 8  700.— 15 200 .— 4.9 2 0
1 1 . 2 37.45 889 205.87 58 700 .— 92 000 .— 150 700.— 19.0 2 1
1 1 . 1 11 5 00 .— 263 118.63 1 2  0 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 24 0 00 .— 1 0 . 6 2 2
1 0 . 1 9 364.23 267 202.46 5 000 .— 23 800 .— 28 800 .— 12.3 23
7.5 — 467 534.58 38 000 .— 1 0  0 0 0 .— 48 000 .— 1 1 . 0 24
155 297.82 10 706 464.37 513 497.26 731 554 .— 1 245 051.26 - 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 ! 4 ■ 5
L ä n m o t :
1 6 1
Kontent. Löpande räkning. .
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för* 
samlingar 
o. a. dyllka 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands­bygden.
gjiif. Sm/P %■' 5%' 9»if Svif. Smf
1 Transport 152 871.67 7 955.06 60 000.— 2 700 272.10 6 527 728.48 353 934.57 37 795.20
2 Vesilaks ....................... 293.02 — — 41 550.— 129 476.— 12 200.— —
3 Kärkölä ........ 2 493.42 — — 10 000.— 114 290.— — —
4 Koskis . . . ; ................... 2 794.65 ' — — 16 800.— 120 348.67 — ■ —
5 Asikkala ........................ 12 642.97 — 308 900.— 345 012.33 21 500.— —
6 Kangasala ................... ". 8 245.63 — 60-613.— 81 922.45 — —
7 K uhm ois....................... 6 494.69 — 146 000.— 355 640.— 589164.76 5 000.— 3 900.—
8 Tuulos . . . ...................... 8 512.34 — — 49 060.— 139 663.47 4 900.— —
9 Tadasj oki ..................... 13.60 . — 132 000.— 164 705.— 133 489.— — ■ —
10 Orivesi......................... . 4 087.41 — — 55 552.50 185192.75 28 100.— —
11 Luopiois......................... 10 187.33 — 25 534.— 150 100.— 256 095.75 24 210.— - -
12 Sahalahti ..................... 2 520.12 — ■ — 6 000.— 49 125.— 5 200.— —
13 Humppila.................. .. . 740.14 — — . 4 000.— 108 487.— 7 300.— —
u Sommarnäs . . . . . . . . . . . 21.30 --- ■ — 36 671.— 115 382.10 18 517,33 —
15 Sääksmäki ................... 981.04 6 346.83 — 43 750.— 143 794.30 9 000.— 496.—
16 Vana .............................. 2115.66 — 17 000.— 35 500.— 67 575.60 11 000.— —
17 Längelmäki ................. 1.55 — ' — 71 651.— 188 056.57 — ---'
18 Kuhm alaks................... 37.92 — — 42 200.— 88 660.— 5 000.— —
19 K uorevesi................... .. 82.04 — — ■ 8 029.— 84 488.— — —
20 J o k k is ............................ 47.65 — — — 43 334.75 4 100.— —
21 Messu bv ....................... 561.14 8 44 2 200 18 140.—
22 Ypäjä ........................ 230.68 — 31 901.— 6 100.— —
23 Tyrvändö . . . ............... 36.44 — — — 11 355.— 500.— —
24 Eräjärvi ....................... 150.44 — — — 47 395.— 4140.— —
25 B irk k a la ....................... 423.07 — — 5 740.— 5 920.— — —
26 41 Landsbygden 216 585.92 14 310.33 380 534.— 4 168 933.60 9 625 997.98 520 701.90 42 191.20
27 47 Tavastehus Iän 290 264.01 249 363.73 i l  406 352.80 5 429 640.0511 449 694.05 535 551.90 736 913.70
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 1 4 15 16
Lânen forhâl- 
iande till samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
Iân.
Lân mât 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Bastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ôfriga bok- 
fërda till­
gângar.
Summa
tillgângar.
° /'o °//o S iiif. 3n\!-■ Sïnf. 9n if.
_ _ 129 412.75 432 207.20 33 740.— 86 513.56 168 027.88 16 005.90 10 706 464.37 1
21.2 66.2 — 9 354.52 600.— — 1 799.10 311.50 195 584.14 2
7.5 . 86.2 — 3 000.— — . — 2 773.— 65.56 132 621.98 3
11.0 78.6 — ■ 6 443.40 - 1 000.— — 5 821.42 — 153 208.14 4
42.0 47.0 3 000.— 35 410.71 2 000.— — 5 619.04 519.22 734 604.27 5
39.0 52.7 — 2 344.24 1 000.— — 1 305.44 — 155 430.76 6
41.8 49.1 12 500.— 44 848.07 5 960.— 5 000.— 24 533.06 1 639.13 1 200 679.71 7
23.4 66.5 5 451.25 — 600.— — 1 669.82 104:50 209 961.38 8
63.2 28.4 17 000.— 9 000.— 3 000.— 8 363.32 1804.48 469 375.40 9
19.3 64.3 — 14 100.34 500.— — 408.75 100.— 288 041.75 10
36.4 53.1 4 910.30 6 628.37 1 000.— — 3 365.75 — 482 031.50 11
8.1 66.4 — 10 553.7 7 200.— — 419.11 20.95 74 038.95 12
3.0 82.6 — 7 814.04 2 000.— — 1 004.41 — 131 345.59 13
’ 20.3 63.9 — 4 914.5 7 800.— —  ■ 4 271.23 —  ■ 180 577.53 14
19.8 65.2 —  ■ 11 268.60 —  • 4 178.— 777.53 220 592.30 15
37.0 47.7 — 7 306.96 600.— — 384.30 311.— 141 793.52 16 -
26.6 69.8 — 6 259.26 — — 2 802.30 522.10 269 292.78 17
29.1 61.2 — 7 762.67 100.— — 869.56 348.59 144 978.74 18
8.1 85.3 — 5 046.21 — — 1 192.84 143.97 98 982.06 19
— 82.5 — 3 770.59 — — 435.67 807.17 52 495.83 20
10.1 83.5 — 358.— — — 53.30 402.— 21 722.88 21
— 79.0 — 1 583.93 — — 154.30 412.15 40 382.06 22
— 93.9 — 179.73 — — 21.48 — 12 092.65 23
— 79.9 — 7 018.09 — — 175.— 424.7 7 59 303.30 24
41.2 42.5 — 1678.64 100.— — 1.15 84.— 13 946.86 25
28.1 59.5 172 274.30 638 851.91 53 260.— 91 513.56 239 649.23 24 804.52 16189 548.45 26
50.1 34.1 628 570.58 1186 853.71 85 100.— 1 061 637:08 487 326.08 47 017.04 33 594 284.73 27
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Tab. 15. b) (Fort,s.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h
4
a f  v a n d e  n.
5 | 6 | 7 
E g o a  f o n d e r .
Enskilda.
Föreningars 
o ch  fonders. Sum m a. ' G rundfond. R eservfond. Summa.
3 vif. S iilf. S iilf. ■ Sm f
X Transport 8 503 671.18 1 181 429.76 9 685100.94 76 495.04 789 570.57 866 065.61
2 Vesilaks .......................... 161 838.89 17 890.91 179 729.80 4 700.— 11154.34 15 854.34
3 Kärkölä ................... 91 587.09 26 472.50 118 059.59 6 000.— 8 562.39 14 562.39
4 K osk is ........................... 122183.22 20 393.57 142 576.79 1 600.— 9 031.35 10 631.35
5 A sikkala ....................... 667 322.36 34130.36 701 452.72 2 000.— 31 151.55 33 151.55
6 Kangasala ................... 129 7Ö4.91 17 548.22 147 253.13 1000.— 7177.63 8 177.63
7 K uhm ois....................... 1 039 787.17 85 975.38 1125 762.65 1100.— 55 037.29 56137.29
8 T uulos..................... .. 138 723.28 59121.74 197 845.02 1 000.— 11 116.36 12116.36
9 P adasjok i..................... 390 974. SO 34 908.57 425 883.07 2 000.— 31198.79 33 198.79
10 Orivesi........................... 209180.84 62 337.46 271 518.30 5 000.— 11 523.45 16 523.45
11 Luopiois ........................ 412 429.53 37 228.7 7 449 658.30 5 000.— 27 373.20 32 373.20
12 Sahalahti ........ ............ 61469.64 9 039.21 70 508.85 1 000.— 2 530.10 3 530.10
13 H um ppila ..................... 114 099.59 11 323.02 125 422.61 1 860.— 4 062.98 5 922.98
14 Sommarnäs.......... .. 143 387.85 20 961.15 164 349.— 1 000.— 5 228.53 6 228.53
15 Sääksmäki ................... 184 541.37 27 795.94 212 337.31 1 500.— 6 754.99 8 254.99
16 V a n a .............................. 59 946.80 75 143.85 135 090.65 1 000.— 5 702.87 6 702.87
17 Längelmäki ................. 195 176.98 62 798.34 257 975.32 1300.— 10 017.46 11 317.46
18 Kuhmalaks ................... 129 191.68 10 785.80 139 977.48 1 000.— 4 001.26 5 001.26
19 K uorevesi............... 74 852.98 21 350.08 96 203.06 1 000.— 1 779.— 2 779.—
20 J ok k is ........................... 31 430.61 17 830.75 49 261.36 2 500.— 734.47 3 234.47
21 Messuby ....................... 13 254.53 7 540.59 20 795.12 1.960.— — 1 032.24 927.76
22 Ypäjä . .......................... 23 216.79 15 368.44 38 585.23 1 000.— 796.83 1 796.83
23 Tyrvändö ..................... 7 262.74 3 565.28 10 828.02 1 400.— — 135.37 1 264.63
24 Eräjärvi ....................... 48 943.32 9164.53 58 107.85 1 000.— 195.45 1195.45
25 B irk k a la ....................... 6 984.80 6 306.87 13 291.67 1 000.— — 344.81 655.19
26 41 Landsbygden 12 961162.65 1876 411.0914 837 573.74 124 415.04 1033188.44 1157 603.48
27 47 Tavastehus Iän 28 486 409.43 2 241 722.57|30 728 132.— 441 915.04 2 020 210.07 2 462125.11
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
s 9 10 1 1 ' 12 . )3 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhàllande 
till insattarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
ûfriga boK- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
vens fôrhàl- 
lande till in*
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
sattarnes till* 
godohafvan- • 
den.
° l 10 3mf. Sri/f 9mf. Snif. %
— 155 297.82 10 706 464.37 513 497.26 731 554.— 1 245 051.26 1. 8.8 — 195 584.14 9 354.52 9 000.— 18 354.52 10.2 212.3 —  . 132 621,98 ,3 000.— 8 000.— 11 000.— 9.3 37.5 — . 153 208.14 6 443.40 16 800.— 23 243.40 16.3 44.7 — 734 604.27 37 005.— 35 000.— 72 005.— 10.3 55.6 — 155 430.76 2 344.24 20 500.— 22 844.24 15.5 6
4.9 18 779.87 1200 679.71 57 348.07 60 000.— 117 348.07 10.4 7
6.1 — 209 961.38 5 500.— 17 800.— 23 300.— 11.8 8
7.8 10 293.54 469 375.40 26 000.— 26 000.— 52 000.— 12.2 9
6.1 288 041.75 14100.34 14 435.— 28 535.34 10.5 19.7.2 482 031.50 11538.67 16 800.— 28 338.67 6.3 115.0 — 74 038:95 10 553.77 6 000.— 16 553.77 23.5 124.7 — 131 345.59 7 814.04 4 000.— 11814.04 9.4 13. 3.8 10 000.— 180 577.53 .4 914.57 21000.— 25 914.57 15.8 14
3.9 — 220 592.30 10 732.— 43 750.— 54 482.— 25.7 155.0 — 141 793.52 7 000.— 25 000.— 32 000.— 23.7 164.4 — 269 292.78 6 259.26 71 651.— 77 910.26 30.2 173.6 — 144 978.74 7 762.67 6 500.— 14 262.67 10.2 182.8 — 98 982.06 5 046.21 8 029.— 13 075.21 13.5 196.6 — 52 495.83 3 770.59 — 3 770.59 7.7 204.5 — 21 722.88 358.— 2 200.— 2 558.— 12.3 214.7 — 40 382.06 1583.93 — 1 583.93 4.1 22
11-7 ' — 12 092.65 — — . — — 232.1 — 59 303.30 7 018.09 — 7018.09 12,1 244.9 — . 13 946.86 1678.64 . — 1678.64 12.6 25
7.8 194 371.23 16 189 548.45 760 623.27 1144 019.— 1904 642.27 12.9 26
8.0 404 027.62 33 594 284.73 1 695152.38 1 980 319.— 3 675 471.38 1 2 .0 2 7
Sparbankssta.ti8tik âr 1913. 25
s
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankeris ort
2
Kassa.
4 s
L  ä n m o t :
■« 7 '
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
ensit i Id a 
personer.
\
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dyllka 
samfund.
Lös pant.
, i städer. pä lands- bygden.
9ntf. 9n if. SntjC. ■ Sm f & »£ 5% : 3m f.
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e ä ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank».......................... 24 174.13 90 000 .— 5 983 900.— 1 006 740 .— 1 627 454 .— 1 2 0  0 0 0 .— 782 0 50 .—
2 Fredrikshamn............... 29 864.21 6  4 00 .— 416 650 .— 114 1 00 .— 226 226.10 — 5 000 .—
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb. » 2 274.83 103  600.50 504 716.— 91 674.36 387 903.72 — —
4 Sordavala ..................... . 3 6  728.74 — 476 000 .— 331 8 55 .— 351 034.— — —
5 Kotka »Kotkan Sääs-
töpankki» ................. 1  228.62 13 022.22 2 0 0  800 .— — '58 850 .— — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 27 399 .88 29  750 .— 1 698 8 70 .— 296 8 25 .— 394 057 .76 3 000 .— 70 120.—
7 K exh olm ....................... 1 322.55 — —  ■ 14 570.13 15 873.33 — —
.8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . 1 021 .55 14  663.36 14 000 .— 10 150.— 23 160.— — 13 250 .—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». 2 339 .64 30 .— 1 859.95 53  552.94 8 0  944.92 —  - 2  060 .—
1 0 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . . . 309 .25 — — — 8  275.— — . —
1 1 10 Städerna 126  663.40 257 466.08 9 296 795.95 1 919 4 67 .43 3 173  778.83 123  000.— 872 480 .—
Landsbygd ( C a m p a g n e  ) .
1 2 Vederlaks....................... 22 193.85 8  942.38 — 602 074 .85 435  000 .— 41 500 .— 5 000 .—
13 Säkkijärvi ............... : . 3 535.66 — — 337  4 93 .— 328 609.32 27 335.— —
14 Parikkala ..................... 6  044.46 — — 52 945 .— 199 395.50 — 1 5 30 .—
15 Jääskis....................... : . 8  038.56 — — 91 5 0 0 .— 3 22  271 .— — —
16 Jaakimvaara ............... 4 828.46 — — 211 987 .— . 60 667.20 — —
17 P yh ä järv i..................... 1 026.45 — — 131 735.35 170  962.80 4 750.— 1  8 00 .—
18 Hiitola .......................... 176.93 ' ---- — 62 492.43 72 438.30 — — ■
19 K orp ise lk ä ................... 3  377.82 —  ' — 29 219.— 6 8  459.46 11 865.— —
90 Soanlaks . . . . . . . . . . . . 394.50 — — 38 273.48 44  734.60 6  500 .— —
21 Luum äki....................... 1 643.96 — — 32 100 .— 71 299.87 ' ' — —
22 Antrese.............. ............ 31 482.23 — — 142 4 60 .— 287 297.— 8 1 7 0 .— —
23 Sakkola......................... 6  889.67 — — 5 9  250.40 36  010.42 — ■ —
24 Transport 89  632.55 8  942.38 ■ — 1 791 530.51 2 097 145.47 1 0 0 1 2 0 .— 8  3 30 .—
✓
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Actif des caisses d’épargne.
8 ' 9 1 0 1 1 1 2 ) 3 14 15 16
Lânen i fôrhâl- 
lande till aamt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
dépositions*
bevis.
Ofriga
vàrdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
ôfriga bok- 
fôrda till­
gângar.
Summa
tillgângar.
°/10 % Snifi Smf. Sm£ 9mg. 3 n f
62.2 14.4 978  000 .— 3 30  0 00 .— 282 954.27 16  260.— 11 241 582.40 1
62.1 26.5 — 52 446.19 3 000.— — 4 29 .— — 8 5 4 1 1 5 .5 0 2
51.0 33.2 __ 43  000 .— _ _ 35  837.62 _ 1 1 6 9  007.03 3
64.1 27.8 5  000 .— 55 000 .— 500.— — 2  482.14 2 201.13 1 2 6 0  801.01 4
67.9 19.8 — 21 332.78 — — 840 .— — 296 073.62 5
73.9 14.6 61 825 .— 76 228.53 5 000.— _ 20 136.32 14  518.97 2 697 731.46 6
42.3 46.1 —  • 1 016.27 1  0 0 0 .— — 283.38 400 .— 34 465.66 7
■30.4 . 29.2 1 4 70 .— 353.96 500.— — 1 3.5 0 836.50 79 418.87 8
38.2 55.9 2  0 0 0 .— — — — 393.50 1 729.64 144  910 .59 9
_ 91.2 ._. 180.07 _ _ 32.45 269.69 9 066 .46 1 0
63.1 17.8 1  048 2 95 .— 579 557.80 1 0  0 0 0 .— — 343 402 .18 36 215.93 17  787 122 .60 1 1
. 49.2 35.6 36  047.69 2 4  405.17 1 0  0 0 0 .— 27 0 00 .— 10 087.19 481.50 1 2 2 2  732.63 1 2
42.8 41.7 1 0  0 0 0 .— 55 513.60 9 400 .— — 15 652.94 470.— 788 009.52 13
18.5 69.5 — 19 195.92 2 980.— — 3 724.76 943.75 286 759.39 U
20.5 72.1 23  383.78 1  0 0 0 .— — 199.12 700.— 447 092.46 15
71.2 20.3 — 14 594.24 2  0 0 0 .— — 3 821 .05 — 297 897 .95 16
37.9 49.0 5 000 .— 26 993.83 4  000.— 1 282.50 502.20 585.— 348 638.13 17
43.3 50.2 — 7 095.47 1 0 0 .— — 2 016.77 21.28 1 44  341.18 18
22.7 53.2 — 12 500 .— — — 2 985.20 265 .— 128 671.48 19
39.4 46.1 — 6  156.40 2 0 0 .— — 414.54 376.21 97 049.73 2 0
27.8, 61.7 — 6  406 .80 500.— — 3  640.15 — 115 590.78 2 1
29.0 58:5 — 16 916 .54 2 386 .— — 1 990.93 430.07 4 9 1 1 3 2 .7 7 2 2
54.9 33.4 — 5 3 1 0 .1 1 — — 462.15 — 107 922.75 23
_ _ I 5 1 0 4 7 .6 9 2 1 8  471.86 1 3 2  566.— I 2 8  282.50 I 45 4 9 7 . - 4  272.81 4  475  838.77 2 1
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbänkens ort.
•2
I n s ä t t a r n
3 1 . 4 
es  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
S'  6 [ 7 
E g n a f o n d e r .
Enskilda. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond- Reservfond. Summa.
3rh f 9m f. 9riif. Srhf. Sm f Snif.-
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e ä ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank»........................... 418 036.15 9 866 725.52 300 000.— 1069 656.88 1 369 656.88
2 Fredrikshamn.......... .. . 718 380.63 10 437.80 728 818.43 1 899.— 123 398.07 125 297.07
3 . Viilmanstrand »Vili-
manstrands Sparb.» 950 802.71 38 654.32 989 457.06 50 000.— 129 549.97 179 549.97
4 Sordavala....................... 868 693.29 288155.07 1156 848.36 . 50 000.— 53 952.65 103 952.65
5 Kotka »Kotkan Sääs-
töpankki» ................. 259 226.89 4 865.83 264 092.72 2 534.56 29 446.34 31 980.90
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 2 371 976.48 253 880.65 2 625 857.13 13 100.— 49 435.20 62 535.20
7 K exholm ....................... 11075.54 20 515.63 31 591.17 2 000.— 874.49 2 874.49
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . 53 161.91 23 623.24 76 785.15 1 000 — 1 476.72 2 476.72
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». 80 053.26 61 338.51 141 391.77 1 355.— 2163.82 3 518.82
10 Viilmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki»......... 7 826.06 — 7 826.06 1000.— 240.40 1 240.40
11 10 Städerna 14 769 886.17 1119 507.20 15 889 393.37 422 888.56 1460 194.54 1883 083.10
Landsbygd (Campagne ).
12 Vederlaks..................... . 912 803.88 240100.89 1152 904.77 30 000.— 39 823.41 69 823.41
13 Säkkijärvi ...............: . 645 338.98 100 665.08 746 004.06 4141.— 37 864.46 42 005.46
14 Parikkala ..................... 156 251.87 122 003.87 278 255.74 1 770.— 6 733.65 8 503.65
15 Jääskis . . ............... .. 387 611.80 45 983.76 433 595.56 1 000.— 12 496.90 13 496.90
16 Jaakimvaara ............... 26 356.36 236.880.97 263 237.33 5 000.— 29 660.62 34 660.62
17 P yhä järv i..................... 252 636.89 81122.16 333 759.05 2.000.— 12 879.08 14 879.08
18 Hiitola .......................... 95 081.23 39 304.73 134 385.96 1 000.— 7 455.22 8 455.22
19 K orp ise lk ä ................... 113 703.36 7 921.62 121 624.98 1 000.— 6 046.50 7 046.50
20 Soanlaks........................ 17 024.19 78 692.14 95 716.33 1 000.— 333.40 1333.40
21 Luum äki....................... 13 202.— 78 986.27 92 188.27 5 000.— 5 702,51 10 702.51
22 S:t Antrea; . . . . . . . . . . . 400 375.14 59 701.67 460 076.81 2 080.— 16 356.79 18 436.79
23 Sakkola......................... 46 099.23 57 694.— 103 793.23 2 000.— 2 129.52 4129.52
24 Transport 3 066 484.93 1149 057.16 • 4 215 542.09 : 55 991.— 177 '482.06 233 473.06
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 1° 1 2 13 14
K a s s a r e s e r v ;
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vânden-
■ Ofriga bok- 
fôrda skulder 
.och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
vens ÎÔrhâl- 
. lande till in- '
skulder. Obligationèr 
och bankers 
depositions- 
bevis. -
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
sâttarnés till- 
godohafvan- 
den.
° l  i 0 STnf. 9Tnf. 9h tf. Sm f ° llo
13.9 5 1 5 0 .— 1 1  241 532.40 1 3 0 8  0 0 0 .— 1 308 000.— 13.2 1
17.2 —  ■ ■ ■ 8 5 4 1 1 5 .5 0 52  446.19 46  000 .— 98 446.19 13.5 2
18.1 — 1 1 6 9  007.03 43  000 .— ■ 55 000  — 98 000 .— 9.9 3
8.9 — 1  260 801.01 60  0 0 0 .— 67 000  — 127 000 .— 10.9 4
1 2 . 1 - - — 296 073.62 1 4 0 0 0 .— 2 4  000  — 38 000.— 14; 4 5
2 .4 9 339.13 2 697 731.46 138 728.53 150  000 .— 288 728.53 10.9 6
9.1 —  - 34 465.66 580 .— 1 5 8 0 .-!- 2 1 6 0 .— 6 . 8 7
3.2 157 .— 79 418.87 1 853.96 4  000 .— 5 853 .96 7.6 8
2.5 . — 144 910.59 2  0 0 0 .— 13 0 0 0 . - - 15  000 .— 1 0 . 6 9
15.8 __ 9 066.46 180.07 _ _ 180.07 2.3 1 0
11.9 14 646;13 17 787 122 .60 1 620 788.75 360  5 8 « .— 1 9 8 1 3 6 8 .7 5 12.5 1 1
6 . 1  ' 4.45 1  222 732.63 6 0 4 5 2 .8 6 \  60  0 0 0 .— 120 452.86 10,4 1 2
5.6 - - 788 009 .52 50 513.60 27 0 00 .— 77 513.60 10.4 13
3.1 — 286 759.39 1 0 4 3 7 .2 4 52 945 .— 63 382.24 22.7 14
3.1 — 447 092.46 23  383.78 25  000 .— 48 383.78 1 1 . 2  -■ 15
13.2 — 297 897 .95 14 594.24 11 400 .— 25 994 .24 9.9 16
4.5 — 348 638.13 3 1 9 9 3 .8 3 16 410 .— 48 403.83 14.5 17
6.3 1 5 00 .— 144 341.18 7 003.50 . 6  600 .— 13 603.50 1 0 . 1 18
5.s — 128 671 .48 12 500 .— 2 9  219 .— 4 1 7 1 9 .— 34.3 19
1.4 — 97 049 .73 6 1 5 6 .4 0 . 3  920 .— . 10 076.40 10.5 2 0
1 1 . 6 12 700 .— 115 590.78 6 4 0 0 .— 5 1 0 0  — 11 500 .— 12.5 2 1
3.8 12 619.17 4 9 1 1 3 2 .7 7 16 916.54 23  500 .— 40 416 .54 8 . 8 2 2
4.0 — 107 922 .75 5 310.11 59  250.40 64  560.51 62.6 23
— 26 823.62 4  475  838.77 245 662.10 320  344.40 566  006.50 — 24
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens orfc.
2
Kassa.
3 1 4 1 Ä 
L A n m o t:
1 « 1 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen 
af enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
sanilingar 
o- a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands­b yg d en /
Sm f. 9m f. Sm f. • 3m f.
1 Transport 89 632.55 8  942.38 — 1 791 530.51 2  097 145.47 1 0 0 1 2 0 .— .  8  330 .—
2 R ä isä lä ......................... 418.93 — — 3 1 9 8 7 .7  5 76 570.51 1 950 .— —
3 Vekkelaks-..................... 9 340.13 1 1 1 5 .— 60 2 0 0 .— 378  248.— 1 8 8 6 7 6 .5 0 — —
4 B j  örk ö ............. . ........... 6  782.94 — — 38 145.— 105 460.59 —  ■ —  ■
5 Mohla ................... .. 245.41 — — 4  797.10 19 701.20 — —
6 Sippola .......................... 30  680.04 — 17 509 .— 337 485 .— 530 355.78 ' —
7 Rautu s ........................... — — — 7 988.— 34 692.88 — —
8 K irvu s............................ 184.15 — 6  950.— 69 710.— — : —
9 M etsäpirtti................... 1 876.10 — — 79 650.— 131 700 .— — —
10 K ivinebb....................... 1 1 2 2 .0 6 4 601.60 — 1 300 .— 43 035 .— — —
11 M iehikkälä................... 3 626.15 — 161 575 .— 169 657.— — ■ —
1 2 Valkeala .v ................... 9.53 13 319.89 — 38  4 0 0 .— 175 090.09 — —
13 Ruskeala ..................... 111.36 — - * 5 600.— 14 405.20 — " —
14 Johannes ..................... 167.53 — — 1 8 1 0 8 .7 5 19 659.82 — —
15 Kronoborg..................... 6  928i5i — 56 242.— 106 340.95 2 500.— —
16 Savitaipale................... 5 044.98 — — 20 420 .— 69 603.07 — — ■
17 K ym m ene..................... 38.76 — — • 1 2  0 0 0 .— 31 060 .— — —
18 Suom enniem i............. . 4  127.59 — --- ■ ' - --- 22 496 .— — —
19 Ruokolaks..................... 3.91 — — ■ — 34  3 05 .— — —
20 Impilaks......................... 1 206.30 — 13 050 .— — 28 325 .— — —
21 Valkjärvi.'..................... 966.92 — ' — 12 3 50 .— 16 2 85 .— ' — —
22 32  Landsbygden 162  513.85 27 978.87 90 759.— 3 002 777.11 3 984  275 .06 104  5 7 « .— 8  330.—
23 42  V iborgs Iän 289 177.25 285 444 .95 9 387 554.95 4 922 244.54 7 158 053 .89 227 5 7 « .— | 880 810 .—
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Actif des caisses d’épargne.
' s 1 0 1 1 1 2 13 14 15 1 6
Lânen i forhàl- 
lande till samt- 
iiga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankcrs
depositions-
bevis.
Ofriga
vârdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerânfcor.
Ofriga bokfôrda 
tillgângar.
Summa
tillgângar.
° /  • / 0 ° !/o Smfi 5m f Sm f. 3m f. S B f. 3ntf. 3m f.
__ — 51 047.69 218  471.86 32 566 .— 2 8  282.50 4 5 4 9 7 .— 4  272.81 4 4 7 5  838 .77 1
26.9 64.5 — 4 369.24 1  500 .— _ 1 517.25 403.55 1 18  717 .23 2
64.3 27.7 — 37 498.37 5 1 0 0 .— ' — 1 315.90 129.41 681  623 .31 3
24.3 67.1 — 6  403.25 2 0 0 .— — 140.56 1 .— 157 133 .34 4
16.3 67.1 — 3 466.32 . 2 0 0 .— — 738.22 253.75 29  4 02 .— 5
36.1 52.5 — 87 122.79 5 000 .— — 1 831.64 — 1 009  984 .25 6
17.4 75.4 — 1 520.90 — — 1 530.19 280.69 46  0 12 .66 7
8.4 83.9 5 515.25 1 0 0 .— — 268.26 3 8 0 .— 8 3 1 0 7 .6 6 8
36.2 59.9 — 6  313.47 —  ’ — 425.32 — 219 9 64 .89 9
2.5 83.8 — . __ — — 417.20 891.45 51  367.31 1 0
45.7 47.9 — 16 003.50 1  0 0 0 .— — 772.32 920.80 353  554 .77 1 1
16.5 73.2 8  410.92 3 390 .— — 290.72 347 .66 239 258.81 1 2
23.5 60.5 — 2 843.17 2 0 0 .^ - — 208.05 440.48 23  808 .26 13
42.9 46.5 — 2 931.05 — — ' 802.46 579.69 42  249 .30 14
32.4 61.2 — — — — . 1 051.84 609 .48 173  672 .78 15
18.8 64.2  ■ 995.— 11 330.74 500 .— — 42.— 467.31 108  403 .10 16
23.2 60.2 — 7 081.28 — — 567.42 886 .34 51 633 .80 17
— 72.3 — 3 900.63 1 0 0 .— — — 472.58 31 096 .80 18
— 95.0 — 1 245.01 — — 103.45 445.27 3 6 1 0 2 .6 4 19
28.5 61.8 — 2 035.18 1 0 0 .— — 605.81 491.27 4 5  813 .56 20
41.0 54.0 — — —  ■ — 35.36 5 00 .— 30 137 .28 21
38.6 49.7 5 2  0 42 .69 426  462.93 4 ?  956 .— 2 8 2 8 2 .5 0 5 8 1 6 0 .9 7 1 2  773.54 8  008  882 .52 22
55.5 27.7 1 100  337.69 1 006  020.73 59 9 56 .— 28 282 .50 401  563.15 48  989 .47 25  796 005.12 23
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
2 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o  d o h  a f v a  n d e n.
5 ■ | ' 6 | 7 
E g n a f o n d e r .
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Ueservfond. . Summa.
Sii/f '¥■ 9nif. ■
1 Transport 3 066 484.93 1 1 4 9  057.16 4 2 1 5  542.09 55  991 .— 177 482.06 233 473.06
2 R ä isä lä ......................... 79 881.53 24 818.97 10 4  700.50 5  000 .— 3 876.18 8 876 .18
3 V ekkelaks.......... .......... 561 043.14 91 324.79 652 367.93 4  000 .— 25 251.22 29  251.22
4 Björkö ................. .......... 115 298.74 35 192.06 150 490.80 2 500 .— 4 1 4 2 .5 4 6 642.54
5 Mohla ................... .. 17 091.83 9 031.67 2 6 1 2 3 .5 0 2 000.— 1 278.50 3 278.50
6 S ip p o la ................. . . . . 767 251.54 177 437.05 944 688.59 1 000.— 3 4  295.66 35  295.66
7 Rautus..................... .. 20 666.62 22 575.74 43  242.36 1 000 .— 1 770.30 2 770.30
8 K irvu s........................... 65 206.37 14 423.77 79 630.14 1 000 .— 2 477.52 3 477.52
9 Metsäpii‘t t i ................... 183 168:68 30  934.71 2 1 4 1 0 3 .3 9 2 000.— 3 861.50 5 861.50
10 K ivin ebb ....................... 33  535.71 6 020.15 39 555.86 10 000.— 1 811.45 11 811.45
11 M iehikkälä.......... .. 262 632.38 63 020.48 325 652.86 15 000 .— 12 201.01 27 201.01
12 V alk ea la ....................... 190 134.36 44  985.72 2 3 5 1 2 0 .0 8 3  000.— 1 J 3 8 .7 3 4 1 3 8 .7 3
13 Ruskeala ........... 5  827.20 15 624.61 21 451.81 2 000.— 356.45 2 356.45
14 Johannes ..................... 23  274.78 13 083.52 36 358.30 1 000.— —  109.— 891.—
15 Kronoborg..................... 75  651.19 86 510.27 162 161.46 5 000.— 6 511.32 11 511.32
16 Savitaipale................... 103 713.26 2 335.59 106 048.85 1 500 .— 854,25 2 354.25
17 Kymmene .......... .. 28 376 .— 20 957.06 49 333.06 2 000 .— 300.74 2 3 0 0 .7 4
18 Suom enniem i.......... ; . ' . 24  587.26 5  495.57 30 082.83 1000.— 13.97 1 013.97
19 Ruokolaks. . . . . . . .  : 25 090.79 10 314.22 35 405.01 1 000 .— —  302.37 697.63
20 Impilaks ................., . 28 920.50 6 700 .92 35 621.42 2 000 .— 292.14 2 292.14
21 Valkjärvi........ ; . . . . . . 19  474.52 1 0 3 4 .5 0 20 509.02 10 000.— —  371,74 9 628.26
22 32  Landsbygden 5 697 311.33 1 830 878.53 .7 5 2 8 1 8 9 .8 6 127 991.— 277 132.43 4 0 5 1 2 3 .4 3
23 42 V iborgs Iän 20 467 197 .50 2 950 385.73|23 417 583.23 550 879.56 1 737 326.97 2 288 206 .53
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 12 1 3 14
K a s s a r e s e r v .
Egna fonder 
i fôrh&llande 
till insâttar- 
nés tillgodo- 
hafvanden.
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
och sarskildt 
forvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
dépositions* 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrhâl- 
lande till in- 
sâttarnes till- 
godohafvan- 
den
<
• 0// 0 9ntf. 3m f. SüÿT. Sñif. 9m f. ° //o
__ 26 823.62 4  475  888.77 245 662.10 3 20  344.40 566 006.50 — ■ 1
- 8 .5  - 5 1 4 0 .5 5 118 717.23 4  369.24 4 859.45 9 228.69 8 . 8 2
4.5 4.16 6 81 6 2 3 .3 1 . -37 0 00 .— 35 000.— 72 000.— 1 1 . 0 3
4.4 — 157 133.34 -  6  403.25 1 0  800 .— 17 203.25 11.4 4
12.5 ---- . 29 402 .— 3 4 6 6 .3 2 1 970 .— 5 436.32 ■ 2 0 . 8 5
3.7 30 000.— 1 0 0 9  984.25 87 122.79 — 87 122.79 9.2 6
6.4 — 46 012.66 1 520.90 — 1 520.90 3.6 ;; 7
4.4 — 83 107.66 5 5 1 5 .2 5 6  950.— 12 465.25 15.6 8
2 . 8 — 219 964.89 6  313.47 17 335 .— 23 648.47 11.4 9
29.9 5 1 3 6 7 .3 1 — 1 300 .— 1 300.— 3.3 10
8.4 700.90 353 554.77 16 003.50 17 500 .— 33 503.50 10.3 1 1
1 . 8 —  . 239 258.81 8  410.— .1 5  000 .— 23 410 .— 1 Ó. 0 12
1 1 . 0 — 23 808.26 2 843.17 —  ■ 2 843.17 13.2 13
2.4 5 000 .— 42 249.30 2 931.05 900 .— 3 831.05 10.5 14
7.1 — 173 672.78 /  —  ' 17 650 .— 17 650.— 10.9 15
2 . 2 - - -- 108 403.10 12 325.74 .1 9  5 70 .— 31 895.74 30.0 1 0
; 4.6 -- ' 51 633.80 - 7 081.2 S 1 2  0 0 0 .— 19 081.28 38.7 17
3.3 — 31 096.80 3  900.63 — 3 900.63 12.9 18
2 . 0 3 61 0 2 .6 4 ; — — —  ■ — 19
6.4 7 900 .— 45 813:56 2 035.18 1 1 0 0 .— 3 1 3 5 .1 8 8 . 8 20
46.9 — 3 0 1 3 7 .2 8  . — 12 350 .— 12 350.— 60.2 21
5.4 75 569.23 8  008 882.52 452  903.87 494  628.85 947 532.72 1 2 . 6 2 2
9.8 90 215.36 25 796 005.12 2 073 692.62 855 208.85 2 928 901.47 12.5 23
Sparbanksstatistik àr 1913. 26
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
V
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 1 ■ ‘i 5
I ä n  m o t :
7 ■
K on tant.
L öpande
räkning.
In te ck n in g :
B orgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kom m u ­
ner, för- 
samlingar 
o . a . dy lik a  
sam fund.
L ös  pant.
i städer.
pä lands- 
bygden.
'S m f Sm f 9m f 9m f 3m f. Sntf. STnf.S:t Michels Iän.
Städer (Villes).
1 S:t Michel . .................. 31 751.32 — 1 953 100.— 519 200.— 511 532.— 5 000.— 106 630.—
2 Nyslott............................ 2 035.83 — 545 213.22 27 662.90 118 340.36 — —
3 H ein o la .......................... 805.53 — 237 500.— 6 800.— 85 525.— — 31 000.—
4 3 Städerna 34 592.68 — 2 735 813.22 553 662.90 715 397.36 5 000.— 137 630.—
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
5 Kangasniemi ............... 4 743.50 — — 175 300.— 459 955.19 60 000.— —
6 Jorois .......................... . 173.66 — — 57 000.— 171418.80 21 000.— —
7 Rantasalmi ................. • 1201.54 — 31 300.— 141 808.— — —
8 Pieksämäki . . ............. 2.81 ■ ---- — 307 127.68 263 133.23 36 680.— —
q 1 7  QfiO ä.7 45 00° 9!D7 a a ft $>73 r s 6 000 — ■
10 H einävesi ................................... 11 328.91 ___ 15 000.— 174 848.23 —
11 Mäntyharju .............. 277.03 — —  . 343 100.— 305 818.92 — ■ —
12 S y sm ä ............................ 1 969.73 568555.05 546 194.04 349 898.40 72 994.53 42 800.—
13 Kerimäki . . .................. 2 331.39 —  . — 26 250.— 207 839.— — —
14 Gustaf A d o lfs ..................... 106.99 91.62 131 700.— 281 574; 70 138175.90 154 874.39 28 000.—
15 J ou tsa .............................................. 5 834.83 — 91 000.— 590 553.90 362 519.37 —  ' —
16 Leivonmäki ............................. 203.77 — — 25 300.— 39 207.45 — —
17 K ristina ................................... ... . 2 510.34 — — 83 765.— 81 273.20 — —  -
18 Jokkas .............................................. 7 837.70 — — 108 328.18 244 780.— 13 000.— —
19 Luhango .................. ........... 1 344.02 ■ — 68 458.27 32 742.37 133 215.43 ' — —
20 Heinola so ck e n ........... 558.25 — 21 300.— 145 870.— 142 657.— 39 800.— 4 200.—
21 A n tto la .......................................... 10 227.23 — 14 560.— 56 840.— 91 416.— • 5 200.— —
22 Puum ala ....................................... 8 803.26 — ' ---- 37 500.— 161 619.67 800.— —
23 Virtasalmi ............... .. . 41.61 — — 18 500.— 58117.81 550.— —
21 Sulkava ....................................... 1 873.14 — — 15 500.— 107 496.41 — —
25 Haukivuori I ........................ 31.42 — — 11 900.— 34 244.— —
26 K angaslam pi............... 49.36 — — 17 000.— 79 526.44 — —
27 Enonkoski ................... 301.18 — — —  . 23 868.13 —
28 Savonranta ................. 2 957.94 — — 5 495.— 38 967.25 — —
29 Sääminge..  . . ; ............. 17.66 — — 13 450.— 19 494.— —
30 25 Landsbygden 82 687.74 '91.62 940 573.32| 3 153 425.87) 4105160.46 410 898.92 75 000.—
31 28 S:t Michels länl 117 280.421 91.62! 3 676 386.54| 3 707 088.771 4 820 557.82| 415 898.92) 212  6 3 0 .—
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Actif des caisses d’épargne.
8 1 ■» 10 11 12 13 4 5 1 - 10
Lânen i fôrhâl- 
lande tili samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
läneräntor.
öfriga bok- 
förda tili- 
gängar.
Summa
tillgângar.
10 °/10 3mf. sap 9ñif ■. ■%- Sñif,
70.3 14.6 180 435.— 96 484.05 46 640.— _ 60 211.48 4 1 5 0 .— 3 515 133.85 1
78.1 16.1 — 31 000 .— 2 000.— — 7 241.23 321.71 733 815.25 2
63.4 22.2 9 953.75 8 601.91 2 760.— — 2 4 6 2 .— 187.50 385 595.69 3
71.0 15.4 190 388.75 136 085.96 51 400.— — 69 914.71 4  659.21 4 634 544.79 4
21.9 57.3 63 500.— 15 000.— 8 240.— 13 708.78 1 838.95 802 286.42 5
19.7 59.2 — 1 11 04 .23 5 000.— 18 508.34 . ■ 5 148.52 — 289 353.55 6
16.2 73.3 — 9 000.— 2 500.— — 7 117.03 408.74 193 335.31 7
46.0 39.4 — 36 294.74 500 .— — 23 259.10 — 666 997.56 8
42.7 46.3 — 6 746.20 1 0 0 0 .— 22 750.84 9 431.70 997.23 591 584.07 9
7.1 82.9 — 4 752.52 2 000.— —  ■ 2 267.05 . 656.52 210 853.23 10
47.4 42.2 4 000.— 34 245.14 5 000.— 1 8716 .86 12179 .71 825.— 7 24 162 .66 11
59.1 18.6 147 162.50 40 900.37 49 980.— 45 500.— 1 4192 .59 5 739.17 1 8 8 5  886.38 12
10.3 81.5 — 10 800.— 1 000.— — 6 841.18 — 255 061.57 13
49.9 16.7 37 500.— 20 284.85 20 000.— — 141 6 4 .8 8 1 854.56 828 327.89 14
59.6  , 31.6 — 37 163; 9 9 10 000.— 23 085.23 21 639.61 3 736.28 1 1 4 5  533.21 15
34.1 . 52.8 — 6 937.02 400.— — 2 216.64 — 74 264.88 16
46.6 45.2 3 000.— 799.55 5 000.— — 3 097.74 234.03 179 679.86 17
24.1 54.5 9 000.— 25 578.96 3 615.— 25 088.10 114 6 8 .2 0 425 .— 4 4 9 1 21 .1 4 18
37.6 49.4 14 875.— 15 944.39 1 000.— — 1 704.20 291.67 269 575.35 19
42.8 36.5 25 000.— 2 399.41 1 5 0 0 .— — 6 14 4 .7 8 1 484 .61 390 914.05 20
39.3 50.3 — — — — 2 654.52 698.53 181 596.28 21
16.7 .71.8 — . ' 12 978.80 1 000.— • — 2 466.47 — 225 168.20 22
23.2 72.7 — 948.95 — — 102 0 .72 694.40 79 873.49 23
11.7 81.4 — 5 1 9 3 .1 0 500.— — 1 343.01 124.56 132 030.22 24
25.3 72.9 — — — — 782.57 — 46 957.99 25
14.6 68.1 — 19 888.40 300 .— — 41.56 — 116 805.76 26
— 93.3 — — — — 727.24 678.21 25 574.76 27
10.6 75.0 —  - 3 799.20 — — 724.40 — 51 943.79 28
34.9 50.6 — 4  564.60 — —  . 442.18 592 .— 38 560.44 29
41.5  j 41.7 304 037.50 325 324.421 118 535.— 153 649.37 164 784.38 2 12 7 9 .4 6 9 855 448.06 30
50.9 1 33.3 j 494 426.25| 461 410.38) 169 935.— 153 649.37 234 699.09) 25938.67) 14  489 992.85 31
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
Sparbankens ort.
2
Insättarn
3 r  i
es ti 11 go d oh a f va n d e n.
5 | 6 | 7 
Egnaf onder .
Enskilda. Eöreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
%-■ 9mf. Smf ■ ■ gaif.
S:t Michels Iän.
Städer (Villes).
1 S:t Michel..................... 3 122 950.42 156 395.65 3 279 346.07 100 000.— 135 787.78 235 787.78
2 N y slo tt ......................... 479 582.85 123 312.62 602 895.47 10 000.— 40 719.78 50 719.78
3 H einola ................. .. 305 562.31 30 692.58 336 254,89 — " 48 840.80 48 840.80
4 3 Städerna 3 908 095.58 310 400.85 4 218 496.43 110 000.— 225 348.36 335 348.36
Landsbygd ( Campagne) .
5 Kangasniemi ...........! . 699 487.99 54 823.90 754 311,89 2 189.69 45 777.86 47 967.55
6 Jorois ................... : . . . 219 560.82 44 075.64 263 636.46 5 000.— 20 717.09 25 717.09
7 Rantasalmi ................. 160 263.32 6 198.33 166 461,65 6 000.— 20 873.66 26 873.66
8 Pieksämäki ............... . 491 268.88 118 824:51 610 093.39 10 000.— 46 904.17 56 904.17
9 H irvensalm i............... . 485 267.47 32 394.04 517 661.51 1 500.— 61 593.69 63 093.69
10 H einävesi..................... 126 919.92 65 348.76 192 268.68 1 000.— 13 584.56 14 584.55
11 Mäntyharju ................. 563 456.95 111372.08 674 829.03 2 596.40 46 737.23 49 333.63
12 S y sm ä ........................... 1 462 624.34 261 033.22 1 723 657.56 - 50 000.— 112 228.82 162 228.82
13 Kerimäki ..................... 133 798.19 65 333.23 199131.42 3 000.— 42 130.15 45 130.15
14 Gustaf A d o l f ............... 581 389.72 98 440.18 679 829.90 10 000.— 59 480.27 69 480.27
15 J o u tsa ............................ 963 639.74 68 983.51 1 032 623.25 2 830.— 90 079.96 92 909.96
16 Leivonmäki ............., . 39 996.52 25 163.46 65 159.98 1000.— 8 104.90 9 104.90
17 Kristina.......................... 101 660.— 61 219.42 162 879.42 3 000.— 13 800.44 16 800.44
18 Jokkas ........... ................ 334 795.01 68 728:57 403 523.58 5 000.— 15 597.56 20 597.56
19 L u h an go ..................... .. 213 671.96 36 940:13 250 612.09 2 000.— 16 958.— 18 958.—
20 Heinola socken ........... 252 333.02 92 910.99 345 244.01 3 000.— 22 337.19 25 337.19
21 A n tto la ..................... .. . 162 853.45 5 416.— 168 269.45 1 000.— 12 326.83 13 326.83
22 197 771 *7 17 7fi9 n 91 K 540 fiS i.nnn S 92 9 020 02
23 Virtasalmi . . . ............. 68 027.62 6 833.86 74 861.48 1 000.— . 4 012.01 5 «12.01
24 Sulkava ' ....................... 78 906.47 47 063.31 125 969.78 2 000.— 4 060.44 6 060.44
25 Haukivuori ................. 34351.05 10 324.13 44 675.18 1 200 — 1 082.81 2 282.81
26 K angaslam pi........ .. 107 695.24 1 783.33 109 478.57 5 000.— 2 327.19 7 327.19
27 Enonkoski ................... 23 061.69 689.92 23 751.61 1 000.— 823.15 1 823.15
28 Savonranta ................. 43 381.19 6 855.74 50 236:93 500.— 1 206.86 1 706.86
29 Sääminge................. .. 11 522.68 9 693.52 21 216.20 16 285.09 1 059.15 17 344.24
30 25 Landsbygden 7 557 704.81 1 318 218.89 8 875 923.70 137 101.18 672 430.90 809 532.08
31 28 . S:t Michels Iän 11 465 800,39 1628 619,7413 094 420.13 247101.18 897 779.26 1144 880.44
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insattarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
9
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
10
Summa 
. skulder.
I l  | 12
K a s s a r e s e r v ;
13 14
Kassareser- 
vens fôrhâl­
lande till in- 
sâttarnes till- 
godohafvan- 
den.
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuMsedlar. Summa.
, 7 o m if. Smf. mhfc 0/o ■
. 7.2 3 515 1 33 .8 5 274 435.— 70 000.— 344 435.— 10.5 1
8.4 80 200.— 733 815.25 3 1 0 0 0 .— 31 000.— 62 000.— 10.3 2
14.5 500.— 385 595.69 14 812.— 17 500.— 32 312.— 9.7. 3
7.9 ■ 80 700 — 4 634 544.79 320 247.— 118 500.— 438 747.— 10.4 4
6.4 6.98 802 286.42 7 8 5 0 0 .— 78 500.— 10.4 5
9.8 ■ — 289 353.55 1 1 1 0 0 0 .— 14 000.— 25 000.— 9.5 6
16.1 — 193 335.31 9 000.— 8 000.— 17 000.— 10.2 . 7
9.3 — 666 997.56 36 294.74 66 005.15 102 299.89 16.7 8
12.2 10 828.87 591 584.07 6 746.20 53 000.— 59 746.20 11.6 9
7.8 4  000.— 210 853.23 4 752.52 . 15 000.— 19 752.52 10.3 10
7.3 — 724 162.66 .... 38 245.14 30 000.— 68 245.14 10.1 11
9.4 — 1 885 886.38 180 376.61 — 180 376.61 10.5 12
22.7 10 800.— 255 061.57 : 10 800.— 9 500.— 20 300.— 10.2 13
10.2 79 017.7.2 828 327.89 37 500.— 40 000.— 77 500.— 11.4 14
9.0 20 000.— 1 1 4 5  533.21 37 163.99 85 000.— 1 2 2 1 63 :9 9 11.8 15
14.0 — 74 264.88 5 000.— 2 000.— 7 000.— 10.7 16
10.3 ■ — 179 679.86 3 799.55 14 800.— 18 599.55 11.4 17
5.1 ■ 25 000.— 449 121.14 ; 34 578.96 17 500.— 52 078.96 12.9 18
7.6 5.26 269 575.35 30 111.06 ■ — 30 1 1 1 0 6 12.0 • 19
7.3 20 332.85 390 914.05 - 25 000.— 12 000.— 37 000.— 10.6 20
7.9 —  . 181 596.28 — 29 500.— 29 500.— 17.5 21
4.5 ,-— .60 225 1 68 .2 0 ’ 12 978.80 11 000.— 23 978.80 11.1 22
6.7 —  ■ 79 873.49 — —  ■ — —  - 23
4.8 — 132 030.22 519 3 .10 15 500 — 20 693.10 16.4 24
5.1 —  ■ 46 957.99 —  ' 1 1 9 0 0 .— 1 1 9 0 0 .— 26.6 25
6.7 . — 116 805.76 19 888.40 . 17 000.— 36 888.40 33.7, 26
7.7 255 7 4 .7 6 — —  ■ —  ■ — 27
3.4 —  ■ 519 4 3 .7 9 3 79 9 .2 0 • -, —  • 3 799.20 7.6 28
81.7 — 38 560.44 4 564.60 4 564.60 21.5 29
91 169 992.28 9 855 448.06 595 292.87 451 705.15 1 046 998.02 11.8 308.7 250 692.28 14 489 992.85 915 539.87 570 205.15 1 4 8 5  745.02 11.3 31
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Tab. 15. a) (Forte.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ori.
2
Kassa.
.» I 4 1 ’ 5 1
L à n m o t :
« 1 7
Kontant-
Löpande
räkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Srhf. 9m f. Sm f. 3B f. 9m f
Kuopio Iän.
Städer (V i l l e s ) .
1 J oensuu ........................ 8 144.65 — 186 500.— 3 500.— 36300.— — —
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöp». . . . 8 353.09 — 2149 200.— — 538 145.— — 10 300.—
3 Iisalmi .......................... 2111.44 28 000.— . 271357.36 186 099.— 521 810.35 1 920.— —
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöp». . . . . . 2.80 100.— 8 000.— — 7 050.— — —
5 4 Städerna 18 611.98 28 10«.— 2 615 057.36 189 599.— 1103 305.35 1 920.— 10 300.—
Landsbygd (  C a m p a g n e ) .
6 Nurmes köping............. 7 121.56 — 26 660.— 83 009.38 — ' —
7 Pielisjärvi..................... 1178.60 ' — — 35 325.— 184192.— — : —
8 Tohmajärvi ................. 1 222.37 — — 1 690.— 28 454.12 — —
9 K iu ru vesi..................... 19.01 — 25 000.— 188 300.— 274 264.50 13149.— 12 000.—
10 L eppävirta ................... 152.13 — — 256113.25 663 410.99 — —
11 Libelits........................... 71.16 — — 17 210.— 82 908.— — - —
12 Nilsiä .......................... . 2 160.43 — — 81 425.— 262 026.55 — —
13 Lapinlaks....................... 1 268.64 — — ■ 38 950.— 117 202.85 — —
14 Eno . . . .......................... 457.18 — — — 32 561.34 5 700.— —
15 Rautalampi . ............... 85.10 — — 65 900.— 245 608.77 11410.— —
16 Kides . ............. .............. 37 014.12 •-- — 93 860.— 83 925.12 10 090.— 440.—
17 M aaninga..................... 21.76 — — 2 200.— 62 046.— — —
18 K a rttu la ....................... 3 822.50 — — 95 745.— 171 284.24 10 500.— —
19 H ankasalm i................. 260.48 — — 81 600.— 136 419.75 — —
20 K u u sjärv i..................... — - — — 9 297.08 23 341.87 — —
21 B räkylä ......................... 2 134.80 — — 27 686.40 95 131.21 2 000.— —
22 P olv ijä rv i..................... 3 560.49 — — 10 375.— 56 352.67 — —
23 Kontiolaks.. . . ! ........... 228.95 — — 65 000 — 68 568.12 ■ — —
24 Suonenjoki................... 5 531.43 — — 68 785.— 95 658.— 12 300.- —
25 Ilom an ts................. .. 1 742.07 — — 3 100.— 57 405.64 — —
26 Juga................................ 71.98 — — 8 200.— 98 969.43 1500.- —
27 Transport] 68124.76 j 25 500.- 1 177 421.73 2 922 740.55 66 649.- 12 440.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 '1 0 1 1 1S 13 1 4 15 1 fi
Lànen fcjrhâl- 
lande tiil ?arat- 
liga ttllgângar.
Inteck*
nings-
lân.
Lân mât 
borgen.
Obligationer.
Bank'îrs
depositions-
bevis.
Ôfriga
vârdepapper. Fastigheter.
Oguldtia
lânerantor.
Ofriga bok- 
fprda till- 
gângar.
Summa
tillgàngnr.
» // U °//o 5 % '■Jnif. 3n if. Sn'tf. 3m f 3înf.
. 78.0 14.9 — 7 022.73 — — 2 023.16 — 243 490.54 1
75.1. 18.8 125 400.— 4 000.— 10 000 .— _ 12 976.01 3 747.35 2 802121.45 2
42.6 48.6 18 900.— 27 177.71 2 500.— — 11839.— 919.95 1 072 034.81 3
46.1 40.6 _ 652.33 500.— — 174.86 879.88 17 359.87 4
66.8
f
26.3 144 300.— 38 852.77 13 000.— — 27 013.03 5 547.18 4195 000.67 5
21.7 67.3 5 571.58 500.— 244.66 123 107.18 6
14.1 73.5 — 29 098.88 500.— — 6.70 131.22 250 432.40 7
4.8 80.9 —  . 2 000 .— — — 1 351.95 469.05 35187.49 8
38.1 49.3 — 29 156.43 2 000 .— — 10 965.13 850.76 556 204.83 9
25.1 65.1 — 61339.72 4 000.— 15 500.— 17 778.51 1 110.95 1 019 405.55 10
15.7 . 75.4 — 4 315.58 700.— — 4 660.19 52.— 109 916.93 H
22.1 71.3 7 945.15 9 221.31 3 000.— — 706.82 1216.77 367 702.03 12
23.2 69.7 — 6 597.15 500.— — 3 341.38 112.50 167 972.5243
— 76.5 — 2 658.20 — — 846.12 350.— 42 572.84 1^4
18.5 68.8 — 20 182.54 5 000.— 2 261.77 6 454.25 — 356 902.43*15
39.3 35.2 5 925.— 3 003.— 2 500.— — 855.50 1102.50 238 715.24 16
3.2 90.1 — 3 084.92 200.— — 1 252.37 " 156.17 68 961.22 17
31.2 55.8 — 19'594.16 2 500.— — 2 921.94 686.43 307 054.27 18
34.3 57.3 — 9154.86 1 000 .— 7 000.— 2 769.71 — 238 204.80 19
26.4 66.4 — 1 339.22 — — 1139.99 55.49 35 173.65 20
20.6 70.7 1 500.— 2 052.50 2 000 .— ■— 1 992.13 75.— 134 572.04 21
13.8 75.6 ' — 3 215.13 — — 1 580.65 — 75 083.94 22
43.8 46.2 — 6 115.59 1 500.— 4 000.— 2 904.28 — 148 316.94 23
35.6 49.5 — 8 303.30 500.— — 1 365.61 679.64 193 122.98 24
4.5 82.5 . — 5 486.41 200.— — 1 650.02 — 69 584.14 25
7.1 85.7 — 4 737.84 — — 1 884.74 118.43 115 482.42 26
— — 15 370.15 236 228.32 26 600.— 28 761.77 66 672.65 7 166.91 4 653 675.84 27
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 1 
I n a f t t t a r n e s  t i II g o  d o h a f  v a  n d e  n.
5 | ■ 6 ' | 7 
E g n a f o n d e r .
Enskilda Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond..
Summa.
S n if 9m f. Sm f, 3m f. STnf. : $rh f
Kuopio Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Joensuu.......................... 193 746.39 438.05 194184.44 16 000.— 33 306.10 49 306.10
2 Kuopio »Kuopion kau-
pungin Säästöp».. . . 2 317 079.89 209 505.65 2 526 585.54 30 000.— 190 578.55 220 578,55
3 Iisalmi ......................... 850 655.73 82 386.65 933 042.38 29 015.94 80 260.14 109 276.08
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöp».. . . . . . 7 622.35 8 212.52 15 834.87 1 300.— 225.— 1 525.—
5 4 Städerna 3 369104.36 300 542.87 3 669 647.23 76 315.94 304 369.79 380 685.73
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
6 Nurmes köping............. 83 088.57 27 611.05 110 699.62 3 000.— 9 407.56 12 407.56
7 Pielisjärvi............... .. 228 943.76 10 555.49 239 499.25 1300.— 9 633.15 10 933.15
8 Tohmaj ärvi ................. 21 355.96 3 018.42 24 374.38 4 000.— 6 813.11 10 813.11
9 K iu ruvesi.............: . . . 465 745,87 56 311.36 522 057.23 2 728.77 23 016.43 25 745.20
10 L eppävirta ................... 690 248.29 . 209 954.18 900 202.47 20 000.— 99 203.08 119 203.08
11 Libelits........................... 38 217.07 35 293.63 73 510.70 6 000.— 20 406.23 26 406.23
12 Nilsiä ............................ 225 525.55 107 677.07 333 202.62 4168;53 24 350.04 28 518.57
13 Lapinlaks ................... 101 231.39 42 948.05 144 179.44 5 484.33 8 290.82 13 775.15
14 E n o ................................ 32 552.45 6 895.37 39 447.82 1 000.— 2 125.02 3 125.02
15 Rautalampi ................. 249 864-30 71 404.91 321269.21 8 493.01 27 140,21 35 633.22
16 K id es .............................. 186 431.01 25 589.23 212 020.24 4 000.— 15 453.38 19 453.38
17 Maaninga . .................... 20122.79 35 324.34 55 447.13 7 000.— 6 514.09 13 514.09
18 K a rttu la ....................... 179 877.62 87 253.62 267 131.24 1 200.— 13 223.03 14 423.03
19 H ankasalm i................. 198.529.13 26 500.— 225 029.13 1 500.— 10 975.67 12 475.67
20 K uusjärvi..................... 29 004.22 3 021.34 32 025.56 1 000.— 1 404,07 2 404.07
2.1 B räkylä.......................... 87 324.12 39 507.61 126 831.73 2 000.— 5 740,31 7 740.31
22 Polvij ärvi . . . . . . . . . . . 53 406.95 12 334.11 65 741.06 3 000.— 6 332.88 9 332.88
23 Kontiolaks..................... 82 615.75 55 863.08 138 478.83 1 000.— 8 838.11 9 838.11
24 Suonenjoki................. .. 157 683.77 21 528.62 179 212.39 5 000.— 6 876.05 11 876.05
25 Ilomants ................. 48 560.46 18 031.44 66 591.90 1 000.— 1 992.24 2 992.24
26 Juga................................ 97 938.20 14 282.44 112 220.64 1 000.— 2 261.78 3 261.78
27 Transport 3 278 267.23 • 910 905.36 4189172.59 83 874.64 309 997.26 393 871.90
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
y 9 .10 i l 1 » 13 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insàttarnea 
tillgodohaf- 
vanden.
ülriga ,bok- 
forda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medeî.
Kassareser-
Summa
skulder. Obligationer 
och bankers 
dépositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar.
Summa.
vens fôrhâl- 
lande till in- 
sâttarnes till- 
godohafvan- 
dèn.
0!
/o Sïnf. '3mf. Snif. ■% ' ■ 9n$. %
25.4 — 243 490.54 7 022.73 30  000.— 37 022.73 19.1 1
8.7 114 957.36 2 8 6 2 1 2 1 .4 5 129 400.— 127 500 .— 256 90 0 .— 10.2 2
11.7 30  316.35 1 072 634.81 46  177.— 53 000 .— 99 177.— 10.6 3
9.6 ----_ 17 359.87 652.33 752.33 1 4 0 4 .6 6 8.9 4
10 .3 145 273.71 4 1 9 5  606.67 183 252.06 2 1 1 2 5 2 .3 3 394 504.39 10.7 5
11.3 123 107.18 5 571 .— 6 400 .— 11 971.— 10.8 6
4.6 — 250 432.40 23 949.92 — 23 949.92 10.o T
44.3 — 35 187.49 ' 2 000.— 1 690 .— 3 690.— 15.2 8
4.9 8 402.40 556 204.83 2 9 1 5 6 .4 3 3 0  500 .— 59 656 43 11.4 9
13.2 — 1 019 405.55 61 339.72 256 113.25 317 452.97 35.3 10
35.9 10 000 .— 109 916.93 4  315.58 6 900.— 11 215.58 15.3 11
8.6 5 980.84 367 702.03 17 166.46 ' . 8 1 4 2 5 .— 98 591.46 29.6 12
9.6 10 017.93 167 972.52 6 597.15 7 308.30 13 905.45 9.6 13
7.9 — 42  572.84 2 658.20 — . 2 658.20 6.7 14
11.1 — 356 902.43 20 182.54 16 000 .— 36 182.54 11.3 15
9.2 7 241.62 238 715.24 8 928.— 13 300 .— 22 228 .— 10.5 16
24.4 — 68 961.22 3 084.92 2 200 .— 5 284.92 9.5 17
5.4 25 500 .— 307 054.27 19 594.16 — 19 594.16 7.3 18
5.5 700 .— 238 204.80 '9 1 5 4 .8 6 18 000 .— 27 154.86 12.1 19
7.5 ■ 744.02 3 5 1 7 3 .6 5 1 339.22 7 414.92 8 754.14 27.3 20
6.1 — 134 572.04 3 500.— 9 000.— 12 500.— 9.9 21
14.2 10.— 75 083.94 3 215.13 10 37 5 .— 1 3  590.13 20.7 22
7.1 — 148 316.94 6 115.59 8 000.— 1 4 1 1 5 .5 9 10.2 23
6.6 2 034.54 1 9 3 1 2 2 .9 8 8 308.50 5 950 .— 1 4  253.50 7.9 24
4.5 — 69 584.14 5 486.41 3 1 0 0 .— 8 586.41 12.9 25
2.9 ■ — 115 482.42 4 737.84 — 4  737.84 4.2 26
— 70 631.35 4  653 675 84 246 396.63 483 676.47 730 073 .10 ' — 27
SjJarbanksstntistik âr 1913. 27
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tiJlgangar. —
1
Sparbankens ort.
\ 2
Kassa.
3 4
L â n  m o t :
6 7
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund..
Lös pant.
i städer. pà lands- bygden.
9mf. Siïif. 'Smf 9ntf. 9mf Smf. Sntf
1 Transport 68124.76 ----. 25 500.— 1177 421.73 2 922 740.55 66 649.— 12 440.—
2 Kaavi 3 893.88 — — .28 865.— 31 567.16 — —
3 P ielavesi........ .............. 96.29 1 121.72 —  ' 63 000.— 250 471.05 5 000.— - —
4 Vesanto . . . ................... 4.39 - — ■ — 16 600.— 48 285.— — —
5 T a ip a le ......................... 510.36 — — . — 21 806.24 — —
6 Keitele 17.82 — --- ■ — 16 675.— — —
7 Muuruvesi..................... 153:45 2 000.— — 8 000.— 28 025.— ■ —
8 Rautavaara................... . 1.84 — — — 2 030.— — —
' 9 28 Landsbygden 72 802.79 3 121.72 25 500.— 1 293 886.73 3 321 600.— 71 649.— 12 440.—
10 32 Kuopio Iän 91414.77 31 221.72 2 640 557.36 1483 485.73 4 424905.35 73 569.— 22 740.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhàl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
~
Inteck-
nings-
làn.
Lân mot 
boigen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Üfriga
vârdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Üfriga bok- 
forda till­
gângar.
Summa
tillgângar.
0// U % 9mg. Sin f Sm f. &h£ 9m f 9mf.
— — 15 370 .15 236 228.32 26  600 .— 28 761.77 6 6  672.65 7 1 6 6 .9 1 4 653  675 .84 1
39.0 42.7 1 500 .— 5 573.21 400 .— — 2 097.27 51.31 73 947 .83 2
18.3 72.7 — 19 661.89 1 5 0 0 .— . — 3  067.84 386.80 344  305 .59 3
24.4 70.9 2 386.95 2 0 0 .— — 622.08 5.— 6 8  103 .42 4
— 96.0 . — —  • — — 187.88 218.42 22  722 .90 5
— 95.4 — — — — — 790.— 17 4 82 .82 6
20,7 72.6 — — — — 61.90 346.40 38  586 ,75 7
— 83.1 — 2 0 0 .— — — 15.32 197.73 2 444 .89 8
25.3 63.6 16  870 .15 264  050.37 28 700.— 28 761.77 72 724.94 9 1 6 2 .5 7 5 2 2 1 2 7 0 .0 4 9
.43.8 47,0 1 6 1 1 7 0 .1 5 302 903 .14 41  700.— 28 761.77 99 737.97 14 709.75 9 416  876.71 10
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
I n s ä t t a m e s  t i l l g o d o h
*
a f v a n d e n .
5 ] 6 | 7 
E g n a f o n d e r .
Enskilda. Föreniagars och fonders. Summa. Grundfond-
Reservfond. Summa.
9mf. 3m f 3rhf. ■ STuf
1 Transport 3 278 267.23 910 905.36 4189172.59 - 83 874.64 309 997.26 393 871.90
2 Kaavi ; . . . ................. .. 33 167.92 34 604.68 67 772.60 3 554.19 2 619.97 6 174.16
3 Pielavesi . ...................... 215 077.77 111917.58 326 995.35 4300.— 13 010.24 17 310.24
4 Vesanto......................... 33 878.29 30 291.45 64169.74 2 496.44 1 437.24 3 933.68
5 Taipale ......................... 15 213.85 5 591.66 20 805.51 2 000 .— — 82.61 1 917.39
6 Keitele .......................... 14 810.78 — 14 810.78 2 000 .— 172.64 2172.04
7 M u u t u  vesi..................... 10 416.75 18 535.— 28 951.75 5 000.— — 5 000.—
8 Rautavaara................... 894.53 60.— 954.53 1 500.— — 9.64 1490.36
9 28 Landsbygden 3 601 727.12 1111 905.73 4 713 632.85 104 725.27 327144.50 431 869.77
10 32 Kuopio Iän | 6 970 831.48 1412 448.60 8 383 280.08 181 041.21 631 514.29 812 555.50
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 10 11 12 ■ Vô 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i forhâllande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ofriga bok- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa
vens fôrhâl- 
lande till in-
skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuîdsedlar. Summa.
sâttarne3 till- 
godohafvan- 
den.
0/1 o • Smf. S » f Sm f Sm f Smf. ° //o
— 70 631.35 4 653 675.84 246 396.63 483 676.47 730 073.10 — 1
9.1 1.07 73 947.83 7 073.21 — 7 073.21 10.4 2
5.3 344 305.59 16 350— 36 400— 52 750— 16.1 3
6,1 68103.42 2 386.95 16 600— 18 986.95 29.6 4
9.2 . — 22 722.90 — — ■ — — 5
14.7 500.— 17 482.82 — — — ■ — 6
17.2 4 635— 38 586.75 — . ■ — — 7
156.2 : — 2 444.89 200— — 2 00— 21.0 8
9.2 75 767,42 5 221 270.04 272 406.79 536 676.47 809 083.26 17.2 9
9.7 221 041.13 9 416 876.71| 455 658.85 747 928.80 1203 587.65 14.4 10
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 * . 5
L â n m o t :
« 7
K on tant. L öpande
räkning.
Inteckn ing :
B orgen 
af enskilda 
personer.
Garanti af 
kom m u- 
ner, för- 
samlingar 
o- a . dylika  
sam fund.
Los pant.
i städer.
pä  lands- 
bygden.
3m f . 9mf. Smf. Snif. 3nif.Vasa Iän.
Städer ( V i i l e s ) .
1 Jyväskylä ................... 8 637.58 54 200.— 1 887 175.— 281 850.— 1795 311.47 76 150— 105 585—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»....................... 12 735.72 156 200.— 5 277 000.— 3200.— 458 300— — 841 000—
3 Kristinestad................... 2 235.77 — 472 180.— 40 300.— 129 290— 28 500— 51500—
4 J akobstad..................... 5 054.60 27 500.— 1 458 950.— 119 960.— 239 900— 28 000— 30 000—
5 Nykarleby ............... .. . 256.70 16 461.59 224 480.— 78 700.— 271 366.99 — ' 11 200—
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby Sparbank». . 6 144.89 8 500.— 445 150.— 20 000.— 177 950— — —
7 Nikolaistad »Musta-
saari Sparbank» . . . . 49.76 5 000.— 68 000.— 82 670.33 97 065.06 — 1500—
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp.» . . 11816.91 4 160.— 546 100.— — 94 699— — 43 550—
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanmaan Säästöp.» 336.22 — ■ — — 7 100— — —
10 9 Städerna 47 268.15 272 «21.591« 379 035.— 626 680.33 3 270 982.52 132 650— 1 084 335—
Landsbygd (Campagne ) .
11 A la vo ..................... '. . . . 14 889.83 — ' 165 000.— 548115.35 1113 653.65 31 600— 30 000—
12 L illkyro.......................... 100.98 __ — 230 890.80 197 082.40 41157.75 —
13 Saarijärvi............... 66 692.73 — — 532 621.— 694 385.76 241105.91 —
14 I lm o la ............................ 12 233.71 — — 407 724.— 1 013 496.25 56 000— —
15 Gamlakarleby so oken. 110.38 457.84 90 450.— 46 450.— 221107.48 21 900— —
16 Kauhava ...................... • 50.75 — — 596 475.06 452 011.36 — 97 035.89
17 Uurais............................. 2 934.47 — — 21 753.30 71 651.99 10 430— —
18 Virdois...................... 9 003.91 70.26 — 222 678.08 198 227.73 14 523.7 7 —
19 K onginkangas............. 2 043.96 — — 71 950.— 61 395.25 — —
20 V iitasaari..................... 1 723.67 2 212.11 — 312 050— 607 446.08 66 800— 700—
21 T eerijä rv i..................... 34 898.68 — 319 502.60 79 250— 427 484.04 13 289.56 —
22 P ih tipu das............... 2154.33 — — 49 450— 263 970.02 2 700— —
23 K arstu la ........................ 21 575.45 — — 288 095.62 412 995.04 — 1 000—
24 Storkyro.......... .............. 1 683.75 — 80 000.— 293 864.64 747894.26 25 000— 18 000—
25 Transport 170 096.63 2 740.21 654 952.6013 701 367.85 6 482 801.31 524 506.99 146 735.89
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Actif des caisses d’épargne.
8 1 9 1 0 11 12 13 14 15 16
Lânen fôrhàl- 
lande tili samt» 
liga tillgângar.
•
C nteck- 
nings- 
lAn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
Ifriga bokfôrda 
tillgângar.
Summa
tillgângar.
0110 7 „ 9ü if. 9mf. 8mf. 9mfi 3mjf-
45.9 38.0 87 500.— 225 000.— 952.05 91 868.13 103 808.99 7 420.95 4 725 459.17 1
72.8 6.3 473 827.84 ~__ __ __ 25 214.02 7 334.33 7 254 811.91 2
60.7 15.1 — 51 500.— — 64 000.— 3 476.10 886.55 843 868.42 3
75.8 11.5 100 000.— — ■ — ' 70 223.21 2 548.83 2 082136.64 4
46.2 41.4 — 30 000.— — — 23 150.58 323.50 655 939.36 5
65.6 25.1 9 960.60 25 500.— 1100.— - - 14 610.81 442.95 709 359.25 6
56.4 36.3 — 10 069.8.7 100.— — 2 247.18 664.66 267 366.86 7
76.7 13.3 — 6 276.97 2 060.— — 1536.— 1 539.93 711 738.81 8
— 64.7 — 3 045.29 — — — 499.60 10 981.11 9
68.8 18.9 571 288.44 451 392.13 4 212.05 155 868.13 244 266.89 21 661.30 17 261 661.5310
34.9 54.4 30 000.— 58 812.64 25 000.— 12 000.— 12 245.45 4 866.20 2 046183.1211
42.6 36.4 — 36 204.53 4 477.— 6 750.— 24 034.90 1 347.66 542 046.0212
31.6 41.2 29 600.— 60186.85 10 000.— 25 941.70 25 541.89 —  ' 1 686 075.8413
25.5 63.3 — 54 803.35 25 000.— 8 000.— 21 940.19 2 000.— 1 601197.53 l i
32.5 52.5 — 20 880.60 — 3 689.48 15 683.18 42.10 420 771.0615
47.9 36.3 — 15 056.14 20 000.— 25 000.— 37 545.39 2 000.- 1 245 174.5916
19.0 62.5 5 000.— — 1 000.— — 1 789.93 83.62 114 643.3117
47.0 41.8 7 000.— 4 784.31 5 941.— 1 950.— 7 270.52 1 992.26 473 441.8418
49.6 42.3 4 455.63 2 195.13 — — 2 813.59 84.37 144 937.9319
29.1 56.7 — 39 032.— 10 000.— — 31 719.42 434.20 1 072 117.4É20
41.0 44.0 — 64 007.73 6 915.60 25 520.54 1 322.86 792191.61 21
11.8 63.0 — 86 434.73 10 000.— — 4 610.31 419 319.31 22
36.0 51.6 — 54 344.54 4 740.- — 17 657.0S — 800 407.74t 23
29.1 58.1 — 1 60 827.83 16 539,- 15 777.75 26 569.86 143.011 1286 300.1() 24
— — 76 055.63 557 570.38 132 697.-- 106 024.53 254 942.2e» 14 316.28 12 824 807.5( 25
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
. .. Sparbankens ort.
2 1 s . l  4
I n s ä t t a r n e s t i l l g o d o h i a f v a n d e n .
5 | Ö | 7 
B g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. . Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Sm f. Snif. Triif. ' S titf. 3 tiif
Vasa Iän.
Städer (Villes).
1 Jyväskylä ............ 3 949 380.94 383 077.86 4 832 458.50 60 000.— 333 000.37 393 000.37
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank>>......................... 6 488 282.48 143 497.71 6 631 780.19 118 261.46 504 770.26 623 031.72
3 Kristinestad.................. 738 848.34 24 938.69 763 787.03 40 000.— 40 081.39 80 081.39
4 Jakobstad..................... 1 735 506.87 65 601.19 1 801108.06 100 000.— 181 028.58 281 028.58
5 Nykarleby ................... 459143.38 134 346:91 593 490.29 3 000.— 59 449.07 62 449.07
(S Gamlakarleby »Gamla-
karleby Sparbank». 567 527.50 34 668.93 602 196.43 25 000.— 82 162.82 107 162.82
7 Nikolaistad »Musta-
saari Sparbank». . . . 181 845.68 72 439.08 254 284.76 2 000.— 2 783.74 4 783.74
8 Nikolaistad »Vaasan
Suomal. Säästöp».. . 614 579.39 . 45 559.43 660 138.82 10 000.— 15 456.99 25 456.99
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohj aumaan Säästöp.» 7 730.88 — 7 730.88 3 300.- . — 49.77 3 250.23
10 9 Städerna 14 742 845.46 904129.80 15 046 975.26 361 561.46 1 218 683.45 1 580 244.91
Landsbygd ( Campagne).
11 Alävo............................... 1 726 907.40 135 996.40 1 862 903.80 . 7 000.— 170 818.14 177 818.14
12 L illk yro ......................... 457 688.51 49 530.30 507 118.81 5 000.— 29 909.68 34 909.68
13 Saarijärvi..................... 1 344 965.01 156 236.60 1 501 201.61 36 950.88 147 923.35 184 874.23
14 I lm o la ........................... 1 329 209.54 92 878.42 1 422 087.96 4 000.— 132 822.79 136 822.79
15 Gamlakarleby soeken. 341588.30 44 457.29 386 045.59 8 000.— 26 251.20 34 251.20
16 Kauhava ............. 1 088 444.89 33 723.70 1122168.59 4 873.— 93 133.— 98 006.—
17 Uuxais . . ..................... 78 328.34 10 834.53 89 162.87 1 000.— 10 480.44 11 480.44
18 Virdois............................ 321 086.67 48189.27 369 275.94 2 500.— 25 958.23 28 458.23
19 Konginkangas ............ 57 502.45 74 974.16 132 476.61 1 000.— 11 461.32 12 461.32
20 V iitasaari..................... 701 099.98 255 867.19 956 967.17 1 500.— 108 646.56 110 146.56
21 Teerijärvi ...................... ■ 810 306.10 115 027.50 925 333.60 1 000.— 45 858.01 46 858.01
22 P ih tipu das.........c......... 313 452.11 56 189.45 369 641.56 3 973.75 15 107.42 19 081.17
23: K arstula..........! . . . . . . . ' 662 432:55 - 91354.14 753 786.69 2 105.20 •44 515.85 46 621.05
■24 Storkyrp :............. . 1 137 261.50 61409.75 1198 671.25 ■ 1000.— 86 628.85 87 628.85
25 "G" T; Transport 10370173.35 1 226 668.70 11 596 842.05 949 514.84 1 029 417.67
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Passif et réserve des caisses d’épargne. ,
S . 9 10 12 i 3 14
K  a s s a  r e  s e r  v .
E gna fon der 
i fôrhâllande 
till insàttar- 
nes tillg od o - 
ha fvan den .
Ofriga bok - 
fôrda skulder 
och  sarskildt 
fôrvaltade 
m edel.
R assareser-
Sum ma
skulder. O bligationer 
och  bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrh âl­
iande t ill in- 
sâttarnes t ill-  
godoh afvan- 
den.
0/
/  0 ¡¡¡H f. Sinf.
0 /
/o
9.1 — 4 725 459.17 312 500.— 236 000.— 548 500.— 12.7 1
9.4 __ 7 254 811.91 480 000.— 260 000.— 740 000.— 11.2 2
10.5 — 843 868.42 40 000.— 60 000.— 100 000.— 13.1 3
15.6 — 2 082 136.64 100 000.— 85 000.— 185 000.— 10.3 4
10.5 ' . — 655 939.36 30 000.— 31 000.— 61 000.— 10.3 5
17.8 709 359.25 35 460.60 33 000.— 68 460.60 11.4 6
1.9 8 298.36 267 366.86 10 069.87 12 000.— 22 069.87 8.7 7
3 .9 26 143.— 711 738.81 6 276.97 64 000.— 70 276.97 10.6 S
42.0 ---- ■ 10 981.11 400.— — 400.— 5.2 9
10.1 34 441.36 17 261 661.53
. .
1 014 707.44 781 000.— 1 795 707.44 11.5 10
9.5 5 461.18 2 046 183.12 88 812.64 97 000.— 185 812.64 10.0 11
6.9 17.53 542 046.02 19 803.— 24110.— 43 913.— 8.7 12
12.3 — 1 686 075.84 88 539.94 70 000.— 158 539.94 10.6 13
9.6 42 286.7 8 1.601197.53 54 800.— 87 400.— 142 200.— lO.o 14
8.9 474.27 420 771.06 20 539.— 20 000.— 40 539.— 10.5 15
8.7 25 000.— 1245174.59 15 056.14 111 000.— 126 056.14 11.2 16
12.9 14 000.— 114 643.31 5 000.— . 4 500.— 9 500.— 10.7 17
7.7 75 707.67 473 441.84 11 784.31 21 000.— 32 784.31 8.8 • - 18
9.4 — 144 937.93 6 650.76 15 000.— 21 650.76 16.4 19
11.5 5 003.75 1072117.48 39 032.— 70 000.— 109 032.— 11.4 20
5.1 —  ■ 972 191.61 64 007.73 27 000.— 91 007.73 9.8 21
5.2 30 596.66 419 319.39 21 000.— 20 000.— 41 000.— 11.1 22
6.2 ’ ‘ — : 800 407.74 . 54 344.54 100 000.— 154 344.54 20.5 23
7.3 ■- —  ■ 1286 300.10 - 60 000.— 65 000.— 125 000.— 10.5 24
— ' '• 198 547.81 12 824 807.50 549 370.06 732 010.— 1281 380.06 — 25
Sparbntiksstatistik âr 1913. 28
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2
Kassa.
s 1 ‘  1 6 ■ [ 
Iän  mot:
6 1 7
Sparbankens ort.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu-
Kontant. Löpandeläkning.
i städer. pä lands- bygden.
ner, för- 
sarolingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
9mf. 9mf. Snif. ' 3mf Smf. Smf. 3mf.
1 Transport 170 096.63 2 740.21 654 952.60 3 701 367.85 6 482 801.31 524506.99 146 735.89
2 Laukas............ . ............ 4 023.18 — — 129 610.— 212 236.— — —
3 Kivijärvi ..................... 2 436.09 — — 47 100.— 190 612.10 33 937.— —
4 Keuru •............................ 26.85 — — 28 300.— 193 565.45 — —
5 Ylihärmä ...................... 13 210.97 — — 146 167.78 169 474.63 27 929.80 — ■
6 Lappo ............................ 27.16 — ' ■ — 500 185.69 691 240.67 31 650.— —
7 Kuortane ...................... 83.27 — 175 000.— 278 487.75 637 401.75 4 400.— —
8 Portoin............................ 13 524.72 — 223 500.— 51 050.— 339 377.91 — 13100.—
9 Kauhajoki ................... 16 172.48 — — 177 028.— 341 838.71 30 700.— —
10 L appajärv i................... 9 427.63 — 10 875.— 218 465.65 302 752.64 12 975.— —
11 Multia.............................. 1673.17 — — 17 000.— 128 089.16 — —
12 Kortesjärvi ................. 18 905.03 ■ — — 132 675.— 181 524.75 38 550.— —
13 Kurikka ........................ 80 437.32 — 6 000.— 213 200.— 631 300.86 — —
14 E vij ärvi.......................... 4 272.58 — 8 000.— 200 450:— 250 180.17 750.— —
15 Vindala........................... 30.01 — — 85 562.90 184 124.95 22 387.50 —
16 Soini .............................. 166.56 - --- — 56 471.57 62 114.69 2 700.— —
17 Etseri ............................ 17 348.67 442.64 — 140 485.— 390 604.99 32 550.— 5 000.—
18 Alahärmä . . . ............... 28 503.30 — ' 50 578.27 254 922.93 315 147.71 7 000.— —
19 Jyväskylä socken . . . . 1 959.14 — — 84 000.— 171 603.64 19.000.— 3 500.—
20 Närpes .......................... 208.43 — 227 100.— 165 130.— 309 895.73 5 200.— 49 501.79
21 B ö to m ............................ 3 408.24 — 26 400.— 68 869.57 223 280.23 20 346.65 —
22 Nedervetil ................... 3 868.63 30.82 35 500.— 15 500.— 121 607.23 27 828.07 —
23 Korsnäs ........................ 28 610.57 7 049.— 527 000.— 23 445.— 120 975.— 7 150.— —
24 Sideby .......................... 40.90 — , 2 800.— 68 651.— 31 504.91 6 000.— —
25 Seinäjoki ..................... 133.82 16.58 — 129 230.— 227 168.02 36 980.— —
26 Solf............................... . 10 282.79 — 46 000.— 19 100.— 116 346.— — —
27 Peräseinäjoki............... 1306.16 — — 188 389.— 255 081.24 3 580.— —
28 Malaks . ......................... 21 313.44 — 298 000.— 50 225.— 216 296.— — —
29 Äänekoski ............. 15 238.54 399.80 — 269 945.27 87 567.69 39 960.— —
30 Jalasjärv i..................... 8 626.46 — — 218 275.— 549 297.95 106 500.— —
31 Alajärvi ............. 1 510.72 — — 159 447.20 273 893.55 21300.— —
32 Stora............................... 8 950.03 — 60 000.— 199 000.— 264 930.17 32 500.— —
3 3 Transport 485 823.49 10 679.05 2 351 705.87 8 037 737.16 14 673 835.81 1 096 381.01| 217 837.68
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Actif des caisses d’épargne.
8 10 11 12 ■ 13 14 1 5 16
Lânen i fôrhâl- 
lande till samt- 
liga tillgàngar.
Inteck*
nings-
làn.
Iiân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ofriga
vàrdepapper.
Fastigheter. OguJdna
lànerântor.
Ôfriga bok- 
fôrda tjll- 
gângar.
Summa
tillgàngar.
0//  0
0 //o % " Sm f . 9 riif % - 3m f.
__ __ 76 055.63 557 570 .38 132 697 .— 106 024.53 254  942.26 14  316 .28 12  8 24  807.56 1
35.9 58.8 — 1 0 1 5 6 .1 3 1 500 .— 2 951.83 6 30 .— 3 6 1 1 0 7 .1 4 2
14.0 56.6 12 920 .— 43 219.44 5 000.— — 1 753.01 5.20 336  982.84 3
12.2 83.2 — 6 144.92 — — 4  554.24 126 .— 232 717.46 4
37.3 43.3 2 9 2 8 2 .2 8 1 500 .— — 3 414.61 715.25 391 695.32 5
38.3 52.9 — 37 438.39 11 000 .— — 32 686.70 1 3 50 .— 1 305 578.61 6
37.6 52.9 — 71 466.71 9 200.— 5 423.65 21 932.42 1 755.70 1 205 151.25 7
39.4 48.7 _ 4 9  085.85 500 .— 1 200.— 5 695.34 463.13 697 496 .95 8
29.1 56.2 • 6 925.— 15 850.37 7 200.— 6 600.— 4  848.16 659.25 607  821.97 9
36.4 48.0 30  000.— 23 049.48 10 000 .— 6 800.— 4 1 8 6 .1 3 2 385 .— 630 916.53 1 0
10.3 78.0 — 15 768.83 — ' — 1 787.79 — 164 318.95 11
35! 6 48.6 — — 5 00 .— — 1 036.73 — 373 191.51 12
.20.3 58.4 — 135 331.17 15 0 00 .— . — 280.74 • — 1 081 550 .09 13
39.2 47.1 _ 41 654.04 3  000 .— 8 542.91 12 906.36 1 461.40 531 217.46 U
23.2 50.0 2 985.— 66 324.21 3 000 .— — 2 649.29 965.40 368 029.26 15
43.6 48.0 —  . 5 360.94 1 000  — — 1 710.12 — 129 523.88 16
20.8 57.8 — 77 766.06 4 000 .— — 6 291.40 1 043.59 675 532.35 17
42.1 43.4 — 50 602.79 1 500 .— — 9 919.41 7 923.30 726 097.71 18
27.1 55.4 24  4 2 5 . - — 3 4 00 .— — 1 854.23 — 309 742.01 19
46.4 36.7 — 81 878.09 — — 6 1 0 4 .5 8 — 845  018.62 20
25.9 60.7 — 2 4  502.01 5 00 .— — 450.22 — 367 756.92 21
23.6 56.4 — 9 622.11 8 00 .— — 577.33 4 23 .— 215 757.19 22
72.9 16.0 — 37 211.20 — — 3 1 9 9 .8 1 67.73 754  708.31 23
61.6 27.1 — 5 311.15 — — 1 751.45 — 116 059.41 24
30.8 54.2 — 20 216.76 1 0 00 .— 1 316.05 3 218.97 — 419 280.20 25
31.7 56.6 — 10 224.22 5 0 0 .— — 3 129.43 — 205 582.44 26
39.7 53.7 — - 22  622.47 — — 3 1 9 6 .8 5 850.— 475 025.72 27
55.6 34.5 — — 6 0 0 .— — 8 444.97 3 1 1 6 2 .5 2 626  041.93 28
6 I . 0 19.7 8  805.— 16 721.38 2 5 00 .— — 623.72 . 881.63 442  643.03 29
. 23.0 57.8 ' — 4 0  049.83 15 000 .— — , 10 955.97 950 .— 949 655.21 30
29.9 51.4 — 6 0  197.82 4  0 00 .— 6  255.28 6  424.46 244.51 533  2 73 .54 31
39.1 40.0 — 75 719.35 6 0 0 0 .— 9 000 .— 5 046.43 8 19 .— 661 964 .98 32
— — 162 115.63 1 640 348 .38 240  897 .—• 1 5 1 1 6 2 ,4 2 428  524.96 69  197 .89 29 566 246.35
33
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 3 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h
4
a f v a n d e n .
5 ■ | 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
E n sk ild a .
F ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e r ? .
S u m m a . G -rundfond . U e s e rv fo n d . S u m m a .
Säf Smf. . Smf. Siiif. %■
1 Transpprt 10 370 173.35 1 226 668.70 11 596 842.05 79 902.83 949 514.84 1 029 417.67
2 Laukas ......................... 267 307.52 52 539.7 7 319 847.29 4 000.— 23 259.85 27 259.85
3 Kivijärvi ..................... 319 523.29 6 122.— 325 645.29 1 900.— 9 437.55 11 337.55
4 Keuruu . ........................ 114 407.10 108 251.39 222 658.49 1 000.— 6 710.47 7 710.47
5 Ylihärmä ..................... 334 354.83 24191.24 358 546.07 1 300.— 22 349.25 23 649.25
6 Lappo ............................ 1 070 100.63 124 308.88 1194 409.51 ' 4 000.— 65 973.63 69 973.63
7 Kuortane ..................... 1 096 746.55 44 037.62 1140 784.17 2 000.— 62 367.08 64367.08
8 Pörtom ........................... 632 568.16 36 928.79 669 496.95 1 000.— 27 000.— 28 000.—
9 Kauhajoki ................... 522 519.49 55 999.04 578 518.53 3 000.— 26 303.44 29 303.44
10 Lappajärvi .................... 557 033.25 28 240.05 585 273.30 1 000.— 24 643.23 25 643.23
11 M u ltia ..................... .. 133 969.24 19 600.83 153 570.07 1 800.— 8 948.88 10 748.88j
12 Kortesjärvi ............. 328 728.97 8 687.36 337 416.33 1 080.— 14 695.18 15 775.18
1 3 K u rikk a '....................... 958 732.22 72 342.86 1 031 075.08 5 000.— 45 475.01 50 475.01
1 4 Evijärvi. . ...................... 480 712.04 20 240.18 500 952.22 1 000.— 19 265.24 20 265.24
1 5 Vindala............................ 329 216.63 20 772.04 349 988.67 3 000.— 15 005.09 18 005.09
1 6 Soini ........... : ................ 115 782.98 4315.98 120 098.96 1 000.— 6 424.92 7 424.92
17 Etsäri ............................ 598 799.31 56 247.61 655 046.92 3 000.— 17 485.43 20 485.43
1 8 Alahärmä ...................... 644 768.16 42 950.13 687 718.29 1 000.— 32 379.42 33 379.42
1 9 Jyväskylä socken . . . . 186 379.85 55 754.58 242134.43 3 000.— 12 906.48 15 «06.48
20 Närpes .......................... 770 332.11 49 204.23 819 536.34 . 3 000.— 22 482.28 25 482.28
21 B ö to m ............................ 339 502.23 14 415.72 353 917.95 1 000.— 12 811.97 13 811.97
22 N e d e r v e t i l ................................... 192 928.40 14 672.26 207 600.66 1 500.— 6 656.53 8 156.53
2 3 Korsnäs ....................... 691 875.05 32 281.03 724156.08 1 000.— 29 552.23 30 552.23
24 Sideby .......................... 84 887.03 21 917.23 106 804.26 2 650.— 6 605.15 9 255.15
2 5 Seinäjoki ..................... 347 025.15 58 216.11 405 241.26 1 500.— 12 538.94 14 038.94
26 Solf.................................. 172 041.58 20 020.— 192 061.58 4 000.— 9 520.86 13 520.86
27 Peräseinäjoki............... 420 851.65 28 904.38 449 756.03 1 000.— 24 269.69 25 269.69
2 8 M alaks............................ 583 838.97 14623.28 598 462.25 1 000.— 26 579.68 27 579.68
29 Äänekoski ................... 314 977.27 107-623.01 422 600.28 1128.— 18 914.75 20 042.75
30 Ja lasjärv i..................... 762 852.25 141 240.22 904 092.47 2 500.— 43 062.74 45 562.74
31 Alajärvi ....................... 471 627.35 12 323.77 483 951.12 6 000.— 23 322.42 29 322.42
3 2 S tora ............................... . 607145.08 35 645.04 642 790.12 1 000.— 18174,86 19174.86
3 3 • Transport 24 821 707.69 2 559 285.33 27 380 993.02 146 260.83 1 644 637.09 1 790 897.92
22 L
Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 l u 13 14
K a s s a r e s e r v :
E g n a  fo n d e r  
i fo rh â lla n d e  
t il l  in sà tta rn es  
t illg o d o h a f*  
v a n d e n .
ô f r i g a  b o k -  
fô r d a  sk u ld e r  
' o c h  sâ rsk ild t  
f ô rv a lta d e  
m e d e l.
K a ssa reser-
S u m m a
sk u lder. O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In te c k n a d e
sk u ld sed ia r .
S u m m a .
v e n s  fô rh â l-  
la n d e  t il l  in* 
sâ tta rn e s  t i l l -  
g o d o h a fv a n *  
d e n .
0/
/ o Sïhf. 9Tnf. % -■ Smf %
_ 198 547.84 12 824 807.56 549 370.06 732 010.— 1 281 380.06 — 1
8.5 14 000.— 361107.14 10156.13 16 000.— 26 156.13 8.2 2
3.5 — 336 982.84 38 270.— '  37 000.— 75 270.— 23.1 3
3.5 2 348.50 232 717.46 6 144.92 28 300.— 34 444.92 15.5 4
6.6 9 500.— 391695.32 20 285.05 18 200.— 38 485.05 10.7 5
5.9 41195.47 1 305 578.61 37 438.39 81 720.— 119158.39 10.0 6
5.6 — 1 205151.25 71 466.71 50 000.— 121 466.71 10.6 7
4.2 — 697 496.95 40 000.— 40 000.— 80 000.— 11.9 8
5.1 — 607 821.97 22 7.75.37 28 498.— 51 273.37 9.0 9
4.4 20 000.— 630 916.53 53 049.48 30.200.— 83 249.48 14.2 10
6.1 , — 164 318.95 7 700.— 7 700.— 15 400.— l O .o 11
4.6 20 000.— 373 191.51 33 000.— 33 000.— 9.8 12-
5.0 — 1 081 550.09 135 331.17 36 000.— 171 331.17 16.6 13
4.4 10 000.— 531 217.46 35 000.— 23 000.— 58 000.— 11.6 14'
5.1 35.50 368 029.26 69 309.21 1000.— 70 309.21 20.1 15
6.2 2 000.— 129 523.88 5 360.— 9 000.— 14 360.— 12.0 1 6
3.1 — 675 532.35 44120.— 25 000.— 69 120.— 10.5 17
4.5 5 000.— 726 097.71 50 602.79 40 000.— 90 602.79 13.2 18
6.6 51 701.10 309 742.01 24 425.— — 24 425.— 10.1 19
3.1 — 845 018.62 81 878.09 5 000.— 86 878.09 10.6 20
3.8 27.— 367 756.92 18 000.— 20 000.— 38 000.— 10.7 21
3.9 — 215 757.19 9 622.11 10 380.— 2 0  0 0 2 .1 1 9.6 22
4.2 — 754 708.31 37 211.20 40 000.— 77 211.20 10.7 23
8.7 — 116 059.41 5 311.15 5 000.— 10 311.15 9.7 24
3.5 — 419 280.20 20 216.76 20 700.— 40 916.76 10.1 25
7.0 — 205 582.44 9 800.— 19 000.— 28 800.— 15.0 26
5.6 — 475 025.72 22 492.25 — 22 492.25 5.0 27
■ 4.6 — 626 041.93 — 40 000.— 40 000.— 6.7 28
4.8 — 442 643.03 25 526.38 30 000.— 55 526.38 13.1 29
5.0 — 949 655.21 40 049.83 51 000.— 91049.83 10.1 30
6.1 20 000.— 533 273.54 60197.82 .. 18 000.— 78 197.82 16.2 31
3.0 — 661 964.98 73 000.— 30 000.— 103 000.— 16.0 32
— 394 355.41 29 566 246.35 1 624109.87 1 525 708.— 3149 817.87 — 33
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 < 6
Iän  m o t :
« 7
Kontant- Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garant! af 
kommu­
ner, för- 
- samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf. 3mf .5%: 3mf Smf mif.
1 Transp ort 485 823.49 10 679.05 2 351 705.87 8037 737.16 14 673 835.81 1096 381.01 217 837.68
2 V etil................................ 4 894.17 — , 36 500.— 1 620.— 329 348.01 9 250.— —
3 Sumiais ........................ 1155.27 — . — 6 600.— 28 858.50 2 600.— —
4 Ylistaro ....................... 327.69 — — 431 126.50 562 885.40 . 26 150.— —
5 Nurmo .......................... 18.83 — — 98 258.— 232 535.92 28 600.— —
6 O fverm ark................... 4 339.29 — 299 000.— 83 310.— 132 045.40 — 2825—
7 Töysä . . ........................ 8 580.76 — 40 000.— 54 000.— 272 037.42 1460.— —
8 K e lv iä ..................... ’. . . 7 288.35 — 28 800.— 25 000.— 214 295.39 2 300.— 29 800—
9 Jurva ............................ 3 660.51 — . — 60 000.— 339 418.85 — —
10 Toholampi ................... 3 214.32 — — 49 800.— 174 955.84 1 000.— • —
11 Laihela . . . .................. 379.47 — — 130 560.60 561 567.98 — —
12 Kannus .......................... 13 295.22 ■ — 25 500.— 183 356.05 285 657.64 1 330.34 —
13 Kaustby . .................... ,. 19 500.24 — ■ — — 188 982.— — —
14 Lehtimäki ................... 174.67 — — 43 466.— 32 935.— — —
15 Ostermark ................... 1 314.83 — — 152 462.50 587 391.75 — —
16 H a lso ................... .......... 16.51 — — 77 516.— 2 874.50 —
17 Petäjävesi ................... 633.49 — — 2 500.— 20 131.50 — —
18 Perho ............................ —.21 — . 5 497.50 40 363.— 1 047.— —
19 Yttermark ................... 846.— ■ — 31 000.— . 5 000.— 59 534.10 — 800—
20 Pylkönmäki................... 83.21 — — ■ — 6 930.— — —
21 (¡4 Landsbygden 555 546.53 10 679.05 2 812 505.87 9 370 294.31 18 821 225.51 1172 992.85 251 262.68
22 73 Vasa Iän 602 814.68 282 700.64 13191 540.87 9 996 974.64 22 092 208.03 1 305 642.85) 1 335 597.68
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Actif des caisses d’épargne.
8- » 10 1 1 12 13 14 1 5  . 16
L â n e n  i fo rh â l- 
la n d e  t ii l  sa m t- 
lig a  fcillgângar.
I n t e c k -
n in g s -
lâ n .
L â n  m ât 
b o r g e n .
O b lig a tio n e r .
B a n k ers  
. d e p o s it io n s -  
b e v is .
ô f r ig a
v ä r d e p a p p e r .
F a stig h e te r .
O g u ld n a
lâ n e ra n to r .
ô f r ig a  b o k -  
fö rd a  t il l -  
g â n g a r.
S u m m a
tillg à n g a r .
0 //o 0 //  0 Snyf. 3mf Smf 9nif. Snif. Smf. '' 9mfi
— — 162 115.63 1 640 348.38 240 897.— 151162.42 428 524.96 69197.89 29 566 246.35 1
9 A 80.9 — , 12 809.70 4 100.— — 7 852.81 560.58 406 935.27 2
16.0 69.9 1 440.01 — . — 254.91 403.24 41 311.93 3
40.8 53.3 — 16 789.84 10 000.— — 8 375.45 1332.80 1056 987.68 4
26.3 62.2 — 9 175.65 3 000.— — 1 884.86 657.40 374130.66 5
67.3 23.2 — ; 44 691.47 300.— — 1430.77 315.— 568 256.93 6
23.2 67.3 22 032.31 1 000.— — 5 288.86 1.50 404 400.85 7
16.5 65.8 4 975.— 10 098.47 1500.— — 1424.13 104.17 325 585.51 8
12.4 70.2 — 77 592.10 —  ■ — 1 790.45 768.45 483 230.36 9
19.8 69.6 ■ 5 000.— 14 505.33 500.— — 1 080.91 1 484.81 251 541.21 10
17.5 75.2 — 47 932.51 ■ — 2 773.73 2 098.50 987.96 746 300.75 11
36.7 60.2 — 43 843.90 — 10 054.44 6 119.47 569 157.06 12
— 86.0 . — 10 325.34 — — 615.75 340.— 219 763,33 13
45.8 34.7 — 17 385.90 — — 477.88 520.— 94 959.45 14
17.8 68.7 — 110 951.15 — — 1 398.91 1 261.35 854 780.49 15
— 94.8' — 450.— 500.— ' — 13.41 416.52 81 786.94 16
10.1 81..3 — — 645.82 — 201.16 653.46 24 765.43 17
11.5 84.7 —  ■ — — — 167.73 589.40 47 664.84 18
.32.8 54.3 — 12113.71 — — — 328.60 109 622.41 19
— 89.9 — —  ' — — 32.76 660.— 7 705.97 20
35.6 50.3 172 090.63 2 092 485.77 262 442.82 153 936.15 472 968.65 86 702.60 36 235 133.42 21
44.7 40.0 743 379.07 2 543 877.90 266 654.87 309 804.28 717 235.54 108 363.90 53 496 794.95 22
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb a n k e n s  ort.
2 1 3 . 1  ■ *
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5'  | (j | 7 
E g n a  f o n d e r .
E n sk ild a .
F ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e rs .
S u m m a . G ru n d fo n d . R e s e r v fo n d . S u m m a.
' %.•: 3mf 3ih(. 9nif. Snif.
1 Transport 24 821 707.69 2 559 285.33 27 380 993.02 146 260.83 1 644 637.09 1 790 897.92
2 V etil................................ 366 009.89 9 544.13 375 554.02 2 500.— 16 050.— 18 550.—
3 Sumiais.............. ............ 30 163.71 8 168.43 38 332.64 1 500.— 1 479.29 2 979.29
4 Ylistaro ........................ 967 586.93 31016.58 998 633.51 1 000.— 57 354.17 58 354.17
5 N urm o........................... 340 847.29 16 356.59 357 203.88 ' 1500.— 15 426.78 16 926.78
6 O fverm ark................... 492 505.32 61 646.16 554151.48 1 350.— 12 752.45 14102.45
7 Töysä ............ . . ......... 376 247.36 9198.68 385 446.04 1 000.— 17 929.18 18 929.18
8 K e lv iä ................... .. 289 103.50 28 549.57 317 653.07 2 000.— 4 432.44 6 432.44
9 Jurva ............................ 430 599.36 42 685.— 473 284.36 3 000.— 6 945.91 9 945.91
10 Toholampi ................... 234 590.18 12 094.18 246 684.36 2 000.— 2 855.75 4 855.75
11 Laihela ......................... 661 377.97 76 487.35 737 865.32 1 000.— 7 435.43 8 435.43
12 K an n u s......................... 536 399.96 20 699.26 557 099.22 5 521.19 6 536.65 12 057.84
13 Kaustby......................... 208 598.19 6 074.50 214 672.69 1 000.— 4 090.64 5 090.64
14 Lehtimäki ................... 75 526.04 17 527.89 93 053.93 1 000.— 905.52 1 905.52
15 Ostermark ................... 761 091.71 77 237.29 838 329.— 1 000.— 15 451.49 16 451.49
16 H also.............................. 62 007.96 899.66 62 907.62 3 000.— 879.32 3 879.32
17 Petäjävesi ................. . 11 823.53 11 038.09 22 861.62 1 275.45 628.36 1903.81
18 Perho ............................ 33 504.59 2 222.36 35 726.95 1 500.— 437.89 1 937.89
19 Yttermark ................... 108 038.55 610.15 108 648.70 1 060.— — 86.29 973.71
20 Pylkönmäki................... 4467.85 2 266.92 6 734.77 1 000.— — 28.80 971.20
21 64 Landsbygden 30 812 197.58 2 993 638.62 33 805 836.20 179 467.47 1816 113.27 1 995 580.74
22 73" Vasa Iän 45 555 043.04 3 897 768.42 49 452 811.46 541 028.93 3 034 796.72 3 575 825.65
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
Egna fonder 
i fôrh&Ilande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
9
Oïriga bok- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
10
Summa
skulder.
11 | 12
K a s s a r e s e r v :
13 , 14
Kassareser- 
vens fôrhâl- 
iande till in- 
sattarnes till* 
godohafvan- 
den.
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknado
skuldsedlar-
Summa.
0//O s 3 n f- 3m f. Sm f 9 n if ' Sntf. 0/ . /Cl
— 394 355.41 29 566 246.35 1 624109.87 1 525 708.— 3149817.87 — 1
4.9 12 831.25 406 935.27 12 809.70 12 809.70 25 619.40 6.8 2
7.8 — 41 311.93 1 440.01 2 600.— 4 040.01 . 10.5 3
5.8 — 1056 987.68 16 789.81 49 931.67 66 721.51 6.7 4
4.7 ■ — 374130.66 9 175.65 37 600.— 46 775.65 13.1 5
2.5 3.— 568 256.93 30 000.— 27 500.— 57 500.— ' 10.4, 6
4.9 25.63 404 400.85 22 032.31 . 17 000.— 39 032.31 10.1 . 7
2.0 1 500.— 325 585.51 15 000.— 5 000.— 20 000 .— 6.3 8
2.1 — .09 483 230.36 50 000.— — 50 000.— 10.5 9
2.0 1.10 251 541.21 19 483.29 8 000.— 27 483.29 11.1 10
1.1 746 300.75 37 000.— 38 160.— 75 160!— 10.2 11
2.2 — 569 157.06 43 843. 90 22 500.— 66 343.90 11.9 12
2 .4 1 • 219 763.33 10 325.34 — 10 325.34 .4.8 13
2.0 94 959.45 5 000.— 6 000 — 11 000.— 11,8 14
2.0 — v 854 780!49 45182.26 55 000.— 100 182.26 11.9 15
6.2 15 000.— 81 786.94 450.— — 450.— 0.7 16
8.3 — 24 765.43 — — — . — 17
5.4 10 000.— 47 664.84 — — — 1S
0.9 — 109 622.41 12 113.71 — 12113.71 u .i 19
14.4 — 7 705.97 — ■ — — — 20
5.9 483 716.48 36 235133.42 ■ 1954 755.88 1 807 809.37 3 762 565.25 11.2 21
7.2 468 157.84 53 496 794.95 2 969 463.32 2 588 809.37 5 558 272.69 11.2 22
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Tab. 15. a) (Forts:) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort
2
Kassa.
3 4 5
L ä n  m o  t:
6 F
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning :
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& Iands- bygden.
Snif. SV Siiif. 9mf
Uleäborgs Iän.
Städer (V i l l e s ) .
1 Uleaborg »TJleaborgs
stads Sparbank».. . . 19 257.56 63 000.— 5 346 250.— 10 800.— 465 685.— 1 600.— 97 000.—
2 Brahestad.................. 13 326.99 13 593.33 386 950.— 78 900.— 241 604.55 13 164.— —
3 Kajäna............................ 5 905.53 2 850.78 327 600.— 191550.— 392 313.12 37 700.— 23 600.—
4 Uleaborg »Sampo Oulun
kaupungin j a maalais- - ■
kunnan Säästöpankki» 47 123.64 13 000.— 1 783 100.— 227 500.— 901 930.— 125 370.— 186 600.—
5 Tornea........................... 12 434.28 6 710.— 113 220.— 5 150.— 127 571.— — 750.—
6 K e m i.............................. 5 012.05 4 770.— 51 500.— 7 500.— 86 340.— — —
7 6 Städerna 103 060.05 103 924.11 8 008 620.— 521 400.— 2 215 443.67 177 834.— 307 950.—
Landsbygdf Campagne). i
8 Limingo ....................... 19 776.69 6 199.40 — 238 225.— 221 678.78 .31 849.70 —
9 Frantsila....................... 607.64 — — 14 863.— 196 995.— 15 500.— —
10 Ofvertorneä ......................... 13175.61 — — 104 750.— 217 737.55 20 425.— —
11 Pyhäjärvi ......................... 368.86 — — 78 862.10 95 942.84 — • —
12 K e m i.............................. 12 120.04 — 52 400.— 48 890.— 168 664.— 47 287.— —
13 R ova n iem i................... 24 629.43 3 148.36 13 000.— 394 454.— 408 036.07 54 500.— —
14 H aukipudas ....................... 9 014.55 — — 84 205.— 431 083.59 35 186.— 400.—
15 N iva la ..................................... 3 671.65 — — 138 812.— 284 177.38 4 000.— —
16 K a la jo k i ............................... 18 604.60 — : 56 000.— 317 789.— 751 225.68 111 932.75 20 000.—
17 Muhos . .................................. 338.07 — 8 000.— 43 770.— 161 243.62 63 665.— —
18 T y rn ä v ä ............................... 2 660.34 — — 81 650.— 166 920.48 24 858.30 —
19 Ijo .......................................... 1 693.27 — — 98 518.28 437 358.— 980.— —
20 Paavola ............................... 10 984.69 — — 43 980.— 269 032.52 — —
21 H aapajärvi............. 15 779.44 — — 105 000.— 196 308.2 i — ' —
22 Haapavesi ................... 374.75 — — 89 230.— 189 730.92 21 681.— 400.—
23 S otk am o....................... 1 498.91 — — 141 704.— 168157.47 — —
24 T erv o la ......................... 42.32 ■ — — . 41 023.— 164 023.79 23130.— 100.—
25 Transport 135 340.86 9 347.76 129 400.— 2 065 725.38 4 528 315.90 454 994.75 20 900.—
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Actif des caisses d’épargne.
.8 9 10 11 1 2 3 3 14 15 16
Lànen i fôrhâl- 
lande tili aamt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lAn.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
O f r j g a
vârdepapper. Fastigheter.
Ôguldna
lânerantor.
Ofriga bok^ 
fôrda till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
0// 0 0//o 9vif. Srhf. 3mf SiiÿC. 3mf. sa#
77.1 6.7 458 822.— 2 000.— 290 000.— 183 131.36 14154.51 6 951 700.43 1
57.4 29.8 — 39 035.47 — — 24 948.30 — : 811 522.64 2
49.2
„
37.2 10 000.— 34 898.42 5 300.— --- ’ 21 656.55 1318.65 1 054 693.05 3
57.7 25.3 70 000.— 120 000.— ■ 3 000.— 7 273.10 .2 458.33 3 487 355.07 4
41.1 44.3 2 500.— 15 500.— 1 000.— — 2 391.86 762.50 287 989.64 5
32.3 47.3 — 25 671.33 1145.71 ■ — ’ — 614.— 182 553.09 6
66.8 17.3 541 322.— 235 105.22 12 445.71 290 000.— 239 401.17 19 307.99 12 775 813.92 T
41.2 38.3 49 466.44 5 340.— 6 073.99 89.91 578 699.91 8
6.2 82.5 — 8 130.22 600.— — 1 893.39 — 238 589.25 9
26.5 55.1 ■ — 27 602.41 2 647.05 2 408.— 5 219.83 1 056.— 395 021.45 10
42.1 51.2 — 8 000.— 500.— —  . 3 635.37 28.08 187 337.25 11
. 29.0 48.2 — 17 106.71 — — 3 375.95 — 349 843.70 12
35.6 35.6 — 216 094.99 3 000.— — 28 472.26 — 1145 335.11 13
13.8 70.6 - — 33 783.54 4 000.— — 12 707.83 — 610 380.51 14
29.8 61.1 — 21 539.97 1 000.— — 11 202.60 571.46 464 975.06 15
26.2 52.7 - — 130104.57 1100.— 4 378.40 12 307.45 1 877,98 1425 320.43 16
17.4 54.2 - — 10 512.58 ■ --- — 9 929.79 — 297 459.06 17
27.3 55.9 — 13 879.15 1 000.— — 7 519.74 25.— 298 513.01 18
17.2 76.4 4 952.50 24 698.69 3 000.- — 577.23 564.92 572 342.89 19
12.2 74.5 ' 5 947.50 . 25 004.89 — — 5 952.59 135.— 361 037.19 2 0
30.2 56.4 — 19 925.44 1000.— — 9 812.37 50.— 347 875.46 21
28.0 59.5 - — 4 817.66 2 000.— — 9444:36 1 067,66 318 746.35 2 2
' 42.5 50.5 1500.— 12 262.32 . — — 7 917.06 112.75 333 152.51 23
16.7 6 6 . 8 7 661.42 — — 9 579.99 — 245 560.52 24
■ — — 12 400.— 630 591.— 25187.05 6 786.40 145 621.80 5 578.76 8170 189.66 25
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 1 3 | *
I n s ä t t a r n e s  t i l l  g o d o h  a f  v a n d e n.
5 | 6 1 . 7  . 
E g n a  f o n c l e r .
Enskilda.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond- Reservfond. Summa.
S »!f tfn if. 3Hyf. 9 n if Snif. S n ifUleäborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank». . . . 5  689  171.21 467 889.23 6 157 060 .44 200 000 .— 3 9 4  639.99 594 639.99
2 JBrahestad..................... 606 160.30 66 984.57 6 73 1 4 4 .8 7 50  000.— 88 377.77 138 377.77
3 Ivajana .......................... 891 923.07 74 309.10 966  232.17 16 000 .— 72 460.88 8 8 4 6 0 .8 8
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja  maalais-
kunnan Säästöpankki» 2 991 954.19 401 995.12 3 393 949.61 8 000 .— 85 405.46 93 405.46
5 T orneä ........................... 220 580.23 40  621.60 2 6 1 2 0 1 .8 3 4  000  — 22 787.81 26 787.81
6 K e m i................. ............ ' 110  081.35 6 4 1 3 4 .6 6 1 7 4 2 1 6 .0 1 3 165.49 5 1 7 1 .5 9 8 337.08
7 6 Städerna 10 509 870.65 1 1 1 5  934.28 11 625  804.93 2 8 1 1 6 5 .4 9 668 843.50 950  008.99
Landsbygd (  C a m p a g n e ) .
8 Limingo ....................... 414  302.56 81 939.08 496  241.64 15 000.— 67 458.27 82 458.27
9 Frantsila....................... 201 793.31 18 503.68 220 296.99 3  457 .28 1 4  834.98 18  292.26
10 Öfvertorneä................... 3 5 3 1 9 3 .2 2 21 830.25 375 023.47 .1 5 0 0 .— 18 497.98 19 997.98
11 Pyhäj ärvi ................... 144 973.72 27 991.31 172 965.03 3  396 .80 10  975.42 14  372.22
12 K e m i.............................. 253 408.21 48  713.04 3 02 1 2 1 .2 8 3 382.70 44  339.72 47 722.42
13 R ova n iem i............... . 1 039  018.57 32  065.7 7 1 071 084 .34 6 000 .— 68 250.77 74 250.77
14 H aukipudas................. 513  395.46 44  677.28 558 072.74 8 000 .— 4 4  307.77 52 307.77
15 N iva la ........................... 397  172^06 25 501.21 422 673 .30 20 000 .— 22 301.76 42  301.76
16 K a la jo k i....................... 1 2 44 1 9 9 .5 1 77 962.90 1 3 2 2 1 6 2 .4 4 10 000 .— 93 157.99 103 157 .99
17 M u h os....................... .. . 252 951.81 27 786.73 280 738.57 2 0 00 .— 14 720.49 16  720.49
18 Tyrnävä ....................... 246 938.70 32 203.38 2 79 1 4 2 .0 8 4  024.73 15 346.20 19 370.93
19 I jo ............................. .. ■ ■ 462  989.15 81 039.18 5 44 0 2 8 .3 3 3 367.53 24  947.03 28 314.56
20 Paavola ....................... 322  249.66 14 610.57 336 860 .23 . 1 1 0 0 .— 23 076.96 2 4 1 7 6 .9 6
21 H aapajärvi................... 294 382.61 30 050 .— 3 2 4 4 3 2 .6 4 3 091.38 20  351.44 23 442.82
22 Haapavesi .......... .. 278  713.15 18 139.22 296  852.37 3 886 .— 18 007.98 21 893.98
23 S otk am o....................... '. 227 827.38 75 904.33 303  731.71 4  5 00 .— 24 920.80 29 420 .80
24 T erv o la ......................... 191 335.08 40  560.65 2 3 1 8 9 5 .7 3 2 000 .— 11 664.79 13 664.79
25 Transport 6 838  844.28 699  478.61 7 538 322.89 94 706.42 537 160.35 631 866.77
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 ■ JO J 1 12 13 14
K  a s s a  r e s e r v:
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insâttarnes 
tillgodohaf- 
vanden.
Ôfriga bok- 
fôrda skulder 
och sârskildt 
fôrvaltade 
medel.
Kassareser-
Summa 
' skulder. Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Inteçknade
skuldsedlar. Summa.
vens fôrhâl- 
lande till in- 
sattames till- 
godohàfvan- 
den.
% 9n if. Smfi 9m f Sïnf 9 n f 0//o
9.7 200 000 .— 6 951 700.43 4 59  782.— 249 000,— 708 782.— 11.5 1
20.6 — 811 522.64 3 5  000.— 35 000.— 70 000.— 10.4 2
9.2 — 1 054  693.05 4 4  898.42 57 500 .— 102 398.42 10.6 3
2.8 3 487 355.07 190 000.— 190 000.— 380 000.— 11.2 4
10.3 — 287 989 .64 18 000.— 19 200.— 37 200 — 14.2 5
4.8 ' — 182  553.09 25 671.33 - — 25 671.33 14.8 6
8.2 200 000.— 12 775 813.92 773 351.75 550 700.— 1 324  051.75 11.4 7
l
16.6 578 699.91 2 8  900.— - 20 900.— 49 800.— lO .o 8
8.3 — 238 589.25 8 130.22 7 963.— 16 093.22 7.3 . 9
5.3 — 395 021.45 27 602.— 10 500 .— 38 102.— 10.2 10
8.3 — 187 337.25 8 000 .— 9 442 .— 17 442.— 10.1- 11
15.8 — 349 843.70 17 106.71 9 850.— 26 956.71 8.9 12
6.9 — 1 1 4 5  335.11 179  169.— — 179 169.— 16.7 13
9.4 — 610 380.51 27 903.64 27 903.64 55 807.28 10.0 14
lO .o — 464  975.06 21 539.97 24 800-— 46 339.97 10.9 15
7.8 —  . 1 425  320.43 100 000.— 40 000 .— 140 000.— 10.6 16
5.9 — 297 459.06 10 000.— 15 000 .— 25 000.— 8.9 17
6.9 — 298 513.01 13 879.15 16 500 .— 30 379.15 10.9 18
5.2 — 572 342.89 29 651.19 27 450 .— 57 101.19 10.5 19
7.2 — 361 037.19 30  952.39 5 000 .— 35 952.39 10.7 20
7.2 — 347 875.46 19 925.— 10 4 00 .— 30 325.— 9.4 21
7.4 — 318 746.35 4  817.66 21 200 .— 26 017.66 8.8 22
9.7 . — 3 3 3 1 5 2 .5 1 13 762.32 8 5 00 .— 22 262.32 7.3 23
5.9 ■ 245 560.52 7 661.42 18 3 20 .— 25 981.42 11.2 24
— — 8 170 189.66 549  000.67 273 728.64 822  729.31 — 25
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
■
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 5
L A n m o t:
« 7-
Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen 
af enskilda 
perscner.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf. 9!iif gstf Sfrnf. S%: 3mf. 9Tnf.
1 Transport 135 340.86 9 347.76 129 400.— 2 065 725.38 4 528 315.90 454 994.75 20 900.—
2 Överkiiminge............... 123.36 . — ' — 13 224.75 175 617.— — —
3 Kestilä ...................... .. . 9 873.37 — — 16 650.— 165 598.94 5 850.— —
4 Kuusamo ..................... 33 440.80 — . --- 63 773.95 300 685.87 50 995.— 16 000.—
5 K itt ilä ............................ 17 393.54 — ■ — 69 225.— 136 438.08 5 000.— —-
6 Ylivieska ..................... 6 387.72 — — 162 135.— 135 259.28 — —
7 Pulkkila ....................... 8 912.68 — — 18 932.89 94 650.96 1 700.— —
8 V ih a n ti.......................... 2 712.40 110.23 — 52 453.80 54'919.43 10 465.— —
9 P u dasjärv i............... .. . 6 722.68 — 9 000.— 42 900.— 218 424.— 33 133.20 —
10 O u la is ............................ 18 595.09 — — 164 441.20 527 533.09 44 000.— —
11 Nedertorneä ............... 16 649.03 30.— 2 200.— 102007.50 184 413.50 ■ — —
12 K iim inge....................... .8180.13 — 12 000.— 23 600.— 80 656.— 1 900.— —
13 Säräisniemj ................. 27*10 — ■ — 25 000.— 110 747.01 4 500.— —
14 Lumijoki ..................... 9 829.44 — — 80 422.22 216 326.08 — —
15 U ta jä rv i............... : . . . 779.08 — — 17 146.— 102 019.70 8 000.— —
16 S iika jok i....................... 77.78 — - — — 80265.70 . 6 877.— —
17 Turtola............................ 10 572.39 — — 8 300.— 124 398.20 1 240.— —
18 Sievi ................. ............ 1 580.33 — — 71 013.10 145 516.53 3 000.— —
19 Sodankylä ................... 4 404.32 — — 8 000.— 164 071.41 28 943.23 —
20 Puolango ..................... 6 259.49 — — 19 800.— 76 478.44 12 185.— —
21 Kuolaj ärvi ................... 30 976.67 1 179.44 — 45 500.— 182 057.3.5 7 460.— —
22 Kemiträsk. . ................. 38.90 — 10 000.— 37 170.— 356101.27 26 000.— 500.—
23 K ärsäm äki................... 229.69 — —. 41 550.— 80 858.32 3 250.— —
24 A lav iesk a ................... .. 13 426.68 — . — 119 513.— 175 616.46 3 937.—
25 R is t ijä rv i.................... 234.04 — 2459.13 63 508.50 131599.91 5 200.— —
26 Rautio ................. .. 8 486.35 — ■ — 87 389.18 108 627.92 843.— —
27 Hyrynsalmi ........... 11141.85 — — 4 519.— 27 110.— 5 020.— —
28 Taivalkoski . ............... 42.72 — — 1 800.— 31 395.02 2 315.— —
29 Pyhäjoki ........................ 3171.44 — 23 500.— 37 295.— 147 653.47 10 000.— —
30 Kuhmoniemi ............... 1 049.39 ■— ' — 63 930 — 125 693.— 11 900.— —
31 K o la r i ................... .. 317.63 — — 890.— 16 162.40 — —
32 R eisjärv i....................... 2 104.90 — — 26 674.95 55 197.10 — —
33 Transport 369 081-85 10 667.43 188 559.13 3554 490.42 9 060 407.34 748 708.18 37 400.-
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 1 1 12 1 3 14 15' 16
Lânen i forhâl- . 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Jnteek-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
ôfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerantor.
Ölriga bokförda 
tillgângar.
Summa
tillgângar.
0//o 0/¡0 Sm f. 9Tuf. Sn>£ ' 9 ü if
.• — .— 12 4 00 .— 630 591.— 25 187.05 6 786.40 145 621.80 5 578.76 8 1 7 0 1 8 9 .6 6 1
6.4 84.4 • — 8 780.95 6 480.34 — 3 040.68 697.90 207 964 .98 2
7.9 78.5 —  ■ 10 811.59 5 00 .— — 935.32 760.55 210 979.77 3
11.1 53.1 — 57 927.59 26 587.72 16 599.76 — 566 010 .69 4
27.5 54.2 — 1 9 1 9 0 .2 9 . 300i— — 4 293.97 57.30 251 898 .18 5
49.9 41.7 16 437.02 100.— — 4 337.73 — 324 656.75 6
14.3 71.5 — 6 090.35 —  1 2 011.48 — 132 298.36 7
40.6 42.5 — 6 536.36 — — 1 698.39 390.32 129 285.93 8
. 16.0 6 7 . à 1 000 .— 5 6 9 9 .2 7 3  0 00 .— — 3 888.23 432.50 3 2 4 1 9 9 .8 8 9
20.1 64.6 — 43 161.29 — 18 733.45 202.03 816  666.15 10
31.9 56; 4 — 18 351.92 1 500 .— — 1 539.49 308.94 327 000.38 11
25.5 57.7 1 9 7 5 .— 7 324.49 3  736.25 — 312.47 — 139 684.34 12
17.5 77.4 — — — — 2 872.22 — 1 4 3 1 4 6 .3 3 13
24.4 65.7 — 12 659.62 1000.— — 9 204.03 — 329 441.39 14
12.7 75.2 — 2 419.31 — — 5 252.02 100.— 135 716.11 1 5
— 8 4 .0 — 7 953.10 — — 363.14 — 95 536.72 1 6
5.1 76.1 — 17 241.26 500 .— — 1 252.40 — 163 504.25 17
30.1 61.6 — 9 365.62 1100.— — 4 433.34 109.60 2 3 6 1 1 8 .5 2 18
3.8 76.1 — 3 829.93 — — 6 299.61 — 215 548.50 19
16.0 61.8 7 626.13 1 000 .— — 298.33 37.50 123  684 .89 20
16.7 66.6 — 2 773.52 — — 3 341.44 — 273 288.42 21
7.8 58.6 3 950 .— 164 584.34 5 500 .— — 3 662.59 188 .26 607 695.36 22
31.0 60.4 — 5 650.86 300 .— - - 1 8 8 8 .8 9 233.50 133  961.26 23
34.5 50.7 — . 28 240.69 934.82 — 4  753.73 — 346 422 .38 24
30.9 61.6 9 613.26 — — 1 1 5 2 .9 6 — 213 767.80 25
35.5 44.1 37 347.71 200.— — 3 526.07 — , 246 420.23 26
8.9 53.3 2 892.91 — — 43.70 105.44 50 832.90 27
4.2 73.5 6 112.71 200.— 365.03 480.39 42 710.87 28
26.3 63.8 — 8 351.72 — — 298.09 1 039.89 231 309.61 29
29.2 57.3 — 13 806.47 — ' — 2 323 .— 605.38 219  307 .24 30
. 5.0 90.3 — — — — 138.91 400..— 17 908 .94 31
29.4 60.8 —  • 3  666.74 500 .— — 2 087.93 551.90 90 783.52 32
■ -  ! - 19 325 .— 1 131 876.73 121 787.47 6 786.4oj 256 570.20 12 280.16 15  517 940.31 33
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Tab. 15. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | ' 3  J . 4  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 . | G . 1 . 7  
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. FÖreningars 
och  fonders.
Summa. Grundfond. R eserv fond . Summa.
9ii,f Xtf. 9nif g-mf.
1 Transport 6 838 844.28 699 478.61 7 538 322.89 94 706.42 537 160.35 631 866.77
2 Öf verkiiminge.............. 166 359.87 31 852.58 198 212.45 1 045.33 8 707.20 9 752.53
3 Kestilä ......................... 186 774.91 8 800.82 195 575.73 2 200.— 13-204.04 15 404.04
4 Kuusamo ...................... 536 699.17 7 305.95 544 005.42 4 000.— 18 005.27 22 005.27
5 K ittilä ....................... .. . 225 012.07 5161.57 230 173.64 1 000.— 20 724.54 21 724.54
6 Ylivieska ...................... 252 817.46 49 014.87 301 832.33 4 000.— 15 824.42 19 824.42
7 Pulkkila ....................... 107 490.59 9 951.89 117 442.48 4 772.40 10 083.48 14 855.88
8 Vihanti .......................... 111684.88 3 407.36 115 092.24 7 500.— 6 692.83 14192.83
9 Pudasjärvi ................... 233 602.59 65 282.26 298 884.85 8 100.— 17 215.03 25 315.03
10 Oulais............................. 754 645.39 22 463.46 777 108.85 5 000.— 34 557.30 39 557.30
11 Nedertorneä.................. 249446.— 42 918.93 292 364.93 4 000.— 10 635.45 14 635.45
12 K iim inge....................... 130 494.01 " 4 721.01 135 215.02 1 000.— 3 469.32 4 469.32
13 Säräisniemi ................. 117 507.52 10 000.— 127 507.52 1 000.— 14 638.81 15 638.81
14 Lumijoki ............... 284 213.69 19 262.73 303 476.42 6 000.— 19 964.9 7 25 964.97
15 Utajärvi ....................... 102 572.40 27 303.69 129 876.09 1 000.— 4 840.02 5 840.02
16 S iika jok i....................... 72 184.55 13 040.23 85 224.78 4 500.— 5 811.94 10 311.94
17 Turtola . . : ................... 137 649.89 17187.61 154 837.50 3 500.— 5 166.75 8 666.75
18 Sievi .............................. 155 914.80 44 050.05 199 964.85 10 000.— 10 153.67 20 153.67
19 Sodankylä ................... 201 348.77 5 203.41 206 552.18 3 259.35 5 736.97 8 996.32
20 Puolango....................... 109 419.81 9 357.89 118 777.70 2 000.— 2 907.19 4 907.19
21 Kuolajärvi . ................. 254 741.28 8 995.05 263 736.33 1 500.— 7 998.09 9 498.09
22 Kem iträsk..................... 565 872.39 18 024.15 583 896.54 4 200.— 16 850.47 21 050.47
23 Kärsämäki . . ........... .. . 103 153.81 13 495.30 116 649.11 9 000.— . 6 265.21 15 265.21
24 A lav iesk a ..................... 297 191.60 26 962.28 324153.88 6 603.09 15 665.41 22 268.50
25 Ristijärvi ..................... 162 693.91 41 312.07 204 005.98 2 000.— 7 761.82 9 761.82
26 Rautio ............ 221 315.31 16 692.— 238 007.31 1 500.— 6 912.92 8 412.92
27 Hyrynsalmi . . . . . . . . . 37 292.79 9 804.75 47 097.54 3 000.— 735.36 3 735.36
28 Taivalkoski ........ .. 34 841.33 4 158.02 38 999.35 3 000.— 711.52 3 711.52
29 P yh ä jok i................. 194 044.01 27 478.58 221 522.59 5 000.— 4 787.02 9 787.02
30 Kuhmoniemi ............... 192 590.72 17 861.27 210 451.99 5 300.— 3 555.25 8 855.25
31 .K o la r i....................... .. . 6 257.— 9 828.43 16 085.43 1 000.— 823.51 .1 823.51
32 R eisjärv i....................... 56'670.86 10 449.22 67 120.08 10 400.— 3 263.44 13 663.44
33 Transport 13 101 347.96 1 300 826.04 14 402 174.— 221 086.59 840 829.57 1 061 916.16
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 1 3 14
K a s s a r e s e r v .
E gna fon d er 
i fôrhâllande 
bill insâttar- 
nes tillgodo - 
h afvanden .
Ôfriga bok- 
fôrda skulder 
och  sàrskildt 
fôrvaltade 
m edel.
K a  ssareser-
Summa
skulder. O bügationer 
och  bankers 
depositions- 
bavis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
vcns fôrh â l­
lande till in- 
sàttarnes t ill-  
godoh nfvan- 
den
°//  0 Sliif 5%: 3mf. 9nif. Smf. 0 //o
• ■ — — 8 170 189.66 549 000.67 273 728.64 822 729.31 — 1
4.9 — 207 964.98 8 780.95 ,13 224.75 22 005.70 î i . i 2
7 .8 — 210 979.77 10 811.59 11150.— 21 961.59 11.2 3
4 .0 —  ■ 566 010.69 57 927.59 40 630.— 98 557.59 18.1 4
9.4 — 251 898.18 19 190.29 4 000.— 23190.29 10.1 5
6.6 3 000.— 324 656.75 16 295.81 16 200.— 32 495.81 10.8 6
12.7 — 132 298.36 6 090.35 18 900.— 24 990.35 21.3 7
12.3 —.86 129 285.93 6 536.36 2 400.— 8 936.36 7 .8 8
8.5 — 324199.88 6 699.27 29 000.— 35 699.27 11.9 9
5.1 — 816 666.15 — 39 274.— 39 274 — 5.1 10
5.0 20 000.— 327 000.38 18 610.24 16 600.— 35 2i0.24 12.0 11
3 .3 — 139 684.34 9 299.49 — 9 299.49 6 .9 12
12.3 — 143 146.33 — 20 000.— 20 000.— 15.7 13
8.5 ■ — 329 441.39 12 659.62 15 390.— 28 049.62 9.2 14
4 .5 — 135 716.11 2 419.— 17 146.— 19 565 — 15.1 15
12.1 — 95 536.72 7 953.10 — 7 953.10 9.3 16
5.6 — 163 504.25 17 241.26 8300.— 25 541.26 16.5 17
10.1 16 000.— 236 118.52 9 365.62 8 000.— 17365.62 8.7 18
4 .4 — 215 548.50 3 829.93 8 000.— 11829.93 5.7 19
4.1 — 123 684.89 7 626.13 15 950.— 23 576.13 19.8 20
3.6 54.— 273 288.42 2 773.52 14 000.— 16 773.52 6.4 21
3.6 2 748.35 607 695.36 71 000.— 30 000.— 101 000.— 17.3 22
13.1 2 046.94 133 961.26 5 650.86 5 560.— 11 210.86 9.6 23
6 .9 - — 346 422.38 28 240.69 .3 400.— 31 640.69 9.8 24
4 .8 — 213 767.80 9 613:26 13 940.— 23 553.26 11.6 • 25
3.5 ■ — 246 420.23 15 000.— 10 150.— 25 150.— 10.5 26
8.0 : — 50 832.90 2 892.91 4 519.— 7 411.91 15.7 27
9.5 — 42 710.87 6112.71 1 800.— 7 912.71 20.3 28
4.4 — . 231 309.61 8 000.— 14 000.— 22 000.— 9.9 29
4.2 — 219 307.24 13 806.47 11 000.— 24 806.47 11.8 30
11.3 — 17 908.94 — — — — 31
20.3 10 000.— 90 783.52 3 666.74 3 595.— 7 261.74 10.8 32
53 850.15 15 517 940.31 937 094.43 669 857.39 1 606 951.82 33
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Tab. 15. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 5
L ä n  mo t :
6 7
Kontant. Löpande . räkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskjlda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i stader. pä.lands-bygden.
9mf. Smf. 9i«f. Snif. Smf. 9m f s% ?
1 Transport 369 081.85 10 667.43 188 559.13 3  554  490.42 9 060 407.34 748 708.18 37 400 .—
2 Ule&salo.......................... 457.21 — — — 33 888.66 3 800.— —
3 Temmes ................... . . 464.33 — . —  ■ — 65 313.46 800.— —
4 M erijärvi........................ 1 994.52 — — 12 000.— 23 633.50 6 530.— —
5 Salois ............................ 678.80 — — . 1 2 6 2 .— 17 620.25 —  . —
6 Pyhäntä......................... 840.55 — ' — .— 12 651.— 4 730.— — ■
7 Piippola.......................... 1.46 — — 5 000 .— 7 275 .— 1 000.— —
8 Revoniaks................. .. . 114.16 — — — 17 142.— —
9 P attijok i........................ 9.90 — —  . — 5 350.— 2 644.80 —
10 56 Landsbygden 373 642.78 10 667.43 188 559.13 3 572 752.42 9 243 281.21 768 212.98 37 400 .—
11 62 Uleäborgs Iän 476 702.83 114 591.54 8 1 9 7  179.13 4  0 9 4 1 5 2 .4 2 1 1 4 5 8  724.88 946 046.98 345 350.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 . 1 3 14 15 16 '
Lânen i fôrhâl- 
lande till samt- 
liga tillgângar.
Inteck-
nings-
lân.
Lân mot 
borgen.
Obligationer.
Bankers
depositions-
bevis.
Ôfriga
- värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
lânerântor.
ôfriga bok- 
förda till­
gângar.
Summa 
. tillgângar.
0// ü % Sinf. STuf. 3mf. 3m f 8m f 9mp. Smf
_ ■ — 19 325 .— 1 131 876.73 ■ 121787.47 6 786.40 256 570.20 12 280.16 15 517 940.31 1
— 82.3 - — ' 2 480.51 — — 546.66 4 11 7 3 .0 4 2
— 87.4 — 7 574.22 70.81 — — 473.09 74 695.91 3
23.7 46.7 — 5 072.34 — ■ — ’ 226.63 1 121.45 50 578.44 4
6.0 83.9 — 892.16 ' — — 102.30 440.10 ‘ 20 995.61 5
--- 67.2 — — — — 3.62 603.47 18 828.64 6
36.1 52.6 — — — — 35.49 532.15 13 844.10 7
. --- 95.9 — — — 41.68 581.30 17 879.14 8
. — 56.7 — ■ 1 412.85 — — — 15.60 9 433.15 9
23.9 58.6 19 325.— 1 1 4 6  828.30 124 338.79 6 786.40 256 979.92 16 593.98 15 765 368.34 10
43.1 40.0 560 6 4 7 . - 1 3 8 1 9 3 3 .5 2 136 784.50 296 786.40 496 381.09 35 901.97 28 5 41182 .26 ii
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Tab. 15. b) (Forfcs.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb a n k e n s  ort.
2 | ' 3 
I n ? , ä t . t a r n e s  t i l l g o d o h
*
a f v a n d e n .
5 ] .6 7 
E  g  n a  f o n d e r .
E n sk ild a .
F ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e r? .
S u m m a . G ru n d fo n d . R e s e r v fo n d . S u m m a .
9nif Siitf 9mf 9rhf. . Smf Snif.
'
1 Transport 13 101 347.96 1 300 826.04 14 402174.— 221 086.59 840 829.57 1 061 916.16
2 Uleasalo ........................ 35 131.06 1 444.31 36 575.37 3 814.23 783.44 4 597.67
3 Temmes . . . . . . . . . . . . 60 454.96 8 807.71 69 262.67 4 200.— 1 233.24 5 433.24
4 M erijärvi....................... 44 300.23 4 690.19 48 990.42 1 000.— 588.02 1 588.02
5 Salois ........................... 8 168.62 4 598.66 12 767.28 7 600.— 628.33 8 228.33
6 Pyhäntä................... .. 15 175.81 106.08 15 281.89 3 000.— 546.75 3 546.75
7 Piippola......................... 7 614.35 ■ 100.21 7 714.56 6 095.15 34.39 6 129.54
. 8 Revonlaks ...................... 10 466.— — 10 466.— 7 267.— 146.01 7 413.01
9 Pattijoki......................... 2 741.16 513.26 3 254.42 6 074.66 104.07 6 178.73
10 56 Landsbygden 13 285 400.15 1 321 086.46 14 606 486.61 260 137.63 844893.82 1105 031.45
11 62 Uleäborgs Iän 23 795 270.80 2 437 020.74 26 232 291.54 541 303.12 1 513 737.32 2 055 040.44
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
' 8 9 . 10 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v :
Egna fonder 
i fôrhâllande 
till insattarnes 
tillgodoh af- 
vanden .
O friga bok - 
fôrda skulder 
och  sârskildt 
fôrvaltade 
m ede).
Kassareser-
Sum ma
vens fôrhâl­
lande till in-
skulder. Obligationer 
och  bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. .Summa.
sattarnes till- 
godohafvan- 
den.
.
0//o Smfi Smf. 3fnf. 0//o
. —  . 53 850.15 15 517 940.31 937 094.43 669 857.39 1 606 951.82 . — 1
1 2 .6 — ■ 41173.04 — — — — 2
7.8 — 74 695.91 7 574.22 — 7 574.22 10.9 3
3.2 — 50 578.44 5 072.— 1 2  0 0 0 .— 17 072.— 34.8 4
64.5 — 20 995.61 892.16 1 262.— 2154.16 16.9 5
23.2 — 18 828.64 — — — — 6
79.4 — 13 844.10 — 2  0 0 0 .— 2 000.— 25.9 . 7
70.8 — .13 17 879.14 — — ■ — — 8
189.9 ' — ' 9 433.15 1412.85 — 1412.85 43.4 9
7.6 53 850.28 15 765 368.34 952 045.66 685 119.39 1 637 165.05 11.3 10
7.8 253 850.28 28 541182.26 1725 397.41 1 235 819.39 2 961 216.80 113 11
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Tab. 16. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1913.
Tabl. 16. Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort. 
Caisse d'épargne de.
5 m
k och därunder.
5 m
arcs et au d
essous..
3
Ci
1toCl
39Ï
25—
50 m
k.
5
Cto
r
oo
■
6
oo
LOto
3pr
7
toCI0
1etoo
■8
Ctoo
ooo
3pr
öfver 1 000 m
k. 
P
lus de 1 000 m
k.
Sum
m
a.
o ^
T
otal.
st. st. st. st. st. st. st. st. St.'
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Helsingfors »Helsingfors Sparbank» 2 522 8 808 8 762 9 599 6 727 3 788 1628 957 42 791
B o rg â ........................... ....................... 432 937 863 1195 805 ■ 504 223 198 5157
Lovisa ...................................... 113 321 283 362 281 137 78 40 1615
E ken äs.................................... ............ 655 556 319 378 246 122 51 43 2 370
Hangö . . . .......................................... 158 250 148 188 180 73 29 18 1044
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä»....................... 1730 3 096 3107 3 512 2 507 1242 558 232 15 984
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
Helsingissä».................................... 227 873 1186 1345 866 336 149 100 5 082
7 Städerna 5 83714 84114 66816 57911 612 6 202 2 716 158874 043
. L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
Tenala.................................................. 87 63 17 18 12 2 1 1 201
Helsinge so ck en ................................ 41 21 1 7 1 — 1 — 72
Inga ..................................................... 10 27 14 12 7 6 5 — 81
Lojo. ..................................................... 29 71 58 74 55 38 15 19 359
Mäntsälä ............................................ ' 17 . 36 16 38 34 29 15 11 196
B rom arf.............................................. 16 18 6 4 5 1 — — 50
Nurmijärvi ..................................... . 29 59 30 35 27 20 18 17 235
K yrkslä tt............................................ 12 57 20 32 62 11 14 21 229
Iittis ..................................................... 9 22 19 20 24 18 9 13 134
138 155 56 74 70 35 22 19 569
E s b o ..................................................... 23 20 3 5 . 7 3 5 1 67
Tusby ................................................... 12 15 16 ' 35 21 10 8 8 125
Sjundea ................. ............................. 6 11 4 10 10 3 — — 44
V ich tis ................................................. 84 124 81 72 82 .54 40 26 563
O rim attila .......................................... 11 18 16 26 26 4 3 ' 2 106
Karislojo.............................................. 21 36 23 33 38 22 20 13 206
Transport 545 753 380 495 481 256 176 151 3 237
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insàtsernas
storlek âr 1913. *
Tabl. 16. (Suite.) Versements répartition d'après le montant en 1913.
1
Sparbaitkens orfc.
N
 
5 m
k och därunder.
3
tn
1toCn
7T
4
to
T. tn O
. 1
5
tn0
1
OO
3
6
OO
1 . to
tnO
3\rt
^
 
250—
500 m
lc.
«> 
500—
1 000 m
k.
Ö
fver 1 000 m
k.
1 0
m
3
f
St. st. st. . St. " St. st. St. St. st.
Transport 545 753 380 ' 495 481 256 176 151 3 237
Pusula ................................................. 36 34 33 36 27 29 11 9 215
Sibbo . . . ............... ... . ........................ 81 111 49 .. 62 54 11 6 6 380
Jaala ................................................... 7 20 24 27 22 35 13 5 153
Snappertuna.................................... ... 4 26 6 2 2 1 1 — 42
. Lappträsk .......................................... 8 . 24 43 43 . 59 40 22 40 279
Karis ................................................... 11 62 43 . 41 20 8 6 6 197
B orgnäs............................................... 10 14 26 64 30 24 10 20 198
A rts jö ................... ............................... 10 20 26 . 43 38 30 15 12 194
D egerby ............................................... 5 8 3 12 . . 6 — — — 34
Pyhäjärvi ................... ....................... 20 36 40 . 49 36 29 15 9 234
E lim ä ................................................... 8 47 31 31 35 20 4 7 183
Sammatti............................................ 19 36 22 29 22 15 14 4 161
K yrk stad ............................................ 54 32 17 22 19 19 2 3 168
Askola ................................................. 3 10 11 12 12 9 9 7 73
Strömfors............................................ 4 20 8 14 22 7 6 2 83
Liljendal ............................................ 7 17 8 24 16 10 8 4 94
Anjala ................................................. 4 . 10 4 15 18 12 3 6 72
Mörskom . ........................................... 8 11 17 14 17 18 8 13 106
Hyvinge ............................................. 50 50 20 19 .15 12 10 7 183
Pukkila ............................................. 1 7 6 8 7 7 4 5 45
36 Landsbygden 895 1 3 4 8 817 1 0 6 2 958 592 343 316 6 331
4 8  Nylands Iän 6 732 1 6 1 8 9 15 485 17 641 12 570 6 794 3 059 1 904 80 374
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Tab. 16. ( P o r t s . )  Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
5 mk och dänmder.
3
1. to tn
1 '
25—
50 mk.
5
tnO
iMO
o
3
77
«> 
1Ö0—
250 mk.
1 f 
250—
500 mk.
8
tnOO
1MO
o0
1
Ü
O
• s
M .
o
o
o
3
77
10
st. st. st. st. st. . st. st. st. st.
Äbo o . B jörn eb orgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
Äbo »Äbo Sparbank» . . . . .  . . . . 2 431 3 790 4 335 5 710 4 638 3138 1544 1041 26 627
R a u m o ........................................ . 102 269 232 290 234 142 66 65 1400
N y sta d .......................................... .. 105 202 196 292 212 106 48 43 1204
Björneborg »Björneborgs Sparbank» 1021 1053 722 - 772 572 334 142 66 4 682
N ädendal............................. .. ........... 46 63 39 38 41 22 19 18 286
Abo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki» . ........................................ 488 1041 967 1337 1158 982 544 321 6 838
Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki»..................... .......... 50 102 69 109 85 50 22 14 501
7 Städerna 4 243 6 520 6 560 8 548 6 940 4 774 2 385 1 5 6 8 41 538
L a n d s b y g d  ( Campagne).
S a ltv ik ............................. .................. 86 127 81 139 134 99 38 34 738
Oripää ............................. .................. 9 57 75 95 93 67 43 39 478
Bjerno.............................................. .. i 85 220 90 130 229 73 77 97 1 0 0 1
Tavastkyrö ..................................\ . 28 83 67 .91 90 77 44 32 512
Pem ar................................................... 10 10 12 25 17 7 11 21 113
Salo köping» Salon Säästöp.» . . . . 16 127 100 206 341 96 70 97 1 0 5 3
Siikais ................................................ 21 19 17 30 25 19 17 10 158
L a p p i......................... ......................... 22 84 ' 40 59 123 62 56 68 514
K u m o ............. .................................... 77 94 98 151 138 127 71 84 840
V e h m o ................................................ 28 15 41 40 23 20 4 11 182
Kiukais................................................. 31 57 76 102 94 42 17 16 435
F in b y ................................................... 7 19 11 16 35 19 15 4 126
S:t M artens........ ............................... 60 53 34 58 55 29 16 60 365
T öfsa la ................................................. 32 152 41 67 122 57 43 40 554
Kankaanpää ............. ....................... 5 21 41 50 74 73 40 40 344
Piikkis .............................. ........ 2 4 15 19 7 5 1 4 57
Transport 519 1142 839 1 278 1600 872j. 563 657 7 470
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16. (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
* 1 .
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
50 
5—
25 m
k.
^
 
25—
50 m
k. 
1
50—
100 m
k. 
1
6
WO0
1tnO
r
7
toCnO
tnOO
S
tnO0  •
1
O<E> - O
3
®
 
öfver 1 000 m
k.
10 ■ 
uis 
3 
3 ’p
St. st. St. . st. st. st. st. St. st.
Transport 519 1 1 4 2 839 1 2 7 8 1 6 0 0 . 872 563 657 7 470
Ikalis köping...................................... 8 50 62 86 130 93 69 43 541
T yrv is ..................... ................ ............ 35 126 112 177 167 129 60 65 871
H v itt is ................................................ 17 62 92 . 148 136 108 29 50 642
Kimito . . . . . ....................... .............. 118 133 57 89 73 42 35 38 585
V estanfjärd........................... ■........... 32 52 32 26 21 18 16 11 208
Vampula ............................................ 14 24 19 37 31 15 7 6 153
Parkano .......................... .................... 3 29 24 42 61 50 47 29 285
K iika la ................................................. 29 41 16 28 15 12 7 14 162
K ju lä ..................................................... 11 35 33 40 56 22 10 16 223
Kisko ........................................................... 14 41 24 41 42 26 13 26 227
L u v ia .................... ............................................... 7 21 20 41 38 ■■■ 20 13 11 171
Euraäminne ..................................................  . 9 33 25 43 45 36 9 12 212
Virmo ................................................ ................... 50 117 113 151 128 85 57 78 779
L un do................. .............. .................. 23 20 16 12 14 19 18 53 175
Letala............................................. 26 68 50 79 93 50 46 31 443
N ykyrko........................................ .. 47 68 51 75 48 27 20 26 362
G ustafs................................................ 39 15 22 35 30 22 23 11 197
M asku................................................... 29 42 29 53 95 29 28 64 369
Loimijoki ............................................. 12 19 30 55 58 54 18 16 262
Hinnerjoki . ........... ............................ 28 20 18 17 24 28 12 14 161
Lokalaks........... ................................... 9 22 37 28 31 19 5 11 162
Karkku .............................................. 20 49 36 51 40 19 13 26 254
Pungalaitio................... .............. 'T . . . 36 43 32 76 . 106 53 48 80 474
Rimito ............................................ .. . 34 52 30 59 33 29 24 20 281
Honkilaks. ........................................... 14 22 14 27 25 27 19 15 163
Pyhäranta.......................................... 27 45 40 47 57 26 ■ 17 12 271
P yhäm aa............................................ 53 53 35 24 17 17 8 4 211
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»............................... 16 40 14 32 29 26 12 37 206
Hvittisbofjärd .................................... 14 27 23 20 46 26 16 18 190
K auvatsa............... .. . ........................ 12 17 15 32 28 22 9 6 141
Transport 1 3 0 5 2 528 1 9 6 0 2 949 3 317 2 021 1 2 7 1 1 5 0 0 16 851
Sparbanksstatistik âr 1913. 31
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16. (Su ite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
2
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st. St. St. st. st. st. st. St. st.
Transport 1 3 0 5 2 528 I 9 6 0 2 949 3  317 2 021 1 2 7 1 1 5 0 0 16 851
B runkkala.......................................... 9 16 6 5 1 3 2 1 , 43
Pämark................................................ 12 52 20 47 39 38 28 23 259
Kiikka ..................... ...................... 33 49 53 77 52 66 34 31 395
Houtskär ............................................ 4 i l 4 12 25 15 7 3 81
M ouhijärvi.......................................... 7 44 26 29 52 26 18 16 218
Säkylä ................. ............................... 4 8 24 34 14 32 26 31 173
Suomusjärvi ............................ 30 42 24 •26 35 32 24 32 245
Korpo ... 1 . . . . .  . ...................... 12 10 . 14 17 ■15 11 5 8 92
Merimasku............................... 9 18 21 12 4 3 2 2 71
Lavia .................................................. 18 21 13 21 19 24 15 16 147
Suoniemi ' ............................................ 49 42 19 18 26 13 10 10 187
S a g u ...................................... 13 44 35 30 25 23 8 9 187
Nagu . ................................... 11 18 11 9 8 9 2 1 69
K iik o is ................................... 23 36 20 ' 24 26 16 ' 15 2 162
Pargas .................................... 43 181 26 44 76 21 17 19 427
Honkajoki ............................................ 30 21 28 28 30 45 20 23 225
Norrm ark.......... ! ............................... 83 54 32 47 39 30 13 14 312
Jäm ijärvi.......................................... . 8 20 7 18 14 15 4 8 94
Raumo socken.................................... 20 30 22 -  9 11 8 16 28 144
Sastmola ............................................ 4 8 7 16 19 14 7 9 84
Karvia ................................................ 43 . 29 24 44 45 29 26 17 257
Dragsfjärd ........................................ 27 34 24 28 45 24 10 10 202
K arin a is.............................................. 20 21 23 35 24 26 13 19 181
Harjavalta ........................................ 7 . 8 7 17 16 15 8 19 97
70 Landsbygden 1824 3 345 2 450 3 596 3 977 2 559 1601 1851 21 203
77 Äbo o. Björneborgs Iän 6 067 9 865 9 010 12144 10 917 7 333 3 986 3 419 62 741
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Tab. 16. ( P o r t s . )  Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
5 m
k och därunder.
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10
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5
st. St. St. st. st. st. st. st. st.Tavastehus Iän.
S t ä  d  e r ( V i l l e s ) ,
. T avasteh u s ' »T avastehus stads
Sparbank» ................................: -------- 246 492 613 866 642 433 189 149 3 630
T am m erfors . ............................................ 752 2 034 1 9 8 1 2 308 1 60 7 859 365 246 10 152
L ah ti »H ollo lan  kunnan  Säästö-
pankki» ................................................. 37 107 132 179 154 93 49 25 776
T avasteh u s »Suom alainen Säästö-
p a n k k i H äm eenlinnassa».......... . . 79 124 195 202 160 130 65 70 1025
L ah ti »L ahden  S ä ä s töp a n k k i» .......... 76 139 69 55 47 35 14 10 445
L ahti »T yöv ä en  Säästöpankki Lah-
dessa» ..................................................... 113 84 41 65 30 13 3 3 352
6 Städerna 1303 2 980 3 031 3 675 2 640 1563 685 503 16 380
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e )■
U r d ia la ............................................ .. 56 111 . 83 155 150 79 50 59 743
J a n a k k a la ................................................... 5 35 29 15 13 11 5 6 119
J ä m s ä ........................................................... 2 38 28 57 162 44 39 58 428
R u ov es i .................... .................................. 49 105 59 88 95 57 27 29 509
L e m p ä lä ...................................................... 39 61 23 52 43 26 37 23 304
H a u sjä rv i ................................................. 1 24 13 18 42 14 13 15 140
T o ija la  . ...................................................... 30 21 22 40 26 31 15 19 204
L am pis . . .................................................... 2 27 32 46 57 33 9 20 226
L o p p is ........................... ............................... 14 62 75 102 129 88 32 40 542
K u ru  ........................................................... 14 32 24 27 26 16 . 9 5 153
Som ero ......................................................... 27 56 46 60 56 39 33 22 339
K o r p i la k s ................................................... 7 14 14 13 16 8 6 6 84
R e n g o ................................................. .... 8 10 8 14 17 , 9 13 9 . 88
F o r s s a .......................................................... • ' 69 83 61 85 52 29 13 ■ 2 394
N a sto la  .............................................. .... 12 30 21 31 23 13 9 1 140
H a u h o  ........................................................ 10 24 21 24 22 12 10 5 128
P älkän e ...................................................... 24 42 24 36 36 42 32 29 265
Transport 369 775 583 863 965 551 352 348 4 806
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
Sparbankens ort.
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Transport 369 775 583 863 965 551 352 348 4 806
Vesilaks ............................................... 7 24 17 25 28 14 8 6 129
K ä rk ö lä ...................................... 27 32 24 17 6 11 2 1 120
K oskis .............. ..................................................... 33 . 26 19 38 18 16 2 3 155
Asikkala.......................................................... 11 21 41 64 70 54 45 43 349
K angasala ............................... ................ .. 9 29 4 19 34 12 5 10 122
Kuhm ois............................................... 40 82 69 101 68 49 31 62 502
Tuulos ................................................ 15 12 17 23 14 7 11 99
Padasjok i.......... ................................. 8 10 11 37 25 32 19 20 162
Orivesi ............................................... 12 ■20 46 47 40 28 13 14 220
Luopiois ............................................... 1 29 13 27 67 26 14 12 189
Sahalaks.............................................. 2 6 11 19 13 9 6 3 69
Humppila .......................................... • 17 19 10 23 31 . 24 5 5 134
Sommarnäs.......................................... 12 19 10 13 16 3 3 3 79
Sääksm äki..................... ..................... 5 19 8 21 37 32 22 11 155
V a n a ..................................................... 8 13 12 10 8 2 — 6 59
Längelmäki .............................. 7 20 22 22 26 19 5 12 133
Kuhmalaks.......................................... 19 17 29 32 23 21 11 7 159
Kuorevesi............................................. 4 ' 14 6 19 28 18 9 5 103
Jokk is.............................................. .. . 14 14 10 11 13 '7 3 3 75
M essuby............................................... 18 20 3 6 5 3 1 1 57
Y p ä jä ................................................... 3 5 6 10 8 6 3 1 42
Tyrvändö ............................................ 1 4 1 2 4 — 3 4 19
E rä jä rv i............................................... 9 7 14 8 16 13 9 10 86
B irkkala...................................... .. ■ 2 36 6 11 5 5 4 — 69
41 Landsbygden 638 1276 987 1462 1577 969 582 601 8 092
47  Tavastehus Iän 1941 4 256 .4 018 5137 4 217 2 532 1267 1104 24 472
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
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. o m
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3
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St. St. St. st. st. st. st. st. ' st.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Viborg »Viborgs Sparbank»...........
Fredrikshamn......................... .......... 822 2 554 2 326 2 728 2 057 1 3 7 5 666 428 12 956
Villmanstrand »Villmanstrands 6 18 15 28 55 31 18 17 188
Sparbank» ...................................... 40 192 177 215 142 87 42 25 920
Sordavala............................... .. 89 307 269 270 232 141 70 58 1436
Kotka »Sparbanken i K otka»...... 11 49 60 ■ 48 47 12 2 2 231
Vibörg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki» ............................ 248 960 990 1 1 3 1 834 483 239 148 5 033
Kexholm .............................................. 4 6 4 8 4 2 — ' — 28
Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»............................... 36 49 . 88 131 ••83 47 12 5 451
Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» .......................................... 124 198 112 154 131 64 30 23 836
Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästöpankki» ............... 2 16 ■2 5 10 1 4 1 41
10 Städerna 1382 4 349 4 043 4 718 .3 595 2 243 1083 707 22 120
L a n d s b y g d  ( Gampagne ) .
Vederlaks . . . ...................................... 14 24 58 66 : 64 81 56 66 429
Säkkijärvi .......................................... 10 37 . 27 35 45 57 38 32 .281
Parikkala............................... .. . ; . . . 2 9 20 28 38 30 25 33 185
Jääsk is............................................ .. . 9 18 16 ■' 40 63 48 35 50 279
Jaakim vaara................................ 22 15 10 8 5 5 8 7 . 80
Pyhäjärvi .......................................... 8 25 4 25 35 39 23 17 176
Hiitola ; .............................................. 9 19 9 13 12 8 10 9 89
K orpiselkä.......................................... 26 16 15 17 13 10 10 8 115
Soanlaks.............................................. 5 3 4 1 3 2 3 6 ■ 27
Luumäki ............................................. 4 7 13 18 19 5 7 1 74
S:t Andre®.......................................... 7 20 9 •29 41 37 45 41 229
Sakkola .............................................. 2 2 3 5 5 8 5 5 35
Transport 118 195 188 285 343 330 265 275 1999
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (Su ite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
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Transport 118 195 188 285 343 330 265 275 1999
Räisälä ............................ 19 12 14 26 25 22 8 4 130
Vekkelaks...............° . . . 12 34 22 58 45 30 36 32 269
Björkö ........................... 3 18 8 16 14 11 12 10 92
M ollia ................... .......... _ 1 3 3 3 7 1 2 20
S ippola ........................... 14 67 24 35 87 50 59 73 409
RautUs . . ........................ — 1 2 4 4 4 4 1 20
Ivirvus.............................. 2 7 2 7 7 10 6 13 54
Metsäpirtti..................... . 1 5 4 8 17 21 18 5 79
K iv in e b b ....................... 6 5 4 2 2 9 7 4 39
Miehikkälä..................... 13 22 17 22 41 46 35 28 224
Valkeala......................... 27 167 63 46 40 29 19 19 410
Ruskeala ....................... 4 10 ■ 8 5 3 2 5 4 41
Johannes ....................... 5 1 1 4 3 7 8 3 32
K ron oborg ..................... 3 3 9 6 7 8 9 8 53
Savitaipale..................... 8 24 5 19 26 22 19 9 132
Kym m ene....................... •8 3 4 7 7 7 9 6 51
Suomenniemi................. 13 50 17 13 17 3 6 2 121
R uok olaks..................... — 1 1 1 7 9 1 7 27
Impilaks ............... .......... 45 22 11 11 17 5 9 5 125
V a lk jä rv i....................... 2 — — — 1 5 7 7 22
32 . Landsbygden 303 648 407 578 716 637 543 517 4 349
42 Viborgs Iän 1685 4 997 4 450 5 296 4 311 2 880 1626 1224 26 469
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade eîter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (Suite.). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
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S:t Michels Iän.
S t ä d e r ( V i l l e s ) .
S:t Michel............................................ 726 925 942 1076 788 425 242 147 5271
N yslo tt................................................ 46 165 168 156 105 56 21 16 733
Heinola ............................................... 16 47 59 48 28 16 4 3 221
3 Städerna 788 1137 1169 1280 921 497 267 166 6 225
L a n d s b y g d . f  C a m p a g n e  ).
Kangasniem i...................................... . . 4 54 59 91 77 55 28 30 398
J o r o is ................................................... 11 48 31 40 31 17 12 6 196
Rantasalmi ........................................ 21 20 36 45 26 27 10 1 186
Pieksämäki ...................................... . 2 7 11 21 32 22 18 33 146
Hirvensalmi ........................... .. 4 32 41 63 66 54 22 26 308
Heinävesi............................................. 1 9 16 10 18 8 6 6 74
M äntyharju........................................ 5 25 20 36 51 46 36 36 255
S5'smä................... ............................... 87 202 199 228 204 114 73 106 1213
K erim äk i..................... ....................... 24 12 13 9 9 2 7 8 84
Gustaf A d o lfs .................................... 21 26 46 . 49 49 24 13 18 246
Joutsa................................................... 2 69 76 97 56 45 25 28 398
Leivonm äki.................................... .. . 4 4 2 5 2 2 2 3 24
K ristina .................................... .. 9 34 12 15 15 16 7 ■ 7 115
Jokkas ................................................. 23 37 38 38 36 30 20 22 244
Luhang o .............................................: 7 19 14 24 19 17 16 14 130
Heinola socken .................................. 11 15 14 18 11 9 4 12 94
Anttola ............................................... 17 22 4 17 18 12 3 3 96
Puumala ............................................ 8 25 27 44 19 , 34 32 16 205
Virtasalmi .......................................... 4 6 11 9 8 5 7 10 60
Sulkava . . . . ....................................... 14 16 4 5 12 ' 7 7 12 77
Haukivuori ........................................ — — 3 — , 6 i — — 10
Kangaslam pi...................................... 82 23 32 33 21 17 13 6 227
E nonkosk i.......................................... 5 5 8 1 5 4 — 2 30
Savonranta ........................................ — 2 11 9 13 8 7 9 59
Sääminge............................................. 2 9 5 2 8 6 3 5 40
25 Landsbygden 868 721 733 909 812 . 582 371 419 4 915
2S S:t Michels Iän 1156 1858 1902 2189 1733 1079 638 585 11140
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
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Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Joen su u ........................................ .. 19 45 56 40 57 14 4 3 238
Kuopio »Kuopion kaup. Säästöp». 172 822 965 1028 696 291 119 55 4148
Iisalmi ........ ........................................ 78 233 161 188 140 71 41 32 944
Kuopio »Savon Työväen Säästö-
pankki»............................................ 20 27 24 30 28 7 9 3 148
4 Städerna 289 1127 1206 1286 921 383 173 93 5 478
L a n d s b y g d  ( Campagne).
Nurmes köp ing.................................. 19 26 40 40 28 14 ■9 5 181
Pielisjärvi .......................................... 9 43 31 40 38 39 21 16 237
T ohm ajärvi........................................ 1 5 4 3 3 2 2 — 20
Kiuruvesi................. ........................... 6 22 24 33 53 27 24 50 239
Leppävirta.......................................... 8 28 39 72 57 42 31 39 316
Libelits................................................. 13 7 9 10 10 5 2 2 58
Nilsiä ................................................... 42 60 49 62 61 35 31 27 367
Lapinlaks............................................ 33 36 18 22 30 18 13 13 183
E n o ....................................................... 2 10 5 17 14 3 1 — 52
R autalam pi........................................ 8 14 14 20 19 15 10 21 121
K ides................. ! ............................. .. . 6 18 25 30 30 19 10 12 150
M aaninga............................................ 1 10 10 3 14 3 1 42
K arttula............................................... 12 13 19 18 35 11 • 10 13 131
Hankasalm i........................................ 23 12 5 l i 24 16 17 11 119
Kuusjärvi......... ; .................................. 4 8 1 4 7 1 1 3 29
Bräkylä ................................................. 18 16 11 16 23 19 10 8 121
Polvijärvi ......................... ..................................... 1 14 5 8 8 6 1 . 1 44
K ontiolaks ................... ..................................... 19 10 10 9 11 9 9 4 81
Suonenjoki.............................................................. 8 13 7 13 11 10 • 7 11 80
Ilom ants ............................................... ..................... 4 ' 11 ■ 8 13 7 4 8 5 60
J u g a .............................................................................. 15 23 20 22 16 12 8 10 126
Transport 252 399 354 466 499 310 .225 252 2 757
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
 ^
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Transport 252 399 354 466 499 310 225 252 2 757
K a a v i................................................... 8 8 8 5 15 4 5 7 60
Pielavesi............................................... 14 ■ 27 21 27 27 29 17 28 190
Vesanto ............................................ '---- 4 2 5 15 2 7 4 39
Taipale . . ............................................ 8 7 8 3 5 3 2 ■ — 36
K e ite le ...................................... .. 2 1 — 1 2 4 2 3 15
Muuruvesi .......... .. ............................ 1 16 4 11 6 5 '6 6 55
Rautavaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 3 3 — 1 — 14
28 Landsbygden 287 463 401 521 572 357 265 300 3 1 6 6
32 Kuopio Iän 576 1 5 9 0 1 6 0 7 1807 1 4 9 3 740 438 393 8 644
Sparbanksstatistik àr 1913. 32
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Tab. 16. (Ports.) Antalet insâttningar, gruppérade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
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k och därunder.
3
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Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Jyväskylä ........................................... 154 675 710 927 761 431 205 187 4  050
Nikolaistad »Vasa Sparbank»......... 465 1340 . 1 229 1564 1302 756 378 245 7 279
Kristinestad........................................ 99 284 164 206 164 92 37 22 1 0 6 8
Jakobstad............................................ 249 497 507 569 330 120 50 29 2 351
N ykarleby.......................................... 52 ' 72 91 94 65 37 11 9 431
Gamlakarleby »Gamlakarleby stads
Sparbank»........................................ 57 82 81 126 71 43 12 9 481
Nikolaistad ■ »Mustasaari Sparbank» 20 33 16 32 48 -44 32 38 263
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
Säästöpankki»................................ 111 315 254 ' 345 216 126 46 39 1 4 5 2
Gamlakarleby »Keski Pohjanmaan
Säästöpankki»...........: . . .............. — T7 5 7 6 2 3 2 - 42
9 Städerna 1 2 0 7 8 315 3 057 3 870 2 963 1 6 5 1 774 580 17 417
L a n d s b y g d  ( Campagne).
Alavo ................................................... 41 91 80 146 145 163 121 . 81 .868
Lillkyro ............................................... 6 18 13 23 31 29 27 15 162
Saarijärvi....................... '.................... 68 219 71 90 71 16 13 6 554
Ilm ola ................................................... •82 129 83 134 147 99 56 74 804
Gamlakarleby sooken....................... 6 15 10 35 22 18 9 22 137
Kauhava ............................................ 25 140 45 67 153 105 83 72 690
Uurais................................................... 8 15 8 14 7 4 3 1 60
V ird o is ................................................ 82 92 30 21 46 22 11 25 329
Konginkangas.................................... 11 6 7 7 7 5 2 5 50
Viitasaari............................................ 4 24 37 46 50 43 29 37 270
Teerijärvi............................................ 9 36 42 76 103 64 55 26 411
Pihtipudas.......................................... 6 13 12 23 23 27 23 22 149
K arstula............................................... 12 35 .30 41 46 64 38 51 317
Storkyro ............................................... 27 47 75 '91 . 98 100 53 37 528
Transport 387 880 543 CO 949 759 523 474 5 329
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Tab. 16. ( F o r t s . )  Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1 .
Sparbaukens ort.
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T ran sp ort 387 ■880 543 814 949 759 523 474 5 329
L a u k a s ......................................................... 10 20 22 18 12 7 2 11 102
K i v i j ä r v i .................................................... 6 22 7 24 35 24 29 25 172
4 30 *24 . 11 40 19 15 7 150
Y l ih ä r m ä ..................................................... 9 24 17 36 49 42 21 16 214
L a p p o  ........................................................... 55 55 55 112 104 113 70 80 644
K u o r t a n e .................................................... 54 67 51 80 112 103 62 41 570
P ö r t o m .......... ............... .......................... 64 49 41 85 . 96 88 36 32 491
K a u h a jo k i ................................................. 13 40 32 55 53 65 34 48 340
L a p p a jä r v i ................................................. 67 64 70 79 71 67 41 30 489
M u lt ia ........................................................... 9 24 24 31 31 8 8 6 141
Ivortesjärv i ............................................... 4 3 4 9 15 15 17 11 78
K u r ik k a ............ ......................................... 8 31 20 42 64 59 41 116 381
E v ij ä r v i ...................................................... r 46 18 10 13 41 49 38 38 253
V in d a la ........................................................ 31 32 39 58 50 31 15 11 267
S o i n i ............................................................. 16 13 9 17 19 32 11 8 125
E t s e r i ........................................................... 45 107 62 118 115 77 53 39 616
A la h ä r m ä .................................................... 13 17 21 24 57 43 54 55 284
J y v ä sk y lä  socken  ................................... 41 26 9 18 19 12 2 8 135
N ärpes ................................ ........................ 86 103 66 105 90 67 60 33 610
B ö to m  ........................... ........................ .. 17 31 21 47 60 30 30 32 268
N e d e r v e t i l ................................................. 15 12 15 15 16 19 6 8 106
K o r s n ä s ...................................................... 7 15 32 71 93 88 41 36 383
:__ 4 7 1 6 19 15 9 9 69
S einäjok i ....................: ............................. 24 53 17 27 51 .44 28 23 267
Solf .............................. .................................. 50 34 16 27 21 24 13 15 200
P e rä se in ä jo k i.........................' . ................ 39 35 19 31 29 46 21 32 252
M alaks ........................................................ 18 35 37 44 58 53 34 24 303
Ä ä n e k o s k i ................................ ................. 17 45 49 74 59 43 29 29 345
J a la s jä r v i .................................................... 13 61 37 105 123 73 55 41 508
A la j ärvi ...................................................... 24 2 8 37 51 69 68 37 30 344
S t o r a ...................... .............. ........................ 93 92 61 90 93 93 67 50 639
T ran sport 1285 2 070 1474 2 337 2 713 2 276 1502 14.18 15 075
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, gruppèrade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (Su ite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
2
Ui
• W 
O 
§*
CL
p:
Clo
3
Ui
. k  'u<
3pr*
4 ’
to - tn
1tnO
B7?
50—
100 m
k.
6
o . o
k  ■tnO
g
250—
500 m
k.
J« 
500—
1 000 m
k. 
■
öfver 1 000 m
k.
io-
Kfi
st.- st. st.- ' st. ■ st. st. st.' st. St. ■
T ran sport 1 2 8 5 2 070 1 4 7 4 2 337 - 2  713 2 276 1 5 0 2 1 4 1 8 15 075
V etil . ............. . ; ...................................... . . 1 4 12 26 59 37 27 23 189
Sum iais . . . . . . . . . . .  L........................... — 2 6 6 12 3 2 5 36
Y listaro  ................................................... .. 31 68 52 87 112 111 54 47 562
N urm o . . . ................................................. 9 15 9 ■ 22 23 23 20 25 146
Ö fv e r m a rk ............ .......................... .. 9 43 52 74 106 70 58 27 439
T ö y s ä ........ . '........................................ 23 27 29 29 31 38 22 13 212
Kelviä ........................................ .. 12 21 12 37 52 52 47 41 274
J u r v a .............................................. ; . 6 10 7 15 43 41 27 35 184
Toholam pi...................................... .. . 7 27 46 67 69 57 .24 ' 27 324
Laihela ................................................. 6 28 15 30 53 57 43 76 308
Kannus .............................................................. 7 36 20 62 69 90 55 55 394
Kaustby . . ..................................................... 13 7 9 27 .29 45 25 14 169
Lehtimäki ....................... .................. 27 55 15 13 . 23 19 14 8 174
Östermark.......................................... 12 16 21 62 93 86 57 72 419
Halso ..................... ....................... 4 4 1 1 13 8 5 8 44
Petäjävesi ...............: .......................  . 9 9 6 3 3 3 1 — 34
Perho .............. .. ................................. ................. ■ ---- 3 4 1 6 6 10 6 36
Ytterm ark .......................................... .............. 17 27 21 46 41 35 19 16 222
Pylkönmäki...................................................... 2 11 1 - 3 6 1 4 1 29
64 Landsbygden 1 4 8 « 2 483 1 8 1 2 2 948 3 556 3  058 2 016 1 917) 19 270
73 Vasa Iän 2  687 5 798 4 869 6 818 6 519 4  709 2 790 2 497 36 687
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insattningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16 (S u ite ) . Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
« 
5 mk och därunder.
11 « 
5—
25 mk.
^ 
25—
50 mk.
**• 
50—
100 mk.
^ 
100—
250 mk.
» 
250—
500 mk.
- S
tnO0
1MOOo
3 .
« 
öfver 1 000 mk.
10
Zfle
St. st. st. St. st. st. st. st. . st.
U leáborgs Iän.
S t ä d e r (V ille s).
Uleáborg »Uleáborgs stads Spar-
bank»................................................. 268 1208 1148 1 278 956 546 270 223 5 897
Bra-hestad................................ ............ 30 61 51 82 103 . 58 33 20 438
K a j o n a  . . . : ...................................................... 98 84 76 69 85 67 53 52 584
Uleáborg »Sampo Oulun kaupungin
ja maalaiskunnan Säästöpankki» 57 189 314 445 385 281 170 173 2 014
T orn ea ................................................. 107 79 38 46 28 23 .8 1 330
Kemi ................... ............................... - 75 128 41 37 23 16 8 4 332
6 Städerna 635 1 749 1 6 6 8 1 9 5 7 1 5 8 0 991 542 473 9 595
L a n d s b y g d  ( Cam pagne).
L im in go .............................................. 20 36 37 49 56 42 29 34 303
Frantsila..................... ...............i . . . . 10 5 17 28 30 20 17 18 145
Ofvertorneä........................................ 10 9 16 35 39 28 19 18 174
Pyhäjärvi .......................................... 2 15 11 10 11 8 11 17 85
Kemi ........................................ .. 5 11 12 18 14 6 3 9 78
R ovaniem i................. ......................... 38 65 30 74 60 68 28 38 401
Haukipudas........ ......................... .. 19 22 12 32 40 41 24 24 214
N ivala................................................... 2 32 27 29 34 25 22 47 218
Kalajoki .................................... .. 24 45 53 84 88 95 57 . 51 497
M uhos........................... .. ............ .. ■7 13 14 20 22 10 12 22 120
T yrnävä ................... ........................... 8 8 15 26 42 17 10 9 135
T jo ...... .................. .. ........... .. ............. 25 19 29 43 46 61 29 . 18 270
Paavola ............................................... — 21 6 35 29 26 25 11 153
Haapaj ärvi ........................................ 19 26 36 44 54 45 24 ; 15 262
H aapavesi............. i ........................... 17 32 23 41 26 26 21 21 207
Sotkam o........ .......... ........................... 5 16 19 34 38 42 21 14 189
Tervola ............................................... — — 3 7 9 1 8 4 32
Transport 211 374 360 609 638 561 360 370 3 483
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16. (Su ite). Versements répartition d’après le montant en 1913.
1
Sparbankens ort.
2
tn
' 3pr
oo,
Ch85:
Cg
c>p
3
tn
tn
5pr
4 ‘
totn
1tnO
3pr
« 
50—
100 mk
6
O0
1totnO
2
250—
500 mk.
«> 
500—
1 000 mk.
öfver 1 000 mk.
10
st. st. st. st. st. St. st. st. st.
Transport 211 374 360 609 638 561 360 370 3 483
Ofverkiiminge.................................... 19 16 42 62 35 28 9 4 215
K es tilä ............................. ................... 51 19 31 . 39 26 27 15 10 218
K u u sam o............................................ 34 41 23 30 57 46 54 40 325
Kittilä ................................................. 2 7 5 6 22 27 30 93 192
Ylivieska. ......................... ................... 8 14 25 39 45 31 38 14 214
Pulkkila .............................................. 2 1 5 9 13 10 8 11 59
V ihanti................................................. 10 6 14 17 12 8 8 10 85
Pudasjärvi........ ............................. .. . 10 21 19 28 17 16 16 15 142
Oulais ................................................... 21 28 15 87 131 69 61 51 403
Nedertorneä, ........ ................ . . ' 58 7 13 22 15 10 6 176
Kiiminge ........................... ■ . ■ 7 9 17 38 19 14 . 3 1 108
Säräisniemi .................................... .. . 10 12 8 2 4 10 6 4 5ti
Lumijoki ............................................ 11 23 13 35 22 15 20 12 151
U ta järv i............................................... 12 15 11 17 ' 11 . 11 5 6 88
Siikajoki......................... ..................... 4 6 6 9 15 7 5 2 54
T urtola ................................................. 8 11 7 . 7 22 15 11 26 107
S ie v i ................................................. 4 7 2 12 7 22 32 11 97
S odankylä .......................................... 13 10 11 12 9 10 10 6 81
Puolango ............................................. 20 26 19 36 11 10 10 6 138
K uola järvi.......................................... — 2 1 6 7 12 17 13 58
K em iträsk .......................................... 16 27 10 12 38 26 25 22 176
Kärsämäki . . . : .................................. 11 6 7 16 36 21 13 11 121
A lavieska............................................ : 27 41 33 36 43 36 22 18 256
R istijä rv i............................................ 3 6 17 15 41 18 13 8 121
Rautio . ............................................... 12 16 16 21 30 30 16 9 150
H yrynsalm i........................................ 3 7 9 10 9 14 3 2 57
Taivalkoski ........................................ 7 10 6 16 21 12 7 1 80
Pyhäjoki ............................................. 13 25 37 54 60 40 35 13 277
K uhm oniem i...................................... 4 5 10 24 35 29 26 21 154
Kolari . . . ............................................. 13 18 7 2 . 3 — 1 — 44
Reisjärvi ............................................ 9 8 15 11 12 18 5 3 81
Transport 620 875 808 1 330 1473 1208 894 819 8 027
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Tab. 16. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1913.
Tabl. 16. (Suite.) Versements répartition d'après le montant en 1913.
1
Sparbankens ori.
5 rak och därunder.
«
 
5—
25 m
k. 
.
4
K)en
1 ■ en O
fr
■ ■ 5
en0
1
oo
3pr
6
OO
,tenO
.3fr
250—
500 m
k.
w
 
500—
1 000 m
k.
05 
öfver 1 000 m
k.
10
co
g
f
st. St. St. st. st. St. St. st. st..
Transport 620 875 808 1 3 3 0 1 4 7 3 1 208 894 819 8 027
U leäsalo..................... ......................... 35 15 12 7 17 3 10 2 101
T em m es.............................................. 16 16 14 19 19 13 3 4 104
Merijärvi .............................. .............. 3 8 3 . 10 15 12 13 12 76
S a lö is ...................................... ............ 3 2 . 2 2 2 6 5 1 23
Pyhäntä ............................................. 9 2 2 11 7 6 11 1 49
P iipp o la ......................................•••• — 3 .2 10 12 2 4 1 34
Revonlaks ............................ *............ 3 2 2 5 6 4 4 5 31
P a tt i jo k i............................................ 4 4 1 1 4 2 . 2 — 18
56 Landsbygflen 693 927 846 1 3 9 5 1 5 5 5 1 2 5 6 946 845 8 463
6 2  U leäborgs Iän 1 3 2 8 2 676 2 514 3 352 3 1 3 5 2 247 1 4 8 8 1 3 1 8 18 058
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Tab. 17. Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. Nouveaux déposants: répartition
1
Spatbankens ort. 
Caisse d'épargne de.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
. fria yrken.
Fonction- 
a ires : pro­
fessions 
libérales■
B j 6 | 7
Gàrdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
Propriétaires  
et ferm iers■
S 1 9 1 10 •
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
Commersants, 
artisants et chefs 
d'entreprise.
Il 1 12 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
Com m is.
14, | 15 [ 16
Betjànte i allmân tjânst 
eller vid 
enskilda 
inràttningar.
E m ployés des 
services publics 
ou d'établisse­
m ents privés.
17 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M étayers et 
ouvriers 
agricoles.
Män.
H
om
m
es.
Kvinnor.
I 
F
em
m
es■
Barn.
E
nfants.
ha2 gS tesSetCo
Kvinnor/
F
em
m
es.
Bam.
E
nfants.
Män.
. H
om
m
es.
Kvinnor.
F
em
m
es.
Bam. 
E
n
fan
ts■
Män.
H
om
m
es.
Kvinnor.
F
em
m
es.
Bam.
E
nfants.
Man.
H
om
m
es.
Kvinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
nfants.
Män.
H
om
m
es.
Kvinnor.
F
em
m
es.
Barn.
E
nfants.
st. st. st. st. St. St.
Nylands Iän.
Städer (Villes).
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank». . . . . 117 178 150 50 23 37 97 76 79 136 565 138 179 ' 51 92 31 8 15
2 Borgâ ............................ 5 3 5 44 14 62 27 5 70 5 — 4 14 2 27 41 20 69
3 L o v is a ........................... — 2 2 13 5 16 6 4 14 3 — — 10 7 22 9 5 21
4 Ekenäs........................... 6 11 11 — 5 15 7 3 27 4 3 6 5 4 21 20 7 19
5 H a n g ö ........................... 1 — 4 1 — 4 — — 3 — — — 9 1 12 1 — 4
6 Helsingfors »Suomal.
Säästöpankki Heisin- -
gissä»................... .. 67 66 77 9 7 28 84 57 117 62 127 17
rH00 30 73 5 9 2
7 Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä) 5 2 — 1 1 — 12 1 — 12 6 — 15 2 — 7 2 —
8 7 Städerna 201 262249 118 55 162 288 146 310 222 701 165 313 97 247 114 51 130
Lândsbygd (Campagne).
9 Tenala ............................ — — — . — — 4 — — — — — — . — — 3 — — 2
10 Helsinge soeken........... - — —
11 In g a ....................... .. — — — — — 2 — 1 2 — ' — — — ■ — — — — 1
12 L o jo ......................... .. 1 — 6 2 — 2 — 1 — — — 1 — 1 9 3 4
13 M äntsälä ............................................... — — — 5 1 5 3 3 1 1 1 — 1 1 — 6 2 2
14 Bromarf ............................................... — — 2 — — — — — — — — — — — — — — 3
15 N urm ijärvi ...................................... — 1 2 5 4 13 1 — 4 2 1 1 7
16 K y rk s lä tt ........................................... 10 1 6 5 2 5 2 — 2 — — — 2 — — 1 — 1
17 Iittis ............................................................ 1 — 1 6 4 5 3 2 2 — — — 1 2 — 2 1 —
18 Nummis. .  .  . ' .............................. .... — — 6 7 . 9 26 7 5 10 — — 7 — 1 — 3 5 15
20 T u s b y .......................... ............................. — 1 2 1 6 — 2 3 3 — 7
21 Sjundeä ................................................... — — — — — — 1 — — — — — — — 3 — —
22 Vichtis ....................................................... 1 1 5 4 1 12 3 1 9 — — — 1 — 2 17 7 14
23 Orimattila ................... — — — — — — — — 1 — — — — — — — 2 1
24 K arislo jo ............................................... 2 — 6 4 3 3 1 1 — — — — — — 3 .1 —
25 Transport 13 5 23 46 28 81 25 15 36 1 1 7| 6 4 8 49 22 59
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efter kön och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 21 ¡ 2 2 23 1 24 1 25 26 27 2 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Arbetare vid 
industriella 
inrättningar.
Ouvriers d 'indu­
strie.
Öfriga arbetare. 
Autres ouvriers.
Tjänare.
Domestiques.
XJngdom,
âtnjutande
högre
undervis-
ning.
Etudiants
etc-
öfriga personer. 
A u tres personnes.
Summa personliga 
insättare.
Total des déposants 
privés.
Föreningar och föne 
S
ociétés et fonds.
t a
<5 5 *
S g  
i  3fi 'Cî
K
vinnor.
F
em
m
es.
B
arn,
E
nfants.
ta'0
1  £3 S »
f t  • 09
K
virm
or.
F
em
m
es.
I 
B
arn. 
E
nfants.
tqo«
§»«0
g
K
vinnor. 
I 
F
em
m
es.
B
arn.
E
nfants.
HO t?
3 g
ft *tp
K
vinnor.
F
em
m
es.
& y1 s
K
vinnor.
F
em
m
es.
I 
B
arn. 
E
nfants.
H
än
S
om
m
es.
K
vinnor.
F
em
m
es.
a  W 
s  S S 3
09
CDJ-S
st. St. st. st. St. St. st.
413 92 165 452 79 210 31 661 49 105 36 44 10 17 1 6 5 5 1 7 7 9 952 112
\
1
13 7 53 29 12 78
\ .
14 67 8 1 — 18 43 42 211 173 418 26 2
1 . ---- — 27 7 25 1 14 — — . — — 7 44 70 51 144 2 3
8 1 8 17 3 53 3 20 2 1 3 3 ' 8 8 74 68 * 170 6 i
5 1 6 10 — 36 - -- 14 — 1 — 18 58 26 46 74 9.5 5 5
188 55 94 336 175 120 6 276 2 53 19 . 45 86 15 936 907 545 35 6
163 18 — 274 45 — 6 37 — — — 6 54 104 501 168 104 46 7
791 174 326 1 1 4 5 321 522 61 1 6 8 9 61 161 58 134 266 256 3 493 3 220 2 428 232 8
_ _ 3 1 4 _____ _____ _____ 1 _____ • 3 2 13 — 9
— — '------- — — — _ 5 — — — — 3 — — 8 — — 10
— — — 2 1 5 — 2 — — — — — 2 4 10 ’ — 11
5 1 — 5 2 20 1 8 1 — — — ■ — — 30 16 27 5 12
2 — — 7 1 2 2 4 1 . — — 4 5 3 31 18 14 3 13
— — -------' ' .  — — — 1 1 — — — — — — 1 1 5 2 14
— — — 2 — 2 3 7 2 — — 1 1 3 13 14 35 3 15
— -------- — 2 — 2 1 5 1 — . ------- — 1 — 23 9 17 3 16
— ' '------- — 2 2 — 2 3 — — — — — — 17 Í4 8 3 17
— — — 10 5 5 10 13 — — ~ — — — 37 38 69 1 1 8
— — 2 — — — — 1 — — — — 3 — 1 4 4 1 19
7 2 — 1 1 — — 1 — — — — — — 13 7 17 2 20
— — — — . ------- 5 4 — — — — — 6 — 8 6 5 — 21
1 — 5 5 2 3 — 14 2 1 — 5 9 5 38 35 57 5 22
— — -------- 2 3 5 — 3 — — — — 1 — 2 9 7 2 23
— — — . 2 2 — 7 7 1 — — 1 — 2 22 17 7 7 24
15 3 7 40 19 49 34 75 12 1 — 11 30 13 241 202 295 37 25
Sparbanlcsstatistik âr 1913. 33
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
TabU 17. (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
' idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
gS3
H. <5. 
O
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
td
»
tä p
K
vinnor.
B
arn.
gp
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn. .
M
än.
K
vinnor.
td
P
st. st. St. St. st. st.
1 Transport 13 5 23 46 28 81 25 15 36 i l 7 6 4 8 49 22 59
2 Pusula........................... — — 2 5 1 6 • — — 2 — — — — — — 7 — 3
3 S ib b o .............................. — — — 2 3 16 7 1 6 — — — 1 — 1 5 4 10
4 J a a la ................. ............ 1 — — 7 4 ■ 6 1 1 1 — ■ — — — 1 — 1 — 1
5 Snappertuna ............... — — — — 1 1 2
6 Lappträsk* ................... 1 — 1 16 9 18 3 1 1 — — — 2 3 1 — — 1
7 Karis . . . . ............... .. — 2 1 4 — 5 1 — 1 — i — 1 1 — 2 2 —
8 Borgnäs . . .......... .. 1 — — 9 9 5 2 — 3 — — — — 1 — ■ — — 1
9 A r ts jö ............................ — ■ — 1 11 6 3 1 2 5 i i — 1 — — 8 6 2
10 Degerby ............................... — — — — — — ■ — 1 — — — — — — — — — —
11 P yhä järv i..................... — — — 4 2 3 4 ' 6 2 4
12 Elimä ..................................... — 1 — 7 3 13 — — — 2 i — 2 ■ — — — — —
13 Sam m atti ............................ — — — 2 1 7 4 1 — — — — — — — 4 — 6
14 Kyrkstad ..................... 1 1 1 1 1 — — — — 3 — —
15 A sk ola ........................... 1 — — 5 6 — — — — — — — — — — — 2 2
16 Strömf o r s ................ - — — 5 1 5 — — 4 — — — ■ — 1 — 4 — —
17 L iljendal...................  . . — 1 — 2 2 7 1 1 1 — — — — — — 1 — —
18 Anjala ............................ ' — — — 5 ,2 9 — — — — — — 1 — — 2 — 1
19 M örskom ............... 1 — — 8 — _3 — — 4 — — — — — — 5 5 —
20 H y v in g e ....................... 15 — — 7 5 — . 2 1 — 6 3 — 2 — — — — —
21 P ukkila......................... — — 1 3 2 6 — — — — — — — — — — — —
22 36 Landsbygden 34 9 29 148 85 194 52 25 65 11 7 . 7 16 11 10 97 43 92
23 43 Nylands Iän235 271278 266 140 356 285 171 375| 233 708 172| 329 108 257 211 94 222
«
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1913.
d ’après le sexe, âge et la profession en 1913.
80 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
♦ inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjànare.
29 | 30
Ungdom,'
àtnjutande
hôgre
. undervis- 
ning.
“ S i  I 32 | 33 
Ofriga personer.
34 |. 35 | 36
Summa personliga 
insattare.
37
O:
B
<§
p
a
s ■
O13
M
iin.
K
vinnor.
w '
P
g
fs-
tS
K
vinnor;
wP
B
gf»2
V
1O
wP3 g ..2
K
vinnor.
gp
K
vinnor.
p
3
g
psp
K
vinnor,
w
SP
15
St.
3 7 40
St.
19 49 34
St.
75 12
S
1
t.
i i
St.
30 13 241
st.
202 295
St.
- 37 1
— — — 2 i 3 6 5 — . — — — — — 20 . 7 16 — 2
— r — — ■ — — 3 4 — — — — 1 18 12 34 2 3
— — 4 3 i — 1 4 . — — 2 3 3 16 14 15 1 4
— — 2 — 2 — 2. — — — — — — — 3 7 — 5
— 2 — 3 i — 6 4 — — — 3 2 6 34 22 28 4 6
• — — 1 — ■ — 2 — 1 — — — — 1 — 8 8 10 2 7
— — — 6 5 1 4 1 2 — — — — — 22 16 12 6 8
— — — — 1 — — 3 2 — — 1 — — 23 19 13 5 9
— ■ — — — — — — 3 1 — — — — — — 4 1 — 10
5 — 4 5 3 1 2 2 2 — — 1 — _ _ 27 9 14 211
— — — 6 7 5 2 1 1 — — 1 — — 19 13 19 — 12
— — — 3 — 2 10 1 — — . 1 — — 16 12 14 213
3 — 10 ■ — — 2 3 1 — , — — 1 2 — 13 4 13 1U
6 8 2 215
— — — ' — — — — ' 4 — — — — — — 9 6 9 4 16
— — ; — — 2 — — — ■ — — — — 4 4 10 117
■ — — — 1 — 1 1 1 — — — — . — — 10 ft 11 6 18
— —- — 6 — 1 13 1 4 — ■ — 4 2 3 37 8 15 8 19
— 5 — — — — 9 3 ■ — — — 15 12 90 56 29 90 8 20
— — — 8 2 5 — — 2 — — — — — 11 4 14 6 21
23 10 28 82 40 74 86 125 27 1 — 40 52 116 590 407 642 9722
814 184 354 1227 361 506 1471214 88 162 58 174 318 372 4 083 3 627 3 070 32923
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Su ite .)  Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k en s ort.
' 2 | 3 1 4
T jä n s te - 
m ä n  o ch  
id k a re  a f 
fr ia  y rk e n .
5 | 6 | 7
G Ardsegare 
o c h  h em m a n s- 
ä g a re  sa in t 
a rren d a torer .
S j 9 | 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k ä re .
11 | 12  | 13
rJ?jänste- 
p e rso n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
14  | 15  j  16
B e t jä n te  i 
a llm ä n  tjä n st  
e ller  v id  
en sk ild a  
in rä ttn in g a r .
17  | 1 8  | 19
T o rp a re  o c h  
jo rd b ru k s -  
a rb eta re .
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
än
.
M<B’ao
1
B
arn
.
M
än.
K
vin
n
or.
B
ara.
M
än.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
än
.
K
vin
n
or.
B
arn
.
te*
g
K
vin
n
or.
B
a
m
.
s t . s t . S t . S t . s t . s t .
Äbo o. Björneborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» 35 40 37 139 115 127 66 84 84 26 55 12 40 34 70 111 68 106
2 R a u m o  .......................................... 10 — 12 12 10 16 9 8 13 19 10 15
3 Nystad .......................... — 2 2 4 11 5 — 3 7 — — 2 — 1 — 12 5 9
4 Björneborg »Björne-
borgs Sparbank» . . . 9 11 13 13 5 10 19 29 18 9 7 6 26 11 10 10 3 •6
5 Nädendal ...................... — 1 — 2 3 15 — 1 1 2 — — — — 4 3 2
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 20 10 21 48 14 64 60 52 83 28 9 13 32 8 38 29 8 33
7 Björneborg »Porin Suo-
mal. Säästöpankki» . 1 — 1 2 1 4 7 10 5 3 1 3 5 1 ■8 6 3 1
8 7 Städerna 75 64 86 220 159 241 161 187 210 67 74 36 103 55 126 191 100 172
Landsbygd ( C a m p a g n e  ) .
9 Saltvik .......................... 3 2 2 10 9 34 1 — — — — — 1 — 1 7 5 27
10 O ripää............................ 2 — — • 25 21 10 4 4 — — — — — — — 20 11 8
11 Bjerno ............................ — — — 11 8 20 5 — 10 3 2 6 3 — 11 4 1 14
12 Tavastkyrö................... 2 — — 18 4 26 — 1 — — 2 — — — — 20 5 9
13 P em a r..................... .. 1 — — 6 2 6 1 — 1 2 — — — — — 1 — —
U Salo köping »Salon
Säästöpankki» ........ 5 — 2 18 7 32 1 — — 1 2 — 1 1 — 4 — 13
15 Siikais............................ — 1 ' — 7 6 6 — 1 — — — — 1 — — 2 7 4
16 Lappi ........................... — — — 13 11 9 1 2 1 1 — — 1 1 — 11 8 3
17 Kumo . .......................... 4 2 2 40 17 11 9 2 4 — — — 5 — — 22 15 10
18 V ehm o................. .......... — — — 3 5 12 — — 2 — 8
19 K iu kais......................... — — — • 5 2 8 4 4 4 — — — — — — 21 18 11
20 Finby ............................ — 1 2
21 S:t Martens................... 3 — — 22 6 20 2 1 4 — — 4 1 — — 10 6 8
22 Töfsala........................... 1 2 1 12 6 32 1 3 5 1 — 1 — — 1 11 3 9
23 Kankaanpää ............... 2 2 2 16 2 2 20 14 16
24 Piikkis........................... — — — 1 1 3
25 Transport 23 9 9 207 107 231 29 18 31 00 11 13 3 13 155 93 140
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d'après le sexe, âge et la profession eti 1913.
2 0  | 2 1  | 22
A r b e ta r e  v id  
in d u s t r ie ls  
in râttn in g ar .
23  ] 2 4  | 25  
O fr ig a  arbetare .
2 6  | 2 7  | 28  
T jâ n a re .
29  | 30
U n g d o m ,
â tn ju ta n d e
h ôgre
u n d erv is -
n in g .
31  . | 3 2  | 3 3  
O fr ig a  p erson er .
3 4  | 35  | 35
S u m m a  p erson liga  
in sà tta re .
37
O: • hj
S
5 'o5
ë
o
g-
o ’
S3
M
ün.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
ân.
K
vin
n
or.
B
arn
.
M
ân.
K
vin
n
or. ,1
B
arn
.
M
ân
.
w
3O
M
ân.
K
vin
n
or.
B
arn
.
g
p '
j 
K
vin
n
or.
B
a
in
.
O
189
s r .
108 133 306
s t .
126 161 7
s t .
2 2 2 n
S
1 0 1 2 1
s t .
41 1017 950
S t.
894 1758
s t .
54 1
— — 2 0 n 13 — 2 0 — 5 2 1 1 9 . 13 86 70 .82 7 2
2 2 1 0 13 1 0 18 3 7 — ' — — 2 5 2 36 46 55 0U 3
27 9 31 39 23 31 2 30 _ 2 _ 4 16 1 1 160 144 136 6 4
— — — 2 — — 2 5 — — — — — — 11 15 17 1 5
35 2 0 2 1 68 25 48 18 88 4 1 2 9 1 54 3 351 297 328 34 6
2 — _ 3 3 2 — 1 1 — 7 1 1 3 1 37 34 25 4 7
255 139 195 451 198 273 32 383 15 36 13 40 128 1047 1631 1500 2 401 109 8
7 3 6 3 1 1 0 1 29 32 72 3 .9
— — — 1 0 9 5 9 1 0 — — — — — — 70 55 23 7 1 0
■ ---- — 2 15 2 v lO 9 1 2 3 1 — 2 4 3 53 29 79 1 1 11
9 7 — — — — ' 1 2 14 — ■ — — ' — — — 61 33 35 6 1 2
— — — 1 1 . — — 3 — — — 1 1 3 13 7 10 7 13
1 __ 1 2 0 4 1 1 9 26 _ __ _ 1 17 9 61 57 68 1 2 1 4
— — '---- 3 2 .---- 2 ‘ — — — — — 3 — 15 20 10 2 1 5
— — — 14 5 7 6 2 0 — — — 1 4 — 48 * 51 20 3 1 6
— — — 6 8 9 1 2 0 1 — — — 2 — 87 66 37 9 17
— — — 3 1 4 2 6 • ----- — — — — ,8 12 26 3 1 8
1 — — 9 1 0 17 1 13 1 1 — 3 1 — 45 48 41 6 19
1 — — — — — — 7 — — — 1 — 17 4 . . .  8 17 1 2 0
— — 3 3 1 9 5 9 2 — — — 6 — 46 29 50 5 21
— — — 5 1 6 2 2 — — — 9 13 18 42 30 73 2 2 2
1 — — 13 1 2 2 — 4 — — — 2 3 — 54 37 22 6 2 3
— — — — — — 3 2 — — — — — — 4 3 3 1 24:
13 7 6 109 59 86 61 151 8 2 — 2 0 64 51 640 517 586 84 2 5
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Su ite .) Nouveaux déposants: répartition
1 2 3 *■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sparbankens ort.
Tjänste- 
män och 
idkare af ■ 
fria yrken.
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga • 
själfständiga 
affärsidkare.
Tjänste- 
personal vid. 
affärsföretag.
Betjänte i 
allmän tjänst 
elier vid 
enskilda 
inrättningar.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
'Kse:p
K
vinnor.
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
Bam
.
g
S?p
K
vinnor.
B
am
.
I 
M
än.
1
K
vinnor.
Bam
.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
s t. st. st. St. st. St.
1 T r a n s p o r t 23 9 9 207 107 231 29 18 31 ”8 6 n 13 3 13 155 93 140
2 Ik a lis  k ö p in g  . 1 — 1 32 18 9 T — — — — i — — — 30 7 3
3 T y r v i s ................ 1 2 1 29 16 6 9 2 6 1 — i 4 2 — 28 10 7
4 H v i t t i s ................ 2 2 5 .22 4 11 7 3 6 1 1 — 1 — — 8 2 16
5 K i m i t o ................ 7 2 8 7 2 16 2 3 8 — — — — — — 6 4 5
6 V e s ta n f jä r d  . . 3 — 6 1 1 6 — 1 1 5 — i — — — 2 1 9
7 V a m p u l a ............ — — 2 2 5 4 1 — 2 5 7 4
8 P a r k a n o  ............ — 1 — 30 6 2 1 1 — 15 15 1
9 K iik a la  ............... — — — 3 — 4 1 — 3 4 3 13
10 K j u l ä .................... — — 1 7 — 1 2 — 6 — — — 1 — 2 5 2 12
11 K is k o  ............ . — 3 6 5 8 1 1 1 2 — — — ----- — — 16 7 10
12 L u v ia  ................ 1 1 — 3 4 3 3 — — 2 — — 1 2 — 3 2 3
13 E u r a ä m in n e  . . — — — 6 — 5 2 — 2 — — — 2 — — 1 1 1
14 V i r m o ................ 1 1 — 54 29 13 ‘ 19 4 1 — — — — — — 16 6 2
15 L u n d o  ................ 3 1 — 16 6 10 2 1 2 1 1 — 1 — 3 — 5
16 L e ta la ............. — — 1 20 18 8 7 1 15 12 7
17 N yk yrk o ......... 2 — 2 7 1 28 — — 7 1 — 1 8
18 Gustafs ........... 1 — — 1 ' 2 8 2 2 2 — — „  i 3
19 M asku ............. — — — 21 14 21 5 — 10 — — — --- - — — 7 6 21
20 Loimijoki . . . . — 1 1 13 5 3 5 3 2 1 — — — — 1 19 4 1
21 Hinnerjoki . . . — — — 8 .3 - 2 — 2 4 4 — 3
22 Lokalaks . . . . . . — 1 — 1 — - -- — — — — — — — — 3 — —
23 Karkku . . . . . . 2 1 1 14 8 5 1 — — 1 — i 1 --- ■ 1 4 4 2
24 Pungalaitio . .  . 2 — — 27 6 17 2 2 3 — 1 3 2 1 1 18 6 8
25 R im ito . . . . . . . — — 1 6 — 15 — — 1 — — — — -- - 2 1 2
26 Honkilaks . . . . ----. — — 5 2 6 3 .4 2 — — — — — — 4 2 4
27 Pyhäranta . .  . 1 — — 9 2 17 1 — 2 — — — — — — 5 2 7
28 Pyhämaa . . . . — — 2 5 2 4 — 1 •---- 1 2
29 Salo köping »Salon
kauppalan Säästöp.» 2 — 3 14 1 5 2 1 1 1 1 — — — — 3 — —
30 Hvittisbofj ärd .............. — — — 6 — — 3 1 — — 5 1 —
31 Kauvatsa . . . . ................. — — — 7 1 1 — 14 .8 7
32 Transport 52 25 50 588 271 460 113 47 101 23 10 19 27 9 22 400 208 306
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrattningar.
23 | '2 4  | 25 
ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 1 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
nndervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ôfriga personer.
34 | 35 | 36
Summa personliga 
insâtfcare.
£
 
Fôreningar och fonder.
M
an.
K
vinnor.
Bàrn.
gSd:
B
K
vinnor.
B
am
.
M
an.
K
vinnor.
B
arn. 
.
M
ân.
K
vinnor.
M
an.
i
K
vinnor.
B
am
.
M
an.
W-s
1g
B
am
.
st. 8t. st. St. st. st. St.
13 7 6 109 59 86 61 151 8 2 __ 20 64 51 640 517 586 84 1
__ — — 18 6 2 1 . ---- 1 — — 4 15 — 87 46 17 5 2
__ — — 22 5 4 7 6 — — — 4 9 2 105 52 27 6 3
— — — 19 2 6 9 . 5 — — - . — — — 69 19 44 6 i
__ __ __ 4 — 2 5 9 2 — — 6 1 31 26 42 6 5
_ _ — — 10 4 1 — — — — — 1 4 1 22 11 25 — 6
__ — — 3 2 2 1 3 — ' — — 1 — — 13 17 14 3 7
__ __ __ 1 — — • ---- — — — — 3 — 2 50 23 5 6 8
_ _ 3 20 2 9
— — 12 2 3 1 3 — — — — 1 3 28 8 28 — 10
__ __ — 1 — — 3 1 — — — ■ — — — 26 20 19 1 11
__ — — 8 4 2 3 6 ■ ---- — — . 4 2 — 28 21 8 1 12
1 — _ 3 5 5 3 3 — — — — — — 18 9 13 4 13
— — • ---- 11 13 3 5 12 4 ' —- . — 5 4 — 111 69 23 ■ 7 14
.---. 1 1 7 2 5 4 2 — — . 3 5 2 '35 25 24 — 15
__ __ _ _ 9 5 6 9 — — — 6 11 — 63 56 16 3 16
1 1 — 4 3 2 3 3 — — — 2 — 18 11 47 19 17
__ __ __ 6 7 2 1 — — ' — — . ---- — — 11 11 16 4 18
___ ___ __ 2 — 1 9 7 1 '---- — — ■ — 44 27 54 9 19
4 — - -- . 9 — — 4 4 — .---- — — 1 — 55 18 8 4 20
__^ __ _ _. 5 2 — — 4 — — — 1 3 2 20 12 11 2 21
__ __ __ 6 — 1 1 5 — — — 1 1 — 12 7 1 2 22
3 --- - — 2 3 2 3 4 ■ ---- — — 1 — 1 32 20 13 2 23
__ --- - — 6 1 — 5 16 — 1 2 1 — — 64 35 32 13 24
__ __ __ 2 5 3 3 5 1 — V r - 2 - - 1 16 11 23 1 25
__ __ __ 4 3 — 6 7 — —  ^— 3 2 — 25 20 12 — 26
__ — — 7 — 5 — 1 2 1 — 1 - — 25 5 33 5 27
— — 1 4 — 3 1 — — — — — 1 — 10 5 12 5 28
4 1 3 _ 1 1 — '__ _ _ 9 8 3 36 15 13 — 29
9 1 — — — — — 1 — . — — — — 10 24 3 10 2 30
— 1 . — — — — — 4 — — — — — — 21 14 8 3 31
35 10 9 288 141 137 147 274 21 .4 2 70 139 79 1 7 4 7 1 1 3 6 1204 205 32
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Su ite): Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
B | 6 | 7
Gärclsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
■s | 9(10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 [ 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
1 4 ■[ IB | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 . [ 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
g
S«C
K
vinnor.
tdpi-s 1 Ss tdS. SKS Kvinnor. td5 gp:e
K
vinnor.
tdg
S
• g  
ÇKP
K
vinnor
td
s .
g
gK
K
vinnor.
td
p
B '
st. st. St. St. st.' st.
1 T r a n s p o r t 52 25 50 588 271 460 113 47 101 23 10 19 27 9 22 400 208 306
2 B r u n k k a la  ....................... — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — —
3 P ä m a r k ............................... — - — 8 1 14 — — 3 — — — — — - 3 4 9
4 K iik k a ............................................. — — — 17 6 6 6 1 3 — — 1 — — — 15 5 5
5 H o u t s k ä r ............................ — — — 5 4 5 2 1
6 M o u h i j ä r v i ....................... 2 1 2 12 3 10 — — — 1 — — — — — 6 1 10
7 S ä k y lä  . . . . ........................ ' — — 1 18 5 1 1 — 1 — — — — — — 3 9 1
8 S u o m u s jä r v i .................. — — ■— 8 2 8 1 — 2 7 5 4
3 3 g \ % 4
2 3 1
11 L a v ia  .................................. __ 1 i 21 i 5 3 — 1 12 ' 5 6
12 S u o n ie m i .......................... — — — 3 — 3 1 1 1 — — — — — 1 . 4 1 28
13 S a g u ................ . . . . ............ ■ — — 2 2 2 20 — 1 — — — — — 1 1 1 — —
14 N a g u ............. ... — 2 — ■ — — 5 1 — 2 2
15 K i ik o i s ................ ..... ... . * . . — _ 1 3 5 14 — — — — — — — — 1 9 5 8
16 P a r g a s ................... 1 — — 6 3 10 3 — 4 4 2 1 — 1 1 2 — 9
17 H o n k a jo k i  ....................... — — — 15 4 22 — — 1 — — — — — — 5 4 4
18 N o r r m a r k .................. 2 1 — 3 2 ' 7 2 — 2 1 1 4 — — — 3 1 7
19 J ä m ijä r v i  . . ..................... — 1 — 5 4 2 1 6 3 1
20 R a u m o  s o e k e n ................ 1 4 — ' 7 11 16 1 — 4 — — — — — — 1 1 —
21 S a s t m o la ............................. 1 1 4 8 2 9 1 1 2 — — — — — — 2 3 —
22 K a r v ia  ....................... 1 . . 1 — 2 32 8 14 — — 5 — — — — — — 20 3 4
23 D r a g s f j ä r d ....................... — — — 5 1 10 1 i 6 1 — 1 1 — — 10 2 7
24 K a r in a is  . ..................... 1 — 1 13 . 4 1 6 3 2 1 — 1 2 1 — 3 2 -
25 H a r j a v a l t a ....................... 1 — — 11 6 - 2 2 6 — — — — — — 8 6 —
26 70 Landsbygden 63 36 66 793 349 651 144 57 146 31 13 27 30 12 26 525 271 417
27 77 Äbo o. Björneborgs Iän 138 100 152 1013 508 892 305 244 356 98 87 63 133 67 152 716 371 589
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1913.
d ’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
iiirâttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom..
âtnjutande
hogre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36.
Suinma personliga 
insàttare.
37
hçj
O:
dg
5*33
S»
c
£5.
OS3O-
M
an.
K
vinnor.
B
am
.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
v
je:
S
w<
B'
g
B
arn.
g
P
K
vinnor.
a
St. s t: s t. St. s t . s t. st.
35 10 9 288 141 137 147 274 21 4 2 70 139 79 1 7 4 7 1 1 3 6 1 2 0 4 205 1
— — — — 2 2 2 . 2 — — — — — — •2 5 3 1 2
— _ 3 5 5 2 — - 4 — — — ■ — 1 ■ — 16 15 31 5 3
— — — 4 4 7 — ■ 7 — — — — — — V  42 23 22 5 4
— — — — — — — 2 — — — .5 — — 10 8 6 — 5
— î — . 7 1 5 1 4 — — — — 1 — 29 12 27 3 6
— î — 10 2 4 — 4 — 1 1 — 2 . — 33 24 8 1 7
— — — 2 1 1 1 6 — — — — — — 19 14 15 3 8
— — — '------ — — — ‘ ------ — ~ — 6 4 2 13 7 14 2 9
— — — — 1 — 4 — — - — — - — 7 7 2 10 — 10
— — — 5 1 2 1 2 — " ------ — 2 — — 44 10 15 2 11
— '— — i '------ 7 — 5 — 1 — — — — 10 7 40 1 12
• — — — 3 1 1 3 6 1 — — — — — 9 11 25 4 13
— — — 2 . ------ — ' ------ — — 1 — ■ — 3 1 4 5 10 2 14
6 12 16 24 5 15
1 — 34 12 2 8 4 4 — — — — — — 33 12 67 7 16
' ------ — — 7 2 2 — 3 — — — 3 3 1 30 16 30 4 17
2 — 2 3 — 2 1 6 — — 1 2 — 18 13 24 3 18
— — ----- : 4 2 — ■ ------ 2 — — — 1 — 2 17 12 5 2 19
— — — 3 1 8 — 8 — — _ — 1 — 13 26 28 1 20
— — — . 7 1 1 — 6 — — — 2 — — 21 14 16 7 21
— — — 9 5 — 4 7 .------ — — — — — 66 23 25 — 22
3 — — 9 1 5 2 6 — — _ — 2 — 32 13 29 12 23
— — — 5 2 — 2 4 — — — 1 2 — 34 18 5 6 24
— — — 2 2 ■ — 4 4 — — ■ — 5 7 2 33 27 8 7 25
41 12 48 388 177 194 176 372 22 7 3 96 167 94 2 294 1 4 6 9 1 6 9 1 288 26
296 151 243 839 375 467 208 755 37 43 16 136 295 1 1 4 1 3 925 2 969 4 092| 397 27
Sparbanksstatistik âr 1913. 34
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Tab. 17. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite .)  Nouveaux déposants: répartition
1
Spafbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
inän och . 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 16 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
ènskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
1
K
vinnor.
' 
B
am
.
gd
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
!
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
B
am
g
SKö
K
vinnor.
B
arn.
St. st. s t . St. st. St.
T avastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 T a v a s t e h u s » T a v a s t e h u  s
s t a d s  S p a r b a n k »  . . . 14 17 17 86 26 16 26 10 22 6 — — 6 5 6 60 24 26
2 T a m m e r f o r s ................. 12 12 10 90 31 22 73 57 64 43 33 23 55 32 31 47 19 14
3 L a h t i  » H o l l o la n  k u n n a n
S ä ä s t ö p a n k k i »  ............ 1 — 1 16 18 21 3 3 1 1 — — 8 3 3 2 1 2
4 T a v a s t e h u s  » S u o m a -
la in e n  S ä ä s t ö p a n k k i
H ä m e e n l in n a s s a »  . . 5 3 3 59 7 6 15 — — 2 1 1 9 4 11 30 4 5
5 L a h t i  » L a h d e n  S ä ä s t ö -
p a n k k i » ............................ 4 1 7 . 7 5 4 2 3 — 2 — 9 — 1 3 1 3
6 L a h t i  » T y ö v ä e n  S ä ä s -
t ö p a n k k i  L a h d e s s a » — — — 1 — — 1 — — — 2 — 2 — — 1 — • —
7 6 Städerna 36 33 38 259 87 69 118 72 90 52 38 24 89 44 52 143 49 50
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 U r d i a l a .................................. 1 — 5 26 7 24 4 1 5 — 14 4 13
9 J a n a k k a la  .......................... —- 1 2 1 —
10 J ä m s ä  . . . ............................. —■ —• — 13 14 10 2 4 — 2 2 — — — — 14 11 16
11 R u o v e s i  . ............................. 1 1 5 19 5 16 6 2 4 — — — 1 1 1 20 7 14
12 L e m p ä l ä ............................... 3 2 5 3 5 5 . — — 3 — 3 — 1 — 1 2 2 1
13 H a u s j ä r v i ............................ 1 — — — 1 1 3 — 1 1 — — 1 — — 4 3 4
14 T o i ja l a  .................... .. — 1 — . 4 5 2 1 — --- — — — 1 — — 2 5 7
15 L a m p i s .................................. — — — 12 6 3 3 1 2 — — — 1 — — 15 5 4
16 L o p p i s .................................. .. 2 — — 18 2 16 5 3 . 6 — — —- 1 — 2 15 7 15
17 K u r u ........................................ — — — 7 1 — 1 7 1 —
18 S o m e r o .................... .. — T 9 21 9 8 2 1 — 13 6 4
19 K o r p i l a k s ................. .. 2 . — ' — 3 1 — — — 5 — — 1 2 1 — 4 1 —
20 Rengo ............................ — — — 5 2 3 — — — 1 — — 3 — — — — 3
21 F orssa ............................ 1 — — 1 2 2 1 — 1 — •-- — 1 — — 13 2 4
22 N astola ......................... — 1 1 4 3 4 3 — — — — 1 1 — — — 1 —
23 H au h o............................ 1 1 1 4 __ — 5 1 — — — — — — — 2 1 —
24 Pälkäne ....................... 1 1 — _ 8 9 5 2 1 6 — — — 1 — 1 — 1
25 Transport 13 9 28 149 72 99 38 13 33 4 5 2 13 4 4 126 56 86
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efter kôn ocb âlder samt stand eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
ïjànare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
-hogre
undervis:
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 ' | 36
Suraraa personliga 
insâttare.
m
 
Fôreningar och fonder.M
ân.
K
vinnor.
B
am
.
1p
K
vinnor,
B
arn.
g• P : 
. p
K
vinnor.
B
arn.
M
ân.
K
vinnor.
g
p:p
K
vinnor.
B
arn.
M
ân.
K
vinnor.
!
B
am
.
s t. s t. s t. s t. s t. s t. s t.
12 1 2 6 61 12 28 24 38 6 4 4 4 15 8 303 163 135 13 1
118 122 69 167 103 71 22 89 — 3 3 7 56 4 637 557 308 34 2
11 5 4 24 3 10 3 13 1 1 • — 3 10 4 73 56 47 7 ''3
11 2 — 16 4 2 13 3 — 2 1 8 21 20 170 50 48 10 4
3 2 — 8 6 1 i 2 — 1 — ■ 2 2 — . 38 23 19 - 5
17 ' „ — 18 1 — — 1 — — ' ---- — — 31 40 4 31 5 6
172 143 79 294 129 112 63 146 7 11 . 8 24 104 67 1 2 6 1 853 588 6 9 7
6 15 6 20 5 9 2 6 7 5 '77 34 74 11 8
— — — 1 1 7 2 A — — — 1 1 — 5 7 9 3 9
10 9 — 15 7 — 5 11 — — — — . — — 61 58 26 8 10
1 — — 13 — 2 5 12 5 — 1 1 — 67 29 47 8 11
— — — 5 — 4 — 4 1 — — 1 — — 15 16 20 1 12
— — — ' 4 — 2 1 — 1 1 1 2 1 17 7 9 6 13
— — — 6 3 15 2 6 — — — — — — 16 20 24 2 14
1 — — 3 3 2 5 7 . — — 1 — — — 40 23 11 1 15
— ' — — 14 3 13 11 14 — 3 — — — — 69 29 52 4 16
— — — 10 1 — 4 2 — — — — — 10 29 5 10 — 17
— — — 2 4 2 4 11 — ■ — — 7 4 4 49 36 27 3 18
— — — 2 1 — — 2 — — — 1 4 2 14 10 8 4 19
— — — - ’ — — 1 — — — ■---- , — — 10 2 6 3 20
1 1 5 2 1 — — 7 — 1 — — 1 6 21 14 18 6 21
1 1 — 5 1 1 1 1 1 — — — — — 15 8 8 4 22
— — — — — — — 3 — — — 5 5 6 17 .11 7 3 23
1 — — 12 7 3 3 5 — — — — — — 28 24 15 2 24
21 11 5 109 38 71 49 98 9 5 2 23 25 34 550 333 371 69 25
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite .) Nouveaux déposants: répartition
1 '
Sparbankens ort.
2 |  3 | 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Gärdsega-re 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 ! 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 | 16
Betjäute i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
' B
arn.
s
P
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
s t . st. St. St. St. St.
1 T r a n s p o r t 13 9 28 149 72 99 38 13 33 4 5 2 13 4 4 126 56 86
2 V e s i l a k s .................................. — — — 8 — 7 — — — — — — — — — 3 2 —
3 K ä r k ö l ä  ............................... — — — 1 — 8 — — — — — — — — — — — —
4 K o s k i s .................... ................. — — — 5 2 10 6 1 — — — 2 3 ■ — — — — 5
5 A s i k k a l a ............................... 1 — — 44 15 5 •8 1 4 2 — — 2 3 3 7 1 4
6 K a n g a s a l a  ......................... — 2 4 1 4 2 — 4 2 — 2
7 K u h m o i s ............................... — — — 34 10 16 3 3 6 21 10 12
8 T u u l o s ..................................... — — — 5 — 2 2 — 1 — — — — — 5 — 4
9 P a d a s j o k i ............................ — — — 8 .2 9 1 — — — — — — 2 — 11 5 2
10 O r i v e s i ..................................... — — — 4 1 1 — 1 1 — 1 1 — 2 — 7 4 3
11 L u o p i o i s ............................... — 1 — 4 — 5 4 5 4 — — — — — — 13 4 2
12 S a h a l a k s ............................... — 1 — 8 2 — 1 - — 1 — — — 3 1 — —
13 H u m p p i l a ............................ — — 3 6 3 — — — 2 — — — — — — 4 5 4
14 S o m m a r n ä s ......................... — — — 3 — — 1 — — — — — — 3 — 4 2 7
15 S ä ä k s m ä k i  . : .................... 3 2 — 9 3 10 1 _ — 4 — — 3 1 — 6 — —
1
17 Längelmäki ............. — — 1 8 4 3 2 — — — — — — — '--- 10 7 3
18 Kuhm alaks................... — — 1 13 7 6 1 — 1 8 6 —
19 K uorevesi..................... — — — 3 1 — 2 — — — — — — — — 10 3 3
20 Jokiois............................ 2 1 2 2 — — — 2 1 1
21 M essu by ....................... — — 1 — — — — — — 1 — — — — — 1 1 —
22 Ypäjä ........................... — — — 2 2 2 4 — —
23 Tyrvändö ................. 1 — 1 1 — 1 — — — — — — — — — 1 — —
2 i Eräjärvi ....................... — — — 8 3 6 1 — 2 2 — 1
25 O 8 1
26 41 Landsbygden 20 15 41 324 131 200 72 28 54 12 9 7 22 15 10 248 107 140
27 47 Tavastehus Iän 56 48 79 583 218 269 190 100 144 64 47 31 111 59 62 391 156 190
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efter kôn och alder samt stând eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungclom,
ât.njntande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | S3 ’ - 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36
Summa personliga 
msâttar*
w
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an.
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arn.
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K
vinnor.
B
arn.
M
ân.
K
vinnor.
M
an.
H
t .
BO
wg
3
M
an.
K
vinnor.
bdpi-sP
s t . . st. s t. s t . s t. s t. St.
21 11 5 109 38 71 49 98 9 5 ■2 23 25 34 550 333 371 69 1
— — '— 3 1 3 1 1 — — — 1 1 — 16 5 10 — 2
— — — 1 4 2 — ■ 4 — — — — 5 — 2 13 10 5 3
3 — 3 — — — 3 — — — — 2 — — 22 3 20 2 4
— — — 26 9 3 1 8 — 1 — 3 2 1 95 39 20 15 5
1 — — .---- — 3 — 7 — — — — — — 4 17 11 3 6
- -- .— . — 6 1 3 2 8 — 2 — 2 2 — 70 34 37 4 7
— — — — — — 2 1 — — — 4 3 3 18 4 10 2 8
1 — — 2 1 — 2 3 — — — 3 — — 28 13 11 3 9
— 1 --- ' 10 3 2 — 1 — — ■ — 1 — 1 22 14 9 10 10
— — — — — — 5 7 2 — — — — — 26 17 13 4 11
— — 9 3 — 1 ■ ---- — — — — — — 20 7 3 1 12
— — — 1 1 — — 2 — — — — — — 11 11 9 3 13
— — — 2 — ' ---- 2 — — — ~ . „ — — 12 5 7 "  1 14
11 — — — 2 4 — 10 — ' — — — ■ — — 37 18 14 5 15
— — — 1 — 3 — 2 — ‘ 1 — — — — 2 2 ,4 3 16
— — — — ■ ---- — — ■ ---- — '---- 5 _ — 25 11 7 2 17
1 — . 1 2 — — — 1 — — — — - - — 25 14 9 5 18
— — — — — — 1 1 — — _ — — — 16 5 3 3 19
2 1 — --- . — — — 3 — — — — — — 7 7 -  3 — 20
1 1 3 1 2 4 21
1 '— — 2 — 1 1 1 — — — — — 10 3 3 3 22
1 . 2 — 5 1 2 3 23
!--- — — — — — 3 8 — — — ' 4 1 — 18 12 9 — 24
3 — 26 — — ■ — — 2 — 1 — . — — — 6 2 36 — 25
45 13 35 174 63 96 73 168 11 10 3 50 39 39 1 0 5 0 591 633 150 26
217 156 114 468 192 208 136 314 18 21 11 74 143 106 2 311 1 4 4 4 1221 219 27
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 j 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | 6 | 7
Grärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 j 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15. | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17' | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
Män.
Kvinnor.
Bam
.
ggs:ps
Kvinnor.
td»
3
Män.
Kvinnor.
1 
Bam
.
Män.
Kvinnor.
Bam.
Män.
Kvinnor.
Bam
.
M
än.
Kvinnor.
Bam.
st. st. ■ St. st, ■st. st.
Viborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank»..................... .. . 47 103 51 167 45 53 120 91 79 56 33 29 115 22 63 37 10 4
' 2 Fredrikshamn............... — 1 2 6 3 2 — — 3 — — — 1 — 3 — __ 1
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb.» 6 2 4 22 14 22 2 1 4 5 2 1 — — — 1 l —
4 Sordavala ...................... 12 9 13 49 22 16 11 11 12 9 8 7 6 4 1 10 2 3
5 Kotka »Sparb. i Kotka» — 3 — — — — — — — 2 __ 2 2 — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 25 27 24 32 14 15 36 39 10 32 18 15 45 13 38 6 5 . --
7 Kexholm ........................ — — — 2 2 — 2 — — — — — — — — 1 — __
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . 3 1 — — 1 — 3 — — 1 — — 5 2 3 — — —
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — — 1 — — — — — 1 — — 10 — 1 1 — —
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . . . — — — 4 — — — — — — — — — — — — — —
11 10 Städerna 93 143 97 283 101 108 174 142 108 104 63 52 184 43 109 56 18 8
Landsbygd ( Campagne)
12 V ederlaks..................... 3 — — 28 17 16 4 ' — — — — 1 1 — — 5 — 1
13 Säkkijärvi ................... — 2 ■ — 49 17 10 — — 1 — — — — 1 — 8 2 2
14 Parikkala . ................... 2 — — 42 16 : 4 2 — — — -- - — 1 ■ --- 3 — 1
15 Jääskis................... .. . . . — — 1 36 12 13 — — 1 — 1 1 1 1 — 6 4 —
IP Jaakim vaara................. — — — 2 2 3 — — 2 1 . — — — — — — — 1
17 P yh ä järv i..................... 2 — — 38 7 7 — — 1 — — — — — — 1 — —
18 Hiitola . ........... .. — — 1 13 2 4 — — 1 — . . --- — 1 — — __ __ 1
19 Korpiselkä ................... — 1 — 9 2 6 1 1 3 1 — 1 1 — — 4 — —
20 Soanlaks ........................ — ' --- — 7 2 — — — 1 — — — — — — — — —
21 Luum äki....................... — — — 18 4 2 — — — 1 1
22 S:t Andrese . . . . . . . . . . — 1 1 61 21 5 1 — 1 1 — — — — — 1 1 —
23 Sakkola....................... .. 1 — — 6 1 1
24 Transport 8 4 3 309 103 71 8 1 11 4 1 3 5 2 — 28 7 6
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
2 0 | 2 7 
Tjünare
28 29 | 30
TJngdom, 
âtnjutande 
. hôgre 
undervis* 
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 [ 35 | 36
Summa personliga 
insâttare.
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K
vinnor. ■
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K
vinnor. ■
triP
P
sSW
P
K
vinnor.
tri
' P
a>P
33
st.
4 10 148
St.
120 107 3
St.
155 6
S
8
7.
253
St.
29 14 987
■ s t. 
612 416
St.
32 1
— — 3 2 i — — 5 — i — — i 1 10 n 15 — 2
7 i 1 26 13 8 ___ 13 ____ 2 ----- - 3 12 5 74 59 45 5 3
19 i .,2 9 9 5 — 28 — 3 2 — 3 — 128 99 59 13 4
4 2 — 3 — — 2 5 — — — — — 11 11 3 ■ — 5
31 17 9 59 26 18 1 74 — 8 4 1 26 5 276 263 134 25 6
. ---- — — 2 “ 1 — — — — — — 1 “ 7 3 1 .---- 7
23 — 1 45 8 9 — 4 — — — — — — 80 16 13 11 8
7 — 1 63 8 ■7 — 3 — — 1 — 24 — 83 36 9 26 9
3 ___ ____ 10 1 ____ ___ ___ _ _ ____ ___ _ . . ____ 9 17 1 9 5 10
127 25 27 367 186 155 6 287 6 22 7 257 96 34 1673 1111 704 117 11
1 7 4 3 3 2 52 26 18 11 12
: — — — — 4 — — 8 2 — — — 2 1 57 36 16 8 13
4 — — 3 4 1 1 — — 1 3 7 — — 66 23 6 6 14
— — — 3 — 1 — 5 — — 1 — — — 46 24 17 5 15
— — — — — — — 1 — — — 1 — — 4 3 6 5 16
— — — — — 1 2 — — - - 3 1 — 45 10 8 4 17
— — — 1 — — — — — — — — — — 15 2 7 4 18
— — — — — — 1 — — ■ — — — — 17 4 10 1 1 9
— — — 1 — — . — 2 — - — — — — 8 4 1 3 20
— — — — — — 2 3 — — ' — — — — 21 7 2 1 21
— ' — . — 4 1 ■ 1 — 3 — — — — — — 68 27 8 1 22
— — — — — — — 1 — 1 — 1 — — 9 2 1 — 23
5 — — 19 13 3 5 28 2 2 4 15 5 1 408 168 100 49 24
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite .)  Nouveaux déposants : répartition
1
Sparbankens ort.
2 I 3 | 4
1
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
6 | 6 | 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
1 1 ■| 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 [ 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18. | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
<
g*
O>-s
j 
B
arn.
g
s»
J 
K
vinnor.
B
arn.
_ g  
p: 
S
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
§
S
B
arn.
gp:p
K
vinnor.
B
arn.
g
p
K
vinnor.
B
arn.
St. St. st. s t. st. st.
1 Transport 8 4 3 309 103 71 8 1 n 4 i 3 5 2 — 28 7 6
2 R ä isä lä ......................... 1 — 2 13 1 7 4 — . — — — — — — — 1 i —
3 Vekkelaks ...................... — — — 25 13 11 1 1 — 8 i 5
4 Björkö . ........... .............. 1 — 1 10 5 2 1 — .1 2 2 1 — — — 1 — —
5 Mohla ........................... — — — 1 1 — — — — — — — — — — 1 i 1
6 Sippola .................................. 1 1 2 25 1 12 2 2 i 1 — 1 — 2 — 11 2 —
7 Rautus .................................... 2 — — 2 1 — — — — — — — — — 1 — —
8 Kirvus ...............................  ^ . — — — 12 4 — 2 — — — — — — — — — — —
9 M etsäpirtti......................... — — — 21 5 1 — — — — — — 1 — — 1 1 —
10 K ivinebb....................... 1 — — 5 4 7 1 — i — — — — — 2 — —
11 M iehikkälä................... 2 1 3 23 8 16 4 — i 5 — — — 2 — 6 1 3
12 V alkeala ....................... — - - — 14 5 ■ — 5 2 4 — — — 5 — i — — —
13 Ruskeala ..................... — 1 1 3 — 4 — 1 3 —
14 Johannes ..................... 1 — 1 12 5 3 — - — — — — — — — 1 1 —
15 Kronoborg, . ................. — — — 9 1 — 1 — — — - — — - ■— — -
16 Savitaipale.......... .. ..  . 5 2 1 17 4 5 2 1 3 — — 1 — — i 5 1 —
17 K ym m ene..................... 1 _ — 2 2 — — — 1 1 — — — — — — — — —
18 Suomenniemi............... 1 _ _ 5 5 6 — 2 1 4
19 Ruokoläks ................... — — — 13 1 1 — — — — — — — — — 1 — —
20 Impilaks . . . ................. - 1 5 5 2 6 2 3 1 — — 2 — 1 l 3 2 —
21 Valkjärvi; ..................... — — — 14 2 2 — — — — — - — — - — — —
22 32 Landsbygden 24 10 21 540 17l| 154 33 11 24 12 3 8 11 7 3 73 22 19
23 42 Viborgs Iän117 153118 823 272| 262 207 153 132 116 66 60 195 50 112 129 40 27
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
indnstriella 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 |. 32 | 33 
ôfriga personer.
34 | 35 | 36
Surama personliga 
insâttare
£
 
Fôreningar och fonder.
0
K
vinnor.
wP
3
i
M
an,
K
vinnor.
B
arn.
M
an.
K
vinnor.
1
B
arn.
M
ân.
K
vinnor.
f f
K
vinnor.
B
am
.
M
ân
K
vinnor.
B
arn.
St. St. s t. ■ ' s t. s t. St. St.
5 __ _ 19 13 3 5 28 2 2 4 15 5 i 408 168 100 49 1
19 2 9 4 2
— — .— 3 — 2 — 3 — — — — — — 37 18 18 2 3
i 1 i 1 2 1 — — — — — — 1 — 17 11 7 . 2 4
— — .— 1 ■---- — — 1 — — — — 1 i 3 4 2 1 5
2 2 i 1 1 — — 3 — — — 2 . 38 43 16 55 2 6
— — • — 1 — — 1 1 — — — — — 7 2 — 2 7
' ---- — — 1 1 — — 1 — — — 1 7 3 16 13 3 4 8
23 6 1 — 9
— — ; — — ■ ---- — — — ' ---- — 1 — — 10 4 8 2 10
— — — — — — 3 3 2 — — 1 — ; — 44 15 25 7 11
6 — 2 5 1 2 3 2 5 — — 1 — - 39 10 14 8 12
.1 — — i ' 1 — — . — r - — — — — — 6 5 5 8 13
1 14 7 4 — 14
— — — i — — — 4 — — — — 3 . — 11 8 — 6 15
1 î — .1 — — 2 7 — — 2 2 — — 35 18 11 — 16
1 î 1 — 1 — — 2 — — — — 1 — 4 6 4 2 17
--- - — -- - 2 — — — 2 — __ — — — — 10 8 10 2 18
— — --- - — — . -- 1 — — — — — — 14 2 1 2 19
— — — 1 2 2 1 — — — _ — 11 12 17 6 20
■— — — 1 ' — — 1 . — — — — — — 14 4 2 2 21
17 5 5 38 23 10 14 61 9 2 6 21 20 43 785 339 296 111 22
144 80 32 405 209 165 20 348 15 24 13 278 116 77 2 458 1450 1000 228 23
Sparbanksstatistik âr 1913. 35
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. i (Suite.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens orfc
- 1 » \ 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande,
. handtyerkare 
och Öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 1 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
gp:B
Kvinnor.
Bara.
Män.
Kvinnor.
Barn.
gP:B
Kvinnor.
Barn.
Män.
Kvinnor.
Barn.
!
Män.
Kvinnor.
Bam
.
Män.
Kvinnor.
Bam
.
st. St. st. st. st. St.
S:t Michels Iän.
Städer ( Villes).
1 S:t M ichel..................... 8 19 16 107 27 40 26 10 16 5 5 2 13 5 10 64 20 26
2 N y s lo t t ......................... 1 2 1 12 7 5 5 l 3 1 — — 2 1 — 7 5 —
3 Heinola .......................... — — 1 — i i 2 1 — — 4 — — — 4 — . 5
4 3 Städerna 9 21 18 119 35 46 31 13 20 6 5 6 15 6 10 75 25 31
Landsbygd ( Campagne).
5 Kangasniemi ............... — — — 31 11 9 4 — 1 1 — — — — ■ — 6 3 2
6 __ 3 9 4 8 1 4 14 2 3 __ 1
7 Rantasalmi ................. — 1 8 9 8 6 1 3 6 —
s Pieksämäki ................. — 1 2 20 5 5 2 — — — — — 1 — — 6 2 -
9 H irvensalm i................. 2 — — 18 9 16 6 5 — 2 — — . — — — .7 4 —
10 H einävesi..................... — 1 — 7 3 2 1 3 1 —
11 Mäntyharju ................. 1 2 1 31 9 20 2 1 2 1 — — — — — 5 1 -
12 S ysm ä ..................... .. 2 — — 41 26 36 7 3 1 — — — 1 — — . 20 11 26
13 Kerimäki ..................... — — — 7 — 3 1 ■ — 2 1 — — 3 — — 1 —
14 Gustaf A dolfs............... — 1 1 12 4 9 2 — — — — — 1 — — 8 6 18
15 J ou tsa ........................... 1 — 1 22 7 9 7 — 4 2 — — — — — 23 14 8
16 Leivonmäki ................. — — — 2 — 3
17 Kristina......................... — 3 — 7 4 9 — 1 1 — — 1 2 — — — 1 1
18 Jock a s........................... 1 1 1 32 13 . 10 3 1 1 1 — — — — — 3 3 3
19 Luhango . ................. .. . — — 1 2 3 1 1 1 1 8 1 2
20 Heinola sock en ........... — — — 3 — 12 — — — — — — 3 — — — . -
21 A n tto la ............... — — 1 4 2 7 1 1 4 — — — — — — 4 1 —
22 P uum ala....................... — — - 10 7 5 1 — 1 — — — — — — 9 6 3
23 Virtasalmi ............... 1 — 5 7 — — 1 — — — — — — — — — — —
24 Sulkava ....................... 2 — 2 4 3 5 — — 1 2 — 3 — — — 2 2 1
25 Haukivuori ................. — — — 1 — — — — — — — - - — — — 1 — —
26 Kangaslampi . . . . . . . . 1 — — 6 3 8 . 1 — 1 — — — — — — 7 1 8
27 Enonkoski ................... — — — 3 2 — — — — — — 1 — — — — — —
28 Savonranta ............ .. . 1 — 1 8 3 1 — — — ■ — — — — — — 3 3 1
29 Sääminge....................... 2 — — 11 — 9 — — — 1 — — 1 — — — —
30 25 Landsbygden 14 10 19 306 127 195 47 14 23 11 — 5 13 17 2 125 60 74
31 28 S:t Michels Iän 28 31 37 425 162 241 78 27 43 17 5 11 28 23 12 200 85 105
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d ’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 2 2
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
23 I 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjànare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 36
Surama personliga 
insattarè.
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13 8 44
st.
19 18 21
St.
75 5
s
8
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2 10
st.
10 334
St.
205 141
' st.
.. 22 1
3 — 1 9 5 3 2 14 1 i 1 î 4 — 44 40 14 2 2
— i 2 8 5 5 3 10 1 i — — ■ — — 16 19 20 2 3
31 14 11 61 29 26 26 99 7 10 3 n 14 — 394 264 175 26 4
16 8 4 2 16 1 1 60 39 17 3 5
— — — - 6 2 4 23 20 18 4 6
— — — 4 1 1 2 7 — 1 — — — — 27 19 12 3 7
— — — 2 — 1 — 11 — — — 10 6 — 41 25 8 5 8
4 4 — — 1 — — 8 — 1 — — — — 40 31 16 4 9
2 — — 2 — — — 5 — — — 2 1 — 17 11 2 3 10
— — — 9 3 1 5 3 — — — 1 1 — 55 20 24 5 11
— — — 22 5 6 27 27 — . . — — 5 — 2 125 72 71 18 12
— — ■ — — — — 2 2 ■ — — . — 1 — — 16 2 5 6 13
— — — 5 3 3 13 6 1 — — ■ — — — 41 20 32 4 14
— — — 1 — — 6 20 — — — — — — 62 41 22 1 15
— — — 2 — . — — 1 — — — — — — 4 1 3 2 16
— — — 4 2 7 “ 3 — — — — ' — 13 14 19 3 17
— — — 8 2 1 7 11 — • — — 3 3 1 58 34 17 4 18
5 — ' 2 3 4 1 — . — — — — 1 — — 20 9 8 1 19
— — — 3 — — — — . — - — — 6 3 12 2 20
— 3 — — — 7 — 1 — — ' — — . — — 9 8 19 1 21
— — — 3 1 ■ — — 5 — — — 2 3 — 25 22 9 3 22
. _ _ — — — — — 4 2 — ■ — 1 — — — 13 3 5 2 23
— — — 2 3 1 — 3 — — — — 2 — 12 13 13 5 24
i 2 — — — — — 4 — — — — ‘ — — 3 6 — 1 25
— — — 4 — — 4 1 — — — — 3 — 23 8 17 9 26
— — — 1 — — 1 — — — — — — — 5 2 1 1 27
3 — — — — 1 2 — — — 1 1 1 1 18 8 5 1 28
1 — — — 1 — 1 1 - 1 — 3 2 — 21 4 9 6 29
16 9 2 97 36 38 76 137 2 3 2 29 23 4 737 435 364 97 30
47 23 13 158 65 64 102 236 9 13 5 40 37 4 1131 699 539 123 31
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suita.) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjäns te­
man och 
idkare af 
fria yrken.
5 1 0 1 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
S 1 9 1 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 J 12 1 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 1 15 1 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 j IS 1 19
Torpare och 
. jordbruks- 
arbetare.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
H<
Io
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
s t . St. st. st. St. St.
K uopio Iän.
K a u p u n g i t  (Villes).
1 J o e n s u u  ............................... — 2 3 4 — — 2 — 4 2 2 i 2 — — — — —
. 2 K u o p i o  » K u o p i o n  k a u -
p u n g in  S ä ä s t ö p » .  . . . 14 16 22 37 13 i 76 53 1 14 4 — 26 n — 19 3 3
3 I i s a lm i  .................................. 3 3 4 31 10 10 5 5 5 2 4 2 3 3 i 23 23 13
4 K u o p i o  » S a v o n  T y ö -
v ä e n  S ä ä s t ö p » . . . . . . — — — 1 — — i — — 3 — 5 — — — — 1 —
5 4  Städerna 17 21 29 73 23 11 84 58 1» 21 10 8 31 14 i 42 27 16
L a n d s b y g d  (Campagne).
6 N u r m e s  k ö p i n g .............. 4 — 3 12 2 1 2 — ■2 — — — ■ — 1 — 6 — 3
7 P i e l i s j ä r v i ............................ 3 — — 19 14 10 1 1 — — — — — 1 i 10 2 2
b T o h m a jä r v i  ...................... — — — 2 1 — — — 2
9 K i u r u v e s i ............................ 3 1 — 42 4 2 3 2 1 2 5 8 —
1 0 L e p p ä v i r t a  .......................... 2 3 3 16 6 4 1 2 — — 8 6 2
11 L i b e l i t s  . . .......................... — — — 1 . 2 4
1 2 N i ls iä  ..................................... 2 2 1 27 3 14 2 6 4 — — — 2 2 3 10 1 4
13 L a p in la k s  , .......................... 2 — 3 16 3 5 1 1 1 4 — 1
14 E n o .......................................... — 2 — 2 2 3 — — — — — — — 2 — 4 3 —
15 R a u t a l a m p i  ...................... 2 — 1 3 2 3 — — 1 — — — — — — 7 4 2
16 K i d e s ........................................ — 1 — 22 11 6 — 1 — — — 1 — — . — 3 1 1
17 M a a n i n g a ............................ — — — 2 — — — 1 — — — — — 1 — 3 — —
IS K a r t t u l a ............................... — — — 10 1 2 — — 1 3 — — — — — 5 — 2
19 H a n k a s a l m i ....................... 1 1 — 11 3 5 3 1 1 — — 1 — 2 — 5 4 —
2 0 K u u s j ä r v i ............................ 1 — — — 2 3 1 — — — — — — — 1 —- • —
21 B r ä k y l ä  .................................. — — 1 7 ' 7 6 1 1 2 1 — — — 1 — 1 — —
2 2 P o l v i j ä r v i ............................ — — - 2 — 5 1 — 2 — — — — — — —
23 K o n t i o l a k s ......................... — — — 3 — 2 — — 1 — — — — — — — 1 —
24 S u o n e n j o k i ......................... — — 7 8 2 2 3 — 2 — — — — — — 4 3 —
25 I l o m a n t s ............................... 1 1 — 5 3 4 2 — — 2 1 — 1 1 T 2 2 2
26 J u g a .......................................... — — 12 20 — — 2 — — 4 2 — — — — 3 — —
27 Transport 21 11 31 230 68 81 23 16 20 12 3 2 3 11 5 81 35 19
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efter kôn och aider samt stànd eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
inrâttningar.
■ 23 1 24 | 25 
Ofriga arbetare.
2 6 j 27 
Tjânare
28 29 | 30
TJngdom,
âtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 ] 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 36 | 36
Summa personliga 
insàttare.
3 7
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O: •
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B'CRp
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O*p
H H K W H K T
s < • W g s
<3
B
WP g 4B
td
g i
<4
B g
-3
B
td
i
g w
pP P p - p P p p P p 1 p p p P
H *4 ►5 ■ ï1 ■ •4
s t. s t. s t. st. s t . s t. . s t .
3 i 4 3 — 2 i 4 — — — i 6 2 18 15 16 34 1
■ 15 8 1 79 23 __ 9 79 __ _ 6 1 10 41 93 305 252 121 8 2
1 1 — 6 1 1 6 21 — — 1 2 — — 82 72 36 7 3
3 — — 16 3 5 — . ---- ‘ — 1 1 2 1 4 27 6 14 29 4
22 10 5 104 27 8 16 104 — 7 3 15 48 99 432 345 187 78 5
7 7 8 31 18 9 5 6
— — — 9 4 1 1 7 — — — ■ — — — 43 29 14 4 7
__ __ I
2
1 2
1
2 8 18 __ __ __ __ 1 1 64 36 6 5 9
4 — — ■ 5 3 — 1 13 — 1 ' — 2 — — 40 33 9 12 10
— — — 1 1 i 1 4 — — — — 1 — 3 8 5 2 11
1 1 — — — 6 21 2 — — 1 — — 51 36 28 4 12
— — 2 1 i — 8 — — — — — — 25 13 11 2 13
— . ---- — — — — — 2 — — — — — — 6 11 3 2 14
— — — — — — — 3 — — — — — — 12 9 7 3 15
— ' ---- — — — — 1 9 ■ _ — — — — — 26 23 8 5 16
■ ' ---- — — 1 — 1 3 — — — — — 7 5 — 1 17
— — — 4 7 i 4 9 — 1 1 1 — — 28 18 6 3 18
— — — 4 3 2 1 4 — — — — — — 25 18 9 2 19
— — — 1 — 1 1 1 — — — — ’ 1 — 5 4 4 1 20
1 — — — 2 — — 1 1 — — — — — 11 12 10 1 21
— — — 4 — — — 7 — — — — — — 7 7 7 1 22
— — — 1 1 1 — — — — — — — — 4 2 4 1 23
— — — — ---------- — — 5 — — — — 2 — 15 12 11 4 24
— — — 1 — ■ ---- 1 3 — — 1 — - ' — — lS b 12 7 2 25
— — — 2 — — 2 4 — — — — — — 33 6 12 - 6 26
6 1 — 45 31 11 28 130 3 2 2 4 5 1 455 313 173 67 27
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite .) Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 | 4
T jä n s  t e ­
m a n  o c h  
id k a re  a f 
fr ia  yrk en .
5 1 G [ 7
G ä rd sega re  
o c h  h e m m a n s- 
ä g a re  sa m t 
a rren d a torer .
8 1 9 J 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
o c h  Öfriga 
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
I l  1 12  [ 13
T jä n ste - 
p e rso n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
14  1 :> .16
B e t jä n te  i 
a ik a a n  t jä n s t  
e ller  v id  
en sk ild a  
in rä ttn in g a r .
1 1- 1 1 8  19
T o rp a re  o c h  
jo rd b ru k s -  
a rb eta re .
1
K
vin
n
or.
j 
B
arn
.
M
än
.
K
vin
n
or.
1
B
a
m
. 1
H<
Morj
B
arn
.
gp.
B
K
vin
n
or.
B
a
m
.
1 
M
än
.
1
K
vin
n
or.
B
arn
.
gp-
a
K
vin
n
or.
| 
B
arn
.
s t . S t . s t . S t . s t . s t .
1 Transport 21 l i 31 230 68 81 23 16 20 12 3 2 3 l i 5 81 35 .19
2 Kaavi ............... .. ......... 2 — 1 10 2 2 ■ 2 — — — — — — — — ■ _ — 1
3 P ielavesi....................... 2 2 — 16 4 9 1 — ,  1 — — — — — — 7 - 3
4 V esanto......................... 1 — — 4 — — — — — — ■------ - — — — _ _ 2 —
5 Taipale . . ...................... — - — 5 1 7 — — — — — — — — — — — —
6 Keitele ......................... — — — 5 — 1 — — - 1 — — — — — 3 — —
7 Muuruvesi..................... 3 — — 5 2 10 — — — — — ' ---- — — — 3 — —
8 1 J J 1
9 28 Landsbygden 30 14 33 276 78 110 27 16 21 13 3 2 3 n 5 94 37 23
10 32 Kuopio Iän 47 35 62 349 101 121 111 74 31 34 13 10 34 25 6 136 64 39
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriels 
inrattningar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
2G | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
imdervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 ,| 35 | 36
Summa personliga 
insàttare.
m
 
Fôreningar och fonder.
■ 1  S3
K
vinnor.
Barn.
g  
S' •
K
vinnor.
Barn.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
M
au.
K
vinnor.
p'
K
vinnor.
B
arn. P'
K
vinnor.
Barn.
st. St-, st. st. st. st. - st.
6 i 45 31 h 28 130 3 2 2 4 5 i 455 313 173 67 1
__ __ .— 3 1 i 1 2 — — — — — — 18 5 5 3 2
_ __ __ . — 6 — i 6 7 1 — — 10 7 - — 48 20 15 5 3
„ __ __ — — _ _ — -2 — — — 2 — — 7 4 — 2 4
5 — — — 1 2 — .. 6 8 7 — 5
__ __ __ 1 — — --- - ■ — — — — — ■ — — 10 — i — 6
__ __ __ — _ _ — ■3 6 — — — . ---- — — 14 8 10 6 '7
— ■ — — — — — 1 2 — — — ■ — 1 — 4 5 1 2 8
6 i — 55 32 13 39 154 4 2 2 17 15 i 562 363 . 212 85 9
• 28 h 5 159 59 21 55 258 4 9 5 32 63 100 994 708 399 163 10
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite ) . Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 .| 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 | ■ 6 7
Gâxdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8  | 9  [ 1 0
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
1 1  | 12 | 1 3
Tjänate- 
personal vid 
affärsföretag.
3 4  | 1 5  1 6
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
. enskilda 
inrättningar.
1 7  | 1 8  | 1 9
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
M
an.
K
vinnor.
Barn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
Barn.
1p
K
vinnor.
B
am
.
M
än.
K
vinnor.
B
am
.
s t . S t . s t . s t . s t . st.
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) ) .
1 J y v ä s k y l ä "  .................................. 17 4 12 8 6 15 81 22 16 15 7 i 5 7 i 8 73 15 55
2 N i k o l a i s t a d  » V a s a  S p a r - \
b a n k » .............................. ... . 6 8 38 76 36 6 8 30 35 24 17 39 6 48 26 35 64 47 19
3 K r i s t i n e s t a d  .............................. 1 3 — 31 22 12 3 3 6 — — — 7 7 1 2 10 —
4 J a k o b s t a d  , ..........................  . 2 — • 2 29 18 24 3 8 5 3 1 3 5 2 11 2 — 1
5 N y k a r l e b y ,  .................................. 1 1 — 7 15 11 3 1 — — — — 2 — — — — —
6 G a m l a k a r l e b y  » G a m l a -
k a r l e b y  s t a d s  S p a r b » 1 3 5 3 1 2 3 — . 1 1 3 2 1 — 2 — — —
7 N  i k o l a i s t  a d » M u s t a s a a r i
S p a r b a n k » .............................. — — 1 18 7 15 — —
S N i k o l a i s t a d  » V a a s a n
S u o m a l .  S ä ä s t ö p . »  . . — — — 8 4 5 12 9 8 6 5 2 8 1 6 1 1 —
- 9 G a m l a k a r l e b y  » K e s k i -
P o h j a n m a a n  S ä ä s t . » 5 3 16 — — — 4 1 —
10 9 Städerna 33 22 74 258 118 218 80 73 59 34 49 18 78 37 63 142 . 73 75
L a n d s b y g d  /  Campagne ).
11 A l a v o ..................................................... 1 — — 51 35 38 3 1 1 2 — — 2 1 4 36 16 5
12 L i l l k y r o  ............................................. — — — 14 6 4 2 2 2 — — — — — — 1 4 1
13 S a a r i j ä r v i  . .................................. 4 7 10 36 20 20 8 5 11 5 2 — 1 3 — 8 4 —
14 I l m o l a ................................................. 3 — 4 45 21 16 2 1 2 1 2 — — — — 19 10 3
15 G a m l a k a r l e b y  s o c k e n  . — — — 5 7 8 1 2 — 1 — — 2 — — 1 2 —
16 K a u h a v a  ...................  ............... — 4 — 75 30 5 — 4 1 1 — — 1 — — 5 3 2
17 U u r a i s ................................................. — — — 2 4 6 2 1 1 — 1 1 2
18 V i r d o i s ............................................  . — 1 5 26 9 43 2 6 10 — — — .2 1 3 5 2 6
19 K o n g i n k a n g a s ............... : . — — — 2 2 3 — —
20 V i i t a s a a r i  ............................ 1 2 — 21 7 4 4 — 1 — — — 2 — 13 9 2
21 T e e r i j ä r v i ...................................... — 1 — 20 2 12 2 1 2 2 5 1 — — — — 1 —
22 P i h t i p u d a s  .................................. — — — 12 5 12 3 — 4 2 —
23 K a r s t u l a ......................................... 2 — — 33 10 10 3 — 3 — — — 2 — — 23 8 2
24 S t o r k y r o ......................................... — — — 34 17 1 3 — 2 1 — 3 — — — 6 3 -
25 T r a n s p o r t 11 15 19 376 175 182 35 23 36 13 10 5 10 7 7 121 64 23
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 ' 21 | 22
Arbetare vid 
industriels 
inrâttningar.
23 | 24 | 25 
ôfriga arbetare.
26 -| 27 
Tjânare
2S ■ 29 | 30
Ungdom,
âtnjutande
hôgre
imdervis*
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 3 5 | 3 6
Summa personliga 
insàttare.
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wSî
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M
an.
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
i
• w 
3
M
an.
K
vinnor.
B
am
.
s t . St. s t. s t . s t. St, St.
16 7 6 99 28 16 2 46 5 — i 47 92 26 376 226 228 23 1
36 33 9 5 1 1 2 52 __ 4 i — 5 — 288 283 200 33 2
— — — 13 6 9 1 11 — — — — 2 — 58 64 28 10 3
13 14 2 20 7 13 1 29 — 3 — — 18 13 81 97 74 7 4
— — . — — — - , 1 5 — — 3 6 1 17 28 12 2 5
— — — 3 5 8 — 10 — 1 — — 2 — 13 24 20 — 6
— — — 6 1 1 1 3 — — — 2 9 — 27 20 17
\
8 7
6 13 1 16 12 7 1 21 i 3 — 3 — — 64 66 30 9 8
__ .--- — 11 — — 2 — — ■ — — — — 20 6 16 — 9
71 67 17 173 60 55 9 179 6 11 2 55 134 40 944 814 625 92 10
2 2 1 1 1 1 101 55 48 6 11
— — -- - 2 6 2 — 3 — — — — — — 19 21 9 3 12
— — — 1 2 — 3 2 — 1 1 — — — 67 46 41 — 13
— — — 15 11 5 6 8 — 2 — — — 93 53 30 3 14
■ —r — — 2 2 1 1 1 — . — — — — ■ — 13 14 9 1 15
— — -- - 16 . 26 5 — 3 — — — — — — 98 70 13 4 16
__ _ — — — 4 6 10 — 17
— — — — — — 1 — — — — — — — 36 19 67 — 18
— — — 1 — 9 1 1 — — — — — — 4 3 12 3 19
— — — 5 4 2 1 5 — — — 1 — — 46 29 9 . 9 20
_ __ — — 6 6 1 1 5 — — — 2 1 4 33 22 20 5 21
__ — — 3 8 1 — 6 ' ---- - ---- — — — 22 21 13 3 22
l — — 3 8 — 2 4 — — — 2 2 — 71 32 15 4 23
— — — 10 15 7 2 2 ' — ' — — ' — 3 — 56 40 13 5 24
3 — — 66 89' 33 18 41 — 4 1 6 6 4 663 431 309 46 25
Sparbanksstatistik âr 1913. 36
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite .)  Nouveaux déposants : répartition
1
Sparbankens ort.
2 I 3 ! i
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 [ 6 | 7
Gàrdsegare 
och heminans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8. | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
. och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 1 12 1 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
l i  j 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 [ 1S [ 19
Torpare öch 
jordbruks- 
arbetare.
M
an.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
! 
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn
M
än.
<
g*
- C
B
arn.
s t. St. St. St. St. St.
1 T r a n s p o r t i i 15 19 376 175 182 35 23 36 13 10 5 10 7 7 121 64 23
2 L a u k a s ..................................... — 1 1 3 1 4 1 — — — — — — — — _ _ 1
3 K i v i j ä r v i  ................. — — — 15 2 2 1 — 1 — — — — — — 12 6 1
4 K e u r u  . ................................... — 1 — 2 3 2 — — 1 1 2 — —. — — 6 3 1
5 Y l i h ä r m ä  ............................ — — — 22 — 12 — 1 ' — — — — — — — __ 10 '__
6 L a p p o  ..................................... 3 2 2 51 17 12 2 — — — - ' — — 2 5 2 16 9 1
7 K u o r t a n e  ............................ 2 — — 20 5 24 4 — 2 1 — 1 — — — 11 1 8
8 P ö r t o m  ................................... — — 1 31 23 25 . 1 — — — — — — — — 2 4 1
9 1 33 9 18 3 2 13
10 Lappajärvi .................... 2 — — 45 17 15 2 — 7 — — — — — — 17 15 5
11 M u ltia ............................ — - — 6 8 12 — — 2 — - __ — 1 — — 8 5 8
12 Kortesjärvi . . . . . . . . . . 1 — — 20 ■7 10 2 — 1 1 — __ — — — 20 6 4
13 Kurikka ........................ 3 — — 21 6 22 1 i 6 — — — - - — — 7 9 6
14 Evijärvi. . . ............. 2 — 3 32 15 16 — — 2 — — — — — — 6 4 1
15 Vindala . . ...................... 1 — — 27 9 2 1 — 4 — — ' ---- — — — 4 _ __
16 Soini .............................. — — — 4 3 3 — 1 — — — — — — 6 1 1
17 Etseri ............................ 3 — 2 22 5 8 5 i 3 1 1 1 2 — — 16 7 2
18 A lahärm ä ............................ 38 10 10 1 2 — 3 i — 1 2 — .-- - 1 — 1 _ __
19 Jyväskylä socken . . . . — 2 1 1 1 4 — — — — 1 — — — 1 — — 1
20 Närpes............................ 1 — — 39 18 27 5 — 6 — 1 — 1 . -- 2 2 3 8
2 1 25 5 d 1
22 Nedei veti!................... : ' --- 2 12 5 5 1 __ _ __ __ __ _ __
23 Korsnäs ....................... — 1 — 17 12 25 — — — 1 — — _ — — 3 3 1
24 Sideby ........................... i — — 12 — 3 1 — — ■ :— — — — — — 5 2 2
25 Seinäjoki ..................... i — 1 13 5 10 — — 4 — — — 4 — 3 6 — —
26 Solf.................................. i — 6 11 6 24 1 — — — — — _ — — _ __ __
27 Peräseinäjoki............... 3 — 1 19 5 17 1 i _ — — — — — — 8 6 1
28 M alaks............................ — — — 26 11 16 1 i — — — — 1 1 1 1 3 5
29 Äänekoski ............... 2 — — 8 1 3 3 — 1 — — — 2 — 1 9 _- i
30 Ja lasjärv i..................... 2 2 1 38 11 7 3 - 1 — 1 — — — — 20 14 2
31 Alajärvi ....................... — — 1 28 17 3 2 i 1 — — — — — 8 7 7
32 Stora .............................. 2 1 5 37 6 53 1 — 2 — — — — — — 27 4 8
33 Transport 82 35 57 1017 410 570 81 32 81 19 18 7 23 14 17 362 2Î1Î101
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efter kôn ocb aider samt stand eller yrké âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 |
Arbetare vie 
industriels 
inrâttningar
22 23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 | 27 
Tjànare
2S 2 9 | 3.0
Ungdom,
àtnjutande
hôgre
undervis-
ning.
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 | 35 | 3-6
Suriima personliga 
insâttare.
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St.
431 309
St.
46 1
— — — — — 2 6 — — — 2 — — 8 8 6 — 2
— — — 2 — — 2 6 — — — 1 — — 38 14 4 i 3
— — — 2 i — 1 3 — — — — î — 12 14 4 7 4
— — — 11 2 — — — — — ' — — — — 33 13 12 2 5
.1 — — — — — 4 9 — ■ 6 î 15 î i 2 100 54 19 4 6
— — — 6 i — 2 5 — — — 4 — — 50 12 35 4 7
_ , — — — — — — — — — — — — — 34 27 27 5 8
— — 2 — — — — 2 . — — — 2 3 — 52 31 20 i 9
— — — 1 — — — 2 — — — — — — 67 34 27 6 10
— — — — — — 2 5 — — — — — 17 18 22 3 h
— — — 2 2 — — i — — _ _ — — — 46 16 15 1 12
■ — — — 10 18 15 1 9 — —- — 5 1 — 48 44 49 4 13
— — — 4 1 — 5 8 — — — — — - - 49 28 22 4 14
1 1 — 3 2 1 i 1 — 1 — — — — 39 13 7 4 15
— ■ — — 1 4 1 — 1 — — — — 1 — 11 10 6 2 16
6 — 1 29 6 — 3 7 — — i 2 4 — 89 32 17 9 17
— — — 18 15 1 — 6 — — i 2 — — 64 38 11 3 18
1 — 2 3 2 1 — 1 — — — i 1 — 6 8 10 — 19
3 — — 3 2 6 2 6 — — — i 8 1 57 38 50 7 20
— — — 5 1 3 — 1 — — — — • — — 40 17 10 2 21
— 1 — — — — — 1 — — — • 2 4 1 15 11 8 — 22
— — — 6 6 — — 2 — — — 2 2 — 29 26 26 4 23
— — — 1 1 — — '  1 — — — 2 — — 22 4 5 2 24
1 1 — 8 3 — 2 1 — — — 1 1 1 36 11 19 1 25
— — 3 — 4 — 2 — — — 2 3 2 18 11 36 226
— — — 1 2. — 1 — — — — — 1 1 33 15 20 1 27
— — — 3 4 1 ■ — 1 1 — — — 6 — 32 27 24 5 28
2 — — 18 8 3 3 6 — — — — 7 — 47 22 9 11 29
— — — 7 2 — 6 5 — — — 9 — — 85 35 11 5 30
i — — 13 6 2 ' — 5 1 1 î — 5 4 53 42 19 8 31
■ — — — 5 2 — 1 5 — ■ — — — 2 — 73 20 68 6 32
19 3 5 231 180 71 56 149 2 12 5 59 67 16 1 9 6 1 1 1 2 4 927 160 33
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Tab. 17. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Suite .) Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 i 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
5 . 6 | 7
Gârdsegare 
och hemmans- 
ägare samt 
arrendatorer.
8 | 9 j  10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
, själfständiga 
affärsidkare.
11 ! 12 |. 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretäg.
14 | 15 | 16
Betjänte i 
allmän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 J 18 | 19
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare.
M
an. .
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
M
Or1
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än.
K
vinnor.
B
arn.
M
än. .
K
vinnor.
w
%p
K
vinnor.
B
am
.
- s t. s t. St. s t . s t. s t.
1 Transport 82 35 57 1017 410 570 81 32 81 19 18 7 23 14 17 362 211 101
2 Vetil................................ 2 — — 26 4 3 3 — 1 — — — — 1 — .7 2 —
3 Sumiais......................... — — — 3 3 — — — — 6 1 —
4 Ylistaro ................... .. . — 1 — 41 15 18 2 — 1 17 22 1
5 Nurmo ........ — — — 10 1 4 1 — — 3 1 — — — — 5 4 2
6 Ö fverm ark................... — — — 26 15 8 5 1 — —- — — — . 1 8 4 1
7 Töysä ........................... — — — 14 3 4 1 2 4 — 2 — — — — 10 6 8
8 K e lv iä ........................... — — — 37 11 9 3 — 2 — — — 1 — — 4 1 —
9 Jurva ........................... — — — 62 2 4 8 2 —
10 Toholampi ................... 2 — 1 29 3 10 1 — 2 — —- i 1 — — 11 2 1
11 Laihela........................... — — — 39 10 14 5 1 — 2 — — 4 — — 11 16 —
12 K annus......................... 2 2 6 53 19 14 2 1 — — — — 2 1 1 11 15 —
13 K a u stb y ....................... — — — 36 15 8 4 — 2 1 — — — — — 8 — —
14 Lehtimäki ................... 1 — — 9 — 21 2 — 1 — — — — — — 5 3 5
15 Östermark..................... — — 2 38 18 2 8 2 3 — — — — — — 9 2 1
16 H also............................. 2 — — 11 1 7 3 - 2 —
17 Petäjävesi . . ............. — — — 2 — - - 1 1 — —
18 Perho ............................ — 1 1 13 3 ■ ___ — 3 1 —
19 Y tterm a rk ................... — — — 30 12 10 1 3 6 — 2 4 — — — 4 2 2
20 Pylkönm äki................. — - 3 1 9 1 — 1 4 1 4
21 64 Landsbygden 91 39 67 1499 546 715 124 42 104 ■ 25 23 12| 31 16 19 496 295 126
22 73 Vasa Iän 124 6l|l41 1757 664 933 204 115 163) 59 72 30| 109 53 82 638 368 201
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efter kôn och aider samt stând eller yrke âr 1913.
d'après le sexe, âge et la profession en 1913.
20 | 21 | 22
Arbetare vid 
industriella 
irirâttningar.
'23  I 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 [ ' 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
Ungdora,
âtnjutande
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (Su ite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
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idkare af 
fria yrken.
5. | 6 | 7
Gârdsegare 
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ägare samt . 
arrendatorer.
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handtverkare 
och öfriga . 
själfständiga 
affärsidkare
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St. St. st. st. st. St.
Uleäborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 IJIeäborg »Uleäborgs
stads Sparbank». . . . 4 6 12 ■42 13 30 31 23 26 16 9 12 28 21 23 9 8 5
2 Brahestad ...................... Ö 5 3 4 '6 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 5 1
3 Kajana . ........................ 7 4 21 29 11 9 11 5 18 8 6 6 2 — 1 13 9 9
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 8 12 7 80 60 17 19 5 11 13 12 7 5 6 — 20 1 —
5 Torned .................................... 4 — 1 ■ 2 1 6 — 1 2 — 2 .4 — 2 — 2 — 2
fi 3 2 1 ■ J o o 4 2 5
o Städerna 31 29 45 158 93 67 67 39 65 40 32 31 38 32 26 48 23 17
7 Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
8 Limingo ............................... 1 3 — 12 9 8 1 — 1 1 — — — — — 10 2 2
9 Frantsila ............: ................ — — — 9 • 7 20 1 1 — — 14 15 10
10 Ofvertornea ....................... 1 — — 18 9 5 — — 1 6 4 —
11 Pyhäjärvi ...................... — 1 1 9 2 10 — — 1 — — — — — — 2 — —
12 K e m i ........................................ — — — 2 — 5 — — 1 1 — ■ „ — ' ---- — 2 ■ ---- —
13 Rovaniemi ......................... — 1 1 33 13 12 3 1 6 1 1 — 3 — 1 6 2 •2
14 Haukipudas ....................... — — 2 22 7 8 2 — — — — — . — 1 1 2 —
15 Nivala ..................................... — — 21 16 18 10 5 —
16 K a la jo k i ............................... 2 3 ■ — 32 13 5 3 3 1 1 — — — — — 13 9 1
17 Muhos . - ............................... — . — — 13 5 4 — — — — — — — — — 3 2 4
18 Tyrnävä ............................... — — 2 5 . 2 3 — — — — — — — — — 5 1 3
19 Ijo  .............................................. — — — 25 .8 15 2 - — 2 — — — — — 5 3 2
20 Paavola ................. .. . . — — — 16 - 2 1 — — — — — — — ' — 20 —
21 H aapajärvi................... 1 2 7 23 10 19 1 1 1 — — — — — — 9 3 2
22 Haapavesi ................... 1 — — 11 5 13 — — — ■ 1 15 6 4
23 S otk am o....................... — 1 1 15 2 15 6 — 1
24 T erv o la ......................... — — — 1 — 1 —
25 Transport 6 11 14 267 108 163 14 5 12 7 1 — 4 — 2 127 54 31
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1913.
d’après le sexe, âge et la profession en 1913.
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— — — 1 2 — 3 15 — — — — . — — 14 20 8 1 18
— — — 4 1 — — 8 — — — — 2 — 38 22 17 3 19
6 - — — 5 — — 2 13 - - — — — — — 50 13 2 — 20
— — — 2 2 1 — 4 — — — — — ■ — 36 22 30 6 21
— — — 4 1 — 8 7 — — — — 1 — 40 20 17 1 22
— — ' — 9 11 — 3 9 — — — — — — 33 23 17 3 23
— — ' — 1 — 1 ' 2 — — — — — — 3 2 1 — 24
19 2 — 57 34 5 37 118 2 1 — 8 10 4 547 343 233 40 25
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Tab. 17. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite .)  Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 4
Tjänste- 
män och 
idkare af 
fria yrken.
fi | 6 | 7
Gärdsegare 
och hemmans- 
âgarè samt 
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
handtverkare 
och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.
11 | 12 j 13
Tjänste- 
personal vid 
affärsföretag.
14 | 15 j 16
Betjänte i 
allraän tjänst 
eller vid 
enskilda 
inrättningar.
17 | 18 | 19
Torpare och 
jordbruks* 
arbetare.
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Bam
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st. st. st. St. st. St-.
1 T r a n s p o r t 6 n . 14 267 108 163 14 5 12 7 i — 4 — 2 127 54 31
2 O fv e r k i im in g e .................. — — — 8 1 28 — — — — — — - i — 2 — 1
3 K e s t i lä  ............................... — i — 2 1 8 — — 2 — — — — — — 2 2 ■—
4 K u u s a m o  .......................... 3 — i 56 17 34 1 i 1 — i — 10 2 10 — — —
5 K i t t i l ä .................................. 1 — — 3 — 2 — — — — — — — — — 1 — —
G Y liv ie s k a  ................. . . . 1 — — 30 10 3 5 — 1 — — — — — — 4 — -
7 P u lk k ila  ............................ — — — 11 1 1 2 3 1
8 V i h a n t i ....................... .. . . - - l 9 — 11 10 — 2
9 P u d a s jä r v i  . ..................... 1 i — 18 3 18 — — 2 — — — — — - 1 — 4
10 O u la is .................................... 1 i i 31 16 12 1 i 1 — ■ — — 1 — 1 13 4 1
11 N e d e r to r n e ä  . . . . . . . . . 1 — — 6 3 9 — i - — — — 1 1 — 3 — —
12 K i i m i n g e ............................ — — — . 1 4 5 — — — — — — — ■ — — 1 1 1
13 S ä rä isn ie m i ..................... — i — 12 — 4 — — — — — — — 1 — 4 1 2
1 4 L u m ijo k i  .......................... — — — 8 7 12 — — — — — — — : 1 — 2 4 5
15 U t a jä r v i  ............................ 1 — — 11 2 12 — — — — — — — — — 3 — —
16 S i i k a j o k i ....................... .. . — — — 5 3 1 2 2 1
17 T u r t o l a ............................... 1 — i 17 3 4 1 1 — 1
18 S ie v i  .................................... — — — 15 — 2 — — — — — — — — — 2 — —
19 S o d a n k y lä  ....................... 2 i 2 ■ 7 3 8 — ■ — 1 2 1 2 1
20 P u o la n g o  .......................... 1 — — 8 4 8 2 1 1 — — — — — 1 2 —
21 K u o la j  ä r v i  ....................... — — — 16 3 — — — — — — — 2 — — 3 3 —
22 K e m it r ä s k  .................... . 1 — — 16 6 8 — i 4 1 — — 2 — — 1 1 3
23 K ä r s ä m ä k i ........................ 1 — — 13 4 7 1 — — — — — — — — 2 5 1
24 A l a v i e s k a .......................... i 3 31 5 12 2 3 4 —
25 R is t i jä r v i  .......................... — i 2 17 — 3 — — — — — — — 2 — 5 2 3
26 R a u t io  ............................... — — — 15 1 2 — — — — — i — — — 2 2 2
27 H y r y n s a lm i  ..................... 1 — 1 5 2 4 1 — — — — i — — — 1 — 1
28 T a iv a lk o s k i  .................... 2 i — 4 6 2 1 4 2 4
29 P y h ä j o k i ............................ 1 — — 26 2 12 2 i 5 — — — 1 — 1 — —
30 I v u h m o n i e m i .................. - — — 33 7 2 13 2 2
31 K o l a r i .................................. — — 1 — — 15 — — : 4 — — — - 1 — — — 1 2
32 R e i s j ä r v i ............................ 1 — — 5 2 12 1 — — — — — — — — 2 3 1
33 Transport 26 19 27 706 224 424 32 10 34 9 2 2 21 9 15 219 100 70
/
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Tab. 17. (Forts, o. slut.) Antalet nya insâttare, grupperade
Tabl. 17. (S u ite  et fin .)  Nouveaux déposants : répartition
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St. st. St. st. st. st.
1 Transport 26 19 27 706 224 424 32 10 34 ' 9 2 2 21 9 15 219 100 70
2 Uleàsalo................. .. . . . 1 — 2 . 4 2 6 4 3 8
3 Temmes ....................... — — — ■ 5 3 5 - — — — — — — - — — — 6 — 3
4 Merijärvi . . . ................. — — — 25 3 7 3 — ■ — — - — 1 — — 4 1 —
5 Salois................... . 1 1 — 1 2 — — — - — — — ■ — — — — 1 — 2
6 Pyhäntä ...................... — — — 5 ‘ 4 5 — — — — — — 2 — 3 5 2 5
7 Piippola. ...................................... — — — 3 — 2 1 3 1 i
8 Revonlaks ............................... - — — 4 2 5 2 1 —
9 P attijok i....................... — — — 7 — 4 — — — — — ■ — — — — — — —
10 56  Landsbygden 28 20 29 760 240 458 36 10 34 9 2 2 24 9 18 244 108 89
11 6 2  U leàborgs Iän 59 49 74 918 333 525 103 49 99 49 34 33 62 41 44 292 131 106
\
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d'après le sexe, âge et la profession en 1913.
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Tab. 18. Nya lântagare grupperade
T abi. 18. Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort. 
Caisse d ’épargne de
2 1 3 1 4 1 5
Tjänstem än och  idkare af 
fria yrken.
F o n c tio n a ire s : pro fessions  
libéra les .
6 7 ! 8 i 9
GArdsägare och  hemmansägare 
sam t arrendatorer. 
P ro p r ié ta ire s  et fe rm ie rs .
10 I l  1 12 13 
H andlande, handtverkare 
och  ôfriga själfständiga 
affärsidkare.
C om m ersants , a r t is a n  ts et 
chefs d ’en tre p rise .
Intecknings-
län.
P rêts hypothé­
caires.
ôfriga  lân. 
A u tre s  p rê ts .
Intecknings-
lân.
P rê ts  hyp o thé­
caires.
ô fr iga  hin. 
A u tre s  p rê ts .
Intecknings-
JAn.
P rê ts  h yp o th é­
caires.
ôfriga  Mn. 
A u tre s  p rê ts .
A
ntal.
Nom
bre.
Kapital. 
M o n ta n tP
A
ntal.
Nom
bre.
K apital.
M o n ta n t.
A
ntal.
Nom
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
A
ntal.
. 
Nom
bre.
K apital.
M o n ta n t.
A
ntal.
Nom
bre.
K a p ita l. 
M o n ta n t.
A
ntal.
Nom
bre.
Kapital.
M o n ta n t.
st. 9mp St. S n f ' St. 3mf St. 3mf- s t . s t . 3mf.
Nylands Iän.
Stader (Villes).
1 Helsingfors »Heising-
fors Sparbank» . . . . 20 754 700.— 54 696 850.— ' 5 165 000.— 7 138 500.- 4 86 800.— 13 469 350.—
2 Bcrgâ ............................ 1 22 000.— 17 75 900.— 13 173 000.— 24 83 900.— 8 101 000.— n 34 300.—
3 L ov isa ............................ 2 30 000.— 6 19 300.— 6 133 500.— 3 2 600.— 3 26 300.— 5 11 800.—
4 Ekenäs ........................ 2 10 000.— 2 1 450.— 5 125 750.— — — — — — —
5 H a n g ö ............................ 2 20 000.— — — 7 18 074.55 — — — — ’ — —
6 H:fors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä».......................... 4 22 500.— 31 57 400.— 3 235 000.— — — 10 210 300.— 3 7 200.—
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki Helsingissä» — — — — ■ — — — — — ■ — — —
8 7 Städerna 31 859 200.— 110 850 900.— 39 850 324.55 34 225 000.— 25 424 400.— 32 522 650.—
Landsbygd ( Campagne) .
9 Tenala............................ — — 2 3 000.— — — 2 900.— 1 1 400.— — —
10 Helsinge socken. . . . . . — — — — 1 6 000.— ; 4 2 771.— — — — —
11 In ga ................................ — — 4 5300.— — ... — 9 10 800.— — — 5 7 350.—
12 L o jo .............................. . — — 3 3 200.— 1 4 000.— 14 44 650.— — 7 13 400.--
13 M äntsälä....................... — 5 12 700.— 3 11 000.— 36 62 155.— — — 5 5 780. -
14 Bromarf ........................ 1 2 000.— 2 5 240.— — — 1 200.— 2 8 400.— 5 3 950 —
15 N urm ijärvi................... — ■ — 3 5 200.— 6 21 550.— 27 32 600.— 1 500.— 7 14 650.—
16 K yrk slä tt..................... — — 3 6 200.— 3 8 000.— 33 32 950.— — — 12 8 850.-
17 Iittis .............................. — — 2 6 800,— .2 8 300.— 12 21 200.— — . — — —
18 Nummis. ........................ — — 5 2 000.— 8 131 000.— 20 43 000.— — — — —
19 Esbo .............................. — — 2 5 500.— — — 4 7 600.— — — 3 3 150.—
20 Tusby ............................ — — .1 800.— 4 12 800.— 6 9 760.— — — — —
21 Sjundeä.......................... — — — — — — 3 8 000.— 1 2 000.— 1 500.—
22 Vichtis............................ — — 8 15 600.— 1 30 000.— 13 24 560.— — — — —
23 Orimattila — — 3 16 000.— 2 6 300.— 7 12 440.— — — 4 2 650.—
24 K arislojo........................ — — 1 4 000.— 2 4 000’— 17 39 300.— — ' — — —
25 Transport 1 2 000.— 44 91 540.— 33 242 950.— 208 352 886.— 5 12 300.— 49 60 280.-
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groupés selon leur état ou profession en 1913.
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A
ntal. 
.
■N
om
bre.
. Kapital. 
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
! &
•s ~
Kapital.
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
■Kapital.
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
A
ntal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
st. 3m f st. Sm f. St. S îiif. St. 9m f St. s t. 9m f ■ st. - Sm f. St. 9m f.
25 482  850 .— 14 166 200 .— 1
2 18 5 00 .— 3 13' 000 .— 6 42 000 .— 15 4 7  3 00 .— — — i 1 0 0 0 .— — — 4 5 000 .— 2
— — 1 1 5 00 .— 3 5 000 .— 5 12 600 .— — — i 600.— 3 4 800 .— 10 8 150 .— 3
2 34  000 .— — — — — ' — — — — — — — — 4
4 12 0 00 .— 2 600 .— 4 9 500 .— 3 3 3 20 .— — — — — — — 5
3 10 000 .— 14 23 8 00 .— 5 3 0  500 .— 7 9 4 00 .— i 1 0 00 .— — ' — 20 38  4 00 .— 20 22 250.— 6
. ---- — — ■ ---- — — — — — — — — — — 5 5 200.— 7
11 74 500.— 45 521 750;— 18 87 000 .— 30 72 620 .— i 1 000 .— 2 1 600.— 87 209  4 0 0 .— 39 40 600 .— 8
1 1 500 .— _ 1 150 — 5 1 775.— 9
— — 1 1 3 50 .— — — — — — —  ■ 2 604.25 — — — — 10
— . — . — — — — — — - — 3 775.— — ■ — 6 1 250.— 11.
— 2 2 5 00 .— — — 2 3 50 .— — — 6 1 750.— — — 1 600 — 12
— — 1 • 4 90 .— — — — . — — — 8 2 1 7 5 .^ - — — 1 275.— 13
— — — — — — 1 1 000 .— i 4  0 00 .— 6 5 225.— — — 2 2 00 .— 14
1 1 000 .— 2 2 6 00 .— — — 3 4 800 .— i 1  0 00 .— 3 1  750.— 1 1 500 .— 1 350 .— 15
— — 1 2 0 00 .— — — 3 1 935 .— — — 8 1 850.— — 1 350 .— 16
1 5 000 .— 1 5 00 .— — — 2 500 .— — • — . 2 685.— — 6 1 1 0 0 .— 17
— — . 7 5 200 .— — —  ■ — — i 1 0 0 0 .— 3 550 .— 4 1 040.— 1 600 .— 18
— —  ■ — — — ■ —  ■ 2 1 9 0 0 .— — —  ■ 8 4  065 .— — — 6 1 8 00 .— 19
1 4 000 .— 14 14 9 00 .— — —  - 5 6 700 .— — 14 8 3 50 .— - — 4 3 100. - 20
— — — — 1 1 000.— 1 500 .— — — 3 675 .— — — — ----' 21
1 1 500 .— 14 41  525 .— — ■ —  ■ — — — ■ —  ■ 11 3 000.— — — 5 1 4 7 5 . - 22
— — — — —  . — — — ■ •— 1 3 00 .— — — 7 2 250 .— 23
— — 11 15 2 75 .— — —  ' — — — — 5 1 1 0 0 .— — . — 2 ' 3 50 .— 24
4 11 500 .— 54 86 34Q.— 1 1 00 0 .-^ - 20 1 9 1 8 5 .— 3 6 0 00 .— 84 33  004.25 5 2 5 40 .— 48 15 475 .— 25
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort. 
C aisse d 'ép a rgn e de.
30 1 31 1 32 [ 33
TJngdom, ätnjutande högre 
undervisning.
E tu d ia n ts  etc.
34 35 1 36 1 37
Ôfriga personer. 
A u tr e s  p erson n es .
38 | 39 | 40| 41
Affârs- och byggnads- saint 
andra bolag.
S ociétés d ’ a f fa ir e s , de 
co n stru ctio n s  et a u tr es .
Intecknings-
lân.
P rê ts  h yp o th é­
ca ires.
Üfriga Iän. 
A u tr e s  p rê ts .
Intecknings-
lâii.
P rê ts  h y p o th é ­
ca ires .
öfriga Iän. 
A u tr e s  p rêts .
Inteckniiigs-
lân.
P rê ts  h y p o th é ­
ca ires .
ôfriga làn. 
A u tr e s  p rê ts .
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M on tan t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M on tant.
Antal. 
. 
N
om
bre.
Kapital.
M on tant.
I lS-Ê
a
Kapital.
M on ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital.
M on ta n t.
Antal.
N
om
bre.
Kapital,
M on ta n t.
St. $mf. st. Vnif. st. '3m f- st. Vihf. st. VStf. st. S vif
Nylands Iän.
Städer (Villes).
1 Helsingfors «Helsing-
fors Sparbank»......... — — 16 68 000.— 1 11 000.— 21 251500.— 4 573 000.— 2 50 000.—
2 Borgâ ............................ — —. 13 25 300.— — — 8 18 100.— 4 122 000.— 2 30 000.—
3 L ov isa ............................ — 300.— 5 14 650.— î 1 0 00 .- 1 1 000.— 3 165 000.— — — .
4 Ekenäs............................ — — 5 4 475.— — — — — — — — —
5 H a n g ö ............................ — — 11 22 425.— ■ — — ■ 3 4 750.— — — 1 2 500.—
6 H:fors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä».......................... — — 11 17 300.- — — 1 2 500.— 1 30 000.— — ' —
7 H:fors »Työväen Sääs-
töpankki» Helsingissä — — — . — — — — — 1 60 900.— — —
8 7 Stadeina 300.— 61 142150.— 2 12 000.— 34 277 850.— 13 950 900.— 5 82 500.-
Landsbygd ( Campagne ).
9 Tenala............................ — — 1 _ 3 000.— — — 1 600.— 1 10 000.— — —
10 Helsinge socken........... — — — — — — — — — — — —
11 In g a ................................ — — 1 1 000.— — — — — ' — — —
12 ■ „ __ 1 1 000.— — — ' — ---
13 M äntsälä....................... __ __ ' 5 9 850.— ' --- — 15 5 075.— — — — —
14 Bromarf ........................ — — 1 3 000.— — — 1 500.— — — — —
15 Nurmijärvi . ................. — — 2 3 850.— — — 1 250.— — — — —
16 K y rk s lä tt ............... .. — — — — — — 2 600.— —- . — — —
17 Iitt is ....................... — — 4 6 500.— — — ■ — — — — — —
18 Nummis.......................... — — 1 250.— — — 4 900.— — — — —
19 E s b o .............................. — — 1 700.— — — 3 1 700.— — — — —
20 T u s b y ............................ — — 3 1 950.— — — 1 3 000.— — — — —
21 Sjundeä.......................... — — — — — — ■ — — ---- — —
22 Yichtis................... .. — — 4 5 000.— — — 1 1 234.50 — — 1 3 000.—
23 Orimattila ................... - - , — 1 9 200.— — — 2 1 500.— — — — —
24 K arislojo........................ — — 4 3 550.— — — 1 500.— — ■ — — —
25 Transport — — 28 47 850.— — — 33 16 859.50 1 10 000.— 1 3 000.—
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efter stand eller yrke är 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
4 2  | 4 3 4 4 4 5 •4'6 : ' 4 7 4 8 4 9 5 0
5 1  .
5 2 5 3 5 4  | 5 5
K o m m u n e r ,  f ô r s a m l i n g a r  o c h  
a n d r a  d y l i k a  s a m f u n d . F ö r e n i n g a r o c h  f o n d e r . S  u tn  m  a .
C om m u n es, p a ro iss es  et 
a u tr e s  p a re ille s  a ssoc ia tion s.
S ocié tés  et fon d s. T  o t a  l. 1 n  a  1 1  ë  s .  
E n  toxit.
I n t e c k n i n g s -
l â n .
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Ô f r i g a  l à n .  
A u tr e s  p r ê ts .
I n t e c k n i n g s -
l à n .
P rê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Ô f r i g a  l â n .  
A u tr e s  p r ê ts .
I n t e c k n i n g s -
l â n .
P rê ts  h y p o th é­
ca ires.
Ô f r i g a  lA n .  
A u tr e s  p r ê ts .
A
n
ta
l.
N
om
bre.
K a p i t a l .
M on ta n t.
o  £T 
s  g .
§ • £ .
K a p i t a l .
M on ta n t.
f t
cri
K a p i t a l .
M on ta n t.
A
n
ta
l.
N
om
bre.
K a p i t a l .
‘ M on tant.
A
n
ta
l.
N
om
bre.
K a p i t a l .
M on ta n t.
 ^
A
n
ta
l. 
N
om
bre.
K a p i t a l .
M on ta n t.
A
n
ta
l.
N
om
bre.
K a p i t a l .
M on ta n t.
s t . Srtif. s t . S ntf S t . 9 »if. ' s t . 9m f. S t . 9m f s t . S ntf s t : '  9m f
4 8 1  7 5 6  7 0 0 . — 1 3 8 2  1 4 7  0 5 0 . — 1 8 6 3  9 0 3  7 5 0  —
— —  . 2 1 7 2  0 0 0 . — 3 3 0  5 0 0 . — — — 3 7 5 0 9  0 0 0 . — 1 0 0 5 0 5  8 0 0 . — 1 3 7 , 1 0 1 4  8 0 0 . —
— — — —  ■ — — — — 2 1 3 6 5  9 0 0 . — 3 7 7 2  2 0 0 . — 5 8 ;  4 3 8 1 0 0 . —
— — — — — — — — 9 1 6 9  7 5 0 . — 7 5  9 2 5 . — 1 6 1 7 5  6 7 5 . —
— — - — — — ■ ------
_ _ 1 7 5 9  5 7 4 . 5 5 2 0 3 3  5 9 5 . — 3 7 9 3 1 6 9 . 5 5
— — — — ' — 1 1 0  0 0 0 . - 4 7 5 7 7  7 0 0 . — 8 8 1 4 9  8 5 0 . — 1 3 5 7 2 7  5 5 0 . —
— — — . ------ 1 1 0  0 0 0 . — — — 2 7 0  9 0 0 . — 5 5  2 0 0 . — 7 7 6  1 0 0 . —
— ' — 2 1 7 2  « 0 0 . — 4 4 0  5 0 0 . — 1 1 0  0 0 0 . - 1 8 1 3  5 0 9  5 2 4 . 5 5 3 9 5 2  9 1 9  6 2 0 . — 5 7 6 6  4 2 9 1 4 4 . 5 5
2 1 1 4 0 0 . — 1 3 1 0  9 2 5 . — 1 5 2 2  3 2 5 . —
— — — ------ - — — — 1 6  0 0 0 . — 7 4  7 2 5 . 2 5 8 1 0  7 2 5 . 2 5
— — ------. — — — — — — — 2 8 2 6  4 7 5 . — 2 8 2 6  4 7 5 . —
— — 1 1 4 1 0 0 . — — — — — 1 4  0 0 0 . — 3 7 8 1  5 5 0 . — 3 8 8 5  5 5 0 . -
— — — — — — 1 2  0 0 0 . — 3 1 1 0 0 0 . — 7 7 1 0 0  5 0 0 . — 8 0 1 1 1  5 0 0 . —
— — — . _ _ — — — — 4 1 4  4 0 0 . — 1 9 1 9  3 1 5 . — 2 3 3 3  7 1 5 . —
— —  . — — — — 3 8  6 0 0 . — 1 0 2 5  5 5 0 . — 5 2 7 4  6 5 0 . — 6 2 1 0 0  2 0 0 . —
— : ' — 1 2  0 0 0 . — — — — — 3 8  0 0 0 . — 6 4 5 6  7 3 5 . — 6 7 6 4  7 3 5 . —
— — — — — — ' ------ — 3 1 3  3 0 0 . — 2 9 3 7  2 8 5 . — 3 2 5 0  5 8 5 . —
— — — — — — — — 1 3 1 3 3  0 4 0 . — 4 1 5 2  5 0 0 . — 5 4 1 8 5  5 4 0 . —
— — — ----- ■ — — — — — — 2 9 2 6  4 1 5 . — 2 9 2 6  4 1 5 . —
— — 1 5 8 7 . 5 0 — — — —  ■ 5 1 6  8 0 0 . — 4 9 4 9  1 4 7 . 5 0 5 4 6 5  9 4 7 . 5 0
— — — — — — — — 2 3  0 0 0 . — 8 9  6 7 5 . — 1 0 1 2  6 7 5 . —
— — 2 4 8  5 0 0 . — — . — 1 1 2  0 0 0 . — 2 3 1 5 0 0 . — 6 0 1 5 5  8 9 4 . 5 0 6 2 1 8 7  3 9 4 . 5 0
— — — — — — 4 4  4 0 0 . — 2 6  3 0 0 . — 2 9 4 8  7 4 0 . — 3 1 5 5  0 4 0 . -
— — — — — — — 2 4  0 0 0 . — 4 1 6 4  0 7 5 . — 4 3 6 8  0 7 5 . —
— — 5 65 187.50 — — 9 2 7  0 0 0 . — 5 3 2 8 8  2 9 0 . — 5 8 3 8 1 8  6 0 7 . 2 5 6 3 6 1  1 0 6  8 9 7 . 2 5
î
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Tâb. 13- (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 3 1 4 6
Tjänstemän och iclkare af 
fria yrken.
6 1 7 ! 3 [ 3
GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 11 12 J 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
l&n. öfriga Iän.
Intecknings-
liVn. Öfriga Iän.
Intecknings-
l&n. öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital. pg Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. Smf. st. st. Smf st. 3mf. St. Sntf. st. ßmf.
1 Transport T 2 000.— 44 91 540.— 33 242 950.— 208 352 886.— 5 12 300.— 49 60 280-—
2 Pusula....................... .. . — — 2 1100.— 4 12 500.— 35 47 030.— — — 4 10 950.—
3 S ib b o .............................. — — 2 6 800.— 1 12 000.— 7 10 100.— 1 7 000.— 8 16 300.—
4 J 8iälä. ...................... — — — — 1 4 000.— 19 36 026.— — — 1 1 0 0 0 .-
5 Snappertuna ............... — — — — — — — — — — — —
6 Lappträsk ................... — — 1 1 500.— 2 55 000.— • 62 77 840.— — —  ' — —
7 K a ris .............................. — — 2 1100.— — — 9 17 200.— — — — —
8 Borgnäs ............... .. — ■ — 2 400.— — — ' 18 46 680.— — — — —
9 Artsjö ............................ — — — 975.— 7 34 680.— 35 35 450.— — —  ■ 4 1 3 5 0 .—
10 Degerby ....................... — — — — — — 2 3 000:— — —  . — —
11 Pyhäjärvi ............. .. — —  ■ 4 6 800.— 2 2 100 .— 24 47 700.— — — — —
12 Elimä ............................ — — — — - - — 9 24 275.— — — — ■ ---
13 Sam m atti..................... — — 4 4 200.— — — 7 19 850.— — — —
14 Kyrkstad ..................... — — — ■ — — 2 10 000.— 2 11 800.— 4 2 900 .-
15 Askola .......................... ' --- — — — — — ■ 9 19 270.— i-- — — —
16 Strömfors . .................... — — — — — — 10 11 050.— — — — —
17 L iljendal....................... 1 1 250.— 1 107.— — — . 6 14 200.— — — ; — —
18 Anjala ............................ — — — — ■ 3 2 500.— 18 7 350.— — — — —
19 M örskom ....................... — — 3 3 300.— 2 18 450.— 21 27 050.— — — . ■ — —
20 H y v in g e ....................... 1 7 000.— 2 3 600.— — — ' 1 1 000.— — — — —
21 Pukkila......................... — ■ — — — ' " — . — 15 14 250.— — . — — —
22 36 Landsbygden 3 10 250.— 67 121 422.— 55 3 8 4 1 8 0 .— 517 822 207.— 8 3 1 1 0 0 .— 70 92 780.—
23 48  Nylands Iän | 34 809 450.— 177 972 322.— 94 1 234 504.55 551(1 047 207.— 33 455 500.— 102 615 430 .—
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eftèr stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 | 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. .
18 | 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 | 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 I 27 | 2 8 | 29 .
Ôfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
> > > > > > > t
1 Kapital.
Kapital. g Kapital. E
Kapital. II Kapital. p" Kapital. E Kapital. Ë
Kapital.
s t. 3m f. St. S ïiif. st. Sm f. s t 9m f s t. 9m f st. 9m f st. 'Sm£ st. Stuf.
4 11 500 .— 54 86 340 .— i 1 000 .— 20 19 185.— 3 6 000 .— 84 33  004.25 5 2  540 .— 48 15 475 .— 1
— - - 1 2 500 .— — — — — — — 17 29 900 .— — — 11 3 4 30 .— 2
_ — — — — — 3 4 000 .— — — 20 8 9 60 .— — — 1 4 00 .— 3
— — — — — — 1 1 200.— — — 1 3 0 0 . - ■— —  ■ . 1 1 000 .— 4.
— — — —  . — — 443.— — — 1 3 00 .— — — 1 3 00 .— 5
— — 8 5 950.— — — 7 13 400 .— —
__ 3 2 100 .— — — 11 2 700 .— 6
— — 4 1 1 5 0 0 .— — — 5 2 200.— — — 5 2 600 .— — — — — 7
1 6 700 .— 10 21 900.— ’ — — ' — ' — — — — —  ' — 9 1 5 0 0 . - 8
— — '■ ---- — — —  ■ — — — — 2 700 .— — — — 9
— ---  ' 1 200 .— — ■ — — — ~~ 4 1 1 2 0 . - — — — — 10
— —  . 1 4  000.— — —  . — — — — 16 6 035 .— — — 5 4 000.— 11
— — ---■ --- - — —  ■ — — — — 4 1 700 .— — — . 3 1 0 5 0 . - 12
2 1 1 4 0 0 .— 7 . 7 850 .— — — — — — —  ' 2 5 50 .— i 2 500 .— , 6 5 4 5 0 - 13
— — — — — — 1 . 400 .— — — 1 3 00 .— — — , 7 5 650 .— 14
— --- ' 3 9 300 .— — — — — — — 3 5 00 .— — — — — 15
— 1 3 000 .— — — . 2 1 750 .— — ■ — — — . — — — — 16
— — 1 100 .— — —  . 1 .200.— — — — — — 1 150 .— 17
■ — — 3 800 .— — — — — — 3 6 8 0 . - — — 3 6 5 0 .— 18
— — 9 1 1 7 5 0 . - — — — — — — 4 800 .— — — — — 19
— — 4 3 150 .— i 800 .— 8 4 825 .— — 1 1 0 0 0 .— i 575.— 6 4 4 00 .— 20
— — 8 4 585 .— — — . 1 250.— — — — — — , 1 125 .— 21
7 29 600.— 115 172  925 .— 2 1 800 .— 49 4 7 8 5 3 .— 3 6 000 .— 171 99 549 .25 7 5 615 .— 114 46 280 .— 22
18 1 0 4 1 0 0 .— 160 694  675 .— 20 88 8 00 .— 79] 120 473 .— 4 7 000 .— 173 .9 2 1 4 9 .2 5 44 215  «1 5 .— 153 86  880.— 23
Sparbanksstatistik âr 1913. 38
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (S u ite .) . Les nouveaux emprunteurs,
-1
Sparbankens ort.
301 m \ s s  1
TJngclom, ¿Ltnjutande högre 
nndervisning.
34 35 1 361 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. öfriga lAn.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. 
1
Kapital.
Antal. Kapital.
• Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. st. Snifi st. Smf St. S%: St. 3Tnf. st. . 9mf
1 T r a n s p o r t — — 28 47 850.— — — 33 16 859.50 l 10 000.— 1 3 000.—
2 P u s u l a .............................. . — — 1 1 500.— — — 1 100.— 1 7 000.— 1 500.—
3 S i b b o ..................... ............... — — 1 2 000.— — — 6 7 600.— — — — —
4 — — 2 600.— — — 1 500.— — — — —
5 S n a p p e r tu n a  .................. — — — — — — — — — — —
6 L a p p t r ä s k  ....................... — — 2 4 000.— — — 3 1 330.— __ —, — —
7 K a r is  .................................. — ' — 1 1 850.— — — — ---  ■ — — — --- '
8 B o r g n ä s ............................... — — 5 9 000.— — ■ — 1 3 000.— — — ■ — —
9 A r t s jö  .................................. : — — 3 1 700.— — — — — — — — —  ■
10 D e g e r b y  ............................. — — — — — — 1 300.— — — — —
11 P y h ä j ä r v i .......................... — — 4 5 700.— __ — 6 7 385.40 — — — —
12 E lim ä  .................................. — —- 3 4 200.— — — — — — ---  ■ — —
13 S a m m a t t i .......................... __ — — — — — — — — — — —
14 K y r k s t a d  ..................... — — 1 3 000.— — — — — — — — —  ■
15 A s k o la  ............................... — — 1 500.— — —  . — — — — — ~
16 S t r ö m f o r s .......................... — — — . --- — — — — — — — ---  -
17 L i l j e n d a l ............................. — — — — — .---- — — — — —  -
18 A n j a l a ............................... .. — — 1 1
öoo
— — — — — — — —  ■ '
19 2 2 gnn 1 2 3 0 0 . -
20 H y v in g e ........................ — — 1 800 .— 2 1 3 0 0 . - - 8 2 82 5 .— — —
21 Pukkila ........................ — ■ — — — — ' — — — — — — —  ■
22 36  . L andsbygden — — 56 85  600 .— 2 1 300 .— 60 39 899.90 2 17 000 .— 3 5 80 0 .—
23 4 3  N ylands Iän 300.— 117 227 750.— 4 13 300 — 94 317 749.90 15 967 900.— 8 88 300 .—
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efter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 43 . 44 45 46 47 48 49 50 6t 52 53 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfuncl. Föreningar och fonder. S ü
m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
I 
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. St. Sihf. st. Sriif. st. Smf. St. Snif. s t. s t. SnyC.
_ ___ 5 65 187.50 _ __ 9 27 000.— 53 288 290.— 583 818 607.25 636 1106 897.25 1
— — î 450.— — — — — 5 19 500.— 74 97 460.— v 79 116 960.— 2
— î 2 000.— --- ■ — — 2 19000.— 49 58160.— 51 77 160.— 3
— — î 2 000.— — — — — 1 4 000.— 27 42 626.— 28 46 626.— 4
— — — — — — ■ — — — — 2 1 043.— 2 1 043.— 5
— — — — — — — — 2 55 000.— 97 108 820.— 99 163 820.— 6
— • -- î 1 000.— — — — — — — 27 37 450.— 27 37 450.— 7
— — — — — — 1 200.- 1 6 700.— 46 82 680.— 47 89 380.— 8
— — î 2 000.— — — 4 4 800.— 7 34 680.— 49 46 975.— 56 81 655.— 9
— ™ ■ — — _ — — — — — 8 4 620.— 8 4 620.-- 10
— — î 450.— — — — — 2 2100.— 61 82 070.40 63 84 170.40 11
— — — — — — — — — — 19 31 225.— 19 31225.— 12
— — — — — . --- 2 10 000.— 3 13 900.— 28 47 900.— 31 61800.— 13
-r — — . - — — —■ ' — — 2 11800.— 16 22 250.— 18 34 050.— 14
■ — — — 700.— — --- ■ — —■ — — 16 30 270.— 16 30 270.— 15
■ — — — — — — — — 13 15 800.— 13 15 800.- 16
— — — — — --- . — — 1 1 250.— 10 14757.— 11 16 007.- 17
-T — . — — — — — — 3 2 500.— ' 28 10 180.— 31 12 680. - 18
—- — — — — — ■ — — 2 18 450.— 40 47 400.— 42 65 850.— 19
— — — — — — - — — 5 9 675.— 31 21 600.— 36 31 275.— 20
— — — — — ' — — — — — 25 19 210.— 25 19 210.— 2]
— — n 73 787.50 — — 16 42 000.— 89 486 845.— 1249 1 641103.65 1338 2 127 948.65 22
— — 13 245 787.50 4 40 500.— 17 52 000.— 270 3 996 369.55 1644 4 560 723.65 1914 8 557 309.20 23
â
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
101 11 112 J  13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Un. Öfriga Iän.
Intecknings*
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
Un. öfriga Un.
A
ntal. Kapital.
! 
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal, 
j
Kapital.
s t. Sm f st. 3m f. st. 9m f st. Sntf. St. S ntf st.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Ä b o  » S p a r b a n k e n  i
Ä b o » .  .................................. l 33  500 .— ■ 24 640 975 .— 27 621  500.— .2 6 300 .— 6 423  000.— 13 505  850 .—
2 R a u n i o  . . . : ....................... - — 5 13 6 50 .— 21 203 600.— 7 20 700.— 3 38 000.— 6 7 750 .—
3 N y s t a d .................................. ■ — — 6 30 5 00 .— 9 74 200.— 1 1 0 0 0 .— 3 140 000.— 5 111 000 .—
4 B :b o r g  » S p a r b a n k e n  i
B j ö r n e b o r g » ..............  . i 1 4 0 0 .— . 4 15 000 .— 5 66 000 .— — — 4 15 400 .— 2 4 5 0 0 . -
5 N & dendal..................... — — 1 1 600 .— 3 8.500.— 4 6 300 .— — ----' — —
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» — — 5 27 000 .— 7 131 000.— 1 1 000 .— 2 73 000 .— 2 9 200.—
7 B:borg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» 1 3 000.— 1 10 000 .— 8 13 300 .— 2 6 500 .— 5 18 400 .— 1 2 700.—
8 7 Städerna 3 37 900 .— 46 738 725 .— 80 1 1 1 8 1 0 0 .— 17 4 1 8 0 0 .— 23 707 800 .— 29 641 000.—
Landsbygd (O a m / p a g n e ) .
9 Saltvik ....................... .. — — 13 25 962.— 3 20 000.— 23 37  575 .— — — — —
10 O ripää........................... — — 5 31 000 .— 6 62 800 .— 50 237 4 35 .— 1 10 000 .— 18 14  4 0 0 . -
11 Bjerno ..................................... — — — — 4 9 1 5 0 0 .— 32 163 087.70 — — — —
12 Tavastkyrö ................. .. — — 7 17 650.— 4 29 000.— 50 87 000.— — — — ■ —
13 P em a r............................ — — 1 2 400.— 11 30 000.— 6 9 100.— — — — ' ----
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki»......... 1 1 800.— 6 13 000.— 15 199 300.— 27 58 050.— — — — —
15 Siikais . . . ...................... 1 3 000.— 4 1400.— 8 35 400.— 6 8 720.— — — — —
16 Lappi ........................ — — 2 3 200.— 7 85 300.— 38 114 802.— 2 19 500.— 9 22 106.—
17 K u m o ............................ 1 2 500.— 11 25 850.— 9 54100.— 70 119 475.— 3 11100.— 12 9 250.—
18 Vehm o............................ — — — . — 2 45 500.— 9 14 300.— — — — —
19 Kiukais .......................... — — 4 6 500.— 2 8 000.— 21 63 385.— 1 17 000.— 3 1 700.—
20 F in by .............................. — 2 2 000.— 1 14 560.06 2 5 200.— — — 5 10 265.15
21 S:t Martens................... — — 6 15 725.— 23 112 500.— 79 119 434.36 — ' _ _ 5 8 800.—
22 T ö fsa la ........... .............. — — 5 . 5 686.— 11 87 410.— 13 . 39 700.— — — 3 2 800.—
23 Kankaanpää . . . . . . . . — — 5 4 000.— 2 5 540.— 35 35 200.— — — 4 3 800.—
24 Piikkis............................ ' — - - — — — 4 1 960.— — — — —
25 Transport 3 7 300.— 71 154 373.— 108 880 910.06 465 1114 424.06 ' 7 57 600.— 59 73 121.15
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14 15 | iß  | 17 i s  | is | 20 | 2 !  • 22 1 23^ 24 ' 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
- affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lAn.
Öfriga lân. Intecknings-lân. Öfriga län.
Intecknings-
län. öfriga län.
Intecknings-
län. öfriga län.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal..
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.-
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
St, S ihf St. ÿîh f. st. 3m f. ■st. S îtif s t. 9m f st. 3m f. St. 9n if. st. 9n/f
5 259 1 50 .— 2 31 200 — 7 27 950— 2 1 3 8 0 — l 3 0 00— i 1 2 00— 1
— — — --- ■ — — — — — — 6 1 0 0 0 0 — — — 5 6 200— 2
1 18 000 .— 1 35 000 .— — — 3 11 350 — — — — — — — 4 6 900 — 3
2 18.500 .— 1 1 200 .— 1 350— 3 31000— — — '--- — 5 13 500— ■ --- --  - 4
— — ■ — — — — — — — 6 2 280— — — 1 100— ■ 5
1 1500.— — — — — 3 2 370— . — - — — — 1 10 000— 1 1500— 6
— — 2 7 800.— 1 2 000— 1 . 400.— — — ■' — — — — — — 7
4 38 000.— .9 303150.— 4 33 550— 17 73 070— — -- ' 14 13 660— 7 26 500— 12 15 900— 8
4 39 900.— 3 9 300.— 2 10 500.— 14 59 100— 2 3 800— 21 16 270— _ 6 1925— 9
— — — — — --- -- — — ■ — 21 16.500— — — — — 10
— — 8 17 310.— — — 1 1 000— — — ' 17 9 095— — — 6 2 825.— 11
— --- ■ 2 2 600.— — — — — — ’ 35 12 000— — — — — 12
3 14900.— 1 . 2 000.— — — — — 3 6 400— ' — . — 7 10400— 8 3 700— 13
1 2 000.— 12 21 980.— _ __ 1 4 500— — ---. 9 14 505— 1 .8 000— 11 11 560— 14
1 8 000.— 3 3 800.— — — 1 100— — — ■ 2 1 350— ■— — 3 900— 15
— — — — .5 41 500— 3 2 120— — — 29 18 685— 7 23 500— 45 28 800— 16
— — 1 2 500.— — — 6 2 750— 5 13 700— 61 36 375— 1 1 800— 27 7 935— 17
— — . 2 1 300— — — — — — — 7 3 500— — — ’ — — 18
— . —  . 1 600— — — — — — — 6 14 750— - — 17 4 950— 19
— — — — — — 1 800— — — 2 800— ' — — 4 750— 20
— — 14 6 150— — — — — — — 23 5 220— - — — .• 7 1100— 21
— ‘ — 1 2 500— — — 1 1 200— — — 3 2 600— — 1 . 300— 22
— — — — — —  ' , — — — — 44 36 -175— — — - 8 3 700— 23
1 ‘ 1 000.— — — 1 2 000— — — 2 4 000— 12 .16 950— - — — /  — 24
10 65 800.— 48 70 040.— 8 54 000— 28 71570— 12 27 900— 292,204 775— 16 43 700— 143 68 445— 25
m -A
Tab. 18. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 1 31 ' 1 32 1 . 33
TJngdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 -37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs* och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
lân. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital,
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>
S-E Kapital.
s t. Sm f. St. S n f. st. Sm f. st. Sm f. St. S S f. st. Sm f.
Äbo o. Björneborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i
Ä bo»............................ 1 6 500.— 7 12 500.— — — — 3 189 500.- — —
2 Raumo .......................... — — 4 9 000.— — — 9 5 974.59 — — — —
3 N y s ta d .........-................ — — ■ 1 3 300.— — — 1 750 — — - — — —
4 B:borg »Sparbanken i
Bj örneborg»............. — — 3 10 200.— — — — — ■ ---- — — — '
5 Nädendal ..................... — — 3 2 500.— — — ' _ . ---- — — -— —
6 Äbo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» — — 2 5 000.— 1 20 000.— — — — — — . _
7 B:borg »Porin. Suoma-
lainen Säästöpankki» — — 3 5 850.— — — — — — —  ■ — —
8 7 Städerna 1 6 500.— 23 48 350.— 1 20 000.— 10 6 724.59 3 189 500.— — —
Landsbygd ( O a m p a g n e ) .
9 Saltvik .................................. — — 6 5 700.— — — 8 5 660.— 2 36 000.— 4 12 000.—
10 O ripää ..................................... — — 3 5 100.— — ■ — — — — — — —
11 Bjerno ..................................... — — 2 1 900.— — — 1 8 500.— — — —- —
12 Tavastkyrö................... — — 3 3 400.— — — 11 2 820.— ’ — — 1 600.—
13 P em a r............................ — — — — — — 1 250.— — — 2 2 500.—
14 Salo köping »Salon
Säästöpankki» ......... — — 2 7 650.— 1 1 000.— 2 520.— — — —
15 Siikais............................ — — — — — —  '■ — — — — — .----
16 Lappi ............................ — — 6 11150.— 2 . 21 000 — 8 12 150 — — — — —
17 Kumo . ; ........................ — — 7 9 220.— — — 1 500.— — — — —
18 V ehm o............................ — — — — — — 3 675.— .-- — — —
19 K iu kais .......................... — — — 2 900.— — — ■--- — — — 2 8 500.—
20 Finby ............................ — — 1 1500.— — 6 4 250.— — — — —
21 S:t M artens.................. — — 4 5 750.— — — 3 2 000.— —- — —- —
22 Töfsala............................ — — 3 2 400.— — — 11 13 060.— — — — —
23 Kankaanpää ............... — — 1 1100.— — — 2 185.— — — — —
24 Piikkis............................ — — — — — — 5 2 250.— — — —
25 Transport — 38 57 770.— 3 22 000.— 62 52 820.— 2 36 0Q0.— 9 23 600.—
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42 43 44 45 46 47 | 48 49 5 0 51 52 53 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S a m m a.
I  n a i l  es.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
l&n.
öfriga lân. .
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital. •
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
-Kapital.
St. S n f ■ St. St. Sm f St. 3mp . s t. Smp St; Smf. s t. S lip.
i 3 000 .— 41 1308 200.— 62 1 458 305.— 103 2 766 505.— 1
— — . — ----. — — — — ■ 24 241 600.— 42 73 274.59 66 314 874.59 2
— — — — — — . — — 13 232 200.— 22 199 800.— 35 432 000.— 3
__ __ __ _ __ '__ __ __ 18 115 150.— 13 61 900.— 31 177 050.— 4
— - — — — — — — 3 8 500.— 15 12 780.— 18 21 280.- 5
— — — — — — — 12 235 500.— 14 46 070.— 26 281 570.— 6
— — — •— — — — — 15 36 700.— 10 33 250.— 25 69 950.— 7
— — — — ■— -- ■ l 3 000.—126 2 177 850.— 178 1885 379.59 304 4 063 229.59 8
13 110 200.— • 98 173 492.— 111 283 692.- 9
— — l 39 800.- — — — — 7 72 800.— 98 344 235.— 105 417 035.—10
— — 2 8 300 — — ' ■ —  - — — 4 91 500.— 69 212 017.70 73 303 517.7011
— — 1 13 200.— — — . — 4 29 000.— 110 139 270.— 114 168 270.—12
— — — - — — — 24 61 700.— 19 19 950.— 43 81650.- 13
_ __ 2 19 000.— _ _ _ _ 19 212 100.— 72 150 765.— 91 362 865.—14
— -- ' — — — --■ — — 10 46 400.— 19 16 270.— 29 62 670.- 15
— — 1 798.— — — . — — 23 190 800 — 141 213 811.— 164 404 611.—16
— — — -- . — — ' — — 19 83 200.— 196 213 855.— 215 297 055.—17
— --‘ 1 15 471.50 — — — — 2 45 500.— 22 35 246.50 24 80 746.5018
— -- 2 1900.— — — — — 3 25 000.— 56 105 185.— 59 130 185.- 19
— — 2 10 800.— — — — — 1 14 560.06 25 . 36 365.15 26 50 925.2120
— — — — — — — — 23 112 500.— 141 164179.36 164 276 679.3621
— — — — — ■ ‘-- — — 11 87 410.— 41 70 246.— 52 157 656.—22
— -- . — — — -- . i 400.— 2 5 540.— 100 84 560.— 102 90 100.—23
— — ■ 1 2 000.— — — — / — 4 7 000.— 22 23160.— 26 30 160.- 24
’ — - — ■ 13 Ill 269.50 — . — l . 400.— 169 1195 210.06 1229 2 002 607.71 1398 3197 817.7725
I
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite..) Les nouveaux emprunteurs,
1 2 . «
Tjänstemän
fria
4 1 5
och idkare af 
yrken.
6 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 j 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
■ Intecknings- 
lä-n. Öfriga Iän.
>S3
E Kapital.
A
ntal. Kapital.
i 
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1 
1 
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. m , f . ■ st. 3m f. st. st. St. 9m f. st. S » /
1 Transport 3 7 .300.— 71 154 373.— 108 880 910.06 465 1 1 1 4  424 .06 7 57 600 .— 59 73 121.15
2 Ikalis k ö p in g ............... — — 15 27 150.— 4 55 000 .— 153 157 388.50 — — — —
3 T y rv is ............................ 1 10 0 0 0 . - 10 13 970.— 12 8 9 1 0 0 .— 65 110 200 .— 2 3  000 .— 14 4 8 50 .—
4 H vittis............................ — 5 000.— 5 14 000.— 22 164 650 .— 65 108 150 .— — — , _ —
5 K im ito........... ............... — — 10 . 26 000.— 8 75 400 .— 26 3 4  5 00 .— — — — —
6 Vestanfjärd ............... .. — — . 2 2 660.— 2 22 000.— 12 20 050 .— 1 2 700.— 1 200 .—
7 Vampula ........................ — 1 1 000 .— 4 16 000 .— 27 29 4 51 .— — — 3 2 4 0 0 . -
8 Parkano ........................ — — — — 8 25 000.— 28 33  760 .— — — — —
9 K iik a la .......................... — — 2 6 300 .— 12 67 420 .— 16 48  5 50 .— — — — —
10 K ju lä .............................. — 4 14 580.— — 5 000.— 16 4 1 1 0 0 .— — — 5 1 525 ;—
i l Kisko ............................ — — 1 400.— 15 89  900.— — . 1 1 9 0 0 .— — — — —
12 Luvia ............................ — — ■ — — 1 15 000.— 8 11 600.— — — 8 27 700.—
13 Euraäm inne................. — — — . — 4 23 500.— 11 14 025.— — — 3 7 500.—
14 Virmo . . . . . . . . . . . . . . — — 2 4 600.— 13 138 350.— 56 112 600.— — — — —
15 Lundo ............................ 1 2 500.— — — 16 58 750.— .17 75 450.— — — —
16 L eta la ............................ — — — 4 31 600.— 35 51.500.— — --  ■ — — ■
17 N yk yrk o........................ — — 1 5 000.— .8 115 200.— 20 29 439.— — — — —
18 G ustafs.......................... ■ — — 1 1000.— 1 11 300.— 7 . 25 900.— — — 1 3 000.-
19 Masku ............................ — — — — ’ 7 61100.— 52 111 000.— 1 10 500.— 20 24 450.—
20 L oim ijok i..................... — 1 500.— 1 5 400.— 38 53192.— — — — —
21 H innerjok i................... — — 1 7 000.— — — 11 17 261.— — — — —
22 Lokalaks........................ — — 1 1000.— 4 43 200.— 8 11165.— — —  ' 1 12 700.-
23 K ark k u .......................... 1 17 000.— 4 1 900.— 1 9 800.— 24 37 990.— — 2 450.—
24 Pungelaitio................... — — 7 12 240.— 2 9 600.— 93 164 335.— — — 4 2 900.—
25 R im ito............................ — — 1 500.— 13 50 800.— 12 11 500.— — 3 4 725.—
26 Honkilaks ...................... — — 5 2 500.— 1 1 500.— 43 47 722.08 — — — —
27 Pyhäranta ................... 1 4 000.— 3 10 500.— 3 21 000.— 31 54 125.— — — 9 12 750.-
28 Pyhämaa ..................... — — — — 1 10 700.— 3 5 545.— — — 4 4 400.—
29 Salo köping »Salon 
kauppalan Säästöp.» 2 4 000.— 8 45 550.— 3 12 350.— 2 ' 7 500 .-
30 H vittisbofjärd ................. 1 2 000.— 2 12 200.— 2 5 000.— — — — — — —
31 K a u v a tsa ............................. — — 2 1125.— — — 16 10 000.— — — — —
32 Transport 10 51 800.— 152 320 498.— 285 2147 730:06 1360 2 566 172.64 11 73 800.— 139 190171.15
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14 |, .15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte i allraän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 ' | 28 | 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-làn. öfriga lân.
Intecknings-
làn. öfriga lân. Intecknings-län. Öfriga lân. Intecknings-lân. öfriga lân.
' >■ > > > > > >pE Kapital. PE Kapital.
■ tsE Kapital. 1 Kapital. pÊ Kapital. pE Kapital. 1 Kapital. 1 Kapital. ;
st. $ni£. St. 9ihf. st. Sihf. . st. st. 3mf. . st. Smf. st. 3m f st.
10 65 800.— 48 70 040.— 8 54 000.— 28 71570.— 12 27 900.— 292 204 775.— 16 43 700.— 143 68 445.— 1
î 6 000.— 15 10 615.— — — — — — — 148 41 990.— — — 7 2 370.— 2
— — 2 600.— — — 7 6100.— — — 36 9 840.— 2 700.— 37 14 550.— 3
3 5 200.— 9 3 000.— — — — 1 2 500.—. 76 21 075.— — — — — 4
1 3 600.— 3 8 000.— — — 3 2 000.— 4 12 000.— 39 21 050.— — — 20 13 800.— 5
— ' -- — " — . — —. • 1 300.— 3 14.000.— 11 6 500.— — — 1 900.- 6
— — — — — 1 — — — — — 22 6 365.— — — 6 1 330.—■ 7
— — 4 2 980 — 1 6 000.— 2 3 260.— — — ' 38 8 430.— — ' — — — : 8
— — 6 4 600.— ■ — — — — 1 1 000.— 16 8160.— — — 2 . 600.— 9
— — — — — — — — — — :7 1140.— — — 15 3 465.—10
— — . 7 6 800.— — — — — — — 15 4 735.— — — 6 1 050.—11
— — 1 4 000.— — — 1 100.— — — — — — — 19 4 940.—12
— — 2 2 300.— — — 3 3300.— 1 600.— 12 6 300.— — — 12 6 450.—13
10 39 100.— 24 41150.— — — — — ■ 4 7 610.— 15 15 470.— — — 3 2 300.—14
1 3 000.— 3 3 400.— — — — — 1 1 500.— 14 4 100.— 1 3 000.— 2 1 571.6515
— ----- 8 18 200.— — — — — . — — 26 13 900.90 — —- 16 .6 800.—16
— — 4 2 400.— — — — ' — — 13 ’ 2 670.— — — 2 200.- 17
1 2 500.— 2 5 300 — — — 4 5 600.— — — 12 3 355.— — — — — 18
— — — — — — ■ _ — 1 2 800.— 27 25 950.— 1 3 000.— 1 850.—19
— ■ „ 7 8 400.— — — — — — — 8 1 650.— — — 7 1 930.—20
— - _ 3 765.— — — 1 125.— — — 6 1400.— — — 8 5 151.—21
— — — — — — — — — 6 1 320.- — — 1 60.—22
— — 1 300.— — — 1 1 600.— 1 1 200.— 7 1 400.— 2 1 000.— 6 1150.- 23
— — 1 1 500.— — — — — — — 43 21 020.— — — 35 5 645.—24
— — — — . 1 1 300.— — — 1 1 000.— 3 550.— — — 3 1160.- 25
— — — — — — 1 1 700.— — — 21 5 630.— — — 10 10 020. - 26
— — — - — — — — — — ■ — 6 2 283.— — — 9 2 235.- 27
— — 1 1 200.—
k
— — — — . — 6 1 470.— — — 4 925.—28
4 14 900.- __ __ _ __ __ __ __ __ ___L 1 300.— 2 2 700.— 4 8 200.- 29
— —  ' 6 8 350.— — — — ■ — — — 9 3 850.— — —  ■ ■ 10 3 000.—30
— — 4 2 070.— — — — — — — 22 3 790.— — ' • — 3 350.—31
31 140100.— 161 205 970.— 10 61 300.— 52 95 655.— 30 72 HO.— 957 450 468.90 24 54 100.—392169.447.65 32
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Tab. 18. ( P o r t s . )  Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 j 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 361 37 
öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Smf. St. 9mf. st. Smf st. 9mf. St. 9mf. st. Siitf
1 Transport — — 38 57 770.— 3 22 000.— 62 52 820.— 2 36 000.— 9 23 600.—
2 Ikalis k ö p in g ............... — — 6 8 600.— 1 20 000.— 20 10135.— — — — —
3 8 12 868 O 10 950.—
4 H vittis............................ — — 6 6 850 — — — — — — —
5 K im ito ............................ — — — — — 1 1 200.— — — — —
6 Vestanfjärd ................. — — — — — — 1 150.— — ' — — —
. 7 V am pula........................ — . — 1 1 600.— — — 2 1 600.— — — — —
8 Parkano ....................... — — — — — — 29 5 870.— — — 2 ■ 4 080.—
9 Kiikala *.......................... — — 1 3 530.— — — — — — — — —
10 K ju la ...................... ...................... — — 2 1 800.— — 3 1 000.— — — — —
11 Kisko ................... ..................... — — 1 1 000.— — — — — — — —
12 Luvia ......................................... — ■ — — 1 000.— — —  ' 2 975.— ■ — — — —
13 Eu raam inne................. — — 3 2 500.— — — 2 380.— — ■ — 1 1 000.—
14 Virmo ............................ — — — — — — 2 816.— — — — —
15 Lundo ............................ — ■ — — — 1 8 000.— — — — — — —
16 L e ta la ............................ — - 7 30 250 — — — 10 3 000.— — — — —
17 N y k y rk o ........................ — — 2 2 050.— — — 1 200.— — — — —
18 G u sta fs .......................... — — 1 2 000.— — — — — — — — — '
19 Masku . . ....................... — — 1 870.— — — 1 4 645.— — — . 2 5 500.—
20 Loimijoki . . . ............. — — 3 5 130.— — — 2 600.— — — 2 15 200.—
21 Hinnerjoki . . . ............. — — — — , — 4 1 050.— — — — —
22 Lokalaks........................ — — — 3 586.81 — — 3 2 535.— — — — —
23 K ark k u ............. ............ — — 5 10 300.— — — 3 1150.— 1 10 000.— — —
24 Pungalaitio................... — —  ■ 7 6 400.— — — 9 4 775.— — — — —
25 R im ito............................ — — — — — 1 500.— 1 10 000.— — ■ —
26 Honkilaks ...................... — — 2 600.— — — 2 12 000.— — ■ — 1 300.—
27 Pyhäranta ................... — — 4 6 020.— — — — — — . — 1 300.—
28 Pyhämaa ..................... — — 2 3 150.— — — 2 400.— — — —
29 Salo köping >>Salon
kauppalan Säästöp.» — — 2 4 350.— 1 1 850.— 2 2 200.— — — — —
30 H vittisbofjärd ............. — — — — — — 1 500.— — — ■ — —
31 K a u v a tsa ..................... — — 2 1 575.— — — — — — — 3 32 500.—
32 Transport — — 104 173 799.81 6 51 850.— 165 108 501.— 4 56 000.— 23 93 430.—
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.42 | 43 | .44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 | 4 8  | 49 
Föreningar och fonder.
50 | 51
S u
52
m m a.
53 54 55
En a l le s .
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
i
Kapital. &E Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. . 9mf. st. Smfi st. 9mf. st. 30$ st. 3mf. st. 9mf. st. 3m f:
__ __ 13 111 269.50 — — 1 400.— 169 1 1 9 5  210.06 1 2 2 9 2 002 607.71 1 3 9 8 3 1 9 7  817.77 1
’ — — 5 15 550 .— — — — — 6 81 000.— 369 273 798.50 375 354 798.50 2
— — — —  ' — — — — 17 102 800.— 181 183 928.— 198 286 728.— 3
— 1 3 000 .— — — — — 26 177 350.— 162 156 075.— 188 333 425:— 4
i 9 0 0 0 . - — — — — — — 14 100 000.— 101 106 550.— 115 206 550.— 5
— — — — — —  ■ — — 6 38 700.— 29 30 760 — 35 69 460.— 6
— — 1 4 000.— . — — — — 4 16 000.— 63 47 746.— 67 63 746.— 7
— — 1 1 000.— — — — — 9 31 000.— 104 59 380.— 113 90 3 8 0 .- - 8
— . ---- — — — — — 13 68 420.— 43 71 740.— 56 140 160.— 9
— — 1 '1 0 0 0 .— — — — — — 5 000.— "  53 65Ü 10.— 53 70 610.— 10
_ — 3 17 080.— — —  ■ — — 15 89 900.— 33 42 965.— 48 132 865 .— 11
— — ' ---- — ■ — — 2 18 000.— 1 15 000.— 41 68 315.— 42 83 315.— 12
— — 1 2 850.— l 1 000.— . — — 6 2 5 1 0 0 .— 50 46 605.— 56 71 705.— 13
— — — ----_ — — 1 1 500.— 27 185 060.— 103 178 436 .— 130 363 496.— 14
— — — — — — — — 21 76 750.— 36 84 521.65 57 161 271.65 15
— ---- . 1 3 500.— — —  ■ — — 4 31 600.— *103 127 150.90 107 158 750.90 16
— — — ----■ — — — ---- . 8 115 200.— 43 41 959.— 51 1 5 7 1 5 9 .— 17
. — — --- - — — — 1 1 5 0 0 .— 2 13 800.— 29 47 655.— 31 61 455.— 18
— — 1 4 500.— — — — — 10 77 400.— 105 177 765.— 115 2 5 5 1 6 5 .— 19
— — — — — — — — 1 5 400.— 68 86 602.— 69 92 0 02 .— 20
— ---- - — — ' — — 2 4 000.— — — 36 36 752.— 36 36 752.— 21
— — 1 600.— — — — 100.— 4 43 200.— 21 33 066.81 25 76 266.81 22
— — — — — — 2 450.— 6 39 000.— 55 56 690.— 61 95 6 9 0 . - 23
— '----. — — — — — — 2 9 600.— 199 218 815.— 201 228 415.— 24
— — 2 14 050.— — — — — 16 . 6 3 1 0 0 .— 25 32 985.— 41 96 085.— 25
— — — — — —  . — — 1 1 500.— 85 80 472.08 86 8 19 7 2 .0 8 26
— — 2 11 500.— — — — — 4 25 000.— 65 99 713.— 69 124 713 .— 27
— — — — . — — — — 1 10 700.— 22 17 090.— 23 27 790.— 28
_ _ _ __; __ __ __ __ 17 69 000.— 14 34 900.— 31 103 900.— 29
— — ■-- — — ■— 1 300 .— 3 7 000.— 29 28 200.— 32 35 200.— 30
— — — . — — — 1 100.— — — 53 51 510.— 53 51 510.— 31
i 9 000.— 33 189 899.50 l 1 000.— 11 26 350.— 413 2 718 790.06 3 549 4 590 363.65 3 962 7 309 153.71 32
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Tab. 18. (Ports.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 ! 1 1 - 6
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
. 6 . 7 1 8 J 9
järdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 ■ 112 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
]än. Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. . Kapital.
Antal.. . Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antoi. Kapital.
st. Srhf. st. Smf St. ; St. ■ Sm/C. St. 9mf st. 9mf
1 Transport 10 51 800.— 152 320 498.— 285 2 147 730.06 1360 2 566 172.64 n 73 800.— 139 190 171.15
2 Brunkkala ................... — — — — — — 2 550.— — — 1 150.—
3 Pämark .......................... — — 1 1 000.— — — 36 42 185.— — — 4 1 475.—
■ 4 Kiikka .......................... — — 3 12 000.— 2 8 000.— 30 39 675.— — — 9 8 425.—
5 2 4. 700 1 800 10 5 325.— 2 2 000 —
6 M ouhijärvi................... — — 3 4 950.— 50 53 590.— — —
7 S äkylä ............................ — — 1 1 600.— 6 20 700.— 36 61 715.— — — — —
8 Suomusjärvi ............... - — — — 6 54 400.— 30 48.638.— — — — —
9 K o r p o ................... ; . . . 4 18 450.— — — 2 4 300.— — — — — 1 9 000.—
10 Merimasku .................... — — — — 2 10 700.— 1 2 000.— l 3000.— 1 500.—
11 Lavia ............................ — — 1 4 360.— 3 13 755.— 12 6 700.— — — 2 13 900.—
12 Suoniemi ...................... -7 — — — 1 . 25 000.— 5 6 525.— — — — —
13 Sagu................................ _ — 1 400.— 1 7 000.— 12 32 300 — — — 5 3 000.—
14 N a g u .............................. — — — — — — 1 500.— — — 1 200.—
15 K iikois............................ — — — — 1 9 850.— 12 10 900.— — — 6 6 465.—
16 Pargas............................ — -r- — : 4 26 000.— 3 13 700.— — — — —
17 Honkajoki ................... — — 4 1 625.— 9 . 27 040.— 54 23 204.— — — — —
18 N orrm ark ......... ............ — — 1 31 000.— 1 . 7 000.— 7 9 350.— — — 2 700.—
19 Jämijärvi ...................... — — — — 4 15 978.12 23 16 595.— — — — —
20 Raumo socken ............. — — — — 5 31 200.— 10 . 20100.— — ' — — —
21 Sastm ola........................ — — 9 3 988.90 2 8 400.— 16 11350.— — — — —  ■
22 Karvia .......................... — — — — 3 3 170.— 87 32 400.— — — — —
23 Dragsfjärd ................... l 10 000.— 1 4 000.— 1 13 200.— 3 5 200.— — — — —
24 K arinainen........... .. l 600.— 2 . 5 645.— 7 21 600.— 18 21 805.— — — — —
25 H arjavalta.................... — —  ' 3 2 500 — — — 10 13 800.— — — — —
26 70 Landsbygden 16 80 850.— 184 398 266.90 346 2 455 823.18 1828 3 044 279.64 12 76 800.— 173 235 986.15
27 77 Äbo o. Björneborgs Iän 19(118 750.— 230 1136 991.90 426 3 573 923.18 1845 3 086 079.64 35 784 600.— 202 876 986.15
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 v .23 j 24 | -25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 21  1 2 8 I 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Intecknings-
län. Öfriga lân.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Intecknings-
Iän. öfriga lân.
> > > > > > >
1 Kapital.
ts
II Kapital.
Ö
E Kapital.
£3
E Kapital.
s
Ê Kapital.
0
E Kapital.
»
E Kapital.
ts
E Kapital.
St. Sriif. s t. s t. 9m f s t. 9m f. st. s t . 3m f. s t. 3™ f- s t. Sm f
31 140 100 .— 161 2 05  9 70 .— 10 6 1 3 0 0 .— 52 95  6 5 5 . - 30 72 110 .— . 957 450  468.90 24 54  100.— 392 169  447.65 X
— — — — — — — — — 5 00 .— 1 500 .— — — 1 175 .— 2
— ■ — 1 200 .— — — — — — — 28 32 305 .— — — 13 1 770 .— 3
— — 2 4 000 .— — —  ' 2 1 1 5 0 .— — — 34 11 275 .— — — 12 3 825 .— i
— — — — — — . — — — — 1 500 .— — — — — 5
— — 2 1 250 .— — — — — — — 9 2 2 50 .— — — 13 3 965.— 6
— — 7 4 5 9 0 .— — — — — — — 16 13 835 .— — — 23 8 3 3 5 .— 7
— — 8 4 280 .— — — — — — — 10 5 780.— — — 3 1 2 00 .— 8
- — — —  • — — — — — — — —  . 2 400 .— . — — 9
— — — — — ■ — — — — — — — — — — 10
— — — — — — — — — — 12 5 5 30 .— — 2 1 1 0 0 .— 11
— — 3 26 300 .— — — 2 4 5 0 . - — — 2 800 .— — — 1 200 .— 12
— — — — ' — — — — — — 5 1 650 .— — — 2 2 0 0 0 . - 13
— — 1 3 000 .— —- — — — — — — — — — — U
— — — — — — — — — 12 7 3 80 .— — — 1 1 5 0 . - 15
1 3  000 .— 6 14 850.— 1 5 000 .— — — — ■ — 2 800 .— — , — 12 10 050.— 16
— — 12 8 475 .— — — — — — — 38 7 477 .— — — 7 1 450 .— 17
— — — — — — 1 6 0 0 . - — — 4 2 800 .— — — — ■ • — 18
— — — — — — — — — — 17 6 210 .— — — — — 19
— — — — _ — 1 200 .— — — 8 3  500 .— 1 1 000.— 6 10 3 0 0 . - 20
— —  ' 2 600 .— — — — — — 2 400 .— — — 1 300 — 21
— — — — — — — ■ — — — 45 10 910.— — — 10 1 3 0 0 , - 22
— — 2 1 4 0 0  — — — . ---- — 1 450 .— 5 2 550 .— 2 1 800.— 6 2 000.— 23
4 7 500 .— 5 850 .— 2 9 500 .— . — — — ---- . 4 6 005 — 1 500.— 2 3 5 0 . - 24
— — 1 25 000 .— — — — —  ' — — 3 1 450 .— — — 7 1 575 .— 25
36 150  600 .— 213 300 765.— 13 75 800 .— 58 98  055.— 31 73 060.— 1 2 1 5 574  375.90 30 57 800.— 514 219 492.65 26
40 188 600.— 222 6 03  915 .— 17 109 350 .— 75 1 7 1 1 2 5 .— 31 73 060.— 1 2 2 9 588  «3 5 .9 0 37 84  300.— 526 235  392.65 27
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grüpperade
Tabl. 18.. (Suite-.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
.30 1 . 31 "" j" 8 2 j  * 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 3 5 .......
öfriga
36 1' 3 7 ' 
personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal.’
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Srhf. St. Srhf st. St. 5mf . St. 3mf. St. 3mf.
1 T r a n s p o r t — . ■ —  , 104 173 799.81 .6 51 850.— 165 108 501— 4 56 000— 23 93.430—
2 B r u n k k a la  ........................ — — 1 , 350.— — ---  - ' --- — — — — __
3 P & m a r k ................................ . 1 1 ano 1 1 * non
4 K iik k a  ................................ __ __.■ : 7 5 250.— __ __ __ _
5 H o u t s k ä r ............................. — — — — — — — — — --- - __
6 M o u h i j ä r v i ........................ — — 7 9 380.— — — — — — — — —
7 S ä k y l ä .................................. — , — 2 3 3 0 0 .— — — 4 4 250— — — — —
8 S u o m u s jä r v i ..................... — — 1 1 700.— ,1 2 000.— — ---■ — — — —
9 K o r p o ............. ................... 2 1 850.— — — — —  ■ — — — — — —
10 M e r im a s k u ........................ — — — ' --- — — — — — — '--- —
11 L a v ia  .......................... .. . — — 2 2 3 2 5 . - — —  ■ 2 . 260— — — — —
12 S u o n ie m i .......................... — — 1 5 000.— — — — ---  ■ — — ---• —
13 S a g u .......... .................... — — 1 300.— ■ _ — — — — — — —
14 N a g u .............................. — — — 400.— — — 1 2 000— — - “ — —
15 Kiikois............................ — — 2 2 300.— . --- — — - -- — — — :--
16 Pargas............................ — . — — — — — 6 3 350— — — — —
17 Honkaj oki ................... — — 1 520.— — — - 2 100— — . :-- — —
18 N orrm ark............... .. — '--- — 1 3 000.— — — — — — --- '
19 Jäm ijärv i............. .. — — — — — — — '-- — — :--
20 Baumo socken ........... — — . --- — — --- • — — — — — —
21 Sastm ola........... ........... — — 1 3 500.— — — — — — — —
22 Karvia .......................... — — — — — — — — — --- ' — —
23 Dragsfjärd ................... — — 1 500.— — — — — — — — —
24 Karinainen................... — — 1 700.— — '-- ' — — 1 8 205— 1 815.—
25 H arjava lta ................... — — 3 5 500.— — . — ■ 1 550— — — — —
26 70 Landsbygden 2 . 1 850.— 135 217 124.81 8 56 850.— 182 120 211— 5 64 205— 25 99 245—
27 77 Äbo o. B:borgs Iän j 3 8 350.— 158 265 474.81 9 76 850— 192 126 935.59 8 253 705— 25 99 245—
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^fter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état pu profession en 1913.
4 *. 43 44 45 46 47 48
49 50 51 | 52 | 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-. 
lân. öfriga lân.
1
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
A
ntal. Kapital.
>i3
g Kapital.
>0
g Kapital.
st. Smf. st. . Snifi- . st. Smf St. Smf. st. Shf. st. Smf. st. Smf.
i 9 000 .— 33 189 899.50 i 1 000.— i l 26 350.— 413 2 718 790.06 3 549 4  590 363.65 3 962 7 309153 .71 1
— ■ — — —  ' — — . — ' — . — 500.— 6 1 725.— 6 2 225.— 2
— — 4 11 383.— — — 3 3 500.— — — 93 101 318.— 93 101 318.— 3
— 2 2 5 0 0 . - — — 2 4 5 0 0 .— 2 8 000.— 103 92 600 — 105 100 600.— 4
— — — '---- — —  . — — 1 800 .— 15 12 525.— 16 13 325.— .5
— — — ---- ' — — — — — — 84 75 385.— 84 75 3 8 5 . - 6
— — 3 13 695.— — —  . — — 6 20 700.— 92 111 320.— 98 132 0 2 0 . - 7
— — 2 13 700.— — ■ 1 3 0 0 0 . - 7 56 400 — 55 78 298.— 62 134 698.— 8
— — — — — — — — 10 25 000.— 1 9 000,— 11 34 000.— 9
— — 2 3 925.— — — — — 3 13 700.— 4 6 425.— ■ 7 20 125.— 10
— — — — — — 3 13 755.— 33 34 175.— 36 47 930.— 11
— — — — — — — — 1 25 000.— 14 39 275.— 15 64 275.— 12
— — 1 12 000.— — , - — — — 1 7 000.— 27 51 650.— 28 58 650.— 13
— — 1 3 000.— — —  . — — - - — 5 9 1 0 0 .— 5 9 1 0 0 . - 14
— — — — — — — — 1 9 850.— 33 27 195.— 34 37 045.— 15
— — — — — — - — 6 34 000.— 29 42 750.— 35 76 750.— 16
— ‘ — ■ 2 10 500.— — —  . 1 600.— 9 27 040.— 120 54 951.— 129 81 991.— 17
— — — 1 000.— — — — — 2 10 000.— 15 45 450.— 17 55 450.— 18
— — — — • 1 750.— 4 15 978.12 41 23 555.— 45 39 533.12 19
— — — — — — — — 6 32 200.— 25 3 4 1 0 0 .— 31 66 300.— 20
— ■ „ ' _ _ — — — — — 2 8 400.— 31 20 138.90 33 28 538.90 21
— — 2 8 700.— i 5 000 .— — ---- . 4 8 170.— 144 53 310.— 148 61 480.— 22
— — 1 24 200.— — — — 5 2 5 4 5 0 .— 19 39 850.— 24 65 300.— 23
■ — — — — — — — — 16 47 905 — 33 36 170.— 49 84 075.— 24
— — 3 2 300.— — — 2 3 1 5 0 0 .— — — 33 8 4 1 7 5  — 33 8 4 1 7 5 .— 25
î 9 000.— 56 296 802.50 2 6 0 0 0 . - 21 70 2 0 0 . - 502 3 1 0 8  638.18 4  604 5 674 804.55 5 1 0 6 8 783 442.73 26
i 9 000.— 56 296 802.50 2 6 000 — 22 73 200.— 628 5 286 488.18 4 782 7 560 184.14 5 410 12 846 672.32 27
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les. nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 .3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af . 
fria yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 j 11 112 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1 
Antal. Kapital.
An tai. Kapital.
St. 9nf. St. 9mf. st. 3hf. St. Sntf. St. %!? St.
Tavastehus Iän.
Städer ( Villes).
1 Tavastehus »Tavaste-
hus stads Sparbank« 5 77 000.— 22 138 000.— 4 66 500— 2 6 500— 5 94 000— 13 428 300—
2 Tam m erfors........... .. — — 9 27 500.— 19 338 500— 1 • 4 000— 2 140 000— 3 38 000—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki»......... — — . — 10 62 600— 3 5 500— — 15 350— 1 200—
4 Tavastehus »Suoma-
lainen Säästöpankki
Hämeenlinnassa» . . — — 4 12 600.— 2 45 000— 1 4 000— — — — —
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki» . . ■................. — — 1 1 300.— — — 1 5 100— — — — —
6 Lahti »Työväen Sääs-
töpankki Lahdessa» — — — .— — — 3 1 700— — — — —
7 6 Städerna 5 77 000.— 36 17» 400.— 35 512 600— 11 26 800— 7 249 350— 17 466 506—
Landsbygd (Campagne) .
8 Urdiala .......................... — — 4 7 000.— 10 97 959— '84 134 850— — — 5 9 500—
9 O 2 95Q o * 250
10 J ä m sä ............................ •--- — 3 10 000— 3 34 500— 33 76 240.50 1 5 000— 9 6350—
11 Ruovesi ................. .. — — 2 700— 3 16 970— 52 52 630— — — — — .
12 L em pä lä ........................ 1 3 000.— 8 17 715— 1 15 000— 8 15 450— — — — —
13 Hausjärvi ...................... — — 3 2900— 1 8 000— 6 10 300— 1 1 500— 4 3 600—
H Toijala .......................... — — — — — . — 1 200— — — — —
15 L a m p is .......................... — — 2 900— 4 27 250— 30 58 810— — — 7 14 450—
16 L op p is ............................ 1 10 000.— 6 11 600— 15 130 200— 45 117 370— 4 19 600— 13 13 000—
17 K u r u .............................. — - 1 1 000— 1 8 000— 4 5 300— — — — —
18 Somero . . . .................... — — 2 6 500— 4 6 200— 67 129 730— — — — —
19 K orp ilak s...................... — — 4 5 200— 1 8 880— 15 9 575— — — 5 2 300—
20 R e n g o ..................... .. — — — — 1 12 000— 14 23 050— — — — —
21 F orssa ............................ — — 3 4 500— 1 15 000— 22 46 525— — — — --- -
22 N asto la .......................... — — 1 750— 4 10 800— 34 37 380— — - — —
23 Hauho ............................ — — 1 2 500— — — 12 6 720— — — — —
24 Pälkäne ........................ — — 4 6 600— 3 10 200— 40 46 025— — — — —
25 Transport] 2| 13 000.— 461 80 815— 1 52 400 959— 469] 775 405. so] 6 26 000— 143 49 200—
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efter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 | 16 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 | 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
/ eller vid enskilda 
• inrättningar.
22 ] 23 | 24 | 2d
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 | 27 | 2 8 | 29
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Intecknings-
làn. Öfriga lân.
Intecknings«
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
> !► ’ > > > > > >pg Kapital. g Kapital. g Kapital. g Kapital. g Kapital. g Kapital. g Kapital. g Kapital.
s t. 9m f st. s t. 9m fi s t. 3m f- St. 9m f. st. ÿm f. s t. Sîhf. st.
3 4  5 0 0 . - i 1 000 .— i 10 0 00 .— 1
— •— 2 1 600.— i 15 000 .— 1 5 000 .— — — — — — — — — 2
— — 1 3 500 .— 3 3 5 0 0 . - — — — — — — i 1 800 .— 2 450 .— 3
3 4 9  500 .— 4 13 600 .— — — 5 3 400.— — — — — — — 2 1050.— 4
— — — — — — — — — — — . — — — — 5
1 2 000.— — — 1 1300.— 2 850.— — — — — 2 3100.— 4 2 700.— 6
4 51 500.— 7 18 700.— 5 19 800.— 11 13 750.— — — i 1 000.— 4 14 900.— 8 4 200.— 7
49 27 750.— 34 6 615.— 8
— — 1 500.— 1 3 000.— 1 400.— — — 2 550.— 1 1 000.— 10 3 950.— 9
— — 4 . 2 750.— — — — — — —  ■ 9 2 875.— — — 6 . 2150.— 10
1 3 000.— 13 10 900.— — — 3 1 350.— — — 27 7 460.— — — 20 4 775.— 11
1 1 000.— 7 8150.— — — 1 800.— — — 3 1 800.— — — 13 4 375.— 12
— — — — 1 1500.— 5 4 300.— i 1 500.— 7 1675.— 1 1 000.— 10 3.800.— 13
— — 1 241.— — — 2 1 250.— — — 1 70.— — — 2 650.— 14
— — 1 500.— — — — — — — 7 1 425.— — — 4 400.— 15
1 10 000.— 1 14 000.— 5 20 000.— 3 8 800.— — ■ — 38 20 755.— — — 20 15 375.— 16
— — — — — — — — — — 4 650.— — — ~ — 17
1 3 000.— 11 6 300.— — — — --  ■ — 7 4 550.— 1 1 500.— 16 4 080.— 18
— — — — — — 1 200.— — — 15 4 690 — — — 2 680.— 19
4 13 500.— 3 3 000.— — — 1 1 200.— — — 5 1 480.— — — 6 1 025.— 20
. — — 11 22 575.— 1 1 000.— 2 700.— — — 21 7 425.— — — 17 10 475.— 21
— — 6 9 615.— — — 6 2 950.— — —  ■ 3 1750.— — — 6 1175.— 22
— — 11 4 900.— — —  ’ — — — — 2 1100.— — — 13 4 000.— 23
— — 6 6 900.— — — 1 500.— — — 1° 3 395.— 1 500.— 11 2 950.— 24
8 30500.— 76 90 331.— ■ 8 25 500.— 26 22 450.— i 1 500.— 210 89 400.— 4 4 000.— 190 66 475.— 25
Sparbanksstatistik âr 1913. 40
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Tab. 18. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .)  Les nomeaux lemprunteurs,
• ... .1 , . . . .30 | .31 j 32 j . 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 '3:5 \ -3-6 i| . '37 
öfriga personer.
38 j 39 | 40
Affärs- ooh byggnads 
andra bolag.
41
- samt
Sparbankens ort. Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1
Tavastehus Iän.
Städer (V illes). 
Tavastehus >>Tavaste-
st. st.* m3mf. St. %!? St. st. Smf st. Sihf.
hus stads Sparbank» — — 8 155 000.— — — 5 7 950.— 3 72 000.— i 100 000.—
2
3
Tam m erfors.................
Lahti »Hollolan kunnan
—. — 3 9 500.— — __ . . 8 16 600.— — — —
4
Säästöpankki» .........
Tavastehus »Suoma­
lainen Säästöpankki
3 16 500.— 2 1 800.—
5
Hämeenlinnassa» . . . 
Lahti »Lahden Säästö-
—■ — i 600.— — 2 2 500.—
6
pankk i».....................
Lahti »Työväen Sääs-
— — 1 3 950.— — __ — —
“
töpankki Lahdessa» — — — — — — — — — — 2 1 500.—
'7 6 Städerna
Landsbygd (Campagne).
16 185 550.— 17 28 850.— 3 ,72 000.— 3 101 500.—
8 Urdiäla . . ..................... — — 2 4 950.— — — 24 10 550.— — — — —
9 Janakkala .................... — — — — — — 2 2 700.— — — — —
10 Jämsä ............................ — 4 6 415.— — — . — — — — — —
11 Ruovesi ........................ — — 3 6 670.— — — 1 100.— — — — —
12 L em p ä lä ....................... — — 6 9 960.— — 1 200.— — — — —
13 H au sjärv i..................... — — 1 5 000.— — — 10 5 005.— — — — —
14 Toijala .......................... — — — — — — 1 12 000.— — — —
15 L a m p is .......................... — — — 4 350.— — — 1 1 000.— — — 2 21 000.—
16 L op p is ........................... — .11 7 725.— — — 1 1 000.— 1 30 000.— ' —
17 K u r u .............................. — — 2 2 000.— . — — - - — — — — —
18 Somero .......................... — — 7 9 200.— — — . — — — — —
19 K orp ilak s..................... — — 2 2 600.— — — 7 1 710.— — — — ■—
20. Rengo .......................... . — ' — 7 9 600.— — — 3 400.— — — 3 6 500.—
21 Forssa.............................. — — 5 7 800.— — — . 3 1 400.— — — — —
22 N a sto la .......................... — — 1 1500.— - - — — — — — — —
23 H a u h o ............................ — — 1 600.— — — 6 1375.— — — — —
24 Pälkäne ........................ — — 2 2 000.— l 4 400.— 3 2 100.— 1 25 000.— — —
25 Transport — 54 80 370.— l - ■ 4 400.-- 63 39 540.— 2 , .55 000 — 5 27,500.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 | -43  | 44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 ‘ | 48 1 49 
Föreningar och fonder.
5 0 51
S u
52
m m a.
5 3 1 54 1 , 55 
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings*
lân. öfriga län.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
- > !> > > > >p
g Kapital.
p Kapital. pg Kapital.
P
g Kapital.
P
g Kapital.
p
g Kapital.
p
g ' Kapital.
s t . 3m f ; St. Smf. ■St. Snf. st. Sti Snf. st. Smf. st. Smf.
1 7 000.— 18 319 500.— 56 848  250.— 74 1 1 6 7  750.— 1
— — — — ■ — —  ■ — — 22 493 500 .— 27 102  200.— 49 595 7 0 0 . - 2
• — —  . — —  ■ — — — — 14 83 250 — 12 27 950.— 26 111 2 00 .— 3
— — — — — — 2 1 500 .— 5 94 500.— 21 39 250 .— 26 133 750.— 4
— — — — — — — — — — 3 10 350.— 3 10 350.— 5
— --- ' — — — — 4 3150.— 4 6 400.— 15 9 900.— 19 16 300.— 6
— — 1 7 000.— .— — 6 4650.— 68 997 150.— 134 1 037 900.— 197 2 035 050.— 7.
10 97 959.— 202 201 215.— 212 299 174.— 8
— — — — — — — — 2 4 000.— 20 16 300.— 22 20 300.— 9
— ' ---- 3 104 900.— — —  ■ — — 4 39 500.— 71 211 680.50 75 251180.50 10
— - ■ ---- — — — : *— — — 4 19 970.— 121 84 585.— 125 104 555.- 11
— — — ---- . — — — — 3 19 000.— 47 58 450.— 50 77 450.— 12
— — — --- •. — — — 5 13 500.— 46 36 580.— 51 50 080.— 13
— — — — . --- : — — — —- ---- ■ 8 14 411.— 8 14 411.— 14
— — 1 4 500.— — — — —  ■ 4 27 250.— 55 107 335.— 59 134 585.- 15
— — 1 1 800.— —, — — — 27 219 700.— 139 211 425.— 166 431125.— 16
— — 1 22 000.— — — — — 1 8 000.— .12 30 950.— 13 38 950.— 17
— — — 6 000.— — — — — 6 ’ 10 700.— 110 166 360.— 116 177 060.— 18
— — — . ---- — — — — 1 8 880.— 51 26 955.— 52 35 835.—19
— — — ■ ---- — — — —  . 5 25 500.— 42 46 255.— 47 71 755 — 20
— — — — .---- ---- . 1 2 000 .— 2 16 000.— 85 103 400.— 87 119 400.—21
. — ----_ — — ,---- — — — 4 10 800.— 57 55 120.— 61 65 920.—22
— — 2 11700.— — — 1 12 000.— _ _ — 49 44 895.— 49 ' 44 895.—23
— — — ■ — . — — — — 6 40 100.— 77 70 470.— 83 : 110 570.—24
— — 8 150 900.— — — 2 14 000.— 84 560 859.— 1192 1 486 386.50 1276 2 047 245.5025
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 j 6
Tjänstemän och idkare af 
fria yrkèn.
6 1 7 t 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 ■ 13 v
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. . Öfriga Iän.
Intecknings-
iftn.
öfriga Iän. Intecknings-làn. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. • St. Sm f. st. Sm f. st. Sm f s t. Sm f. St. stiif
1 Transport 2 13 000.— 46 80 815.— 52 400 959.— 469 775 405.50 6 26 000.— 43 49 200.—
2 Vesilaks ........................ — — 1 500.— 3 9 500.— 17 14 770.— — — — —
3 Kärkölä ................... .. . __ __ 1 2 000.— 1 2 500.— 11 13 600.— — — — —
4 K osk is ............................ — — 1 1 000.— — — 11 14 300.— — — — —
5 A sikkala ....................... 1 3 000.— 3 3 700.— 12 55 000.— 52 59 050.— — — — --------
6 Kangasala .................... 1 400.— 3 6 190.— — — 11 15 620.— 2 5 500.— 9 7 175.—
7 K uhm ois....................... — — 18 45 450.— 12 108 340.— 46 61 550.— — — 10 14 775.—
8 T uulos........................... — — — — — — 14 16 425.— — — 6 4 700.—
9 P adasjok i..................... — — 4 9 800.— 3 8155.— 10 10 770.— — —  ■ — —
10 Orivesi. .......................... — — 1 1 000.— 2 10 000.— 23 25 575.— 2 3 800.— 5 1340.—
i l Luopiois ....................... — — 1 17 800.— 1 22 500.— 15 28 185.— 1 5 000.— — —
12 Sahalaks........................ — ' --- 1 1000.— 1 4 000.— 19 12 342.— — — — —
13 H um ppila..................... — 1 250.— — — 12 24 000.— — — 4 1 550.—
14 Sommarnäs................... — — — — 3 36 421.36 3 11100.— — — — —
15 Sääksmäki . . ............... — — 1 2 000.— — — 14 15 211.18 — — — --- ■
16 V & nä.............................. —■ — — — 1 10 000.— — — — — - 1 800.—
17 Längelmäki ................. — — — — 4 29 400.— 13 10150.— — — — —
18 Kuhm alaks................... — ~ 3 2 300.— 3 13 500.— 17 22 200.— — — 2 1 700.—
19 K uorevesi..................... — — — — — ' --- 10 9 400.— — — ■ 4 8 6Ö0.—
20 Jokiois............................ — — — — — — 5 8 500.— — — — —
21 Messuby ....................... — — — — — — — — — — —  .
22 Ypäjä ............................ — — 1 500.— — — 3 3 500.— — — 2 850.—
23 Tyrvändö ..................... - — — — — — 3 4 500.— — — 2 180.—
24 Eräjärvi ....................... — — — — — 8 12 300.— — — — —
25 B irkkala ........................ — — — — 2 3 500.— 1 400.— 1 500.— — —
26 41 L andsbygden 4 16 400.— 86 174 305.— 100 713 775.36 787 1168 853.68 12 40 800.— 88 90 870.—
27 47 T avastehus Iän 9 93 400.— 122 353 705.— 135 1 226 375.36 798 1195 653.68 19 290 150.— 105 557 370.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14, 15- | 1 6 | 17 .
Tjänstepersonal vid 
affärsföretäg.
1 8 | 19 j 2 0 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
.22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | -28 | 29
öfriga. arbetare och 
tjänare.
Intecknings- 
lân. . öfriga lân.
Intecknings- 
- lân. öfriga lân.
Intecknings-
iàn. öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
> > >* > !► > >& Kapital. sg . Kapital. Bg Kapital. pg Kapital. Bg Kapital. Bg Kapital. Bg Kapital. Bg Kapital.
St: Sm f. st. 9m f. St. 9m f s t. s t . 9 n if s t . 9m f. st. 3m f. st. Sm f
8 30  500 .— 76 90 3 31 .— 8 25 500  — 26 22 450 .— 1 1 5 0 0 .— 210 89  4 0 0 .— 4 4 000 .— 190 66 4 75 .— 1
1 4 50 .— 10 2 0 2 5 . - — — — . — — — 17 3  900 .— — — 1 60 .— 2
— — __ — — — — — — __ — — — _ — — 3
■_ — 1 800.— — — ' — — — — ' 2 300.— — — — — A
1 15 000.— 10 12 400.— — — 3 2 900.- — 4 2 010.— — — 10 2 550.— 5
— — — — — — 1 100.— — — 9 1 560.— — — — — 6
— — 5 9 300.— — — — — — — 30 6 920.- — — 3 920.— 7
— — — — — — — — ■— — 12 3 060.— — — — - — 8
— — .6 1 750.— — — — — — — 10 2 880.— — — 10 1 842.— 9
_ — 2 3 500.— — — '• 2 1 300.— — — 8 ' 2 200.— 3 2 0Û0.- 14 8 910.— 10
-— —, — — — — — — 10 1 900.— — — 5 3 610.— 13
— — — — — - — — — ' — — 2 220.— — — 5 400.— 12
— - — . — — — — - 2 350.— — — 5 1 240.— — 8 1 300.— 13
— — ■ 4 900.— — — — — — — 1 300.-- — — 2 400.— 14
2 6 500.— 10 3 025.— — — 16 8 125.— — — .7 2 400.— — — — — 15
— — ■ 1 2 000.— — — . : — — — — 1 ■ 200.— — — 5 1 300.— 16
1 1 500.— — — — — — — — — ■ 11 2 000.— — ' — — • — 17
— — — — — — ' — — ‘ — — 3 1 750.— — — — — 18
— — — — — — \ — — — — 16 4 925.— — — — — 19
— — ■ 1 1 000.— — — — — — — 6 1 500 .— — ■ — 7 ■ 2 4 5 0 . - 20
— 1 150.— — — — — — — — — - - — 4 3  1 5 0 . - 21
— ■ — — —  ' — ■ ' — — — — — 5 800 .— — — 2 6 00 .— 22
— — — — — — — — — 2 250 .— — — — — 23
— — 2 1 040 .— — — — — — — 10 8 3 00 .— — — 3 200 .— 24
— 3 3 3 00 .— — — 1 200.— — — — . — ■ — — 1 300s— 25
13 53 950.— 132 131  521.— 8 25  500 .— 51 35 425.— 1 1500.—381138 015.— 7 6 000.—270 94 467.-261 17105 450.—139150 221.— 13 45 300.— 62 49 175.— 1 1 500.—382139 015.— 11 20 900.—278 98 667.—27
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Tab. 18. (Fo rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 | 32 | 33
TTngdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 | 35
öfriga
36 | 37 
lersoner.
38 39 | 40 | 41
Affärs- ooh byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal.
-
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
>
E Kapital.
St. st. 9mf st. st. 9mf. St. 3mf st. Sntf
1 Transport — — 54 80 370.— i 4 400.— 63 39 540.— 2 55 000.— 5 27 500.—
2 Vesilaks......................... — . - - 1 500.— — — 2 ’ 1700.— — — — —
3 Kärkölä ....................... — — — — — — — — — — — -- -
4 Koskis . . ; ..................... — — 1 300 .- — — 1 1 000.— — — --- ■
5 A sikka la ....................... ■ — — 2 1700.— — ■ 4 2 500.— __ — — —
6 Kangasala ................. . — — 3 3 700.— — — — ' — — — — —
7 Kufcmois ........................ — — 2 800.— — . — — — — — 2 45 000.—
8 T uulos........................... — — — — - — — 3 800.— — — — —
9 P adasjok i..................... — 1 500.— — — 3 2 160.— 1 25 000.— — ■ —
10 Orivesi........... ............... — — — i 800.— 4 6 700.— — ■ _ — - ---
11 Luopiois ; . .................... — — — — — — — — — — 5 16 300.—
12 Sahalaks....................... — — — — ■ — ~  ■ — — — — — —
13 H um ppila ..................... — 4 5 000.— — — — — ■’ — — — _
14 Sommarnäs................... — — — — — — ' — ' --- . — — — —
15 Sääksmäki ........ i . . .  : — — 1 600.— — — 1 200.— 1 10 000.— — __
16 V a n a .............................. — — 2 4 500.— — — — ' ' — . — — — —
17 Längelmäki ........ .. — — 1 1 200.— — — — ' — — — — —
1 8 1 äoo
19 K uorevesi................... .. — — 5 6 900.— ,— — 3 2000.— — • — --. —
20 Jokiois ................. .. — — 4 2 700.— — ■ — — — — — —
21 M essu by....................... — — — — — — — — — — — — .
22 Ypäjä ........................... — — 2 4 400.— — — 2 1 1 5 0 .- — — — - —
23 Tyrvändö ..................... — — 1 3 000.— — — — — — — — —
24 Eräjärvi ....................... - — — — ■ — — 4 600.— — ■ — — —
25 B irkka la ....................... — — — — — — — — — ' — —
26 41 . Landsbygden — — 84 116 170.— 2 5 200.— 91 59 150.— 4 90 000.— 12 88 800.—
27 47 Tavastelius Iän — 100301 720.— 2 5 200.— 108 88 000.— 7 162 000.— 15 190 300.—
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efter stând eller yrke 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 ■ *3 . 44 45 46 1 | 48 | 49 50 1 51 | 52 | 53 54 j 55 I
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I  n a 11 e s.
Intecknings-
lân. öfriga làn.
Intecknings-
län. öfriga làn.
Intecknings-
län. Öfriga làn.
>¡3
S
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
s t. SStf. st. Sinf. st. 3m f St. 9rhf s t. Sm f ,s t . s t. 9m f
__ __ 8 150  900 .— — — 2 14  000.— 84 560  8 59 .— 1 1 9 2 1 4 8 6  386.50 1 2 7 6 2 047 245 .50 1
— — 1 2 200 .— — — — —  ■ 4 9 950 .— 50 25 655.— 54 35 605 .— 2
— — 1 5 0 00 .— — — — 1 2 500 .— 13 20 600 — 14 23 100 .— 3
— — — — — , — — — — — 17 17 700.— 17 17 700.— 4
— — , ---- — — — — — 14 73 000 .— 88 86 810.— 102 159 8 10 .— 5
— ~  ' ! — — — — 2 900.— 3 5 900 .— 38 35 245.— 41 4 1 1 4 5 .— 6
— — , i 5  000 .— — — 3 5 800.— 12 108  340 — 120 195 515.— 132 303 855 .— 7
— — 2 4 900 .— — — — — — — 37 29 885.— 37 29 8 8 5 . - 8
— - — — — i 2 900.— — — 5 36 055.— 44 29 702.— 49 65 757 .— 9
— ■ — 3 28 1 00 .— — — — — 8 16 600 .— 62 78 625.— 70 95 225 .— 10
— — 1 15 000 .— — — — ■ — 2 27 5 0 0 . - 37 82 795.— 39 110 295  — 11
— — — — — — — 1 4 000 .— 27 13 962 .— 28 17 962 — 12
— — — ---- . — — — — —- — 36 33 690 .— 36 33 690 .— 13
— — 1 14 700 .— — . — 1 1
OoCO 3 36 421 .36 12 27 700.— 15 64 121.36 14
— — 1 5 0 00 .— i 1 0 0 0 .— — — 4 17 500 .— 51 36 561.18 55 54 061.18 15
— — 1 8 0Ö0.— — — — - — 1 10 000.— 11 16 800 .— 12 26 800 .— 16
— — — — — — — — 5 30 900  — 25 13 3 5 0 . - 30 44  250.— 17
■ — — --- - — — — — — 3 . 13 500.— 26 28 750.— 29 42 250 .— 18
— — — — — — — — 38 31 825.— 38 31 8 25 .— 19
— — 1 1 5 0 0 . - — — _ _ — — — 24 17 650.— 24 17 650 .— 20
— — — — — — — — —  ■ 5 3 300.— 5 3 300 .— 21
— — 1 2 100 .— — — — — — — 18 13 900.— 18 13 900 .— 22
— —  , — — — — — — — — 8 7 930.— 8 7 9 3 0 .— 23
— — 1 4 200 .— — — 1 4 000.— — — 29 30 640.— 29 30 640 .— 24
— — — — — — — — 3 4 000.— 6 4 200.— 9 8 200.—25
—  ■ 23 246 600.— 2 3 900.— 9 25 000.— 153 957 025.36 2 014 2 369 176.68 2167 3 326 202.0426
— — 241 253 600 — 2 3 900.— 15 29 650.— 216 1954175.36 2148 3 407 0?6.68| 2 364 5 361 252.0427
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
' 2 3 '
Tjänstemän
fria
4, 1 5
och idkare af 
yrken.
6 1 7 1 8 1 9
GArdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 112 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. . Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.. Kapital.
Antal. Kapital.
St. Smf. St. Srhf. St. . st. Smf. st. st.
Viborgs Iän.
Städer (V illes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank».......................... 4 61 000.— 22 81 700.— 10 232 100.— 2 3 000.— 13 554 000.— 12 81 400.—
2 Fredrikshamn............... — — 6 18 500.— 3 20 600.— ‘--- — — — — ---- '
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb.». 1 10 000.— 13 31 700.— 6 27 000.— 9 9 500.— 1 8 000.— 3 4 800.—
4 Sordavala...................... 1 9 000.— 12 12 010.— 36 77 300 — 48 21 325.— 6 46 675.— 5 5 670.—
5 K otka »Kotkan Säästö-
pankki» . . . . . . . . . . . — — 3 7 900.— 1 3 500.— — — — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». 1 10 000.— 15 125 750.— 4 165 500.— 1 . 500.— 2 52 000.— 2 4 000.—
7 K exh olm ........................ — — 3 2 000.— — — 2 450.— — — 2 500.—
8 K otka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — 1 600 .- — — — — — — — —
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — — — 2 2 508.17 8 4 565.— — — 4 4 000.—
10 Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . . . . — — 1 150.— — — 10 2 775.— — — ' — — :
11 10 Städerna 7 90 000.— 76 280 310.— 62 528 508.17 80 42 115.— 22 660 675.— 28 100 870.—
Landsbygd ( Campagne).
12 V ederlaks..................... 2 55 000.— 7 24 800 — 19 95 000.— 78 105 080.— — — 4 12 000.—
13 Säkkijärvi ................... — — 6 8 270.— 26 74120.— 78 56 092.— — — — —
14 P arikka la ...................... — — — — 10 16 000.— 157 70 335.— — — — —  ■
15 Jääskis .......................... — — 2 2 400.— 7 24 000.— 325 158 190.— — — 16 7 400.—
16 Jaakim vaara................. 1 2 500.— 4 3 300.— 18 26155.— 4 1 400.— 1 1500.— 1 900.—
17 P yh ä jä rv i...................... — — 4 5 000.— 21 40 610.— 89 64 760.— — — ■ — —
18 Hiitola .......................... - — — — 5 11 000.— 45 18 732.— — — — —
19 K orp ise lk ä ................... — — 2 450.— 3 4 500.— 27 9 235.— 1 2 000.— 7 4 400.—
20 Soanlaks........................ — — 2 3 900.— 3 7 000.— 17 5 675.— ~ — 1 50.—
21 Luum äki........................ — — — — — — 41 10 360.— — — — —
22 S:t A ndre® ................... — — 3 3 200.— 37 . 53 350.— 131 72 337.— — — — —
23 Sakkola .......................... — — 3 4 000.— 8 11300.— 22 15 450.— — — — • —
24 Transport 3 57 500.— 33 55 320.— 157 363 035.— 1014 587 646.— 2 3 500.— 29 24 750.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 15 . 16 1 17 18 1 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
i
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
ihrättningar.
. Torpare och jordbruks- 
arbetare.
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings- 
. lân. Öfriga lân.
Intecknings-
län.
öfriga lân.
Intecknings-
lân.
öfriga lân.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Smf- St. 9m f. s t. Sñif. St. 5%: st. Sñif. st. Sütfi St. S iitf. st. 9m f
8 227 000 .— 6 16 0 00 .— 1 2 0 00 .— 15 3 8  000.— i 1 000 .— 5 11 700 .— 1
2 4 5 0 0 .— 3 13 5 00 .— — — 4 9 000.— — — — 2 3  300 .— 2 1 1 0 0 .— 2,
4 16 0 00 .— __ __ 6 6 900.— i 7 0 00 .— 3 2 3 00 .— — — 7 3  8 00 .— 3
— — 4 3 0 50 .— 1 4 000 .— 6 4 050.— — — 2 600 .— 1 10 000 .— 5 1 760 .— 4
3 7 2 00 .— 3 37 000 .— 6 7 200 .— 1 1 0 00 .— 6
— — — —  ' ' — —  . 2 450 .— — — — — — — 6 900 .— 7
— — — — — — 1 100.— — — — — — 300 .— 14 4 1 6 0 .— 8
— — 3 1 700 .— 1 1 500 .— 24 14 450  — — — — — 3 2 0 1 1 . - 29 15 0 00 .— 9
2 3 2 0 .— _ __ 4 570 .— __ __ 14 1 720 .— — — — — 10
10 231 500 .— 25 57 770 .— 6 4 4  500 .— 68 80 720.— i 7 000 .— 20 5 620 .— 6 15 6 1 1 - 69 39 4 10 .— 11
1 2 5 00 .— 1 1 5 00 .— 13 3 600 .— _
__ __ __ 12
2 4 1 0 0 .— 4 5 4 00 .— — — — — — — 6 580 .— — — 12 2 700 .— 13
__- — 1 4 00 .— — — — — — — 15 3 970 .— — — — —  - 14
— — 1 150.— — — 6 5 750 .— — — 66 12 190 .— — — 42 6 8 6 5 .— 15
__ — — — — — — — — — 1 100.— • — — — — 16
__ — 4 860 .— --- - — 3 1 050.— — — 5 1 350 .— — — 1 5 0 0 .— 17
— — 1 5 00 .— — — 2 350 .— — — 2 800 .— — — 2 4 0 0 . - 18
__ __ — — — — — — — — 9 2 300.— — — — — 19
__ __ — --- - —- ---- ■ — — — — 4 550.— — — — . — 20
__ __ __ __ — — — — — — — ' _ — — — . — 21
_ — 7 6 700.- — --- - — — — 4 2 150.— — — 10 2 095. - 22
— — 1 200.— — — 1 300.— — —  - ■ — — — — —  . 23
3 6 600.— 20 15 710.— — — 12 7 450.— — — 125 27 590.— — — 67 12 5 6 0  — 24
Sparbanksstatistik âr 1913.
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabi. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
;
Sparbankens ort.
301 31 1 321  33
U ngdom , ätn jutande högre 
under visning.
3 4 35 ! 36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40  1 41
A ffärs- och  byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. ö fr ig a  Iän.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
K apital.
A
ntal.
1
K apital.
1 A
ntal.
K apital.
st. S t. st. 9m f. st. s t . % -• St. Sm f
Viborgs Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank».......................... — — 5 1 6  0 0 0 .— — — — — 1 5 0  0 0 0 .— — —
* 2 Fredrikshamn............... — —  , 6 11  5 0 0 .— — — 1 8 0 0 .— — — — —
3 Villmanstrand »Vili-
manstrands Sparb.» — 3 6 8 0 0 .— — — 2 2  5 0 0 .— — — — —
4 Sordavala ..................... — — 13 2 3  0 5 0 .— 2 21 0 0 0 .— 2 4  0 0 0 .— 1 1 5  0 0 0 .— — —
â Kotka »Kotkan Säästö-
pan kk i»..................... - — — — — — — —  ■ — — — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». — — 9 25 100.— — — 1 10 000.— 1 40 000.— — —
7 K exholm ........................ — — — — 1 75.— — — — —
S K otka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» . — — 1 75.— — — — — — 3 650.— 2 1500.—
9 Viborg »Viipurin Työ-
väen Säästöpankki». — — 1 700.— 1 1 000.— 4 1 850.— 1 8 000.— 2 5 000.—
10 Villmanstrand »Btelä-|
Saimaan Työläisten
Säästöpankki» . . . . . — — — — — 1 100.— — — — —
11 10 Städerna — — 38 83 225.— 3 22 000.— 12 19 325.— 4 116 650.— 4 6 500.—
Landsbygd (Campagne). -
12 V ederlaks...................... — — 1 400.— — — — — — — ■' ' — —
13 Säkkijärvi ................... — — 1 2 000.— — — 2 630.— — — ■ — —
14 P arik k a la ..................... — __ — — — — '— — — — — —
15 Jääskis .......................... — — 1 2 000.— — — 6 6 450.— — — — —
16 Jaakim vaara.......... . — — — • — . 1 200.— — — — —
17 P yh ä jä rv i...................... __ — — — — 1 5 000.— — — — —
18 Hiitola .......................... — — — — — — 1 400.— — . — — —
19 K orp ise lk ä ................... — — — — — — — — — — 1 1 465.—
20 Soanlaks........................ - — 2 1 250.— — — 2 600.— — — — —
21 Luum äki........................ — — — — — — — — — — — —
22 S:t Andréæ................... — — 4 3 700.— — — — — — — . 3 8100.—
23 Sakkola .......................... — — 1 1 000.— — — — — — — — —
24 Transport — — 10 10 350.— — — 13 13 280.— — • — 4 9 565 —
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 43 ] 44 1 45 46 47 1 48 1 49 50 1 3 . 1 52 1 53 54 1 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dÿlika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a .
I  n a 11 e s.
Intecknings-
làn. Öfriga làn.
Intecknings-
làn. öfriga län.
Intecknings-
län. Öfriga län.
A
ntal.
Kapital.
î>
1 Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. St. Snifi st. s t. s t. S ittf. st. s t. 9 ?itf
-
1 9  0 00 .— 37 1 1 2 6  1 00 .— 69 257 800 .— 106 1 383 900 .— 1
— — 2 5 000 .— — ■ — — 7 28 400 .— 24 59 400 .— 31 87 8 00 .— 2
_ __ __ __ __ _ __ __ __ 9 52 000 .— 50 8 4  300.— 59 136  300 .— 3
— — — — — — _ — 48 182 975 .— 97 75 505.— 145 258 480 .— 4
— — — — — — —  ■ 1 3 500 .— 3 7 900:— 4 11 400 .— 5
__ . __ 1 4  0 00 .— __ __ __ 11 . 304  500.— 39 184  750.— 50 489  250 .— 6
— — — — — — — — — — 16 4  375.— 16 4 375 .— 7
— — 1 5 00 .— 1 1 6 0 0 .— 4 1 8  400 .— 1 5 550.— 24 25  335 .— 25 30 885 .— 8
— — . — — 2 5 3 00 .— 2 13 000 .— 10 '  20 319.17 77 60  265.— 87 80 584.17 9
__ __ __ __ __ __ 1 500 .— __ __ 33 6 1 3 5 .— 33 6 1 3 5 . - 10
— — 5 18 500 .— 3 6 900 .— 7 3 1 9 0 0 .— 124 Ï  723 344.17 432 765 765 .— 556 2 4 8 9 1 0 9 .1 7 11
22 152  500.— 104 147 380.— 126 299 880 .— 12
— ■ — — — — — — — 28 78 2*20.— 109 75 672 .— 137 153  892 .— 13
— — — — — — — — 10 16 000 .— 173 74 705.— 183 90  705.— 14
— ■ ---- ' — _ _ — — — — 7 24 000 .— 465 201 395.— 472 225  395.— 15
— — — — — — — — 20 3 0 1 5 5 .— 11 5 900.— 31 36  055 .— 16
— . ---- — — — — 1 2 000 .— 21 40  610 .— 108 80 520.— 129 1 2 1 1 3 0 .— 17
— — — — — ■ — — —  ■ 5 11  000 .— 53 ‘ 2 1 1 8 2 .— 58 3 2 1 8 2 .— 18
— — ' 2 5  000 .— — — — — 4 6 500.— 48 22 850 .— 52 29 3 5 0 . - 19
— — 1 2 000 .— — — ■— — 3 7 000.— 29 14  025 .— 32 2 1 0 2 5 .— 20
— — — ---- ■ — — — — — 41 10 360 .— 41 10 360 .— 21
— — — — — — — — 37 53 350.— 162 98 282 .— 199 1 5 1 6 3 2 . - 22
— - — — — — — — — 8 11 300.— 28 20  950 .— 36 32 2 5 0 . - 23
! — 3 7 0 0 0 . - — 1 2 0 0 0 . - 165 430  635.— 1 3 3 1 773 221 .— 1 4 9 6 1  203  8 5 6 . - 24
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 ! s
Tjänstemän
fria
4 5 -
och idkare af 
yrken.
e 7 8 [ 9
Gärdsägare och hemraansägare 
samt arrendatorer.
10 11 | .1 2 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
. Intecknings- 
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. Öfriga Iän.
&
E Kapital.
es
E Kapital. E Kapital.
&
E Kapital.
>p
E Kapital.
>p
E Kapital.
st. Siiif. st. ¡îiiif. st. st. st. Sriif. st.
1 Transport 3 57 500.— 33 55 320.— 157 363 035.— 1014 587 646.— 2 3 500.— 29 24 750.—
2 R ä isä lä .......................... — — 1 300.— 5 5 000.— 32 13 400.— — __ — --- .
3 Vekkelaks...................... — — 4 4 600.— 14 58 200.— 42 31595.— — — — —
4 Björkö ............................ — — 2 2 800.— 8 14 800.— 27 18 660.— — — . — —
5 Mohla ............................ — — — — 2 1500.— 16 5 950.— — — — —
6 S ip p o la .......................... 1 8 000.— 4 8 700.— 15 96 730.— 70 89 205.— 1 3 000.— 3 6 400.-
7 Rautus........... ; .............. — — — — 5 2 800.— 64 9 663.— — — —
8 K irvu s............................ — — ' 1 100.— 5 6 950.— 107 32 160.— — — — __
9 M etsäpirtti............... . . — — 2 800.— 22 24 650.— 62 25 635.— — — — —
10 Kivinebb . ...................... — — 2 450.— 2 1 300.— 53 15 815.— __ — — --- '
11 M iehikkälä................... — — 3 10 500.— 14 49 600.— 34 34 350.— — — 3 6 475.—
12 V alk ea la ........................ — — 2 3 500.— 3 6 900.— 27 28 800.— — — — —
13 Ruskeala ...................... — — 2 700.— 5 3 750.— 26 4 875.— — —
14 Johannes ................. .. . — _ — — 3 5 565.— 14 5 785.— _ — 1 840.—
15 K ro n o b o rg ............. .. — 5 000.— 1 500.— 10 29 100.— 21 14 730.25 — — — 800.—
16 Savitaipale................... 3 6 000.— — — — — 38 17 750.— — — 3 1 600.—
17 -K ym m ene..................... — — — — 3 9 600.— 6 2 650.— 1 2 000.— 2 2 900.—
18 Suom enniem i............... — — — — — — 11 8 950.— — — —
19 RuokolakiV................... — — 7 ' 1850.— — — 319 43 060.— — — — —
20 Im p ila k s................. .. — — _ 1 800.— 18 8 495.— — — —
21 V alkjärvi........................ — — — 12 12 350.— 36 14 050.— — — — — i
22 32 Landsbygden ' 7 76 500.— 64 90 120.— 286 692 630.— 2 037 1013 224.25 4 8 500.— 41 43 765.—
23 42 Viborgs Iän j 14 166 500.— 140 370 430.— • 348 1 221138.17 2117 1 055 339.25 26 669 175.— 69 144135.—1
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eîter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 1 i s  ■ | 16 I 1 ? 18 | 19 20 21 22 -24| 2 5 . 20 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjanst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare ocÜ jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
• tjänare.
Intecknings-
làn. öfriga lân.
Intècknings-
lân. Ofriga lân.
Intecknings- 
län. . öfriga lân.
Intecknings-
làn.
Öfriga lân.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
J
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. 9rhf st. STnf St. s t. 9nif. St. St. St. s t . Smp.
3 6 6 00 .— 20 15 7 10 .— __ __ 12 7 4 50 .— __ __ 125 27 590 .— — — 67 12 560 .— 1
— ----' 1 3 5 0 .— — _ — — — 4 950.— — — 8 1 700.— 2
3 1 8 9 0 0 .— 1 500 .— -- — — —  ‘ — — — — — — — — 3
— — 2 1 9 0 0 .— — — 1 200.— . — — — — — —* h 4 940.— i
5
— — 6 5 050.— — — 5 6 750.— — — 31 12 465.— — — 25 11 900.- 6
7
— — 5 1 650.— — — ' — — — — ■ 2 260.— — — 2 600.— 8
9
— — — --- . — — — '--
2 1 225.— 10 3 830.—
— —
4 1150.—
10
11
1 5 000.— 4 400.— — — - 8 13650.— — — 6
2
4 740.— 
Afin
— — 5 1 970,— 12
13
— — — ' — — — 1 100.— — — — ■ — — — 14
15
__ __ _ __ __ __ __ 1 150.— __ __ 5 1150.— __ — . 2 1 600 .- 16
— — — — — — 1 700.— — —
500.— 
1100.—
— — 2 1 500.— 17
18
__ __ 9 2 500.—
•
__ — __ __ __ 6 — — . 8 ~ 850.— 19
— — 2 600.— i 4 400.— — — ‘---- — 2 200.— — . — — - 20
— — — ■ — — — — — — — 2 575.— — — — — 21
7 30 500.— 50 28 660.— i 4400.— 29 29 000.— 2 1 225.—197 53 610.— — — 127 34170.- 22
17 262 000.— 75 86 430.— 7 48 900.— 97 109 720.— 3 8 225.—217 59 230.— 6 1«e 196 73 580.—23
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
•
Sparbankens ort.
30 [ 31 1 321 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35
Öfriga
36 1 37 
personer.
3 S 39 j 40 j 41
Affäre- och byggnads- samt 
andra bolag.
Inteckuings-
Iäi. Öfriga Iän.
Intecknings-
län.
j
Öfriga Iän. Intecknings-län. Öfriga Iän.
Antal. '
Kapital.
Antal. Kapital.
i
Antal. Kapital.
i
Antal. Kapital.
>63
Ë Kapital.
Antal. Kapital.
st. Sntf. St. Sntf. st. Sînf st. Smf. st. SSf. St. Siiif.
1 Transport — — 10 10 350.— — — 13 13 280.— — — 4 9565.—
2 R ä isä lä .......................... — — l 600.— — --■ — — — — —
3 Vekkelaks..................... — — 4 4 500.— — 6 2 100.— — — — ■ ---
4 B jörk ö ............................ — — — — — — — — — - - — —
5 Mollia ............................ — — — — — — — — — — — —
6 S ip p o la ........................ . — — . 5 4 911.— — — — — — ■— — —
7 Rautus............................ — — — — — — — — — — —
S K irvu s............................ — — 1 200.— — — — — — — — —
9 M etsäpirtti.................... ■ — — 3 3 900.— — — — — — — ‘ --- —
10 K iv in ebb ........................ — — 1 1 000.— — — 1 100.- — — — —
11 M iehikkälä................... — — — — — — — — — — - -- —
12 V alk ea la ........................ — — 1 1300.— — — 1 1 000.— — — 1 5 000.—
13 Ruskeala ..................... — — — — — — — — — — — —
14 Johannes ..................... — — 1 100.— — — — ■ — — — — —
15 K ro n o b o rg ................... — 1 1 050.— — — — — — — — —
16 Savitaipale................... — — — — — — - — . — — — — —
17 Kymmene ...................... — - 3 3 000.— — — 1 600.— — — 1 2 000 —
18 Suom enniem i............. . — --  ■ — -- - — — — — —. — — —
19 Ruokolaks...................... — . --- ' 3 700.— — — 2 200.— — — — —
20 Im p ilak s........................ — ■ — 4 050 .— — — — . — — — — —
21 Valkjärvi........................ 1 1 000 .— — — — — — - —
22 32 L andsbygden — — 35 36 661.— — — 24 17 280. — — — 6 16  56 5 .—
23 4 2  V iborgs Iän -j —  1781119 886 .— 3 2 2  000 .— 36 36 605.— 1 4 116 650 .— 10 23  065 .—
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efter stand eller yrke 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 j 43 | 44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
4 (! 47 [ 4S 
Föreningar och
4!)
onder.
50 51
S u
52
m m a.
5 3 5 4 | 55. 
I n a 11 e s.
Intecknings*
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
> >  . > > > > >p
g Kapital.
P
g Kapital.
£
g Kapital.
p
E Kapital.
»
E Kapital.
p
g Kapital.
p
E Kapital.
•
st. Sfyc st. 9m f st. S îîif. st. ' S uif st. 3ihp ‘ st. 3mp st. 3n tf
— — 3 7 000.— — — i 2 000.— 165 430 635.— 1 3 3 1 773 221.— 1 4 9 6 1 203 856.— 1
— — — — — — i 500.— 5 5 000.— 48 17 800 .— 53 22 800.— 2
— — — — — - ■ i 3 000 — 17 7 7 1 0 0 .— 58 46 295 .— 75 123 395.— 3
— — — — — . — — — 8 14 800.— . 36 24 500.— 44 39 300. - 4
— — — — — — — — 2 1 5 0 0 .— 16 5 950 — . 18 7 4 5 0 . - 5
— — — —  ■ — — ~ —  ■ 17 107 730.— 149 145 381.— 166 253 111.— 6
— — - — — — — . — 5 2 800.— 64 9 663.— 69 12 463 .— 7
■ — — — — — — i 1 000 .— 5 6 950.— 119 35 970.— 124 42 920.— S
— — — — — — — — 22 24 650.— 67 30 335.— 89 54 985.— 9
— — — — — — i . 1 0 0 0 .— 2 1 300.— 58 18 365.— 60 19 665.—19
— — — — — —  ■ — — 16 50 825.— 54 56 305.— 70 107130 — n
— — — — — 2 3 200.— 4 11 900.— 57 63 560.— 61 75 460.—12
— — — — — —  . 2 1 500.- 5 3 750.— 32 7 325.— 37 11 075.—13
— — — — — —- — — 3 5 565.— 17 6 825.— 20 12 390.—14
— — — — — — — — 10 34100.— 23 17 080.25 33 51180.25 15
— — 2 3500.— — — — — 3 . 6 000.— 51 25 150.— 54 31150.—16
— — — — — — — — 4 11 600.— 16 13 350.— 20 24 950.— 17.
— — — — — — — — — — 13 9 450.— 13 9 450.—18
— — — — — — — — 354 50 260.— 354 50 260.—19
— — — — — — — 2 5 200.— 22 13 345.— 24 18 545.—20
— — — — — 1 700.— 12 12 350.— 40 16 325.— 52 28 675.—21
“ — 5 10 500.— — — 10 12 900.— 307 813 755.— 2 625 1 386 455.25 2 932 2 200 210.25 22
_ — 1# 29 000.— 3 6 900.— 17 44 800.— 431 2 537 099.17 3 057 2 152 220.25 3 488 4 689 319.42 23
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Tab. 18. ( P o r t s . )  Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite ) Les nouveaux emprunteurs,
•
1
2 3 1 4  1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7 8  j 9
Gftrdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  11 2  [ ' 1 8
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings- 
■ Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1j 
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1 s t . Smp S t . 9m f. s t . S lip S t . S iitf. St. Sntf. s t . S ïïp
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 9 1ft a n o 2*i 13 7 f i  i s ä n 4 f  9  f t g n . 5 8 40  400 .—
2 N y s l o t t ............................................. l 2 000 .— 2 1 900.— 6 37 8 00 .— 4 6 500 .—
3 H e i n o l a ............................................. — — 1 3 000.— 4 29 5 0 0 .— ' — — — — —
4 3 Städerna 3 17 000 .— 28 55 900.— 23 143  8 00 .— 8 18 780.— 5 90 500.— 8 40 4 00 .—
L a n d s b y g d  (Campagne).\
5 K a n g a s n i e m i  .................... _ — 10 12 500 .— 2 9 5 00 .— 112 108  745 .— — — 5 17 700 .—
6 J o r o i s ........................................ — — — ■— 4 1 1 1 0 0 .— 25 2 9  0 03 .— — — 4 2 6 0 0 . -
7 R a n t a s a l m i  ............................... — 2 1 600.— — — . 30 19  3 50 .— — — 8 2 4 5 0 .—
8 P i e k s ä m ä k i  ............................... — 2 5 0 00 .— 20 60  212 .68 55 5 0  697 .— 1 1 000.— 3 1 765 .—
9 H i r v e n s a l m i ............................... — — 2 2 350 .— 7 4 3  0 00 .— 70 59  425 .— — — — —
10 H e i n ä v e s i ...................................... — — 5 2 100.— 2 13 2 30 .— 52 27 586  — — — 10 6 900 .—
11 1 4  0 00 .— 7 4 800.— 27 74 5 50 .— 77 47  4fifi.—
12 S y s m ä ................................................. 5 4  020 .— 12 97 4 0 0 .— 47 50  5 45 .— 2 13 050 .— — —
13 K e r i m ä k i  ...................................... — — 1 2 000 .— 1 4 0 00 .— 56 4 3  0 00 .— — — --- - —
14 G u s t a f  A d o l f s .................... — — 3 4 500.— 22 4 3  4 5 7 .— 10 22 853 .— — — 1 150 .—
15 J o u t s a  ..................................... — - 9 16 100.— 6 35 995.12 30 32  4 75 .— 1 2 600.40 7 7 050 .—
16 L e i v o n m ä k i  ....................... — ~ — — 1 5 0 0 0 .— 12 10 270 .— — — 2 5 00 .—
17 K r i s t i n a .................................. — — 1 6 80 .— 4 1 3  7 0 0 .— 16 15 700 .— — — — —
18 J  o k k a s ..................................... — — 3 800 .— 4 11 0 00 .— 101 41  650 — — — — —
19 L u h a n g o  ................................ — — 2 2 750— 1 6 5 0 0 .— 12 5 420 .— — — — —
20 H e i n o l a  s o c k e n .................. — ~ 2 7 000 .— 7 27 5 0 0 .— 23 17 965 .— — — 4 2 800 .—
21 A n tto la .................................. 1 3 000 .— 1 4 000.— 1 3  0 00 .— 14 5  825 — — . — 1 300 .—
22 P u u m a l a .......................................... — 2 600.— 8 2 6 1 0 0 .— 51 2 5 1 1 5 .— — — 1 5 00 .—
23 V i r t a s a l m i  .................................. — 2 750.— 4 11 642 .50 50 18 2 0 6 .— — — —
24 S u l k a v a  .......................................... — 8 1 995.— 2 6 0 0 0 .— 110 4 3  245 .— — — 15 2 7 7 0 . -
25 H a u k i v u o r i  ............................... — 1 1 000 .— 1 6 0 0 0 .— 9 4  500  — — — — —
26 K a n g a s l a m p i ........................... — — — — — 21 20 200 — — — 2 1 6 0 0 . -
27 E n o n k o s k i  .................................. — — 3 2 280.— — 14 4  100 .— — — •---- —
28 S a v o n r a n t a  ............................... — — 1 1 500.— 3 2 500.— 13 6 420.— — — 4 1 950.—
29 S ä ä m i n g e ...................................... . — - 2 1 000.— 5 13 500.— 27 18 500.— — — — —
30 25 Landsbygden 2 7 000 — 74 79 325.—144 524 887.301037 728 260.— 4 16 650.40 67 49 035.-
31 28 S:t Michels Iän 5 24 000.—102 135 225.—167 668 687.301045 747 040.— 9 107 150.40 75 89 435.—
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efter stand êller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession eh 1913.
14 | 15 16 i 17 18 19 20 21 22 | 23 ' | - 24 ! 2 r> 26 | 27 J 2S | 29
Tjänstepersonal vid 
affärslöretag.
Betjänte i allmän tjänst 
©lier vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
ôfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
làn.
t
Ôfriga lân. Intecknings-lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân.
ôfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
,------------------
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Sm f. s t. Srhf St. 9m f. st. S ïiif. st. s t. Sriif. st. STiif. st. 9m f
2 3  400 .— 4 34 4 00 .— 6 5 740.— _ i 250 .— _ „ __ 1
1 1 7 5 0 0 .— : — 1 2 3 00 .— 1 500 .— __ i 200 .— — __ 26 675 .—  1 350 .— 23
1 17 500.— 2 3 400 .— 5 36 700 .— 7 6 240.— — — 2 4 50 .— — —  • 8 2 025.— 4
2 1 1 0 0 . - 1 1 0 00 .— 11 2 600 .— 6 1 750 .— 5
— - ------ — . — — — — — — ' — 11 2 800 .— — — 19 12 200 .— 6
— — — — — —  ■ 6 2 050 .— — — 8 1 500 .— — ■ — 2 400 .— 7
— — — — 2 2 4 00 .— — — — — 18 3 5 13 .— — —  ■ — — 8
1 4 00 .— 4 3 3 00 .— — — — — — — 1 100 .— — — — — 9
— — — — — — 1 2 050.— — — 30 6 0 00 .— — — 10 1 205.— 10
— — 15 17 090 .— — — 2 1 500 .— — — 19 3 040 .— — — 6 1 1 7 0 .— 11
— — 4 4  950.— — — 8 4 150.— — — 28 6 285.— — — — — 12
— — 1 600.— — ■ —  ' 3 1 020.— — — 7 1 200.— — , — 1 600.— 13
— 1 400 .— — — — — — — 11 2 210 .— — — — — H
— — — . ----■ — ■---- — . ' ™ — — 32 4 695 .— — — 1 210.— 15
— —  ' — — — — — — — — 6 910.— — — 3 1 350 .—  
500 .—  
600.—
16
17
18__ __ 14 15 5 00 .— __ __ 2 350 .— __ 43 4 040 .— __ .— 4
— . — 2 100 .— — — 2 450 .— — — 26 ■ 4  0 20 .— — ■ ■ — — — 19
— — — — 1 2 000 .— 3 1 000 .— — — 7 1 8 05 .— — — — ' — 20
— — 1 3 000 .— — — 1 850.— — — 3 3 00 .— — — — — 21
— — 2 1 000 .— — ' — — — — — 6 1 200 .—  
7 80 .—  
2 965 .—
— — 4 1 2 50 .— 22
23
24__ __ 1 3 000 .— __ ___ __ • __ — . __ 25 — •— — ---- ■
— —  . 1 110.— — — — 3 00 .— — — 7 1 0 0 0 .— — — — — 25
— —
2
2
450 .—  
1 000.— —
—
1 1 00 .™
—
14
12
5
2 655 .—
1 2 50 .—  
9 00 .—
—
—
2 3 00 .— 26
27
28 
29
1 400 .— 52 ,5 1 6 0 0 .— 3 4  4 00 .— 30 1 4  820 .— — — 336 55 768.— — — 59 21 535.— 30
2 17 900 .— 54 55 000 .— 8 4 1 1 0 0 .— 37 21 060 .— i _! 338 56 218 .— 1 ~ 67 23 560.— 31
Sparbanksstntistik âr 1913. 42
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Tab. 18. (Po rts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite .) Les nouveaux emprunteurs,
3 • 8 0 31 | 3 2 3 3
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning..
34 35 | 36 | 37 
Öfriga personer.
38 39 ' | 40 | 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
• Sparbankens ort. Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings- 4 
Iän.
.
Öfriga Iän. Intecknings-län. Öfriga Iän.
>» Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal, 
i
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
S:t Michels Iän..
Städer (V illes).
st. Sntf st. STnf. st. Smf st. æ,f st. Oiiif st. ■ 9mf
1 S:t M ichel............... . . . — — 18 26 300.— ■ — — 3 700.— — — i 3 000.—
2 N y s lo t t .......................... — — 6 21 855.— — — — — — — — . — ,
3 H einola .......................... — — 1 3 000 — — — — — — — — —
4 3 Städerna
Landsbygd ( Oampagne).
25 51155.— 3 700.— i 3 000.—
5 Kangasniemi ............... — — 3 2 800.— — — 2 2 250.— — — — —
6 Jorois ............................ — — 2 4 000.— — — — — — — — —
7 Rantasalmi ................. — — — — — — — — — — — —
8 Pieksämäki ................. — — — — 5 5 775.— 5 2 965.— — — — 3 600.—
9 H irvensalm i................. — 1 500.- — — — — — < — l 650.—
10 H einävesi................. .. . — — 3 2 100.— 1 710.— 1 - 500.— — — — —
11 Mäntyharju ................. — 3 2 500.— — — 4 1150.— — — __ —
12 S y sm ä ............................ — — — 1 375.— — — 2 450.— — — — —
13 Kerimäki ................... .. — — — — — 3 400.— — — — —
14 Gustaf Adolfs............... — — 1 300.— — — — — — — — —
15 J ou tsa ............................ — — 2 2 018.90 — — 5 2 500.— — — — —
16 Leivonmäki ................. — — 1 200.— — — 1 300.— — —. — —
17 Kristina . ; . . . •............. — --■ — — — — — — — — — —
18 Jokkas........ ................... — — 2 2.000.— — — 3 600.— — — — —
19 Luhango ....................... — — 2 2 600.— — --- ■ 1 50.— — — — —
20 Heinola socken ........... — f --- — 3 800.— — — — — — — l 1 800.-
21 A n tto la ................... .. — — — — — — 2 190.— — — ■— —
22 P uum ala........................ — — 2 1 300.— — _t 4 5 919.67 —. — — —
23 Virtasalmi ................... — — — — '--- — — -- - — — — —
24 Sulkava ....................... — — — — — — — — — — —
25 Haukivuori ................. — — — — — — — — — — —
26 K angaslam pi............... — — — — — — 1 50.— — — — —
27 Enonkoski .................... — — — — — — — — — — —
28 Savonranta ................. — — — 187.79 — — 1 300.— — — — —
29 Sääm inge...................... — — 1 400.- — — 4 650.—■ — — . — —
30 25 Landsbygden — ■ — 23 26 081.69 6 6 485.- 39 18,274.67 — 2 6 050.—
31 28 S:t Michels Iän | -| - 48 77 236.69 6 6 485.— 42 18 974.67 — — 3 9 050.—
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42 | 43 | 4 4 | 45 4 6 ! 4?- ! 48 | 49 50 | 51 ] 5 2 | 53 5 4 |. 55 .
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
0
Föreningar och fonder. S u m m a.
I  n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings- 
. lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
> > i > î>- > > >
1
i
|
Kapital. p Kapital. Kapital. g Kapital. E Kapital. E Kapital. E Kapital.
S t . S%: s t. 3m f st. S îiif. St. Sm f. st. Sn/f. s t. SrhjC. st. 3rhf.
_
/
24 216 4 00 .— 68 143 070 .— 92 359 470 .— 1
— — — — — — — 9 59 600 .— 16 31 630 .— 25 91 2 30 .— 2
— — i 2 000 .— — — — — 4 29 500 .— 9 9 350 .— 13 38 8 50 .— 3
— — i 2 000 .— — • — — 37 305 500 .— 93 1 84  050 .— 130 489 550 .— i
2 4  350.— 2 9 5 00 .— 154 154  795.— 156 164  295 .— 5
— ■ — — — — — ■ — — 4 1 1 1 0 0 .— 61 50 603.— 65 61 703.— 6
— ■ — — — — — — — —  . 56 27 350.— 56 27 350 — 7
— — — — — ■1 — — — 28 69 387.68 83 67 540.— 111 136 927.68 8
— —  ' — — ■— — — — 8 43 4 00 .— 79 66 325.— 87 109 725.— 9
— — — — — — 1 1 500 .— 3 13 9 40 .— 113 49 941.— 116 63 8 81 .— 10
— — 3 12 000 .— i 8 000 .— — — 29 86 5 50 .— 136 90 715.— 165 177 265 .— 11
— . — 3 63 338.20 — — — — 14 110 4 50 .— 97 135 113.20 111 245 563.20 12
— — _ — — — — — 1 4  000 .— 72 4 8  820 .— 73 52 820 .— 13
— 2 51 286.19 — — — — 22 43 4 57 .— 29 81 699 .19 51 1 2 5 1 5 6 .1 9 14
— . —  ' — — — — — — 7 38 595.52 86 65  048.90 93 103 644.42 15
— — — — — — — — 1 5 000 .— 25 13 530 .— 26 18 530. - 16
— — — — — — — — 4 13 700.— 18 16 880 .— 22 30 580.— 17
— — 1 13 000 .— ■— — — — 4 11 000 .— 173 78 540 .— 177 89  540  — 18.
— — — — — — — — 1 6 500 .— 47 15 390.— 48 21 890 .— 19
— — 1 21  5 00 .— — — — . — 8 29 500 .— 41 57 670.— 49 87 170 .— 20
— - — ■ — — — — — — 2 6 000 .— 23 14  465 .— 25 2 0 4 6 5 .— 21
— ■ — — — — — 1 3 000 .— 8 2 6 1 0 0 .— 73 39 884.67 81 65 984.67 22
— — 2 550 .— — -x _ — — 4 11 642.50 60 20 286.— 64 31 928.50 23
— — — — — — — — 2 6 000 .— 159 53 975.— 161 59 975 .— 24
— — — — — — — — 1 6 000 .— 18 6 910 .— 19 12 9 10 .— 25
— — — — — 2 2 200.— — . _ _ 45 27  555.— 45 27 555.— 26
— — — — — — i 1 500 .— — —  ' 20 8 880 .— 20 8 880 .— 27
— — — — — — — — • 3 2 500 .— 31 11 607.79 34 14 107.79 28
— — — — _ — — — 5 13 500 .— 39 21 4 50 .— 44 34 950 .—
29
— - -  | 12 161  674.39 i 8 000 .— 7 12 550.— 161 '567 822 .70 1 7 3 8 1 224  9 73 .75| 1 8 9 9 1 792 796.45 3 0
i
- I - 13 163 674.39| ï 8 000.— 7 12 550.— |198 873 322.70| 1 8 3 1 1 409 023.75] 2 029 2  282 346.45 31
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .)  Les nouveaux emprunteurs,
1
*
Sparbankens ort.
2 8  1 4  [ n
Tjänstemän och idlcare af 
fria yrken.
'6 1 ' • 7 1 8 ] • • 9 ■
Gârdsâgarè och- hemmansägai e 
samt arrendatorer.
10 ■ - 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
làn. öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga län. .
Intecknings-
län. öfriga làn.
Antal. Kapital.
!
Antal. Kapital.
>
B Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
1
Antal. Kapital.
st. iPiilf. st. Sînf. st. Smf st. Svif st. Sîhf. st. SÎnf.
Kuopio Iän.
Städer (V illes).
1 Joensuu ........................ — — 1 3 000.— 4 17 500.— — — 4 25 500.— — —
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöp.» . ................. 2 13 500.— 9 16 800.— 4 83 600.— 1 300.— — — — —
3 Iisalmi .......................... - — 5 4 750.— 8 36 600.— 51 63 330.— 1 4 000.— 5 3150.—
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöp.»......... — — — — 2 5 000.— 3 1 775.— — — — —
5 4 Städerna 2 13 500.— 15 24 550.— 18 142 700.— 55 65 405.— 5 29 500.— 5 3 150.—
Landsbygd ( Gampagne).
ü Nurmes k ö p in g ........... 1 5 000.— 4 1 260.— 3 7 000.— 35 11 373.— — — — —
7 Pielisjärvi..................... —- — 5 2 750.— 5 5 525.— 73 54 427.— — — 6 2 950.—
8 Tohmajärvi .................. — — — 1 600.— 15 4 990.— — — — —
9 Kiuruvesi .*................... 1 2 500 — 1 3 500.— 14 81100.— 78 49 860.— 1 10 000.— 3 6 000.—
10 L eppävirta ................... — — 15 14 000.— 5 10 700.— 189 98 285.— — — — —
11 L ib e lits .......................... — — — — 3 4 010.— 37 8 738.— — — — —
12 Nilsiä ............................ — — 7 5 675.— 7 22 625.— 135 68 140.— 1 3 500.— 11 5 775 —
13 Lapinlaks ...................... — — 4 3 860.— 2 .6 000.— 37 51 200.— — — — —
14 E n o ................... ............ — — 1 150.— — — 18 3 595.— — — 2 150.—
15 Rautalampi ................. — — 5 6 950.— 6 21 200.— 89 58 179.— — — — —
16 K id es .............................. — — 1 500.— 22 30 900.— 128 28 740.— ■ — — 1 200.—
17 M aaninga..................... — — 4 1 050.— 1 1 000.— 11 5 860.— — — 3 600.—
18 K a rttu la ........................ — — ■ lj _ 470.— 11 37 500.— 44 25 450.— — — — —
19 H ankasalm i................. — — 2 3 300.— 5 17 100.— 72 40 273.— — — —
20 K uu sjärv i..................... — — — — 1 1 000.— 18 4 823.25 — — — —
21 Bräkylä . ..................: . . __ — 1 500.— 4 6 100.— 76 .33 770.— — — — —
22 Polvijärvi ...................... — — 4 1 295.— — — 58 . 14130.— — — 2 450.—
23 K on tio lak s............. : . . — — — — 2 3 500.— 30 10 815.— — — — —
24 S uonen joki................... “ __ — — 3 14 000.— 63 29 422.— — — 5 1150.—
25 Ilom ants....................... 1 450.- — — 27 5 720.— — — — —
26 Juga................................ — 2 2 000.— ' 1 1 200.— 55 6 802.62 — — 5 3 500.—
27 Transport 2 7 500.— 58 47 710.— 96 271060.— 1288 614 592.87 2 13 500.— 38 20 775.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
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1 4 3 5  | 1 6  | 1 7
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 1 9  | 2 0  | 2 1
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
2 2 2.0 ' ! 2 4  | 2 5
Torpare och jordbruks- . 
arbetare.
2 6 2 7 .  | 2 8  | 2 i)
Öfriga arbetare och 
tjänare.
1
2
3
4
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
Intecknings-
lân. ôfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. 
;1
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. Süp St.
2
2
Snip
1 3 00 .—  
1 3 0 0 .—
St.
2
Snip.
45 000 .—
st.
1
7
sa p .
1 5 0 0 .—  
3  850^—
st. S îïif s t.
38
STnf
8 500 .—
st.
1
Sm f.
3  3 00 .—
st.
1
sa p
■ 100.—
— — 4 2 600 .— 2 4 5  000 .— 8 5 350.— — — 38 8 500.— i 3 300 .— i 100 .— 5
2 1 3 0 0 .— 9 1 625.— -  _ 6
i 1 5 0 0 .— — — — — 1 300 .— — — 11 2 5 00 .— — — — ■ — 7
— — 2 1 000 .— . — — — — ; ■ — — 6 660 .— — — i 150.— 8
— — — — — — 337 78 058.10 — — — — — — i 5 250 .— 9
— — 12 9 700 .— — — 6 3  250.— — — 144 42  240.— — ■ — — — 10
— — 1 3 3 3 .— — — 1 200.— — — 6 665.— — — i 200 .— 11
— — — — — — — — — — 55 10 730 .— — — 2 200.— 12
— —  - 6 2 700 .— — — — — — — 28 6 5 1 5 .— — — — — 13
__ __ 10 3  910 .— __ _ __ _ __ — 115
X o w .
19 030 .— — • --- — ---. 15
— ■ --- — — — — — — — —  ■ 2 200 .— — — — — 16
— — ■ ---- r— — — — — — — 9 1 870 .— — — 1 ' 50 .— 17
— — 1 2 5 00 .— — — — — — ■ — 78 21 5 4 ^  81 — — — — 18
— — 2 3  000 .— — — __ — — — 30 3 200.— — — 2 1 4 0 0 . - 19
— — - „ — — — — . — — — 2 200.— — — — — 20
— — 7 1 635 .— — — — — — — ■ 4 290 .— — — — 21
— — — — — — — — — — 10 815 .— — — 2 200 .— 22
— ---- , 2 600 .— — — — — — 6 326  — — — 1 . 7 0 . - 23
— 2 1 200  — — 5 2 325 .— — — 26 3 515 .— — —  • 7 . 2 980 .— 24
— — 3 650.— — — . — — — — 13 4 735.— — — 1 .75.— 25
— — . 1 300.— — — . 1 . 200.— — — 6 800.— — — — — 26
i 1500.— 51 28 828.— — — 351 84 333.10 — ■ — 569 122 757.81 — — 19 10 575.— 27
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
Sparbankens ort.
30 31 j 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning. •
84 35 ! 3fi 37 
öfriga personer.
SS [ 39 4.0 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag
Intecknings-
län. öfriga lftn.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
lAn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. St. Stuf st. 9n,f ■ St. Sïnf. st. st.
Kuopio Iän.
Städer (Viileä).
1 Joensuu ........................ — — i 600.— — — — — — --- ' — —
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» . . . . . — — 12 28 500.— — — 4 6 250.— — — — —
3 Iisalmi .......................... — — 5 13 525.— — --  » 9 10 840.— — — — —
4 Kuopio »Savon Työ-
väen Säästöp.» . . . . — — — — — — — — ' . — — —
5 1 Städerna — — 18 42 625.— — ■ — 13 17 090.— — — — — ■
Landsbygd ( Campagne).
6 Nurmes köping............. — — 4 2 200.— — — 3 900.— — — — --- -
7 Pielisjärvi...................... — — 3 2 500.— — — — — — — — —
8 Tohmajärvi . ............... — — 2 1 000.— ■ — — — — ■ — — _ _
9 K iuruvesi..................... — — — — 1 1 200.— — — — —
10 Leppävirta . .  ........... .. . — — 8 9 900.— — — 3 1 300.— — — —
11 L ibe lits .......................... — — 1 250.— — — 6 1450.— — ■ _ 1 10 000.—
12 Nilsiä ............................ — — . — — — — 5 1100.— - - — — —
13 Lapinlaks..................... — — —■ 1100.— — — 12 1140.— — . --- — —
14 E n o ................................ — — — — . — — — — ' — — — —
15 Rautalampi ................. — — 4 2 550.— — - - — — — — — —
16 K id es ................... : .  . .. — — 1 400.— — — — — — — — —
17 M aaninga..................... — — 4 850.— ' — — 1 1 000.— — — —. —
18 K a rttu la ....................... — — — — — — — — . — — — —
19 H ankasalm i................. — — — — — — • — — — — —
20 K uusjärvi..................... — — — — — — — — — — — —
21 B räkylä.......................... — — 1 350.— — — — — — __ — —
22 Polvijärvi ............... .. ■ — — 1 250.— — -- - — — — — 1 550.—
23 K on tio lak s................... — . — — — — — — — — — — --- '
24 Suonenjoki............... . . — — — — — — — _ _ — -- - 1 1 000.—
25 Tlomants ........................ — — 3 2 825.— — — ' --- — — — — —
26 Juga................................ — — 5 6 600.— — — — — — — — —
27 Transport — — 37 30 775 — — — 31 8 090.— — — 1 3 11 550.—
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4 2 43 44 | 45 40 47 48 49 5 0 51 5 2 53 54 5 5 v
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga làn.
Intecknings*
lân. Öfriga lân.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>Ö
E Kapital.
s t . S iiif. st. St. $n>f. st. Sm f st. S n if st. Sm f St. Sm f
— — — ' — — — — — 8 43 000.— 2 3 600.— 10 46 600 — 1
__ __ __ __ l 25 000 .— __ __ 10 170 400.— 29 54 650.— 39 225 050:— 2
— — - — — — ' " — — 9 40 600.— 122 109 245.— 131 149 845.— 3
— —  ■ ^ — — i 3 0 00 .— 7 5 3 50 .— 3 8 000.— 11 7 225.— 14 15 225.— 4
— — — — 2 28 000.— 7 5 350.— 30 262 000.— 164 174 720.— 194 436 720 - 5
4 12 000.— 57 18 658.— 61 30 658.— 6
— — — — — — — — 6 7 025.— 99 65 427.— 105 72 452.— 7
— — — — — — 1 600.— 26 7 800.— 27 8 400.— 8
— — — — — — 1 .200.— 16 93 600.— 422 144 068.10 438 237 668.10 9
— — — — — — — — 5 10 700.— 377 178 675.— 382 189 375.- 10
— — — — — — — — 3 4 010.— 54 21836.— 57 25 846.—11
— — 2 8000.- — — — 8 26125.— 217 99 620.— 225 125 745 —12
— — — — — — — — 2 6 000.— 87 66 515.— 89 72 515.—13
— — — . — ■ — — — — — . — 30 5 195.— 30 5 195.—14
— — — — — — — 6 21 200.— 223 90 619.— 229 111 819.—15
— — — — — — — — 22 30 900.— 133 30 040.— 155 60 940.—16
— — — — — — 1 2 500.— 1 1 000.— 34 13 780.— 35 14 780.—17
— __ 1 3 500.— — — 1 1 000.— 11 37 500.— 126 54 461.81 137 91 961.81 18
— — 2 12 000.— — _ — — 5 17 100:— 110 63173.— 115 80 273.—19
— — — — — — — — 1 1000.— 20 - 5 023.25 21 6 023.2520
— — 1 2 000.— — — — — 4 ; 6100.— 90 38 545.— 94 44 645.—21
— — — — — — — — — — 78 17 690.— 78 17 690.—22
— — — — — — 1 1 200.— 2 3 500.— 40 13 011.— 42 16 511.—23
■ — ~ r — — — — — . -- 3 14 000.— 109 41 592.— 112 55 592.—24
— — — — — — 2 2 800.— — ■ — 50 17 255.— 50 17 255.—25
— — — — ' — — 2 1 600.— 1 1 200.— 77 21 802.62 78 23 002.6226
— ■ — 6 25 500.— — — 8 9 300*- 101 293 560.— 2 459 1 014 786.78 2 560 1 308 346.7827
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Tab. .18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (S u ite .)  Les nouveaux emprunteurs
1
Sparbankens ort.
•
2 3 [ 4 [ 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 |- 8 | 9
GärdScägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 12 | . 1 3
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
làn. öfriga Iän.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
!>ö
g Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. Snif. st. Smf st. 9m f st. ■ st. Smf st. ■ S ii/f
1 Transport 2 7 500.— 58 47 710.— 96 271 060.— 1 2 8 8 614 592.87 2 13 500.— 38 20 775.—
2 Kaavi ............................ — — 1 800.— 2 2 450 .— 19 4 550.— — — —
3 Pielavesi........................ — — 7 8 800.— 5 22 000.— 116 56 475.— — — — —
4 Vesanto .......................... — 1 250.— — — 19 8 895.— — — — —
5 T a ip a le .......................... — 1 200.— — ■ — 71 8 067.— — — — —
6 Keitele .......................... — — — — — — 16 4  545 .— — — 1 30 0 .—
7 Muuruvesi ................... — — 12 2 425 .— 1 5 000 .— 47 19 175.— — — — —
8 Rautavaara................... — — — — — — 16 1 930 .— — — — —
9 28  L andsbygden 2 7 500.— 80 60 185 .— 104 300 510.— 1 5 9 2 718 229.87 2 1 3  500.— 39 21  075.—
10 32 K uopio Iän 4 21 000 .— 95 84  735.— 122 44 3  210 .— 1 647 783 634.87 7 43  000.— 44 2 4  2 2 5 . -
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14 15 | 18 | 17
T jä n ste p e rso n a l v id  
a ffä rs före ta g .
1S ■ 19  | 2 0  | '21
B e t jä n te  i a lln iä n  t jä n s t  
e ller  v id  en sk ild à  
in rä ttn in g a r .
22 2 3  | 2 4  | 25
T o rp a re  o c h  jo rd b ru k s -  
a rb eta re .
2.6 27  (* 2S | 29
Ö fr ig a  a rb eta re  o ch  
* t jä n a re .
In te ck n in g s -
lAn.
ö f r ig a  làn .
In te ck n in g s -
lân .
Ö fr ig a  làn .
In te ck n in g s -
lân .
Ö fr ig a  l&n.
In te ck n in g s -
lân .
Ö fr ig a  lân .
î> ¡P* > > > > >
K a p ita l. c*-
E.
K a p ita l.
II
K a p ita l. Ë K a p ita l. Ë K a p ita l. Ë K a p ita l. g K a p ita l. Ë K a p ita l.
S t . tfiiif s t . ' Snif s t . . Smf s t . $ïnf. . s t . STuf s t . S»!f. s t . 9nif s t . 9nif.
î 1 500 .— 51 28 828.— — — 351 84 333.10 — - 569 122 757.81 — — 19 10 575.— 1
— — — — — — — — — 3 210.— — — — — 2
— — 6 2 650.— — 5 1 250.— — — 55 9 840.— — — 3 500.— 3
— — 1 500.— — — — — — — . 42 6 010.— — — — — 4
— / — — — ,  — — —  ' — — — — — — — — 5
— — — — — — — __ — 2 225.— — — ■ ---- — 6
3 000 .— — — — —  . — — — 26 4 810.— — — 10 1 200.— 7
— — — . — — ■ — — — 1 100 — — — — — 8
2 4  500.— 58 31 978.— — • — 356 85 583.10 — '  — 698 143 952.81 — —  ' 32 12  275.— 9
2 4 500.— 02 34 578.— 2 45 000 .— 364 90 933.10 — ■ 736 152 452.81 i 3 300.— 33 12  375 .— 10
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .)  Les nouveaux emprunteurs,
1 '
Sparbankens ort.
30 1 3 1 1 3 2  1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
tmdervisning.
34 35 1 j 3(4 1 37 
Öfriga personer.
'38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
làn. Öfriga Iän.
Intecknings*
Iän. Öfriga UVn.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. st. SÏHf. st.j %-■ 8t.‘ 3 p tf .st. 9n>f st. •
1 Transport — — 37 ■ 30  775.— — — 31 8 090 .— — — 3 1 1 5 5 0 . -
2 Kaavi . .......................... — — — — — — — — — — — —
3 Pielavesi........................ — — 2 3 050.— — — 3 5 00 .— — — —
4 Vesanto.......................... — — — — — — — — — — —
5 T a ip a le .......................... — — — — — — — ' — — — — —
6 Keitele .......................... - — — — ' ■ — . — — — — — — —
7 Muuruvesi .................... — — — — — — 2 2 3 00 .— — — — ■ —
8 .Rautavaara................... — . — . — — — — — — — — ■ —
9 28 Landsbygden — — 39 33 825.— — 36 10 890.— — — 3 11 550.—
10 32 Kuopio Iän r - — 57 76 450.— 49 27 980.— — ■ — 3 11 550.—
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4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 S 4 9 5 0 6  4 5 2 5  3 5 4 ’ ! 5 5
K o m m u n e r ,  f ô r s a m l i n g a r  o c h  
a n d r a  d y l i k a  s a m f u n d .
F ô r e n i n g a r  o c h  f o n d e r . S  u
>
m  m  a .
I  n  a  1 1 e  s .
I n t e c k n i n g s -
l â n .
O f r i g a  l â n .
I n t e c k n i n g s -  
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O f r i g a  l â n .
I n t e c k n i n g s -
l â n .
O f r i g a  l â n .
A
n
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K a p i t a l .
A
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K a p i t a l .
A
n
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K a p i t a l .
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
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K a p i t a l .
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
A
n
ta
l.
K a p i t a l .
S t . SmCF S t . Süif. , s t „ ■ Sm f S t . su if s t . STnf s t . Snif. S t .
— ------ . 6 25 5 00 .— — — 8 9 300 .— 101 293  560 — 2 459 1 014 786.78 2 560 1 308 346.78
— — — — — — — — 2 2 450 .— 23 5 560 .— 25 8 010.—
— — 1 5 000. - — — 2 31  000.— 5 22 000 — 200 119 065 .— 205 141 065.—
— — — — — — — — ' — — 63 15 655.— 63 15 655.—
— — — __ — — — — — — 72 8 267 .— 72 8 267 .—
— — — — — — — — — — 19 5 070.— 19 5 070.—
— — — ■' — — — — — 2 8 000 .— 97 29 910 .— 99 37 910 .—
— — — — — — —  ■ — — 17 2 030.— 17 2 030.—
— — 7 3 «  500. — — — 10 40 300.— 110 326 010 .— 2 950 1 200  343.78 3 060 1 526  353.78
— — 7 30 500.— 2 28 000 .— 17 45  650.— 140 588 010 .— 3 1 1 4 1 375 063.78 3 254 1 963 073 .78
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
\
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite..) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 ■ s 1 1  1 - r. •
Tjänstemän och idkàre af 
fria yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
io  1 I l  1 1 2 1 1 S 
«
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga län.
Inteckntngs-
län. Öfriga län.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. -3m f s t. S iitf. st. 9inf. s t. 9 v)f. st. S in f St. 9m f.
Vasa Iän. -
Städer ( V i l l e s ) .
1 Jyväskylä ................... 5 71 850 .— 50 101 369 .— 5 40 200.— . 25 26 690 .— 6 44 700 .— 18 23 425 .—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»......................... — — 7 94 500 .— 5 91 600 .— — — — — — - -
3 Kristinestad................. — — 2 42 500 .— 3 56 000 .— — — — — 2 13 000 .—
4 Jakobstad..................... — — 2 21 500 .— 7 70 600 .— 4 8 200 .— 1 2 500 .— 4 20 000.—
. 5 Nykarleby ................... — — 7 30 000.— 3 5 500 .— 5 ; 4  700.— 2 4 600 .— 2 13 0 0 0 . -
6 Gamlakarleby »Gamla-
karleby stads Spa-rb.» 2 9 500 .— 6 1 0 1 0 0 .— — — — — — — — ■ —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank»....................... — — — — 3 32 400.— 8 20 675 .— 2 2 878.— 2 550 .—
8 Nikolaistad» Vaasan
Suomal. Säästöp.» . . — —  ■ . — — — — — — — — — —
9 Gamlakarleby »Keski-
Pohjanm. Säästöp.». — — 1 2 000 .— — — 4 1 1 0 0 .— — — 2 3  000.—
10 9 ■ Städerna 7 81 350 .— 75 301 969.— 26 296 300 — 46 61 365.— 11 54 678 .— 30 72 975 .—
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
11 Alavo ........................................ 2 24 000 .— 9 30 800 .— 21 164 000.— 91 86 130.— 4 10 200 .— 10 22 850.—
12 L illkyro......................... — 1 1 500 .— 11 37 300 .— 28 24  394 .— — — —
13 Saarijärvi ...................... 2 12 000 .— — — 30 65 000.— 120 86 800.— — — — —
14 Ilmola . . . : ................... — -  ^ _ 5 5 500.— 13 53 290.— 73 101 765 .— 1 3 0 0 0 . - 9 4  240.—
15 Gamlakarleby socken . — — — 3 17 300 .— 27 38 400 .— — — 4 9 1 0 0 . -
16 Kauhava ................. .. . — — 4 '8 000 .— 17 63 453.54 101 8 1 161.50 — — — —
17 U urais............................ — — — ' — 2 6 020 .— 26 11 070 .— — — — —
18 Virdois........................... ' 1 5 600.— 2 1 400.— 6 30800.— 59 41 645.— — — ■ —
19 Konginkangas............... — — 1 1 000.— 1 8 000.— 18 15 100.55 — — ■ — —
20 Viitasaari ...................... — — 10 12 300.— 4 22 250.— 61 82 750.— 1 5 000.— 8 17 885.—
21 T eerijärv i................... .. 1 2 500.— 3 7 000.— 1 9 500.— 77 32 720.55 2 35 000.— 5 7 200.—
22 Pihtipudas ........ .. . . . . — — 1 150.— 3 12 300.— 74 83 016.— — — — —
23 K arstu la ....................... ■ — — 11 9 000.— 7 25 719.12 107 61 968.60 1 2 000.— 4 1 705.—
24 S tork yro ...............\ . . . — — 6 27 600.— 8 .27 000.— 75 84 659.— — — 6 30 965.50
25 Transport 6 44 100.— 53 104 250.— 127 541 932.66 937 830 580.20 9 55 200.— 46 93 945.50
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efter stand eller yrke kr 1913.
groupés selon leur état où profession en 1913.
14 I ® . 1 i «  1 17 18 | 19 20 21
2 2 23 | 24 | 2 h 2« 27 28 :>9
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allraän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjünare.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga îân.
Intecknings-
làn.
Öfriga lân.
>
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
St. $ni£. St. 9n>f st. S nif St. S îiif St. STuf St. St. S n f st. 97/tf.
— — 4 1 800 .— -5 13 600 .— î i .6 350 .— — — 10 1 925.— 2 4 300 .— 5 1 280 .— 1
' __ 700 .— . __ __ _ — — — — — — — — 2
— — 2 3 500 .— — — — — — — — — — — 2 2 8 0 0 . - 3
1 2 500 .— 5 16 400 .— i 5 500 .— 3 8 250.— — — — — 1 10 000 .— 3 1 500.— 4
— — — — — — 8 14 100.— — — i 7 5.— — — 4 2 i5 0  — 5
— —  . 2 12 900 .— 2 18 000.— — —  ; — — — — . — — — ■ — 6
— — — — 2 5 050 .— 1 3 000 .— — — — — ' 10 15 878 .— 3 1 975.— T
— — 2 2 500 .— — —  . — — — — — — — — — — 8
__ — 1 1 0 0 0 . - — — — . ---- — — — — — — — — 9
1 2 5 0 » .— 16 38 800.— 10 4 2 1 5 0 .— 23 31 700.— — — i l 2 000 .— 13 30 178 .— 17 9 705 .— 10
3 6 100.— 6 4 150.— 3 8 000.— 94 28 460 .— _ _ 11
. — — 14 10 6 25 .— — — — — — — 4 1 850 .— — — 10 8 700 .— 12
1 30  000.— 4 5 800 .— — 3 2 132.— — — 90 28 200.— — — 9 1 600 .— 13
— — — — — — 4 4 2 00 .— — — 29 9 150.— — — 27 4  428 .— 14
— . --- — — — — 4 3 750 .— — — 3 1 4 5 0 .— — — — 15
— --- ■ 17 6 500 .— — — 3 ■ 2100.— — — 8 2 500.— — — — — 16
— — — — — — — — — ---■ 28 1 915.— — — 8 400.— 17
1 10 000.— 8 2 460.— — — — — — — 26 5 405.— — — 9 1 593.— 18
1 100.— 1 150.— — — — — — — .9 2 350.— — — — — 19
— , — 1 2 200.— — — 4 750.— — — 61 11 676.— — — 8 1 725.— 20
— — — -- - — ---- . — — — - - 12 5 600.— — — — — 21
— — . 1 165.— — — — — — — 36 12 905.— — — 5 2 050.— 22
1 2 900.— 2 1 800.— — — 3 1 050.— — — 91 29 615.— — — 4 650.— 23
— — 7 6 450.— — — — — — — 11 1 830.— — — 14 3 510.— 24
4. 43 000.— 58 42 230.— — — 27 18 132.— 3 8 000.— 502 142 905.— — — 94 24 656.— 25
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Tab. 18. ( P o r t s . )  Nya läntagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
j
301 31 1 321 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 j 39 j 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
làn. Öfriga làn.
Intecknings-
lân. Öfriga Iän.
Intecknings- 
. làn. Öfriga Jän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
1i 
A
ntal.
1
Kapital.
j 
A
ntal. Kapital.
s t. S ïnf St. 3 în f St. Sm f. st. Sm f. st. Snif. st. Sri,f
Vasa Iän.
Städer ( V i l l e s ) .
1 Jyväskylä ............... — —  ■ 31 44 965.— — —  . 4 9 3 75 .— 1 2 0  0 00 .— 1 14 300 .—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank».......................... — — — 7 00 .— — — — — 5 188 0 00 .— — —
3 Kristinestad................. — — 2 3 0 0 0 — — — — ---  . — — — —
4 Jakobstad..................... — —  - 3 7 800 .— — — 2 2 600 .— — — — —
- 5 Nykarleby ................... — — 4 8 9 00 .— — 10 7 950 .— 1 2 000 .— — —
6 Gamläkarleby »Gamla-
karleby stads Sparb.» - — 2 1 700 .— — — 1 4 000 .— — — — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank» ....................... — — 2 2 .000.— 2 2 264.33 3 950 .— - „ — —
8 Nikolaistad »Vaasan
Suoraal. Säästöp.» . . — — — — — — 1 1 500 .— — — — —
9 Gamlakarleby »Keski-
Pöhj anm. S äästöp.» . — — — — — — — — — — — —
10 9 Städerna — — 44 69 965.— 2 2 264:33 21 26 375.— 7 210 000.— 1 14 3 0 0 . -
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
11 A lavo ........................................ — — 2 7 000 .— — ■ — — - — — — —
12 L illkyro................... ' . . . — — 3 2 900 .— — — — — — — — —
13 Saarijärvi..................... — — 4 5 000.— — — 10 1  200 .— — — —
14 I lm o la ............................ — — 1 3 200.— — — 4 4 930 .— — — 1 9 257.—
15 Gamlakarleby socken . — —  . 1 800 .— — — 2 650.— — — 2 1 000 .—
16 Kauhava ..................... — .— 3 4 000.— — — 13 9 0 00 .— — — — —  *
17 U urais............................ -T- — — — *— — — — — — — —
18 Virdois............................ — ' — 1 200.— _ _ — — — — — — —
19 K onginkangas............. — — — — — — — — — — — —
20 V iitasaari..................... — — 6 12 900 .— — — — 100 .— — — 2 5 8 0 0 . -
21 T eerijärv i..................... — — — — — — — — — — 1 1 9 0 0 .—
22 P ihtipudas................... — — — — ' ■ — ' — — — — — — —
23 Karstula........................ — — — — — — — ■ — — —
24 Storkyro ....................... — — 2 2 4 00 .— — — ■ — — — — — —
25 Transport — — . , 23 38  400 .— — — 29 15 880 .— — — 6 17 9 57 .—
I
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efter stând eller yrke 1913:,
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 «  ■ 44 45 40 47 4S 49 50 51 5 2 58 54 5 5
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Inteckhings- 
tan. . Öfriga làn.
Intecknings-
lân. öfriga làn.
Intecknings- 
' làn. Öfriga làn.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. . Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
i
Kapital.
| 
A
ntal.
Kapital.
St. s t. Sïhf. st. s t. 9ii/f St. æ ,t: st. ' Sm f ’ St. 3m f.
— — — — i 2 5  000 .— — — 25 219 650.— 159 231 479 .— 184 4 5 1 1 2 9 .— 1
__ __ __ — . _ __ __ _ 10 279 600.— 7 95 900 .— 17 375 500.— 2
— — — — — — — — 3 56 000.— 10 64  80.0.— 13 120 800 .— 3
__ — — T - — —  ■ ■ — 11 9 1 1 0 0 .— 26 86  250 .— 37 177 350.— 4
— — — — — — — 6 1 2 1 0 0 .— 41 80 875 .— 47 92 975 .— 5
- — — i 5 000 .— i 1 2 00 .— 5 32 500.— 12 29 900 .— 17 62 400.— 6
— — — — — • —  - 2 3  4 00 .— 19 58 470.33 21 32  5 50 .— 40 91 020.33 7
— — — —  ■ — — — — — —  ■ 3 4 000 .— 3 4 0 0 0 . - s
— — — — — — ■ --- . — — 8 7 100.— 8 7 100 .— 9
— —  ■ — 2 3 « 000 .— 3 4 600 .— 79 749 420.33 287 632 854 .— 366 1 382 274.33 10
i 20 000 .— 1 2 0 00 .— 30 206 200 .— 217 206  490 .— 247 4 1 2 6 9 0  — 11
— — l 40 960.— — — 1 6 0 00 .— 11 37 300 .— 62 96 9 29 .— 73 134  229.— 12
— — i 11 000 .— — — 1 1 0 0 0 .— 33 107 000 .— 242 142 732.— 275 249 732.— 13
— — 2 17 000 .— — — 5 6 7 90 .— 14 56 290.— 160 170 460 .— 174 226 750.— 14
— — 2 3 000 .— — — — — 3 17 300 .— 45 58 150 .— 48 75 450 .— 3 5
— — 2 9 749.75 — — — —  ■ 17 63 453.54 151 123  011 .25 168 186  464.79 16
— — — —  ‘ — — — 2 6 020 .— 62 13  385 .— 64 19 405 — 17
— — — — — 2 3 50 .— 8 46 400.— 107 . 53 043 .— 115 99 443 .— IS
— — — — — — ■ — — 2 8 100 .— 29 18  600.55 31 26 700.55 19
— _ 4 34  800 .— — — — — 5 27 250.— 165 182 885 .— 170 2 1 0 1 3 5 .— 20
— —  ■ 2 798 .— 1 10 000 .— 3 1 484.50 5 57 000.— 103 56 703.06 108 113 703.05 21
— — — — — — — — 3 12 300.— 117 98 276 .— 120 110 576. - 22
— — — ' —  ■■ — — 1 600  — 9 30 619.12 223 106 388 .60 232 137 007.72 23
— -7 - ' ' 5 12 900 .— — — — — ■ 8 27 000.— 126 170 314.50 134 ‘ 197 314.50 24
' — 20 150 207.7 5 1 10 000.— 14 18 224.50 150 702 232.66 1 809 1 497 367.95 1 959 2 1 9 9  600.61 25
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Tab. 18. ( F o r t s . )  Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Su ite .) Les nouveaux emprunteurs,
1 2 1 s I M  5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
G 7 8 , !)
Crärdsägare och hemmansägare 
samt afrendatorer.
10 I l  1 12 1 13.
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfsiändiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
làn.
Öfriga Iän. Intecknings-län. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. S vif. st. » y st. Snip' St. im f. St. ■ st. m ,f
1 Transport 6 4 4 1 0 0 .— 53 104 250 .— 127 541 932.66 937 830 580.20 9 55 200 .— 46 93  945.50
2 Laukas............................ — — — — 6 21 590 .— 27 39  3 30 .— — — — —
3 Ki vij ärvi ..................... — — 7 9 800 .— 2 13 000 .— 65 53  245 .— — — — ■ ---- '
4 K e u r u ............................ — — 3 2 800 .— 6 19 100.— 26 9 315 .— — — 5 1 5 0 0 .—
5 Ylihärmä ...................... — — — — 6 10 085.— 41 2 6 1 5 0 .6 8 — — — —
6 Lappo ..................................... — — 6 6 450 .— 11 36 525 .— 132 98 4 80 .— — — — —
7 Kuortane ............................. — — 9 22 923.35 14 50  748.50 137 123 438 .— 4 26 800 .— 9 14 627 .—
8 P ö r to m ....................... .. . . . — — 1 1 0 0 0 .— 8 113 000.— 88 77 044 .— — — 1 5 000 .—
9 Kauhajoki ........... .............. — — — 8 13 220.— 64 49  730 .— — — — —
10 L appajärv i .......................... — - — — — 5 13 125.— 178 74 335.60 — — 14 3 900 .—
11 M u ltia ..................................... — 1 2 100.— — — 21 14 273.7 5 — — 5 2 1 1 0 .—
12 Kortesjärvi ....................... — —  . 6 1 500 .— 25 52 850 .— 99 43  8 90 .— — — — —
13 Kurikka ................................ — — 5 5 550 .— 4 18 000.— 100 155 150 .— — — —
14 Evijärvi ................................ — — 2 650.— 26 52 000.— 205 108 3 8 3 .— — — — —  ■
15 V indala ................................... — — 7 1 860 .— 6 10 487.90 101 58 020.45 1 2 000 .— 2 . 6 0 0 .—
16 Soini ........................................ — — 1 5 0 .— 5 14 822 .— 39 12 665 .— — — 2 4 8 00 .—
17 Etseri ..................................... — — 9 26 050.— 5 14 975.— 76 74 220 .— 2 1 500 .— 7 8 2 50 .—
18 A lahärm ä ............................. ' — 2 2 000 .— 17 69 200.— 99 83 407.78 — — — —
19 Jyväskvlä socken ............ — — 1 1 250 .— — — 15 8 405 .— — — — —
20 Närpes . . . ' . ................. — — — — 15 73 975 - 50 52 712.— 1 6 000 .— 7 12 4 20 .—
21 B ö to m ............................ — — 7 9 445.— 5 1 3 1 5 0 .— 62 57 9 50 .— — — — —
22 Nedervetil .................... 1 10 000 .— 4 3 245.— 2 11 500 .— 27 25 431.02 — — — —
23 Korsnäs .................... .. — — 5 7 700 .— 2 67 5 00 .— 36 26 021 .— — — — —
24 Sideby .......................... — — — — 6 19*100.— 38 20 5 00 .— — — — —
25 Seinäjoki .......... . . : . . — —  , 1 1 500 .— 1 3 000 .— 47 58 400 .— — — 15 10 650 .—
26 Solf........................................ .. . 1 9 000 .— 1 2 000 .— — - 33 14 840 .— — — 1 6 0 0 0 . -
27 Peräseinäj oki . . . . . . . . — — 2 1 200.— 11 32 505 .— 47 45 501.80 — — — —
28 M alaks............................ — — — ■ — 2 10 000.— 50 50  2 62 .— — — — —
29 Äänekoski ............... ..  . — — ■ — — 5 12 865.17 12 6 782.06 3 8 600.— 6 2 1 35 .—
30 Ja lasjärv i ............................. — - 9 7 150.— 124 37 925.— — 107 0 95 .— — — 7 3 100.—
31 Alajärvi ................................ 1 1 000 .— 6 1 1 1 0 0 .— 8 2 6 1 0 0 .— 131 53 2 10 .— 1 4 500.— 20 20  865 .—
32 Stora ........................................ — — 1 200.— 5 11 200 .— 53 69 635.70 — — — —
33 Transport 9 6 4 1 0 0 .— 149 231 773.35 467 1 3 8 3  481 .23  3 036 2 528  404.04 21 104 600 .— 147 189 902.50
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efter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
1 4 15 | 16  | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 1 9  | 20 1' 21 ■
Betjänte i allmân tjâàst 
eller. vid enskilda 
inrättningar.
2 2 2 3  | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
2 6 27 | 28 | 29
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
Iân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. • öfriga lân.
Intecknings-
lân. öfriga lân.
> > > |
E
> > > >
p
E
Kapital. pË Kapital.
p
Ë Kapital. Kapital.
p
Ë Kapital. Ë
Kapital. pË Kapital.
p
Ë Kapital.
St. s t. 3rnf- st. s t . .%T st. 5%: st. ffii/f. st. ‘ S t . Sînf.
4 43 000 .— 58 42  230.— — - ---- 27 1 8 1 3 2 .— 3 8 000.— 502 142 905 .— — — 94 24 656 .— 1
— — 5 1 815 .— — — 1 800 .— — — 35 6 275 .— — — — — 2
1 1 4 00 .— 5 26 800.— — — — — — — 27 6 695 .— — — — — 3
— — — — — 7 8 080 .— — — 36 '9  825 .— — — 22 5 850 .— 4
- -- - ---- , — — — — — — — — 8 1 3 5 0 .— — —  - — — .5
3 9 200 .— 5 3  585.— — — 1 300 .— — 32 11 814.70 i 1 000 .— 22 5 6 00 .— 6
— — — — —  ' — — . — . — 23 7 035 .— — — , 12 3 745.— 7
— ' — — — i 6 000 .— 1 200 .— — ■ 21 7 895 .— — — — — 8
—  . 2 5 200 .— — —  - — — _ — 33 10 380 .— — — 4 450.— 9
— — 1 500.— — — — — — — 30 5 130.— — — — — 10
— — — — — — — — — — 40 6 755.— — — 1 ■ 500 — 11
----- : • —  • — — — — — — — — 14 2 290.— — — 8 1 625.— 12
— — . i o 48 300.— — — 13 2 940.— — — 58 27 625.— — — 17 8 550.— 13
— — 3 6 000.— — — — — — — 8 9 1 0 0 .— ■ — — 4 1 200.— 14
— — 1 500.— — — — — — 7 1 900.— — — 4 800.— 15
— — — — — — 1 30.— — — 8 2 650.— — — 3 610 .— 16
— — 2 2 000.— — — 6 8 700.— 1 4 000.— 50 .16 550 .— — — 46 17 705. - 17
— . — 11 5 500.— — — 3 1 500.— — — 6 2 400.— — — 9 2 500.— 1S
— — — — — — — ■- — — — 9 1 550 .— — — 5 1 200.— 19
- T - — 1 600.— 1 24 000 .— 4 2 850.— — —  . 5 1 075 .— — —  ■ ■ 7 1 8 9 5 .— 20
.1 20 000.— 12 13 675.— — — — — 1 2 0 6 0 . - 32 9 710.— — — — — 21
1 2 500.— 5 23 700.— — —  ' — — — — 1 125.— — — — — 22
■ ------ — 2 950.— — — — — — — 1 500 .— — ’■ — 16 5 350.— 23
— — — — — — — — — ' ------ ■ 11 1 1 0 0 .— — . ■ — 8 ■ 3 8 2 .— 24
— ■ — — — — — 9 3 000.— — — 2 3 100.— — — 14 2 7 4 5 . - 25
— — . i 400.— i 2 000 .— — ■ — — — — — — — 10 4 500.— 26
2 13 650.— 12 18 500.— — — — _ _ — — 38 10 265.— — — 17 2 125.— 27
'2 68 000.— . 5 8.000.— — — 2 500.— — — 8 2 690.— — — — — 28
— — i 2 500.— — ■— 3 650.— — — 21 4 595 .— — — 9 2 650 .— 29
„  — ' — — — — — — — — — 105 24 530.— — — — — 30
— — 2 650.— — — — — — — 28 5 265.— — — 9 1 305 .— 31
.1 5 500 .— 8 8 500 .— — — — — — —  ' 45 12 085.— — — 13 3 725.— 32
15 163 250.— 152 219 905.— 3 32 000 .— 78 47 682.— 5 14 060.— 1 244 355 164.70 i 1 000.— 354 99 668.— 33
Spnrbanlcsstatistik âr 1913. ' _ ~ 44
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite .) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
SO 1 31 j  32 1 33
• TJngdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
. Öfriga personer.
38 1 31) 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Intecknings-
làn. öfriga Iän.
Intecknings-
lân. öfriga Iän
Intecknings- 
làn. . Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. . Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
St. STuf. st. S iïif. st. S»ji? ■ s t . •5%' St. st. S iitf.
1 Transport — — 23 38 400.— ,— . — 29 15 880.— — — 6 17 957.—
2 Laukas............................ — — • 1 3 310 — . — — 3 345.— — — — —
3 Kivij ärvi ..................... — — 3 4500.— — — 1 400.— — — —
4 Keuru ......................... — — 9 5 750.— — — 10 ' 3 450.— — — — —
5 Ylihärmä ..................... — — 2 2 000.— — — 5 1 750.— — — — —
6 Lappo ........ ................... 2 ' 3  0 0 0 .— 11 9 550 .— — — — —  ■ — — 1 2 100 .—
7 Kuortane ..................... — — 3 6 227.15 — — 6 3 025 .— — — 1 4 000 .—
8 P ö rto m ......................... — — 2 . 500 .— — — 6 1 640 .— i 15 000.— — —
9 Kauhaj oki ................... — — — — — — — — — 1 10 0 0 0 .—
10 L appajärvi........ .......... — — — — — — — — — — — —
11 M u ltia ............................ — — 2 2 000.— ‘ — — — — — — — —
12 Kortesj ärvi ................. — — — — — — — — — — 3 2 260.—
13 Kurikka ....................... — — 2 800.— — — 3 450.— — • — — —
14 E vijärvi......................... — —  . 2 15 000.— — — 3 1 500.— — — —
15 V indala ....................... .. — — 1 200 .— — — — —  • l 1 500.— — —
16 Soini .........! ................ .. — ■ __ 1 400.— — — — — — — —
17 Etseri................... .......... — — 5 10 400.— — — 7 4 275.— — 5 500.— 1 1 000 .—
\ 1 non h finn 3 15 000 —
19 Jyväskylä socken......... — — —- __• - —
20 Närpes . . ...................... — — . — — .. — — 4 . 1 750.— — 1 5 000.—
21 B ötom ............................ — — 7 12 276.— — — — — — —  ■ — —
22 Nedervetil..................... — — 2 4 000.— — — — — — —  ■ — —
23 Korsnäs ....................... — — — — — — ’ - 2 800.— 1 40 000.— 2 2 050.—
24 Sideby .......................... — — 2 1 000 .— — — — — — ■ — — —
25 Seinäj oki .....................
S n lf
— —  ■ 3 3 780.— — — 2 1 050.— — — —
2b
27 Peräseinäjoki.................... . ---- — 1 1 000.— — * . __ —1 — — - -- ' ---- —
28 M alaks ..................................... — — 3 1 500.— — . — — — — — — —  '
29 Äänekoski .......................... — — — — — — 1 2 500.— — — • — —
30 Jalasjärvi ............................ — — — — — — — - — — — 6 9 100 .-
31 Alajärvi ............................... — . ‘---- — — — ■ ---- — — — 4 6 000.—
32 Stora ...................... ..  ........... — —  ■ 1 8 045.— ■ — 3 10 386.— — — 1 25 000.—
33 Transport 2 3.000.— 87 131637,15 — 114 54 801.— 3 62 000.— 30 99 467.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 | 43 | 44 | 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 51
S U
52
m m a.
53 5 4 j f) 5 
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings-
làn. Ôfriga lân.
Intecknings-
län. ôfriga lân.
*
> ■ > > > > > >
t
Kapital. £ Kapital. Kapital. £ Kapital. £ Kapital. Kapital. E
Kapital.
St. 9Tnf. St. Sm f st. S iiif st. Snif. St. S iiif. st. 9m f. st. tfh if.
— — 20 150 207.75 i . 10 000— 14 18 224.50 150 702 232.66 1 8 0 9 1 497 367.95 1 9 5 9 2  199 600.61 1
' — — — — — — — — 6 21 59 0— 72 51 875— 78 73 46 5— 2
— — 3 3 970.— — — — — 3 14 40 0— 111 105 41 0— 114 119 810— 3
— — — — — — — — 6 1 9 1 0 0 — 118 46 570— 124 65  670— ■ 4
— — 1 14 400.— — — 1 ' 250— 6 10 08 5— 58 45 900.68 64 55  985.68 5
— — — — — — — 17 49 725— 210 . 137 879.70 227 187 604.70 6
• — — 1 4 000..— — — 1 2 900— 18 77 548.50 202 191 920.50 220 . 269 469— 7
— — — — — — — — 10 1 3 4 0 0 0 — 120 93 279— 130 227 279— 8
— — 2 9 000.— — — ■ — — 8 13 22 0— 106 84  760— 114 97  980— 9
— — 1 2 50 0 .— i 55 000.— 4 5 650— 6 68 12 5— 228 92 015.60 234 160 140.60 10
— — — — — — — — — — 70 27 738.75 70 27 738:75 11
— 4 2 300— — 3 1 250.— 25 52 85 0— 137 5 5 1 1 5 — 162 107 96 5— 12
— -T- — — — — — — 4 18 00 0— 208 249 365— 212 267 36 5— 13
— — ■ — — — — — — 26 52 00 0— 227 141 83 3— 25,3 193 83 3— 14
— — 4 3 490.— — — 6 557.50 8 13 987.90 133 67 927.95 141 81 915.85 15
— — — — — — — —  ' , 5 14  82 2— 55 21 205— 60 36 027. - 16
— — 3 18 000.— — — — — 8 25 9 7 5 — 212 187 150— 220 2 1 3 1 2 5 — 17
— — 1 2 000.— — — 2 ' 800— 17 69 20 0— 166 121 707.78 183 190 907.78 18
— — — — — — — — 30 12 40 5— 30 12 40 5— 19
— — — — — — 1 675— 17 103 975— 80 78 977— 97 182 95 2— 20
— —  ■ 3 10 150— — — — —  . 7 35 21 0— 123 113 205— 130 148 41 5— 21.
— . — — — — — 2 1 500— 4 24 00 0— 41 58 001.02 45 82  001.02 22
— 2 9 15 0 .— — — — — 3 107 50 0— 66 52 521.— 69 160 021— 2a
— — — — — — 3 4350— 6 19 10 0— 62 27 332— 68 46 432. — 24
— — 1 21 650.— .— - - ■ — — 1 3 00 0— 94 105 875— 95 108 87 5— 25
— — — — — ---- . _ — 2 11 0 0 0 — 46 27 740— 48 38 740— 26
— — — — i 2 5 0 0 — — 14 48 6 5 5 — 117 78 591.80 131 127 246.80 27
— — — — — — — 4 78 00Ö— 68 62 952— 72 140 95 2— 28
— — 2 6 8 0 0 — - — 1 600— 8 2 1 4 6 5 .1 7 56 29 212.06 64 50 677.23 29
■ — . — 1 6 000.— 3 2 600 .— — — 127 40  525— 128 156 975— 255 197 500— 30
— — '1 50 0 .— — — 2 1 0 5 0 — 10 31 600— 203 99 945— 213 131 545— 31
— 1 7 50 0— 1 30 00 0— — — 7 46 700— 126 145 076.70 133 191 776.70 32
— 51 271 617.75 7 1 0 0 1 0 0 — 40 37 807— 533 1 927 591.23 5 482 4  267 829.49 6 015 6 195 420.72 33
/
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Tab. 18. (Po rts.) Nÿa lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
, Sparbankens ort.
2 »
Tjänstemän
fria
4 j 5
och idkare af 
yrken.
6 7 ' 8 1 9
Gàrdsâgare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 . I l  J 12 j 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. öfriga Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga 15n.
Intecknings-
làn. öfriga Iän.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
.
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal; Kapital.
St. 9mf. st. 3t«f. st. flmf. st. 57ii(- st. st. SÏHf
1 T r a n s p o r t 9 64 100.— 149 231 773.35 467 1 383 481.23 3 036 2 528 404.04 21 104 600.— 147 189 902.50
2 V e t i ] . , .................................. — ' — ■ 1 1 500.— — — 117 48 570.90 — — — —
3 S u m ia i s ................................ — — — — 2 3 800.— 20 5 895.— — — —
4 Y lis t a r o  .......................... .. — — 2 1  500.— 12 33 500.— 82 60 298.36 — — 23 18 150.—
5 N  urin  o  ............................... — — 2 1 0 0 0 . - 3 5 100.— 43 34 450.— — — — —
6 O f v e r m a r k ............................ 2 9  500 10 103 000 42 1 0 Q65 - o 1 1 0 0 .—
7 T ö y s ä  . ...................................... — — 2 42 000.— 66 55 195.— — —
S K e l v i ä .................................. — — 5 22 000.— ■ 2 8 500.— 20 11 715.— — 2 000.— 4 45 500.—
<) 4 <3 ano 2 <3 000 1 3 « 195 QfiO
10 T o h o la m p i  ........................ — ----- ■ 4 . 6 400.— 7 2 1800 .— 98 62 140.30 — __ 7 4 770.—
11 L a i h e l a ...................... ............ — — — — 8 36 200.— 157 148 584.83 2 4 900.— 11 88 7 0 0 .-
12 K a n n u s ............................... — — 3 7 100.— 6 16 856.05 131 101168.83 — — —
13 K a u s t b y ............................. — 2 4 000.— — — 63 36 085.— — — 4 13 000.—
1 i L e h t im ä k i .................. .. . — 2 270.— 6 13 135.— . 30 9 125.— — — 2 250.—
15 Ö s te r m a r k .......................... — — 9 17 240.— 7 49 000.— 118 141 295.— — — ' — --- -
16 H a l s o ..................................... — — — — — — 94 34 487.— ~ — — —
17 P e t ä jä v e s i  ....................... — —  ' — — — — 6 2 790.— — — 1 100.—
18 P e r h o  .................................. — — 1 1 000.— 2 3113.10 42 10 615.— — — 2 1 000.—
1!) Y t t e r m a r k  ........................ 1 2 000.— 4 7 750.— 5 34 000.— 60 38 940.— — — 1 1 000.—
20 P y lk ö n m ä k i  .................. — — — — — — 20 5 980.— — — — —
■21 64 x Landsbygden 10 66 100.—190 310 833.355411 760 085.384 3833 472 666.46 23 111 500.—204 363 472.50
22 7 3  Vasa Iän j 17147 450.—265 612 802.355672 056 385.384 4293 534 031.46 34 166 178.—234 436 447.50
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efter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 15 IG 1 7 18 19 20 21 22 23 24 26 26 2 7 2S 2.9
Tjänstepersonal vid Betjänte i allmän tjänst Torpare och jordbruks- Ôfriga arbetare och
affärsföretag.
inrättningar.
arbetare. tjänare.
Intecknings-
Iân. Ôfriga lân.
Intecknings-
lân. Ôfriga lân.
Intecknings*
lân. Ôfriga lân.
Intecknings*
lân.
ôfriga lân.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.0
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
st. Snif. St. ÇTnf st. sriy : St. $ n if s t . S ïiif st. st. X if st.
15 163 250.— 152 219  905.— 3 32 000 .— 78 47 682 .— 5 14 060.— 1 244 3 55 1 6 4 .7 0 1 ■ 1 0 0 0 .— 354 99  668 .— 1
— — 3 4 700.— — — — — — — 59 30 650.— — __  1 — — 2
' — — 2 , 450 .— — — 2 5 0 0 . - — — 12 2 610 .— — — . — — 3
— — 3 1 1 0 0 .— — — 4 - 3 480 .— — — 48 20 440 .— — — 3 5 2 5 .— 4
— — 1 2 000 .— — —- — — — — 13 3 975 .— — — 8 4 1 5 0 .— 5
— — — — — — — — — — 9 4 630 .— — — 15 5 100.— 6
— — 2 5 0 00 .— — — — — — — 13 5 500 .— — — — — 7
— — 1 13 800.— — — — — — — 1' 400 .— — — — — 8
— — — ' — — — — — ■ — — 16 1 350.— — — — ■ — .9
— — * — — — — — — — — 44 15 395 .— — — 6 1 1 2 5 , - 10
— — 1 8 00 .— 1 1 200.— .2 2 2 0 0 . - — — 4 900.— — — 31 4 290 .— 11
4 29 604.25 11 18 450 .— 1 2 500 .— 4 3 3 00 .— i 5 50 .— 38 13 370.— -2 1 400.— 16 8 085 .— 12
— — — . ---- — — — — — — 9 2 250 .— — —  ' — ' — 1»
— — — - — „ ' --- - — — — — 24 3 200 .— — . _ _ — — 14
— — 26 3 0  460 .— — — ■ — — — — 46 26 475 .— — — 13 5 940 .— 15
— — — — — — —
i
21 8 651 .— — — 4 3 80 .— 16
— — — — — _ 2 575 .— — 11 2 3 00 .— — — — 17
— — — — — — — — — — 3 1 200 .— — — — — 18
— — 1 3 00 .— — — — - - — — — — — — 1 3 0 0 . - 19
— — — — — — — — 6 950.— — — — ■' — 20'
19 192 754.25 203 296 965 .— 5 35 700.— 92 57 737.— 6 14 610.— 1 6 2 1 499  410.70 3 2  400  — 451129 563.—21
2« 195 254.25 219 335 765.— 15 77 850.—115 89 437.— 6 14 610.—1632 501 410.70 '16 32 578.— 468139 268.—22
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
80 1 31 32 1 33
Ungdom, àtnjutande liögre 
undervisning.
3 4 35 1 3 G 1 3.7 
Öfriga personer.
88 1 3 9 1 40 |-. 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag
Intecknings-ldn. öfriga Iän. Intecknings-lân. öfriga lân. Intecknings-lftn. Öfriga Iän.
>
ir - Kapital.
>
II •Kapital.
! 
Antal. Kapital.
! 
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. $nif. st. Sïhf St. Sïiif. St.. 9nif. St. 3m f St. 3>nf
1 Transport 2 3 000.— 87131 637.15 — — 114. 54 801.— 3 62 000.— 30: 99 467.—
2 Vetil....................... — — 2 1 600.— — — 6 2 100.— — — — —
3 Sumiais . . . .............. — — — ’ — — — — — ■ — . — 2 1 480.—
4 Ylistaro ................. 1 8 000.— 4 7 600.— — —- — — — — 6 16 025.—
5 Nurmo .................. — 1 400.— — —  ■ — — — — — --  .
6 O fverm ark................... — — 4 .1650.— — — 2 705.— 1 6 000.— — __
7 Töysä ......................................... — 2 1 000.— — —  , — — — — — —
8 R e iv iä ......................................... __ —  ' 9 15 150.— — — 1 2 500.— — — — —
9 Jurva ......................................... - — — — — — — — — — —
10 Toholampi ................... — — — ■ — — — 3 775.— — — — —
11 L a ih e la ...................................... — — 1 5Ö0.— — — — — 1 3 600.— 2 5 250.—
1 2 Kannus ...................................... — — 200.— — — 3 1 700.— — — — 11 000.—
13 K a u stb y ............... ... — — 5 8 040.— — — 3 600.— — — 1 10 000.—
14 Lehtimäki ................. — — 2 3 300.— — — — —- — — — —
15 Östermark..................... — — 4 4 565.— — — 20 8 456.75 ■ 2 22 500.— — —
16 H also ............................................ — — — , ---- — — — . ---- — — —
17 Petäjävesi ........... ... — — — — — — — — — — —
18 Perho ......................................... — — — — — — — — — — —
19 Yttermark ................... — ' — 2 2 600.— — ■ — __ — — — 4 9 500.—
20 P ylkönm äki................. — — — — — — — — — — —
21 64 Landsbygden 3 11 000.—123178 242.15 — 152 71 637.75 7 94100 — 45 152 722.—
22 73 Vasa Iän 3 11000.—167 ¡247 307.15 • 2 2 264.33 173 98 012.75 14 304100 — 46 167 022.—
J
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groupés selon leur état ou profession en 1913.
4  2 4 3 4.4 4 5 46 47 48 50 51 5 2 | 53 54 , 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfimcl.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s.
Intecknings-
lân. üfriga làn.
Intecknings-
làn. ôfriga làn.
Intecknings-
làn. Ôfriga làn.
. A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
i
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
>  ■ p
g Kapital.
s t. St. $rii£. St. S i'«f St. Srhf st. S iitf. st. s t . Siu/.:
— — 51 271  617.73 7 100100.— 40 37  807.— 533 1  927 591.23 5482 4 267 829.49 6 015 6195 420.72 1
— — 4 6 530.— — — 3 2 536.— — — 195 98186.90 195 98186.90 2
— — — — — — — 2 . 3 800.— 38 10 935.— 40 14 735.— 3
— — — - — ' — — — 13 41 500.— 175 129 118.36 188 170 618.36 1
— — — — — — — — 3 5100.— 68 45 975.— 71 51 075.— 5
— — 2 2 700.— — — 1 2 000.— 11 109 600.— 79 31 350.— 90 140 9 5 0 . - 6
— — 2 2 500.— — — — — 2 42 000.— 85 69 195.— 87 I l l  1 9 5 .- 7
— • — 1 4 000.— 2 25 000.— 1 10 000.— 4 35 500.— 43 125 065.— 47 160 565.— 8
— — — — — — — — 2 6 000.— 158 134112.— 160 140112.— 9
_ _ — 1 1 000.— — — — — 7 21 800.— 163 91 605.50 170 113 405.50 10
— — 1 16 000.— — — — — 12 45 900.— 210 267 224.83 222 313124.83 11
— — — — — — , — — 14 50 810.30 206 164 373.83 220 215184.13 12
— — 1 5 000.— — — — . — — —  . 88 78 975.— 88 78 975.— 13
— — — . — — — — — 6 13135.— 60 16145.— 66 29 280.— 14
— — 1 400.— — — 1 4 000.— 9 71 500.— .238 238 831.75 247 310 331.75 15
— — — — — — — — — — 119 43 518.— 119 43 518.— 16
— — — — — — — — — —  ■ 20 5 765.— 20 5 765.— 17
— — — — — — — — 2 3 113.10 48 13 815.— 50 16 928.10 18
— —  ■ — — — — 2 300.— 6 36 000.— 75 60 690.— 81 96 690 — 19
— — — — — — — — — — 26 6 930.— 26 6 930.— 20
— 64 809 747.75 9 125 100.— 48 56 643.— 626 2 413 349.63 7 576 5 899 640.66 8 202 8 312 990.29 21
— —  • 64 309 747.75 11 155100.— 51 61 243.— 705 3 162 769.96 7 863 6 532 494.66 8 568 9 695 264.62 22
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs
Spärbankens ort.
2 3
Tjänstemän
fria
4 1 r,
och idkare af 
yrken.
6 7 I 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 l i  1 a 2 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Un.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
11 
Antal.
!
Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
\
Kapital.
st. %:? St. STnf ■ St. 91iif st. SThf St. Svtf. StUleäborgs Iän.
S tä d e r  (Villes).
1 U ie ä b o r g  »U le ä b o rg s
s ta d s  S p a r b a n k » . . . . 1 4 500.— 5 12 500.— 12 135 200.— 1 1 500.— 13 166 700.— 2 6 500.—
2 B r a h e s t a d .......................... 3 11 900.— 1 1 500.— 3 5 000.— 3 1 300.— — — — —
L 3 K a j a n a ............................... 1 5 000 — 6 12 700.— 30 55 700.— 35 46 500.— — — — —
4 U le ä b o r g » S a m p o  O u lu n
k a u p u n g in  ja  m a a la is -
k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i» 2 13 000.— 22 176 300.— 5 5 1 5 00 .— 14 27 400.— 3 92 000.— 7 12 650.—
5 T o r n e ä  . ............................. . — — 6 2 646.— — —  ■ — — 2 4 680.— 1 12 000.—
6 K e m i .................................. .. — — 1 1200 .— 2 5 000.— ■ § 7 500.— — — —
7 6 Städerna 7 34 400.— 41 206 846 — 52 252 40«.— 61 84 200.— 18 263 380.— 10 31150 .—
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 L im in g o  ............................. 1 7 000.— 1 800.— 6 23 100.— 41 42 315.— — — 6 10 150.—
9 F r a n t s i l a ............................. — — 1 1 500.— 1 1 800.— 55 51 000.— — — — —
10 O f v e r t o r n e ä ..................... — — 5 10 700.— 3 8 520.— 64 33 445.— — — — —
11 P y h ä j är v i ........................ i 2 500.— 2 2 150.— 18 26 275.— 70 26 460.— — ■ — — —
12 K e m i ..................................... — — — — 3 9 500.— 30 19 275.— — — 4 2 600.—
13 R ova n iem i................... — — 4 2 950.— 9 23 517.32 37 29 427.— — — 5 6 300.—
14 H aukipudas................. 1 3 000.— 3 1 675.— 4 7 707.— 85 53 101.— — — —
15 Nivala ............................ — — — — 21 .30 150.— 191 79 003.— — — — —
16 K a la jo k i....................... — ■ — 18 51 750.— 6 24 000.— 182 124 164.— — — 5 4 500.—
17 M u h os................. ! . . . . — — 4 4 400.— 5 26 300.— 46 3 1 3 43 .— — — 3 11 000.—
18 Tyrnävä ........................ — — — — 5 18 500.— 24 24 955.— — — 3 3 625.—
19 I j ° ............. ............................ — ' — 16 21 850.— 11 13 500.— 113 57 600.— 1 10 000.— 11 20 500.—
20 Paavola ............................. — — — — 4 13150 .— 13 8,900.— — — — . —
21 H aapajärvi........................ — 1 200.— 10 25 000.— 55 48 417.— — — — —
22 Haapavesi ........................ — — 3 1 820.— 10 ■ 34 960.— 56 24 122.— — — — —
23 S otkam o ............................. — — 5 8 600.— 12 21 500.— 54 25 559.88 — —  , — —
24 T erv o la ............................... — ■ — 1 5 400.— — —  ■ 8 2 720.— — — — . —
25 Transport 3 12 500.— 64 113 795 — 128 307 479.32 1124 681 806.88 1 10 000.— 36 58 675.—
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eîter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
Î4 15 | 16 | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 | 19 | 20 | 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
2 2 23 | • 2 4 | 25
Torpare och jordbruks* 
arbetare.
2 6-1 27 | 28 I 29
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
län. öfriga lân.
Intecknings-
làn. Öfriga lân.
> > V > > > > >
Ë Kapital. Ë Kapital. g Kapital. g Kapital. Ë Kapital. g Kapital. Ë Kapital. g Kapital.
st. 9nif st. Smf st. 9mf. st. 9mf st. ¡Hilf. st. . st. st. Sittf.
3 61 000.— 6 9 600.— 3 42 500.— 3 6 500.— i 500.— 11 95 700.— 4 4100.— 1\
2 14 000.— 1 4 000.— 3 .24 000.— 2 2 000.— — — 2 1 350.— 2 3 800.— 1 700.— 2
3 11 500.— 2 900.— — -- - • -- --  . 2 2 3 0 0 . - 18 12 300.— • -- — — 3
1 22 000.— 3 4 Ö00.— _ _ 1 1100.— _ _ 11 9 000.— — _ 4 1 950.— 4
— — — — — — — — — — — — — — ■ 3 965.— 5
— — 2 2 400.— — — 1 200.— — — 8 * 2 900.— — — — — 6
9 108 500.— 14 17 900.— 6 66 500.— 7 9 800.— 2 2 300.— 40 26 050.— 13 99 500.— 12 7 715.— 7
1 2 000.— 1 115.— 46 12 026.— 2 220.— 8
— — 4 900.— — — — — — — 38 11 000.— — — — — 9
1 5 000.— — — — — 4 o p — — 37 8 230.— — — — . — 10
1 600.— — — — — — — — ■ — 56 9 295.— — — 1 200.— 11
— — — — — — — — 3 3 200.— 24 8 240.— — — — — 12
— — — 1 1 300.— 5 2117.25 4 6 500.— 21 10 900.— — — 4 1 300.— 13
— — 2 1 800.— — — — — — — 74 22 255.— — — 1 120.— 14
— — — — — — — — — 38 5 500.— — — — . — 15
— —  „ — — — — — — — — 2 650.— — — 38 16655.— 16
— — — — — — ' — 1 2 000.— 48 9 805.— — — — — 17
— — 1 760.— — — — — — — 30 7 540.— — — 4 3 625.— 18
— — 2 2 000.— — — — — — . — 10 4 600.— — — 38 10 430.— 19
— — 1 850.— — — — — — — 29 11 885.— — — —• — . 20
— — — — — — — — ■ — — 38 7 500.— — — — — 21
— — 2 2 200.— — — — — — ' 49 15 322.— — — — — 22
— — — — — — — — — — 41 10 462.— — — — — 23
— ' — — — ■— — 1 70.— — — 5 800.— — — 4 1 050.— 24
2 5 600.— 13 10 510.— 1 1300.— 11 3 002.25 8 11700.— 586 156 010.— — — 92 33 600.— 25
.Sparbanksstatistik âr 1913. 45
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Tab. 18. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (S uite.)'Les nouveaux emprunteurs,
1
-
30 1 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings*
Iän. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga Iän.
A
ntal. Kapital.
1 
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
1
U leäborgs lan.
S t ä d e r  (Villes). 
U l e ä b o r g  » U le ä b o r g s
St. ffnif.
.
•
st. 3ïnf. St. Sittf. st. st. Smf. st. •5%-
s t a d s  S p a r b a n k » . . . . - — 7 12 5 0 0 . - —  ^ — ' 1 1 0 0 0 .— 1 86 000.— — —
2 B r a h e s t a d  . . . ,v .............. __ . : __: 2 4 400 .— 1 2 00 0 .— 1 1 500 .— — ' — — —
3
4
K a  j a n  a  ...................................
U l e ä b o r g  » S a m p o  O u lu n  
k a u p u n g in  j a  m a a la is -
11 15 400 .— 7 9 850 .— i 5  000 .—
k u n n a n  S ä ä s t ö p a n k k i ') — — 19 28 900.— — - 2 1 00 0 .— — — l 15 000 .—
5 T o r n e ä  . .................................. — — ? 5 6 500.— 2 6 200.— 2 1 325.— — — — —
6 K e m i ........................................ — - — 4 4 000.— — — — — — —
7 6 Städerna
L a n d s b y g d  (Oampagne ).
48 71 700.— 3 8 200.— 13 14 675.— 1 86 000.— 2 20 000.—
8 L i m i n g ö ............................... . — ~ 2 3 750.— — — 1 970.— — — — ' —
9 F r a n t s i l a ................................ — — 1 ' 190.— — — — — — — 1 2 000.—
10 Ö f v e r t o r n e ä ....................... — — ■ 1 500.— — '■ --- — — — — 1 5 000.—
11 P y h ä j ä r v i  .......................... ■ - — 2 1 600.— — — — —  ' — — — —
12 K e m i ........................................ — — 1 1000.— — — 4 1 700.— — — — —
13 R o v a n i e m i ......................  . — — 2 . 1 300.— — 1 150.— — — — —
14 H a u k i p u d a s ....................... — — 5 1 450.— — — 4 350.— — — .1 500.—
15 N i v a l a  . ................................... — — — — — \---- — — — — — —
16 K a l a j o k i ............................... — — 11 17 700.— — — — — — —
17 M u h o s ..................................... — —  .. 3 4 900.— — — — . — — — 1 11 000.—
18 T y r n ä v ä  ................................ — — 2 1 700.— — — 1 3 000.— — — — —
19 Ijo ....................................................... — —  ■ 17 13 350.— — — 3 500.— — . —  ' 2 4 890.—
20 , Paavola .........../ .......... — — — — — . — _ — — — 3 34 000.—
21 Haapajärvi .................... — — 1 2 000.— — — — — — — — —
22 Haapavesi ................... — — 2 1400.— — — — — — — — —  '
'23 Sotkamo . . . . : ............. — — 2 500.— ■ — 6 2 365.— — — 3 4 100.—
24 T erv o la ....................... .. — — 4 2 726.— — — — ’ — — 2 31500.—
23 i Transport 56 54 066.— — — ■ : 20 9 035.— — 14 92 990.—
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K o m m u n e r , fö rsa m lin g a r  o ch  
a n d ra  d y lik a  sa m fu n d .
F ö re n in g a r  o c h  fo n d e r . S xi m m  a.
I  n  a  11 e s.
In fceckn ings-
lân .
ö f r ig a  lân .
In te ck n in g s -
län .
Ö fr ig a  lân .
In te ck n in g s -
län .
Ö fr ig a  lân .
>B K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
>B K a p ita l;
s t . 3Tnf. s t . ■ s t . 9nif s t . Smf. s t . Omf " s t . 3nif. s t .
1 10 000 .— 45 6 0 1 6 0 0 — 30 54 700— 75 656 300—
— — — — — - „ — — 14 60 700— 13 13 750— 27 74 450—
— — — — — — — — 36 74 500— 80 102 650— 116 177 150—
4 27 500.— 11 178 500— 88 304 800— 99 483 300—
— — — — — — - — — 4 10 880— 17 23 436— 21 34 316—
— — — ■ — — — — — 2 5 000— 24 18 200— 26 23 200—
— — 4 27 500.— 1 10 000.— ■ — — 112 931 180— 252 517 536— 364 1 448 716—
5 12 990.— 1 600 .— 7 30 100— 106 85 936— .1 13 116 036.—
— _ _ — — — — — — 1 1 800— 100 66 590— 101 68 390—
— — 1 2 025.— — — — — 4 13 520— 113 60 600— 117 7 4 1 2 0 —
— - — — ■ — - — 20 29 375— 131 39 705— 151 69 080—
— - - 1 5 000.— — — 1 3 200.— 6 12 700— 65 41 015— 71 53 715.—
— — — : — — — 1 2 800.— 14 31 317.32 80 57 244.25 94 88 561.57
— — 2 7 200.— — — — — 5 10 707— 177 88 451— 182 99 158—
— — ' — — — — 1 1 0 0 0 .— 21 30 150— 230 85 503— 251 115 653—
— — 4 5 250.— — — 3 3 650.— 6 24 000— 263 224 319— 269 248 319—
■ — — — — — 1 1 5 0 0 .— 6 28 300— 106 73 948— 112 102 248—
— —  - 2 1 5 5 0 .— — — ■. 2 3 450.— 5 18 500— 69 50 205— 74 68 705—
— — — — — — 1 2 500.— 12 23 500— 213 138 220— 225 161 720—
— — 4 6 000.— — — — — 4 1 3 1 5 0 — 50 61 635— 54 74 785—
_ _ — — — — — 1 1 5 0 0 .— 10 25 000— 96 59 617— 106 84 617—
— — 1 3 175.— — — 2 700.— 10 34 960— 115 48 739— 125 83 699—
— — — —  . — — 1 4 250.— 12 21 500— 112 55 836.88 124 7.7 336.88
— — 1 8 0 . - — — 1 280.— — — , 27 44 626— 27 4 4 6 2 6 .—
— 21 43 270.— — 1 ■ — 1 6 25 430 .— 143 348 579.32 2 053 1 282 190.13) 2 1 9 6 1 630 769.45
î
2
3
4
5
6
7‘
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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21
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\
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Tab. 18. ( F o r t s . )  Nya lântagare grupperade
i
Tabl. 18. '(Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ört.
2 1 3 ! 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
.r> 1 7 8 ! 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 Il 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
Iän. ölriga Iän.
Intecknings-
län. Öfriga làn.
Intecknings-
Iän. Öfriga Iän.
Antal, Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
st. Smfc st. STmf st. 9ntf. St. ffihf St, $nif. St.
1 Transport 3 12 500.— 64 113 795.— 128 307 479.32 1124 681 806.88 1 10 000.— 36 58 675.—
2 Ofverkiiminge ............. — — 3 2 200.— — — 45 14 670.— — — — —
3 Kestilä .......................... — — 4 3 500.— 1 3 000.— 50 13 960.— — — 1 1 300.—
4 Kuusamo ...................... — — 23 33 370.— 2 29 500.— 90 46 088.87 — — — —
5 K ittilä ............................ — — — — 2 6 165.— 15 10 560.— — — — —
6 Ylivieska* ..................... — — 2 400.— 7 19 150.— 62 25 099.— — — — —
7 Pulkkila ........................ — — — — 2 8 500.— 10 12 380.— — — — —
8 V ih a n ti.......................... 1 1 000.— 2 1 750.— 10 20 097.— 41 17 074.03 — — — —
9 Pudasjärvi ................. ; — — 8 18 700.— 5 4 800.— 51 26 825.— — — 5 5 980.—
10 Oulais....................... . . . 1 2 000.— 5 8 860.— 16 36 850.— 109 56 340.— - - — —
11 N edertorneä................. 1 900.— 1 1 090.— 4 10 500.— 49 21 085.— — — 2 525.—
12 K iim inge........................ — — 1 500.— 1 5 000.— 21 9 740.— — — ‘ ---
13 Säräisniemi ................. — — 1 2 000.— 3 6 000.— 24 8 000.— — — —
14 Lumijoki . . . ............... — — — — — — 31 18 580.— — — ' — —
15 U ta jä rv i........................ — — — — 2 5 070.— 35 19 141.— — — — —
16 S iika jok i........................ — — — — — — 15 7 800.— — — — —
17 T u rto la .......................... — — 12 10 100.- 2 8 200.— 40 36 981.— — — 2 10 000.—
18 Sievi .............................. — — 2 700.— 9 15500.- 99 30 702.64 — — — —
19 Sodankylä ................. . — — 3 3 800.— 1 4 100.— 32 28 978.— — — — —
20 Puolango........................ 1 2 000.— 3 1 305.— 5 5 300.— 60 11 930.— — — — —
21 K u o la jä rv i................... — — 2 1 250.— 3 14 000.— 28 22 850.— — — — —
22 Kemiträsk ................... — . -- 2 2 550— — — 42 33 674.50 — — — —
23 K ärsäm äki................... - — 2 1150.— 1 6170.— 62 16 970.— — — 1 1000.—
24 Alavieska ...................... — — 2 . 1350.— 10 19 517.— 102 . 36 826.— — — 1 2 000.-
25 R is t i jä r v i...................... 2 6 500.— 3 800.— — 67 22 000.— — — — —
26 Rautio . . . — — — — 3 5 315.- 86 . 51 588.45 — — — —
27 Hyrynsalmi ................. — — — — 2 560.— 44 5 840.— — — — —
28 Taivalkoski ................. - — 1 1 000.— — --  . 10 2 600.— ■ — — — —
29 P yh ä jok i............... .. 1 5 000 10 13 595 G4 37 94f>
30 Kuhin o n ie m i............... — ------ 2 1300.— 7 14 800.— 50 14 600.— _____ _____ 4 8 300.—
31 K o la r i ............................ — — 1 200.— — — 5 1 950.— — — — —
32 R eisjä rv i................... .. . — — — — ' 1 2 175.— 26 15 385.— — — — —
33 Transportj 9 24900.—1150 216 670.— 237 571343.32 2 589 1 359 965.37 1 10 000.— 52 87.780.—
/
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efter stând ellèr yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 lf, i lß  | 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. j
18 1 19 j go 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 | 2 3 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
.arbetare.
20 2 7 | 28 | ' 2 9
öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings»
lân. Öfriga lân."
Intecknings-
lân.
Öfriga lân.
> !> >
t
> > >
g Kapital.
0
E Kapital.
0
E Kapital.
*
p
E Kapital.
0
E Kapital.
0et*
SL Kapital. t
Kapital. 0E Kapital.
St. Suif. st. St. Stnf St. . Sïiif. St. Sîiif. st. 9 ïif st. Snif. st. 9ûif.
2 . 5 600.— 13 10 510.— 1 1 300.— 11 3 002.25 8 I l  700.— 586 156 010.— — — 92 33 600— 1
— — i 3 500 .— — — 1 100.— — — 46 6 700.— — — 3 2 075— 2
— — — ---- ' — — — — — — 54 9 140.— — ■ — 2 600— 3
1 14 000.— 6 4 600 .— — — 1 7 000.— - — 30 7 145.— — — 3 325— 4
— — — — — — — — — — 1 450.— — — 4 850— 5
1 1 500.— — — ■ — — — — 1 ' 6 000 .— 13 3 465.— — —  ■ 8 ■2 745— 6
— — — — — — — — — , — 6 960.— — — — — 7
— — — — — — — — 1 1 000 .— 21 3 140.— — — — — 8
— — —- — — — 1 200.—' — — 35 6 590.— — — 2 200.— 9
1 4 000.— 9 6 300 .— — — 1 500.— — — 55 15 230.— — — 19 5 4 6 0 . - - 10
— — 1 500.— . — — 3 470.— 1 1 0 0 0 .— 23 4 135.— — — ■ 3 850— 11
— — — — — — — — — 16 3 055.— — — 4 1 3 0 0 .— 12
— — — — — ■ — — — — — 30 2 377.— — — — — 13
— — — — — — 1 1 000.— — — 34 6 260.— — — — — 14
— /  - 1 6 000.— — — — — — — 45 7 903.— — —  - — — 15
— — 1 300 .— — — — — — — ■ 23 3 860.— — — 2 300.— 16
. — — — — — . ~ — — — — 12 2 435.— — — — —  ' 17
— __ — — — — — — — — 12 1 930— — — : 7 865.— 18
— — ' ’ 4 4  500 .— — — 1 200.— — — 13 5 150— — — 2 700— 19
— —  ' — ( ---- — ' ---- — — ~ — 36 •5 005— — — — — 20
— . ---- 1 400 .— ■ — — _ — —  ■ 14 5 950— ■ — — 6 2 150— 21
— — — — — — — — — — 18 8 760.— — — 4 1 400 .— 22
— — — — — — . — — — — 49 8 830— — — 1 300— 23
— — — — — — — — — — 17 5 875— — *— — — 24
— — — — — — — — — — 33 7 466.— — — — —  ' 25
1 2 000.— 2 2 380 .— — — — —  ' — — 8 1 640— — —  ■ 1 100— 20
— — — — — — — — — 26 2 010— - - — 7 530— 27
— — ------ : — — — — — — ■ —  ■ 12 5 500— — — — ■ ------- 2S
2 3 000.— 1 2 000.— — — — — ■ 4 1 1 5 0 — — — 5 1 5 0 0 — 29
— —  ■ — — — — — — — — 32 5 850— ■ — — 13 5 110— 30
— — — — — — 1 300 .— — 2 900.— — —  ■ ■ — ' — 31
— — — — — — 1 1 4 0 0 .— — — 6 775— — — — — 32
8 30 100.— | 4 0 1 40 990.— | 1 1 3 0 0 .— 22 14 172.25 11 19 700 .— 1 3 1 2 305 646— — 188 60 960. - 33
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
80 1 31 1 32 1 33
Ungdora, ätnjutande högre 
undervisning.
34 1 35
öfriga
1 36 1 37 
personer.
38 1 39 [40 41
Affärs- och byggnads- samt 
, andra bolag.
Intecknings-
3än. Öfriga Iän.
Intecknings-. 
Iän. öfriga Iän.
Intecknings-
làn. öfriga Un.
Antal. Kapital.
Antal. Kapital.
Antal.
%
Kapital.
i
Antal. Kapital.
I
Antal. Kapital.
j 
Antal. Kapital.
St. Shtf st. 3T»f .st. St. 9mf St. 3T„f st. 3>hf- .
1 Transport — — 56 5.4 066.— — — 20 9 035.— — __ 14 92 990.—
2 Ofverkiim inge............. — — 2 1 600.— — — — — — 8 12 000.—
3 Kestilä .................. — — 2 1 500.— — — 2 2 500.— — — 3 8 350.-
4 Kuusamo ..................... — — 3 10 000.— — — 3 800.— — — 3 1 265.88
5 Kittilä . .......................... — — — — — — 1 300.— — — __ __ ■
6 Ylivieska ..................... — — — --  ■ — — — — — — , 1 500.—
7 Pulkkila ........................ — — 1 2 000.— — — — — — — 1 8 000.—
8 V ih a n ti................... .. . . — — — — — 7 600.— — — — --  ■
9 Pudasjärvi .................... — — 9 9 550.— — — — ---' l 15 000.— ' 9 3 750.—
10 Oulais ............................ — — 1 2 030.— — — 9 1 580.— — — 2 20 650.—
11 N edertorneä............... . — — 1 500.— — — 3 700,— — — __ _
12 K iim inge....................... — — — . _ — — — — — — —
13 Säräisniemi ................. — — 2 2 000.— — — — . --- — — — —
14 Lumijoki ................... . — — — — — ~ 8 4 925.— — ■ --- — —
15 Utajärvi ............... .. — — — — — ~ — — — — 1 500.—
16 Siikajoki . ...................... — — — ' — _ — — — — — —
17 T u rto la .......................... — — — — — — — -- - — — __ _
18 Sievi .............................. — — — . — — 2 400.— — — __ _
19 Sodankylä . .................. ■ - — 1 1000.— — — ■ — — — — 2 3 500.—
20 Puolango . ..................... — . 2 3 000.— — — — — — — -- - —
21 K u o la jä rv i................... — — — — — — — — — — 2 17 640.—
22 Kemiträsk ............... — _  . 1 600.— — 6 6 630.— — — 1 10 000.—
23 K ärsäm äki................... — — — — — — 1 500.— — _ __ _
24 A lav iesk a ...................... — — — — — — -- - -- - — — — —
25 Risti järvi ...................... — — — — — — — — — -- - 3 . 12 300.—
26 Rautio ........................ . — — — — — — --- — — __ .—. _ _
27 Hyrynsalmi ................. — — — — — — — — — — — —
28 Taivalkoski ................. — — 2 1 400.- — — — — • —. — — —
29 P yh ä jok i....................... — — 1 300.— . — — 2 220.— — — — —
30 Kuhmoniemi . ............. — — ■' 1 400.— — — — — — __ 1 500.—
31 K o la r i ............................ — — — — — — — -- - _ — — -- -
32 R eis järv i........................| — — ■ — 1500.— - — — — . ! — . —
33- Transport — — 85 91 446.— H — 64 28 190.— 1 15 000.— 51 191 945.88
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efter stand eller yrke 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 43 44 45 4 6 47 48 49 50 51 5 3 54 5 n
, Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
.
Föreningar och fonder. S u m m a.
I n a 11 e s. -
Intecknings-
lân. Ôfriga 3àn.
Intecknings- 
lân. ' ôfriga làn.
Intecknings-
làn.
Ôfriga làn.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal.
Kapital.
A
ntal, 
j
Kapital.
A
ntal. Kapital.
a
E ■ Kapital.
St. s t. s t. ffn if. st. 3m f s t. STiif st. S iilf st. S ïn f
__ __ 21 43  270- — — 16 25 430 .— 148 . 348 579.32 2 053 1 2 8 2 1 9 0 .1 3 2 1 9 6 1 630 769.45 1
— ■ — ; 1 1 000-— — — 1 400 .— — — 111 '44  245 .— 111 4 4  245 — 2
— — 1 1 1 0 0 -— — . — 1 600.— 1 3 000 .— 120 42 550 .— 121 45  550 — 3
— — 1 1 168.96 — — 2 28 000 .— 8 43 500.— 165 139  763.71 168 183.263.71 4
— . — — — — — — 2 6 1 6 5 .— 21 12 160 .— 23 18 325— 5
— —  ■ — — — . • ' - — — — 9 26 650 .— 86 32 209.— 95 58 859 — 6
— — — ■---- ■ — ■ — — — 2 8 500 .— 18 23 340 .— 20 3 1 8 4 0 — 7
' — • — • 1 2 60 .— i 1 5 0 0 .— — — 13 23 597 .— 72 22 824 .03 85 4 6  421 .03 8
— — — — — — 1 3  000 .—' 6 19  800 .— 121 74 795.— 127 9 4  5 95— 9
' — . — 3 5 700 .— j . 4 5 00 .— — — 19 47 350.— 213 122 650 .— 232 170 0 00— 10
— 3 1 800 .— — — — — 6 12 4 00 .— 89 31 655.— 95 44  0 55— 11
— — — ' ---- — —  . 2 l ’350 .— 1 5 000 .— 4 4 15 945  — 45 20 945 — 12
— 2 4  5 00 .— — — — — 3 6 000 .— 59 1 8 8 7 7 .— 62 24  877 — 13
— — 2 600 .— — — — — — ■ — 76 31 365.— 76 31 365— 14
— — — —  ' — — — — 2 5 070 .— 82 33 544 .— 84 38 614 — 15
— — — — — — — —  . — — 41 12 260 .— 41 12 260 — 16
— — — — — — — — 2 8 200 .— 66 59 516 .— 68 67  716— 17
— — — — — — — — 9 15 500 .— 122 34 597.64 131 50 097.64 1S
— — — — — — — — 1 4 1 0 0 .— 58 47 828 .— 59 51 9 2 8 — 19
— — — — — — 1 200 .— 6 7 300 .— 102 21 4 40 .— 108 28 740— 20
— — — — — — . — 3 14 000 .— 53 50 240 .— 56 64  240— 21
— — 1 17 000 .— — — 3 14.050 .— ■— — 78 94 664.50 78 94  664.50 22
— — — — — — 5 8 950 .— 1 6 1 7 0 . - 121 37 700.— 122 43  870 — 23
— — 1 737 .— — — — — • 10 19 517.— 123 46 788 .— 133 66 305 .— 24
— — — — — — — — 2 6 5 o o :~ 106 42  566 .— 108 4 9  0 6 6 — 25
— — — — — — ' 1 5 3 .— 4 7 315.— 98 55 761.45 102 63 076.45 26
— — 1 250 .— — — — — 2 5 60 .— 78 8 630 .— 80 9 190. - 27
— — — — — — — — — — 25 10 500.— 25 10 500 — 28
— —  - 1 10 000  — — — 6 8 550 .— 12 16 595 .— 85 66 660 .— 97 83 255 — 29
— — 2 7 900 .— — — 3 9 000 .— 7 1 4  8 00 .— 108 52 960.— 115 67 760— 30
— •— — — — — — — • — — 9 3 350 .— ? 3 350 — 31
— — — — — — ' — — i 2 175 .— 33 19 060 .— 34 21 235 — 32
— — 41 95 285.96 . 2 6 000.— 42 99  583 .— 270 678  343.32 4  636 2 592 634.46 4 906 3 270  977 .78 33
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Tab. 18. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
.1
Sparbankens ort.
ä j a | 4 | 5
Tjänstemftn och idkare af 
fria yrken.
G 7 . j s | o
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 n  | 12-1 is
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings-
län. Öfriga-Iän.
Intecknings-
làn. Öfriga làn.
Intecknings-
län. Öfriga làn.
A
ntal. Kapital.
>s
■ jj? Kapital.
i
A
ntal.
Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
A
ntal. Kapital.
st. . Stiif. st.. Sïitf. st. Stiif st. 9nif. st. ffînf. st. 9mf.
1 Transport 9 24 900.— 150 216 670.— 237 571343.32 2 589 1359 965.37 1 10 000.— 52 87 780.—
2 Uleäsalo ............... — — 2 600.— — — 5 4 600.— — — . 1 500.-
3 Temmes.......................... — — — - — — — 19 12 550.— — — 2 900.—
4 M erijärvi....................... — — 1 100.— . 3 11 000.— 43 15 525.— — — 4 550.—
5 Sälöinen ....................... — — — — — — 20 6 786.— — — ■ — • —
6 Pyhäntä ........................ — — — — — — 35 11 637.— — — — —
7 Piippola.......................... — — — — . 2 5 000.— 17 4 780.— — — — —
8 Revonlaks . ■................... — — — — — — 16 13 907.— — — —
9 P a ttijok i........................ — — — . ’— — — 10 3 400.— — — — —
10 50 Landsbygden 9 24 900.— 153 217 370.— 242 587 343.32 2 754 1433 150.37 1 10 000.— 59 89 730.—
il 62 Uleäborgs Iän 16 59 300.— 194 424 216.— 294 839 743.32 2 815 1 517 350.37 19 273 380.— 69 120 880.—
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efter stând eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ,2-S 2 9
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
ïorpare och jordbruks- 
arbetare.
Öfriga arbetare och 
tjänare.
Intecknings-
lân.
öfriga làn. Intecknings-làn. Öfriga làn.
Intecknings-
lân.
*
öfriga làn.
Intecknings-
lân.
Öfriga làn.
> > ► > > > >es
■ Il ■ Kapital.
es
E Kapital. g
Kapital. g Kapital. 1 Kapital. Ë
Kapital. j«Ë Kapital. £
Kapital.
St. * S ïn f st. Shif. St. Srhf. St. Snif St. Sînf. s t. S tttf st. • STnf. st. STnf
8 30  1 00 .— 40 40  990.— 1 1 300 .— 22 1 4 1 7 2 .2 5 i i 19 700.— 1 3 1 2 305  646.— — — 188 60  9 6 0 . - 1
— — — — — — 1 400 .— — — 12 2 380 .— — — 1 150 .— 2
— ■ ---- • '-- -- — --  _ — . — — — 29 7 610.— — — — — ' 3
— __ — — — — — — — — 25 3 895.— — — -r — 4
— _ __ --  ' — — — — i '362.— 6 1 260.— — — ■ 7. 1 6 2 5 .— 5
— _ — — — — .3 435.25 . __ — 15 1 789.90 — — 1 1 60 .— 6
— — 2 5 0 0 . - . — -- ' — — — 14 1 795.— — — — — 7
— ' _ „ — —■ - - - 1 200 .— —. — 13 3  035.— — — — — 8
— — — — — — — — — — 7 1 700.— — — 1 250.— 0
8 30 100 .— 42 41 490 .— 1 1 300.— 27 15  207.50 12 20 062 — 1 4 3 3 329 110.90 — — 198 63  145 .— 10
17 188  600 .— 56 59 390.— 7 67 8 00 .— 34 25  007 .50 14 22 362.— 1 4 7 3 355 160.90 13 99 500 .— 210 70 860 .— 11
\Sparbanksstatistik Ar 1913.
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Tab. 18. ( F o  r t s . )  Nya lântagare grupperade
Tabl. 18. (Suite,.) Les nouveaux emprunteurs,
'1
Sparbankens ort.
30 1 . 31 32 1 38
Ungdom, âtnjutande högre 
imdervisning.
34 .35 1 36 1 37 
Öfriga persöner.
38 39 J 40 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra boläg.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
Intecknings- - 
lân. Öfriga lân.
Intecknings-
lân. Öfriga lân.
A
ntal. Kapital. .
A
ntal; Kapital.
A
ntal. Kapital.
£
E Kapital.
A
ntal. Kapital.
1 
A
ntal. Kapital.
St. S îiif. st. S ïiif. st. st. st. 9m f st. S vif.
1 Transport — — 85 91 446.— — ---•' 64 2 8 1 9 0 .— 1 15 0 00 .— 51 191 945.88
2 Uleâsalo.......................... . __ — — — — '■ —  ; — ---- ' — ■-- — —
3 Temmes ........................ — — 1 150.— — , — — — — - ■ —
4 Merijärvi........................ — — — — — — 3 650 .— — —
5 Salois . . .  ; ................... - — — — — — -- - — — — — -- - —
6 Pyhäntä ........................ — . — — — — — 2 400.— — — — —
7 Piippola......................... — — — . — — — — — — —
8 Revonlaks..................... — — 1 250.— — — 1 1 000.— — — —
9 P a ttijok i........................ — — — — — — ~ — — —
10 56 Landsbygden — — 87 91 846.— — — 70 30 240.— 1 15 000.— 51 191 945.88
11 62 Uleâborgs Iän — — 135163 546.— 3 8 200.— 83 44 915.— 2 101 000.— 53 211 945.88
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efter stand eller yrke âr 1913.
groupés selon leur état ou profession en 1913.
42 4 3 44 45 4 6 47 48 49 5 0 31 52 5 3 5 4 5 5
K o m m u n e r ,  fö rsa m lm g a r  o ch  
a n d ra  d y l ik a  sa m fu n d .
F ô re n in g a r  o ch fon d er .
«
S u m  m  a.
I  n  a l  1 e  s.
In te ck n in g s*
lâ n .
Ö fr ig a  l â n . .
In teck n in gs*
lân .
ö f r ig a  lân .
In te ck n in g s -
lân .
3 fr ig a  lân .
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l;
A
n
tal.
l
K a p ita l.
■
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l.
A
n
tal.
K a p ita l:
A
n
tal.
K a p ita l ; :
S t . fmf s t S t . 9mf s t . Sîitf. S t . Snif s t : Sïiif. s t . 3mf
__ 1 — 41 95 285.96 2 6 000.— 42 99 583.—270 678 343.32 4 636 2 592 634.46 4 906 3 270 977.78 1
— — 3 3 100.— — —  ■ 1 170.— — 26 11 900.— 26 11 900.- 2
. — — — — — — — — — — , 51 21 210.— 51 21 210.— 3
~ — 1 6 000.— — — — — 3 11 000.— 77 26 720.— . 80 37 720.— 4
— — — — — 2 950.— 1 362.— 35 10 621.— 36 10 983.— 5
— — 4 4 830.— — — — — • — —  , 60 ’ 19 252.15 60 19 252.15 6
— — 1 1  2 0 2 .2 0 — — 1 2 0 0 . — 2 5 000.— 35 8 477.20 37 13 477.20 7
— — — —  ' — — — — — — 32 18 392.— 32 18 392.— 8
— — 1 2 644.80 — — — — — — 19 7 994.80 19 7 994.80 9
— —  ' 51 113 062.96 2 6 000.— 46 100 903.—276 694 705.32 4 971 2 717 201.61 5 247 3 411906.9310
— — 55 140 562.96 3 16 000.— 46 100 903.— 388 1 625 885.32 5 223 3 234 737.61 5 611 4 860 622.9311
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Tab. 19. Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1913 ät den obesuttna
befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la population ne 
possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés rurales
et d’habitations.
1 .
Sparbankens ort.
2 | . S
För anskaffande af 
egen jord.
P ou r V acquisition de 
propriétés rurales.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad. 
P ou r l ’acquisition  
d ’kabüations.
. (> l ■ 7
Summa.
Caisse, d'épargne de. Ântal lân. 
N
om
bre des 
prêts.
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts .
Antal lân. 
N
om
bre des 
prêts.
Lânebeloppet.
M ontant des 
prêts.
T ota l.
Nylands Iän.
S t ä  d e  r  ( V i l l e s ) .  
H e ls in g fo r s  >>Helsingfors S p a r -
St. 9ïi>f st. Swf. St. Sïuf
b a n k *> .............................................. — — — — — —
B o r g â .................................... ............... 2 6 000.— 6 8 000.— 8 14 000.—
L o v i s a ................................................... 3 2 100.— 12 21 800.— 15 23 900.—
E k e n ä s ................................................. — — — — —  .
H a n g ö ............. '...................................
H :fo r s  »S u o m a la in e n  S ä ä stö -
— — — — — —
p a n k k i H e ls in g issä »  . . . . . . .
H :fo r s  » T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i
— — 27 55 600.— 27 55 600.—
H e ls in g is s ä » .................................. — ' —  ■ — — — —
7 Städerna
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e )■
5 8 100.— 45 85 400.— 50 93 500.—
T e n a l a ................................................. — — — — — —
H e ls in g e  s o c k e n ............................ — — — — — —
I n g a ....................................................‘ • — — — — — —
E o j o ...................................................... — —  ' — —  ■ — —
M ä n t s ä l ä .......... ................................ — — - — — . —
B r o m a r f  . . .......................................... 2 7 500.— 3 2 700.— 5 10 200.—
N u r m i j ä r v i ....................................... 1 2 16 400.— 8 7 750.— 20 24 150.—
K y r k s lä t t ............................................ 18 12 350.— ' — 18 12 350.—
I i t t is  ...................................................... 4 8 450.— - 7 1 400.— 11 9 850.—
N u m m is ............................................... 8 7 500.— 9 6 300.— 17 13 800.—
E s b o  . .......................... .. ....................... — — — — — i —
T u s b y  .............................................. .. — • — — — — —
S j u n d e ä .............................................. 1 2 000.— 2 675.— 3 2 675.—
V i c h t i s ................................................. 3 7 000.— 10 4 850.— 13 I l  850.—
O r im a t t i l a ......................................... 5 3 850.— 7 2 250.— 12 6100.—
K a r i s l o j o ......................................... .. 4 6 800.— 4 2 100.— 8 8 900.—
T r a n s p o r t 57 71 850.— 50 28 025.— 107 99 875.—
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Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Spaibankens ort.
2 [ y
För anskaffande af 
egen jord.
4 1 5
För anskaffande ai 
egen bostad.
6 7
Summa.
Antal Iän.
IAnebeloppet.
Antal làn.
Lànebeloppet-
st. Sihf st. 9mf. St. Snif.
T r a n s p o r t 67 71 850.— 50 28 025.— 107 99 875—
P u s u l a ................................................. 14 29 900.— 9 3 450— 23 33 350—
S ib b o  .................................................... 3 2 800 .— 9 5 300— 12 8 100—
J a a la ...................................................... 3 4 500.— 1 1 200— 4 5 700—
S n a p p e r t u n a .................................... ■ „ — — — — — ■ —
L a p p t r ä s k ......................................... — — — — — —
I v a r i s .................................................... ' .4 ■ 8 800.— 1 1 000— 5 9 800—
B o rg n ä s  .......................... .................... — — — — — —
A r t s j ö ........... ........................................ — — — — — —  .
D e g e r b y .............................................. — — 2 550— 2 550.—
P y h ä j ä r v i ............................................ — — — — — —
E l i m ä .................................................... — — — — —
S a m m a t t i ............................................ 4 10 900.— 4 8 00 0— 8 18 900—
K y r k s t a d ............................................ 1 1 5 0 0 .— ' 5 6 65 0— 6 8 150—
A s k o la  ................................................. 4 9 700.— 5 2 90 0— 9 12 600—
S trö m fo rs  ......................................... ■ — — — — -
L il je n d a l .............................................. 1 1 500 .— 3 45 0— 4 1 950—
A n ja la .............................................. .. . 10 2 600 .— 6 1 1 5 0 — 16 3 750—
M ö r s k o m ............................................ — — 4 •1
ÖO00 4 800—
H y  v i n g e .............................................. — — — — — —
P u k k i la .................... .................... — — — — — —
3 6  Landsbygden 101 144 050.— 99 59 475— 200 203 525—
43 Nylands Iän 106 152 150.— 144 144 875— 250 297 025—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés'en 1913 par les caisses d’épargnes à la popu­
lation ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1913 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
2 | y
För anskaffande af 
egen jord.
d j .5
För anskaffande af egen bostad.
« 1 7
Summa.
&Ei
P*
Länebeloppet.
Antal lân.
Länebeloppet.
Ä b o  o .  B j ö r n e b o r g s  I ä n .  
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  .
st. Smp. st. st. ' 9 n if
Ä b o  » S p a x b a n k e n  i  Ä b o » . . . . — — — — — —
R a u n i o ..........................'.......................................... — — 10 15 300.— 10 15 300.—
N y s t a d ....................................................................... — — — — — — .
B : b o r g  » B j ö r n e b o r g s  S p a r b . » — — — — — —
N ä d e n d a l ...............................................................
Ä b o  » T u r u n  S u o m a l a i n e n
— ■- ' — — —
S ä ä s t ö p a n k k i » .........................................
B : b o r g  » P o r i n  S u o m a l a i n e n
— — — — — —
S ä ä s t ö p a n k k i » ......................................... — — — — — —
7  S t ä d e r n a — — 10 15 300.— 10 15 300.—
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .
S a l t v i k ............................................................... — — — — — —
O r i p ä ä ....................................................................... — — — — — —
B j e r n ä ....................................................................... 7 Tl 100.— 2 2 000.— 9 13 100.—
T a v a s t k y r o ........................................................ — — — — — —
P e m a r ...........................................................................
S a l o  k ö p i n g  » S a l o n  S ä ä s t ö -
14 33 050.— 11 18 950.— 25 52 000.—
p a n k k i » .............................................! . . . . 22 72 145.— 22 24 495.— 44 96 640.—
S i i k a i s  ....................................................................... — — — — — —
L a p p i s ....................................................................... 6 10 050.— 11 13 800.— 17 23 850.—
K u m o  ........................................................................... 18 37 550.— — . ----- 18 37 550.—
V e h m o ........................................................ ... — — — — — —
K i u k a i s ................................................................... — — — — — —
F i n b y ........................................................................... 10 58 200.— 52 31 470.— 62 89 670.—
S : t  M a r t e n s ........................................................ 32 89 750.— 9 7 325.— 41 97 075.—
T ö f s a l a ....................................................................... — — — — —
K a n k a a n p ä ä  ..................................................... 10 30 700.— — — 10 30 700.—
P i i k k i s ....................................................................... 7 18 000.— 5 1 900.— 12 19 900.—
T r a n s p o r t 126 360 545.— 112 99 940.- 238 460 485.—
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Tab. 19. (Ports.) Län, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
1
Sparbankens ort.
2 | ■ 3
För anskaffande a 
egen jord .
* ] 5
F ör anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.| A
ntal Iän.
Länebeloppet.
>=5
g
S*»
L änebeloppet.
s t . . • % : St. %-■ s t . ■ % :
T r a n s p o r t 126 . 360'545.— 112 99 940.— 238 460 485—
Ik a lis  k ö p in g ............................... — — — — — —  -
T y r v is  . ;  . ..................... ....................... 15 25 800.— 23 18 800.— 38 44 600—
H v i t t i s ................................................. 43 114 610.— 43 20 060.— 86 134 670—
K i m i t o ................................................. 5 4 500.— 3 1 5 0 0 .— 8 6 000—
V e s ta n fjä r d  . .................................... 10 21 500.— — — 10 21 500—
V a m p u l a ............................................ _ 7 15 700.— ' 3 900 — 10 16 600—
P a r k a n o ............................................... 2 3 600.— 3 1 840.— 5 5 440—
K i ik a la ....................... .......................... 11 36 020.— 10 7 610.— 21 43 630—
K j u l o ............................... .................... 7 25 700.— . 1 ' 500.— 8 26 200—
K i s k o .................................... . . . . . . . 10 40 700.— 6 3 350.— 16 44050—
L u v ia  .................................................... — — - 6 2 150— 6 . 2 150—
E u r a a m in n e ............................................... - 9 12 200.— 17 6 450— 26 18 650—
V i r m o .............................................................. 11 25 750.— 22 29 935— 33 55685—
L u n d o  ...................... ..................................... 9 25 900.— 3 1 1 0 0 — 12 27 000—
L e t a la .................................................... — — — — — —
N y k y r k o ............................................... ' — — — — — —
M a sk u  ............................................................ .2 2 500.— 4 1 600— 6 4100—
L o im i jo k i . . . . : ...................................... 19 12 990.— 9 . 2 540— 28 15 530—
H in n e r jo k i .................................................. — — — — — —
L o k a la k s  ..................................................... 7 13 150.— 2 730— 9 13 880—
K a r k k u ........................................................... 8 18 150.— 9 3 300— 17 21 450—
P u n g a la it io  ............................................... 10 24 300.— 2 900— 12 25 200—
R i m i t o ........................................................... 15 37 650.— 3 3-300— 18 40 950—
H o n k i l a k s .......................................... 7 23 700.— 1 1 1 2 0 — 8 24 820—
-P y h ä r a n ta  . . . . ............................... 9 4 050.— 4 1 210.— 13 5260—
P y h ä m a a ............................... ............ 2 550.— 5 3 050— 7 3 600—
S a lo  k ö p in g  »S a lo n  k a u p ­
p a la n  S ä ä s t ö p a n k k i» ............. 6 12 350.— 12 17 900— 18 30 250—
H v it t is b o f  j a r d ..................... .. 8 8 800.— 3 900— 11 9 700—
K a u v a t s a  ............................................ 3 4 500.— 15 4 680— 18 9180—
T r a n s p o r t 361 875 215.— 321 235 365— 682 1110 580—
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Tab. 19. (Forts.) Län, utgifna af sparbankerna linder är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations
1
Sparfcankens orfc.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
1^ r>
För anskaffande af 
egen bostad.
() 7
Summa.1lAntal Iän.
LAnebeloppet.
>a
E Länebeloppet.
' s t . . 3T»f st. STuf. St. ,5%-?
T r a n s p o r t 361 875 215.— 321 235 365.— 682 1110  580.—
B r u n k a l a ............................................ — — — — — —
P ä m a r k .............................................. 3 29 700.— 4 1 0 0 5 .— 7 30 705.—
K i i k k a ................................................. 7 13 800.— 6 1 300.— 13 15 1 0 0 . -
H o u t s k ä r ............................................ — ■ --- — — — —
M o u h ijä r v i  ....................................... 21 20 200.— 19 6 210.— 40 26 410.—
S ä k y lä  ............... ................................. ‘ — — — — — —
S u o m u s jä r v i .................................... 12 34 600.— 4 2 300.— 16 36 900.—
K o r p o  ................................................. — — — — — —
M e rim a sk u  ....................................... — — — — —
L a v i a .......... ........................................ — — — ■ --- — —
S u o n i e m i ............................................ 1 500.— — — 1 500.—
S a g u ...................................................... 1 1 000.— 9 2 650.— 10 3 650.—
N a g u ............. .......................■.............. — — 2 5 000.— 2 5 000.—
K i i k o i s ............................................. ■. 15 12 645.— 9 2 850.— 24 15 495.—
P a r g a s ................................................. 3 5 500.— 14 10 450.— 17 15 9 5 0 -
H o n k a j o k i ......................................... 17 10 100.— 8 1 600.— 25 11 700.—
N o r r m a r k  ......................................... 3 3 500.— 3 900.— 6 4 4 0 0 . -
J ä m i j ä r v i ............................................ 4 5 050.— 1 1 000.— 5 6 0 5 0 . -
R a u m o  s o c k e n ....................... .. 5 3 800.— 10 8 500.— 1 15 12 3 0 0 . -
S a s t m o l a .............................................. ---  ' — — — — —
K a r v ia  . . ............................................ 2 2 000.— 9 3 650.— 11 5 650.—
D r a g s f jä r d ......................................... 1 10 000.— 5 2 150.— 6 12 150.—
K a r in a is .............................................. 13 39 105.— 4 6 300.— 17 45 4 0 5 . -
H a r ja v a lt a  .....................: . . . . . . 4 3 600.— 8 2 425.— 12 6 025.—
70 Landsbygden 473 1 »70 315.— -430 293 655.— 909 1 363 970.—
77 Äbo o . B jörn eb orgs Iän 473 1 070 315.— 440 308 955.— 919 1 379 270.—
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Tab. 19. (Ports.) Lan, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à. la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés . rurales et d’habitations.
3 2 1 3 4 5 6
För anskaffande af För anskaffande af
egen jord. . egen bostad.
Sparbankens orfc. Summa.
> >s s
p Mnebeloppet. p Länebeloppet.
S? "
st. Svtf st. st.
T avastehus Iän.
S t  ä  d  e r  . (V i lle s ) .
T a v a s te h u s  » T a v a s te h u s  s ta d s
S p a r b a n k » .................................... — — — — — — ■
T a m m e r fo r s ....................................... ■ — — — — — —
L a h t i  »H oU o la n  k u n n a n  S ääs-
t ö p a n k k i» ....................... .............. — — — — — —
T a v a s te h u s  »S u o m a la in e n
S ä ä s tö p a n k k i H ä m e e n lin -
n a s s a » .......................... .................... — — 4 3 200.— 4 3 200.—
L a h ti »L a h d e n  S ä ä s tö p a n k k i» — — — — — —
L a h ti » T y ö v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i
L a h d e ssa »  .................................... 2 2 800.— 9 6 600.— 11 »  400.—
6 S tadeina 2 2 800.— 13 9 800.— 15 12 600 —
L a n d s b y g d  ( C am pagne).
U r d ia la ............. .................................... 37 85 000.— 29 26 650.— (¡6 111 650.—
J a n a k k a l a .................. ....................... — — 2 1 4 5 0 .— 2 i m —
J ä m s ä  .......................... ....................... — — — — — —
R u o v e s i ............................................... 15 25 065 .— 12 4 600 .— 27 29 665.—
L e m p ä lä ............................................ . 1 1 000.— 10 1 1 4 2 5 .— 11 12 425.—
H a u s jä r v i ....................... ................... — — — — — —
T o ija la  . ................ .............................. — — 3 1 470.— 3 1 4 7 0 .—
L a m p ia ............................ ......................... 5 17 200 .— '8 ' 2 7 Î0 .— ' 13 19 950.
L o p p i s ...................................................... 8 24 000 .— 7 4 9 0 0 . - 15 28 900 .—
K u r u .................................. ......................... — — — — — ■ —
S o m e r o ....................................................... 27 . 86 700.— 3 4 800.— 30 91 500.—
K o r p i la k s ................. ................ .............. — — 2 300 .— 2 300.—
R e n g o  ................................................. 0 10 600 .— .2 450 .— 7 11 050.—
F o r ss a  . ................................................... 9 35 600 .— 15 24 350.— 24 59 9 5 0 . -
N a s t o l a .......................... 2 2 150.— — — 2 2 150.—
H a u h o  ................................................. — — — — . — -- ■
P ä l k ä n e ............................................... 7 3 825.— 16 8 050.— 23 11 875.—
T r a n s p o r t 116 291 140.— 109 9 1195 .— 225 382 335.—
Sparbanksstatistik är 1913. 47
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Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
. rurales et d’habitations. .
'
Spaibankens ort-
''
2 1 . »
.
För anskaffande af 
egen jord.
4 i 5
För anskaffande af 
egen bostad-
6 7
Sumina.
Antal lân.
Lânebeloppet.
Antal lân.
Lânebeloppet.
St. Siilf. st. rnitf st. S~m£
T r a n s p o r t 116 291 140.— 109 91 195.— 225 382 335.—
. V e s i l a k s .............................................. 12 13 400.— 4 1 600.— 16 15 00«.—
K ä r k ö l ä .............................................. — — — — — —
K o s k i a ................................................. — — 2 1 200.— 2 1 200.—
A s ik k a la  ............................ ............... — — — — — __
K a n g a s a la ................................. 2 1 700.— 10 6 200.— 12 7 900.—
K u h m o is  . . .  ........................ . ■ • • — — — — — —
T u u l o s ................................................. 1 500.— 5 1 700.— 6 2 200.—
P a d a s jo k i ............................................ — — 8 1 260.— 8 1 260.—
O riv es i . ............................................... 10 13 300. — 15 11 000.— 25 24 300.—
L u o p io i s .............................................. — — • — —  . — —
" S a h a la k s . ............................................ — — — — — —
H u m p p ila .......................................... .. 3 2 350.— 8 2 500.— n 4 850.—
S o m m a r n ä s ....................................... 1 150.— 3 1 1 0 0 .— 4 1 250.—
S ä ä k s m ä k i ......................................... 2 5 500.— 12 5 1 7 0 .— 14 10 670.—
V a n a ....................................................... — — 6 4 000.— 6 4 000.—
L ä n g e lm ä k i ....................................... 4 7 100.— 5 1 1 0 0 .— 9 8 200.—
K u l im a la k s ....................................... 1 1 400.— — — 1 1 400.—
K u o r e v e s i ......................................... — — — — — —
J o k i o i s ............. ......................... .. — — — — — ’ —
M e s s u b y ............... .............................. — — 4 3 150.— 4 3 150.—
Y p ä j ä ................................................... 2 3 000.— 1 700.— 3 3 700.—
T y r v ä n d ö . . . .  . .......... 1 ................. 3 750.— 1 100.— 4 850.—
E r ä j ä r v i .............................................. — — — . — — ■ —
B ir k k a la  ............................................ 4 5 000.— 5 3 200.— 9 8 200 .—
41 Landsbygden 161 345 290 .— 198 135 175.— 359 480 46 5 .—
47 T avastehus Iän 168 348 090.— 211 144 975 .— 374 493 065 .—
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Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1913 ât den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Spnrbankens ort.
2 ; 3
För anskaffande af 
egen jord.
r | n
För anskaffande af 
egen bostad.
e 7
Summa.
A
ntal làn-
Liinebeloppet.
>
Länebeloppet.
Viborgs Iän.
S t  ä  d  e r (V ille s ) .
st. St. Sntf st. Snif
V ib o r g  » V ib o r g s  S p a r b a n k »  . . — — — — — ■ —
F r e d r ik s h a m n  ..................................
V illm a n s tr a n d  »V illm a n stra n d s
— — — — — —
S p a r b a n k »  ..................................... — — —  ' — — —
S o rd a v a la ............................................. __ — — —
K o t k a  » K o t k a n  S ä ä s tö p a n k k i»  
V ib o r g  »V iip u r in  S u o m a la in e n
.
— — — • — —
S ä ä stö p a n k k i»  ............................. — — — — — —
K e x h o l m ............................................
K o t k a  » K y m in la a k s o n  T y ö -
— --- — — — . ---
v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i»  .............
.V ib o r g  » V iip u r in  T y ö v ä e n
„ — — 2 1 0 0 0 . - 2 1 0 0 0 .—
S ä ä s t ö p a n k k i» ............................
V illm a n s tr a n d  »E te lä -S a im a a n
12 10 911.— 26 24 700.—
.
38 35 611.—
T y ö lä is te n  S ä ä s tö p a n k k i»  . . — • — — ■ _ — —
i 10 Städerna
L a n d s b y g d  ( Cam pagne) .
12 10 011.— 28 25  700.— 40 36 611.—
\ V e d e r la k s ............................................ — — — __ — ' ---
S ä k k i j ä r v i ............................... — — — — — —
P a r ik k a la  . ................ ......................... — — — — — —
J ä ä s k is ................................................. — — . — — —
J a a k im v a a r a  . ... ........... : ............... — ■ — 1 200 .— 1 200 .—
P y h ä jä r v i ............................................ — 6 1 50 0 .— 6 1 500.—
H iito la  .................................................. 2 900.— 2 - 550 .— 4 1 450 .—
K o r p i s e lk ä ......................................... — — —  ' — — —
S o a n la k s ............................................ .. — — — —
L u u m ä k i ............................................ — — — ---  ' —
S :t A n d r e a s ....................................... ■ 4 . 7 400 — 6 2 350.— 10 9 750.—
S a k k o la  ............................... : ............ — . — — — — —
T r a n s p o r t 6 8 300.— 15 4 600.— 21 12  900.—
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Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1913 at den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
1
Spnrbankens ort.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | ö
För anskaffande af 
egen bostad.
0 ‘
Summa.
■
Antal Iän.
Lànebeloppet.
j Antal làn.
Lànebeloppet.
. st. Sihf . st. ffiiif. St. 5mf.
T r a n s p o r t 6 8 300.— 15 4 600.— 21 12 900.—
R ä is ä lä ................................................. 2 1 300.— 2 600.— 4 1 900.—
V e k k e la k s  . ....................................... 4 6 050.— — — 4 6 050.
B j ö r k ö ................................................. — — _ — — — —
M oh la ...................................................... —- — — — — —
S ip p o la .............................. 9 10 115.— 22 15 800.— 81 25 915.—
R a u t u s ................................................. — — 2 400.— 2 400.—
K i r v u s ............. ................................... — — — — — —
M e tsä p ir tt i  ...................................... — — — — — —
K i v i n e b b ............................................ — — — — — —
M ie h ik k ä lä  .................... ................. 12 18 825.— 5 1 525.— 17 20 350.—
V a lk e a la  ............................................ — — — ■ —  , - —
R u s k e a l a ............................................ 1 1 500.— 1 1 000.— 2 2 500.—
J o h a n n e s ............................................ — — — — — —
K r o n o b o r g ................................. .. — — — — — —
S a v ita ip a le  ...................................... — — — — — —  .
K y m m e n e .......... '.  ................ .. — — 1 500.— 1 500.—
S u o m e n n ie m i .................................. — — — Z — —
R u o k o l a k s ......................................... ■ __ — — — — —
I m p i la k s ............................................. — — — — — —
V a l k jä r v i ............................................ —  ■ — — — — —
3 2  Landsbygden 34 46  090 .— 48 24 425.— 82 70 515 .—
42 V iborgs Iän 46 57 001.— 76 50 125.— 122 107 126 —
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Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna urider ar 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (S u i t e . )  Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à là popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
1
Sparbankens ort.
. 2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 [ 5
För anskaffande af 
egen bostad.
0 • 7
Summa.
>s
g
o
LAnebeloppet.
>3
U
g
' Länebeloppet.
.
S:t Michels Iän.
S t  ä  d  e  r  (V ille s ) .
S :t  M i c h e l .........................................
st. æ,f St.' STuf st..
'Sfin/
N y s l o t t ................................................. — — — — — ' —
H e in o la ................................................. ■ — — 1 300.— 1 300.—
3 Städerna — — 1 300.— 1 300.—
L a n d s b y g d  (C am pagne). 
K a n g a s n ie m i ....................................
J o r o i s ............................................ .. • ■ 4 5 200.— 6 4 450.— 10 9 650.—
R a n ta s a lm i ....................................... — — — — — . —
P ie k s ä m ä k i ....................................... — — 11 10 150.— i l 1 0 1 50 .—
H ir v e n s a lm i ....................................... — — 2 500.— 2 500.—
H e in ä v e s i ............................................ — — — —  . — —
M ä n t y h a r ju ...................................... — — . — ■ —  . — —
S y sm ä  ................................................. — — — — — ■ —
K e r im ä k i ............................................ 15 3 320.— — — 15 3 320 —
G u sta f A d o l f s ................................. 19 43 375.— 4 900.— 23 44 275.—
J o u tsa ........................... ....................■. . 2 9 700.— 2 600.40 4 10 300.40
L e iv o n m ä k i ...................................... 1 1 000.— 1 350.— 2 1 350.—
K ris t in a ................................................. — — — — — —
J o k k a s ................................................. — — — — —
L u h a n g o .................. i ......................... 1 2 200.— — . — 1 2 200.—
H e in o la  s o c k e n  ............................ 12 8 780.— 1 400.— 13 9 180.—
A n t t o la .................................... .. — — — — — —
P u u m a l a .......................... .................. . ■ — — — . — ■ —  .
V i r t a s a lm i ......................................... 2 775.— — 2 775.—
S u l k a v a ............................... .............. — — — — — —
H a u k i v u o r i ....................................... — — — * — — . —
K a n g a s la m p i ................................. — — — . — — —
E n o n k o s k i ......................................... . — —  - — — — —
S a v o n r a n ta  ....................................... — — 1 1 1 0 0 .— 1 1 100.—
S ä ä m in g e ............................................ - — — — — —
25 Landsbygden 56 74 350.— 28 18 450.40 84 92 800.40
28 S:t Michels Iän 56 74 350.— 29 18 750.40 85 93 100.40
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Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
1
Sparbankens ort.
2 1 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 j . Ö
För anskaffande af 
egen bostad.
G 7 ! 
Summa. S
.
Antal lân.
Länebeloppet.
1A
ntal lân.
Länebeloppet-
i
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (V i l l e s ) . ,
st. $n/f st. STuf. St. 9mf
J o e n s u u ..............................................
K u o p io  » K u o p io n  k a u p u n g in
S ä ä s t ö p a n k k i» ............................ — — — — — ' —
I i s a l m i .................................................
. K u o p io  »S a v o n  T y ö v ä e n  S ääs-
— — —
~
t ö p a n k k i » ...................................... — . — — — — —
4 Städerna
'
L a n d s b y g d  ( Cam pagne) .
N u rm e s  k ö p in g ............................... — — — — — —
P ie l is jä r v i ............................................ — — — — — —
T o h m a j ä r v i ...................................... — ' — — — — —
K iu r u v e s i ...............................•............ — — — —  ■ — —
L e p p ä v ir t a  ............... ...................... — — — — — —
L ib e l i t s ................................................. — — — — — —
N i l s i ä .................................................... - — — — — —
L a p in la k s ............................................ 5 . 6 00Ö.— 6 870.— 11 6 870.—
E n o  .................................... .................. — — — — — —
R a u t a la m p i ...................................... — — — — —  ■ —
K i d e s ................................................... — — — — — —
M a a n in g a ............................................ 1 1 000 — 1 75.— 2 1 075.—
K a r t t u la  ............................................ — — — — — —
H a n k a s a lm i ...................................... 5 9 500.— 4 3 200.— 9 12 700.—
K u u s jä r v i  ................................. — — • 1 100.— 1 100.—
B i ä k y l ä .............................................. — — — — — —
P o lv i jä r v i .  ......................................... — — — . — —
K o n t i o la k s ......................................... — —  ' — — — —
S u o n e n jo k i  ................................. ■ — — — — — —
Ilo in  a n t s .............................................. — ---  ■ 4 950.— 4 9 5 0 .—
J u g a ...................................................... — —  ■ — — — —
T r a n s p o r t n 16 500.— 16 5 195.— 27 21 695 .—
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Tab. 19. (Forts.) Län, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés , en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés ’ rurales et d’habitations.
1
Sparbankens ort,.
2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 { ö
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.
- £
1
o
LA.neb£loppet.
>  - a
?
LAnebeloppet.
- st. st. st.
T r a n s p o r t l i 16 500 .— 16 5 195.— 27 21 695.—
K a a v i .......... ......................................... — — — — —
P ie la v e s i ............................................ — — — — —
V e s a n t o .............................................. — —  ' — —
T a i p a l e ................................................. ■ — ' — — — — —
K e i t e l e ................................................. — — — — __
M u u r u v e s i ......................................... — — — — — —
R a u t a v a a r a  ....................................... l 50.— 1 100.— 2 150.—
28 Landsbygden 12 16 550.— 17 5 295.— 29 21 845.—
32 Kuopio län 12 16 550.— 17 5 295.— 29 21 845 .—
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Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna under âr 1913 àt den
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
1
Sparbankens ort.
För anskaffande af 
egen jord.
4 j 5
För anskaffande af 
egen bostad.
0
Summa.
> 
■ e
SS3
LâneÔeloppet.
Antal lân.
Lânebeloppet.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V illeä ).
st. Siitf. st. 9/uf s t.' 9vif.
J y v ä s k y l ä .....................<..................
N ik o la is ta d  »V a sa  S p ar-
. — — — — — —
. b a n l » ................................................ — — — __ — —
K r i s t i n e s t a d .................................... — — — — — —
N y k a r l e b v .........................................
G a m la k a r le b y  »G a m la k a r le b y
— — l 1 ooo !— 1 1 otto.—
s ta d s  S p a r b a n k » .......................
N ik o la is t a d  . »M u stasa a ren
— — — — —
S ä ä s t ö p a n k k i» ............................
N ik o la is t a d  »V a a sa n  S u o m a -
— — — ' — —
la in en  S ä ä s tö p a n k k i» .............
G a m la k a r le b y  »K e sk i P o h ja n -
— — — — —
m a a n  S ä ä s t ö p a n k k i» ............. ■ — ■ — — —
9 Stadeina __ l 1 000.— 1 1 (HIO.—
L  a  n  d  s b  y  g d  f Cam pagne) .
A l a v o .................................................... 3 8 000.— 4 10 200.— 7"J 18 200.—
L i l l k y r o .............................................. 6 9 7 5 0 . - 2 1 600.— 8 11 35«.—
S a a r i jä r v i .................................... .. . . — — — — — —
I lm o la ........................... ......................... 32 62 580.— 5 1 300.— 37 63 880.—
G a m la k a r le b y  s o c k e n ................ 1 600.— — — 1 60».—
K a u h a v a  ............................................ 3 2 700.— 3 2 600.— 6 5 300.—
U  u ra is  ................................................. — — — — — —  '
V i r d o i s ................................................. 15 20 800.— 16 3 027.— 31 23 827.—
K o n g in k a n g a s ................................. — — — — — —
V ii t a s a a r i ........................................... — — — — — —
T e e r i jä r v i ............................................ 2 3 000.— 2 600.— 4 3 600.—
P ih t ip u d a s  .................................... . — — — — — —
K a r s tu la  .......... : .............................. 9 1 850.— 3 5 300.— 12 7 150.—
S t o r k y r o ............................................... 9 15 000.— 7 3 690.— 16 18 690.—
T r a n s p o r t CO O 124 280.— 42 28 317.— 122 152 597.—
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Tab. 19. (Forts.) Lân, utgifna af sparbankerna under ar 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord ejler egen bostad.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par lès caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Sparbankens ort.
2 [ 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 1 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7
Summa.
A
ntal lân.
Lànebeloppet.
j A
ntal Iän.
Lànebeloppet.
T r a n s p o r t
St.
80
Srhf
124 280.—
st.
42
9nif
28 317 .—
+3 
<N
SO 3ih f
s  152 597.—
.Lavi k a s  . ..................................: ..................................... — — — — — —
K i v i j ä r v i ........................................................................ —  ■ — — — —
K e u r u  .......................................................* .................... — — — — — —
Y l i h ä r m ä ........................................................................ 4 3 350.— 2 925.— 6 4 275.—
L a p p o  ................................................................................ 44 26 399 .— — — 44 26 399.—
K u o r t a n e ........................................................................ 8 3 295.— 5 1 875.— 13 5 170.—
P ö r t o m ................................................ .... . 2 4 500.— 3 1 300 .— 5 5 800.—
K a u h a j o k i ................................................................... — — — — — —
i L a p p a j ä r v i  ................................................................ 6 3 850.— 5 1 450.— n 5 300.—
1 M u lt ia  . '............................................................................ — — — — — — ■
K o r t e s  j ä r v i ................................................... — — — ■ — — —
K u r i k k a .................................................................... 45 27 420.— 26 5 930.— 71 33 350.—
E v i j ä r v i  ............................................................................ 5 4 200.— 2 800.— 7 5 000.—
V i n d a l a ................................................................................ — — — — — —
S o i n i ......................................................................................... 3 2 000.— 1 60.— 4 2 060.—
E t s e r i  . ................................................................................. 5 6 900.— 5 1 750.— 10 8 650.—
A l a h ä r m ä ........................................................................ — — — — — —
J y v ä s k y l ä  s o c k e n ...................................... — — — — — —
N ä r p e s  ................................................................................. — — — — —
B ö t o m ................................................................................. ■ — — — — — —
N e d e r v e t i l ................................................... — —  ' 14 18 010.— 1 4 18 010.—
K o r s n ä s ............................................................................ — — 1 .. 500.— 1 5 0 0 .-
S i d e b y ................................................................................. 2 900.— 3 700.— 5 1 600.—
S e i n ä j o k i ........................................................................ 3 3 750.— 12 9 005.— 15 12 755.—
S o l f ............................................................................................ — — — — — . —
P e r ä s e in ä jo k i  . . . .......................................... 6 2 955.— 8 3 105.— 14 6 060.—
M a l ä k s ................................................................................. — — — — — —
Ä ä n e k o s k i .................................................................... 4 1 900.— 19 8 700.— 23 10 600.—
J a l a s j ä r v i ........................................................................ — — — — — —
A l a j ä r v i ............................................................................ 4 3 900.— 6 2 850.— 10 6 750.—
S t o r a  ..................................................................................... 5 4 250.— — — 5 4 250.—
T r a n s p o r t 226 223 849.— 154 85 277.— 380 309 1 2 6 . -
Sparbanksstntistik âr 1913. 48
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Tab. 19. (Forts.) Lan, utgifna af sparbankerna under âr 1913 ât den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
' 1
'
■
Sparbankens ort.
■
'1 \ 3
För anskaffande af 
egen jord.
4. | ô
För anskaffande af 
egen bostad.
*; 7
Summa. •j| A
ntal làn.
Lânebeloppet.
A
ntal Iän.
L&nebeloppet.
’ st. St. Sihf. st.
Transport 226 223 849.— 154 85 277 .— 380 3 0 9 1 2 6 .—
V eti]............................................ — —  . 2 700 .— 2 700 —
S u m iais.............*........................ — —  ■ — ‘ ---- — —
Y lis ta ro ...................................... 51 73 0 15 .— 31 10 4 75 .— 82 83 4 9 0 .—
N urm o........ ............ .................. 1 5 0 0 .— 1 200 (i 1 700
Öfvermark ................................ 5 1 3 7 5 , - 4 850 .— 9 2 2 2 5 . -
T ö y sä .......................................... 1 2 900 .— — 1 2 9 00 .—
K e lv iä ........................... ............ ■ — — - '■ — ' ---- .----
.Turva.......................................... 11 19 750 .— 6 2 450 .— 17 22 200 ,— :
Toholam pi.................................. 5 8 100 .— 4 1 295 .— 9 9 395 .—
Laihela........................................ — — — — —
Kannus ................................................... 3 2 800 .— 14 10 750 .— 17 13 550 —
Kaustby . . . .  ..................... — — 3 1 1 0 0 .— 3 1 10 0 .—
Lehtim äki............................................. — — — — — —
Öfvermark ................................ — — — — — .
H a ls o .............. .. ....................................... — — — — —
Petäjävesi ...................................... . — — — ■ — _ —
P erh o ........................................................ — — ---- . — — —
Ytterm ark ............................ ................ 5 3  1 0 0 , - — — 5 3 1 0 0 .—
Pylkönmäki......................... ................ — — — — —  ■
6 4  Landsbygden 312 336 389 .— 219 113 097.— 531 449 486.—
73 Vasa Iän 312 336 389 .— 220 114 097.— 532 450 486 .—
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Tab. 19. (Ports.) Lan, utgifna a f sparbankerna under ar 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jörd eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la popula­
tion ne possédant pas de biens-fonds, pour l'acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
1
Sparbankens ort.
2 ! :■>
For anskaffande ai 
egen jord.
4 1
För anskaffande af 
egen bostad.
«
Summa-
A
ntal Iän.
L&nebeloppet.
>9
E
5*e
• Länebeloppet-
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Uleäborg »Uleäborgs stads
st. 9nnf. st. 97i/f st.
Sparbank».............................. — — — — —
Brahestad .................................. 2 1 350.— 13 41 300.— 15 42 650.—
K ajana........ "..............................
Uleäborg »Sampo Oulun kau­
pungin ja  maalaiskunnan
10 7 800.— 9 10 500.— 19 18 300.—
Säästöpankki»....................... — — — — — —
T orn eä ........................................ — — — — — —
K em i........................... ................ — — 7 2 600.— .7 2 600.—
6 Städerna 12 9 150.— 29 54 40«.— 41 63 550 —
L a n d s b y g d  ( Campagne).
L im ingo.............,...................... .. 8 8 750.— 11 3 650.— 19 12 400.—
Frantsila .................................... 26 ■ 8 610.— 7 . 1050.— 33 9 660.—
N edertorneä.............................. 2 1150.— 3 500.— 5 1 650.—
Pyhäjärvi.................................... . — — . — — — —
K em i............................................ 4 8 100.— 13 7 000.— 17 15 100.—
Rovaniemi ............................. .. 11 9 200.— 10 7 850 — 21 17 050.—
Haukipudas................... : .......... 15 ■ 7 950.— 33 7 260.— 48 15 210.—
Nivala.......................................... — — — — — ' —
Kalajoki .................................... 6 4 500.— 8 4 000.— 14 8 500.—
Muhos ........................................ — — — — — —
Tyrnävä ..................... .............. 5 8 125.— 6 2 740.— 11 10 865.—
I j ° ................................................ — — — — — —
P aavola ...................................... — — — ' — — — '
H aapajärvi..................... ; . . . . ■— — — — — —
H aapavesi..................... ............ 12 5 015.— 1 200.— 13 5 215.—
Sotkamo ................. .................. 13 6 360.— — — 13 6 360.—
Tervola......................................... 1 250.— 5 1 250.— 0 1 500.—
Transport 103 . 68 010.— 97 35 500.— 200 103 510.—
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Tab. 19. (Ports.) Lân, utgifna af sparbankerna under är 1913 ät den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite). Prêts accordés en 1913 par les caisses d'épargnes à la popu­
lation ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés 
rurales et d’habitations.
Sparbankens ort-
2 1 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 1 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6
Summa.
Antal lân.
Lânebetoppet.
Antal lân.
Lànebeloppet.
Transport
st.
103
Çfriif.
68 010.—
st.
97
9mf
Sö^OO.—
st.
200
Sîiif.
103 510.—
Ofverkiiminge. ................. — — — — —
K estilä ........................................ 9 2 850.— 14 2 255.— 23 5 105.—
K uusam o.................................... — — — — —
K itt i lä .................................... . . _ — — — ■ — —
Y livieska............... .................... 8 10 670.— 5 2 780.— 13 13 450.—
Pulkkila................... ................... — — — — — — ■
Vihanti. . 1.................................. — — — — — —
Pudasjärvi ................................ — — — — ■ — —
Oulais.......................................... — — — — — —
Nedertornea............................... 6 3 800.— 9 3 200.— 14 7 000.—
Kiinoin ki...................................... — — — — ■ — —
Säräisniemi................................ — — — — — —
L um ijok i.................................... 2 2 000.— 8 1 530.— 10 3 530.
Utajärvi .................................... — — ■ — — — —
Siikajoki .................................... — — — — — —
Turtola........................................ — — — — — . —
S ievi....................... ..................... — — — — — —
Sodankylä................... .............. 7 4 450.— 10 3 050.— 17 7 500 —
Puolango.................................... • — — — — — —
Kuolajärvi ..................... .......... _ — — — — —
Kem iträsk................. ............... 1 400.— 18 10 560.— 19 10 960.—
Kärsämäki ................... ............ 3 2 525.— 4 950.— 7 3 475 —
Alavieska.................................... 10 9 275.— 9 1 520.— 19 10 795.—
Risti jä r v i.................................. 3 700.— 4 500.— 7 1 200 —
R a u tio ........................................ — — 5 1 700.— 5 1 700.—
H yrynsalm i............................... 3 710.— - 1 100.— 4 810 .—
Taivalkoski................................ — — — — — —
P y h ä jok i.................................... 4 3 995.— 2 1 800.— 0 5 795 —
Kuhmoniemi ........................... 5 3 250.— 11 3 900.— 16 7 1 5 0 .—
Kolari ...................................... .. — — 1 700:— 1 700 —
R eis jä rv i.................................... 7 9 450.— 5 1 850.— 12 11 300 .—
Transport 170 122 085.— 203 71 895.— 373 193 980 .—
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Tab. 19. (Forts, o. slut.) Län, utgifna af sparbankerna under är 1913 at den
obesuttna befolkningen för anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. (Suite et fin.) Prêts accordés en 1913 par les caisses d’épargnes à la 
population ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de propriétés
rurales et d’habitations.
Sparbankens ort.
ä 1 «
F ör anskaffande af 
egen jord.
4 1 o
F ör anskaffande af 
egen bostad .
6
Sum ma. . -
>S
Länebeloppet.
A
ntal Iän.
L änebeloppet.
St. iinif st. Svif st. ■%-
Transport 170 122 085.— 203 71 895.— 373 193 980.—
Uleäsalo...................................... — — — — — —
Temmes . . . : .............................. 4 2 950.— 1 100.— 5 3 050.—
M erijärvi......................... ........... 3 2 650.— 5 660.— 8 3 310.
Sälöinen..................... .. — — • — — — —
Pyhäntä .................................... — — — — — —
Piippola ...................................... — — 3 500.— 3 500.—
R evonlaks.................................. 10 . 3 750.— 1 200.— 11 3 950.—
Pattijoki...................................... — — — — - — —
56 Landsbygden 187 131 435.— 213 73 355.— 400 204 790.—
62 Uleäborgs län 199 140 585.— 242 127 755.— 441 268 340.—
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Tab. 20. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1913.
Tabl. 20. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1913.
AnmJ N. = Nylands, A. =  Âbo och Bjorneborgs, T. =  Tavastehus, Vi. =  Viborgs,
M. =  S:t Michels, K. = Kuopio. Va.= vasa. U. = Uleâborgs lân.
Ordningsnmnmer:
Num éros d’ordre:
i heia  landet. 
dans tout le 
pays.
1913 1912
& -S-
Sparbankens ort.
L ie u  de la  caisse d’épargne.
Insâttarnes tiligodohaf- 
vanden i sparbank.
D épôts dans les caisses 
d'épargne.
i stad. 
les villes.
pâ  landet.
de la  campagne.
m ?
8 g »
9
10
11
12
13
10
11
12
13
A.
N.
'Vi. 1 
N. 2
T. 1 
Va. 1
U . 1
T. 2
Â. 2 
N. 3
Va. 2 
N. 4 
Á. 3
1: s t a k a t e g o r i n .
(depositioner öfver: 10 000 000 mark).
Abo »Sparbanken i Abo »........ . 38670000
Helsingfors »Helsingfors Sparbank». 27 130 000
2 !
11: d r a k a t e g o r i n .
(dep.: 5 000 000—9 990 000 mark).
Viborg »Viborgs Sparbank» .............  9 870 000-
Borga......................................................  8 800 000
Tam m erfors.......................................... 7 980 000
Nikolaistad »Vasa Sparbank»............  6 630 000
Uleäborg . Uleäborgs stads Spar­
bank» .......................................   6 160 000
Tavastekus »Hämeenlinnan Säästö­
pankki» ............................................  5 930 000
Abo »Turun Suomal. Säästöp.» . . . .  ' 5  870 000
Helsingfors »Suomal. Säästöp. Hel­
singissä» ......................   5 790 000
8 !
111: d j e k a t e g o r i n .
(dep.: 1000 000—4 990 000 mark).
Jyväskylä ............................................  4 330 000
Lovisa ......................................       3 510 000
Salo »Salon Säästöpankki» 3 410 000
53 700 
161 000
60 000
5 600 
46 500 
40 000
21 200
6 500 
.52100
161 000
4 000 
3 600 
a) 17 700
J) F ö r  s p a rb a n k  m e d  s tö r re  o m rä d e  än. h v a d  o r ts n a m n e t  a n ty d er , a n g ifv e s  o m r a d e t  i  n o t  k  siel an 395, h v a r t i l l  
r e s p . b o k s t a f  i  d en n a  k o lu m n  h ä n v isa r .
M ed  sp a rb a n k s  e g e t  om rfi.de först& s h ä r  d e n  e lle r  d e  k o m m u n e r  o c li  sa m h n lle n , in o m  h v ilk a  ö fv e r s k o t te n  af 
sp a rb a n k e n s  v in s tm e d e l v id  en  e v e n tu e l d isp os it ion . k o m m e  a tt  u td e las .
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Tab. 20. (Forte.) Tabl. 20. (Suite.)
1 1 3 1 « 
Ordningsnummer:
4.
*
Sparbankens ort.
ö 1 c.
Insättarnes lillgodohaf* 
vanden i sparbank.
7 *
h? m 
o* £.
2
ë-STs
I s  t-r ä -a 
 ^ cc
* 0  0
« 3  p
28*05
<c p
i heia landet. 
1913 1 1912
inom
 Uinet.
i stad. pA. landet.
14 14 u . 2 Uleäborg »Sampo»................................ 3 390 000 b )  27 100
15 15 M. 1 S:t Michel.............................................. 3 280 000 — 1 9 1 0 0
16 17 Vi. 2 Viborg »Viipurin Suonial. Säästöp.» 2 630 000 . — 75 000
17 16 K . 1 K u o p io .................................................. 2 530 000 — 17 000
18 19 Ä . 4 Björneborg »Björneborgs Sparbank» 2 250 000 16 200
19 18 Ä . 5 Öripää...................................................... — ♦ 2 240 000 c > 2 6  80 0
20 20 A. 6 B jern o.................................................... — 2 100 000 7 300
21 21 Va. 3 Alavo .................................................... — 1 860 000 10 200
- 22 22 Â . '7 T y rv is .................................................... 1 820 000 9 500
23 23 Va. 4 Jakobstad ............................. .............. 1 800 000 — 7 000
24 24 M. 2 Sysm ä .............. .......... ........................... 1 720 000 8 800
25 25 A. 8 R a u m o ................................ ......... .. 1 630 000 — 6 800
26 26 A. 9 N y sta d .......................................... .. 1 580 000 — 4 400
27 28 A. 10 V irm o .................................................... — 1 580 000 4 7 0 0
28 33 A. 11 Hvittis.......... ."....................................... — 1 5 1 0  000 10 400
’ 29 30 Va. 5 Saarijärvi ............................................. — 1 500 000 12 8 0 0 '
30 32 A. 12 Lappi ..................................................... — 1 470 000 4 000
! 31 29 A. 13 K u m o .................................................... — 1 450 000 7 900
32 27 Va. 6 Ilmola...................................................... — 1 420 000 1 1 7 0 0
33 36 T. 3 Loppis .. . ............................................... — 1 340 000 7 800
34 31 u . 3 K ala jok i................................................ 1 320 000 6 1 0 0
35 34 A. 14 S a ltv ik .................................................. — 1 300 000 dj 22 000
36 37 A. 15 Ikalis köping........................................ — 1 290 000 e) 12 000
37 3 8 Va. 7 Storkyrö . .............................................. • — 1 200 000 8 900
38 35 Va. 8 L a p p o .......... .......................................... — 1 1 9 0  000 14 000
39 46 N. 5 E ken äs................................................... 1 180 000 — 3 000
40 39 T. 4 Jäm sä .................................................... — 1 170 000 15 000
41 47 Vi. 3 Sordavala.............................................. 1 160 000 — .3 300
i 42 65 N. 6 H:fors »Työväen Säästöp. H:gissä». . 1 160 000 — 161 000
; 43 45 Vi. 4 Vederläks.............................................. — ■ 1 1 1 5 0  000 8 700
44 " 4 4 Va, 9 K u ortan e ............................................ -. ■ 1 1 4 0  000 6 1 0 0
45 4 3 A- 16 Kim ito.................................................... ' — ' 1 130 000 6 500
46 48 T. 5 Kuhm ois......................... ....................... — 1 1 3 0  000 7 000
47 40 Va. 10 Kauhava .............................................. — 1 120 000 9 1 0 0
48 50 A. 17 S:t M artens............... ........................... — 1 1 0 0  000 f )  9 900
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Tab. 20. (Forts.) Tabl. 20. (Saite.)
1 | 2 | 3 
* 
t
Ordniugsnummer:
4
Sparbankens ort.
3 [ 6
Insättames tillgodohaf- 
Vanden i sparbank. .
7
!=i
s1- !SS B Öen aa « &  S cg ¡s
2 2 °  05 P **
Q £
i heia landet.
inom länet.
i stad. pä landet.
1913 1912
49 '49 T. 6 TJrdiala..................................................... 1 100 000 10 500
50 41 U. 4 R ovaniem i.......... ................................. 1 070 000 12 200
51 42 M. 3 Joutsa ..................................................... ' 1030 000 6100
52 52 Va. 11 K u rikk a ................................................ — 1 030 000 9 000
53 55 T. 7 Som ero................................................... — 1 020 000 8 300
*43 .
I V : d e k a t e g o r i n.
(dep.: 500 000—999 000 mark.) -
54 53 Va. 12 Ylistaro .......................................... .. — 999 000 11100
55 51 Vi. 5 Villmanstrand »Lirannan Säästöp.» . 989 000 — 3 200
56 ' 54 T. 8 Lahti »Hollolan Säästöpankki» . . . . 978 000 - g; 18 900
57 56 U. 5 K a ja n a ......................... ......................... 966 000 — h )  10 500
.58 58 Va, 13 Viitasaari................. ; ........................... '  — 957 000 10 500
59 59 Â . 18 Letala . .................................... .............. — 945 000 8 500
60 66 Vi. 6 S ippola .................................................. — 945 000 9 800
61 57 K. 2 Iisalmi ....................... .............. ............ 933 000 — i )  27 500
62 62 Va. 14 Teerijärvi............................................... 925 000 3 500.
63 61 Va. 15 Jalasjärvi.............................................. — 904 000 13 300
64 60 K. 3 Leppävirta........................................ ... ... — 900 000 15 800
65 76 Â - . 19 Masku . ................................................ ... . - . — 886 000 j )  12 300
66 63 T. 9 L am pis ...................................................................................................... — 852 000 7 200
67 71 Va. 16 Österm ark............................................ — 838 000 8 300
. 68 70 À . 20 Töfsala . . .'............................................ — 822 000 3 300
69 74 Â . 21 Pungalaitio......................... .................. — . 822 000 6 600
70 67 Va. 17 Närpes ................................................... — 820 000 13 500
71 64 T. 10 Forssa....................................................... — 799 000 k) 15 500
72 • 68 N. 7 H angö.................................................... 797 000 __\ 6 300
73 72 À . 22 7K8 000 l) 8 000
74 69 U. 6 O ulais............................................ .. — 777 000 6 300
75 77 Va. 18 Kristinestad ........................................ 764 000 — 3 500
76 73 M. 4 Kangasniem i........................................ — 754 000 11 300
■77 75 Va, 19 Karstula .................................... .......... — 754 000 - 9100
78 82 Vi. 7 Säkkijärvi . . . .'.................................... — 746 000 13 300
79 . 98 Va, 20 Laibela ........................................ .. 738 000 8 000
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Tab. 20. .(Forte.) - Tabl. 20. (Suite.)
1 | 2 | S 
Ordningsnummer:
l
Sparbankens ort.
5
Insättarnes 
vanden i
6
tillgodohaf
sparbank.
7
o- a 
o. !  fCD K;¡5 CD s
w. En ¿5< a ^ CD CD,s aq d
S r  b 
”  g 3P* w ■ 
CuCD Ci
i hela 
1913
landet.
1912
5’
o
3
'. acd
j stad. pd landet.
80 85 T. 11 Tavastehus »Suomalainen Säästö- k
pankki»............................................ 735 000 — 6 400
81 78 Vi. 8 Fredrikshamn......................... .............. 729 000 — 3100
82 96 Va. 21 Korsnäs .......... ...................................... — 724 000 5 200
83 84 N. 8 Vichtis .................................................. — 723 000 8 900
84 102 N. 9 Lappträsk ............................................ — 713 000 5 100
85 93 T. 12 A sikkala................................................ — 701 000 9 000
86 79 Ä. 23 Kisko ..................................................... — 693 000 3 100
87 90 Va. 22 Alahärmä ............................................ — 688 000 ” 6 700
88 83 M. 5 Gustaf Adolfs........................................ — - 680 000 7 700
89 97 M. 6 M äntyharju.......................................... — 675 000 13 500
90 80 U. 7 Brahestad............................................. 673 000 — 3 900
91 101 Ä. 24 Lundo .................................................... — 673 000 4 400
92 86 Ä. 25 Kiikka .................................................. — 671 000 4 100
93 91 Va. 23 P örtom ........................... ....................... — 669 000 3 500
94 99 Ä. 26 Tavastkyro............................................ — 662 000 m) 11 500
95 81 Va. 24 Nikolaistad »Suomalainen Säästö-
pankki» .......................................... . 660 000 — 25 000 ■
96 112 Va. 25 Etseri ............ ........................................ — 655 000 7 400
97 100 Vi. 9 Vekkelaks.............................................. — 652 000 10100
98 107 Va. 26 Stora ....................................................... — . 643 000 6 000
99 92 N. 10 N um m ia................................................ — 632 000 4 000
100 113 Ä . 27 Kankaanpää ........................................ — 630 000 9 000
101 103 A. 28 Salo »Salon kauppalan Säästöpankki» — 623 000 1500
102 . 106 M. 7 Pieksämäki .......................................... 610 000 9 400
103 89 a : 29 K iik a la .................................................. ■ 609 000 3 500 |
104 94 M. 8 N yslo tt............................................ .. 603 000 — 15 000
105 88 Va. 27 Gamlakarleby........................................ 602 000 — 4 500
106 109 Va. 28 Malaks.................................................... — 598 000 5 000
107 95 Va. 29 Nykarleby ......................................T. . • 593 000 — 12 000
108 ■ 104 N. 11 Pusula ...................................... ............ '  — 588 000 4 000
109 105 Va. 30 Lappajärvi............................................ — 585 000 6 300 .
110 87 U. 8 Kemiträsk ................................. .. --  ' 584 000 6 300
111 111 A. 30 Suomusjärvi ....................... ................ — 583 000 1900
112 110 Va. 31 Kauhajoki ........................... ................ — ' 579 000 13 600
Sparbanksstntistik dr 1913. 49
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Tab. 20.' (Forts.) ' Tabl. 20. (Suite.)
J 1 2 | 3 
Orditingsnummer:
4
. Sparbankons ort.
n j  6
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
7
o* a
s  ' B g- pr £  
3 §  B
i heia
•
landet,.
inom
 läni
i stad. p& landet,.
-C a> 2¡3 TO Ö CO _et- w
S o o 
E 3 B
r*i.
1913 3912
113 108 N. 12 Orimattila ..................... .............. .. 570 000 9 700
114 115 U. 9 Haukipudas . . . '.................................... * — 558 000 6100
115 132 Va. 32 Kannus ................................................ —  ' 557 000 5100
116 128 Va. 33 ö f v e m o a r k .................................... ...................... — 554 000 3 700
117 118 U . 10 I j o ------- ; • ■ •............................................ — 544 000 7 000
118 142 U. 11 Kuusamo ........ - . ............................... . — 544 000 . 12 800
119 114 N, 13 K yrkslätt........ ..................................... — 544 000 7 100
120 116 Ä. 31 P arkano................................................ —  ■ 537 000 8 300
121 T36 • Ä. 32 Nykyrko .............................................. — 530 000 5 100
122 138 K. 4 Kiuruvesi.............................................. — , 522 000 11400
123 121 M. 9 Hirvensalmi ........................................ — 518 000 7 200
124 . 120 Ä. 33 Rim ito.................................................... — 515 000 2 800
125 . 119 Va. 34 Lillkyro ...................................... — 507 000 5 400
126.. 129 N. 14 Nurmijärvi .......................................... — 506 000 12 600
127 117 Va.. 35 Bvi jä r v i ................................................ — 501 000 5 000
128 130 IST. 15 Mäntsälä ............ ........................ ' . . . .
75
V : t e  k a t e g
(dep.: 250 000—499 0
o r in.
00 mark.)
500 000 8 700
129 134 Ä. 34 Säkylä ................................................... — 497 000 2 700
130 124 U. 12 Limingo.................................................. — 496 000 n j4  800
131 125 Ä. 35 Pyhäranta............................................ — 493 000 2 700
132 127 T. 13 Ruovesi . . . ........................................ .. — 488 000 12 500
133 . 133 Va. 36 Alajärvi . . . .......................................... — 484 000 7 600
134 122 T. 14 Hausj ärvi ............................................ — ' 478 000 14 500
135 126 N. 16 l i t t i s ....................................................... — 474 000 12 600
136 141 Va. 37 Jurva ..................................................... — 473 000 6 000
137 153 Vi. 10 S:t Andrese. ........................................... — 460 000 12 000
138 131 Ä. 36 Vehmo.................................................... — 458 000 3 600
139 139 N. 17 L o jo ----- '..................... ........................... — 457 000 8 300
140 143 Va, 38 Peräseinäjoki............................. .......... — 450 000 6 000
141 123 T. 15 L uopiois................................................ — 450 000 4 400
142 146 T. 16 Pälkäne ....................... ......................... — 435 000 4 600
143 185 Vi. 11 Jääskis.................................................... — 434 000 9 500
\
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Tab. 20. (Forts.) Tabl. 20. (Suite.)
1 | 2 | 3 
Ordningsnummer:
4
Sparbankens ort.
5 | C
Insättarnes tillgodohaf- 1 • 
vanden i sparbank.
7
' èp p r
p. 5. BCO gf p:p g a  5 «  -  Cu:> « » OQ S o> _  
CO ^ ö • M O O“  S 3 
w s» s
§■ i
i heia landet.
1913 1912
öO
5er
i stad. • pS, landet.
144 135 Â. 37 Lokalaks................................................ 429 000 2 000
145 137 T. 17 Padasjok i............................................ .. — 426 000 5 300
146 ■ 148 XI. 13 Nivala ................................................... — 423 000 8 800
147 140 Va. 39 Äänekoski ............................................. — 423 000 6 000
148 147 À. 38 H innerjoki............................................ — 410 000 1900
149 145 Â. 39 Euraam inne....................... .................. — 406 000 6 400
150 154 Va. 40 Seinäj oki .............................................. — 405 000 4 400
151 165 M. 10 Jookas.................................................... — 404 000 12 000
152 144 N. 18 Karislojo ................................................................ — 402 000 2100
153 155 Va. 41 Gamlakarleby socken................. _ 386 000 5 900
154 156 Va. 42 T ö y s ä ..................................................... — 385 000 3 700
155 149 N. 19 Pyhäjärvi ................................. .......... — 381 000 5 000
156 151 Â. 40 K ju lä ......................................................................... —  . 378 000 3 500
157. 162 Va. 43 Vetil ....................................................... — 376 000 4 000
158 161 ü . 14 Ofvertorneä ............................... ......................... - ■ — 375 000 5 000
159 158 N. 20 S ibbo ......................................................................... — 371000 7 300
160 175 Â. 41 Karkku ................................................................ — 370 000 3 900
161 166 Va. 44 Pihtipudas............... . ' .................................. — . 370 000 5 300
162 152 Va. 45 Virdois ................................................................... — 369 000 10 000
163 180 Â. 42 Pargas ...................................................................... — 360 000' 8 800
164 150 Va. 46 Y lih ärm ä .............................................................. — 359000 3 700
165 159 Va. 47 Nurmo ................................................................... — 357 000 4100
166 186 Va. 48 B ötom .................................................... — 354 000 2 900
167 157 A. 43 G ustafs ................................................................... — 351 000 2 600
168 168 Va. 49 V indala ................................................................... 350 000 3 700
169 167 N. 21 A r ts jö ...................................................................... — 346 000 2 700
170 163 M. 11 Heinola socken ...................... ......................... — 345 000 6 200
171 170 . Va. 50 Kortesjärvi ........................................................ 337 000 4 500
172 172 U. 15 Paavola ........................................................ .. — 337 000 5 800
173 160 M. 12 Heinola . . . ......................................................... 336 000 1700
174 164 A . . 44 Nädendal..................................................... .. 335 000 — o )  2 000
175 189 Vi. 12 Pyhäjärvi .......................................... .. — 334 000 7 200
176 202 K. 5 Nilsiä ..................................................... -r- 333 000 8 600
177 193 K. 6 Pielavesi .................................... .. — 327 000 10 300
178 212 Vi. 13 Miehikkälä............................................ — 326 000 4 800
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Tab. 20. (Forts, Tabl. 20. (Suite .)
1 I 2 I 8
Ordningsnummer:
i hela landet.
Sparbankens ort. /
1913 .1912 e*-
179 178 Va. 51 Kivijärvi .............................................. 326 000 6100
180 173 JJ. 16 Haapajärvi .......................................... — 324 000 6 800
181 171 U. 17 A lavieska................................... .. — 324 000 3 600
182 181 K. 7 R autalam pi.......................................... — 321 000 11 900
183 176 T. 18 Toijala................................................... . — 321 000 p )  6 600
184 179 Va. 52 Laukas.................................................... — 320 000 8 200
185 194 Â. 45 Honkilaks.............................................. — 319 000 1 700
186 177 T. 19 L em pälä ................................................ — 319 000 5 600
187 225 Va. 53 K elv iä ........................... ......................... — 318 000 5 500
188 191 T. 20 Rengo .................................................... — 309 000 2 800
189 169 A. 46 K auvatsa .............................................. — 308 000 2 900
190 190 A. 47 Luvia .................................................... — 304 000 3100
191 200 U. 18 Sotkam o................................................ — 304 000 10 200
192 174 U. 19 Lumijoki .............................................. — 303 000 2 300
193 187 A. 48 Siikais.................................................... — 302 000 5 200
194 183 U. 20 Kemi sock en ........................................ — 302 000 7 800
195 192 U. 21 Ylivieska........................ ; ....................... - 302 000 8100
196 201 U. 22 Pudasjärvi....................................... .. . — 299 000 11 000
197 204 U. 23 Haapavesi ............................................ — 297 000 7 300
198 182 •u. 24 Neder tornea.......................................... — 292 000 8 400
199 220 N. 22 Borgnäs ................................................ — 289 000 2 200
200 207 U. 25 M uhos................................... ................ — 281 000 4 500
201 197 U. 26 T yrn ävä ......................... ....................... — 279 000 3 400
202 215 Vi. 14 Parikkala.............................................. — 278 000 15 200
203 205 T. 21 Orivesi........................... ........................ — 272 000 9 800
204 209 K. 8 K arttu la ................................................ — 267 Ö00 9 200
205 196 Â. 49 Vampula......................................... .. ' — . 267 000 3 000
206 235 Â. 50 P em ar.................................................... — 266 000 4 800
207 218 Â. 51 Björneborg »Porin Suomal. Säästöp.» . 265 000 — 16 200
208 211 .A . 52 Finby .................................................... — 264 000 1900
209 195 Vi. 15 Kotka »Kotkan Säästöpankki» . . . . 264 000 — ' 11 000
210 184 U. 27 K u ola järv i............................................ — 264 000 5 200
211 214 M. 13 Jorois...................................................... — 264 000 8 300
212 227 A. 53 V estanfjärd .......................................... — 263 000 1700
213 203 Vi. 16 Jaakimvaara ........................................ — 263 000 15 000
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
i stad. pA landet.
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' Tab. 20. (Forts.) Tab!/ 20. (Suite).
1 1 2 1 'S 
Ordningsmimmer:
• 4
Sparbankens ort.
6 1 0 s
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
7
cr* SL g 5& E s
2 « g.; en 03 Ä Cu 
•Î 03 5M S-cö S M o C
3  g 5S> V- ■ Cu “Cn si
i hela 
]913
landet.
1912
mo
iti
i stad. pà landet.
214 206 u . 28 Torneä.................................................... 261 000 1800
215 224 ■A. 54 Pämark.................................................. — 261000 4 700
216 208 T. 22 Längelm äki.......................................... — 258 000 4 400
217 240 Va. 54 Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 254 000 ■ — 9 500
218 222 Â. 55 Suoniemi .............................................. — 254 000 2100
219 199 M. 14 Luhango ................................................ — 251 000 2 200
91
V I : t e  k a t e g o r i n .
(dep.: 100 000—249 000 mark).
220 267 Va. 55 T oholam pi............................................ — 247 000 3 800
221 198 Va. 56 Jyväskylä socken .................... — 242 000 q) 10 000
222 228 • K. 9 Pielisjärvi ............................................ — 239 000 14 500
223 217 u .. 29 Rautio ................................................... — 238 000 1700
224 221 N. 23 Tusby ..............................■................... — 236 000 8 200
225 254 Vi. 17 V alkeala................................................ — 235 000 20 000
226 219 T. 23 Hauho .................................................. — 234 000 5 600
227 243 Â. 56 Mouhijärvi ............................................ — 232 000 4 600
228 210 U. 30 Tervola ............................................ — 232 000 3 600
229 188 T. 24 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . • 230 000 — 5 900
230 216 U. 31 Kittilä . ................................................. — 230 000 4 000
231 223 Â .' .57 P yhäm aa.............................................. — 229 000 1400
232 226 T. 25 Nastola . . ............................................ — ■ 226 000 5 600
233 234 K. 10 Hankasalm i........ : ...........................-. . — 225 000 7 000
234 213 T. 26 K orp ilaks.............................................. 224 000' 9 800
235 230 Va. 57 Keuru ..................................................... — 223 000 8 900
236 247 U. 32 Pyhäjoki . . : ........................................ . — 222 000 4 900
237 255 U. 33 Frantsila................... ...................... .. — 220 000 3 600
238 275 Â. 58 L oim ijok i.............................................. — 217 000 10 700
239 252 M. 15 Puumala.................................................. — 216 000 6 400
240 259 Va. 58 K a u stby .............................................. .. — . 215 000 3 800
241 246 Vi. 18 Metsäpirtti ........ ................................. — 214 000 5 000
242 241 Â. 59 H vittisbofjärd................................. . . — 214 000 4 300
243 245 T. 27 Sääksmäki ............................................ — 212 000 8 000
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244 237 K . i l K i d e s .............................................................................................................. 212 000 13 300
245 242 N . 24 S a m m a t t i ............................................................................................. — 211 000 1 1 0 0
246 264 U . 34 K u h m o n i e m i ................................................................................ — 210  000 .7 200
247 236 V a . 59 N e d e r v e t i l ............................................................................................ — 208  000 2 000
248 231 U . 35 S o d a n k y l ä  ......................................................................................... ■ — 207 000 6 200
249 233 T . 28 J a n a k k a la .............................................................................................. — 205 000 8 000
250 . 251 Â . 60 L a v ia .......................................................................................................-. . — 204  000 6 000
251 239 U . 36 R i s t i j ä r v i ........................................................................ — 204  000 2 400
252 249 u . 37 S ie v i  ............................................................................................................. — 200 000 5 400
253 229 M . 16 K e r im ä k i  ............................................................................................ _ _ 199 000 12 000
■ 254 244 U . 38 O f v e r k i i m i n g e .......................................................■................. —  . 198 000 2 800
255 238 T . 29 T u u lo s  ...............................................................; ........................ — 198 000 2 1 0 0
256 250 U . 39 K e s t i l ä ..................................................................................................... — 196 000 3 000
257. 248 K . 12 J o e n s u u  ................................................................................................. 194  000 — 5 200
258 232 M . 17 H e i n ä v e s i .................................................................................... ; . — 192.000 8 900
259 258 V a . 60 S o l f  ..........................................-..................................................................... — 192 000 3 500
260 262 N .. 25 K a r i s ............................................................................................................. — 191 000 5 000
261 256 N . 26 E l i m ä ............................................................................................................. ' —  * 190 000 5 000
262 277 Ä . 61 H o n k a j o k i  . . ................................................................................ ■ _ _ 184  000 3 800
263 260 T . 30 V e s i l a k s ..................................................................................................... — 180 000 7 100
264 263 K . 13 S u o n e n jo k i  . •............................................................................. ------ ‘ 179 000 7 400
265 266 U . 40 K e m i .............................................................................................................. 174 .000 — 1 5 0 0
266 283 U . 41 P y h ä j  ä r v i  ................................................................... — 173 000 7 300
267 270 N . 27 A s k o l a  ................................................................................................. . — 170  000 3 1 0 0
268 257 M . 18 A n t t o l a  ................................................................................................. — 168 000 3 000
269 265 m : 19 R a n t a s a lm i  .................................................................................... — 166 000 9 1 0 0
270 268 T . 31 K u r u  ......................................................................................... — 166 000 5 300
271 286 T . 32 S o m m a .r n ä s ................................................................................ — 164 000 1 9 0 0
272 253 N . 28 B r o m a r f ................................................................................................. — 164 000 4 700
273 261 M . 20 K r i s t i n a .................................................................................................' — 163 000 7 000
274 274 V i . 19 K r o n o b o r g ......................................................................................... --- ' 162 000 8 500
275 311 Â . 62 R a u n i o  s o c k e n .  ...................................................; . . . . --  • 160 000 4 600
2 7 6 300 U. 42 Turtola..................................................... — 155  000 2 500
277 . 269 N . 2 9 Tenala.................................................... . .- --- 154 000 4 500
278 298 A. 63 Sagu ...................................................... — 154 000 4 800
/
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Tab. 20. (Forts.) Tabl. 20. (Suite.)
1 1 2 1 3 
Ordningsnummen
4
Sparbankens ort.
5
Insättarnes 
vanrten i
G
tillgodohaf-
sparbank..
7
o' o » Sr £ g2 •» p:G 3 S« era
if S fn> *' 
O s1-1 2 o^  5 = 
£ »Sa 5
i hela 
1913
landet.
1912
inom länet.
i stad. pA landet.
279 271 Va, 61 M ultia.................................................... 154 000 4100
280 288 Vi. 20 B jörkö.......................................... .......... — 150 000 9 700
281 279 N. 30 Liljendal................................................ — 150 000 2 0.00
282. 328 N. 31 Mörskom............................................ .. . — 148000 2 700
283 285 T. 33 Kangasala ............................................ — 147 000 7 300
284 301 K. 14 Lapinlaks.............................................. — 144 000 8 900
285 . 278 T. 34 K oskis.......... ................ ......................... — .  143 000 3 000
286 285 À, 64 K iik o is ................................................... — 143 000 2 600
•287 302 Vi. 21 Viborg »Työväen Säästöpankki». . . . 141 000 — 75 000
288 290 T. 35 Kuhmalaks................................... . ................. — 140 000 2 300
289 272 K. 15 Kontiolaks ................. ■................... .. —  ' 138 000 12 000
290 291 N. 32 Jaala ..................................................... — 136 000 3 800
291 281 N . 33 Esbo.................................................... .. . — 136 000 8 000
292 280 U. 43 Kiimjnge ...............1 ................... — 135 000 2 300
293 287 TT. 36 V a n a ...................................... . . ............... — 135 000 3 400
294 276 Vi 22 Hiitola .................................................. 134 000 7 200
295 273 N. 34 Inga.......................................... .............. — 133 000 4100
290 282 Va. 62' Konginkangas............ ......................... — 132 0.00 2 600
297 293 U. 44 Utajärvi ....................... „........................ — 130 000 4 900
298 289 Ü . 45 Säräisniemi .......................................... — 128 000 4 000
299 308 K. 16 Bräkylä ....................... ......................... — 127 000 6-800
300 320 M. 21 Sulkava ................................................ — 126 000 6 200
301 326 Â. 65 Norrm ark.............................................. — 126 000 4 500
302 304 T . 37 Humppila ............................................ —  ■ 125 000 2 900
303 296 A. 66 K o r p o .................................................... — 125 000 2 800
304 295 Vi. 23 Korpiselkä .................................. .. : .  . . — 122 000 . 2 800
305 317 Va. 63 S o in i............................. .. ........... .. — 120 000 3 800
306 303 U . 46 Puola-ngo..................... ! ......................... . — 119 000 5 200
307 292 T . 38 Kärkölä ................................................ — 118 000 : 4 600
308 '339 Â. 67 Karinais................................................. . — 118 000 . 1 700
309 299 TL 47 Pulkkila................................................... — ■ 117 000 2 400
310 315 T J . 48 Kärsämäki ............................................. — 117 000 3 300
311 312 TL 49 V ihanti............................. ..................... — 115 000 3 100
312 : 297 K . 17, Juga........................................... ............ 112 000. 10 000
313 360 A. •68 Harjavalta.................................................. 112000. . 1800
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Tab. 20. (Forts.) Tabl. 20. (Suite.)
1 | 2  | 3
Ordningsnnmmer:
Sparbankens ort.
Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
c 2 -
i heia landet.
inom länet.
j stad. pä landet.
O ^ S’
- Ç i  Iw P* U: 
& |
1013 1012
314 305 K. 18 Nurmes köp in g .................................... 111 000 r )  13 000
315 306 Ä. 69 Piikkis..................................................... — 110 000 2 400
316 294 Â. 70 Merimasku............................................ — 110 000 1000
317 313 M. 22 Kangaslampi . . .................................... — 109 000 2 700
318 349 Va. 64 Y tterm ark ..................... ....................... — 109 000 3 000
319 352 Â. 71 Dragsfjärd . .......................................... —■ 109 000 5 400
320 318 Va. 65 Sideby .................................................. — 107 000 3 200
321 323 Vi. 24 Savitaipale............................................ , — 106 000 8100
322 310 Vi 25 R äisä lä .................................................. — 105 000 6 800
323 314 Vi 26 Sakkola ........................... .. ................. 104 000 6 700
324 346- Â. 72 Karvia ........................................ .......... - 103 000 4 300
105
V 11 : d e' k a t e g o r i n.
(dep.: 50 000—99 900 mark).
325 316 Â. 73 Höutskär .............................................. — 98100 2 000
326 322 T. 39 Kuorevesi ............................................ — 96 000 2 900
327 309 Vi 27 Soanlahti .................................... .. — 95 700 2 300
328 333 Va 66 Lehtimäki ............................................ — 93 100 2 400-
329 319 Vi 28 Luumäki .............................................. — 92 200 7 400
330 329 Â. 74 Jäm ijärvi........................................ .. — 91 500 3 800
331 307 Va 67 Uurais............. . ........... ......................... — 89 200 3 200
332 321 U. 50 Siikajoki................................................ — 85 200 2100
333 341 Vi 29 K irvus..................................................... — 79 600 9 700
334 324 N. 35 Sjundeä . . . ........................................... — 78 500 . 4 400
335 345 Â; 75 Sastmola................................................. — 77 200 8 500
336 342 Vi 30 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki’) .................................. 76 800 — 50 000
337 331 M. 23 V irtasalm i............................................ — 74 900 • 3100
338 327 K. 19 L ibelits ................................................. . — - 73 500 ' 10 300
339 334 N. 36 Ström fors............................................... — 71 200 4 300
340 336 T. 40 Sahalahti.............................................. — 70 500 2100
341 340 U. 51 T em m es................................................. — 69 300 1200
342 335 K. 20 K a a v i....................... ............................. — 67 800 9 200
343 337 U. 52 Reisjärvi .......................................... .. . — 67 100 4100
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Ordningsnummer:
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344 325 N. 37 ICyrkstad................................................
•
66 600 2 600
345 343 K. 21 Ilom ants................................................ — 66 600 14 000
346 332 K. 22 Polvijärvi ...........■................................ — ' 65 700 7 000
• 347 330 M. 24 L eivonm äki.......................................... — 65 200 2100
348 338 . K. 23 Vesanto ................................................ ■ — 64 200 3 900
349 347 Va. 68 Haisua ........................................1 . . . . — ■ 62 900 1 700
350 359 T. 41 .Eräjärvi : .............................................. — 58100 2 000
351 -344 K. 24 Maaninga................................................. — 55 400 7 000
352 361 N. 38 Anjala .................................................. — 52 400 3 000
353 357 M. 25 Savonranta ..........................................
29
V 1 1 1 : d e k a t e
(dep.: 25 000—49 91
g o r i n.
0 mark).
50 200 2 900
354 370 Vi. 31 Kym m ene.............................................. — 49 300 16 000
355 353 T. 42 Jokiois..................................................... — 49 300 4 500
356 380 U. 53 Merijärvi ......................................\ . . . — 49 000 2 000
357 358 U. 54 H yrynsalm i.......................................... — 47 100 2 500
358 354 Â. 76 N agu ....................................................... — 46 200 3 700
369 350 M. 26 Haukivuori ........................................... — 44 700 4 300
360 348 N. 39 Helsinge socken.................................... — 43 900 17 200
361 ' 356 Vi. 32 Rautus................................................. 1 — 43 200 6 400
362 351 N. 40 Snappertuna ....................................'. . ' — 40 800 2 600
363 375 .Vi 33 Kivinebb................................................ — 39 600 13 200
364 355 K. 25 E n o ......................... : . ........................... — 39 400 7 000
365 364 U. 55 Taivalkoski .......................................... — 39 000 3 200
366 366 T. 43 Ypäjä . . ................................................. — ■ 38 600 3 400
367 368 Va. 69 Sumiais.................................................. — 38 300 2 300
368 369 U. 56 Uleäsalo . ............................................... — ■ 36 600 1 900
369 371 Vi. 34 Johannes .............................................. — 36 400 7 000
370 378 T. 44 Lahti »Työväen Säästöpankki» . . . . 36 900 — . 6100
371 372 Va. 70 Perho ................................................ .. . — 35 700 2.500
372 376 . Vi. 35 Im pilaks........................................ . . . .’ . — ■ 35 600 11000
373 386 Vi 36 Ruokolaks................. ! ........................... — 35 400 12 800
374 363 K. 26 ' Kuusjärvi .'.......................................... — 32 000 . 3 600
Sparbanksstatistik dr 1913. 50
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1 1 - 2 1 3 
Ordningsnum m er:
1
Sparbnnkens ort.
5 1 6
Insättam es. tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
F
olkm
ängdeu inom
 spar-' 
bankens eget om
rftde 
den 31/io 1913.
i heia landet.
inom
 liinet.
i stad. pä landet-.
1913 1912
375 362 Vi. 37
•
K exholm ................................................ 31 600 1600
376 — N. 41 H y v in g e ................................................ — 31500 6 000
377 365 Â. '77 Brunkkala ....................................... . ----. 30 700 1100
378 373 Vi. 38 Suomenniemi : . .................................... ----  ■ 30 100 2 200
379 V—  - K .  27 Muuruvesi ............................................ . ---- 29 000 6 600 :
380 379 Vi. 39 M o h la ..................... ................... . — 26 100 16 000
381 367 N. 42 D eg erb y ................................................. — 25 700 1500
28
I X :  de k a t e g o r  in.
(dep.: 10 000— 24 900 mark).
382 374 K. 28 T ohm ajärvi .............................................................. — 24 400 9 800
383 382 M. 27 Enonkoski ...... ! ................................... — 23 800 2 600
384 377 Va. 71 Petäjävesi ........................... ................  ^ — ■ 22 900 5 400
385 385 Vi. 40 Ruskeala .................................................................... — 21 500 . 5 700
386 M. 28 Sääminge................................................ 9.1 9.00 10 1 00
387 384 K .  29 Taipale . . .................................... ; . . . . — 20 800 2 800
388 381 T. 45 M essuby................................................. —  . 20 800 4 600
389 — Vi. • 41 V a lk järv i.............................................. — 20 500 '  * )
390 N. 43 Pukkila ................................................ - 20 000 2 200
391 383 U .  57 K o la r i...........................  ................ — 16 100 2 300
392 — K .  30 Kuopio »Savon Työväen Säästöp.» 15 800 —  ■ 17 000
393 — TJ. 58 P yhäntä ................... ' ............................ — 15 300 2 000
394 387 K. 31 Keitele ................................................... — 14 800 4 200
395 388 T. 46 Birkkala......................... .. ...................... — 13 300 . 11500
396 389 U. 59 Sälöinen ........................................ .. ----■ 12 800 2 400
397 391 T. 47 Tyrvändö .............................................. — 10 800 1800
398 - 1 TL 60 Revonlahti . . . . : .................................. — 10 500 1500
i 17
) Uppgifter saknas.
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J i ä | 3 
- Ordningsnunnher:
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Sparbankens ort.
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Insättarnes tillgodohaf- 
vanden inom sparbank.
7
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CP
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1913 | 1912
O
3
iw
a
i stad. pä landet.
X : d e k a t  e g o r  i n.
(dep.: under 10 000 mark). -
399 390 Vi. 42 Villmanstrand »Etelä Saimaan Työ-
Iäisten Säästöpankki!» . ............... 7 800 — 6 000
400 — Va. 72 Gamlakarleby »Keski Pohjanmaan
Säästöpankki»............................... 7 700 — 5 000
401 — U. 61 Piippola.................................................. 7 700 2100
402 — Va. 73 Pylkönm äki.......................................... - • 6 700 2 600
403 — U. 62 Pattijoki.................................. .............. ' — 3 300 2 300
404 — K. 32 Rautavaara ............................. — 1000 3 400
6
a) H alikk o, Uskela. S:t Bertils, Muvirla, A ngeln iem i och  K u usjok i kom m uner. — b) Ule&borgs stads- och lands­
k om m un. — c) L oim ijok i, P öytis , A lastaro, Y läne, Oripää och  Metsämaa kom m uner. — d ) A lla k om m uner inom  A land.
— e) Ik a lis  k om m un. — f )  S:t M&rtens, R osk is , K arinais o ch  T arvasjoki kom m uner. — y ) L ahtis stad och  H ollo la  socken
— h )  Puldam o socken , R ajana  stads- och  la ndsförsam ling . — i )  Iisa lm i stad och  socken . — j )  Masku, ß e so , R usko, Vaahdo,. 
N ousis, L em u, Villnäs och  JVlietois kom m uner. — k) T am m ela kom m un./ — l) Eura och  K iuk ais k om m uner. — m ) Tavast- 
kyro och  "Viljakkala kom m uner. — n) L im in go  och  K em pele  kom m uner. — 0) Naclendäls stads- och  landsförsam ling . —  
p ) A kkas och  K y lm äk osk i kom m uner. — q) Jyväsky lä  och  Toivakka socknar. — r) N urines socken .
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1913 ârs slut, jäm
te särskilda 
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m
a.
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Tab. 14. 
Sparbankernas 
! 
egna fonder sam
t vinst- 
1 
ooh förhisträkning är 1913.
H
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TO Pp,.305 ai
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T
ab. 15 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- ■ 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1913.
T
ab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och àlder saint stând 
eller yrke âr 1913.
T
ab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter stând 
, 
eller yrke är 1913.
T
ab. 19. Län, utgifna af spar- 
! 
bankerna under är 
1913 at 
; 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1913.
1
S i d. — P a g.
Anjala ...................................... 34 60 96
■
132
'
170 172 239 258 296 365 393
i Alahärmä .................: ............ 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 385
A la järv i.................................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 386
Alavieska ............................... 66 90 126 162 230 232 254 288 356 380 388
A la v u s ........ ............................. 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 383
S:t Andrea; ........................... 44 72 108 144 194 196 245 270 320 371 386
Anttola .................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 390
Artsjö ...................................... 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 387
Asikkala..................................... 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 386
A sk illa ...................................... 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 390
Bjernä ...................................... - 34 . 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
Björneborg ............................. 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
> »Suom. sp.» . . . . 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
Borgnäs .................................... 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 388
B o rg ä ......................... ............. . 32 58 ■ 94 130 166 168 238 256 292 364 382
B rahestad ............................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 385
Brom arf.................................... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 • 390
B räky lä .................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 391
B ö t o m ..................................... . 52 84 120 ’ 156 218 220 251 282 344 377 387
Degerby .................................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 394
Dragsfjärd ............................. ■ 38 • 66 102 138 182 184 242 264 308 368 392
Ekenäs .................................... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 383
E lim ä ........................................ 34 60 96 132 170 172 239 258 ■296 365 390
Eno .......................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 393
Enonkoski........ '. . .,............... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 394
E rä järv i................................... 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 393
Esbo ........................................ 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 391
Euraäminne ........................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 387
E v ijä rv i................................... 50 84 120 ' 156 218 220 251 282 344 377 386
F in b y ........................................ 36 62 98 134 174 176 240 260 298' 366 388
Forssa ...................................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 384
Frantsila.................................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352- 379 389
Fredrikshamn ....................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 385
Gamlakarleby......................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 385
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F
örteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1913 Ars slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desanim
a.
T
ab. 12. 
Insättarens tillgodo- 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna ár 1913.
T
ab. 13. 
Sparbankernaa 
placeringsrörelse Ar. 1918.
Tab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning Ar 1918.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
T
ab. 15 b. 
Sparbankernas 
sknlder och kassareserv.
T
ab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek &r 1913.
T
ab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och Alder sam
t stAnd 
eller yrke ár 1913.
T
ab. 18. 
N
ya lAntagare 
grupperade efter stánd 
¿11er yrke ár 1913.
T
ab. 19. Lán, utgifna af spar­
bankerna under ár 1913 át 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1913.
S d. — r a K.
Gamlakarleby >>Keski Poh­
janmaan Säästöpankki» . . 50 . .82 118 154 214 216 250 280 .340 376 396
Gamlakarleby so ck en ........... 50 82 118 154 214- 216 250 280 340 376 387
Gustaf Adolfs ................... .. . 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 385
Gustafs ................................... 36 64 100 . 136 178 180 241 •262 304 367 387
Haapa j ärvj ............................. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 388 '
H aapavesi............................... 54 88 124 160 226 228 253 • 286 352 379 388
Haisua..................... .................. 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 393
Hangö ...................................... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 384
Hankasalmi ............................ 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 389
Harjavalta .............................. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 391
H a u h o .......... ........................... 40 68. 104 140 186 188 243 266 312 369 389
Haukipudas ........................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 386
Haukivuori . . ! . ..................... 46 76 112 ,148 202 204 247 274 328 373 393
Hausjärvi ................................ 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 386
Heinola....................................... 44 76 112 148 202 204 247 274 328 373 387
Heinola sbcken ...................... 46 76 112 148 202 204 247 274 326 373 387
Heinävesi ............................... 46 76. 112 148 202 204 247 274 326 373 390
Helsinge ................................. 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364. 393
H:fors »Hfors sparb.» . . . . . . . 32 58 94 130 166 168 238 . 256 292 364 382
H:fors »Suom. Säästöp.» . . . 32 58 , -94 130 166 168 238 256 292 364 382
H:fors »Työv. Säästöp.» . . . 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 383
Hiitola........................................ 44 72 108 144 194 196 245 270 320 371 391
Hinnerjoki .......... .................. 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 ' 387
Hirvensalmi ........................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 386
'Honkilahti ..................... .. 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 388
Honkaj oki ............................. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 390
Houtskär ............................. .. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 391
Humppila................................... 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 391
Hvittis .......... .. ...................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 383
Hvittisbofjärd ................ 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 389
Hyvinge .................................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 394
Hyrynsalmi ........................... 56 90 126 162. 230 232 254 288 356 380 393
Iisa lm i........ ............................. 46 78 114 150 206 208 248 276 332 373 384
Iittis .................................. 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 386
1 i °  ..................... .......... .......... .. 54 88 124 . 160 . 226 228 253 286 352 379 386
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Tab. 11. 
Förteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1913 Ars slut, järate särskilda 
uppgifter oniv desam
m
a.
T
ab. 12. Insättarnes tillgodo- | 
hafvanden och m
otböckernas 
antal i sparbankerna Ar 1913.
Tab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse Är 1913.
■ 
Tab 
14. 
Sparbankernas 
1 
egna fonder sam
t vinst- • 
I 
och förlusträkning Är 1913.
Tab. 15 a. 
Sparbankernas 
tillgängar.
T
ab. 15 b. 
Sparbankernas 
skulder och kassareserv.
Tab. 16. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek Är 1913.
T
ab. 17. 
A
ntalet- nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och Ä
lder sam
t ständ 
eller yrke Ar 1913.
1 
T
ab. 18. 
N
ya.lÄ
ntagare 
-j 
B 
grupperade efter stÄnd 
! 
1 
eller yrke är 1913.
Tab- 19. Län, utgifna af spar­
bankerna 
under Ar 1913 At 
■ 
den obesuttna befolkningen.
Tab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvau- 
den den 31 decem
ber 1913.
s d. - P a g .
Ik a lis ........................................ 36 64 100 136
.
178 180 241 262 304 367 ■ 383
Ilmola ............................... 50 82 118 154 214 216, 250 280 340 376 383
Ilomantsi . . : ..................... AR 78 114 180 206 flOft <?AR 976 332 374- 393
Impilahti . : ........ ............ .. M 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
Inga . ..................................... . . 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 . 391
Joakim1vaara . . . .  . . . . . . 42 72 103 144 1^4 1% 945 970 320 371 ZRR
Jaala .................................... 32 • 60 96 132 170 172 239 258 296 365 391
Jakobstad ............................ 48 82 118 154 214 216 250 280 340 376 383
Jalasjärvi .........................  . . *2 84 120 1 80 2^ 1 282 344 377 384
Janakkala......................... .. 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 390
J o c k a s ........ ............................. 46 56 112 148 202 204 247 274 328 373 387
Joensuu ............................. .. 46 78 114 150 206 208 248 276 332 374 390
Johannes.................................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
Jokkis..................... .. 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 393
J orois ................. 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 388
Joutsa : .................................... 46 76 112 148- 202 204 247 274 328 373 384
J u g a .................................... : . . 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 391,
Jurva ...................................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 386
Jyväskylä . .......................... 48 82 118 154 214 216 250 280 340 376 382
Jyväskylä socken ................. 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 389
Jämijärvi ................................ 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 392
Jämsä ...................................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 383
Jääskis ................................ 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 386
K a a v i.................................... 48 80 116 152 210 212 249 278 336 375 392
Kajana .................................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 384
Kalajoki .................................. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 383
Kangasala . ........... .................. 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 391
Kangaslampi ................... .. ■ 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 392
Kangasniemi ......................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 384
Kankaanpää ........................... 36 62 98 134 174 176 240 260 300 366 385
Kannus ................... .. : .........; 52 86 122 ' 158 222 224 252 284 348 378 386
Karinainen............. .. ............... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 394
. Karis ........................................ 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 390
K aris lo jo ..................... ............ 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 387
Karkku . .................................. 36 64 100 136 178 180 241 262 30.4 367 387
Karstula .................................. 50 82 118 154 214 216 250' 280 340 376 384
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F
örteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1913 Ars slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
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T
ab. 12. 
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otböckernas 
! 
antal i sparbankerna Ar 1913. 1
T
ab. 13. 
Sparbankernas 
placeringsrörelse Ar 1913.
T
ab. 14. 
Sparbankernas 
egna fonder sam
t vinst- 
' 
och förlusträkning Ar 1913.
T
ab. 15 a. 
Sparbankernas 
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S i d. — P a g .
Karttula. ........................... .. 48 78 114 150 206 208 248 276 332
.
374 388
K a rv ia ...................................... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 392
K auhajoki................................ 50 84 120 156 218 220 251 282 . 344 377 385
Kauhava.................................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 '  376 383
K austinen................................ 52 86 122 ■ 158 222 224 252 284 348. 378 389
Kau vatsa ................................ 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 388
Keitele . .................................. 48 80 116 152 210 212 249 278 336 375 394
Kemi ........................................ 54 88 124 160' 226 228 253 286 352 379 390
Kemi sooken ......................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 388
K em iträsk........ ................ .. ' 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 385
K erim äki........................... .. 46 76 112 148 202 204 ■247 274 328 373 390
K estilä ...................................... 54 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
Keuru .-.................................... 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 ' 389
K ex h o lm .................................. 42 72 108 .144 194 196 245 270 320 371 394
K id e s .................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 390
Kiikala .................................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 385
K iik k a .................................. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 385
Kiikoinen ................................ 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 391
Kiminge .................................. 56. 90 126 162 230 232 254 288 356 380 391
Kimito .................................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 383
K irv u ........................................ 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 392
K is k o ................... ..................... 36 64 100 136 178 180 241 262 /  304 367 385
K it t i lä ...................................... 54 90 126 162 230 232 254 288 356 380 389
Kiukainen................................ 36 62 98 134 174 176 240 260 300 366 384
Kiuruvesi ....................... .. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 386
Kivinebb .................................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
K iv ijä rv i.................................. 50 84 120 . 156 218 220 251 280 344 377 388
K ju lo ........................................ 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 387
Koivisto .................................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 391
Kolari . . .................................. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 394-
Konginkangas ....................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 391
K ontiolahti............... .............. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 391
K orpilahti................................ . 40 68 104 140 186 188. 243 266 312 369 389
Korpiselkä................................ 44 72 108 144 194 196 245 270 320 371 391
Korpo ...................................... 38 66 102 138 182 . 184 242 264 308 368 391
Korsnäs . . ................................ 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 38.5
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K ortesjärv i............................. 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 387
K o s k i....................................... 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 391
Kotka ..................................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 388
„Kotka »Kyminlaakson Työ­
väen Säästöp.»................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 392
K ristina.................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 390
Kristinestad .................... . . . 48 82 118 154 214 216 250 280 340 376 384
Kronoborg ............................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 390
Kuhmalaks ........................... 42 . 70 106 142 190 192 244 268 316 370 391
K uhm oinen............................. 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 383
Kuhm oniem i........................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
Kum o ...................................... 36 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
Kuopio .................................... 46 78 114 150 206 208 248 276 332 374 383
Kuopio »Savon Työväen Sääs­
töp.» ................................... . 46 78 114 150 206 208 248 276 332 374 394
K u rikka .................................... 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 384
Kuolajärvi ............................. 56 90 126 .162 230 232 254 288 356 380 388
Kuorevesi ............................... 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 392
Kuortane ............................... 50 •84 120 156 218 220 251 282 344 877 383
Kuru ................................. .. 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 390
Kuusamo ............................... 54 90 126 162 230 232 254 288 356 376 386
Kuusj ärvi .............................. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 393
K ym m en e............................... 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
Kyrkslätt ....................... '. . . . 32 58 94 130 166 168 238 256 292 . 364. 386
Kyrkstad . ........... .................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 393
K ä lv iä ...................................... 52 86 122- 158 222 224 252 284 . 348 378 388
Kärkölä......................... .. 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 391
Kärsämäki ............ ................ 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 391
Lahti »Hollolan kunnan Sp.» 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 384
Lähti »Lahden Säästöp.» 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 389
Lahti »Lahden Työväen Sp.» 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 393 .
Laihia ...................................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 384
Lammi .................................... 40 68 - 104 140 186 CO GO 243 266 312 369 384
Lapinlahti............................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 391
Lappaj ärvi ............................. 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 385
Lappi ........................................ 36 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
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S i d. — P a g.
Lappo ...................................... 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 283
L appträsk ................................ 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 385
Laukaa .................................... 50 84 120. 156 218 220 251 282 344 377 388
L a v ia ......................... .. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 390
Lehtim äki................................ 52 86 122 158 122 224 252 284 348 378 392
Leivonmäki ............................ 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 393
Lempälä............................... .. 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 388
Leppävirta .............................. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 384
Letala ...................................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 384
Libelits .................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 392
Liljendal .................................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 367 391
L illk yro .................................... 50 82 118 154. 214 216 250 280 340 376 386
Limingo .................................. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 386
Loimjoki.................................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 • 389
L o jo ........  ................... .......... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 386
Lokalahti ................................ 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 387
Loppis........................................ 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 383
Lövisa ...................................... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 382
Luhango ................................. 46 76 112 148 202 204. 247 274 328 373 389
L u m ijok i................................'. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 379 388
Lundo ...................................... 36 64
OO
136 178 180 241 262 304 367 385
Luopiois.................................... 42 70 108 142 190 192 244 268 316 370 386
L uu m äki.................................’ 44 72 108 144 194 196 245 270 320 372 392
L u v ia ........................................ 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 388
Längelmäki ........................... 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 389
Maaninga . . ......................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 393
Malaks ...................................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 385
Masku ...................................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 384
M erijärvi.................................. 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 393
Merimasku ........................... .. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 391
Messuby .................................. 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 394
Metsäpirtti .............................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 389
S:t M ich el................................ 44 76 112 148 202 204 247 274 328 373 383
Miehikkälä .............................. 44 74 110 146 198 200 246 272 ' 324 372 387
Mohla ................................ .. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 394
Mouhijärvi .............................. 38 66- 102 138 182 184 242 264 308 368 389
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- ■■ ' S l■a. — P a g; -
Muhos ........................... i . . . . 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 388
M u lt ia .  ................................................... 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 391-
M uuruvesi............................... 48 80 116 152 210 212 249 278 336 375 394
S:t M artens............................. 36 62 98 134 174 176 240 .260 300 366 383
M äntsälä................................. 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 386
Mäntyharju ........................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 385
M örskom .................................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 391
Nagu........................................... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 393
Nastola ................................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 389
Nedertorneä, ............ : ............ 56 90 126 162 230 -232 254 288 356 380 388
Nedervetil . . . .......................
Nikolai» t a d  »Mustasaari
52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 390
Sparbank»........................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 389
Nikolaistad »Vasa Spb». . . . 
Nikolaistad »Vaasan, Suoni.
48 82 118 154 214 216 250 280 340 376 '382
Säästöp.»............................. 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 385
Nilsiä . ...................................... •48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 387
Nivala ...................................... 54 88 124 160 226 .228 253 286 352 379 387
Norrmark . . . .......................... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 391
Num m ia.................................... 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 385
Nurmes ................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 391
Nurmijärvi .......................-. . . 32 58 94 130 '166 168 238 256 292 364 386
Nurmo ...................................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378’ 387
N ykarlebv............................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 385
Nyky rko (Ä. 1.) ................... 36 - 64 100 136 178 180 241 262 304 367 .386
Nyslott . .................................. 44 76 112 148' 202 204 247 274 .328 373 385
Nystad .................................... 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 '383
Nädendal ............................... 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 387
N ärpes...................................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 384
Orim attila............................... 32 * 58 74 130 166 168 238 256 292 364 386
Orivesi .................................... 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 388
O rip ä ä .......................  ........... 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
Oulais................. ...................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 .384
Oulunsalo ............................... 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 ' 393
P a a v o la .................................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 387
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P a d a s jo k i  ....................................... 40 70 106 142 190 192 244 268 316 ' 370 387
P a rg a s  .............................................. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 387
P a r ik k a la  ....................................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 388
P a r k a n o  ............................ ... 36 .64 100 136 178 180 241 262 304 367 386
P a t t i jo k i  ......................................... 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 •395
P e m a r  .............................................. 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 388
P e r h o ................................................. 52 86 122 158 222 224 252 284 348 ■378 393
P e r ä s e in ä jo k i ............................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 386
P e t ä jä v e s i  ...................................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 394
P ie k s ä m ä k i ..................... ' ............. 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 385
■ P ie la v e s i ......................................... 48 80 116 152 210 212 249 278 336 375 387
P ie l is jä r v i ' ............. ................. .. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 389
P ih t ip u d a s  .................................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 387
P i i k k i s .............................................. 36 62_ 98 134 174 176 240 260 300 366 392
P iip p o la  . .......................................... 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 395
P ir k k a la  ......................................... 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370. 394
P o lv i jä r v i  . . . ............................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 393
P r u n k k a l a .......... ........................ .. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 3 6 8 ' 394
P u d a s jä r v i  ................................. .. 56' 90 126 162' 230 232 254 288 356 380 ■ 388
P u k k ila  ............................................ 34 60 96 132 . 170 172 239 258 296 365 394 ;
P u lk k ila  .......................................... 54 90 126 162 230 232 254 288 356 380- 391
P u n k a l a i t i o .......... ......................... 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 384
P u o l a n g o .................................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 391
P u s u l a ....................... ....................... 32 . 60 96 132 170 172 239 258 296 365 385
P u u m a la  ......................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 389
P y h ä j o k i ......................................... 56 90 .126 162 230 232 ' 254 288 356 380 389
P y h ä jä r v i  (N ; 1 . ) ....................... 34 ■ 60 96 132 170 172 239 258 296 365 387
P y h ä jä r v i  (U . 1 . ) ....................... 54 —88 124 160 226 228 253 286 352 379 - 390
P y h ä jä r v i  (V i. 1.) ..................... 44 72 108 144 194 196 245 . 270 320 371 387
P y h ä m a a  ....................................... 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 389
P y liä n t ä  ......................................... 56 92 128 164 234 236 255 '290 360 381 394
P y h ä r a n ta  . . . . . . . . . . . . . . . . 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 386
P y lk ö n m ä k i ....................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 395
P ä m a r k  ............................... .. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 389
P ä lk ä n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 386
P o r t o in  . . .................. 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 385
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' Tab. 20. 
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S d. — P a g.
R a n ta s a lm i . : ............................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 390
R a u n io  ............................................ 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
R a u m o  s o c k e n ............................ 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 390
R a u t a la m p i ................................. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 388 ..
R a u t a v a a r a  ................................. 48 80 116 152 210 212 ' 249 278 336 375 395
R a u t i o ..................................! . . . . 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 389
R a u t u  .............................................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
R e i s j ä r v i ......................................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 392
R e n k o  ................ .. .......................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 388
R e v o n la h t i  .................................... 56 92 128 164 234 236 255 290- 360 381 394
R i m i t o ......................................... ■ 38 64 100 136 178 180 241 262 304 367 386
R is t i jä r v i  ....................................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
R o v a n ie m i .................................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 384
R u o k o la h t i  . . . ' .  . ....................... 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 393
R u o v e s i .................. ........................ 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 386
R u s k e a l a ......................................... 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 394
R ä is ä lä  ............................................ 44 72 108 144 194 196 245 270 320 372 392
S a a r ijä r v i ................................. 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 383
S a g u  ................................................. 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 390
S a h a la h ti . ....................................... 42 70 106 . 142 190 192 244 268 316 370 392
S a k k o la  . .......................................... 44 72 108 144 194 196 245 270 320 371 392
S a lo  »S a lon  k a u p p a la n  Sääs-
tö p a n k k i»  ................................. 38 64 100 136 . 178 180 241 262 304 367 386
S a lo , »S :n  sä ä s tö p .»  ................ 36 62 98 134 174 176 240 260 300 366 382
S a lo is  . : ............................................ 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 394
S a ltv ik  ............................................ 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 383
S a m m a tt i ....................................... 34 60 96 132 170 172 239 258 296 .365 390
S a s t m o l a ......................................... 38 66 102 138 182 :184 242 . 264 308 368 391
S a v ita ip a le  ................. - .................. 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 392
S a v o n r a n t a ................■................... 46 76 112 . 148 202 204 247 274 328 373 393
S e i n ä j o k i ......................................... 52 . 84 120 156 218 220 251 282 344 377 387
S i b b o ................................................. 32 60 ' 96 132 170 172 239 258 296 3 6 5 ' 387
S id e b y  .............................................. 52 84 120 156 218 220 251 . 282 344 377 392
S ie v i ................................................. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
S iik a is  .............................................. 34 62 98 134 176 ■ 178 240 260 300 366 ,388
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S iik a jo k i ......................................... 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 392
S ip p o la  ............................................ 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 384
S j u n d e ä ............................................ 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 392
S n a p p e r t u n a ................................. 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 393
S o a n la h t i - ............................ 44 72 108 144 194 196 245 270 320 371 392
S o d a n k y lä ............................... .. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
S o in i ................................................. 52 84 1.20 156 218 220 251 282 344 377 391
S o lf  .................................................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 390
S o m e r o  ............................................ 40 68 104 140 186 188. 243 266 312 369 384
. S o m e r n ie m i ................................. 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 390
S o r d a v a la  ....................................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 383
S o tk a m o  .......................................... 54 88 124 160 226 _ 228 .253 286 352 379 388
S t o r k y r o  ......................................... 50 82 118 164 214 216 250 280 340 376 383
S to ra  ................................................. 52 84 120 156 218 220 261 282 344 377 385
S trö iiifo rs  ....................................... 34 60 96 132 170 172 239 258 296 365 392
S u lk a v a  . . ....................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 391
S u m ia is  ............................................ 52 86 124 ' 158 222 224 252 284 348 378 393
S u o m e n n ie m i ............................... 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 394
S u o m u s jä r v i ............................ 38 66 102 138 182 184 242 264 308 367 385
S u o n e n jo k i  .................................... 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 390
S u o n i e m i .......................................... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 389
S y s m ä ............................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 383
S ä k k ijä r v i ....................................... •42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 384
S ä k y l ä ............................................... 38 66 102 138 182 184 242 264 308 368 386
S ä rä isn iem i . .................................. 56 90 126 162 230 ■ 232 254 ■ 288 356 380 391
S ä ä k s m ä k i ...................................... 42 70 1 0 6 ; 142 190 192 244 268 316 370 389
S ä iä m in g e ......................................... 46 76 112 148 202 204 247 274 328 373 .394
T a m m e r fo r s  .................................. 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 382
T a ip a le  .................................... .. 48 80 116 152 210 212 249 . 278 336 375 394 .
T a iv a lk o s k i .................................. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 393
T a v a s te h u s  .................................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 382
>> »S u on i. S ä ä stöp .» 40 68 104 140 186 188 243 . 266 312 369 385
T a v a s t k y r o .................................... ' 34 62 98 134 174 176 140 260. 300 366 385
T e e r ijä r v i ....................................... 50 82 118 154 214 216 250 280 ■ 340 376 384
T e m m e s ............................................ 56 92 128 164 234 236 255 290 360 381 392
T e n a l a ............................................... 32 58 94 130 166 .1 6 8 238 ■ 256 292 364 390
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Tab. 12. Insättarnes tillgodo- 
hafvandeu och motböckeruas 
autat .i sparbankerna ár 1913.
. 
Tab. 13. Sparbankernas 
placeringsrörelse Ar 1913.
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" Tab. 15 b. 
Sparbankernas . 
V skulder och kassareserv.
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Tab. 17. 
Antalet nya in* 
sättarc, grupperade efter 
kön och Alder samt stAnd 
eller yrke Ar 1913.
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Tervola .................................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 389
Tohmajärvi .......... ................. 48 78 114 150 206 208 248 276 332 374 394
Toholampi . 7 . ....................... . 52 86 124 158- 222 224 252 284 348 378 389
Toijala .................................... 40 68 104 140 186 188 243 266 312 369 388
Tornea ................. .................. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 389
Turtola ............................. .. 56 ■ 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
T u s b y ........................................ 32 58 94 130 -166 168 238 256 292 364 389
T u u lo s ...................................... 40 70 106 142 190 192 244 268 316 370 390
Tyrnävä : ............................. .. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 388
Tyrvis........................................ 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 383
Tyrvänclö ................................ 42 70 106 142 190 192 244 268 316 370 394
Töfsala .................................... 36 02- 98 134 176 178 240 260 300 366 384
52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 387
Uleäborgs »stads sparb.». . . . 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 382
Ule&borg »Sampo»................... 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 383
Urdíala .................................... 40 68 104 140 186 188 243. 266 312 369 .384
Utajärvi .................................. 56 90 126 162 230 232 254 288 356 380 391
Uurais......................................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 376 392
Valkeala ................................. 44 74 110 146 198 200 246 272 ' 324 372 389
Valkjärvi ............................... 44 74 110 146 198 200 246 272 324 372 394-
V a m p u la ...... ........................... 36 64 100 .136 178 180 241 262 304 367 388
Vederlaks ............................... . 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 383
V e h m o ...................................... 36 62 98 134 174 176 240 260 ,300 366 3S6
Vekkelaks................................. 44 72 108 144 194 196 245 270 320 372 385
V esa n to .................................... 48 80 116 152 210 212 249 278 336 374 393
Vesilahti .................................. 40 ' 70 106 142 190 192 244 268 316 370 390
Vesiäni jä rd .............................. 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 388
Vetil . . . .'............................... 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 387
Viborg ................................ •. . . 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 382
Viborg »Suoni. Säästöp». . . 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 383
Viborg »Työv. Säästöp.» . . . 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 391
V ich tis ................................\ . . 32 58 94 130 166 168 238 256 292 364 385
Vihanti .................................... 54 ' .90 .126 162 230 232 254 288 356 364 391
Viitasaari ...........-.................... 50 82 118 154 214 216 250 280 340 . 376 384
Villmanstrand »Etelä . Sai-
maan Työl. Säästöp.»....... .. . 42 .. :72 108 ...144 194 .196 245 270 320 371 384
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T
ab. 11. 
Förteckning öfver 
Finlands sparbanker vid 
1913' ärs slut, jäm
te särskilda 
uppgifter om
 desam
m
a.
Tab. 12. 
Insättarnes tillgodo- 
hafvanden och m
otböckeraas 
antal i sparbankerna ¿tr 1913. j
T
ab. 13. 
Sparbankem
as 
placeriugsrörelse är 1913.
T
ab. '14. 
Sparbankem
as 
egna fonder sam
t vinst- 
och förlusträkning är 1913.
T
ab. 15 a. 
Sparbankem
as 
tillgängar.
T
ab. 15 b. 
Sparbankem
as 
skulder och kassareserv.
T
ab. 3.6. 
A
ntalet insättnin- 
gar grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1913.
T
ab. 17. 
A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sam
t ständ 
eller vrke är 1913.
T
ab. 18. 
N
ya läntagare 
grupperade efter ständ 
eller yrke är 1913.
T
ab. 19. Län, utgifna af spar­
bankerna under är 1913 äfc 
den obesuttna befolkningen.
T
ab. 20. 
Sparbankerna, ord- 
nade eiter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1913.
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Villmanstrand »Lappeenran­
nan. Säästöp.» ................... 42 72 108 144 194 196 245 270 320 371 395
Vindala....................................... BO 84 120 156 218 220 251 282 344 377 387
Virdois .................................... 50. .82 118 154 ' 214 216 250 280 340 376 387
Virm o........................................ 36 64 100 136 178 180 241 262 304 367 386
Virtasalm i ........................... .. . 46 ‘ 76 112 148 202 204 247 274 328 373 392
Vana ............................ 42 70 106 142 190 192 244 *268 316 370 391
Ylihärmä................................... 50 84 120 156 218 220 251 282 344 377 387
Ylistaro . . . .............................. 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 384
Y liv ieska ............................... ; 54 90 126 162 230 232 254 288 356 38.0 388
Ypäjä.......... .................. ............ 42 70 106 142 190 192 -244 268 316 370 393
Yttermark ....................... 52 86 122 , 158 222 224 252 284 348 378 392
Äbo »>Sparb. i Ä b o » ............. 34 62 - 98 134 174 176 .240 260 300 366 382
Äbo »Suoni. Säästöp.» . . . . 34 62 98 134 174 176 240 260 300 366 382
Ähtäri . . . ..................... .......... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 385
Ä änekoski............................... 52 84 120 156 218 220 251 282 344 377 387
Öfverkiminge ......................... 54 90 126 162 230 232 254 288 356 380 390
Ofvermark ............................. 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 386
Öfvertorneä.................... .. 54 88 124 160 226 228 253 286 352 379 387
Östermark . ............................ 52 86 122 158 222 224 252 284 348 378 384
\
